Commentario resolutorio delle vsure, nuouamente tradotto dalla lingua latina nella nostra italiana. Dal r.d. Bartolomeo Dionigi da Fano. Aggiuntoui quello de i cambi; della simonia; della difesa del prossimo; e del furto notabile: con una questione; se l'homicidio casuale induce irregolarità: composti dall'eccell.te d. Martino Azpliqueta Nauarro ..

In Venetia : appresso Pietro Bertano, 1607 by Azpilcueta, Martín : de
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A I L ! T T o Jt I~ 
temi , fi come faccie io voi ; che co.qie vedett non man: 
co•di. fare _ ogJ!i sfor,z9 per farui beneficio , - co'l darui ~ 
fempre qualche cofa di "nouo ; vféita, dalle" qie Stam .. ·-pc..,. . . . ' --, _., 
(, . 
• J 
• 4 
~-
,,... 
A:. '"l '· ·'B~ E 0N·"1 .G .·Nt· 
. ~->~-\/~.'~i !>f~·-·.., -~t~ i ~ ,0:1_",-r~ ,1 L<,: ·:· _,· :, ' :-\,~ 
L E T -T O-R I~ . 
I 
.=. ,:~;;:i AÙ~nd6 i~-@e;:;~xi~.t~ori) ne gli ail~ 
. ni pàffati , fatto Tradurre -in vioJgare 
il Manuale_cf( Confeifoti, & pen}ten. 
ti de1 tan éo ccleore DCJttorc Martino 
Nauar.ra; &.cflentfo, che q-u~11i che al. 
fhorà. 'flaIIJpai'lì' fono nncfo.ti tutti, è 
.douetidolo ri-fiàmparc d1 nuouo ; ho 
e:.= ;;;;;--•~ :~~ fatto Tradurr~ il Trattato delle Vfu-· 
re,tanco:da tç!i defid~ato,per-aggiun• 
gemelo in queft~fecond, lmprdfion~; a<;ciò pofiìate 1mpa-
r à.re a fch.ifare vitìo cofi abhommeuole , feguendo la virtù 
della carità verfo il voilro proffimo cq,n farli feruitio, fen. 
za hauer il principale intento a fperarne frutto ouer vrilc aJ .. 
cuno : non ho voluto etiandio mancare d'mcluderui an .... 
€he i Trattati , de' ìCambij , della Simonia , ·dd Furto 
notabi le , & altri , fatti già dall'lfieffo Autore in Lin-
gua Spagnuola ; & tutto <Jmefio h_o fatto ; acciò coao-
fciate quant@ io deGden eh feru1ru. _, & liònorarui : pc:-
l'Ò , fe io vederò eh.e C]Uefta Seconda Impre:ffione hal,.. 
hia qu_cl corfo ( come 10 fper?) c'ha hauuto la prinia , 
fappiate cer~o , & fitte fi~ur1 , ( mt!:ntre cne'l Signore 
D10 fi degni per fua bonta prefl:arrn1 v1ta lunga ) che 
non fon per mancare di far nafcer l'occatìone co'l far 
Tradu~re fempre_quakhe cofa _di ;nuo~o . , d1 giouarui , e ~ 
fermru1 , & part1colarmente m cofe j d1 quefio cofi cele-
bre , & 111ufrre Dottore : viuet.c: adunquc felici, &ama .. 
· · 'temi, 
,_} 
I 
,, '~~ .l,~~ '"'~ ~~ ·C't'~ ~~~ ~!!~~.~ -~/?~-~~,~~~.&:M,..-~ 
-~~'4 ~~1.;~~~ ~1:~ --~i(f •~l:~ . 
,'(} 0 '2Nl:.N,i.E )i T A R I o 
i:'."' ... '. :.-.·~ --~,;;.:\: .. ,,._'·:} : · ·_ - :_ , - ' 
· R :ESOLVTIVO 
· ,.,. D E L L' V S V R E, 
_,,.,._ ,q 
' !,: .(~ .:, -,'·'•_~bP.ra i1 Cap. Si f~nerauiris. 14. qua:fi. J· 
:~· ;-·;. ·,·"\ '"_ ·_i:t. c~mp,0fta~giJ i'!. Lingua Sp~gnuolà.., 
rDA· MA~'TINO AZPLIQVETA DOT'f. NAV;\RRO~ 
:,::. , ~ poi daU'i~;ffo fatto LaÌ:mo,purgato, & accrefciuto, } .
.. t:t 'No~AMENTE- TRADòTTo ' N 'E, LL.A 
, ·.· ·- Lmgua Italiana. 
.,. • , .... j ., 
: Da.<J?on 1Janhbrome_ò D~onigi tla Fano. 
Si Ag9ftino fopra ì1 Salmo ·3 6. n~l-terzò S-=.~mone. ··•-
. :5--:~ t~ ~ar~i-ad: ~fu.~a ~~•,huomai 
., - f ZOè,Je_g,l1 zmpr-efiar1z z(~uo da-
iut,r:o . ., dalquate tu {ljpéttarai piu _di 
quello, -che gli hai dato; non folo 'in 
·danari, ma ·qualche ctltra cofa di 
piu~ che no11 li d,efl~-, e fi~ ·quel più: 
ofrummt~, -o uino,g og_lio, o qual fi 
v_oglia_ altra co[a;[e tu a.f.petti di ri-... 
,euere più di quelc'bai dato ,fei ufu 
raro:e d_cui in queflo'e]]er bia{~!ltò; 
e non lo~a;<?,, · ' :, , , (. ', '> 
s o·M. t.M .A Jt. 1 o-:. 
1 P fu.r4r~ è chi' dalla pre/lanza ., 
. . , Jpera più di quel, c'ha dato. 
' · I J-'f1,4r1ari fono alcuni creditori; 
. -~, ~habit~no nelle iafe il~' f·or qc 
.bicari. · . ·.' .. '·:~' , " 
2. !J.!!effa,p,a iol1,Y fura,é~,:,éo/4,fi 
gnificl:Ji.,· 
·2. S:i1od,ùl DQttor' :S'oiò. · · · .:... : 
•J. · ll .cr.e.dii,o.è di 'tf~ejò_r,t'i,e l'yno,e_ 
l'alt-r,.o :g~atui't.0 .. 1 , r , ,, ' ·. 
, L'vjir1dfcqp-ei·ta in:qua{.-:fvrte di 
:, , ,. ,. .,:, _, 
ereditò fì ~:rp14i. '_ · ·. ,. . l 
4 L'11{~r,a',,al/idti fpu,~_tro_uare 
·- ~ iti1ògni cont~att~, ,nelquale J! 
J. 1 a11ticipa il paf.arnent0f0 fi dif 
: . . fe1:if% con gti/jlertJp;i. ·- . 
j . iz ptez.. z_o giu f}p 'del!~ iofa non 
· · confifie nelt'indiuifili.ile, anzi · 
'ba Za latitudine delfommo, 
., ' de-/J.'infir,,o,e del mèzzo. 
1 N' Oro priniier.ainente da quefio 
- .capo quello,che prencipa.lmen. 
-te·S .. A60ll: intende per effo, ouerolà ~ fu{S0mina, laquale tecondoquel gra-
ùe maeftro Grar.amote del gran uoiu-
tne,c;he fi chiama il Decreto,e qfta.Chì 
r.iPeHe.p11Ì. dtq1'e.tlo;i-he dà,domad,·l'u(rm••' 
A Qyàl 
'ì 
Commentario:-
Qyal diffin.icìqne-è poco cogrua affuo · 0 ·ue,anc; in elfo fo rffcuoreuaa&; n:,a·co 
icontdì:o..,pei· mohe r.ag.ioni,che ~on 1i me per farli kru.1ùo_prolo.Ò__gaù;µJ,9 il 
,conu11e1Je 11 i',frrìrle.: _epaf.e.chc1ì.q1iù ~#qio,rerli ,ton-dire~ Non vog;li~mo 
atta fa Ieq ueat~uf!:llò:è;ufarar.o, ilrJ.!il:I.. fo'6mJ5J.1~dan,1i,fftr .icle.ff o: e fr.i ,tace:>.,1-n-
le,altr11, qt1ello ,ih'_utJ~~.e/ a dol(J:JaniiM.ofa-4:d ii_ando 1pdJ,oe ~ooen~? _eer i l?r ntgo 
. .,cuiz-4,.e fi-a-ital "ìe__oj.a , che Jofa ejfe-rfi uo_g-l(i.41 .t 17~-and-au -4:1~1~,g~r-~ ~e> Arler.fa -
aH,er./u.. :Il.che ceuaferma :San Gieronifu~o-,rnèl ~~- · a1~µi!à-arrlioID,;,c~na~o 
:pr~. . . ,capita'loie_gueore>tòlto da i:fÙ•oi -ctmJ' :tll:;?,d , , •'f>l0m. lif1b.and0;,ho,i:mt~fa 
hE::.ech.rli_ memcar.ìj fopra Eze_cruele,,b c0H .quelle _§il.il9~n0i:a de1~11tro:i~p?i quancfo-1le 
'6.-,.:J. pawle. , _ , ·., nltl c! -u'.hr.!i<::Ccrlt0èatrmo,rnmodò.c:he 
Yfura Lì ,chia,ma.e tìa qual còfa dfer ·· 111erifi'iirniluien.tè•pòrci.ia.oo _giudtca1~-, 
1UG>glta,qMellochepigl.ia;1~ puì .di qua- ·, <Clr}e_~ M~gi~JJ.eg,uena:ele j0bbefe.r1~:-
,to banno-dar-o. E l',1ikiT0~tffe1ma San no 111 ma:,g!i1•1 · fr.azo_, n ico.l!euano 1 
t'.Arnhroiio01i_èheFzo;e <1p . .q~ fo-\~:<Wel- .• ; lo\dìn;:i1JC: l'f;:iJ~h..e_i_p,ouerì éo_1ua~ni 
11frefu{}udhoae,t0lt0-da ,1fuò1 eom ' · np;Q'bauendo i:i1 'e!he::iltropagar.e,l1da-
<. Am;.fu- ·men.tar.ij fopra Tobia_,1c cofi d-icendo. :1:1ano :ilfrnmef},ta., & z.lwe bia:ueiflp,a· . 
;pra '&bi-.. N è(.dice egli) pi~liara-i'l'1diùì·'à -detle co-;·· ·,: gam ei__gffo..,elf~#ii~ ii~ cil1> doppfatnen té 
ie,:c.hdì ,mangiano, 11ed1 r:u~-d'ahr.e .aggr.aua,1::;p~rÒ}€3 l!Ì',è.,l~-~i.J,1~u~utl1~.~ _ 
,Cofe. i rem,Lecole da m2ngiarefono . il:anreudte 41bando.a1be.rgau ., ,eper~ 
vfì,ir:i., la ueikè Ùiur.a ;; ,é .µrco quello, · e.né e;i:anoadh.et'rl!Ia 1p;a:gé:?1,e,guando ti.o · 
,daes ';lggionge allaJ~n~èufora.. I ce1.1i . !P-~ ~a!1<_>da11i.altpo c;b~'J gi;-ìn• -..,.;~~.1-
:s'~lctmq s'J n.a:g:11uid,1far 1m. pafl:oJ.ma. ' -quiµ .~1ìk1f J1aiù€u4:11ogran hhogf.lp;ll~ 
- •~a -dal oe_goriat-ore.~ c~e<li b~do ii:J'O~ ~ ,![~~dPf}l~ pm ,comm,c~damenrsJiaue-
.1t1-um.a bor~cclla d1beuada_;e ,c.hel'mu11 nano :poru r,o ;p3iga1 JF>,M1a" . 1-efa-ilero 
a1l'hoile,acci0chelùr9uu;io ui110 Mar, ., Jra ri richi_d ìi:Al ~ll1n1e uta.ado.cò-q-.,.e1-
.chiano,o Tyriae0 ~ da-1.bea:ar.o., che}o · · lo çh.e_.dicW.iino riel lv.lar,1:Lle .de 1 Co- , . 
prouedad'Hy-ll!l=daun'a1no,-chelofor fefioru. . e1l ~~-
;nifcadiifiuuì. Q2eHefarò1ifonoin :2. :.:$,tc01iii.d@nooo:,c.ne quantunque 9,ue ,o 1 7.~,_A 
,dec_roca.pirolo.:ep.11 eh.e l'At-chi<:fi:i.co- il:ap.aro~_V/ur.a~-q,uamo al~a fignifr~a- 1 :2._5, • • 
nohabbu nel fuo i1b. rn l~op~.d1_que- y q11€01cJ_g~9a,1•1a.,{ig:1tliìd111'111c,,_q~ ~lt-
:ft~ par~l:i Hylla.,Jt; Va]ua~la gtf/I_~J-2~_, !}1~,p~l-J_:,, Ir u)àO ,qu~l_J~r,~f d1~e -1-
,o l' Hyha:: ma 4 me par"chè 1,ìa piQ. co.t:- ~ero11e p.h Ràb~no1.L',uj.ur.a.a1 q~.en~.tu 
:reù@ q.ue,l tefrò.,cih'a Hillà!,lli!~iia!lè.èu:i} ?tce., _&,c 1'1ol·1gime:1fo 1è::-c011d.©-1) I g:frcltéa 
budello g1a:ff o, die fogl~.0 o i . beccati !01.èb.' .t!lù.ha·.oom:mu nementt.l_ qui:,, & . 
. - . faJwa11e;p·~r,un g1an-:b1:10-n f?ooc~n-e-.Co :i , .alni lµ~ghl .diJe.gg-i.,,e ,1,t iDono1:h 
id C.nr:iL ferma l':i tlello il :Co ì1e:i.lio 1\g;rt. ,d .E ca ~o.'{ì Tb co'.lo,gi .cotn'e°è ano.n:uli,J.ì,g 1im 
.Ag11t'. ,e 41/J, tue.ci_ ~Ufili C?_ntèì.'t0:~.o. ;,;;~1~ :Caino:ni ce1111:gua~~:gh?. ,éhi<n~ iégu:e ·~ tq.ni. . 
-1,t1.,1if. e.o. e leggi., che J,ono ne 1 Ti wlii ,éte V fon-~., itratrn.d'rn1pi;_e;ftanz·a.:,&-'il i:;,Ju,411a:t.a d".i 
-i!J"'/1-· -<idi ç0dfoe,cte:iì Digeibi}de~~.cret.ali ii~Gì1eci r.ò,%oio.e~pat.t,o;:p~~:che p.a-F~Ol'i ', 
~ellefrp~e ~~!lg, ç1en encJ~un q ue1.l:a if~My,eJla p,\e4i.mitH -~ -,gli_ Hebre1.J:.à 
illeffa ò ,ufa,;pç;1fa.ft;gµente, -Hueihone., lq'ii,.i.tFJJDq N1torl:o.,co1qualè chi imp.1,_;e-
,e f;pdfo:inmolcii ;Ìltr.i,uog:hii. · fJe,rcio- 1tiiì1ò1dè:a'c$i~eghinfp1:è.fl.i_; !I)aclie 
,che ., <CJ.l.la'Onu.L:que 0011 tixt6i biafii.niti0 ;alcunii_.trr.odei'in,i :Ìnterifo0'nO !Una:çertà 
l'uii:u:a., chiamnaf.!01.oondiim.e.noUi:ur.a ,aolàfa'lfa,,.iao;p,òii q:uaJ,i .ancor.lil,o.t.D.a-
,gue'lguad.1-gno,·dl.e fi f.a ·oltra1a :forte. me~'S.o..dhiaJ i§liWQ~IJQa.,n1emoifo1 
.E-da g_ uefl:0 ,n ota-bi1e_;.con .qu efte r.a _g1-0- Jl':l:;11:uii:d:ffimo otid:i:n e.de i .D.omin:iG.bii-
;ni cOL1fe,1a,1ato, ft pwò'fao1lm_eme rae- :ni,, ihakr:ict-o.,d:iffa1ia:m:eme-.diq,uefta 
l(;(i),; 11.e, ,che n<ii r.ii:Po.n.llidfLm~hen.eii:'fi , iift2llà;edfa f. )Le:pà1;0J.~.aéI:.quaJk, più f U6~ lJ:, 
1Ponog<11lo .. ,~',i';~umhà~1.eflt110,Q~ ,t<<if.~ .dorte,dt.ie,cJ~ mo.tile>~,l'l-ego.tio., 11•4,,,. ,J; 
~clfo.uf:iu:a, 1q:1:1~h1è~n~;1-n.eFle~·1t_ca,; ,o,;tlJ~fo,,;per;b,r.ew_ta n;alalcto . . / . iNji. Q'-Ùfo 
am_p i;eibuauo.ad.a!rr1 ;p1u;pQuer:1, ,ehè3 , , ,-T1w2.o :nonp,,-,-che 11:ur.t.e "le-.p12~ftan-
ifia,na'.~~ -alle_yiirl~-~~91111e,ric;cdl; ii.mi_-· ;i~fì:-?Ieu~o ~if~r"gratii~ .: if?Ùé!h:e •Oijtlt 
, im.r; dia.ma1:1 ,ne lì 1,ifòou_euaoo uno.ai! .ç1se.du0, •,c'he1rl!w.~.go:S,p.a;gn:uolo'°hu-
~olt0..J :ne-:s'efio.r~olto~ra:bllon-o~ ma\f t1rift.1:1r,ili" ~iolQ di ':due for.ti. 
- . - . . - l~~ . 
$ 
Vi10 cfie in tati110,dicitl'f19',c:omn10d,a; 
t~>., per ilquale iI..;<ior-ri~0;i_?-~ella'é_ofa 
li.eftata: non pa!fa t_n.. du ptglr.iact Jm-
preftiro ;_: anzi d~ue~ 1en~e a cht im:--
" prefta. l'1.fhdfa cofa,1:a0 f pec1e;c0me par 
-- lano_i g~ur_ifc0nfuhi :1 òCOm~~di<:ono i 
Log1c1,1frm&iu1duo1comee fa preftan 
_ ' za dellamulaJ'erandarpatfeggia:ndo:~ 
a I) Man- E: dì quefta _pr~1ranti s'ha parlar? ne~-
~ 1-~ f:l :r. 8 41!kffo-Man_. a.e fi deue far grws, f ~-1,. G t. ;_1_-,,condofa Gl?f.-hL'~l~roelaprefiaoza, deCom.e/ j>er laquaI~ il d<?rn_m~o del!a cofa pre-
tot. tit.ff. !tata pa!fa. m chi pigh~ ~d 101 pr~fhto, 
e mm 1 • <1he: nèJa fi ha da -reihmrre nel! 1fteffa 
• 
0 
• f_pecie ;; o in indiuìguo i ma nell'ifteffo 
. -genere : come fi Gaua dalteifo, e dalla 
C ;,i. :t_:n,Glofa e, . É però CoJUeftò- credito pro-
pri-ne ,efi. §. priamente fi chìamaMmuo, percfo.,che 
;_1.ff de r_e. p.~r d fo il mio fi fa ~a0:come dice Vlp.-
e,ed. d:H ft deuefar gra.tis, come i1 comm,o- -
d vlp.z b.~ dato, fecondo la Glofariceuutanel c. 
·§.11ppèl.ff. ukcornmod. 
•idem. ,_ -~arco noro,da que!Ie parole, mu-
tuum. dederit,&c che l'wura chiara,& 
aperra,n? n fì commette fe non_flel c~e 
duo del fecondo genere de i predem); 
cioè nel mutuo, è confequenremente, 
. che fi come il mutuò chiaro non fi con 
trahe fe noti nèHe cofe, che con l 'ufo,fi 
c©'nfumailo,e che c0nfift@no nel'pefo, 
m1mero, e tnifora, carne fono danari 
_ ' c@nrami;v_ìno,oglio,frumento, & al-
. tre cofe di fimi! forte. Iequalì con l'ufo 
e fn{t. q~• fi<sonfumano,feco11dol'Inllituta, e pe 
mod. da et rò nòn,fi ti:oua1Ft1fura chia:ra:fe non ne 
_ tt.oMprin i contratti.cli cofofimili.jE confeqùen-
' · tem,mte, che come fi può rrouare il 
munì@ palliaro,oyero occulto m: i c@n 
_ tratti di rum: le cqfe,'.-cofrfi può rroua-
re i@ rmri quefii l'ufura ecculta, e pàl-
Ifata-, anzi fz rroua in tutti quei contrae 
ti, ne i quali fi piglia più clel giufto pre 
:zo,·rigido, e fummo, per ladilarione 
-del tempo del pagamento; ouero per 
-J'antiGipareil pagamento ., fidà per 
. malilco del giufto prezzo,pio, & inn-
f e,1, '~"f"· mo f. Eccol'elfempio del primo. fo 
6 '· ''""· ti vendo vna cafa , il cui giufto.prezze 
. •
1 uf,w. ,t rigido,e fummo,è ceato:e perc;he ù dò 
~ .• arrofir. termine vn'a-nno a pagarla,te fa metto 
tl, ,mp. cento, e dieci; come m quefto cafo ii 
cormahe il mutuo palliaro,cofi ci ft ri-
sèoua l'ufura palliata : pere::ioche è l'i-
ftcff o come fe ~u mi de~ çento f,udi 
-incoar-tr,iti, ,quàiiiodi nuouotelifa.; 
fciaai pervn•anno,con patto:,-cj:ie-paf-
fato de ero tempt>, tu me ne rendetli 
-cenro,:e dieèi. Ecco l' effem pio del fe; .. 
tondo: fotoglfoad a.ffitto o compre> 
da te i frutti, o p,rqwen.ti del tuo bene-
ficfo,o del primigenio, o di.qualche c1-
ftel10, o villa, odiq~aichedominio; 
il,giufto prezzo deiquak pio, & infi-
mo fono mìlle feudi, e pero.fu e io s,òor-
fo il danaro vn'anrroinanzi tratto, lo 
tolgo a fitto, o lo compro 1'!0Uecenco _. 
queftoènèpiù nemeno, ch~s'ioal 
Ptincipio dell'anne ti prefiaffi i noue-
cemo, con patto, che pafiato l'annona 
mene-rendeffi tni!le. Nefuordìpro-
p~fito nell'e.tfempio del primo ho ag-
giunto a queJle parole, gmfio prezzo, 
quefie alcre,m~mo,& p10,perche, co-
_me habbiamoanco detto nel Manua- _- . 
le de i Confelf ori g non è ufura il dare g Tn Man. 
meno del giuHo prezzo, fummo, eri- '· 1 7.n.2,f~ 
gorofo, per cagione del pagamento-
anricipato, nè rneaoè peccato,purche 
fì dia il prezzo giufto, o medio, ouero 
i~~mo, ~ pio:cmne n~ anco il pigliare 
:pm d-e-1 gm~o pt€z20 rnfimo, e pio, o 
·medio, per la <lib.riol'le del pagamen-
to,par che noa fi pigli più del fummo, 
e rigor@fo._ 
~er più chi.ara imellige~za ~i che è 
dancordare quello, che et1andio hab- h il M , 
biamo detto in elfo Manuale, h e che ""• 
principa1m€nte dice Scoro,k che, cioè ~-; 3 -~· 79 
• jf f.'re.zzqgil!lftoncrn confìile nell'indi- 1 c C,t 4•"· 
u~fibile,anzi ha Ja latitu~ine,l'ef~1 emo ~) it~· 
di fotto dellaquale fi _ ch1a11,a. Pto , e a1'. 
qµe,l ~ifo~raiig~~ofo; e che_fraq1:1efii c.i7.n. ~6 
due giace il mea10,e moderato. Verbi-
eiaua,fe dirà che'] prezzo giufio d'un 
braccio di pa1mo fìa diecigìulij,un più 
~ _ua ~~nco,di m~niera~ch'undeci g1u 
liJ fara il ptezzo gmf.l:o ngor<;>fo ,-e no-
Oe giulij il prezzo pio,& i dieci,o altro 
· ai mezzo quei clui, è il medio o mode-
rato. -
La fomma de i prefati qua trro nota 
bili è inferta I nel prefaro M-anuale. _ 
S O MM .A Il. 1 O.• 
6 Che ro/1;1 J,a vfar11 ,' con la diffinitione 
co"!pìu. 
A :. Il 
__; 
-6' llpmit~à,ll.'ufti~ cl,eeofafia. · • 
~6 Il !JU4dRgnofpir1tuale, o qua/i fpiriru11-.. 
Le detl' Rmicitia,&c. hon è :,furti. _: 
· 7 Che t'ufu,ajitJ itlecit11,1 ptu4tomort~-.. 
le ède/ìd~. 
i L'1furà èproh:bita anche nella 'legge no 
· u4:4n~o in fpecie,6' e1iand10,là men 
t11le. ~ --
. , _ San T homafa fu Jot11to d' int i/Jet,~ An-
. geliio ·. . 
10 - Et il primo cbe fcoperfe l'errore di Ci1r 
lo M olineo, oue ji ritr~ò anco t' Aut-
tore. _ 
- u L'ujura rnile, mentale; épèrche ùft li . 
r ,hiamino. 
-l, 'La (imonia mentale non oblig1111llti r1 
- ftztutione. , 
13 Il peccato mentale dell'ufur1i ,_omì fì11 
dqfirentedell'uf,mr-mentale.. ;, 
_14 .L'1,fura adtjfoe ptù che!J')ail.11~Jm11111 
_ con f(lrole;ma infatti/i fa p11,ltin.t11. 
mentepu'ube mai/i f acejfe. ' 
gna' per·it genèr~: . - . - : ·. , 
· Diflì, fl:ù11abile pl!r foa·aatura a da~ 
nari~ a dil{érenta d,d guadsgn9 ,- che, 
per ftia oa tura non fi p1:1ò !rimare a lsia 
-nari • co!i per_in~lude-rui il bc;nefiGi~ 
eccldiafiico, il quale quamuflque d1 
. ,ragione ngg {fa ftimabile, -nonJim~-
--,no(corne p.~·efl:0 fi dirà) per foa roat1:1fa 
.. è tak, ccmie etianèi0 per efoludere il 
guadagnoddfa .c@fafpirimale' , deJ 
meriro; e della gi-a ria :~ percioche chi 
• prefb in fiàto d.1 gra1ia éofa tale, quaa . 
do,come, e pen;he bifogna, acquifl:a · 
arpreffo a Di~,fecondo quel detto del -· 
_ Salmo a. Bearo quéll'huom.o , c'ha a S11/. u r. 
. mi!ericordia, e i;he com moda, o pre-. _ 
. fta , E quellodi SanMmhe9. Rice~ 
: uerete cento pìù,&e. - - · · -
Il che non è propriamerite,:fura, 0 -bMat. 1, 
quamuroqµe all~ volte m,erafoncam<m 
. te c0fi fi chiami nel l.iecimo-nQno, di 
San Luca;· Comedic:eSan Thomafo. . 
•Q.uale _è fecòf!dar,i_ameme ogni gwa- · . ' _ ' 
da_gnoquafiJpirit1;1al(}e , o 7imile al l:."J,h.'t1..i 
Q. Vin:tonotoche[econdola meo: 6 ,ffi'iim?le, divircù,d'amiciti_a~ilqL-1,de q.~8._a_rt:1 ced1queilocap1rol0,altra-cofae , s -acqu1fra prefia11d0, e~oneulura, 11dpr1mu. 
·- 1•ù1u1 a, & altra il peccato didl'ufura. perch€. per fua narnra ooH fì puo frirna 
- Percioche il peccato dell'ufu-ra ·è l'aF- _ re l danari~ fe bef.le moluJbmano più 
petito, o riceuimen ro ddgua1-}gao fan:-icitia, ch'acq~iftan? preftande, 
. ilJecHo per la preil:anza , ouero 11p10• che ldanar,o, chcr1c1ce_uenano dall'ufu-
pòfiro di pigliarlo, ikhe in quefta ma ra.ro p~r la preil:anza i\!i fimi! da~aw .• 
'terii.,come fi è'.detco prima, fi chiama ' Difli, per co·mo cklla-prefianza, a 
ufura : Et l'ufura è efi@ guad:ignò ille differemia di liJUello, chini rfoeue per 
dt-0, <.':he {ì defi~er~ o che fi piglia. _E è CQ1Ho del vero ifil•te-rdie del guadagno 
benche da molu dmer!arnem~di d1f- cdfahte, 0 del dam10 eme-rgeme,pet- _. _ 
. finifca fecoi:ic:Jo la predetta ~gn!•nca tj'? 1 ciòi;he ~uefto non è~ufu1 a : d' feco_n. d Gl;f-te. 
ne ; nond1met1?, fi può d1ffìnti;e pm do_Ia Glofa ac_Cettata ~- e fo_1gblare, e ,en_quefi,u 
apettam@nte,e P:U accoll}mo~at;i,men fa a t,'ltl:ft<'> p~·opolìt~ ti ~ap1tolo fec~n iluf11,. 
tedaHe paro1e d1 queil:o capitolo, e do;5&-tlcap1colofl'l.u-br1ter,deufu11s. 
di nto-lci aftri di queila caufa , e ~ella ,. IDifiì vera o ·palli-:na, p~r il'lduderni 
queftio!l'e feconda_ tfllrza , e quar~a; e il gt~adag110, d 'ie fifa aella prdl:a.i:iza 
del cap!tofo quon1.1m, e del capitolo pallj~ta. · , _ 
In hoc,f!ell'ill:effa c~ùfa, e d~l capit0ì0 1 . , Seflo noto _da :quelle parole -, ~faui _ 
confulu.rr, ed_ a-lm 1e ufuns ,. e d_ell~ .,ii;i qudl:o dfer b1afrnato j chcll guada-
Glofe, e de}:~)(?'ttor~, cwli The@lo~;, gno ~ell 'ufura ~ ill:eito,& il fuo aprie-
_com~ CanQm~r; -~1 G0ffredo,- d@ll - n~o,d1 fuo genere e p.eccato mortai€: e e Cl . 
· Hofhenfe, e d afrri nelle Suin_me , e d1 modo, ch:d tenete altra o peniene d '"r· r. 
fopra iiq_uarcodeJlefen-renz~,cli~~n- èhendìa, & èvieraconon folo dal- ,uf~. , 
tione deetmaquin ta 1 e od ia rubnca, la legge humana J tna anche dalla. na-
deufons,rnill'infra.fc:ri tco niodo. Vfo. · mralej ediui11aod vecchio è del nu0 _fC,n,.I.• 
ra è Lua gua·d~g·no lìim~bit~· pe1' fua li-a _ uo tefiamtmt0. _  
1 
ter. 
t~ra a danan , che p1'~nopalmente fi , ~@fi.perche tal fu l'or,in-ione del e O g e,~,_;,. ia 
ncero, io /ì [pera per conwd~lla v~·a, _ cifio laterane,nfe,fed'Aleffandro ttT-ommlm11l1 
. o palliata pr~~~1~~~; ptffi ~ ~I1a~~ ~g,n!lc.fopra·l)i.telf~_~tolo,ged~no.,/~ -~ 
~u_ 
Dell'Viore: i 
quclJo cne_ li u~gl~~nç> ;Ale_fi'andr~ da rono,& Vrba·nò Io cfpreffe,e S.Th0.k k u.'f, ,, 
Jmola,e gha1rn d.1lu,1wat1 nel pumo lo clichi.arò. .,. 1. iaa 4 .. 
çonfiglio del libro recondo:come etia- Sec0Hdariamence ,perche altramen m p,i •. re~ 
clio, percFie egli è prohibito dal fetti- te bifognerìa dii e, c~e Papa yrbano 
mo prececo del Decal0go, Non rube- hauelfe erraro,'ouerc haueffe mconfi-
.a. ~xotl. 2.o r.~i . a ~olq~ale ft pr~h1bii_cc ogn~ i!le. deratamenre rif pofl:o,nell'allegar quel 
etra 1,rturp.am>ne deM a!tflue tà1e e l'u- detto di fan Luca: e che €00:fequente- · 
b ,.pxn.1-4 fora b. Et-di più,percheè centraria al- mente Gregorio nonò.dormilfe-,quan 
1+ legiufiicia:~a·~uralè, inquat0 fi piçlia,_ d@ po!e quella fila ri.fpoflae i Decrc 
comefnmod1eofa, che non e cl,1 taJ.i,tanro,aur-hentico:echefanTho-
chi,lo piglì,.i per ragi0ne dì dominio di mafo.dotato d'iotelleno angelico , fi 
retro,ne ucile,ne d'ufofrutto , ne d'u- fotfe abbacinato,dechiarado quel der-
fo,ne d'altra ràgìone • o feruitù, per- todi S. Luca modo che ii e dette. Per-
cioche l'ufurato fo ricerca dalla cofa -cioche V:rbano non folamenre affer-
pl eflara, ~ ch'dfo ha prefl:ara, laquale ma,che fi r~ccoglie,ma che a p,erramé 
pe(la pfeftariza. ceffa totalmeme d'ef- .te fi raccoglie da quel detto d1 S. Lia ca, 
_ . fr; re di chi la prefia, e douenta tota!- che pecca colui, che prefia ufura;e che 
et..1.§.Ap menred~altrir." Etetiàndioperchein, · nonfolo pecca chi pretta con patte, 
j,Uçit41, tf. .molti luochi del. teH~memo uecchio: ma anco c.h:i fenza patruire, hala fola 
"e reb, ,re. corne nel 23.delDeuter.a 31. d'Eze- inrcmtienor.ie di ricewere qualchecofa 
in(l. q"ib~s éhiel,n~l;?.ilmo 43 ,& 7 ! .è fpacialmé. di-pil!Ì,c he non fola q·uefio tale pecéa, 
,,,,6 J., e.cpt. ·,e proh1ona,e no0 effenao quella pro~ ma che etiandio è obli gato a reftimire 
.G. m prm- hiqirion_e ceremoniale, ne giudiciale_, tutto quello;ch'egli ha riceuuro di più. 
4i §.fi.d, 6. ma morale , dura anche nel nue- Terzq,p, rche, l'altto Cocil. Later. 1 . . . · 
11bi gl. no. e ilo d. · " .•più frefc9 , nella bolla che fen: leon I.~;'" 14.. /i , a ccDgl/é Come ancora; perche nell'.Euange- Decimo di eonlenfo del C0ncilio, fo- ~tu- 1~· 
d.- s ·. ho. liodi San Luc<:ag è fpecialmente pro- pra l'apptobatione de i monti della ' 
1 . ~.1. 9 1.hib.itaconqueldetto, PreH:nefenza pietà,dìlfeefpreffamenre, chequel 
.,.5.4 a1ur. tpe_rarne cofaakuna~ come hannofi- detro di Sau Luca contiene aper-
1 . 100. t1trt. g111.ficafQ1l PrefatoAldfandro Terzo, · tameme il precetto, che prohibdèc 
'J. & 1413 • &il Conc Late._inquantodirnnòche l'ufu~a. · 
.,t,J .10 4 • eiia è dannata dalla.fcrittura dell'ul'lo, Qgan@ 1 perche fe quelJ'aunorirà 
'" 3 e dell'.t.ltro tefbmento, e ·c0mffa aper,;. · · non s'inrendelfe a queth:.> m0do porria fLu;, 6. tarnem~,che effi no imendeu~no della ' alcuno ditfer.de1e , che l'imp1 eitare 
:Luc.~. danna none gener~le dd femmo pre- · con tale intentione non fofle pecèa-
ceno. No_n rubera1.çomeancora,per- to, quando no11 ui fofle peocaro, 
che'f•apa Vrbanoaffennò queil:o iflef- quando nGn ui fo{fe paùo e1pre1fo, o 
.) ile com. fe nel deno c. Confi,luit nell'iltelfo.tito tacito; c9me non è Simonia il renon-
r,N,I h lo,aUegado quel detto di S.Lucag. Pre eiare un beneficio con -inremioHe 
ftate séza [ perarne alcuna cofa. Come .prjncipale , che fia c0nferito al ne-
anc~,perche non afta quello che dico,- _ pote: alquale, s'egli non credelfe, · 
• z 6 d no l'empiq Molineoh, & iJ.pi_@·Soroi,· · ohe no fi defle,non Jorìr.onciaria,pur n,g.fig.e;• ~ · · ·'1·1· ' che queffa femenza di San Luca, ~él- fhe fecondo fa G )0.m non c'intei.uen Pa "'c. ,... 
,,.,o,,,,.,. la quale Vrbano ii ferue in qùe~to,aori ga pauo efpi dfoo· raciro.Ilche hani:io ltéìo.liep,,. 
prot1afque_tla cofa:dicendo,che folanié amebe SilueLlro & altri;e noi n'habbia Ft '~d "" 
tè configha,e n9n comanda,éhe fi pre R'lo t~attato dtffui_amente nel ~anua- Jientuimi: 
Jli fenza tirare ufora. Prima perche, le de 1 Confefio11 n. E che oo ne Je colu. 4· 
quantunque la fua prima pane, cioè, gu1fce,1i c,rna da quello, che non r a1 e re[,. . 
imprc:frare, contenga communemen-_ 11a app~o~1aro da netfon'altro luogo S. A.n:"· 1 • 
te ti configlio, l'ultima nondimeno, deliti, dmrnoMa che queHo noi.i deb- pçi.u. 1 .,.s 
cioè,fenza fperarecofa alcuna, contie.. pa tenere,confia da_ ogni Jèncenza dei §.t 1 • 
n·e fempreii precetto, che chì prefra, _ Cach olrci,o eiprdla o tacira. •. • n M1111•· ti 
non afpetti cofa alcuna di piu,.& il det . . Q!!imo perc)1e (e'I dçtto.di S::n l 11 fer• u3 ·"• 
IO conc.&J\ldfandroIII, cc,>,fiil.,-µj,. . ~~011 s)~,Le.1-~de.tfe,çopm:faVrbano~ 107• 
• • ~ : • - · · • .. • ~ ~-- ? • ·y · A a 3 dic·h•ia. 

~-P~IJ,Yf~re: -,. _-, 
,; e.U cercarl~uCur~\ n.çn n~feguendol'~ - mer.ce,èl-a.cent~fima, laquakia cento 
··· pera,:& il mentale é reak,qual è \avo meli appareggia la forte prinç~pale:il-
, lonc~ di cercarle , e neiegua l'effetto. chemoitradiligencemen_ce, e d~ffufa- So .,1 ~ 
_Ma li deue fa pere , cµe nmno peccato . r_neme Bannolorneo Soctnc;>: e colqµ_a ~ r ' il :1! 
m~ntale dell'ufm~, e fi!l quar:ito ~ vo- . le s'accoi ~a il B~tdeo,1' ~ki;1~0, e mol-Jf.:d 1,,re. 
_ gita mentale, o~liga ali-a refhmuone, n nouell11n a~n1 luofhL ~1 modo , Bud.d F4 , 
_ qi.1~nd@ non fi rt~hla ,cofa :ak~na, & . che la forte viene a parmur.e ~nb per t fi / ""· 
, ail,l'rncomro , eh og01 ufura nce1n1ta _centq al mefe; t::he fon<H1Q~ec1 ~ll•~r;_i- · 11~ t · 2,4 
.. (pencheftaf0,lo mentale, cioè.ches'- 13, no; nela,.permette ,fe nog n~lqanaro A · ,b. 3~ 
.habbiriceuut,i ~é-za aJq.m patto ef pref- ' • craiettitiol, ;i c_hi piglia- in fe il p,ericol9 difp,c. 1• 
[o ò tacito .,_con imentio_ne però prip- qella fi:>r~e,; & a gl-1 altri mercanti p~r 
_,.cipale cti i;iceuerla) li>bl{ga a refl:imir~; , mette due p,r_ti rl~ila centefima, cioè 
quantunque la Simonia _mentale nqn •. otto per çel'ltO all'a,nno, ~ a gli lmo:-
... _ "' ~ -oblig~i a c;iu~f1;0.~ c~ll'!e n~~ prouia!1~0 .. mio.i v,olg:u i cqtlc,ede l_a metà dellaéea 
a Co.m:r-.e. Q!;i C0Jnme9[a,ri1 .~, :Bl,hora adri.c;o- . ~efim;i, 'E-ioè fei per cento all':vmG>; .& 
- .e~ .rje fif!:1 -... ti@;ke~éi-f fy1:an~àle;t'hd çoòfefforiJat ~~ i Nobili la teliza pane, cioè q~tattto 
-1: 3_,nQt. .. ~©.-i!4 lmg_µ a:S.p~g1-mo'la,hauemo p©llo per cento. Ma_ adçlfo fì perrnca~ono( al 
,, ._ · ç}\l\db1c:ofa al fuo luoco,come haqbiJ- meno l,e pall jace) tanto gran~i, ch'aile 
, p 10 etian~io f;ttt9 nief Latino .• , : , . .volte.la forre pa1:corifce dieci,e più pe~ 
_ S'i.0fepfqe ~ 1111:1efl:o, che quand9 1 cento,da una fiera all!ahra : le quah 
: )?.,9t~qri_9ifpur.an0 dell'uforà mema~~, nondimeno ve~gono tre · è quanro 
. cioè-s;effa obliga alfa rdlimtione,non volte all'anno, di modo che cemo·par-
., .l 
- pjdi!-!19;, de!pecçat@ 1~ ~ntale delJ'ufl!- !Jqrifçono trenta-è piu_ all'ann~:Di più, 
. ra )tRer0che e cqta ~h1ara.,_s:h'e!I:o non :~nuca~en~e no.n.fip:gliaua_ ~fura de;- . H•" 
obhga alla n;ft1mr.10ne , come n~ .ao- ,l ~f!Jre :_ nn hora de 1 cam.btJ fi refcuQ- . · 
cheal,cutl~ altro p.ec(è.a to niemale folo ,.~eqo i reca 1i-1 bij d . Nè olla, èhe moltì d_l. " tn 
!t}a di(p°µtano,fe l'u!uira mentale , Jo il ;!liifponderanno,che rnon p-igliano que- ~/tfa• 
~ guadagno f~ttro dall~ _r refl: a_nza f eqza · , !lo p~t/1afura,ma perl'int~retle,@ per ff. · jac • 
. ,P,~tto , ·~1a fa tta con l \tHe_nuon.e pnn.- ~ ca_m b17-: perche . non mm che muta: · ro • 
, cip.~le 9.1 gu~dag1:1arn, <?bhg!l alla r_efh: "no 1.l nome. , . muta~<? e{fa cofa . E dt 
>!il ione .. · s:rnfen fce et~and10, eh~ fi_n _ queg<:) h<1 bb1:1mp p u altamen.re trat-
,J,Ì;gua,Je J;>~t! fpeff o, il pt!:cq to m·en.taJe ~ t;t;o n,el Comm<:;~mio rifolu10.i·io d<; i 
J.qJo d~ll'u f~r,a men tal~:; percioçb~ (0- C il,mjpJ,j ,fopra il Cap_irolo fin . de µCur. 
, 110 m·olti , che ,votriano pre_fb re cqn :li'- t,si.:nf:oafl:r~uti dalla ve rita, vi aggiu1n 
q1:1efra _mente è princip~le in ten-riol)e _§~renJo_alcurie éo[e ~ che fa ol rnenie 
di ~icet,1ere qualchc cofa_ di più, fen~a _.fp~4e~.taran no quelli , ,c..~e con tanta 
fa,re alcun patto , !!la non però 13refl'a- anfieta,& ingordigia lì ~a nno s~·ena-
:n <;>. Ih çhe cenament,e a,pp_.i,re, qu~u . ta,.me:ice ,_e f~q'.?,3-_ il,cun.umorea 1 gua-
_t;0 fia differente l'ufura 111ea ta,le dal ' _dag01de1camb1J. ,.,. . 
. pec;c_aco:n,1encale d~Il'afwr~, , .e(feAgo · -
,.J , , , cbe ~u.,.ella è be_n-fpeffo.l'.oggetr91<l ~~ye . _.S: 'q M - ·,_i/ ,4: ~-} o. 
,,. . flo. _. Ru~il.e_cofe,_per qµel _çh1ofap- .. _ ., . ;,, -. . . . ,. 
f:i2, J1Qt~ ip_no ltJ.~e 111.lµoco al_c_unq çp- _ , r Oi!,,J l,fia,l~ p_1t, 111ta ~1fil'!t11orie dell -
ll ·P~!1 dJ._;cht:irate. . • , : ·, ,_ , •: . .,i'. •f'fara. , .. . . ,. 
: . pi;ci uo , io n9to da quel,lo C~p1 e 14_ ~6 Che t'u{ur4~ "-_ri corche mor_tifira,pig?ra 
dalla fua peflì1ua olferuanza, ch'è da q,ualthe copi ptr l' opera.}uona di pr,e-
marauigliarlì,come, dfendo che tutta flare q~anr,mque nonfl.pigliper,l'ufa 
la Chrif.1 ianità da.noi ,de{fo p,iù c~e delli11 cofa prefta!".· , 
pljli l),ifoi·a,e giudichi p_herecici, ~uei 1 7_ E vfur~fitpo1',li11capreft11,reper,il Bene 
.chev-0gliono,che Galeqt~,n~nd1t1,1e- . · fido,. . , 
• ,ll O djÌJinrnJa l'u_fure maggiori ( a1tn_e-· _I 8 V fura comef ritrsui fer{a patto,e fen-
. no. le.~alliate)d1 qp~ll~, che pe~meq-e- za v_olonra di ptittuire ._ . 
hl m.§.1 ,u,a -g1a 1a legge Clll!le, b pe_rc1och~la . 1 l) Non eu/11rapreftareco»mtent1onemc 
C. "' 81":~ :maggi9re vf~~~) c!l: e1fa n~~lamjéteRe1· , , no;r#~.cjp_tile di gua,i,agno_,.--con~~4rÌl 
A 4 · p4rer 
.. ,, 

. . . • _. , Dell'Vfore~· . . . .Ìf. 
~na-uo1ontà dì pa:tuire ~ preflando, cio-\to non con t pcrànta prineip.alc .e prim~ 
é,con ia folairitemione principale,~ti · ria. • · , • 
· riceue1 e per quefto qùakhe cofa, olçre Qgano~che fono afiaì-.cofe~ leE\uali 
là cofa preHa,a : ilche indu~e ancHe quantiiquenon,poffinoeffere''fini pan 
• 1'obligò df!Ha reHituti0!)'e ;~ome, P~pa cipali e iècondarii. Cornea dire: Nòn 
Vrbano dichiaro n'él demo Càpitolq, è lecito dir le metre,.~ afcoltare gli offi 
Conful:Jil d., 'Nf'Htp. la fama dichiarati~- cii diuirìt p1 fodpalmentè p.er le1<liilri-
ne , del qua-le non riuerì;ceme doueua, butiouìcottidiaae: ma m-en prfocipat 
t~_mmo.defto·carlo Moirn .. ,t, eommer- . ">In:'lte ç -~~to,feQ.On~efa_ G lor.d ~gn .d z fi,,,.u.. 
~'11- ·an~.11. . . · · Noe1eato.ancheamarp~o.p,mop..a~ _e/,;. i.l, 
J?ecimo noto dal ~~ftoc~alle cofe 19 men_te~ra1,t~a.c_o~a,:.pemoche eff9. e el~.no,,ip. 
p.r.edec ·-e chel'ufura1"lcerca dpacto e- . hdttmo fine,.eperofi.ileuea.mareper 16 · . · fJ?tdfo·? Eacito,<;>~erll'in_tea~ohe prin- 'fefi.eJ!o, ceme do.pò S~.n ,T'hom-afo! ·i th.:1..~:,,.. . 
~palè di ·~1u1dagliar -q~alèhe_.cofa 1.'er habbiaa,o •det~oneJ~ap~tol,o çumm,- 2, ~Àr .. ~ 
prefta-_nza~ Pe.rcteche l'trttenuo~e men ,iift,er. :.J,, quef~~o. 5 ,OU-'tJl_e. 4. fl~C@JlY!- 1. 
panapa,fo efecond_at:h~i_guadagnare _quenrem_en{e•ète.oitq feruiil? _per a~-
non bafi'il a· far die-ifa ufura,: ·bene;hc tro pr1nc1palmen.te :- perche Cl@ fana 
-a 'Sf,. l.6.q. f.louamenté :rl Sotè> 11 ·, hàbbi· tèouto il -fare dell'ultimo Jì11eun Ù}:e'i?Q": è be11 
~ .lte iu. & con~ratio / dicend~ c~e t?na, e-I'al- Jeci~~~ amai· l.)io 111.cn p.r.ir:JGipaln1.~ • 
""' ... tra ~nten~tone;eonthtut!f~·l ufura: H- ~ -per ,qua]~e, é!l~a,1sofa. _ , .~p.1'11e .fe!,. 
·che.non e beQ- detto. Prima, percl:ie 'ui.rlo mm prfnç1palmeme per 1a 11-
b tGlef. 0 ;:t~iìgon?il ~on_i:~.i_r-io,la dlofab_;_& i~- nmneratione ,. f~con~o ~d ~ett<> In .;,, e con n-oceotiò nceuut1 ~aquafi tutu 1 The.o ilei S:almo f. He rnchinat'Qd!:µn.io,.co- f P[.1 t~ 
fuluit .de ~~gì/ e Ca,rfo tJiili:'; ·_è~e di4_t-i~gù0~? -re .a.f~rua~e le tue _giµfr.ifiq.ti~11i per~ etn:r,. 
#fm. ~ra1 rnrent~<?ne pri1mrale,o pr~mana, ,l~~etp~uu~ne. J?.-.,i m~ fh~!~-0n 'Sef..6 .. ~.;, 
· -e l'a· men prrnGt,pale o fecond~1u; dal c1!to .01 Trento g a natenuza C[l't-,<Mce ~ 
Mo-Iir'lo infuora, 5uèdi fopra: il quale chepec-ca qudgiufio,c<he ferne a Dio 
b~uendo abbracciatQ vn'altro eftje1:10, per e,(ferne premiauo : peidoch~ ,ro. 
·ài{fo . <.he neffuna 'd'effe,ne la pru.1cipa {i 1amerce<le rempora1e,c,o:me1'.e~ma 
le,i0dnce l'obligo di refr1mir~ l'uf~ li può piglfatse a fine men-pi:.ioc-ipa~e~e 
e Clli.to. ' fenza pa.rto . Sec-ondop~rehe 11 Ca.te- {eco~ri{:):;pmche eif@-Di~fo½:>1dj:g1i1:{: 
!·J,J,u./4. :tana~ ( una cenafenuenua '· _delquale . ,.4im.o~!efl~,,a~at<i.e n:l;lel"no:iper,l~~ 
. loda il,:Soto, C<:>nferm~u~do con effa un f<?.Jo nfpe~o, ~a prefiflo1per4fupèpu-n-
fu_0 detto~ fubm> neII:1 fegµence qu~- .,1pa.le;pnmai:tò_;, & .ukm1ry . ;_ ~J;[,];tQ, ,.--
· thone,ch' e la quana,tien.e. ei-'pt eflame- perche 1a-beU~e ben fondata f erll[~nza 
· tequello,.che tiene la Gk>ffa,elacom- d'Adrfan0h( .qual ooife~ui,r.iamoi ) hAn.fJ#II. 
0 muAe: a0zi n~ll'itl:eifa cerzaqueftio~ ha,c~eogn(mo<liquaUi-fi.a-.uiTtù?d !'?·u.l·~ 
ne,oue pone la ientenza; àeHa quale fi totale, op.amale fifl .dei.quak pnriw,~ ,-~,11,.e_ f..J!'-
·-ferue··Soro, siaceord;.{ con lac_ommune le-€.quak:he-bene temp,o~.a:lq,è ùhÌ!ii- tir, ~irf& 
in quelle parole.L'0cé.luo 6n1ftrò,o~er fo: e nuouamente l':ha!b'bump"prowi-~i-i'!/'· 
lafpe_ranzafecon_daria. puòetfe.rdr!Z- ,iok•., ·• . · , ··•~·. · '. . .1.:·!-?'t~-
zara intorno a. qualch~ remo_neram>- Ete,ofachiara,ché f<tnopochi,n- k&.sum•-
ne ._ E f eJì con fìqera bène -~&n1fi~a,ch,e •1 fpetto ~ gl~ a3~i, c~e rrò mfttanoiid kir nijllr , 11J. 
ma•1 San Thomafo dt1b1to ,c,b que- .. ,finemepnnc1pal~maè;qm&rdaUeto _1·5.n",J' 
ito_. . . ' : ro,ho~dteattton19uakl1.eben_re;mpo- · . 
. Ter zotpche pr~uan~ qµefio_ foffic~en rale,d _honor~,<il fa~?d1 Elo1 tf~ <ih_·1a-
tememe il cap. S~ Gfnc1a. 59.d1i.1.&1!c. lure-,d1 facoJ.ra, ~r il ~1Uere,ed ah!"~~ : · 
~idp(odefl.6r.d1.con le lorG!qfe,.per oe1fu".o Catho~dù;e~~c(lueili ,tali ... . 
le quali la· commm1e quefio afferma, pecduno .. · • , , ... it ., . · 
. inciuamo fìgnificaM quellf c~~le_l~r No_wanco!àjChen~ut\gt1ad.a:gno1~ ·- , :: :j; 
gl.hanno e{preffame~re,ch eglit e,c1oe, _pnnc1pale,ne o~en pMcipa½ Ct ~ ·(a. . . -:.: 
lecito fon.ii re alla Chiefa, & al prelato fpeua re dalla p rsefianza;,,c-0:me-d~ta· • · .-L,., 
. •. con f peran za men principale, o ~con- cli ragione, ma 1i berie~me.wiUloi;a.:v .:: .\~,=~-" 
da,i;ia,ci'ottenere 4 llalçhc; ,c:ncfiaoa:na · ie.,e remunemorio della ,grana .,-e :tlOll . ,.:. · 
.. -----· .. ··-·· . -· ... ' .. ~~.: .:.,é_~  
C.u1Ìim..~~tario . 
,d~pi_~o, per _giuiltd~_• :;Qnde pof~/f~;- "'2; );~f; ~~l,11a!~rj ":P<t!J:<?.t19:ogn_i gìqrpo 
--mtamo cpn la·coì.:nmune,che po-rramo __ çol'lfolare: e pero dem~)llo tutte ~ffer ce 
lI:~r~~e dal~a pre[tanz.i, guadagn_9 d'a- - / ni:ite in I_11emoria;e,pi~!Iime ci~ l CC?Q.-
: fi1'1c~ua::,e èl1 gtautudin.~,cofi prirdp~l- u -·_fétf orf; µa-li~ qBal~ co!e ~ ra~coglte~ 
, n1eme; çe-fi!e fecond'1na1p_erue. non e_!I;er pecea.t_o,Ya-fi;,1maJ;e qw4JcJ,ie • 
. ~ ·:'" , -. , . ' gu.i.dagh_0,4a.11§l ·t,rd:l:i"nz-a ,~n~eg-iapr,e 
::_, ts. O M)1,. ;;f_ :R. 1,·0 . . ; 1'a,mid~i~.,.e)a_gf~~i,wdit1~,~~1p_~ ~~a. 
- ;_, ' .,. - . : . ' ,:.. I _(;Crtf c94a,g1:~·w!f, ~ ~~ell]e ~afi~J~~ 
·; . .! _, · • ✓- ~-•• ~ • • ~ •• -~ • - ' ·bel'.J.tµ;!Qn(a .~ <W -liemeue,a,d_1m~ 
21 ~ ufùr,q, W!_éntale c_omtJ:è/fi-d tf- iJ · pì·ettìt'o·. sfraièbg 1e ecia0cijç,che ·np-!1 
'fer ·ufura: · · ·" . · · . ---' _- -~-ufuwo.colf, €be prefi-a con fperan-
. ~i 'Jx.2n}vfur_a il -gu~gagn(! fp{o _ j ~~she ~'é~xe_n~\:ragt!;ll~hec~fadi~i~ 
! rato princ-tp.almente deit:-imi- -<# ~u,,eI{~:is ha. __ d;ug, feJ<? fo_~on (_\J:U~fl:~ 
-. . _ , _ , ,- · ___ ·,.. . ., .anim.o che 1:iQ-n •. r-e'\11;-rn 0.1 <Are1hre,, 
•• ·.- •,>. Cl-tilt ·' ·, '· · ·' ·· .,.__ .-.,• -~ ·, ,, .... ~ s- t-'.t~., -. ~ - _r;J_, --~ 
_ . · ... : .. , _ ~ , . · : .,, , ·; ·-... .--->-: hqùa!1s1.0.i1Rei:J.,n0n_i:o,!!:Ctper,~~er,e;: ntep . 
. .'~J:c,,'N:_o~ ,t~~ta . f!t~fl e_/p,!Y:4~\.a · --,ç~pJ,1tPUlu-1nso ,~a ,pr~Ifa!o:; e:if<rndo 
r, • , p r:~"f!_czpal~ ,fenz4 laqufll~ rJ_o_n .,cl}r, :~1 fp_e1:~pz~~_Je:e0n~na ,,-~. n.~1~ _ fipreflaria. .. y ; .: ! pnn~1:paJe .;-t\-,P/A n,~-anco ~1.!çJl0 e,.~fl:1.- t ,;,; . . _; 
T/fi . (J lt . h t,: , r, ·/V raro,çnt.ptieft~CO.t]1~alipe1ap.zaq.1gµ,,1 ~-: ·.., ! 
~f. ura q~e oc _e1IP~$, -!i:t,?e~~ . dagqo, . cfi.e !1~,1g~.e.'i:(a_non .pre!~a1;1i ; . -.. 
. za lf!- lzbe~a· uolrmra di: che purche ,il tine pì irac~pcbk~df.Rrdhrç p_o · ' 
dà . . - -· ~'.~-:, _fò!feq~ll.iipeJianzib•IXÌa,l'amicir.fa,t•a- . -. 
- 1. 5 ,01,Ja non quèllò d;;;· ft:.pigli-a ,111~/~1 pio.,~olj"irJr·slbi).~ i-1 g~a ;~g~:o? _'-' -~ -~ 
,. ; .. ~ " r- , -. 7 ,,i· d -b:· . _. (ofiela_men p,n np]lli4'1 :,:ço,fi .R;rclte __ _ 
. . .f.~ pagam,,!nto uz . e_ lt~,? la merceda0.lì-~ei;wo@rale ~omei e~er- ·---~~ ! Ptr !~fatica·~e,l Jlumerfr,d-;·o J),l fJp14ò,pig1iiJi €l11~p.i-p'~~-py1odP,:ùl~ 
- _ (! del martd-ar_e. ,,1..; - e0(1 dfJI:ilm~r€,i .,_ejf:l01e,5'1~! lenww di 
'·· - · Pio : comea,1_:1~@Jll~-p,itr,eli~ n0n b:iJr?, 
·- v- . , N ~de~j~~o, noto, dal!~ pr~deùe J_a dfor_a U-0 p_d11dRa 1€.çh'àl-cu_n fin C fi:a 
, , , _Gçìie,-checoJ,~i,ilqµ alehap\-i-n- ,,qqfa, fer;zal~.qp~Iponfi fan,.1 1'a,t~q,: 
.;dpalna~11t<àP• efù,~t-u per il g11,;j.gaglilfa),e wa 0i,iogna chy_;{t,r{tjiÙi 10_pj1_1, ra_n/o .. , ..• , ,:_ 
, 1ph,~ p91 ~0no.fcendo 11-fup p'ecc~ r~,riiu ., guaq t<i> l!aJn:0Jìp e;pç1 i lqt1a,lrt fifa I" ac-
_Ja,ql!~J!kl.int-endon,e /1i Ji!i-gliat~1~dla ,. t0: ·çome diffv[a m;en.te prou.i;;gip' n_el 
,inte.o~1one;men principale;~ poi'acç_e,t- ~de_ttq (;apjco)o;__ um."1!,;i?-{ib" e1_ ,e :i.ì1~,vp,tra 
, t_a_quakhe,ofa da.tali gra tiS,pepé-a cer- .cl1{0if?l•~«l.nµn,1.2;_(i),-$ia,t_110 _eG~rnp,i_;H;/i 
to m;I prèfl:an;, ma 11.~n pec~a ·n'@ll'ìiç- - que-fbo quelli, éh'e.cel_e}jrau9 prigcipA-
., cettate, n_è 1_ne110 è obligam a relliruire mente, o uana0 a_; •lt~fpùrdiuiJ1i~ p.!fr 
• ' 'R.i •, . , la ~~fa hauuta:-percJ-,e Ò·on_piglia p_r,il'l- J;)jo: e i:p_c;,j,i p,1·ir1ci.palminre per le pii!-
. ; 1• f-•~ 4• cipa_lm~nte pe1che preita: cc me be;ie . taoze.,-cQil1e-u0Jg~r,mem~ fi élice,.e-fi>~r 
· tt t ·~[:~_,djc~ _R-ig;i:1EIQ.11 ,fegui_tp da A1~gelob, le ctitl:ri)iiu~io.ni-: cnefe ~11zn_ha_u_dfero 
-'!J·!'f'· ch'egli è lecito cti prefiare( com.e s'è.dee fJ?,er·anz.a feconàaria di!guadagg,arle, 
-~"''!} · §.,,tv> ))rn€Jtg, pt iticipalm§-nte pe1[farfi de -non-·ceh\brarian_o ,i ne; àndare~li;>on.o,à · 
. l,(h, , _,gl~an!id, ~acqui-fl:arq-1agmiadj.c0- ,;gliirliuini.0Jl'.ìcij -! ~ .. 
(, .: ,_._, ... ltJi,,achi G. pr,efia~, perc10.çne quell:é!J"fj- '2, -.: 1iNòlil. p~eeatt1a11,~10: quel19ci1le pn~-
cth.2.:~:q.~mil gr.~.tian':>fl è per foa namra efiim_a: 4 fra ! q~ando non pr_e~,q~rincipalmen-
78. 11rte.2. •. bile a danan,aneo.rche d;:1 .quellaam1c1 te per Il gùadagno., yngltandb a buona 
"d 3• C11i., tia ·~•a-1,petti quakhe $Uadagn0:, che fede qualche cof:i.ldalcolui, a chi pre-
ìn opuf. t/,:~riQcip_aln11erne fi poua..t1imara ~aaa- , ft~, -ftimando che gli la dà _per a.mo-
3 .q., .6' 4 ri; come inf1:gna -S. Th~rn~fo, ~ c~e'l . re1:10J~zza? e pei:gr~tirudin_e,quam_mi-
Àe u/urp. ~,,Gae!ano 2uhcamente-d1ch1ara m1, e queqliegh,c'hahàuutoad1mp1dhco, 
~i,~ot.l.6.q_1_r.i~ gli opufcoli; e Soro d. Con laqua-· nòn gli-la dia fanto ~per g(atitudine, 
~--11,t.:.: ti5.J..~,c'?adufione, .e c0~ l'eltr€ pr,~c~den- .qua1;1t~ P;erche ~gl~ _t~me,c::qe fe non gli 
!11I• é-•ur~i1,-so che fpetro roolt.1 fon.o fiau <:on(o- - la da,lll idomanditl fuo d-an~ro, o cbe 
,_,_ · · · U!)'al-::-_, 
Dell'Vfòrè~ I 
ttli''a:1cr1'tléità rié5' gli' uonà prefhre: Hf ' li dà di meno per l' 11~1ieij111i~~;;~1~~ · 
che quacle dopò ri(ap~ffe., é~e gli l'ha·: d,o mognz çonm,ttQ ir1.,_n~mim,to,con· 
· ueffe-daJa',P qudl:o,fana <;>bhgato a re. mo/11 ef[emp1. 
fl:tcuirgli~la: come ben dice Sa ntp ~n _ 'J.7 I uenditorz,& i compratori dell'entMte _ 
tonino, .i e gli, wnfona quello Cfle dice fu gtlimàt1,liqu11ti par che pecchin,_ 
a S.An.2,'. Sifoe'ft t@,~ il G«etanob,.Al'J'.ineomro' molto. , " . . , 
p.til .• tll ._ peii;te q4a.n?o glil:f1ie?'e:-' ~\ucl_icaul ' 2.Hi. renunèì'a de i càj; for•tuitiilozwi11 , 
2.,1§_:6· ct~.non glt ~ra,q.ata,,1ruo.lo~~a l~½_e;·a ~ · _ , .f~muj~1_il'priz..zo·det~•'e~!r€1te; ilch~.1 
li> ~tl. uer. ;Ùà sfòrz_ant,pr.ccana a p11gl1,1rla,le be~ fa appré.ffepochi. · 
ufl,ra f q, 111è~gl,i ~ :t J r~ndpi0 }a~'èlf; P:é!h:<! · ~ 2. 9 Sì tòda ,t l >òttore Monte M_aggiore._ ,' ~ 
3.& -~"'· pe:· 10.a c-.1n ,a e ,lVlas _.ilcuno lnt aom~ . 30 C4rlo v. Imperatore' & 1/ Re F,l,ppo 
2., 2, , q. 78. da' in che tno:fo cohu che prefh, puo· ' . Secoui/o, & i lor Confeglìeri fono pe., 
art.t. . (J•pek ie ,.1. q :.ieilo·a cl:} h~ pTeiht? ~ fi quello degm dzlode. . 
cL4 u. in iriaou'~·.i.d;i .lf5j .!e!p1_uuiuolontah,be·: J1Lafant11leggechenonfimnprinol'en- ·' 
e, [at11,r1- i}-@ sf.>,zat~?, t!pòndo,ch~ p~r la qu~ ' tr11te de: gr1ini,comefi,i framt111<1. -
ter -deH/;;.. lita della. coia dàra per guaJagno,e d,.l - _ 
& ', il.u~, L, ped !,a,_ e ~ µ j \ :J.d 5t~~., -che ne fa -:h~ 62, DVod,:cimo noto, che fi rac~oglie:l 
Lup, gli la J ~,e-~fl_i~ cnnttm?~e ~·m~-a k, ,e _ · dall 1fh:n:o rdl-o,ç d,alle c?Le_.pr~-
- iifallaau n:ru adn. liberdna d1 d n la da/ : <lerce, ~he cohu, che1 còmpra, o p1gba 1 
- 1,1n bc1011 -~e.1:i1:e1jrn_, & uh prude,!l te - · a4 :i. ffittò qualche cou per mé del giu , 
Cor.fdf0,rt pd~·.fl.o di q_ue!loco11.g1ec H9 prez.20,infimo,per ilsborfare il da. ·' 
t i-1ta,e, ~rd'.l •; p.e, 1e :C-0-• gietture fì gm n·are,Ìtrnàrizi tratto, commette ufura, 
·a:i-ea. dd!'a:";:1 .-110 4_.,, .- - . . -, &~a)tìm,contro,co'luiçhe uendé,o affìc ~ 
d c.eu qui. .,·si i·,,cc>glie anche,ché',;;:hi pre{ta tla-,2;5 ta. èofa <\lcuna pei-piu dèl giuflo prez- -
de ren:mc. nari a vi'ura /u n :fuo d<::biro'l~e,-da r<qua'l"' zo fom 'mo,origoròf0, per'la di!'ati0ne•' 
li .6.l. Do- non pu-ò farfi co.:lil m~J àn'.i;éte f??g:i.rè ,· :- de,) P?ga rhen to·, ~om rn_ette ~n~h'~gli :, 
lum. C. de. aèdoche peT qudh ma .p0tf~ nlcuote~·- uftira:P.efche·mm .q\1<f{t1,o p1ghan0,o · 
doto & ~. re qu'el cant?, éhe gli è ~<tJ;ii tdre, , non·_ uogliqn~ pigliare ~u:~khe gtiad~g~o' '. 
et/i qu-.fl10 .p~cca_;_ '." erw1chénon }?tglt~.cofa alcu: ·, e~1m~b1le a danan_olcrala.fone,pun- : 
nes,de/im . na pn ,crpaL~'ente p~r h preil:aza,rna , c1palrnente per cagione della preflan-, 
e Ma,. fo per'ue ifi ;-e a p~g}rnemo e. Aggrugne-- za palli.a,ra,& ò~~u!ta. Et~ q~eita gu'i,- >. 
4. d._,1 5' •. q. t:n.,'ò pe:ò ,che 5ilogJ1a,0 ~:rn l~p,~ura,_<?:-, f:i, ~~ma'Ia d1ffim.:1;>ne cl1l\ ,u_iura, pqfl-<;t ,, _ 
:. 9 t prm. a q_ ui lche altro n'i,r>_do _a,fl!~~'?!:e 11 deb~ · <ltf<;>JJ,ra al ov_mero:5 fOnu_1ene a, 'l.4~; ,, 
. tore di qùefto ;.;,ag-a'rneco/~te.10~he_eo~ 1 fl:o guadaigrno,, ç0meconu1ene·ane0·a ~ 
pt>j >_ eglt~o i f ~oi here,~i~m;>n gh~ h' do" _ e1Ji r:u_tèa)a:~i'fJi_l'I itì6ne 4e g1~ vfa-rati.' . 
. màndafle-:-o .J1 nuouo. o;! a_çcettaffero P.er J'1fl:eifa rag1011e fi de11e.d1r tl mede _, 
voh,1carfa_meme' pag~! igiie'lo
0 
dal 4_e- · fimo di curri quelli,ché p_e:r pJrnìu~a,o ' 
bi tor~,' per quel1'é rag1,o,,1; che d1 l'_lUe·; perqualch'alcro conrra,no mnomrna- _ 
· ff0 h:abfit-amo'addotre nel .Manuale f. to,dout dts,f"'cie ut f11wu,&c. de' q_ua· l t f M an ti :4 h .. . 1· . , . . n ·ri I 1· . ·1· ,g .na ur• 
, , · Ne hren? pecs;a ; ~ _ .1 p1g !1 P7.rF1~foa~ h _ 1 pa,rla_ nel!~ egge g,9og 10òo p1g 1a •tis. !f.. de 
~~l.'/;' ,f.lt1·cèdeddlafa~,t~ fac'.a 1~·e:l},ù_n;e~a·; _: re;c,:tp1gl~a.noqual;tie_sofad1magg10~ : r-xftr. 
7. ' 3 r e g r;~n.(01:111~1.~ d1 danan ,f.;n1~:~.a Ì_lf}; .,. ual.ijra,91 quello C ha~-no_ dat()' OU~t :p 
0-da 1 foo1 drcafa; peI·cf1e·p1glfa~-non ,danno,qualcbe cqla d1 mmorualuta_a1 . 
'pé, ·c;~nt~ ~i~Ì l'i pr_e ll:ania,m~ p~tl1 fa:; qii:fp(o rèrnp~ pr~rna,c_hericé_uan.o'tc) 
.t it:1 d1_nu rrt,eràre tl dan;iro'.:_n~ a:~:\c_o c~1_, fa du1a/uta [!lagg101:e,Er confegu$!qt~ 
piglU quak he cofa. pe ·fa fauca 'dt m:t· menre quell_i, che l'muerno d~nno_a 1 
.µ re il ,hnaro preHar-0 ad ~lcuno che mercenan 7 10nanzl al ceq1po a_el mie· 
ii i molm -lon rano; éomed1ce1l Mag- t~,e .o del po :are,<?umgar ku1gne!co , 
g_iore,òue di fopra. f~ c_he non Jono d,t tanta ualuta,quan:_ . 
· , '- · to fo no !'opere ,·m e fi promettono <i1 ; 
: s o M t.,'i}(_ -.À· Il _I . Q. fàr½ in µene cofe, coni rnertoùo utu1:a: _-co'r11e :ill'incoq p·o . rutt i i merce,narij,,~ 
d'ie,iì fanno pagàre piU ~are le !?r oP,e.". 
réJa1 rethpo che le fanno,perche ~ d1f. 
· fenfce1 
~ ....... \', \ 
/I 
r,, 
-. -Commc~lirim _ 
firìfc~ i~, p3.ga_rneato ~ll•ì_n~ernata fe- _ p_a,g:'.l,mét!),ç~e g?i.11inn~cf3'i:f-i{è; ~tt~·i 
gµente,~ .. Ilche _no!1:P~re çh a b .. ìlla~~a ro per che g,).11_q1prefia_no da p1:i!.'lc_1p1<>-
c:;òn_fi~çri1H!J q_u~Jh,ene uendora_o_ ,11191 . frumen~o aaJemrna_rlt,o da ma:1g1ar~~ 
d;!t1 b1{<:>gaoJ1,d pa;1no,.Ie udb;iI cor~. o perc~eg11,un ,r~Jl'~nQ dan.w da co-~-
me, 1~ ic~~pe, ;aqz1 anchea!I-e-uolte 11~ _ prar(t ceree altr -~ofe oecdfar1e per I_a-
pane,d uuic>, e la carne, p14 çafo dd u_0ri1r dem_Cf, .R!A1ndoli lo1?;g0 _te~n- · 
g,iuilo pre,zz.o m~_ffir-uu,o i:1goro10,(~ p_p ~a far~}I ~~amen to,con 1 quali at -
c~e (1 d1ffenfce d p,~game·~ c9 fino,cne- n . , __ - ;v.1~ m1~ <?:do,che.f?n~·sfor: _ 
toccano la paga)cu quello,cheue.Ade- zau.aymererpi""U cn1leram~nce, ehefe" 
rebbon~;iJanadc01Ùa:n,ci. Neall'it1~ò. fqfferofcfua~ègm~rati. . ·-, · . .. . 
tro conf1derat1ò quefto, quanto 0110- ·10 Si deCl~,mdie pregare, che pc:rd!ilnl 
gna,ifoldat_i,hqaali comfmufo lepre- :. a quelli ,I.che affì_ùaf!O-l<i: foe entratè~l 
dène cofe a dJ:nari concanti per m©r\o .puolfcoJincaco àl m~ggior prezzo,che·_ 
del giufl:o pt eizo infimos0 pio pe:che poff-qi;io,<z còn le lor prom.elfr,e cohao-
afp..::_ccano poi a t?d~ quakhe t_~r_npo~ ~ no,4e gli a~er~fcimenti ~rano ~é perfo 
$1 raccoglie euanq10, che b1togna ne a,ll'acq:ekerej F>;rezz1 "" & anco c0? 
pr:ega eald.:i.mente Dio ·che pio,iècoa~ r -laoilicionc:'dd r:agad1éw:e c_he-attHa -, 
dòil ~u.? ufo,infpiriJa •ue~·a'_f,eni~~n:a,_ ·- g~l?,o·_i conctl'!:~-e~_riJr:eoon:c,iaft.J allelç~~ 
co11g1unra cqn la U .Jlonta dire_!hrwre., · g1 ne .1cafi fortgrn,Je qu.ihxern.l:llcido · 
:à moltic@mprarori,o cornd1ft o ·.1,: che n.b mag.gioti, q,i~t ngide; di quelio 
c~prano,_Q pigliano ad afiirco l'entra~- " d1abb1a i;i1ai uìito'I_a Sp~gna-iirnanzi 
te de i Ve[coµadi,o1i)Ir ri L>enefìcij ec- a.qvefì:a noiha ecà non à tguardando . 
deGafi:ici, e rnaffio.1e de 1 {q11;-1mi J\lag_i, · p-omo , (e'l prezzo-che [e Ii pròrnetrie , -
ffrati d'c:Jlì òr~ini deVe miJi. ci ~ dj Spéi -- .paffi tl giuft:o,@ nò: ne chd'agg10iua 
~a,delk comh1e:1d:"~qe gli"i!1éfli, iie i 'di gudle frAun d'e{minui1fo-il p:ez:zo. 
domioij anco deUe Cìnà;cré''Caftellii __gi uffo , dlen2fo che qudJe rntr;11e '1a-
delle g;ibelle~ ed.e rçèùfi regof~/ i __ o d1 g.!iono,meo~ col carico d_i dette r~nµn 
aftri,pubticr, o piÌUa ti, da ~rfoò e che c1e,c6e feaià.Nè tef-)é!'ldo eniarnfro co 
fono.alh-ene <là! bifogno,pe·' ~!fai 1ni:. , to alc1:1irn; d1é €lette eiia-are non uale-
nòr pt'ezzo del gmllo infimo, · pe che ·- no.tanto a col4i,cn'è Chrifiianamente 
soorfano;il dàoim:~ dTLin'aql_lo ina:wzi · lé raccoglie , : e giuifaménre Je \·,ende~ ' 
tratto, e per n:iinore'felo ~borfanocli -- qu<\ptoa colui, che,perf.as& nefas,:i: 
dué anni,~ anchor~ _renni11:01:e,f~ ~o :- r~gì<g,ne;, o_ c~qi1:gù16a ls;: raccog)re,i 
sbor-fano d1 tre .tnn'.1-. S1 deue et,taq.gm · nfcuoce, e polkuende con moire bu-
pt'egare, 'che infpfri 1:trleff0,i:qudl_if' . giç:dì_mu,I~çio1iì,.ec0Idar Jonghi ter- ' 
cfie all'incontro uendono ,o àffltran<i> - mioi a pagade.,,e che clurànte derro ièr · 
lefpe,cie,l~ canélÌ'a,il peu~i·e,_il .tàif3:r~ n}f~1é:-r.we,!fo:~ll~gia,g.raris, iN cafa de( 
no,i panni d1fem:, h hna, 1· pa1111rd1 conctu~tQi:ç~éficeueado non ,=wchi.do 
razz_a,li:bri; èart~, & a,lcre coie finiji_li? n•i pi~ p.r~ftp sforz~ca.r:i~~He, che.di Ii-
bU?h v~cche, ca_u71k, pe~ore ,_ & alu} bera ll_ol?n ca_ da (dl_1 ~dJ u~: ijU!1fì -:tltr:,· 
acmmah, a qwdl! che n hàn0 biiogno,, . tante f;1.11fu_ghe,fucc1.ano rn1enfibilmc- , 
- per !offemarfi~o111_ero per farne,.<!ta_n-ap;_ tèil,fang,ué Ili<:! i_poueiL - _ ~-
reuendend~Ie fucir_o meno del_gmffo. 2.9 _ SpJ~c~g!ie anco, non fuor di ·prp-
prez~o-Vendoao ~reo qu~lte co1e oue p~fi!ohe~e qu~l Dottore Mon ce M,ag-
ro I'afhttano peqnu dd g1~fi~ prezio g1ore ( sua I m1 par uederc: rifplendci:e 
fom1no,o rig_orofo,peda dilau0:11e del in ·ci@lo digloria;come Io coao.bb.iri-
pag~m~ntò.. . . . . · f plen_di!re in tetri di uìi EÙ,al grati' fuc;-
S1 raccoglie enaodio, che ~1fogna ceff~r qel qu~le fucce!fi to .indegno nel 
pregate il S1g110re,che perdoi;i1 a quel- , - la prima <-acf.iedra) & w,ambedui ma 
le ~erfon<: <ll~defia!l:i~e,& a,qu~_i_fec? fol-i, '.fo!femo un certo arnno di_q-Lteffo · 
lari,a quer dìGo che fon0 m_oho ncc~1~ parere nel Sernno della famofa ACa-
c~e affmaoo i Io:r campi a 1 cont~dmr . dernii-Sah_nacieènfe;che nan fì ueadef 
pm del prezzo gmil:o-fomrno,-0ngoro fer9, ne s'affittaffero al modo folira le 
'°, perche gli slo.n~ano il tennine del' è'nmrté della J\cadcmi.J ;·che !i tiengo~-
., ' . j · ·• • ' ' ..•. , ~- , .. - J)(> 
flcWVfure; -· . ,. 
" 
,.iì'o-d'e·i fratti delle tlecim~~ e(?l farne, doc~C,'l!J'J'Cfl2 :potcnarnofuggirc il ne 
cioè> dJ.Ie polte:; all'anno l'irrcan re--: 'il · me di ;pedone danno[ e : fecondo il ca-
. primo di Febr.1i:~ ;-; eJ'.a:I,t_1~ tl~l m:efe di · puol0, Suk iniu,ijs. Fofiìmo dico di 
· Giugno; ~ ,r,idoka ~-1 pm <>lffen~~ ; -e <JUefto parere 11 Prefa toJllufire Dotto 
cheroooociaffe a t,Jilmtcah fonu~1 ,.e n & ie : ma fpjacquè di 1'11otio qfiao-
c;hç lì éargitle <li mçl.ce .tlrre diui<1,1le: tnione a,gli:iltri-q,ua1i u.mi,chequel-
&;_ prq:nett-end~ ;alcuni doni ~ dii io . o..,c~e <liJle Dauid a un'.al.tr-9 pro po.i-
. ,n,ertd1e-a m.agg1or prezzo • Cofi_per- 1 • ro p,u,graue,Rif,~m,tm11, c.,, mo11,~un1 
ilk!Sen uendeqano,oaffittauar.o tan.t-<> ,~p,111JR4,Mariàaµ0pùr .kòra_,,e ne ber 
. <;are~ -me la mili.ira del fr1,1mcm1:0,ch.i.t- te,ggi,oo quani~ :gli tace~ q:uetti pa-
.· :;ù;na 1-arieca, che al Iempo del rac- ·cfro,ni dell' eH tfate,,e • 1:m<H~ /verfone {in 
· còlto ualeria uedffimiilmente cinque, gelari,o cap,it-011,~ uniu~r uà_, chièri- ·;,t·7"· 
· o f~tte ·a pena, quan~0 s,!haueria da ci,o laid~,lrnominigr.and1 o baffi , o ; 
ueodere dell'A€adem1a , ·· fe 9.uefte prelati,-0Ducchi,o :-1~nQroui;o .. Re~i 
. éntrate non s'a'intta.fforQ a è etti incan- q.ua1ihant1Q. troppa a Ò.Jìetà d'ac,i~tce.; 
- , ti 11.Q)mpraua pÌÙ . di <ÌÌ€ce.:_ effe!}dO re ogn'ànno lelor enrr.a tein-Gillaldiùo-
.. · 1100~im@110 ) enele fpeff e, e faucn~ !Ifa mode ,n.è -hanno aku.n p~afiiu0 
_ f.nte ùd ra.ccorlto, .e ialuarlo ,. & 11 'oWliai:e.t i maJ.i, ch.e.d,up.1éH~ ~e u:-
~ricolo al qual fi è_fottopofti per ca- :,g.uono al.la Rep11blic.a,&.ti t.(i)Jtduù.o- · 
. .,)~ 
, gion'C di detta _reno.ocia_, doueriano .. n,& i qual-i no,n facend.o.a.luilla:g°i11.fl:a 
iininuire quakhe cofa d1 cleuo p.rez- · confìder.atione della ualuta tieJk 101~0 
·· :io : Come ancori, pereh~ ·doueua.- .. entrate, eqliaÌ1te efl:e poffaoo ;~al.ere.a 
mocredere, che uendeAdo, -0 aflit- un condmrore,cl1e le raé.c-0lg.a .e ne fa.e 
r:rndo tàmo cirp , 1hieua_ occaftone ~i riufcita di,ligememen te e Ciuiftia-
propin!J~a a'i ~empra~ori_, · ~ c-0ridut- ò,amenre,leal~t~ll-0 p_iu caro,che pol._ 
, teri di rmendere po1 a J pm pouen . fo.bo ,a huorn1m :man,che.a.un .CfrtO 
piu del prezzo giulto , dandogli re!- rnodoa.cloi.mo per Di0 ilfl11a.da.gJrn,.e 
mini longhi , &; ufarrdo molte .atti, . le rfoch.ezze, ouero.a que li i-9naJi per 
bu.gie , e fraudt , .fen.z:a lequ.ab fe non fa lire prefto, e fa1_ggi1frne ,,.ou.€ro 
ùendeff ero , non guadagnert>bbono elfer pcfti m p1;egi-0ne ,fono :Sfori.ad a ., 
ceffa akuna , anzi non po·triane ca- ·cGmpr.are o ione a.d affitto, per.q.ual!ì-
uar d'~ffe tanti danari ,quanti hauef- uo.glia gr~m prt'2ZO; i 911.i"li è c.ofa pro- 1~ 
Jei:o promeffo_ di_ shodire per detta b;i.bile, che non fo110 per rdtar .cJj ren-
c.0mprendi o afli.natione • . Come e- , tare t!_r.ada,o ragior.ei;.ole, ~ ina_gi.c.ne-
· ciandio, perche deueliano coofide- 'uole,per fa5, & nef.as ,fe1 fori.a ,o p.er 
-r.are , che queili. cne mantengono fe paura v·endendo,01ifo .. .otrndoque,ll@ 
-"fteffi,:, -e le lor· ofe çon dette_ c0m- che d€ueno ,.~-9ueHo che Ron dc110110 ·l ,✓ 
: ,prende,~ affitti, perìl piùfonosfo_r- rifcumere, percauaxd'e{[eentr.ate 11:.on 
iari a pigltarle_aq affin-? a q~alftt10gha folo il prezno, c'ha1mo pi e mdfo, rnn 
prezzo,, an·corch~ ~anf.lìmç , per n0n ciuelle remmcie delldeggi, e.con l'.o-
. fa i-ire, ~e1che gb b1f ogna eh~ ce n 1~ blig.ation.eda c(fequì1 fi,.çcrne ài.c.on.e • 
.lfu<i>ua entrata oigueth, a1Iitr@ J.iagh1- in forma C11,mr.e; ma apcbe r:~r cauar 
no i delfai c;ba,nno fatto nd r.iccolto _ t~ritQ,d1epdfo10foHem~; f~,elef~e . 
.... ,;, dell'annQ· precedente :_ com'e anche, .· pom,ofe ca!e, e fari,i r_ifchi. F i.da no 
.. perche oo doueuarrio difijmulare, che dica.,hor.a ,,e ne berreggiEo fui.dati dal 
fapeu;i_mò e uedeuamo , che pei- il piu fpirite delr~uar-iria, qJJan 10 Ji piac~; 
d~cri conduttori uengono finalmeate uefrà nondimeno q:ueltLlrìrro _gior~ 
'L 
-
' 
in tarita __ pouenà, che fol-lo sforz~ui a no_<ddl'horrenda mone,c;uaJnonpcr-
falire, & abbandonando la fua poue- dona nèa Prencipi, nd .q11al,e, quel- . t,· :1 : <~ 
ra famigli~ fugtrfi dalla patria, o t:i- li, che hwera11no recato fo qudl0 · 
tirarfi al.le Chie e,i::he gli fono uno.afy monairnentc ~~ non tiweranno fat--
lo, & . ur.1 refugìo , che chiarriano in - t() penitenza a . oaflanz.a • m: :fi fa .. 
, Roma franchigia: e c9.fi fl@Ì ueorna- fra.nno curati di famf la 11eceff ai:ia re.- ;• ._ 
· ai~9 ~ dar occafion~ ~ moki ~.1in ?1~ . Jt·itut~ene.1diranno;Che c~fa n'h.àgio- ·~ 
WlO - '?, 1, 
.... 
i't:\:t& t•a~crert:i~re· ie ·noltre· èntrate con ·a o rio millé beneillritQìii -alfa Yae~ 
tropp:t d'ifq~diàata eupidi~:t; contra if, .. c;efà:rea di Cado. V .rm per.& alta mz 
giu,{i~,~ cdrrtra la ra:gion na:tcn1afe;afl_e =,:dtà Reglia Ca~tol,ica. d.i: fuo. Rgliuo-
pene· della:q_uale:~am? fot! tc,pòtH; qua ilKeFilippo Seco11do.,i m:>ftri ffgnoi:-I,: 
tunque foff€m9'hber1 d.t queUe 1 c-he --& a i Ior:&aroni:;perqadfa Poi.: pragml 
fe>no' di u:gfone hurrtarfa:, ef ponendo tica,con fa qualeprohibifc:ono,die neC' 
l'an.iine n:of~re a tanto P':fko!o,èfell!e-~ · fur;i~ P'officopràre o tdrre a.d affir9 te- -
tçtnàl· dàt1atione·, à'd11, et c:ur:indo; fc: n.frare.,_ cmrue11gcttJO d;ifrum'eH ro1d'or-
• èraua1n6 cagiene ,. -& in coip.i,the.il zo,ouertod'alttpgra:m:,,. ddq:uàle fifa._ 
·conduttori del le no{l_re entra:te per de( pane:~~qt,Iaf de_a~r<rfo _dt n0t1]:1qca fa_;;, . 
· fero fè fo't' a:nime opprimendo Ì-lr<>ihi Ime a·t lor_Re,n:i, &,ci.i trBl'l minor fç~- _ 
fiòpoli,- i fudditi,.a,aitri debimriaeHe _no. a molte· nfore pall1~te,aI11te:110 1':1':-, 
· decillìe~de i tributi,~ delfogahelk: ne ,ole, che fi fa:euam'i co opre!Iione de t 
· cfout'àòc:fo di confiderare~ch'era:uamo piadeboli.Vetfo nondimeno ,.c'fie s•a,_ 
~ag"ione~d:ie i-11òftddebfrori,a: eùrue11 pre un~ porta,~. -Iaquaie fe nç>n fi cèil!l• .,,.. 
-deua:mo le no!he: entrare,fi;òdendo àa.. de,, fr rrf oluera t fl nreme b. urnu ,d'effl . 
· lòr'd' du~ e cf11delinen te-i c:omiur:tori., 11· }?ragma dea .-~·ei·d9el1e-c:'l;Jmerr,0ò cl~~J-
-perdettetd· a,nt'h' effi Ie.foranime:, hota. fà prouiila-t'lil'etne llff.t pen·a -=atbitrari:t -
- 11i:g:it1d(j Ia-uerità.,ef pergiur-a:ndo,h_or:t -comra l delinquemi,fa: rerta.pmd M-
- ·ufarrdo frau~e-rngiu-rl:e,h?l~:t 1i-fpera!'l• . I~guafe s',a·PI?!-ica .~I gfu~i~e ,afci~ th~· 
dofi1 hòra d1cendà mal d(nor, & em- -p1uuolo11uetr ard1Cca di ricercare 1· tra 
pìameme· 1111;,recandod ogni male; V i fgreffori , ancc,rche nè: debbonu per 
rtirà ,,dico,quel giorno, net qualediran. : -1 g't1eft-0 elferdclfari d:r foro; Se effenelo· 
no querfe cofe-;e di pi1ì yi-aggi'orrgeraa· - lecito a i condenn-ati appella:r.Gdu~uoJ 
11<1,Perche_ non hal:>~ian10 n@i P.iù. pi·e- _ _ reiec~n~~-1!1 .. ~l-~~Fic-a e.s'in:geg:nan?' 
1fo ca11frderat0', che forrò ng{frt fr.tteI- g!t urctm1!'gtmhc1 f l'l q1t1Iche parre 9 -
dTh teili,~che s'appartien~ a i-fi:1celli, eo- · fo~ma:reinmodi?,k feriren~• ~efp1}: eC,11u,,i 
at • 4 · n1e_d1cefa~ p-aolc:1; ,H11t1011-i:t1ga11.11are mr,ch'_:doro SSafpètt·rI' e!fercatWl'le cdi lic.tert. p,1, 
· ' ne!r1egot1plfrareflo·:, ecortfequente- détetn1forme;.fecondofaGfoffa.fee,é uof. 
tlJente nò~ dar ca.gfone· alla c'ol f1a <ro!1 feguence;..'.1!l:1ne a loro tapplica~o f;! ·Qgl. à11111 
- ,.· g1onra:al1'1~ga_n110.Perchenonhabb1a: _ v.e:_ne:chem,e{foficomegono;-_&1pr1- ml,fi11 J6 
mo a11_co cofiderat0.clJe a u,m: ceno ~o mr menne'_gu:tdl gn.i110. Iqua-lt .tee~~:-1ep,pel. 
do no1 fiamo lor padr1,e cJ-te-fi coq1.ue..-. g-e11rl0G dr "Jlleffo, comlanna!lò poco 
ife-a i padri di rhef(Jrizarea 1 figljuoH,e ~ @ nb1r~ i denr,rranfg1·ett'ori, ;tccioche 
,., non di p1ouocarli:ì coleraJ ec'ae i10r1 non: s'a~pellfao cl'ellà·Ior fe-nre~~-a , ~ · 
:fi,,fouedare 0ccafiome ma!fime pro- perno111r1cdrrerene!I'od10de 1 rran-
pinquà di peeca.re ~.ne-:1d ak u·rt nroda ~ fgl'efferi fenta quàleheauadagno, h~-
fi d~u:eacot;ifentire:a chr,maflime mor _uencl-g a t'll'lile.,che-gl1i uftimi gi1:1aici li 
, . talmeme:perdgèhe fece odo l' A poJ:tc;.,. piglino ì premij delltt lorlfarìcf.ie z cl.i · 
h R,,n.1 ~- • Saranno ptinhi di pena eterna, n0n che ne fegue,che i trai:tfgte!forf- ueden, 
,,_, folo'quei che farmo,ma edandio quel~ dofi cafligare kgglerme1m1 , &:a,0co 
e c.'i .deot li ~~e JCC?'nfenrnno'.,fecon~ola~chia -f!i!_fia,refo~iaçafhgo,p:ocofr C!lrano_di 
ilelég. _. ra:uone.ddfaGl?ffaed'aJtt:1,t'feG0r.Iifo c~mrafu:ealiadt:tt~pragfl?aUca. _Pel' 
d MA.con/ la _noftra tefel_uuone- ne! M~nua_l~· d E. , ~o eme 10 prego~ er!prego 1 PreI_au, e .. : 
"''· 11 • ,,~ 11• p.ercile non piu,to.{ta habbiamoafficra. . 1 Predctcaron,. ~ 1 Confeff!m ~ che 
,,. · te !e rtofue ennareper alquanto meno . ftanno appr-e!fo alla MaeHa: Regia, 
-a perfonttimotofedf Dio, ech~a 110i , . & ai fuoi Baroni , che·uogliano a .. ·. 
· porta,~d_riueyenza, &; amano il profii_, ·· uerrirli çi quefto ( alcuno de ! 9uali 
m9 , 1. qu;1J1 probabilmente cr-edeua. ho aueruto 10 fteffoJ & che rnfieme 
mo,chè & 11a.ueriano a n?i pagaro_fen gli perfuadédQ,che per amor di Dio,e 
_ 2~ fra_ude, &_ hat_ièr!ana nfco{fo da 1 de .p:rla public~ uulir_à, e per compaffio, 
btrorder.iìa tngruna? . · · nede 1 pouer1,trourno qualche ftrada~ 
'f erz-odecim,~ na.ro,che fi r.accoglie 3 o-che i p11imi giudici ( ig.1:1ali s'aoCi}uifta~ 
dal cefio e dalle predette c;ofi,c:kc fi d~ no odio de 1'tranfgretfori, inquiremb 
. · - '·- e pro-
-DelJ•VforcJ I 
· C'pi:6eara:ndo che fian<nccufati al 1ol'. Jar con,p<!gniafia loro con J>Jtto, che 
,cibuna:le )godaRo la lp_r m~rcede,e dhe µ110 falaoil (1.10 çapiraJe pigli qualche 
. ne anch~gli uhlmi per~no la loro, i ,cofaoJtr~.ctem~.c~pitale, fi~l).zallfura_?: .a MAn.1111 
.guali,elf~odo giudici d'.appe1Iati0ne, · A che nkpoòdem.roo_nèl Manuale•" d1f fu . 17.,,. 
llo~am->,<.Haglian~* fe1ueìil.Za de:i pd,- -~ ~o.o u.a_.l;t)o~o, ~he ~JueU¾,DUH:onfe- ,1111• ~ H• 
;:: m1.E-~·uraa llr.ada farebbe,( fa:lu,a pera ,gl~_aro_pmnaJn Lisb0na ; monftr.auq<:> 
/én~_p1:ei~l0{~1iiglio1;@Ji>in:i0n~),che.çli · p4ir1c1pàlnien.te rton .d~uedì.a moto 
, ,1;1}um1, gmd~e-1 haob1a110 ,tutt~ ,qutl}a- ·~kuno acceuare ,un.cèno' mod'ò-.oife.r- · , 
pena, èh•_aggiungeca-n•n(i),a)la pena dei .t0+lla..Maeftà Regia ·Ja .ceni Dotci11i · :,.. 
primi, e-ci0a ch'a_ggiul'lgeàdo_,, -0uei:a ,dt}~gge'. fot~e noi raccogli~m..o 4a b!.of~p 
, Iw1im3uen4<:il~ riQJ~!.u;!'.IJ,O,la feateo~a a- .çi10.·M.aJ,b ifa.Sd .. e dal ~a1e_ra. _d Jlqu.al m 4,--d,_J_J~ 
~fs,ere et'feqh1it.a dai,P.ri~i,dei_qua:JJ tìa, mod? p1a,cquepo.co-!l1 mer.caJ11t;1, per-"'. ,q .• 4?t. . · 
p9JeJ~r .co.odaraagg1om. Auuemfco ,~heh par~ua ,e.be _gh app~na.fi~ poço p,t .. ,~~! .. 
. .ati.i;h~iRehgiofì,,i qualiioter.cedooo .~ua~agn_o;li)enche.c:~.perl'_oi~~~a.n.z.a {o.eìll~s .. q. 
~.pprelfoide.r.ci 'giuiliid;caé fimili rr.an• }Qro ,uetfo 1~ Chn!ha!:l.a Refag10.ne ft ,-.Cim. r .• 
-fgreJioni noff.fi.:i,~puniti,oalm.en po" follèro,a1t.~Q.utfdaJ,1'.a1iro,. Etifpfede1:- lt.11.refi~ 
-.co,phni.ti; ,c,b'~,ili-f@ no.t:pe,pedjb.eFle .l.Qnìodo.,,cJù<1>,i'noftra:ia.llaM..a~Jlà.R1e .reff.• H, 
· fan mo UQ gran m.ak.:0 . e.ifen~o quefto gìj,,ço,61ì1.tene.lf.j.r.e rre.co.nrrarti;' ,u,nJ> d 'uit, il'J 
ill0~ufare m-fla mlfefJc011,1dfa rngiufta:, &:1e'·q1;1ali iì~ di con.1pa_gnia,, -colq:u4Je ()p.u TP~ 1. 
,d~lla_qua4,e~ rr.anaµeh:ap. Eft.ìngiufl4 .unom~r~a,ildaa.am,,el'.ahr.o lafauqe trll.El~ JJ,; 
mifer11:.oril.1a,:z,3 ' ,q. ,4.,per.c1g,c:be.tn.e.otre l'mdufld:a, ;i. CO.n)l11J,IJ1t.µw.e.e .di1m~~ .:rif. J .l.• 
ilibf_raLl~ .iJ:curni nqc~,gtida1fa p~na giu ,Ili~fondo_,,peJ,quak,çhi.mi.rrel'.9per.à 
ifla,J111uqJgon@m0ltH.aa0"nù111_gu- ,e l',1.pdufh.ia .i.ffic.ud 1'.a.,lrfo della Jòr.tt 
~efllilerie,.~.cà:lamirà. . .· ·. . _ pr:ì11;cip.ale). dleni!oli_cpJhr.,ui.to.ò~qU~ 
1i :!tl.:_geiail_;,gn,o,ili ,r,am,paf.'lt.iafap1,11# .&:Api 
Jate, fe.m;ne e 1ef,4r_a, .e_ .6um,e1urfiòji 
, · · :può ftrir.e ,<..01J11ne.co,nt;1tJ-t.N,6~- -.-
_331.r4.teU~gen::.~;nu.où~.d:e,t c.a.~p.ér.ue.ftras.,, 
-, -'de ,d@.nau0.~.{$1Q_terJ!l:irJJ.tn & .u.xo 
• :r.em, 
3 4'.L111 r,,onfuf!(lndim iml9'i#,wor'(f,'/J;i~ .di p,J,. 
. : ·J f,i~r-qua;ttro,Pere,erJto f,1:luoil ,ct1:pit.1 
, ~ ,, e~non ,ejfer.4 usurariaJt:oru:be.ragzon., 
_pare vl;eJipolfadifend.er.1. ~ . 
3 4 Li •c,tmsueft.ttun~i0mem.Qrabile, lb1t,t11 
· · fort dl.d' u,n co114.t:i•tùJ;a., 
es f'Nortf4 . .;/ ,m.HtMo tlq./!Jlattsjiiur.anude.t . 
· .danru;oprr~ftato., ' - . 
36 It folo1ri~uer.e il :fi.ér.nplo-n11n fopçi(J;ir,,, 
.-irwn' al tr:o d domm·io .d.,e.tla c..ofa . · · 
_ a .7 Non,og-ni.:p11dnon.eJl.-1.fpPn.tJ .dil fiu, c.ow.e . 
rgtt p.i11.c.e. · · 
3·8N1m jì,fo,ti ,t" .ol,iig~tio.ne ,ile:l ,d.e'kit.or.e 
,c.onJ'a_ggio_nier.e.lnji'1Jr.an[4.. 
P!!' .qfao un pr.e,zzo _g1ri.110,, o.Iafaaa.oi 
,:d.trer,1.mo,de~_guad.~_gno:11_ ~er.zo,pfrk 
:U.a,re.le.01ol~Jue..,.& 1 ~a~ri.~Joip.em dej _ 
.1:~n,de,r.co.n ll dcl _g~adagoo t:>.del1a,p.er-
,d1_ca,) Jì .ai:..GOrdi11~.., ,.c;lie, chi .~r.a.fa 
!or.re) aJfo:.uria nche .1:1 o.guada ,goo , _ei;.. 
.~op.erhn.ceno,, sieu.erl:lji.nando .a:ndh!! 
:111 quefto11n _p.re,z,z.o·,~i_~~,p.,o 1.,ì!,a.fciao;-
,do a.I~r~laJ1.t-0.dd gùact.agno :;Uqual.mo 
.do 'dicotffer.kçiC:O..,,r:i1,11ofl;i 01;fl1ifrau.-
.<1i:: lllut<\da,lx'P$11:Ì kn ca, ,& ogni pe1:i 
.~ok>.d'~nfan-ùa.La_giuffoia ddg,~ale ~ 
1:icap.em~l!ltdì pt:oua,p,ercc.he .tucuço.n,..· 
fefl~n~)_c~e .91.ielh..tre comr,atti tìpo.tf~ 
ll~ f~r.e _g.1.u.fram.eo c.e.co .tre diuedi.h® 
~1+fl1", e;110,11 ,fi ;p.uò pr.o,uar.eri.è .con l!:~ 
.fto,, F1e~0.n rag.io11e .a!Q.una.,f,heno;.0ii 
poi.fio o far.e co.uA,1'jfiet10.,nimo_fla .ogttl 
,fou1de, :ufu.1.::a, ,e .ie~1Ja:i.nian1:~uok ~ di 
mo.dq ,eh.e 'i]Ud gu;.da;gno .ç_er;o, di.e {i 
,a!s.i~uta p.e, il c.ful:>.bio;ma Yer:if,ì.Ì.nile~ti 
fp~1;1, .Jal,giuiè0,1i1~gomai:e '.'k~Tu .co:n1p~ 
:go1a.,e,90.o -~fa,~lu:a.n~aMam0.ne;ll~ : -
,ta.,A ~1~gn·i:a1110~0.0Jrr.e;1~t~e:tt~ Ma~ M.-w,.. 
nua e;,e ~g.u.tndoil d.euo p,w.:Mawr.e., ·unj...c&. l7 
,o_~ fai:i f qpr:a~~h_eit iF>r.ei.ii.~t.~.t1~e.(:o.n;1}1:t-,;m•· .,,5 :Sp 
_. . . Jd1 pplfo.~o .cofi.Iar.e. aiu t1 lil.Wf o,~J\O, 
D E?1m0qiu:ant-<i>t11G.~,tèh.di·~ç@: . .come fi .. diJ1.:ifi :re.µ1Ji1.,eif.èd.o&:l'I1kf 1 .~he,iali~o,c:.o.fttJpred.e.~.t~,,etfer.e 11- fa·ra.g10ae~10-,p.c:r.fuada,,-r:g~:ro.q,u.él.ù>~, 
B~a?rani~.efrtone_,:.(e :~ .uru p~ g .. .aa lei,A~\lil~~~ die( ~.m,de.tt.0~ · 
" <!òfum etì,tario 
· :~fan10 j ÌiJaccfano ;fmofi'a ogni {rau- · · ~ - ~o_;éh'in mo Ire pir-u <!ella Francia' li~; 
de ufura-rfa,& ogni ingiuib fìmùtujli>. "' : uemo .imel'o, qu,i:ido in etra 1ege~; ·· 
·Re,Aggiorigfamo ancora,cne_p,erqliel mo, & bora intef,)eono in mohi lilò-Ja ragi_omi,cne fi può fare con tre cofi.. gliì d'lraliaje'fdi mon~t,,he fì,otf~·tJi> 
' .. .. :t· .· • trattiforro_àli-&efpreffi, per!,lff~tra~fl ~-èlieie Ghiéfe.,le,ue~Q-ue, , ·& '.i,pùpiUi 
· può_far():_c'on tre rac.fti, & < eq:ufoal~n:ti, -per on\ .r[aòz~ a,nric~ i~Jmem_or~:brl~ -, 
al.,um qJ percIQche regofarme·n'tc ~ l'1Helfa.u1r- ~ cjeuaro€n fwoi à-anarr ·a 1 . . nJGFcalit;mn> 
f.dm.cre: nl del taciio,ch'è dèlf'efpre'lfo ,,; _ - · a gtiad-ae-no· fi!i:Ì!I110-~iij · iQea-
é,_ '"· ,,., d, Dopò ièritt~ quefte cofe;nef far df rr ' w.à fìll'a fu.ft~1i tair,iorae. _ _ 
J tft-&iuìto,ManuaieLatino, mc;t:remmd l"ef- ·La qual conflleMfi> , fi'.pa_ò . 
rNm 2:J.~i. f~~,ti~di'f;uq:ue~o con cj}mra~r,i _ta,.. ceno :i _fiW<1? a/eEJ,FJò ~t{efj~e11e·_ptFit 
_l.ftn4 .p; d, cm&. equrpolfont(,con fafummadd- feofo.,che Gro.Al'l.~ akumalm_!l<tfe- . 
m,md_. .le' approbationi,éhe gfa haueu-atnl!l·id gnain0 nel aerto c.r,r 1u11J. Cfle fi p(j., 
dµtte in lis.boha; ciqè, fe qrralc.her ne- n:ua~efoè, prcdl-a ré Cf> quel guadagno, 
gòtfatore· pr~rdlalfe : pùblicarnerrr~/-· i_n·fauo'te delle Chiéfe .,;·de.Ile u~tf@e_,te , 
e:,effere_appareéc!i~atod,i pìglìardan_..a , -~de i popiyi; ~er~fle-farebbe u~~ai d1~ ~ _ 
n da ~hrnngue gf 1 h uoleffe dart a co- ,_, '.;non fì puo ne ;u-1cheJmi,me.1rercryier n . 
pagnfa ; con patJo d'afficurarfa {or;. _ ·fcuo(ere ifchiat1,i h. Càric;rn~fad-io,ol'!e ·beJù1e,11 
te,a ragidne dr qua'ùro perce1tt0 , e · a nefli.mo aftr€>,moclo fì puq diféde1e, d.i1H/Hris 
d:el gnadagn? ce~co quatti~ per dode·- fe no co dire, .e~l! p'refo il pd1iJ GipÌ0 aa 
.c.1 del g1,tadag"t10 tnceno, dr modç d1e ql!l,eil:01110do 'Ì! eoh1p?gn1a : q-m:i l ft fa 
del gua<l~gòo focerro UJ ifìm-ih; ct··,fo: -·eon l':r-ffi turaciope: _; e Ia re#éçie·n~· pre-
·ded pe:r c~:g,ae pigli:i qua:frl'O perl:il.f ·éf.\tte, & è conri!1~ata _!ì mQ.élJ.que~ t€:fn-
~curatfane ~~Tta forr~ , e q_u4~tro p-e~ po , I l che fl;atfv~gn e a:nJhe 3: Gmll;e~-
f ~ccertatè "~el gnad;igne d'e-1 dod~~ rnrarè,perche r1ce·ue1:Ja·r.Q., e nceuona - ., 
c1 per s1nto,f C_?nfegueLi teme\pre lilOl1 a pepa ~a !e1:za P;_~rte del iuadagno du~ 
1ìa obhgato à rèderne fé non -quattro: b1ou€nlìm1fi , r.J:qmil rt'gofarmente Ii 
céiopò 1:1n'altro fa pendo detta pioté'- p0tria toGc-are pi;r la foa:-ra tta. Perciò,. 
1bdoné,li porta i cenro,dic(:nd-o: Io _ che rl gu.adagrio aeti.fìmile di w-no era 
tì d? 9:J\:{ti cemro-a ·comP.agnìa di ne:. -a)mèti o q_o·a~cfo~q,uin(Jijé:i, & e«i rnQÌ'l 
gociatiorré'"~ e~n ~'affic~raiiooe ~€11~ _ ~1aca~u_a~:p• le ~011 q.aatctro .rer cema , . .., --
forte , , e con la reclenuone del_ gl!m; ·~ 1lche trgr:1fica ,·cbie .ef.fi lafc1_ano l'altra 
dagno rncert0,fecondo, la ttta pròfetl:a - due pa1 ti p€rdetta affkui-anonè, et~ 
tiontf n fauere~di.ch@'-cari-ca 'ri1òltu il diflt.ionedel dubbi0 perii eeno. Ca-. 
c{pirolo.13·er ueflras ae cfot_:1i~rer-_uir. rica-' anco1:a ; che-la con[uetµd~ne_ im-
·r 
l:lxor.ou~ tl Pap~_c0n1at1d_a,ch'1n1.poue me11norab1le ,ha (or~a$i1· c;onp1t:wtQf e 
tendoffun mamo, fìa-l]lpofra fa _çfore J?€f elfo lì proua 1I m0lo; 0 _rrHukg-10, • 
?,pprelfo qual~Jie mer;ad:10-ce _; a·c- c.~e ,p~r·e~o s'all~gai_;: E cl:i@ l~ predi te-a ~ l. Hoe,,4 
cJqche de_H<! parre d un gua·dagno- cofuetudrneera1.mmemorab1-le,come iure. i -'"-
ho'1ie!fo fo fii'ni i pefìdel mat'rimòriio _ _; fi ptiò i flegare,e'hebbe·0riginè dal mo Nus 11'1"'• 
é cofi fof u:uorendone, e:~e· la dote fr ~odi comrahei:e la wm Rag nia,aggicn /f. de aq1411 
(on fe~i;Ia!fe falua,percio'che a q~èfto lii to1:.IÌJ-a,pred_eMa doppia ~·/.l.~eura.tio"'.e·~ 'Juo,.&,fl, 
f}e_,com_andaua ~~e fì leuatfe d;1. l'n:aAo In ?lt_r'ec~rìea'.m~he, ~he 1 predetti re- & _cafuµ, 
del m1-amo-;e pero ,1,100 par~ eh egh ll!O g01:p1,.u tll turu gh al:m ha_r,t}10 feronp1'~· qutb1<jd.i, 
lc;,lf~ .• che fi ddfeal mere~_danr~ a per fio~iuo di pietà; di fani~à di domina, e §. -po,1.~, 
d,1ta e guada~, cbe fana 1taro"' l;lO_ · eh~ r,ie'l _princiP.io_ di derr-~ .confu:e~udi-_~er• f,gnil, 
_ rnenetl'a a pencolo.Volfe a neo cne·ne nf! 1 fuo1 huon1m1(rnmc:t e can uemente 
· Jeriitfe q~~c~egua<lag~ocer~o·, per ~ credere ) non er;w0 peggiori, m.il 
' foflentar1p_ef1del mammomo; Ma- molto miglioridiqudloche fìamoa-
~ '' non fi po!foi:o far gu,e(t.~ due cofdèn · deffo, e però non .fua~1erfano comporta· 
2a l'aftìcL1rat1one del captta'le, e fenza - to, c;hc: detta confuèt·udine 11 furaria 
fa '!":denriope del'-&uadàgiJ? incerto folfti-tanco tempo durara,, fe non l'ha-
~~r. 11 ceno_, tdu_,!que uo)é 1l Papa ta- ucdferq potuta eiuftlficare con qualclic 
ata~nte~cne uo fi faccia, Cança a~~ · ragionç. · ' 
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. ~li' l'ionài~en~ éi1e ·©fii : à. queiç . .qua nro f)et' cen tò aII'an_n_o ; n,1a àicid-
10Ìii: :.,prìrna ~h<i! pire _che'l 'Gaetafl_~t -nio,e.he detta confuemctme puor~ ha: 
,da ,noi ci raro.in noftro fauore. lia cpi1- ueie origi11e giu-i.1:a da l _ctmcrat_u (atti 
fra.-1:io irf detto re'fp·. 1 i. ·(e~emdo, ~ ~?~ ·ç~n la.'pr.adetta doppia afiìqi_rauone:e 
e(preif a m ent~,f11-p ~ ! pn Cf rt<;> ,<:io_q tra- ·eh~ ; fo qu efl o p otelf e co fl ftaieè\ afo ~-
t.o,~ft'o ~ P._a,.gm~~ p9l'ta_m:dAl~ll)~g0~~- ~rizi,e che l'ìrirétiol'le di q~~Jlj;çh~ l)n 
·: p.e,rJ t<;(uat,e~ _ ·1!:f <'>_~co~pagF1_iac~ trqduffero fiuo-·a ino(h:i t~gl,p,,bfu:tad 
i~a:up,m_er~c~ ~e .• faluotl capita!e·i .tatJJ€nte, &; equipollémeme1uerj_1-fair 
:,_, c~n queffoHàtto., che foh deffero Clfi- - g~ell<_>Ae fi face~a,fa prinéipi?,fi P<]-
·: ·?que àJl'ahrio .[tmn pe(fl1a ·Barre del _ ma grnd1ca1·e Jec1.t~,_eche a far1q fb,u:Q-
. ,_ ,,~ua~ii~~, che ~or,,e{fi- ce-m? fi doue- iermra, fanne affa11l caem;i capu:, p,, ·-.-, _:. r_ 
' w.fal'.f. __ Terzo.; tH~ effo
1
p,ede!'n!a- ~eftrtu:e 1•~1ltte cofe dette_dif~pra. 
n1ènt'8 atfepna.~ €hej1 contratto cdi c:0m· - Al terzo eoncediaa,o anco,che npa J!a,gtrir, ler il3rlìile_, f~lu~. jl 'é:~pfra.le_, .. ~J~cfro . contrahere compagnia 'Cò~ 
Ii <.l'éìbnque _[er cento, p:<i!r-paxte oel patto, _ ch'un compagno. fia ten_u~o-a6!, 
tWidag~o ;nò~liP,~Q,,gi~:~Hica,i"~ pe~ à~c~r~re,-qualc~e guadagn~, & rl c~:-
pr~.-~mf t~e coqtr.~_tq fono 1n_tefiru,J?:.r pna1e, <1:h df? dice: ma negh1amo.?_che 
. e~ iion udi fott•'1ritem,fono perla na- comi:ana p,n1ma per tempo ~ o per 
' / tt_tad'dfo ~0nti:attocl1G0mpag_nÌa.'_ l)amralà.cor,np;ignia~ ~.o_n fl poilìno ~. 
-: QB_~fto__, per che affer_nìa ,, en~, ~o~ fare çl-éue a(Iìcnrationi d1 I~be1a u9!0~.,. , j ., 
.: . ~ e"{f~_F]e_cio eontr~IJ: · ~ag,J1à 'ten, _ t~ déU'uN<? e d~-~•~Jtro : 1:kh~ no1 ,di- .,· , , :·· 
.t.1':. 
· ~~~~il}1!~_) ?t·. · _ :$~O J1;J!t~,~ -~~~,&_i~Gaetano~~mfelfa. ,· ;. . •. 
~= .,,,~ te~qy :a_ija ~Kured ç~ptt?le_, ~ - A~~u-_t0~onc~d1amo ·chc _11.col!-~ .,; .::- _ qualchtpiJ{\e'.d'.e delgµ3~agno. ~1'1:: i.ratto d1compagma, c~e falEe}~çap1-
tb;pè'r€h~ da_guefia op1owne ne fegm f,de ,. fj poff~ d.ixe qua:Jche g!]adagn~ 
·"' , ria, che foife)ecito a: r I?oJJfli di pretta- Uno a éhi dà il,darin~ro , noa ~ pu~ 
,re ac.h1(\!ra ~ g1:1~1tro p~t é~1'ltOj (econ- giufii~care per ì ;prede.cri contratti_ 
·-ào-la. ~!}s.C.de ufuns.S~fl:o,.pe_r fotto 1nrdì, per fola na•ura del eOf!-
- ~ , cchdì cht,..p~r-€ffa.s'ap,r,ela _ihadf ,tù~tQ :,petche non fi fotto intendo-, 
d•effi . .• ,, .1'ufurf;ar;1gitihe di q_u_M~ ' · _ nP-.:pel'fola 9uel1a : ma n~ghial'li~_, . 
. tiQ 'odl~ci-n@e ger"c~.~ui>J _ .,, , ~:~ ·cJr<;' nori ìì. p_offi giuflifica~e per eai 1 
, .. _. ~a ,~~~ òJ'tànb,t_Utie' qµ_e~g co_f~ ,i,: a~~U?U formalm~~re , . o dpretfa-
ftl~l?<'> altuno;perc1.9_che fi nfponae al__ m~p-~e , <_?Uerp , _ eqmpolkmei:ner:1,re,- ._ 
pr,1n:io111eg,andò c~e 11 Ga~tan.o fJ_a ~o_n .e ,ac_Itaf!1eEe,éome _fì e _~etto d1 fo,pra • . 
uar10,p~rche_;in,:z1 nel fecon.do aruco.,,;. Al q,1,11mo, _neghiamo che fegwa.~ ; 
tt>'qcllapreg<ma, nfpofta_ d1~e.efprelfa quena opinio13-e,,ehe fìa lec1.w a ù10bi-
. tnente?c~e~ p_uo fare_'leettarnet.ire é9n ; Ii J;Jrefl:are· ad ùfora a quanro ptrcéto: , 
i,p.re:~em tr~ c~,n~~tt~~cne nel to~r~;:i:~~ .: 1nJ:~hffolo è le€ito a i n0b~Jì,&-! qua.. : 
t~ d1 compagn_1_a tdh foluoJ I C:i?P.ttt le,;~_ U!}.9UF! ~ltrof~re com pag01a, con pat-
15Jfoco11?0. ~ p_fp~n-~e.~ c~nce~e.qciq_, toi ~p€_1l eapJf~l';,e q!J_ak_h~ guadagno . 
fl,ueHo._ch eg)1~1c_e. c10e _, __ che 1 e~~- ft;dìç~r:@,e f,du.?~ ~Iv da Il ~ana~~, pa-: 
_ tra~to f~m J,:h~e ~1 dare cento --a_ compa_ · gàndò. per l'..alTicµ{a,~o,17t q4eJJo che fìa, 
in_1;J.,f.1luo il capttale , ~ eh~ fi·~i\1- ~Ìt) · giµtto ': ikhe ~.h101t9; òiuefo . . ·_ . _ , _. ~· 
• que per pane.del ~1ml~g~o ,e 1Hec~t~,,-;; ~· .A.J {e,(t~0,nl~bj10:PrfhçJ?_ qu.~flio s'.~-: z 
feform_ah~1e~re_,oequ1poµente~e!1~~ . prJl9ft1~aèlad~e«e;.:c1r;i! _l~u1_uraa quat- : 
, nonfi fanno 1 tre predem c~n_ttaJ,u; · trò p,etcépto:pe1·çhel'4111;a nòn fifa!l: 
111a non , fe fi fanno,; Jlche_ egh 1ft,elfo · no1:(toI·muruo uer@, o palliar@.:~ da . _ 
-,, conc~!le. Et che no~ non_d1C1amo ~.he 'lll~fi,! _ opinio~re-ne fegu!J~Jo, che . 
.. '\ i .. ( 
, µ~g ha,o eh! ~a,lecn_a la c@1_1fuetucli~• ' , ft piJP" e_ercaJ;e iJ g~,ati~l_l<'> d1 quatr_ro _ 
.dal cune pan~ d Ira~1~, o _d1 Franéta; · pei: cen-r9 dal con_rrar,ç,otdf.C?!!JPagp1à, . _ 
p·erla t!Jtlale gli Orfath,e le uedoue dan e <:¼Il~ p'reder~e afficurauopi~ ehe [ò- JI I. f'ap.ff. 
noaun merc~da_a_re cenroa compa- n0ço'fe.ri10Jrò di1Ie1Te: Et ·a diLièrfis .'d,e mi11qri,. 
&ia,chè fallfo1l capita-le ; · Mi ~iano -- uno .fit i1latio, dice la kgge .i :-~ide; , t.,,s. 
-~ · · , B _uono 
{. -~ I" 
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! 
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'- ltèll•Viorè~ · ro -
. ,.er?O~,clie repugnt 2nchè al iùs, . ~qù~hòfole,peré~elericeue/c_o~\fli~ .. 
·~fe: che~r compagno appi:cfso.alqu<!,- · ltò p,mo,Glt'ogw p'ertc8lo det cari-fol" 
!(ho p~~o ~1 daaarc,, nQn·e ob!lgato tuiti a Jui s'~f P~-~ii !. pe~ '.i) r (!_r~t~, ~t-
alla refhmt10ne, perche -quakhe ter- -gomenco. , e· che .fob l .i fficurauotlc 
· zÒ,habbi,f:,.tto l~.a(ficura-tfon_e.:.peti.ciò- · ciòHcci:: & dfendo , e.ne rrìa'no-s . 
cheS obligito no·n .ihrtmeà'te d1e fe perqHeft~folo'ch'd :pigtitla ··éo'f~_'a 
•non Jraudse datnléùr,ia alfitur2'.tion'c. fuo reticolò ,'fé mip.O'ffi letui:rifn à1-
,Perd0~ne t1Qn'41 puo:ptoua,r.:éè'cr;n ·nef- - tti u'fì , dk jn -qneUi p~réhe 'la '.ri- · 
fun) ms ~:nè1~6rt ~:i!-11:1'~· ·tag:fone ;cb'a1- ' cèue , , µer il fe-c~dò arg~in~~~tò.; ~ 
-CUllO fi litiçr1:cilatl'.6l:>frg{1.t1orie, petche ';& ~«end'o , $e mun~ , ,1t1di1 p,a{-
un'ahto afficora ,i fo0i debiti ,- per- · fa il dotn'inio dj >qualche.coì'a ", ·q5'n . 
. èioòhè . rie l'afficurat10n·e-, ne -i pe. rif enri di qoafi:1\eiu~s -, 'o cariéò , :Ia 
. ~ t: ftg11t11 gni leuand . de'&tll : @bhg•.a~10fl,C ·, O "rè?ffi ~doperirégiufiameolc:; fe 'riè'n 
'"-"'~'· /f. la Jm,i_n!lifo>n? :J'>eticlt~: tl!I~~ -~l.I~- J,B: fal,n~~pd~L~s~:Q car•i~°'•p~r•iH~i:zo..#-
"'""d,,. ae cofe s'agg16mgo-no peF actrefèe- gometlyo: Et dfendo fioalmenre c.:ne 
6•.fin.d, -l'C., not_1,p-€r foii:i~uire l'obligàrion'e:·e r•àfliqiratione;faètà'dal tetto, nè I~- . 
t!lflJ.J:~0 - .le cafc: indotte petiatcrefu~r.~'n9a ape- · wa oè fminui[ec: .tobiig_odi refiirµirc: 
6 c..u no:- -rano dimiba·deae, . ne aQ-'fncontro ._: la,foì:tc:al (O,11tpa.gno "· per il ,quarto. 
n,",;,, J, pétréhelecofeind_otte,. ~•a fi.1re •~n do argdrnerrto ·; cg'11è• · cert~melfrecofa 
.il}p,l. 1-f. u0noeper.lfe-it0.'lltran9·G. chiara,chda prc:deMa:rag16lledelSo:-
t IMetn~ ~~to, pl!rcne i,1 mìooompagiìfo tQ per quattro ragioni uà pern:rra, e 
non pùò a'doperaYe il'da;n~Q, .ch'ic.. cne pikò 'ìJìefQie co'r:tduoe. , e .éne'la 
ti dG da far un t.raft€0 ·certo , i·a · ijòft,ra concluliòrl'c fimfo fèrini: ·fa. 
~U·n'iicra-:-e,'Cott-pùè fçruirft del·d2..l~• qu.i:l_e ç anche . confermata dà 'quelia.,,,-
·1:0, ch'io li dçttl per far mercamia' in !;"cotl'fié!,erà'ifo',fo,che s'infé1ifc'è da1Je è'O' 
·co":'pra_t·cc.l!'fi, qpantl!ln,ue refHno·a, _f~p:edc:!~~,clif1 è0inpà~•n:~ ,. c~e-~~!l 
· .ine falu.1, & Jl cap1taJc-&-ilgnaèfag1,o! ~ariai10 còn le -pi-dkne l'o'nuèhr.ioID, 
_ ·~ . ,p·ercicach'efaria c;0fi un- fèruirfi .dél Jiuò ~fhing~reil compagno, che ne .. 
_ . m~o in _altro ufo,eh'i? qucJlo p-er_ilqu~ -·gòt!a,~he lo fpwda folò. in q:u~)la nt-: 
i •,.,;,;, lc1ogltl'~od . 11to : ilch~e fpeué 41 go.uar1on~,dc!l~ qual~fo_n tonuenuu 
• ·i:i; • • ,J~1°to.,& c·p~écato., E-t~~el~o.chçp(?- ':t:nfìeme_: e p~~:et1a1:1d1? ?·1~far_la: ·coli~ . ., 
._,_ ·"''! f!,. 1,itamcote:ha ttatma 11:11 °f! Card'!- tr~.r~~<:111pag1rur_ ognl Liol_te .. ch'f~h fl.S, ''",.. 
fllu ~ nale. · · _ - - · _ " facc,a ·d coritrallò,; f non .oftame mm. 6 .1. 
tr<,JiA:..§• . ~iato,ch~egli è etiandjo.cé_ntra· il . l'atlicuratio!1e,~ fa usadità _de! g11a4~· li foe,us:ff. fuiu;' :!:. !Ur:?1r~,~he c1afche~uno, lij c,~1 pan:a . gno certo per_l'mcen<? ., t; puo tod11l P" )'"'• 
• 'l"f ., il,dom1n1e dcil_a, cola, p>offi !itf Porre ~u~ dan-a!o,,e ?a:lo,a u_n•~~rro·., quanr~ 
{.. ';;' ,;,;,; ~•~ifa feçondo li fuo uofore;perc10ch: ~ !~S_,& J p~n~ lo.c?..~.1por~an~ ;: anz! 
. --q t que.fio non h~ luoco, qua-.nclp palfa·cl:l ·pirn-anco aggwngere alm patti , co J 
;
0
"'7gd :quakheriferua~ Qcar.ico d~a.d'operar..- quali la ff-m-r,agnfa fi , ren.dà c~ia-et ~"':: faau_n ~ne,e mòdocer_ro: __ çomeè !1 if!ì!1'.ta,& efpti1?èrécl~ello,c~e_de~u~e 
ai.[,.,, do~1ruodellc:cofe,,ch~d~rtm(!jmau.:: ~1 e tndu!o t,maniente,:ch'.egb •P?.e, 
aie; "·"" t~d1ede a.fua ~oghe?1~ lei~ t~ns_fe. -!lon _uùol~;f;he_fì pepda ~~tte ~.inaro 
fa-» r1~e=." 7cometldorn1[ill°:·de.t:pr~!lug.e · -n1 a~tr~:>'c~ein quefte~.- ~ -1n ·qu~1lene-l'· , m1,ed1 molttc~fe,paffarn q.1:1el11/che gouauom:ne ì:Jµok1perare altro g~a-: 
. a effe foa ch1.1mafi, E c;oòfegi1én:- ·d.aghò nè cerìo,nb,nèèHb; chè quello · 
. cl. i.l.u- tem~a-!C,(}Q.amunqucfitrasforifca il . cAa f1farà,ç_onque.tI~,?,~uèllarirgp. t!a, 
,_.,, · '- d.01'!11010 del danaro al compagno, tut ,uon~ , & m éhre puo mettere pene 
lle 11t1m.,_, ~~ma perche fì trasf~riife con _qi.1efia, . ~~!contr.atto ,da rna1~,~e fi n.e~oria 
~_, •• "· nfetua,. e carico; che I adr:pe.11 nel tal ra 11 danaro a:lrràmenrctd1 f!ileHo·(';he 
/trt-l.l,g4 crafa:o,o nel n:afit1:ar mc;rcan wa j n0n fi foi:ic5 comienùri,'.è;, di ei uello,;che taci 
t#III •' • ,"PUÒ. fpcmde~fi in ~hrecofe,ch~-fo .qrie:J t~~ente de ~ure ui -i;irirencle: Jlche,~~ . /uf.l1t : 6' k , che 6. i:defimato ,. Effendo per d1c1amo no1,perche.defiç!ç:namo d1 rl-
"·'''•'1111" ranro. , ct'i~ il ,:dom_inio_delle çofe lirareglihu-omi.ni dalmod4>anrtcQ~i 
1m1~•1·• Aon Sì tra~fcf.ifse m:,h1 ,l"-r,i~uc.-; ,òri . !~dagnare a quefii nuoµi~ o.ç 1er'1-ie 
-_ "' ' : . . ' i .b ~ ,· . ~re-
.- .• ~ .•. -=. · 
SO M M - 4 R l ; 
\o In1e~e/Je che èof~./ì"-~ e di'qur;mtej!,!-ii._ 
.• 4 I ln teref è.del d111ino ed 1:l gutJì/..agno,che 
. - · · cof:z /ia. . . ·. _ . ... _ . ,· .- ~ 
. -~ 4z S'tpìg_li~ l'.inte;e/[e ·d2-!tt;, P"J.A'!"'.Z: 11, in• 
·_ ' ·tr.e caji,(ccondo tutti • .,;. _ -,. -
43 L'interejfe extti rega!11rmen{e _nonJi 
. deue,. . . . ., j~ -
• 44 Nè la difj,énfa,nèlafar'(aft.ickel'uf~-
~ rajiaù cita. '. · . -
· ' 44 L' intercjfe fufw1;1fono r/.i'/ferentì,féçon 
· do1elsggiRomàn.eet11"46,. . · 
45 E pero non/i deue·l'i1te!~Jfe per- ';j_uefto 
· fal'o..,pe~chefi debba_l'ufura. - , · 
46 Il d11n11ro'u11l pi_u in man ael negotiato-
. ......... ~ i 
,De11'V furi 
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do le còre mie à piu ui>l prezzo, per . QettO fofi0c.nç1 detto cap. lfnafè,e poi . .• '•. 
pagar detti rr, iei ere !_icori ; il· danno $.T homafo,, qual pare a lui,che mena e_D, Th-:':z. 
che da qH&fl:-1 me ne mene, ft chiama quefta differenza dell'intere!fe·del dan 1.9.78.~. 
l'incerelfe del danno . .::mergente. E isé- no,e dell'inrereiie del guadagno:e Du 1. ,uJ' p,i,J 
piodell'intet·effe del guadagnoce!fan- ·tàl'!d.e Scoto,qua-i dice,c'hanno fegui· 111um. 
te. -, , . -t0 San Thomafo: e rerzo dice,ehe 11011 
r-
Bo A rnercadan,te,ho àanari,€0 i qua -pare,che fi troui rdte aku!'lo,qual con 
-li uggli_~e0mp11,ar111ereami~da ~ra~c~ ·,ediche fi0 pigli queftoinrereffedel da-
--re,te gh 1-ll\lf>r<ll{fo, nuro me li-refhtu1fo1 ·no ce{fante da thi rno è Ìl-l colpa·; nè .!1.1 · 
il giot nò prefilf?,~l gu~1ag~o _ch'iore- tardato a paga , e:qu·a1t~,chc: pir~ alui, 
~fto per quefte d1 fare,e 11 mto tntereffe che neff un Dottore anrrno habb1 renu 
ddguadagno ceffante, taapertamenteì'opi-nione inc6tra1io, .· 
Seeondo cliciamo, che t~tti fo1?o di 42. e che _anzi Sc~>ro, e;Durando feg~ono f <; • . 
pareFe,cke l'µno <:> l'altrnd1 quefh;ehe San Thomafo t , t~ • ."' 4• 
">.tuuenga perla preflanza,fi può domi · Nondimeno fa primieramente per ~-1 r-it-~· 
_ •dàre 10-due ea'fi, • . l' 0,pinione con traria,;qual è più riceu1,1 • f:7' D,.,. 119 
aG},eeleb. ·1!-ptimo è,quando nel reflitl!l-ire imer- ta,chg,come egiiildfo dice, fa teng0- 3 .d. 37· q. 
c.coqllellr:is uc::n!'le o c@lpa, o ta11da0za, feco0do la no Conr.:ido, Siluefiro, Aclriano, & Il :z,.C d 
de u/u pe_, . Gle.11 - ~ ,, , Gai6ta1nog.E noi vi :aggiongiamo,che g onr. e 
. u,. dileéh Et il ~afo fecorn_do €' , qLJando oc:- l~ilte:~fo ~engòn? il Pano1 mitan<?,e pi i ;0r,q- 3.~·-
,le foro rom corfe pnma,o <ilo.po la tarda:nza, ma la ma ddm l'Ho!he0fe,e S.Antontm>; e ' .uer.Hi" 
1e,- c.pe,ue- _prdbn,zafofat~a pe1• for1l~,o di Rè,o Giòu_a(.)hi 'Andrea, t in9uanro egli cli ,a 'l~'" 19• 
nit.&_cap. di GiHà, 0 df qwala fi uoglultro ·,_' èeiòhé'hieno, dell'Hofl:1e!'l[e ha luogo; Ca,e.:z.. 10 
Confl,tt; . 'f-d-rzo, m_tti.s'a_ceordil,llO~ che fi ,puo - qt1a1~cto tl d~bitote ha differito _ìl paga q.6 t• ~,.4. 
-~~s. de fide nfc1;1or€re_l'.,u:i ter~ ffe:lll·cd danno,ancor- tne~1t~,perc10cli!e altr~m~nte c1afcun0 A dr;~n -4• 
,u( &,b .. ch~,l'lon ui tmeruenga ne ta:rdanz~, I?e tìFige;1~ d'.hauer vog_ha d1 traficare, e de.'?;,· 1· 
f,hftne. fo rza aleuna,-eur che-quello che pi.gita_ p>'o1_cl:.1n~ 11 danaro a mreretfe. La qual de "1~"'• 
b D.Th.1-, fa preflatiza, fia auernro<quando fe gh vagwne Include folo, che la nofiraopi JP;n·;;r• 
2,.qffJ,. ar~ preib,del da~no,chc:: p_ou:ia OCCO~l'.er.e~. !Jione_no1f_ha Juo~o, ~uando in ve,ità ' .:."' ";· 
_2,.adpr:mr, ~ch'egli fii còm~ntad1. pagarlo mfte- rnanz,1aD1ocoh11cb'1mprefianovuoJ Ho1t._et • 
me ton I a fo>ne r.refta'ra, come ef~r.ef- tr-afic~re,ma finge di volere; jJche mn[ A~1·i;t· 
'famérue G~tenn1oa San Thomaf0 b. C~nfef!ìxrno, e e0n feguemem,ente de- S"' " ter 
Ne i qua•~ tre caft n0n fol~. ~ JeGiro pj~ ué eonfe~àre Giou~n Al'Jdrea, ò che ~0- To. An. 
l'b 6 glfai·e e nfcuorere-,ma ft puo anche co- la fua ragion~ npn e.d'alcun valore ; ò md '"Pii• 
.:Sot. 1 : • uenire da principio della quamità;d1e ebe la noll:ra openione è_vern.Et erian rt:::.::s. ft::'glih-adadare:o ln:ala(one,perquel- d)o Giouannide.Lig~an~ Dottorgra 
e lomterdfe uen-1,ìrnile del d-anno-,o dd tuffi mo, e Lorenzo cl 1 Rodolfo nel det 
:p;,, _auad-agr:io,çome.diffufaméte !©tt?fc1d- to capit. Salubriter teng0no 'l'ifteffo, 
~e-il p1:ederw;J0to,, bonche,egh fi ~a ch~_cienefHofì:ienfe, & anche S. Ap-
sf~rzar~ tefh!ngere .queffa m_arena t~·n:no h alleg-_an_do a quefto rre rag10• h S.Ant.~ 
piudé·gl,1alm. _ . . . • . n!:lebeneeg1Id1ce~fTer ';TI_egl10,chefrP·ttt 1·'"· 
Q!Jattto, ,i>ehe fi ~11b1ta folod1qud -· c;l:1ffoadamo conmmnfìm1lq1lche con- 7.§, 1 S • 
cafo, nelquale atcuno prefta u6fonta- feffiamo ancor n0i,eccerro quando ef- , 
rìamenue efenza forza i (da1~ari defli,na ferci-tancfoili ne rdblfe Dio più fermi .. · ,., , 
ti a trafi/:are,ò a comprare cofe che ren to:ilche tante volte occorre :1 qua me fi 
dano vtili tà; e ceffa dal trafic0, e dalla Jibt?raria il proffimoda un gran da,rno 
a, in e.fi.Je compra);ii_de_tte c?_fe unli,fe potlì leci-_ preftandoli i danaJi' pr~pai ati p-er rra-
,ifm, taniènte p1gha•re l 1ntere~e del guada- . .fìcare eon alquanto d1 gt!adagno del 
gno ceffapte,ch'occoi:~e urnan.:z1 la tar guadagno celianre . la prn:ha delle ra 
aanza eJa e0lpa? Penp0che Innocétio gioni principali, lequali a quefl:o ci 
tiefle di nò: à il qual è·I0daro efegufra- muouòno, e quefta, che l'illeff 0 Soro 
to dal pre~ietto S?to,. ~enche egl~ dfca, confeffa,che fì può giufiamen!e pi~lia 
, che non b1af1!1~ I op1~1one ~onn:ana:e te l'tntereff e d'una cafa, che mer:1~ P.er 
. per la fua op1mone çua pnma 11.:pr~, Ja preftanza, e capita, che quello e m• 
· , _ · i 3 . te,retfe1 · 
Commentario 
a:S-4,; t. r-.• cerefi'è,che fi· dice;fuòr:~ella cofa , [e ~3 ti l~-p'->ciono pìgliai'e~ e gli alcri nò : e 
Cod. ~e eo_ condo Battola a.& alcn,& che t4le rn .,, confèguentemei1te fignif.ica,th@.piufi 
.!l";fr.flmte_. terçlfe , non fi_ deue.piu d.eU '.intet]:f ·d·eu~ al mercadaote·p.,~1: il danarn,cb'e! 
... ~ •11 m- [e del guadag,i10.ce!fante. f Se adug f@_trafica;clie.a un!a.In·o,d1e non tra!] 
les._§.w e11,m que quello ii può giuil:amente piglia- -ca '. Alq,y:ik.pare confeguenternem~, 
per ue'd,to- re,s~za chepr.eceda la colpa,ò la t4rdi èh'una ifidfa furnqla di danari -·uaglia 
rem.deac. za , fi poprà pigljare anche quefio a .• 1 piu.appi·e.ifo:1.1 uA mercaclame,app1ue-
,mp. . La feconda _ragione t , che l'ifklfo . cliia:t9ra ·t~ai1ea1k1,ehi appreifo ~ur.!:f _ 
jf.b
4 r.l,,llN~ S~to confe.lfa ', che {ì p.JJÒ pigliare l'in~ ;trò,che·n-0 e _p ftaficarta:e che r,ef ò:,s'~.:. 
4 d_l!ge, rere.lfe del guadagno.celfante , fenza -gli piglia qualGhe cofa piu d'urn'atrq, 
Aqu,l,4 • · eh-: preceda la éoJpa o la tardan)à', da · noò piglia 19ju di qutll0,,chc'ha-µeua, e 
colui,che prelb perforza: Ma la fi::irza 44 di quello c'ha dato. ,. , • , 
non può far le.ci ca l'ufura , e!fendo 46 :- La fèila, che comeJì è-clerw di fo_ 
•r- c~'~!fa è proh~1t~ di ragi_on nauirale_;t -· _p_ra"il' preI3to Sçe"t-1ola fignifj:ca,, che'l 
d1 u111a,co111e d1 fopra fi e detto. nell 1f.. .. cranaro,q ual ha_ 1! mercadct.me a:pf.?,;'lr-ec 
feJfo Com menta.òo al nu:7 .eiç dfo pil'l chiaro per era fica re allth0r_;i. ~on ~ff.0, 
·\: ,_ - diffufamenre proua: adunque no•~ fa- ual piu,oluctl)01i l:laie·altre.tantQ, -~ba -
rà lecico -pigliarderco inrereJle del -gua un'altro 110n a,ppat'eceniai:o a ta(·fi~ar-
dag_no perche u'interueng;i, derra,for- lo: a,nzi piu d'altretan-to,ch'egli 1fpeffo 
za: ouerofaràlec ito,[e b_ehe non ui 1t1- habbia fepapto dal fra,fiw; perilche 
teJ ui eil'Je. . , s'ak~oo glj:fo r0b1.lfe ,fari:1 pÌl:l pbli-
_La re. z;i.,che Alefsan'. ! Ir.determi:; g4.fo :dia reitirµiiol'le, . çheiè l'.hi.1_1Jelfe 
nò eJprdfamen te nel (;ap,ito!0-': Stip.er. mbaw ;dl'alure;come uno·c'habb1;i.:del 
-eo:de ufu r.che-pon .ii può d1fpenfare frunieuro preparato da · femi·lil:arn, al -
foprà l.i prohibitione diuina dell'ufu- l'ho1 a,non.n'liauendo altro fon1l~ P~i· · 
re;e che , come non è l_e~cito ad aJçu11.· d<mo effe.uo, , li ual piu , eh~ alt:i:e- · 
i;nodo il meotire ,coli n~ an<::hè il'aare tàntò.a un'·ahJ'o. , che non .è p€r fe:--
a ulùra,che confeguencemente, con1e_ minare : e t.hi gli-lQ i:o baffe,faria te- · · · 
non {ì può farconforzaakuna,ch'al- nyto.a .r<dlituire -piu.Jche.fel'h-audfero 
cu'Fio kcitatnente : mentifèa , ç;_ofi ba,ta ~almnanto -- a quello,, ch i::i 'no~ - · 
ne~ fì può far co forza alcuna far/eh~ er.i -p_er-feni.ina! .e:ouer tifh!ffo a:h1i-, [~ 
fi. di-a lecitamente a ufui:a .. Confeff~lil..: 11'hau~{l:ua ddl'al'l:ro fit111le bu@n@ per 
JopertantoSoro ;_ n0neffere ufo,.ra- il fei:niriai:e ., fewnd01a _mentediturti) 
pigliare l'incereffe del.guadagno Gelfi- làqaaJe e,fp1ica·diffufamel)te · i-1 G,a-ie- , .. 
te,per hauer preflato per.qualo~e for- ra:no d. , ; ; c:fc,.i.-i, 
za i danari apparechiati a neg9uare,de , La ferrit1ija :.ch'è contra il ius,- il _djz q. 7-8:ar.i, 
ue auc:;he còfo.lfare, che nè anch.eJia u·; re, cbeiì debba l'in te;:e[e,del gu;ida · 
forai\ ,;,igti.:i rlo per i d'ana1ip1dt-ari u·o gh0 ceffanfr perla fol~ colpa deli:lebi-
lon rarìam eme. .., · . · , t@re.,o J!l.ercai:ctai•e Ragare:_perc;i@che è 
La quarca,che àln·o è pigli~rel 1in~~~ 45 ,cotnr~Ja diH_ioc,i®;e <l~1la legg,.e ,1erE~ 
reffe çlel guadagno ceffanrn, & altro 11 oue d1c€;p~r:lche s eghfoleua, rnmpr.a 
pigliar l'ufura,comdìngolar_ment!~ & re niercàntie ; r,enfo che li' dt bba 
cl. 3. § li. apercarpente d1c~ Sceuola e! 111qu!'mo tene~ atilCO c;,onto del guacl~gtijp: Dalk ff.dee_oqct egh .afferma~che ali~ u_olte 1~ d_e~nor.~ q\ta:h parole ft raceog1e _c'hl-aramcmre, 
certo loro per non hau.tr p_agaco il debno, e 0_611- che quantunEJue le.leggi RomGne co-
. gato a pagar l'in_cereff~ del' ~l:lad_agn~: m~nctino ch~-f1 paghii10 l'ufo r~ confli 
qµa-n_rnnq_ue e~h fia p1udell ufo1 e pe~- tu.ne perla _foJla · meta< pofta rn,aku·- el:~or•.§ 
mdl~. . _ ,· · . m contr.im ~-,-,i:om p,er0 ,coma-ndao~~ in-bon~J. 
Laqu111ta,~bel 1fteffo S~euol!l_<Jua c~e fi paghi l1m~reff.~:delguadil§l'I~ jf. deufur, 
r~me!1te mamfefl:~,~he non r_utu 1 ere- celfa.nte,ie·11Q1·1 qua<lQ c0n~0tn a,l_me- &piri. 6' 
d1t0n poffof;l o pigliare lewamente no con la tardan'za del deb1toJ:e la p0J- ,omm. rei 
l'iu~ere~e del g_u.àtfagno, p_ercI:e j lor fibj~i tàie la,uol~ntà pr:oi,inqua,& u€rÌ- uend.l.f,-,. 
~eb1con nol'I gl~ hanno dat~ 1 fuo1 dana finule del cr~duore d1 fare· il. guada-, ilHs. C."4 
n al ~e411po d~bno~~ f o.!o, ~~e~,~~~ . ..~no:pet l~~i!~ l•H·~~Ed~ com_un~ Ml,~ 
. ~~ -
2 in J. 1.t,: èpiriiohè;. tiene;tontr2 la fua Glo.& foro ·ton/cién'tt~ di r,eftirqire cofà aku.; 
C.téefent. altre alcifimi-H,ch~non.mmacofaal- , na ctipiu, ·chela femplice cofa tolta 
!141 p~o e~. èuna pefdett~ legge,, quan:to attmeih:? fernza alcun c.i:efciment0; fecondo la 
· che fi•paghi l."m :erelfe_,ch'rnan?~ d'ef-:-, glofa d ~ el'ho~ore,fe gli n'ha tolro. d /-I! • 
fa iaon k doueua pagai;e. E pera e mol Tum ngnd1meno confeffaao, cbe g 1,n,ej, 
fo dìµe ifalaragiorae di'pagad'imei;ef s'alcunoleuaffe,operfuno,o per for~ r.ttJ.c. Frà~ 
fe del guadagno ce-lfanre,e quelia,di pa ia,o per pama ad un'alwo il danaro , tm,. u •f• 
gar i'uf~ira-; e confeguearemènte non da lui apparècchiato per aegotiare , .e: 2 • 
s'iflfeiiffe~ch@..quello•fia illecito,pedf cae' non n'hauetle a.hro fimile, .ch•e-. 
fet ill-eciia l'ufura, elf endo,che non ·n tiand!ò·io foro co_nfcien.tì<;_ faria tenuro 
failÌ~tiooeda!l~ coie f~paràt~ ; fecon.. a i:efi:ituitglìne più, ,he fe l'haue{fe 
.. . do fa leg!fe b. - - _ tolto a un ,d tt'o, che non uoletre c0t1 
bl.P111m,. L'octaua,,hed:1:tutteq13efl:écofe fo,. elfo neg<nìare. Adm1que bifogna me-
Jf.dt mino, g11e,ché ben che la poffvbilità, ch'è nd €dfariamente rnnfèlfar.e-,che <ijUeÌ da-
danaro-di gua~fag_oare, coro~cleraf;i af- aro,o quel rrumen't0 uaglia piu a co .. 
folutamenre, non accrefcail-fu0 prez.: n lui, che 1@ uuole, e può craficare e' 
to) ne fo faceia ualer pil!l di quello_.che: feminarn ;che ad a ltri,.che in ciò nolo 
fenia elfa ualer:ia: non(fa,neno confì~ 1:1ogliono adop,eràre: e cofeguentèmé-
,tera, chiè di talepe1fom'a,,chè vuolee te,fequellol'rmpreHa, può pigliare 
fe ne sa feruire, fa ehe ua,glia piu ;"co- qualche cofa di piu per com0 dell'io .. 
me la pofli_bilità ch'è nel.frumento di cerdfedel danaro. 
geneFare, c<:lnfidè~a:~a;_affolutam~ate, 48 -; La d~cim_a, che fe ben~ colui, ilqua-
rj,0!'1 ' fa , che•uagha p1u; confiderata le ha qualche eofa ,, fa.qual com,muué. 
non~iimeno, ch'i: di colui, che uia l'ha' mefite-ire a fe, nbdaJcri ual piu dì Jie 
feminato, è aprra-reèhiàto per femi-, ce, n0n la.può uelil:der per piu ad altri 
narlo, e che non n'ha d'altro fimileàa - (quanruriq,me ualefsè a chi la corn )llil"a 
femina:e, fa che,uagJia piu, a effetto afs1i pìtÌ) ,nondimenolfe a lui ual più , 
èhe lo può uéciereoprdtarepiu caro, -pu:ògm!l:atrienteHenderla a quelpret 
, é chi glilo robaffe , ieria obligat0 a re- . z@,ch'a lwi uàJe,,pigliando per efsa tan . , 
' , ftimire pin a lui, d1'a un'altro, Cofi to di pi·u,quaote piu a Ju,ì uaJe/ecédo e S. Th •. 
il mercadante,che pre!b quakh-e fom Saii. T ho,ma[9 e Scoro, accertau. Ma · :. 
· madri danari a_pparcahi.J ti d_a. tràiìca;-: (cor-1~e s'èd~tro e!_P10uat-o ).ceroto fcucli ; l' 77·"'• 
éare,r i~euendo '3:U'akhe guadagno~0l- u~gltono_ pm a qu~l 11-:rcad;m re, eh.e, di c. m 4• 
traftm1le quanmh..,q~1àtauroque nte- ~n0l fob1:to"11eg~ 1arcl1>~0,q111eH'alrro, · ·1 j,fi,. 
im 'riù di-quello? che 1,iale_ua la q_uami- ~he-~~ol coDnpi·are al~une p@Jse,f!ìo.fri • · 
fà pre.f.lata, confiderarodola aRolma- frumfere, che [e gh app,refentano: 
mente: non però riceue piu di quello, che a un'alcro, ehe ·B'& ha, aia Ìtt;J;J0 ·<t1i_far 
c"ha prçftato,con-fiaera11d0)a con quel quefte cofe: e p.erò pu:.ò :_piglfai·e qwel 
la qualicà,ch'era apparécchiata dà tra- d11piu !ènea eornwrernere,u.J·ura. , 
ficarfi da ie Hèlfc,è-c<n1f~g·uememen .. , ., ' L'undeoima, ;che •!ò]Nefi,o imerefse 
te non piglia ufura ,. - · · - non fi pigl'ia-p,er ir dainaro ·prefl-a-to,nè 
.I.a nona,che non-ft può pr<'>Uat eon• 47 meno per <ljUella p©ifti,\;illi•rà g_e-nera,-Je, 
legge alcuna, nè con alcu:da ragionè ) & @fseruara, -qu:d €' io e-fso di_guaòa- -
- che crelca·ii prezzo di còla:alcm1a,per gnai-:e: ma per fa poflìbili rà fpeoale di 
...c,f àeflll'- ol:i'e!fa fra, t?lta eon furto manifefto, o - ~uatjagn?re,_quaH1a·per_qNe1to,p€rche 
t,s. u,_lm,. non lir1atufofio,per forz-a,a per paura: e aippare<:cfoato per,tr.ati.Gadì: e cqnfe-
flfP1• quoti perciòche ·q1:1amunque i.Il reo porreb- guen~emerìte ,n<:n fe1 ~ ufura i'I p_igli~r 
met.caufA bee!fere aftretto per conto della pena quell'1nterefse,col'a.rg1:1niieotod1 €JUa-
& infli. de o dell'fogiuria a pagar qualcfue·coJa di to s'e detto di fopra al 111,nnero 5 ,'deUa 
.u. quee.,,, piu inpeaa deldeli:tto_cornmeifo; fe- difiiniri<!rne ·dell'cìfolia : efsendo c1i_e 
,lel,ao na- to;idò i titdli ,: no è però che'! prezzo · non lo piglia per coijto della prefra•-
ftumur,et e re1è:a,p_erche'l-daro·aro ~a flato robatò :ia, ma pe1 cotito di qu~llà p<1lffibi],i-tà 
;le, ,_u, /;on, o cauàto 'per-forza,o per paura. Onde fpeciale,,'qwal ha maggiore apprefso-
'"!• colui~che·cofipèccò~_nonè,tenute in colui,cheapprefsò a gli altri . . -
_, . Bb '· ' La · 
, 'f I 
:.eo mtn.en tario 
- ta àao'decìnia;perehe'fi deue piu, CO,, alira çQfà n'?n àMcora acquiftas~?ma fi, 
ae:1.à, po.Jto fauar,1re la uircù ~he'l utcio, a & il (P.era acqu1!tarfì , qu:i:nmnque n~n 
_p,_1.l.ç.quii- pretb r.:sfa:·zatamenre, noi1 è :rnò ai il•a'ren1:1co rdhmire qUa~co ei'a per rac 
J11 2,.q.s • . --uinù,111~ li b;:n~ il p:elb1:e pe.c.amòri cògliere ceffa,na0 gli inwedime11ti, .è 
-~ per.caru~: ~ potend9 p1gliar~_uefto 1:1opdirneno ~enueo-;i..una cena grnG:a e 
.1nterelsecolù1,ch'e sforzato, euandio.;- - _ Jnobibile ._éò,tnp@nfatjone ; : H 1etto 
. fecon ~9 Scoro, come s•~·en_o ~i.fopra:, ,!d!inq~e ~1 ~1 5ian;.'fh.òt:ì)jfo non e eon 
.m!gg1oremence lo po tra p1gh3;re co- ~rario a!J ,1 no!ifa eon_çl1;1~one~quat;i_tun 
1u1~clùmpreita per amor @ per carità. que la rn_qdefi, 6.0e n~; 9i~i
1
arn:0 ,:, c;h~ 
La decima terza, ch'elfo Scoto con- çhi pf~fla,11011 deue e1gha~ (.am@ mte-; 
feffa oue di fo))ra , ,chel'interelfe ctd i:@ffe,quico-µn' àlcroJÌ.la.a1ile ~ egua 
gllfld~g 1_ 0 ce\fante ~ detie paga!'e ~a le gu11dagnarébbe con al_crel'an u dah_a~ . -
<eh1' p1glta ad 1mprelbto,e che chi pre- r.èceifa~do gli impedit:1_ei~ ti:_ ma quan · -~-. 
!b. lo .p_uò_pigliare, fe c0n tal patto ha~ ~9 l:1'1ema quella pòaìb1ltta e fperanza 
. ueffe prghata la prefl:anza; ilch.e eglt _§a di guacl,igno. u@rfìmile , qual ha 
N .Th. , __ 2. lia , e, b;pe ceno da San . Tlìoma~ - detto d:inaro.in c_0lui che pi~na" c~rnf! 
-,.78.arl.l f<f!J. . . · . . ·. · · deraùi modi ; coiqualì .può effe{e 
Ali primil. ~o_n o{hno quelli argomenti, per i impedi.ca.Come.co!Ùi,é'ha una poffef.'. 
quai. f1_111uoue Soto. Percioche al pr-i~ [!one {emin~t:a,n@n deue uendere taa-
mo fr , 1fp·o:ide,concedendo cl:1' Imroc; t0 i frutti,cbe fpera di cau:11 né , quari-
I l I I. qual egli cita in fuo fa uore n~l to na.Jeriano lè ~effero p,,roip~ranie me 
è~pirolo. fin.cternfur. tiene quellla .~pi- ra.ccoki,ceJf.fodo gli impe~io1~nfi; rni 
- mone ,raccordando oome Dotcore in quanto.u:zk quella {pe, anza d'1 raeco-
quel çapicolo ma non fì:at uencloJo CO- gliedi:,con lì\ieràri i modj;co i q.pali il' 
me Papa:e p~rò no liamo oç,ligati a fe lqr rcaccolw p~ofp,etQ patria df½re im-
guicare detti opinioffe più,,chel'alrra, p~diw; Nè pi.u:01.l:a fIUelJo,è'h'egli ad,-, 
·qual .raccordando ha renut@ in altri · ·ducedi Dura ndo nella.3.d.37.pérche 
luoghj:di modo che l 'Hofiien{è,fè gui - dice l'ifle{fo,éhe : an. f nomafo e con 
c·c.•. de co to dalla co mmune , dì parf§' da una ,. l'i!tefle pJto!,e ; o~ queliò, che àddwcç f ~ . : 
c~.pe<;_ l,6; •foa cena opini".>ne,laqual tene in
0
terpre d-~S_go to : fp e1 eh.e quanmt19ue egli 1. ~~1 ~-, ._ cando come I>otro1e quel éa_pitolo, - ~1camolèeàltle belle.c0fe1n quefl:a in. '•1h 
- · ch'egli iHe.!focoune f apà .fa~co ] iaueJ -m~ceua,oue €-d:a dfo citato,comeHel- q.1,. 
~i -, g,- r u:a: . · . :. ' ' " - -·, _.- · ..,, _ -~. 1'at\r,e.Gofe fe rrne/uo~e :; ~0ndi1:1çnq 
"J 7,i ~ - . Alfeeondo !i nfponde~G~n_ce~~ndo O l'lOt~ adduce q~ef~~-d1!hnu0rie d1 SaQ 
- P mu · che San Thqr-nafe,ada lut·cnaro11n.foo ' T_homaf<?:anz-1 d;ce efpreffameV/tc ne! 
fauor~ nella eletta queiHone,q1ette di.f l)~r,e!fa d1ft.all.::t co_lon àafefra, che c<:>-
ferenza_fra l'ime!fe del danno e·mer- · lui_c'ba ~a,naro appaxecchiù o al crafi-
ge.nte ; e l'i;m:reffe del guad~no-_~ef,. ço,lo pu9 prelìare.con_confl:imire uo_a 
iagce,qnamo a q1,1eflo, _ch_e l'1mere!fe ce'.ta J?e-na i;lil pag~rfeh,fonon la n;:fh-
deLgu-adagn o 000 fi prgh come c.Qfa tu1tfe m mQdo ch@'}lon paufca danno.:· 
. g~à acrqu_1ftata e perfa , come G piglia e ~0fi ~iene a fend1:e:, ch'e1tli pofi! pi-
l'tntereife d(d danmo: ma non però-qua -- . girare il danno p-:tti_ço nélla preflariza; 
!O a quefl:?,chenoil fi poffi.-pigtiar -~o- . ti. nelJa ceffa;ione d@I g~_àdagna. · 
fa alcuna; cofi pèrch~ la ragione, çh e- Al t~rzo qìpenii©, of.ie fe:1 _piedir~o 
gli relil,de, ehe eioè non'F'o~ ueridete _ Soro !i foffe raccordauo la preg.ec.ta leg , . 
quello,che11on ha, e fi può 1mpedo1re · ge,g & haue!foconfiderate be'i1ele pre gl.3 .SI,.. 
/ Ìn nJ_?lti modi, conlude il coi:tra-rio,; . çl@tce dodeci ragioni, rion 1i fari-a· par~ ~e eo q111~ 
.perc1oehe e!fa conch:ide, che no fi puo fo, che qµ eita:t:èntentia non haue[è 1:,rto '°''-
pigiarel'inrerefS.e delguadagno,come feFn1a ragione: . · · 
~olj già~cqui{tara, ftgnificando CB;_fi - ,A.I quarto {i n(ponde , negana~ -
puo ~1gha1:e c~me col~ f perar_a, _eh m cl:i~ d@tto~e neJfu-n• Gi.~ g]i an_tichi h;ib,. - . 
. molt1mod1p_~oefsere_unped1ta:_Co.,. btatepu.to quefb ,op1111one, perche 
.e e••· 1.. 2.. me per~he lui 1ftelfo d1_ce e Ghe chi nb!o ha_bb1amo ci~ato d_i fopra, chel'Hòfr. 
!f~i.11r+ ~~ a ijn ilcro nellafem,a~-1.,ouero.1n . 01QanAnd.1Lr~11;s. ,Anten.emolti 
- .-e -- . -·· . · - . -\ "- · · · . ,· - - - - -.~ ·~ , :··àltd, . 
\ .,...,.-.:.. 
~~l'u(ure~ \. , --·-·-i. 
alcri·th1n'no · tenuta ~n~i h~bgfag:io, vn .maggior male. Turrau_iafa gaglia-r-
moflrato nèli'ottaua ré!gions:, Gh'i gin,,. da~en tè corraquefta fifpofia qd Gae 
tifèo1dulti,eS,ceuola foBodlarti di ijli@:- ia.no., prima, ,che il giufro,e l'ingiufio 
ft9 pa!e_re; Nè o:fr~~_o,.~Ù~'l\l&_Ì~ gliail-:; nen coòfifieuella bontà, o catùuerìa 
{rt çi01 argom~JJ,P-lll ~~gliJJr~1 dt W]t1 .ae_gl{alii1mi:e dçll in,ren ùoni,1 m.a nel-
gli al'_fti V p<YdeiquaI(è, ehé-oolai eh,;, tequà:lii:a,,& ineqtialità d0lk i::ofe,edel 
di fua w-ol0n-tà {p~at.1,\11ea f)Ji€•fta , ~~on, l'òj>~re '.!i.ter11é,'(.eco,ri.dò 4 domin.1 d' .. · 
'. l.òfa~fqr~a!C~,' eddj JJr~t:a lllOil§f(i)J.t~a-:. .Aiiftotdclilel i'.e riel 54Éin.e'di S~'Jhd ' 
~~,mp0 p~ro€ çhe eoffi ·<\lire., .cladfa i1n-,. ~fd,<1,ècèua_to,L ~eco 040 :~-che: '11'0~ .d,s.Th. l.., i. 
p,ed.ite di guadagnare da utl'altro ' fin, l~,p-o~c:i_., fe 13: preila~za li fuwa per .q, 5 s ... r.10 
,che vi fiala rarct·é!ni<!-, 0 la c~Jp,a cl~l 1:;e.- ~fenc@rdu~per caw.a,e per am.?H~N ,et q.-5:9.M~ 
1;titui! e ; e. per e0.nf eq 1;1~nza ,, chi ,Rr~l:~ 'f ~ ii fa p~r odio; p per cru~cl ~,; a ~ue- 2.. 
fr,t1z.a forza,paJ-e çQ_e.do :!ì,pqf.i'.i-,pi:glia~, fra .fine, che fi.d10 effer giulla, ouero 
~-~;ad·~g:i~•ei,a kuno, e1f~n~ ~e.n;ot'i g}t :i:ì1gfu~a:puei'o_ ~ueilo .fine, chefi .ge...,. 
ft 1mp,~drm ~ -1f.:al-rro mani11a cpjpa-;o l!çie~i ~ · o ,p~li pèr ·eflà ingiuftamen!e . 
e . la m r&n-ia .... L'afo~ t qi,rd lo., ,eh~ a\d-: aua.~ch_e .co~a,che_ ì1ic,i_uca la n ecttlftrà gi;,: 
.3 4 '• 2,,2, ,J . ·1 ,. b - •L 1· ,<l"fc d I ... il: , L lib d 11 
. .8,M,z.. 1t1lH::ç1 ,C~1':- ~ .. e ®1t~1e e~ ,u.iJ -en ·.a a r€ Ituire,o c"e eu a.que a. rerz·o, 
f.J 
1
• Bofrra oprnwne:Gioe,~~ quant:un;qwev ene quantunque 11 preftanza poifa e[..:. 
A · ([il!aà~e,cqfa, menrree:1,11 parneofai:e fereoperabuona.dellacarità,o,,ue1 dr-,, 
~0tea~-~.j gl!-a~g!\la.re., V a glÌ.a p:ÌJ.hc:ll tilla O che.alfa carità r.epwgnà., fec.o.nd~.(-
, ur,i'.~l tr.4 dtU;-iH:eJI.'a, f Ì?~t~,e-@Op~, fo~a e.me fi 4 con a1;im.o., o di giou.are ,\o-{j(_ . 
.., l' ;,; i:aca d-a det.ta pòt -p::Z,a;,ri-0n è_ però oo~, nuo<::@r.è .al.pr-0l°Enio, .non per q,ue,{roft . 
': i· fi~.v9l-9a}à rjarn~J;J-fe w ieua da di::u:a po -dicà;che .g.i'ufta,o ingw1la ~ 2,_ a-qu, dlp~ ie Man.Cl 
tèn2à. Coméilfrume-riç-0f~1J1iin.arq , . fi_~_e,cherndùca Ian~c~:lfoa.dnefi1iu1- fejJ.ui . '-4-
ç app,are(ì.~hfaro .a femina-dì, ua\ Pit,1-, e rr,o .çhe ~a quelli libm:p.ersioche., CO..:mum.-5. 
più fi p.uò ve;ndei;e,(d1'a1rro_dell'iil:effa me.hab.rn1.:110-d~1_c.o_ .nel .Nia~tale .çie 1 f z. ult.. c. 
fpet-ie,e bonci,fepar.atò claderra poten-_ ~.onfe:ffo11 •. eil. ~(i)]i pe<C.i u ~omra)a jì <;1,S ta-ft. 
za ; 1na fe p.erò fi Jeparaffe volo nta1 ~a- g~uih f:!a fpeciaJ e rnduco.no là necdli ta -11/rq. prc-hi. 
riarneoteda d.err;,ipotenza1d'H\:cGnt1e- _.di rei,h~ir.e. Q.uano.,pe1:.c~e p.arch~j s.Th.i.1. 
. ne ilgua:cfagn-0,nom !i pwò vendei p:iù~. ~-a ct~ttrrn a n.uoua,e comr~rta a-H~ kg. ;.'6~ -art .G. 
ch'a-hre aetl'-i{k(fabon~à; eco~ •pare., g! :f~alfa wnclufi<?.ae d1S.af! Iho.- lhMAn.c.t, 
cbequ:iptl!nqu~il dail.J•lK>.; ~1,1aliè €[Pf J!Uio _ _g ,9,1e . .ii fo1~ct;un eJfa; fa~D1alet1,. nu.J§• 
fio a tra.fic~re¾, o col qua·Ie fl yµ.oip l~- h.abb1_a1~0 4.CCOmfJlodata a il.1,0 ;<1l.t1(_ì~&,6.. 
liora traficaré, .-agli~ p,1.U q'al,Et·o•fi 1111- · propoli t-0 nel Manuale ~ hcomee:a di. 
le, mainfie:ine, evolo.1.i,tariamen;1;e ft re,, éhe ni làmiCe1jcor-dia, n.è la,pietà , , 
prdl:a ~ volomrarian:ieçç,e 'fi ca.iu .dà riè ie pi~ceu_oli _preg~ùere fatte' fe,n2a 
que11a potenza di guadagaare, e però ·rnendaoo~ e fra.ude mdl.l,{;0110neceLfi-
no11 vùe--eiù dell'altro, li)è-p:er eflo"n - tà,ofo.fficienreforza,a.fine, phdi.di.ca .. 
,può doma11da.r-e più di que1lo .éhe fido dle akuno habbia farr.o ~qualqe .coI( 
rnan<i.a petì';iltro. _ . ., · .sforzatamente., à-quell;oe..ffeuo; ~ -
A qiaeffi dueargom~nu rrfpo-•~e.11_ fo P;offi dom~n?arela re!liwoone~~}?J 
Gaecraao.con molte.par-o!e, lafomma dlerdadlalibei:a.to. Per locb~10:r1-: 
<lelle €[Ual:i è--quefla: che'chi p.re:fl:a ~i:, :fpo1;i,do al primo argomento, ioJ1.cè-
a more, · e camà, affine _di !olleua.r:e il _ d_erodofi ,.eh~ 0h~ pre.f~., m~ilf o,d,a,~~~ 
. pro1Iìmo con un pow d1 danno ~a un . ta, ,e da m1frrncord~a .aJ ga01.1~ent9 _ , · 
_b D. 7't 1, . dana_o rm1ggiote,uon ~ dice, eh~ im-· del prpJfimo,r,i,on ft dice~ che 4n,pr:~l-{ ?'-'. o 1 ,~,;. 2-J7 .Ar·prellivolomartamoore,fecondo~lpa- · sfor2aooila;sforzo,che1nduca,o~ .~'. · , . 1 ·li 
·z. e 1·--'- rer di S.aa Thomafo: b· m_a a un cerro ltl reilicucioae;.e_ooncedeq~e-€tiandi_<>; · '.' . • 
et. 1.o-t41 modosforza?-mente. E .fa per que- qiechipreftavqlontarial<n.enne;non~1 • ;. • .,~ d tnff r:/!· fto, che colm .ch __ e g€ttafaordella 1':1a- dice~ -chepervn'~ltr(?iìa imredi1t.(')<lalf.; ,., ~ -,- , .i; 
Rhod. ~ ~a q_ele merc.1n.ne.~n mare per i;lluarfi , g.uad4gnare, d1 rnoào,<lleq~loca,le J '., .: ç 
a.e. !"f"'14• ancorche-1? faccta-VolQntariamen.tè? e fu obhgato ·, r~fouir:lidetto. g~-b 
§.Ite '1'"'· non 1~ fa eh ~p?n canea volontà,aifol~:. _ g~o,,per qudto(oJo,~r~ l'~ffil~~? · 
--~ 611/'· tap m~ co~~n~on~lwçmç p_eJ f~jf~~ . d;J;tOiQl,UlC~Qdç> i çlie~;V~~ll;t~ò < e .. 
. - e--· - ·· -~- . •. -- · «  
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mert te ce_fl'a da:1 gu~da~~ ·,_ p~ fotùièt -altri pei:. a ima do. ,,.. e poÌ ~~;_~tr ~ vu<>Ì 
lì ire ,niri'l1tro , t10ri po~ pigliare giu: talhojquat>no eJfo vale-con qu~llacoin 
\. · frame me tanto, qua11to.h valeua la-ce.;: . m0dira di gu~dagnare _: tna la nofhà 
fa éreffara·,e qu·111co (ì puòJtimar~ g!li( c-oBdufione s'initt:ndedi col1,1i ,-t:he da 
~-an.,_en,ce-la:,fperaht~-del"_gu~dagReT à)tt1'ah10 if da1ra1iò ·Gongionto con la , 
perctocheai!iche vn· c·occhter-o 1 vn-ta~· c0nttfì0si-t-à di~aada_goare , Gondu.. 
.glia pìefra, o qual li voglia-ah1·0 .Irti:' dia1t1_o pér ~~l'l;tG,, ·etrer:leeico ·a:chi-pte-
gia1fo ; èh;a tni.i inffarttta Iafda Hir16f . fia j_ii,'iglia 1:<qualclà'e cofà.di più'_j m-Ht fo · 
lauori.,& il fuò guadagna-, peiàccom.. lo p·er· ç@,lilta- ctell'inten:;1fo,Jiél dat:100 
pagnarmi oue· io vado., ceffa'V'olo.ata-· emerge:0,(e,ma· ~da.od.io cfol gua~agn(i) 
riame"i1te dal guadagno ; · Ì1()ndinten'o _ éetfanre:~ 11•or-f-tolo.per-com.o cl1 quel.; 
potriafahta1nent~ don1andarmì', e ,fa· lo clreJegu.ita la ·mdanza., ò là c0lpa 
me rffcuòtere mtto'quellò:; chi hiue-~ t)~l ~~gaB1éi1to , ma apGor di qu6llo 
t'ebbe probabilmence .gL1aMgn:it~"'-' / ~heveìmdnna.nzi. • Laguakonc:lu1ìo. 
çoiùi'eria~~ioj che preftiyòlortr~rta: : Q"eJ>GfÒ fi:éieùe 'ÙHel'.ld~i:~: pur-oH.OHiV.f-
itlente al v1c1110 vnfl:aro d1-frurne·nt0 fia -• è:•ipga11rno-p'è-frà'ua~·gei- pa!H,11: .·.~ . , 
da f~111enta , da _lui àppal'eCè~iatb pèt'~ l'u(ùre, e pur'. the qa-Jhmara'Mn cg~•e , 1 
femrnare .s può gwfhrnemre rtfçùoterè' ~0{,racqu'111<!_t-a;trra: c~mHofa po'fra in 
da col'ui ta11to, ·quàmo li Vakua·al tt:rrt fpera'_n);c!" i ~làqu'afr"lì euòimr~di~dt'l' 
p·o,c~èglielo diede .s qt1amu1ique~a gli• ni0lt1 m_o01; n,_af'l&rn:ratu~ntéie 11T1p1ie.,., 
' altri non valéffe l:a nto ,per·quellb ;_èhe· . , ftrèon pano di0 rifare det.ro iht~~etf@; 
/ dectoh:ibbiamo pòco iiinarizi-al 0 11u- -_ f>'frtioche anthe Socé;> !.i·P->©rì~,pe~ c0-1c_q.r.,,,1, 
I -· · : tùera-ciuara11tefi moquiato. Come-an- fii -i1idU,0Ìiài:a _; d;ie ii pj!Ò pìlg;liare,e di .... bb, 6• 
•: e ,, - • cora colui, che dà ad 2k11€0 i,l fi m11e11- - tnanctare l'lncen:ilè; d~l,gtratlagroo cef~ 
t? ~en-1in:ifo; può giuftia.TÌ1t ri re ·r. iglias. . 1~~'1'~. ,_, q uàìtdo :'?gli>fu pto1mdfo 't)d• 
re _p~r·eff? ranto _, qu d.-1: w cilò re~-jq~ · princ-1-pt@ dtlla preftai:iz.a ,:: ' . ' ; 
~1tttJ.é11~e,vale co,JJ fperi,nza_de_!frut~ 
.ti. E per<'> pé\-' I'tfte/f.1 tagioné non 
..... :èònin'lètte ingfofHtià i ièun a-colui;che · 
. -:, .-(V.glor.J_tilrfam"enre refta .diè0111pra)'e le . · · ·: ,.... i - ' 
,, • , 11, 1pf ff~U<:m_ij tde mercan~fi; , -pe-1: Ì'WF~~~ · , :e:.· tJ -· ,.,_ ;;:, • .• ,1 
, ~ t .1 1 , , ftare 11 danaro apparecchiato_; <t prQJi~ 1/Mt'Hq}è~toh~o ~ltuni ~o,ijìp,u~#· 
::,to a quèllo etteno;à un'~lrro ~ aoma:m-·- 'f,l-ilirè ,'il d11 ·;ii méorrè~,/,dj'ette "/o[e fti, , 
d-i i1'<lo ìJ guada:gno , die-elfo per (ua. ~ · q,111Ll'.1'0n 'faYJo però rui1e l'iitef/rme'. : 
ça1:1fa. lafoìa;OU€J'ò quanto quèlç{ariaro• 14 L'tnterfJ!t non fif p,,ò p1gl11ue ·prim4 
tn-que_lla:occàfìort€ _li ~vale_, nè f;L~i.(o~ · ·• del ténpò, ,heftfana 1l gu!idagno_. 
J~ho'.a1~forza alcuna a féufa:r qu~1ìo ,-J!✓ _ .- ' 1 -. • ·• _ , _. _ - . 
n~_ri ~ 1t~ura; _pei·c'he non_pigli_<! tofa ~V H ~ Eçjm.,.~fe,40 oéi?'; ~da~llé p.t~dèfce· 
c1:1_na per conto della prefl::mzait'na·per LJ ..cq fe,die non-fono nc::,e1fan~ tan 
é<l~_m·det~~ada-gr~o ,. 'c.1-i'~~li r~1'.b1-cli- ~~~~ndìdç nj a_pigl~ir-g'il!lfiameme 1'-
•fare p~· ~agtone'OI c-Ht·p,tgha ad unp_r~ '.} ' 1l~terefiè del _guà'ltag11ert~fiat1re per ca· 
fr<?·, & in efferro- foBr:> due cpl'ltl at~y,_ · g"i'ene.ddla prefianza ,. 9o;rnue11cercà. 
vn~_delfa. pre~afi_z11, ~-['-altro 9·~1 rifWo · c o:nracl0 odia él·B ò, de corl'àll:. e quah 
a~ct'echeru_ç!1a;Cl0e,1?refl'~-d1-g1J1:uh., ter1cerçano alc1mialt1i ! ma~l9uai1t<l: · 
gJ~a:re, 1per 1rnp,reHaru, e cfie,mel'o r_t:.: · d'efle,co~e fon ql'lefte. ta .j?uma, che 
- àRtg.n4t, ~ohtpenfi_,.ièc_o,ndq fa •rflgùla/ mier!->- · _ 9:11e1Èo m.odo dj gL1 ;idagmire no~'i pia:c . , 
ff. de f'~fc. evn:a vena~ta, €i~ 1:JU~l guad~gno v~n- ci.a ta_ro,quàhtO quello de1 negom1 e:il , _. : 
,mb. _ fì_t1 ·1•le., fècf> ndo la 11'ieace'dl San; t ·ho~: che tl~l'le anco 5iiue1ho: a·laqual no!') d. S,l ue~S, 
l, s. Th. 'l, ~a1fo b ;' ,!\,11'.~ltro {lrgo1t1enté>' r1f po~·:· }'~re-pe1:ò ~he. fi~ necdfada. Coli per- vfu. q. I~~ 
.2..q. 7 8.4,. do ; che 1hdct.r@d~l-Geetano prefoin c~e no1dì preua con-legge, o éon ra-
,-,,.,1. 1, - effo·argem·t.11.co_., ffqtende folamel'l~e.. gtone a1forla ,.-chiun modo &guada--
~ts1luiei ~:-ç~eleiia-fe~pl~cem.en_ce da - g-~1ar~ in fe gi~fi?,fi fac~ìafogiufto Prr · 
f!ft_e_1~ne_ 1.l d'.a~-aro, G-ro:~gh ha af?parec.. .- l~~ola vo{onca d1_ufarp1y quello ,-di~- · 
tht4fo~ ~~-ada~ar,e, nen .kxi,mde'a'd un.altre 1 qua_ntJ.mque l'altro foff'.e mi-
.. . .,,. o_ ., - ~110° ~ 
i ~ ' : • 
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• , , gl.i0,r~ ,jk _~ed~pb:noi halde,(t<;> ~ne!{e · -r:c;-pr.o,c~enel.fot9~ellf_C0~fcien,z~, 
a Sot. l,.6. Soto -',e u-1.aggJ~rnge,~ b~pe,b che_11.on ' _ ~f}<ffi.UJ'!l~ la ~erit~ pre~aiealla pre-~uq-
'1· 1: ,irt. 2,. impor_ta, fo 9~el10 ~e i,r~fl:a_ft~ ucer- uone f :-E wuo efiere,ch-1.!n,o fia ufuraro f ,. Tu(f,.d, 
de iuft. & .caw, pregjl-t@ da chi p!g-ha gY.1~pre- in a--lc1;0,e i-n· queHo nò.1.a qu~nt;i~chf Jponfa. 
iur. fto,o s'egli fpo1.1,r,a_1,e~n;eme pn:fh?p1:1_r ;:n~n pigli l'i~te_rdfe,fe no _pao;::i- Priij}jl 
b;eo.li.q, r ., che s'offerui_ql!l~l,19. , .g_pe-s'.~P,I?~rtte__ne ft11\e!el,t~111p.0, nçlq~?-\e,.uei;_i-!i~~l!11e(}t~ 
IIT- 3 .de iu. alla giufl:icìa,q,om.1,w·liJtl ti:uJ.TI~t~!~h<:, J1~u~qa·fauo q[!_el g_u~_dag'?~:; psrcw-
& itJre. .;çmmdì è de,t't© di,, fo)pr3,; i}gi1;1_qo ,,_p ·:c~e,iljì;_1~1;9g~E.O F-~%,frnR/f:I:! l~·-.Pa·t~--
.:.l'ingiuidiQ,flQll ~@mfiHe nella);>0!4-tà,, o ;r:a,o·ç~0q_ty_o~rç ~hq.w9lo,,a çh~ p;foqJ> . 
prallità. d{a'.,.gli animi., ,e <;ie:lle in:temio- .:g;i-g~,quell{> ·sÌfi,e;-~_pig_lja p,e:.r r!tÌ)te~~ g !. e«qui • . 
· ni,rna nell_a,equalità,o i,mè'q_µal,ità~~lle fo,!ì furrnga a eff 0 tnterdfe, q~~.i no 1ì § §z_ui iii· 
éofe dell'opere eil~nie:, fe<1:(!>t1do A,r1fr. p,i&l~a,per~ ne!pri"f'!cìpio del_l_a c.9.i:npre-iur,arù.jf. 
.. nel i, .  e 5 .. Ethi_eo .. efecon<iio S.:rh01_na:- d~_c:l:1ffeme1:g, o po{f,e!fiop1, _m~ çio- jì quis rau 
cS.Tho. 2,. f0 e ace~t.tat:~- La fecg11d-a conqi~~~:1;1:ç _po, al temp_o_de} ·a,cç~r 1_fq.11111çi;ip ,, .f} tzo.& c.ec- . 
8 
-e,che 1'1m~reifo-lfauem,:_ l_aquale e-tJ,e;-_ .,__-tt~Jja,~<;;:t?~e,...m_m1.a,q dèl~e:fi~!;e, ?-111, al; clefia. ,tt li 
~,;;.\;.ir: ee~aria/e~òndol_a rnenregellaG-fofa; -=-tf1t~n;1p.i,,;!J(ìl-quahfemerc1fi _~f1:d,o: re penden. · 
5 
q te ·dt mm nel detto Ca p• Conquefrus,J3·a - n0. ., N o_n QJ cp en_o;ped4 co~p dçra ri.o t;J,,1 re n, hil in· 
9. ar.2, . fta 110n<lune110,c;h'al t~mpo della Pt~· deJ,rv.tHdj:na, t l'i,nteren-~-del gl!l~d~gn<> f,()14. 
· ~H3~nza il guadagl_l.o patcu_itG fia,u~rif.i,- · -~:çr}fii~1i)~ c0~ue1~uto d~ pfmc1p1~, fì t uhi foprsc 
~1le,fe-~~F) _rno-r11 fi;gue..'iF,>~!:,c@me·~~ne ·- f.'lll~jplgl-tan ~.tlc_hie ne! rn~, ,.PEf ~h~ 
d Med. in dille I!-Medr nail. ~ . - . , ;· (qua,alào lo,nceL1e ~.- confrr; q1e n011:,(ì h . ~ . . . , · , • - t I arg e 111 
c. Je .re/ti.' . lli fo,i;tp.J'L('Uidiroen~ 4p4.ent1:,~,-f9Jt H -.fi:~ fau_o ~ua_d~_no alcuna)':l a felr!'., à,,it;t; fol. 13 z.. ·psr.l'eiuauitganre$:i-1 Pto V1 [attaf0-pr..a _,irJ-.e ch1 ·p1g11a la preftanza, non fi!l !-D d .r. ' 
,1 Cara~i~, 1_ife1'i1a,d4 iu,1n1e},J\1.lp_~;JJe eltfema 1,ece!li~rà:lg qual a neo 1Ìqp~p..j11 e v;ur•s. 
'-- . a~ cap 17 .e·1rnm,3 00. ( e c'l,1'-iori_ferir-9, neceff'ar.ia; per~he i1ò è_obliga~o dì_pre 
-· p iacendo a Di0,ne.l CQm-Q)eo .al-C?J-'· cett0 a fmmen1rlo graus: anz-1 fod1sfa 
, v~r.de vf11ris, t1 el .~qa,J fi tr:anar~à_.de_i.ç;~ pr~fi'!J1<lo c~n conditiooe, ,chç,paghi 
_ b1J) fìw~ta ~ c_hed~!l4_cfatad1 qu_qlJ~; (j~1adopon·a,perquello,c_heòrnoh~b- i Mi1n.,0,, 
,11011,poll1no 1 ba·n·clarnx~ ç9_n4e_tu1;e da p1-.;1 mo nel Manuak,i: & 1I preftare t_e__~ fo c.ii.nu 
,principio c1; un'j i'lfCF~ffe,.9er.1e: laquale .}z~i.r.i,tere!fc_, fariapn.do_nare:, Lf fem- me, c,p, 
"1' .1 -efkaf1a:g.lri_,ae,tp>~ro ,hab.b~amo.-,no~ t<? -. ma, che chi preJla·non 111c~n:<1~ey que . 
.:. r\ "' ~- · lf@pra'dìÌa;-ri& efi:;èt1det fi.~ qu~;i flV~ r,r~'" _ .!J.9.~2P.çelfoi [~t11pHci ~1el_j'mf~111ia-d'.u 
. · ) · f..bmQ:fubr dpllJ:mat~1Ja de ,. C:ai:nbn: furaro: 1 qi.:4Ii femµho fhmar:~no, c'he 
·· , •·· 1 _ ·, .);~-t~rz-~1c)1~ la, P-:f:f¼nza:,,§.!' il -i,~>n i-e- qt.ieWi.(Ìtereffç Ga u!l-ira,p.d)a]~i~,~~lii 
· " ,\ -thrmr.e,;h~110<:ag1_oae d~Ua:,eier~lt-.l d_e~ za,~:hannQ f1,a ~or BU~~l:r due r~i_e; e_f • 
gu-ad,:1gt~o~Iec~ndp r4_tt11;_ d1 q~a-1 forr;e ftrn.élo che fi. deue fuggire ogni fpeCJe · aon e foe.~!H10 ilcGa.e-can_ò, -~ 11 Medi: ~i l'l,la-le k: Laqual éondi_tiont,J'ebene 'k I, Tht[. 
na,ou.e:d1.fopr--a, ~uai:id? chi pre!b. ,µ ei:iece,lfarta pe1: fch)f arpl pecqcodel· 5 .et c,c1'm 
·trm1a haul'l:realm;d~naq·~a; tr.afic_ar~: f,ç4ndalo:-nen,bi[ogna;J?érç.pe:Jchifar ab .omni. 
·. qua.t1i~or1:1eneff~1-a-,-feclu_pre.fia.,!.']o-~~a )',u~1ra;, .el'oblig_o~~reJ.fjruiJ~,,,)aqual de,-it. e§, 
.: .~·<ìr trafica:re,nqJ..€t'r compr~11-c9.(~.frn~ n-als'1 ctalla-f~\:1;,1ng!qltJt1a ? per quello ho1ule. • 
, ~ ·t1fore, amch-0r cht~!'ou,ha.ue.!fe v,~eft~- . che pofto habb1a010 0efMan4_akJ,qua I Man. c11 
e!f,~lh.m"l to?Argum.e Ikhe_e molt?d_à_cg1ffi
0
de; ; -_!rno.n~il,peccaw ~el!c.10d;ilo, ilqua- 17. nu. 6: 
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may)s ;t~ e qu~ntcta qu·e1 ba tl<:hter1,~<1J_µah o~ -_ . _ k-è-~6ntr.:d_a çarh~ m-1:'oc~1u:.i,chel~ m s. Th.t-
C. de (,m. t_1afica_n.1@0 :,~nch.or -ch@ pton 1df~ro;1 _.q.g,IC>!1e 1mnc1pak d~l preture, fia tl z.q. 4 J. i,; 
faa,ccçl. Ué!n.1;;1 a_caJ~ib10,:e ~:fl ri<J1menoA1co- fulnc.ltode_lfape~~(fi tad~)b1\H~ ,ddl_a prmç, · 
.no, cb _p1gbre pes lrncere.lfe ,q1mlche _ · falu te,de11:hçnore~o (Ìe 1 penrdel pi-of-
CO½• }~l"U ~<tll_a fonè-ch'e pl eiht10 ;; 'I,~ ,fit:119,faqual n-~n-t perq11ec~jfarfa.qna 
qua~ ]11l!nllt_atl?_J1e (i~~a~tano., nond1: ttmque fìa_ho1ieftiffi1;11::1Jr:rle cofe dee 
.. me~o 11~)0 pwc~~,$. ~g)1,ha~1eifo deft,1 ~te nella- prima. con,<ln1oo_e. La flOtl il~ 
.n_:m a!tn da.n~r~ ad al-t_ro fi~efc9me..:fa · -CA~ non pigli, oè pi uif.ca umo l'_ì_ i1 te-
•na: a1l~ nece.ffit-a fornme, !kbe e co(t ~n;lf~,che uerifio,ihp,eMtes':i fp.~n.ac~!:. 
da fauw.l.~ 91:1ana,cne cl11:.BJ;c!l:;i,-~on 
O 
fand-0 gli it~_pedim~nti cafuaJi:~1J a 1,o-
iìa confaewa dar a ufor;J;liljW:iilJW p~ JqJ~'J.no;qu~mou,1lequellau~~-tl1 m1·ie 
' • • • I : • ,il p~!t,1,.-' 
) 
1-I 
·I 
• I• 
f . "' ContmertH rio; 
afpettltiot1e;t:orlt1de;lti 1 pi'edefoJm- • "fo o·N f1Yoo a tiiaggidt pt--è~iò-i;· p~drè 
ped1memì;per~ioche·col'ui, cheu(foi:ie . ìl-deb-itò'r&ì il&n.,l''11a pag;u0 il giorna 
1u1 campo ieminatò, ·noh lo pùò Ile-.)- ·prefii!f&, p~_td\e nem piglia qi1dto por 
der tanto,guamo uale il ffon1enid_; ene •èonfo'didla-'p'Ft·il:anza ... ma pei- còto del 
~erilìmilmeme fi f pera di'raccèrfy, ee( :l'in-tereffe ~d dàn&10 eme~gen-~é, qu,al 
·f.irrd'o'1 ·prcdetti imp,edimètitil-rna qua '.fiçieUé'ji>.iga-r€::pu<r chd~condo alctmi,. 
èHi'eiffintilmente ua1e quella fperan-, ,ùi cqÙ>!\ iho",dae:-co~e;~hkgli 'cio~ halt., 
. fa~-~lit 0npedit:1emi -~ò~topoffa-',:di i · :bi-a atrtièìi ha il d'"ebitore dchiino.;; che 
qualt pu0 effere'tmpedrra,còni.e· s' e-dét 'è pefifo~i, ,ii ./ e·çhabeia-cemuo ·qual-
·to,dopò S. Thomafo nef notabìle)>rè~ ·éhe' prefta~zà fenza pag.ar ib1•tetefle,ba 
cedeme. ; · - Zf~.:mte a 1:ehi:fa1 q.uel ganno,e rrò l'hab--
. ·' Crèdiamo nondfotetio,cfte èht'pte.. · hia pornta rreuarn, l'uldtna però delle. 
fta i danari,de{l:inati:a:! trafiG'aUi,o a CO -quali-mm pate,. c·h_~:fia necdfar~a~ p.er-
prar.qui kh@ cofa fruiifeta,, C'òn quel ·trrl¾'_non fi'prqua-Mè. wn l:egge né ·coa· ,, 1 p·atto; C'he per imereffe gli ~a pagafo· - -r-aotone àkul'i:f€ffi,ac€, che rl-éredm>- · · ' 
ta,nto; e fìa à molro,,o ·pocò, o_ riièr@; tefche rrcduiia i enu10 clù çe_. care:,'che ··.· 
quanro _gli:drri de-Il'.ift~lfà ln_efom&1~- H·lr-ipreLbcà'gta,tis.,:---p~r-1icrera-rè:il •uQ-· · , . 
no gt1act.iogna:to con alcr-etan tI ' da0at-1, - •e:tébt-wre,a-chi ~g-11 lraprel'tato,àal, daa ~ 
ouero- q uan'Ì:o ualeranno r frl!}1tri 'ct'lma no;cl1e iticòf:feria ~er_p<:>n pagare a--ré-
cofa fruttifera ch>egli uoletu ,cobtpi'a- '.po,-Ma ,~o;pa'i'e~t,ù ré an(!be, il p:~i.r~o 
t e,battutele (pefe,lo·pòflà.' fare1perche - fi;i. n~cetf.u-io,cofi pcu che l'imetdle m, 
fi tifrnore queffo incereffè n•-n co1ne·~-.· "tt'in,~t_ò;1Jld&n:tr<;i· ddia.c,qfa, come,t: il •' 
. già guàdagrt1ro, ma éo-me p@fto in-ipe C:-td€imetit0· d'el pr~zzo Q'.é,] frumen ro , t. · -;, 
ianza di guich g'nO'. · - •J '.o·dd ui'nq_ptelb~@ ,fa~ta.Ja.rardan ù ,, · . 
·,:; fe rfza.akfo,~àii,b{,U <lÌéme :·6 cQme·p€r. ba,.l.um6 
t ·o M M A R l a. 
·eh e à ~1 cb»l '•i"nint-i·efìt · é,Itdnfern·,. .qual 1r fim ,pt, 
·Barco. e cQrrrttru-né111ét-'e accena:td cfoa er l 3, §.p, 
frin-,ruor della- cofa, frequentèrnen.re !ì. ff'de to·qf 
55 ehi prefl4,ft'4Ò·lèdtàrnentepiglit11' quel ideue fe t1Z4 àht!l . .plt:0nièffa,:e::or1~<::'._q1,rnn m .tw,_. 
. _ -. ~o, cl/eglipagi:r ,per non elfer bui /tato doi1ella eofa ;<the f.ì déué, n0i1,frde~ e Bar.ml. 
pagato. . - f irì-ferelìk if,trtii_1èifecò ,:cr9mi1è h '. peeur 1 . . C. J, 
J6 Ytrtm, (éfta luitua (hi prefla, ilpiglùt-Y •aià òuniera ra;Q>e J ii hi:i:ra: Jfan~. ,<;me dri (en.qr41 pr, 
· .. l'.inter'e/[endn·promeffògt{ ' ' fòpraalnu fn ,2,f .. Bèrt<::hequa-dofrptf0!l eoquod,u. 
s,~Noiiè ufur11i'lpigliarqut:1ntohi1mi11 re confidei·ahtnellatofa' debi:t41:J'in,ter.e: f' d L,num • 
. : foun,_a poffefsiont/ lt:1quilleperct1.gione· fetù tri-tifééo; regofai (lHmtènQFl'Òi eri'- ff.deinlit, 
: ~dell4preft1m,:,~1iunfo compr4ta, -fe' tra l'èfèrinfe,o·t, al.meno odia compre tur . 
..i: • 1Ier_f~nooi fo![epY~/Jato ì,mto &c. ,da e nèili uendfra, fo1t1'€ fe11,cd'AlcÌ.1- el.fìfteri-
18 V fura è'ilg1.1ad4gno!ch-e piglia N,n·mw to f., ~,tli'hora aonJ ba-fte1:ebb:tt-il fare lis. §. '""! 
· tadante per l'tntereffe défdan:nro j,fe a'uuerdco ,, p,è(<:-h_e:~" rÌ_!:etcar,i,a:fa .pra- per ue11J1. 
ftdto, éll.egli n:on era p-er trap_care> :ie iùe,ff:i del'p3:gar-nenro,àllit'i'eff~ qu.i1w1> tore. ff. J, 
mè71aper cornp,Ìlr eufefruttfr:e. · ài <101\rlaJldàre, ·fo bene 11011:quamo_ .rl aé'l.emp. 
. . _ nce~ete·quello, ,eh~ foill<i! u0lontana · f Alc. i11 I. 
D Ecim')fetti111on0tàd;i,I~rd10-&55:·ìnenr.e-cfaw: - - . ·:. ··. ,,, , 1.C.desi. ,falle cofe predette,che çolui che 5 6 . Deoimòor1au0 norQ dàl tefto e dal- qu:-e ,~se,. 
è sto,zàro a pagai' l'intereffe,o l'ufoire 'lecof@ptedette,chech-i.:Mtr<,>4'C€ln1prare & ,.,,J . 
.✓,, - al foo ere faore, perche non gli ha refèi quakhe polf cdlìone o cafo ,eh' ogni an-
_ miro il-danaro ti giorno fiamiroqu~I- nogti1er-ida.quakhe m:ik,eprefl:a ilda 
lo,c'ha pre!l:ato, può lecieiméte pigH-ar naro, col-qual~ k uoleua èomprare, a .· 
detto inrerelfed1 Iui,che cofì.paga, fé- ·un'altro,, maffime che gli prom€tta ri-
a Imi.in e. condor nt'loce~do accecra~o,_qual è c6:- compe!1fa ,:può pigliare€ domandare 
1 • a, ufu. mendaw da Gnfone:a' e d1 prn .rneo·-ta a çolhul'uule-, che da quelle hauereb- . 
J4[.in l.nit ricompe11fa della perdita c'.h~ fartm;ué _ be ca:1:tat0, fin che gli fei'* reftimit~ iLg S. Ant1, 
misff. de 1 dendo le _cofe fue a ma11co ' d_t quello;, · danaro,C-econdo S,A.ncomno g fegiu~<? :,p. ~tu.i. 
it,i/11'. ,he ualenano:o comprando 11 frum-en «alla ,ommu.ue ~. cofi perch€ coflui e '· 7· ~- ~ ~ 
pa~ 
llelltv-furi:'·· 
, ~ •~,.. ~ _J, .... 
"'-acre_ggi~to-.à:1.~~rsa_d-a.nte.~ ~ -e pt~~i ,,~ç,,nè comp1:;içeqfif altr~c-0fr frlll;_! 
id d,rnar~ .a,pp.ar.ec-Gh1aoo, ,dà. lui P.~ tr~ ;nfer:e ~-qua-V:! w9qu:<t n-habbn10· de gJt-
'licàr.~. ·con- 11 co ff!j?T;ar m1:r.ca11.ci~ 9"0.fuç 5 7 _,al cri <;a, trafìcare; perci9çhe:è w fa çh 1a 
_.àt1çP perçhe 1~ ric~µe;p~r.coi}f(ijej'i n .ra,(#e;oiunp de) f?l:eg~t,ti P,U~ p~e~e~• 
~re.lre del guadàgQQ.c~llàn\ce;.,_cjll(lefo. ~,fa1:e nu:mointe~effe v.ero_,11e v.~niì'.m1-
, ,a.o~,~ ) 1_ m_e;;ca~~ t~:•ç~m e .e5i~r.i4i~...-,er:- :Je idel. gua~gno ceflà,n t~ =, r;n a.foJo f en~ 
~he eh 1 .u.cmde qµalche .FGifidtìo11M>;@. ~ . .t© , e v: ano . . V~111m _ _po.1 ~ .ak~.n 1 fo p~-
. dà a,,ùn CQt::oprator~., ,S~~-ra!'>~ 1a p_~g~0 ::, • ~r~ n~.o pigli~re p.er ,C?JJ w del cam ~10 ~ 
· pup piglfar~jn.l-.40,gcr,4:intt~~ffe ta-~~~ · -0 :p_~r:;i:tcra:g191fu rag.ione., .f~a,nel . 
. . qua_r;iro quella i:@.de, ~wcpi:-,che depq{ì ~o~~emanol, ,è~ptolo .~~1ah tie ,u.fu.. 
' .· Jaffeil-p ni.zzoA _c~e~~ij~p,~g.are,; iiU>:!,l~ ns~p.efi .q;agad~,1 Ca;,11b1J· ' 
ath;.c.JrGlof: h~4f: nçlo(y,_gu1,uo,Az~ne,& re. 1 . ,r. 
Gl)MM.A 'l{_l 
... ·. . .. 
,le,ef"flf. ,,g\:1-Ìra cla g_li a'lç.~1?dkf,.,@I: q.1:1~ftop,r9~ 
. .' deanco du'1g1on capon,1.ca:,ilcli1ep~ro 
. ~Eài:~,cl~ fi .d~b:b_a-]i ~}ime JJ1;n~nq ?~ 
..forod.e!Ja.ccmic1e_nu~qt1a~fk~ quei da '5'9 tlmonte.Jel/.11 Pietà,6,altre.cqfi .imi" 
· ,l,\aÌi',,ped q ualj. ~ d~u~Ja poHeiJioJ1e;, {-bqualejiano. 
f off ©J,ç> iliì.10~ gi,uft? ,p.1;.e,t~o.: percjj~ fe t6,o J,l ,mpn't,e .rt.d..f..li Pùt.à.) ~prol111.o, dal 
;!a po.(fdtione uaji:: nul.leicia~1,eper ne .Conc-i.1io ~ ,.e.da·PIIJ!ti Leone dwr!~ 
• ~~:fnra,,,,@ p1:~c aW,e:H,Ptft tp~ch,é CO.ntt:;nga fc,ùn;g,JJ,, ,e 61/'tJ, ,tnO(/;p f.pe.c i11lijsim~. , 
:doriati.9ue,Li fia.L10 daçi-IoJ9 .yinque.Cl$a ' 4>,;J l,aguar-diade.lia cofa.&Wf:'Ìtne a.-,~l~ 
_ :io., i19-n p@tri:i.,n_ig'!l.af pi~ c;,he fa.metà , - . .alquate ~, appar-tiene prù:cip;1/men_i, 
· - dei {~uèf,i ~ q.u~ I~, .... J?.e~qu~Uo.,:di~a _./,'ut,ifetl,_'eff), ,& alquale,perd.en.do(i(, 
bint:..nou. un'a1cro-propo.fico11a_o~~a~~-[crmo,?:: · qmde.. _ . . _ 
,de.iud. no. jJer.cfoch.e i ~ fpr6.C@aj~fen~~--GOn quel . 61, . V,nonte ,della Fi;età nonpitlia,da i p, 
,6.a 14u.1, 1. _Gianaro n~ri fi pg c,eua,çompra,r~Ièn?{l . .,ueri,per laprefl.ang,aJmA _.p~r lagutV.,.. 
· J.a,IJilçtà,çf.ella po.{feffioq~: A_gg1u,gma · dit.i. , 
·mo-.dooq.i~n e.mo, .che.Te tllIWP, .bai b.ifo . ~3 J ,mant.iaelt11, P,-ietlu:ommune.mentei11 
" :,g110_d:i tu_t_fo,;fu~l dat~~ o., :ma _f?lP~ , fiituir,inon,refla-n,o d'e/fer-e~citi,/er 
· ,i.t€.t tec.ei::i r(?{G!ldL,9ua1i J?I'ejt~tou IO~ no ., • _. ,,h~;otr-iAno.effare.inflituit,j m,egli, .• 
. p offQc0_mp ratf.lapo.ifeiJ10n~~@le iner . . . , 
~ i .clne hifog_~ano, e_i:;qu tum p.0JT0°: e '5·9 V· lg.efuno., oqto dahefto~ e,.da!'le 
,_p_er preil:arr1~7-o~(~n re~to di _g_uad~ _ ,_ prede.tteco.feJche1:1onfe:11za;graa 
· ~ ~n_àre:,, .l%?_rro pigliare l rn.te1:etle.de.1 .. colore-è _parfoairl:ilcum.e:llere:vfurai;@ 
,miiUe kWfÌÌ., ceom.e Iienc,c~cn:ilQ.e1:ò il :<ql:l.eUò cJµe ;s'.effe1:ciraJ;1e,i ino,1,1t:i d.i:pie-
~ eqir-1~ "le.te. de re.b.t1s, r.~Llm1. . tà, &in altr.fl .o.p.ere,fim-ili-infil~:~i iµ 
. D ectr.n@!}on.o nor(;) ~al_rdi!:.o-:i e dalle >5.8 Icalia,.&in altripa.eJì, ,J?,er fo~uenn:e.a 
_,-cofe_predette,, rche ,q,ueflic~e 1~?P 'VO- _ J pe>.po}i .. :ikhe ii efor.,za .s.iprouare a 
15li0no_ne J~0il~F!O .~ fica re., ne .~om,. .tuno Lùo p0tere{l.Ga~etalil-o n~H~l;>.i;~t-
·!>··.,_ \"' 
. , .... , , :--
· ... . 
p ra.re.cofe.f:r..Lmifere,_q~refta~o as1 nt~ itO.; .de mo·noe..p1ec:1.t1s. '&egw:1~at(;) :da 
11·effe, i:1on_poffon0 p1g;li t1r,e giLJfram,'.rn ,5ìot0, .'p.er.che .s'inflimifcan0 .. a ,que~ c~t.:fi.6~ 
itecofaakunapercoato_d 1n.re~elfede1 . -O;o ,t;l?oclo,. _ Yn :quale.fu.e J?r.-elafa .~ .o .q.11r-t.:6.d.c _ 
1;uadag110.ceffame~ NequelJiJn_e1,~a7 Pre.ndp.e., 0Jmomoric.c0 .. ,- o.ctttà., iull."i,,.ill, 
,~faE,I W.,,_che u-a!icano con vn,a gLJ~Uta • ,don~ ~ ,o laici~ -iV'n~ -?erµ ~u~mità di 
.cena.di cfana!·-1,e lilQ@.ç01:1 ~gg_1e1-.~ '· e J i:umemo., O d1.da.nari G01a(J;fl.t:ta qual-
p;·d,fa.n0 ~<li rn_retdfe gli alm d)J.nan ~ :>Chelw:~go~-oa,qual_che 4ep~b1i.ca.,,con 
·iel;1e ~~tra 1 clem f.ì ti:oual.lo J_:iauer:~ : ~e .,que,fl:a .C-?Hdin~n.e . ,. F'be.,5'1:m-pr.efuno 
~u€1h ., che .p or an:9 molt1da_n:iru1le .a'po.uen fopr.a1,peg!?i., ,pagando eillÌ 
ifiere ~ e çom:pra.te q,tieU.e ~ e: c1,d '.e ba- ,pouer,i -o_grui mefe y-na :po.ca .ccfa,per la. 
itano a1fa tto10~0,danno1 èf~~1 :1!'1, e~;! .qua.rnità , c'hauerJ•flf10 -hatittta.,, _ per 
,g1 tau~n~4n@a 111cer_~e. N_eguelb -~ :<iue~ce~po-di~la t~mr~11no_; ,qu~liì_!l 
~he ]"aghai19 d~ alt:\.J;l?lll, fom: ma d1 .;p.e1,J! vme1.e, e1ala;-lo q-1 quei mw-ftn. 
:d,aman,p~r çlarl~ a~ 1~ce}·eu2 _2. quello~ à ~ha.uen nn?.Gura di aufl:ocl1rede.t<t@ 
JH q ueU~,, ~OP:\ :\[~.i~-~#~ ,C?-~ :L.tlP lf ~ -~ f11+IT~'1'ì 'P4'. ~-d(pr~~ ~t1.$na!.:~ 
'~ ~ 
_, \ 
/ 
/ 
•• I Còfumi ntarici 
11i·rift:oot~r1i, ~3i: fa,ltlare, e reftft~ire i So~nwt-~.J.\téG"ç( t'haueu:un, èonc~ 
:r,;.egry_i'(j~-t~mpQ-~8i1uenienie,di.moo~ fe ·gratH'k induli'e~zca quelli che gli 
~~~JI ,1~lt~ ogni mefe qualche cof,a di _ b~u_cu_a;u-o amp,hatt • , . . _ 
-.tu.~~la 'iC!He preftata, ;per. p~te~ far · ~- S~6?.ndo.l-, p:erd1e·par<! p0co-mode .. 
-ae:neJpefe:tléhe ( €o me !o. ~tffi f paF~ ft.t ~'it-1fpé1~~~ chç_ ~ ·d Gaeta:no a1 pre 
.1 • • Jtm:a~10-adalcun1 ;-e pn~c1paJ·~enre ,àe_ùe'€91m!10~ ~.quale rionlt:aueria _ 
.al:Ga1etam>,&-a:Sot0, ne_1 hJogh1 prè~ ·mà,Mat~•_gueI· gra-nua 'Jif\omafo:<fA-
~ •ètt~"-- Pr-ima,p~!iid1e chi pre~~:f?iglfa 6otqtiiI'>tòr _~fir~ì'Ua~~~~•f<Hì1:~i ~~f9i ~ 
aperrlmtence quatche. c~fa Pili della .€~A~1~11r@~~un-1~nfc1 fè"Vètf~·t S~- _ 
·fotte préihta . Secondç, pétdiefar~ . -hi~ Ponteiftò1:; v3': b():Uil•le è a0oa:ffan·t~y 
be med~ftmame-ntè ,;}cfçi-to ~ d'.1.1é1:1n - "èonfLf.tata"~al iliott1tlìrn0'Midima,&1ò 
priuato,huomo pi@, depurare <tanari nwriu ardheitlirè,quèll~,~he cl.fffe:so.. . 
o fotmenro,da.,preibreaa.i poueri,,con ;:to;èue d:i idpt'aj.ène,_ d oè ,_·o@n"foron<l 
conditione di pigliar qual erre cofa ol · -accettate ùme le eèfe dJ 4etto <2ond ... 
6:a la forte,per fuo falario, fatiça, e cu:. -li~. ,cofr('krchdì · · ) -èhq>oto V 
"-ì"éf,?i:cufl'~di~e d~ pi:ell:ire;di1t0ri:e ii pie . 'il'obHgh.fla P.nèdétt11,,ap ~tiéiri*,ço . 
- gm, e reRmnrgh a 1 ce-rnpitonwèni~n- ,me pérehe ~u'a-nti:iµqile---tj1Jdla rifp9-
, ~ti, perche1'ineffa ragioAe t.11 i-hci ndt - "fl:a,po'tefse -v~lere-a ~traf'che ·, modo ,,. 
''Llno;e nel1'àltro • • Ikhe Fl01'ldimeno fe ·qua_l'ltO·'.;i-lila dièhiéra-ifoqe.déll! tcgg'i 
epnt\io mcci è falf@, Tetiz~ ; _,perche . ~ uman:c;,.ehe--:dgtto Conci:J:.ìéfcce ;·-€0'-
~nòn p-are, che i poijéri fìaA'O obHgat-i a . ·me Hefsempro';the efsopon~,frj de~-
·cufl:odire ih':lanaro.,;ouero ìl-foi menco,: m rìlpolta ~~ ni-eaue·Jierirv~lequa.if~o , 
,d~e-fe gli ha da.preflare di derro rrfoa~ allal ikhiar.aciol'le deIJél'egg-i diujn·e, , 
te c;fr'P.ie_tà,piu di quell_o, chdQn9 te - 1equali pdn i"!.!0-.t, ~fnon ~fs~ni~u-11 
~:mti:-afofloclireil danlro , & ilfru;, ,. te,d'efservere,<tdi-11ònobligaré.Per. • 
-menr-0·i ptedeni ht1omini,,perche non c,i~clìe'nil!né pfrq a.ire,- ihe-il Com;i. · 
all!'g.l. ' :et èfu~ a, nè é_pe! /uo ! ·611 che 11~p [e_li lio,_hab~ii •p,oruto ~~e ~11:qudt-~~di .. 
l,necef/. !f. -~re{b •. ~ I;equah ':oie qua.nnìnque c.pn _ ch1aracro~ ,e-~e!1do ch'elsa:~PRar~en7 
"epertè.c,o ~raurtontad:el Gaietano furonoc,gio- 7 :g~aU~ legg~-dìun1r ,&a~mate111a9i 
eom. ,,; ul n7· , .che n'de&gendo nella ~'<!-the_,~, ·dtflìn~re ! '!rruo;i uma_c_of~ fì:à peeato 
,l.it .,j, l . in ne fuor d'~lfa rtf ponde 11do_1 !o ta~b!a ~orrale_ ~ !1.o, nd che na.n ~(;), err~r~ 
,etli• ç ,fi -fof)t:a .d! quefto :i-ffermara l'i?pi1;11onè ~ - il: Còncll~o : l e011 t~br~ oof~., -che11.11 éi.i.ui.&• 
te, .pet. §.is -~ott~arl~, n~ndtipeno hora: 1_0 r atfer • o t, fa G lofa • ~ nt~. nè_ ~w 11 ,Papa,:' 'I· 1• 
-1141 ~•-<J.b, l~~ :. _Pruna ,·pe~çhe Le-<me Papa De~ cory:i~-Papa: com<: e·l~,pJU.a€,~tt~tto~, 
1110,J: re.,;;.. ç1mo nel Con.ctlio later,~t)eri(e · ,Ifa ·Optntone drS-.i-11 T ~om~f~, d 11:t~a~l' d Th. s.s.. 
fr~t.bbli, ·S_@tfi<;)n~ Decima ( il_termr,d~!-laquale. à~}Ja ;1ual~:e qud ~n~_:101· habbi.nio 'f· 11.,r1., 
f1fe-r1.fee a.r,iche-tl,d<1mffim-o Gtoan Me . p1u d1ffuì-ameote r,,.fento. · _ -- , ,. !,.,,J,1 
-dìoa ... acarce -1-1:3., approbò-perp~blfoa 61 - TetZI); perdiecoli làro éGftl~ rioi e.Jè.11"" 
-~on.a i prndéit i n4dn ci di pi~tà, e dt- ~conuenimo,ellei; cQfà giuifa,è:hc i mi · .,,,.,_ ì'4-
chiaro-~fi'.ere e.A.ì led ti . e fami,a.fferma- niih i,a i quali è.dato il.t:àr-ieo dj cuflQ. 1, 1.,.11-. 
&> che l'iftefio hal!leuanp fattò i fuòi dife,d_i prc:ftafé,di recuperare ilprefia lie i-"·•"• 
p.Fe_d~c@ffori, P aulo I J; Si no nn. In.'." - :co,o dirkeuere , faluare.; e rdHruire i 1 .n, 4s,ciii 
-. poé~ntio Vlrf. éGiulio I,I. ;G_non·~li :pegni a i-p0ueri1 babbiano la fua. ho.ne ft1· 
-~ppr@bÒ c:ofi via 'là , &; in forma coci1- fta_mei,cede, e che li cle!,le etfer ('f_ata fia 
~mU;me ,.-~ome a kun i giL~dica_n_o, ma di q~1elJo., : ~_he a quefio è t!D!igate i nè è 
terra fotenza. Della d1ffe1enza ddl'e dmerftta in quello :. , ~he il G,etano.,; · 
qualiaJ?probado~ineparl,n~diffufa- . --& f fo?i (eguad_dicono ,. c~e fon~ -
I,)' ,,,6, & me~~e ti P~aorm1_rano~ e I?eoo b,. & · ~bhgau e.tft monu, o ~~ €itra èh~ gh 
ala•11rualrrlluogh1: ne gh approbo,e nceuono , a.pag1rdecte. 1t1erced1, e 
~;:f:;: d_khiarò ~i-cetra fcien-z-a cof.ì_via'l~;ma _non i.r.o~eri_. . Ma fio_i drdamo _, _èh~ 
•-' il ,rtm~rnor_andoglurgomenudd l un;i, fona-obhian 1pouer1, a'qu~l-1V1erft: 
· -"'"'• .~ ddl'alrra,pa,rre, e lodamfo 01elrogl'- -1•utilir~-da effi monti,. e.non i monti-,· 
i1~;f~icutori·di~etti mon_d, & i pr<ld-ic:a: ~le ~itd_, neUeq~;ili s'inftimifoone:; 
tofJ,che ue-gli hauéu~no pc:i:fuafi'1 &: 1 pcre1odlcquefte fen;ti:ipei:umeore il •. 
· · ' "C@n-: 
. ··pell~Vfure: rl 
(3ontilio ;iii ella detta SdfJon~ _i.o.Jfui- 'cpfa di col0re,a 'chi I.i prefta,eer roffi• 
do pèt; l"a r,agiQne della fua: de.ci ff0ne ero,& o,b!igo,p,e.r i quali è ·tenùto a-pr~.1; 
f~gion ge.qudle pal'éle. Chi finte il 1carli:la q1ul cofa prima di lui difsdi~ 
· ,ommoJo, dèue fent,;uncbe #·pe[o.d che gola1 mence.Scoto e . · · . 
è uaa p.u·te· diq u~lla regola deljus ,. al · Al fecondo rif pondo,che è gran dif e Se,. ,,, ~ 
lr.6,ou~ di,~ •. Chi ftnt, it-pefo~ """ fenìi' · ferenza fra l'hUGIIJOP.Ì@,del q~l fi.par "• Ij' !• z.. 
ie il c.onuiii>#j•e cofi all'incaritt'o. E t'è · "4 nell'argomento, & il Monte della 
m,lllifr1t0, ohe i'.predecti danari; .& il ' P.ietà, p~cioche il danaro di queHo è 
prepèm, frucaemo, iioR.cd{er f!a.1oc;i'.1:-: fa@, e fe non uolefse pfeffare-,i1oi1 ~-
t-i,6 hfci.1d,alle-cfocà,,o a' cj,1cadini a lor trebbe cfser sforiaro: r:na:il ·do!'l1inio 
com modo;,come cittadini: ma. pe1· co- del danaro del mCtmte della Pietà è ap• 
modicà de-i poueri-: efe pedtforo, o fi . ptefsoun~ Communice de ì pou.eri,o. 
f mimìiffero, a lor fofo peririalila, e fi app1efso altra Cbmmunirè; èo quefl:a' 
'fti iru1irii1to ,_e nori a<ii ~~èri :'e fo.c~a~o co~diçio_ne,;cbe l'util~ tutto ~a ~e1 po-: 
-,t-~ ~, <!;-é0lu1' ~~JZJ~ . 1rg~nc; ~à~g~~~l~ , _ uer.t,JJC:t~lqualrcon_e(fetto d~u~t~fua,,;_ 
<tuura.e<:>fà\ 10 cui commodo, & utdua & d mmdho dcl:Monte ha officio, & 
!1 ~uftodifée;& .1"_e.hi perifcè-, o guada,. ebligo di prcftarè, & a ciò può efme, 
al.r.6,l. gn~~- . · . . . . aftretto. . ., • _ . 
neçeff"rìo. _ Qgarto, pcm:he f~na gmfl:~, « r~m · Al t~m> nfpondo, ne~ando che lat 
jf.d ,, . · qael l~gat(!)', o'.d~nattone, co 1. q l!lah Jì- cuilod1a d'elsa monte .s appartenga • l11.· :;;;:~ lafeials~, o d<;>hafse~i pBuén quakhe · · pninçipaln:i:n,t~ fi 1,ifg~a~d~ ~n efso la· 
~;, . l, iii c~_fa con qualeh; c~nco .. 1, ~ ,~~ c;~n- fo a loro_v_nlne;ilche e!prupe ti prede~~ 
t1oÌ ~u e fega~t1tteme~te 1e_h·~o~a, e,lfik_!a ~1e- to,Concth? ne~a predettl Seffion-~ co. ;;~. 6,. t ':e mrla f cud1 Cl_Of! car1co,.chd1 ierb1_n~ - .c:iuelle parole. Sen_tenido zpoum ,t ;cmm, . 
,pif.t§acle. iempre 1~ url icngn~,-Quero G~n ~1~1m do~~euo.>Jo t.Jnco fentìr: l11fpef11, qu4t .e po,11 • 
..1.. i.ji ui, aaic~ran con_peg01. ~ORUe!_lle;'l,tl pe~ Per ikhe no~ ued11~ò cofa ~Jcuna, 
~d 1
1 
.. fermrfenene1propnf uft ptglnndoh cheftpolfab1a!marem unacolatamo,. 
"" " 11111 ·· • . h · ,;J • Rlltn#.t•i, & ~c:mp1 é<:>.n!,lenuu:7 e e h~ra ~?-~lrn, f~r1ta,&aJ>prob:1ta da un tanto Conci 
• h{Jra-ad,ltrdiai:10.d ufo,ed uuhta. E ho.Maall'incemrouediamomolte co 
~retu~ndò foto a i c.oinmo~frl0rC:>, a dli . fe degne d'effer loda.te,per le lodi delle 
f~li,appimepirà euandioJ~l~r c_ufio:- qnalì ~ ~nci.taoo gli alfri a far altre co-
d1.a ·, e coiifeguentemenfe,eil1 .àeuoao fa nnuh. · · • 
. c• -ntr.ìbuite,econferirel'}uanta.fai;àne · Non ofta,,dìefariameglio inflimi· 
· ç;ef~1~ per :p~r la, giutfa l'.l'lerce1e a: re qualche e1.ma t~ _;ia n ua\è,affin che ft 
.m1_01ft11,q.u.ah dat~ l 1<i_olilee nc~tt~,ha porefle preftare a 1 pouert fenza alcu-
1·10~ cur,, efa.faucà ~1 ~ufto_di~e1_da- na fpefa:Cofi perdiel'effer queftome 
!13tl)ofrum~tè,~ ti;1:uu_,-e~ P.tghar~ , gliq di quello,non arguifoe,che.qµellQ 
1 paga men u,e,1t:!htumn ~'egru: Ma ft; lfacattiuo,e.1:fendo che Ii.coQcede, che , . 
. vede;che non11 può.fare akìiilaton.td d'.ui:i buon uino ura'alrro fia mc:glio,d d l.,w_!m,• 
b~ tio ~ e , onero co~lett~ p~:~ egua:le, . e ~-Ja ~ergin i tà, ·e-li~ è megti? del m:arri- t,m.no 111• 
·p m _gmtta) che Gol mftgmre,,che 1i Q.t.l .mon1o, non argui:fce, eh€ 11 mammo- ff de "'!'h: 
daéia1èunotm0ceno <.he,al fuefe, fin nie-fiaèattiuo; efi'ende uno de i fette o6l.e.Nirt.• 
che dùra'la prelb~:nza,qualfottanto·po : Sacr.amen.ti della Chiefa Chrifiiana~ '1'1111 , ,i.,, . .' 
co , .cbe ueri firnilme.rue·non~ecceda-.la focoi1do.la Giofa, e red11tta nel Capo· 'J 2,. 
giutla,mer1oede de i _predetti minii~ri. ne"11d!a vigefìmaquana Setlìone del e~l.ct1,Nl'1 
Et non oibno·le cole detteio coni:ra- Coocilio Tridéarino: C@me perche ni,nsllc 
rio : Percioche io rif poado· al primo, -, baita affai, che il Concihq Lateranen•' tr11nf 11,, 
che i poueri gie piglian~ 1apuftanza, fo ~a giu~'ic~to, c.I:c ~l mod(() predetto 
nor:i pagan:o cofa alcuna pcr,omo.del:-- d~1qfbm1re 1 mo.o-u, e buono: Come 
· -l~pre1tanza,ma pe~· Gon~della cufto-· · ·anco,percheil d,anarq,~olqualcfi ~e~-
d1a,ètkUa ·ammrn.dhauone del mon- tfouiria.quefia eJJtrata aa p.agare 1 mt-
tc.,il qualdi cuftc:,difce,e regge.a i e:;gm nifhi,fi leuaria dal ~f 0nte, elo fminui 
m0di.JoJ!o:pèrdoc,!:ie l'iftefsoSoto con r1a:C0me etiadio,perche con quel da-
ft fsa, .che può-alçunò-piglw-e qua,lçh; nal'é, ctlquale'~ faria detca.entràt~, ti · 
- · ·· ·· · ponta 
. - .;-=...,_.,,.,_~ ..... 
· Comm~ì:lt.attu, .. 
vi~rfa ~;~,u:n''a{tr?ino1~te)i'~c9ÌQ:,çh.e·: c:on'.gri,1cfi\litrio dettdè.ri• ct'frtitt(gfi · 
fapa, ba.frant~,a. 1 b1fognuti q,uakhe pie pochi .rn:ni fi;cto·rnmmò que.fia n:fi,feti 
_, ,roL popolo;: 1 · · : ~-: uÌt;i ( ,orne' rn~;-ità:rnéil tdi m~de) i;liÌ_ 
vri'a1tia fy1,ite )'_fa q:ua:l;ragfon1e·nondì'_: 
, ntetlo nòri p-arn·:i nui: ih'dì:h'h.ora.ji __ a: 
S' ·o- M UK .A Jt' 1 o. · ,:·; llat'a. tfouàtatà•b~.ttaO:ì"l""'fuffa::percfo-... • 
C:he:q·~e i'fa ch'.è<;~n:rm.Lt~:,ah'egli,d&è'JJj: 
'4 ~n è' ufurà piglzare f fr_yt{i._4.i . lq~1g!fa per C!)n:to&l d-anao en:rergetl'f 
t~:,e del gtr::id~gno cetfan rèJf1011 conùicr'. 
un p_eg.no dato per paga•r l'a · t:1e~~0ir per.che 11on·quaa.1·a al refro:, co-
, dote,. per vna· 'iiuo-ua r 4gi?r:e,. , niè perchd 'e fotte co11uenren re fon chi· 
regettate fei altre,.ancba,r the · dèria, cqè non fof!e ::1lçn1'.'1.~hffe~eq_za, 
. ~.. it marito nonfia gener.fl. ,. ,.:, fr~ rl ~·eb~ro ~~1.a 1·?'te:i~ a1•9uaJ _ff·ft~;a? 
. . 11 • · ·17, , , ·• -· _- n;ù:ofa:':·rfche'doocchezzà ad1,•e, co-
,:1 l,n_Portug~ otv.~~i l ~m-~ :__nl>_ _~ me~nà,ja, -petyi-1e,q~a13.e:0rofft tò <f; , 
_ commum fra il manto,, e_k(_i_:..  ~- d:rraJ-0'uerò ueùfnn1le:r·d~ i;l ·ma1'frd f 
---:::-- moglie:,. - . nòn f.o.lfo peiyadre·tf-:tanJ a~curi@ I)ef.., · 
,6 Chi prome-t,te la dote_, (' •non' la l:e fue ~~ol t a,_p,_~r-~~on,Fftet'.~l~~~taJél\ • 
ttà h . , . l' . 'l dote, ne pet fat gu,Ldigfl-0 ,u;,, l1n:H':-p-er_ .i:, 
, par e ~ prometta utz -~,. -· . elferli pigata, rm_n · :-0:rj:::bbe "' i::.1-foi_te1ii, · ., 
che fì poma 1a quella .~edro:. · fru.cd:P}~die tri;:còme~ ~erçh{et'f.~1~d1_0 ' 
_ cremente iaua_re. , qùamfo: ptrg~E)lfo p~nfc~·guakfie d-a: · 
~ 1-:{pn è- ùfu ra il pigliare u.ri ce r·- ~<J-, ou~ro n:otffa:é~fi~ q:1:~l~h·~ ; 1:.1:ad-~· 
-- l · ' · t · - · g1to-uerrf.ìm1lmente,rionpot11.rprgln 
to· e Je ogm armo per a dote- re i'fturci, ie 110 1'1· coìn:pimi.ra-q,uèl d'a ri--: · 
promeffa . _ . _ i-:.. no,ouero g.uadagno confa tulma de:1 
f8 QJ±l7.l po-tria pig lùtY anche.11r1a frucci,é fe'l datmo o~er<ntp_a:d;ig9_o no,t' 
· vedoua &e e quefii flatùti . fo!fe-egµaleail~ ua)'i1 ra-d~'k1:1L_g:;lll' j · ' , · ·. --.,: · ✓ repug~aaìfant1ch1fl1rna .~òfo!t~1ai .~· 
· vag tono. . : ·~ Iaq:uatenonaminefi'çm:.ufìn,a,hra.gro- -
_ _ fii; ecalcqli .: et:rerict@rìbrrd'ifoe'n~: l hé " 
V Igefimoprim<?, noto d_aJ teff~, e 64- la '.còfu_erudip_é't:ot;fofa i~rerp_r~_~e_ d~l'" . . , g,~lkcofe-pr7èi~tte,_chelgeneto . ·ldegg!'h.Ne men~·con~!endafec~n; t, ,.elJil, 
. puoI7~n~rrfe_ntep'1gJ1are1fr1:1tt;de_.l pe d;nagJone,,qu~f recreG1ouann1And. -;., "'• . gno frut.crfero,dat?h dal fuoeer? ~~ ~ - n~I ciie~to-car.· S4l11br~tér,a! n~m.8. ~l~Ji. 
~cm·ezza 4e1 pagath la dote , eomi= e Il .qual-e aGconfemono alcmu,croe, eh.e 1r 
'#.t.{alutri c~fo: a peyéhenon li ei~lia perc~n~o · pi~_li.i per_ co~_w dél danno erirerg~11-
tet dB" '11fu- d1 pref~;mza uera,Q pa1l!~ta, ma per al- te ~tlit; eglrp_anfc~ nel foft:emar _ la mo-
tis :&l.pa era: r:rgwn~,laq~1a:leda d1:1er{i drnerfa- ihe:perc..be tlfoftenrar-!a,?1ogl_1e, sen 
ie/tf rie Jo m~?r~ ~da, c0 ti1e n:l primo ~ap_. ~e1 _ e ?aur ~a°:110,_~a.far c,on e1fa 11 f~o de . 
li mali , fc_ p_nmo !1_bro delle uan_e refo!ut1on1 r1fe · -b1to. Ne me~<: ~0d1sfa la t:r.z.r,e l'1ftef-
. up,•· nfce 1thgemem_erire 1l_d0-m1Ii rrio D~n , :-fa nuo~~ rag1o~ne_del_Med_1na,e~he pa- 1 M, .r 
to t D!d~~o a Lerna,~ ~I C (!) uuatT-td- ··re ehe1! f~qcer-~ dont quelfrnm del pe e ,I' ,jl. ! 
quale gra per mnanz1 fo per rnolua-n: · gno,perc1oehe1l detto eap. S,t/,writer, c. "' ' 
ni nofho audi cordl:udiofa fli,mo in q~e- . non s' apJfoggia da aku na d·ona tione. ff: 1 • tluf• 
fia n.oil::ra Academia Salmaticen_fo .tan ~011 ·e:onte11_ta-ne _:m_ohe la 'quarta, e r~. . 
to p1u honorando que!!:a qo fl:r~,longa • I'1iì:eflal'ult1ma d1 Soro, dQtt,1! e!fo 1i- 4 s.,.l,.6, 
peregrina tione, quan ro più ~ridida.:.- de nell.ifaafefto,-cheilma.r.i'to, èob1i- '1·3·•rt. _i. 
m eme egli ciò :meil:a nelle opere pre· gato -a fopporrare a i pefi del ma cri mo drnut,. 
dari; -ilcjuale hora in gran teltimonia- ~ nio , uno àé i quali e 1a cuftodfa. ·d'dla 
za dell_e (u.e lettere,e uinù,è !tato-fatr~ . ' Elore:Cofi per~he il con tc:fto no lì fo11-
Reuered11Iimo Vefcouo, & 1 I qual pot di [u la-cufrod1a ddb do'te: come a·n-
e'ffèndo ~nalza~o all"Illuil:r_iffi m~. P~eft · co, che:ne:f~ guiria, che in Ponugallv., 
~e.q;za ~1 nmo 11 Reil1Q ·d1• Caftigha~, ç ae gh alm pacfi, ne' q1,1ali foao ruttc :. 
·- , I~ 
_,, 
kiorlcòm1ntmUta:~~lritdj ~-m9glie, -irito C<:1mi.itciaa portare ipe{i &I marri 
nos h,aueria. -luog.ò il d~tto c. Siduorif. , mon\o fino che li farà pagata,;fonza re: 
il che è onera ogni vfartza1ecoofuetu _ - -ntralcun contod'aforo danno,o-digu~ 
dinc:-c0.mc aflfota, pe_rche _t'liuno alp·o <j:igno ~ef[,rn re ~~l_ m_ari~o;_ e eefi parei 
pi·i!l'l~J-~,;Jui dUfo ,1_m.1j ,~'!1elaçu!l~~i-à c~e cht da, e ch1-p1gl-1a la dote, dam, è: 
òella a_ocdì..1wo-pçf0-0elrmatr1mon10; . préfo vn pegno frnttifèro per ficurez-· 
,aoz(piu;wìlt> ;la foa euHò<iiia , .&1lfuo. za della promdfa dote, pare dico chè'-
di"t:ii~ò, l.'1fo,f0i1Q yo aUegg~t'i,r:neflto,& , t;.1ciramenre paruifoano,chè tuui,e fo-. 
amt@:com'~ all'io-contro laJua per,dm , , li, qu,ei frutti.gei p~gno dato [J pigliuo-
ek fp!!fei<.h'~gli fa- nel mt'rrirJi, wn fa · Eerp:mam€1l~ .d1 qu~llo·erno]qmen,, 
mogl-illl,e)sal\ 1:1 f'\}migt-ia_, 1000. pdl~dél · tO;l'~ciEa'tnét€ pròme•fio:A che ne 'r.iiuo 
-ma1rimoni9,Nèm,ej o l i,~onea-qJ1t lla: -· U'(f)n@p,ùrn.ale prec.:fetteconfiderationi 
fe[fa,c-hè-rei!ld~iì- doj tÌ1-liino f0r-turnioo,=-. &<à,u1,1e ·1inÙmçi,che fì raccogliono dal 
F nl a-};iq-ua"I g-ii 110~ fegJJtmfiim~ in q.ueft-i '. ~'euo,apjwlo e .• Set.on~o ~ perc~e chi ee. P ~,,. · 
a Mt t :.Yl:~f}'a t Gld5i::1.:H-~1à:AéJ:d·em~;i , m~mre · premet_cecenroa U!1 ch1~u~o d19ual- &,.Jn.i•• 
~- Jeu ,ji no1 legge1J.ar.no ~J. ur:dc. ufuns.,,& Il pFe . che Chie(a,con ca1·1co d1si1revna Mef ,iiuo,.ti J 
""''· deM> c;~$aluo/ ciotdy: rl-padre è obli.: f~_allafett1nja1~~, e che_i d~tti ~cnro fìa 1,,.1,;11~hu: g. r~~ rurri,e,f.!J~ft~~-t~rl a_fì§liuola,,e,,_ n~femprdà.lui;u,m11nc;:1 a d1r 1(1 ~ef-& l.pro@i 
p.erò p,rr ~_b'egl~_d-~>nt ~ fr4~u dl .,pegna fe:,~a'.raJ31 pro_meffa, e_qµeJlo ~1on da fu · r1h. C.i, 
per-~11:.t.ht~e!!~ a:ef!:1 ·, ~.flrc~e_1:td1a !a_ - bi<o .1 cl@ru ce!'}tQ.aff-a1b~necerràm:tn" ;11,., d1Jt. ~ · 
dòté!lnòn t>~chco,;-1dene ·q.uefia ·,.; cofi:, te-fi vetl~,ch'~gli propmr9 dipgare il d.l.l' ~m1_,. 
perc~e-pe fegu_irii ,che ~on:hao~ffelu~ frotco ·d1 quei cento per·fe Mefle, che - · ·• 
g~ quel~~ fe m>n n~kgcner:o~ che_p1~ ft diranno, fin ramo ch'egli Ii contaTà; 
glia Ife il pegno per l;i.,do_te della ~gho- · pe'r~io~he chi pi;omene Qualche cofa , ! 
fa qe chi dota,come etiandio egli ìflef- P.~re c,h~ promet~a tutw quel!~, fenza , 
fo èo"rìfe ffa, ma not'l bene; ·percioche~ 1lquale n_on puo trar la Ptomefla/. f 11,.l. 1.f~ q~eq-o i~fi'fo, ri!lr_i-~ge troppQ :quel te~ T_erzo,perche_la conf.uetudtne genera- de iu,. ""• · 
tto:p~rc!_o.ç,9~.1g1J. ~ femp! ~ ~3:t<?lelfer-,. 1! •Ca~1~ro:~~ a:qL,Jefla noftra femenza ;-, c.pr•t.dc 
u;no i~1 tmu, t pein~ frun~~en\pr~fi pér e per~~e-Jl_;copt~fto dèl dtmo ca.pirolo ,ffi:d,l,:. 
il ~agàYla-'do1:e,·e~dlanfi, a per d'Btedel - S;dyli>qcer, la,d1mGlha con quelle pa-
la ~gH~10Ia,o,de\):af<>relb,o:cle'lla~ep<;f.: 1',.Qlè,:_, ., ~ffen·cei.B, che~frequenrefrie!,1rç,i 
_,, te-,!e t i quaUi fia-.tiki:a,effaram~a; ,ilche . fruttrddla -~iore-0011 fono.batlariu a fo . 
apenaméncdence la legge l?ormghe-' ftenere tpdì del matrimonio : Pc•·ciò.. 
b tex t 14f,, fe_: ·!.> C,?m~ an~hora ,pétfbe I~ i:4g.ioqe . ~ c~e,p~r~,. che_q1iefie parole_~fignifi€hi . 
. . t. 1 .§. c;h~eglt all~~a 1 p_are èh~ rncl~a'a egua,l~ ,nor,- che•quelle eh_e promtmé q_ua-khe-
_! 411,t/ nt~nttt,tutt~.J,?<mlèhe pare~Fiè:fi-~e~ba dcite:,fi.il_obli gato'a :pirg<1-1 e tan so fi urto P re-n<te1se,Id,quaie par:eea n01,corauen1et1;;< o~mi:at.i per q'l!le~là dote ,,fìn eh -~«a ft 
tiffima:she ~ ·,effep~o ç_h$ !~~ot,f fi dà ' pag~·;, - per pOt€dO'ft~ma:1'e,-i peli del 
per p_;m1mon.10 della i:_npgl1e; perfofié .rriattimot1io.,:~ua1)IO·Vn'huom o dota-
I m on. tal"e1 peli ~el t!l'a=trim6nto e,~ eh~ )'in- : t<Hii_rpedi.ocre,Pruden.z-a' e diligeQZa, 
e -~ P téntto,nè d1 cht dà ]~~dote> ci ch'ella fi · potrt;,i.d'e{fa, caua.re, refta11dQ dfa fal-
ff {"1::,,ie;d cori-feruT, ne fi eonfL11;1ì, d~ accioche - u_i ip,e:r 9ueftarag'fo0e di dedder~ noi 
d ·. Jt feru~ a 1 pefi del matrlf!l0,!11;O _:_ ~ttef~ n[p.orod~a1n0 fenza fcropol@ _alcuno· 
~Hc d~.'c. m~d~fimame~re m?ltt altu _pnmlegtJ • camtra,~ue_llo,che ten~~mo pr1m:i J:'1<;~ 
""nr.de /o della ?ore, dte 1 qu:i l.t mfr_ra d1ffufame~ , detto-~aptwlo S~lubrtter,. gua~~0(èo 
"' ... . ,cei3ali Nou-eJ. r-iel 1'.rat. d,e dote, Golu1 - mdl e qtmo) r.JOilegenamo qut In Sai 
'"'
1 
,t. '"'· ,;.hèJa.da;:o promette,non folo promet · -::,JT)atfoa? fegtiert:1fo à)J'hor-~ i1 pa11er èe{ 
'6- """'· te e(preffament~ c:ietta dote,ma {i pre- ·Fot tunro.che,c1Jfcun martto,q_uantun -
fume èpandiochè raciram~ce prom~t.., '· qùe rìen fi.1;ge11eroèli quel!o,çbedmc . 
ta tanto emolumento per j predetti'pè~ tal pçgno) può pigliaFe i fi urri-d,j elfo 
, ;fi>cqoamoun:huo~1o_dol'a to di medio- pefg119_ ., fe:1~z31 co~1puml(n,ella)do!c . · 
ere_ prudenza pema ~au;ire d'etra paga,;66 P.~0111elfa_, e d1fferiftafi ~u~ ro fi \ogb~ 
rah,e m~p~enenslR!i1f~l~1.~a q.4e1. tçm1 1lda;pl~ d~te: pwr.che fi lì~ 111 obhgo d1. po1che fe li douna pagare1e cli"etro· ma' fadu»1co il'J}ag;im~n rodi . detta dote i 
· · · -- -C e: . e"cc-
,.._ 
( 
, -
e 
'-
Deit'Vrciii ·,i 
-~t,,1[ pirlJ>natè-J ('lU p~fnitiol,· t - ;ifi q-Wi:f.d:e.-F.Jolfe~olle/~tQ'.1•do P.fu·r~ 
: Jeq; I • ' · · . ' ~nd:1-a:·:1,n qu~llai_folenne,drfpm:a,~:e 
. ·~ , · . · /4[.'b · ,:- · l:èJ. -' . _. . ~c"<iith~ìqoa;Jfwt1quu&,111otiemzs,umpo,~ 
-8 l '1:.:bU,(JJPO _t_ er:~ n~.Jl-. aipt:r.pe t~s.,qt:1:il-~itfufanumre-1ùferi!ce G~~-
,~ . . grto~ ,ie,111Jcbuimtu4me1pe,Y.:de EH_A1ian.ra.nel:if~tto(i.,,n t)t/atll'le; .. 
· . _ -biti·duW.- . ' · 1·erzo y ch'alcut1i '.hanno-dett0, chè-j~ i co1J1C!itfg.li~ la.{ua.uçnditié .. -~-- -~on.élecit® _c~,mpr~r~ "!rt -~11(0,.,,.c~er. 
, '":1/h · , · .J;'t;. wr. IL . - S h_a d,,1 canlt1:.m11fe .nuoua:ineme ,dal, 
- ,8.~ i tQ~t~e~~e-~~•r,,:fJ~~°.'JJ'.~,.,~~ ~ -e '. ~enfu~rci0yperihe:n_o·n-pi1:e;chei~~u.,i• 
_: . · ., ·diflfl(fcte;KC:~6enfiper.'fonal!,es dtcatn:ente.'fì c:on1prltprtm?-ciie:gb r~,. 
' i,f' :'~ 8-J, . _. - _- · · . ·e0pèF_che.Nre;c~~ J'.i fa,ci.u~:dncnceh 
. Z;!. . ; . ·: r ·' '· ! ! ~t._t:f.rarnza{~!lÌ fipga rfa-uendn~' CÒIHl'~ 
- . • · : . . . • i ,;d ·t1~olo.Pù,1s f#/,ll'ere'IJUbd.dgir11r,. -Nfa I~ 
. " · r ifgifintdfet?On<tfo;io-'n'ot~~-;ç!le 'li -C:l?'m:mune!tr@:ne il€0h't1:iriò;qo-w.p:er -
, _:"~ J acc-og{ie.tfal te!to ,._-~. da.lfe'ç<;1fe -dhe ft .poffom>.re-1co!emm .nateuende-
. \ ._. ,,. 
·~ .._.,,ré~_e;tre,e~erel_!.9·a>',granq0_efr~one,_ fe! r .è,dafciarè·.px:r:tdfameni.ra, e·illpula-
,~ ii' .: e.qu~n:-de fa con1pt"etia,e uend,ita. fia ~ · ·· J?~·. e <;01né'percheiin.0ubi0,n:Gn0ti .. pi:e- .eJm,tY.,.. · 
ù •,o • ~ · f~f g,e"bba ·giu~t'çàrtt _ u!itraria -~ _ <:itdfa 'fu~~ c~-alcuiri>·~.i,e: pecchi. tC!}me .pt;ff~.n11-
... , •\'•"<((lJta<l iipe{fe 110Jce;ffal>QfJM0'.par;fato nèl _~_ècrad.d10 perthe, pet :quella i:_ag10ae t,J,.efi!Pt~ 
· }'.e lectfoi:li•publidtt},né .itanfrgli;er.ì'lèl- :ch~àkuhc>pttà-èfdnairu· un~ltro.,. rea- l.ciTitius. 
a,lli4n. ,a . .li°fjf~fl:e <fiJe-,a-Ue-di_nr~ae-~ ·e fi~- - -,travi a:nnuàk :di :àui ouer tre :apni-4i ff'. ditrit. 
· ! "7.TIU-'1' Jt. -ìftèrìlfe 11~! M~o,u-Ie ~~-1-§'~nf,ç(!Pr~•• "'"1qidal~heJq-a:ipo1fè~0a:e: ped~Hf~ffa;fa ~;,,, °'!'! '•: 
_ -:: _Spag:nl!<:>fo ,-•!ifrtfufa~~'te ·habbraa-10 potra uçnoere a-ll'tffet{o ouer0:a.un'~l- mterJu. ~ 
- ferfr~~ f e· ~~a.li ,J.ta,bbfàmooil;tt"are in ' t"(('it:l_g;:J-.i,qm1:alragron-eiè.dii o~nr.ado ' de• dlHtr ~oit~ 
· q-lié!to:Cem_merìt~r-io,pede,-qua.li itrefu ·;eon~ru,~d':1-I>nri,qu-a,I,.nondimein.l,P,o fot.tlert. 
_,,fò .. Nfijnu:ifo~~ttò~ ~tfa:a~h.ibl:Jfam·~ fo ··100 l1taF6fprlr,che 11011."fru~èWère..akun.Iq iur. , · 
liJh:in~-rra*Effi"af~ag-aA•~ç-~,:Pio-, riifetii- _,fpengdi/fraiude.d; ufu"i•,arrr~I' èonfiiruj- g11rgie. Dli 
-- ~ quif8ff~tt~,,.::rft:h&re11dlei ~~ -u~(fo• 1~e.mu:enfél p·ércdonati~ne:~ tm~en•tra dum. il z. .. 
... .Ju@g-<$._. :t (,; .• .-·; -k_,_/ -~ · !_i ~ • _ bene !lJ¼feil:ofofpe"tta;néUa.cori~itu~io J,-,teç,. · 
:· _::Diei.ii:ìi-0!pé"r'tél'FJf(!}priin-a-,ehé il_eeb e, ite d~l:c~--r: .. fo:,èlrési.,.;per;.iah.l'Pi,:a~he 
-lfaè:1:11:if eéf-nù iti~élr1,}-gJ·i"<11t'in1lila{chitspé; , . rt_on_Jha~nài pt'.edeiri:àuenito, mitra- · 
-~ _ :(ion~ d,él ~-:tnaro-,o-_at~~~e, àhrate- r •.Ja.f~iata t3uç!_Ia.ragfone_,.-pr<1ua~ J~Go:. 
b . -fa uul~,a itrtno,!:>"3:.-mde,<>a:~ ,aJ~<ftèfn "' ,rpube-1:on l;>-aJ~a; tJetan1111nanz1,,;(IJaan-
4~g.q,'j W· •I>. '., - : :? ' ~~ : · , , · , , • • ~ n!"1qrrela,co_rn:pl'.~d~1~un:cen!o'.,cfut4 
. fltmt,de<e .; ,S;::·e~néfg-,' c..a~•gh:a-n-u'èftfduòn-af-0- ',l1_a,da conllitUtr.i:lnuouantente.:fja p1u 
fibus, & e. i110}eo~r1.fe'iftfce foìto.ntd\;~~ • .Jn1<ilui - fi~iicimlH~fu11-a,cl-ie.la ·èom:prél't-ard!un 
_,,:e_tere11? ~a.,d'e'Jyfu.r;v-tF-tnri"f~(d~cicii I.r e~m,t,r~ · .c-<infi;,-amiw -' .. ; . _.,... .,,. !./ , : Il,'""' P11"' •da?ètilit11ifl'•è"Cfil N>,j e tia111Ìio p,et:f~eni@:, -, iQ!!~r~<!Xp~1ifre.èi;focrriJ,al'COmpr.ecfa 
tra. àn1?iGoj-'&:~rr-~0imibi-l~{}teti~h~l'!a·r ~he , . t<tun cenfoJulaclrit.vaeT:,omp:r-aàor.~>o-
'-- fia.~el~pa-1-'1 ,:11 -pr-efl:ar ,tfl:1Hò·pw-aeiali - deluem.tiroi:e,,.oue~,dell!uno; écjeltàl- ·. 
•a-nni~ òn _qt!:€:,tloap-.fc:e-0-,:c·IJe1éJ;r,i;tò"glie · :tto.,con paot<(il:e-he c~.n. Ii" fua....morre:-ftni 
. qu~flo-im;pr..e~lito·p-a:ght ·og11iannì#.l ;; fa.unèol'ob:ligo,direftirp1F~lpl'~2J20 
• 
0 cnìtpfeTu~ti:nqt1edi-guad~1}rio.,&;ile0· _ ''·c@R -~ReEfad'e~o_,<info3: :c~d~I4tno-
- _;prafè,1Jm'€èAf~:rnnm-ale-ac1filqu~·pe1\~& ·-'ieµcie-e-Ja ~~dm.mìme ~eJ"detto:~P-i•, 
, roirn_a'q-i.Id, f?riiii<:ie°if fm-a rrÌfi:fiifé11iffi- _.,_ rigi/~e;tafatfufanm , -e.if~l!a~Ol'm.;nel:· 
_)n-i ip~rf:t dilli_n1i-dtme,~Wilfora, ~fa • fa qufoira;0ifR_uta;~~trt:tll\~11e1fapar-
- ·-'ili f<}prifn·!}1 tetrir1.:ro ·no'f'àbi1cf:élcfUàtjì.te -'.fC)J.a'-d ·akuni;cbef \fj:p'.JJecro1habbim;i 
~11,. 1 ( •• 'J:l-..'~ ufm,ìti-.ib"h'~qu_~fto·f~on_do .• tiI-1roti'e.:. · uura'-coi:itta1'.ia'.?pµdone:·f>'eJ ,coin.i~Iio , 
·,( 
f u..l $Ì.J 'n"i(:•d1;òn tf~rf0 l'1ft~.ffo Irtnocll·rmo, at- . ..:H J ~ Ma -fe fiico'firètera-be.ne,quelfo che . 
\ " / • • cenla t63 h~lfi~e:ff ofoog-o da• tutiti :1 ,:s&- · cgli, dice,.-è · n;ibl totd-i-uetfo <ial!p:uc:vdi . 
~llir.it/ tt9CÀe3ikfafo tpef:J?et_tl~'e eetf~éndi- r~o~01b;& dg~ornt_ùanò m_@ltealfr~oo-
d .dnft{ · -n -o1Je,'.Cilcoefegu(fo1tf€'rnenre:-Jr~lYo<lò~- . -:~1eft.11ren.~fa;aif~ JM7op,of1:ob •. Nor.rdm1e- , ... :: 
/ , -; 1 · t,iif:1Ft1à:ll>'r"~z0'gitriJò~d::i'nò'nrdttfli4io ~ irro:Qlb rni/ihopm.q,uelJ:r.hndn~'e.ifra- ,, 1,':,-; 
_ ,rm,e · ( pìu '1~-IetàWttrUro'11éhe~om--pr~& •. ~uag{di, Jio'Y~rifer.ifa::quiìlli1'f~o, ~i . . , 
,;_.;.,_; ~ ." : , f: ·-,ì ~e- :i' _na.98. -:', ·· l- 1, 
I -
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'in~i-nienttd1:1bbfa,fea1idando a_ m~le . che veirdectifegiiiì, &-dprirni~ualcht y 
le·poffe~i_g~~' fo!fel'? re~ati 0J~J.1gaà _a · cofa;,ch' ef,o venda, e l'altro com prf, 
pagare 1 ce'tù (f que!h Ghe ~audferon- cqfi non fi troua 1~elk predette dl:rao>a 
ceuuti i pr~z21,a'eff~, pei:c-10che qua0- game che colui che vende il c€inlo,vea 
nn:iqqe dfo non foff~TQ an~a,t_e a·!11a}~, di la pofsefsiope, fopra -laquale -efso i 
fian ei;anò effi ·tenùu a rei½-mure 1.pfç_z fondato,come aflcora, pe, che a!tram_é 
:zi, n~0q 0ift:.i.1ocere i cenfi ,eoro,e ,onfta .te colm che vende 11 cenfo, venderia 
d,aJtrc:.0Q~ed'eil€eftraua,g;amne~. -~ ~',1 anco lapatS(Zfiìene :i1cheè cùhcra M ~ ·~ t 
,;,,,ai: ,al.lo diei.11:110,eih@'d ~ parfonel1a iu•s,e co~tra ognico·nft!ètudine:,p~rcw 
prinfa , e fecoqda ®Ec1itiirne dél Ma11u·a- che altr~meme .tl ·cenlo fi oonfiimir-ia 
le,é'ob'ie'è-parfo a0coa.m0lti altri, che fÒpralac">f.1, e Ji>,ofseffiopedi'chi com 
I.e pn~dett~~eftrauagancenon prou!nf, ira;eaon dic.hi ve11ae. Ma uolfeeal t 
chdìano-illecne le _comprede re<l1m1- '- dire, çhe eh\ vende , deue difsegfl:i-e 
bili àe i cenu , che fi far-1110 fenza tUt- 'lll,iilche cola, 1opra laqual fi ponga il 
te qù:dle ecinditieai~ con lequali furon (t,eafo,~ quello che c9mpr,,de1:1e com-
fa.re qu-elle~di che effe parlan@,per~~e prare,tl etrn.fo poft0 fopra 'l~~lla tail ço. 
prqua!fl@folo che-q,ueUe baftano a far 76 fa.. Et anco I.a fc::co0da condrnone, eh@ 
chefiano giufl:e:ma n@n prouano, che ~ioè_q_w.:li a c~fa fol~ lì oblighi,fopra la 
bifogni c~e'~i fi~no)eife 0.d_o co(a mo~- q11:1H1 rnrne d ~enfo, p,a.r-che per q11e-
Gl t: t@ d1flìn1.1le--; 11 ncei-ca..rfi -y0a co,ia, & 11 ito f.ìa 11ece_Js$uar; c0fi percl,e le demt 
a •;mg. ·traibre,fecondo la Gl@faiìngolare 3 .R efb-a1:1agame lo, fignificano, "'òme fi é 
e.fl",.:,i:e;. per guetl:o"hibbiamo detto'in .ea;e~d_.t; - detto nel ~·eiro, dètto,come perche (e ré 
rfJrsn. de re nont,ch~ aI~une-ùt:Heùe~tec~ 11d1t1of!I ilafse obhg:1ta _J:a.p~rfo11f dd_ve.rncl-1t@r 
c7n ltf,.6. non fon ò n-e,ef!ane; e <l!opo9uefto1l del cet1fo; ~ gl,1 a_ltn foo1 benrn pagar-fibcr/ • ~ ~ predetto Soto d1{se neJ.la fu mmà,bçhe lo .'T10 1vfi ihmarra che fofse compr~da 
ot. tstt• ntrn e 11ecefsai:ia akuna d'efse condi~ del c; Hfo reale, delqual tra niamo ~ ma 
1
•
6Jet& · t-i0n i$Jè noti quelia_ delp rezzo,g~uih>_i periè;> uale, cl~lqualt! non p~rl~amo bel-· 
"1 • è-èl ti(l'llta c;hcll ve1-1da ore nofl fi a oblt.:. r~ ; ,0~1ero lana l'n c;onHiruir vn pe-' 
iurt. g~a:to a: ,, ifru6 ter,e il-,cer1fa.~ _Non@_ç1\i- gno, . &: un'obJigatione di ficu:·t;ì dd 
o a;rno, che doJJO vn 1naru-1:o-penfari;.1, _ 1v ezzo riceuuro ,. e de! p.igamen·t0 del-
n'è ~arfo ~ ~he _la prima c;l<d:le predette €~nfo,il~he fareb be vfur:ì p:ill ia :a :;per 
Otto q:rnd1trnn1 fi a_nece.fsa,ri.t,, Gofì p--eF- c10che e contra la na-mra delh com-
che a m beduele predette. et!:ra.uagai:11Fe . pred:i; e tiélla vendita, che'l :vendi core 
ciQ fìgnificano, come perche uarno 1i 7} oblighi f€ ~tefsp,& i f~@i beni a pei:pe-
flUdìo_par.ere, che non fi P,Offi confl:.1- ma fegurra delJa rnfa uendma.; efsen-· 
mire vn cenfo in vna pe~-fo'na libera __ , do che la cofa compr:aa afidandoa-ma 
fenz~ al-meno cl5e npn Vl fìa prefonuo . Ie,dop@ confegnara, ':'à a ma.le .il com· . 
ne d ·ufora , c~me preH:o_prouar~mo 77· prato:'e,e non al v_endito~e ( Cofi pe1 · d tot.tu f. .1r .... 
· nel d ~tt0 feguente, come ancora per- chequann,nque 11 vendttor delcenfo -& C,Jepe 
che qu_i diq:>Utiamo d_el ce~foreale;che p.òti'Ìa giulrameuce obligare fe~e le fue m.errom. 
ii conil:icu_tfoe fopra 1 beni-, e eorne an- oofe ad afficurare,che la ·pofseffione,fo rei vend.. 
~ _ co,perche l'acciden~e, non P1!Òftarfen pr~ làqu~I fi 1?'1 ette il cenfo, è fua,e ché e rat, euic. 
e l.(e,uu§. z~ 1lfogg~em~: e & i,I ceni~n[,peno_ al:-. p~o ni_em:ruJ 'fu_el-ce1/Mop.ra, pm:he · t<rt.t.ff tfr, 
1 .!f. de aoi. :le pofse0.1om,1op. a lequalt ii coa,flmu ~ q1 rag1une eg.h e obhgato a quefio e; · C.de eu,c. 
,mp. B11U. fce,è come accidente , -dinalmenr.e., · · aon iegue però per quefl:o ; che ea)i {i · & u1p.fì11. 
,t. 1,.C. de perehe in nefsun:1 pai:te dd iu-s_fi ~ar: ~bba obligare di pagare il céfo p~td-
1,or... po./[tff: laJdel cenfo reale, che-nqn fo1 con~itut JU fopra, ancorche efsa pofsdlìone an 
, 11;,t. t11b. re_fopr:1 quale~ecofa certa. ~uerurno - d'.1fse.a male-, elsendo queftC? cof~ rn-
euandto h_o,;a il.Lettore; che 11.prefa to . g\ufta, echerepugoa a.ognr;-ag101le 
Don Barrholomee a Ca.fanz;i(huomo, 78 aella-legge dìuioa, e humana.la reni:a 
, per,certò vigilan tiffim0 ) @usr certo còndirioae,c.io.è che' /- prezzo !ia gù:t!to 
correttore della fua ~um!ll,1, per mai, fe beFJe non è necels&ria a fine, che Ia 
0yi h1u€r penfa to ~ _cl,1fse_ ou.e dif opra'~ , .copreda del ~~nfo f': tea fen Z?:e[sa _gbn 
che la pnma condmo~1ç e , .che colw ~•.diea vfurana.neH.or.0 <i.ella:cofc1.eza, ri 
w : · - • ·-- • • e cr 1 fe 
.... ~. ··• 
- . - Coìnmentarrio 
. · fi verau1ente il v; àditqre hehbe ·aiJi- · • 
~ - .nwd,ivendereilcenfo, &i-le0mpra_no 
. i;edi çomprarlo, e nondimeno neceffa 
rfa a tìa-e.,che n0n fia ingiufi:a iuducen 
. 1 do.l'obligo di reH1t1:1ire,perq~ello,ffu:e ~ N~Hil. e d,iffufameme hab\:namo dmo, -a & à, 
111d not,6. fine,.diènon fta.giµdicata vfliràrià ael 
·ti, 7, 11 feg, foro-el!:,eriore,. perQioche il poco:pr.ez,. 
;,i0· col pa11co de r_etrouendendò ,iri.du-
. ,ealle-volreprefùmionédeùfuFa, co .. 
bM4it, Co me fi. diffe 111:d Manuale;_ h' e pàtèì€.o~ 
Jelf.,. i 7.n. iarmen te nel con ti:atto della com p,re_.. 
, · •\9, da, e·vendira del_cenfo,ilqualè a~un €.er obJ.ig:no arifcuotere,feco,ndo il p-::tr€re 
· to 1n0d0 è più fimile a i comrartijtfi.i- .c0mcriqne.;è necdfar-ig, 0 ~, .. ' • 
r~ri,che i comra(ti d~ll~ com prede dd 79 . L~ [e~rima, cioè, _·eh'eftim?--la·cofa ],.Jlti"~ c<?fe, come -~1 iopra 10 q!:!dlo J eniuana , s'_eitrngue anG.lie,1-lce-r,ifo, 
. 1H:e!fo Com me mano _al numero 7,7,. e . fegue dalla feconda,ç per qu:ella-G pr0 
78.ii.èderco :- ··, , uae.fferne:ceffaùa ... _. · _·,· 
la QUarta ·, cioè che (ubìro {ì s~odi , :· L'0ttaua ; cioè· ep.e 1'er,i,tra1a deJ;I~ 
tu~w il;ptezz9,pare rneèefìnì '!'.u1cNw~, J:i@ffefi!omdì,à èg1t1?1le,:o foperi il c~_afò 
che {ÌJ. n-:ce{[m à .et,i1mdi0 nel for,o qel pofìo,fopra dia, pare .rçi• aliwnt , Ghe 
la çoll ic1enza,percioche @on deue ere ..- nqn [ta neçelf;J.ria,f?e1cn~fai,wrifoep1~ 
dere il compratore , chè'l,;v,endirore j! c0mpratoredel trnfo ,. ~he'l tendi- · 
diaJponraneamenre -la di!arione, ètél Jor.e :percioc};ie-il venàir~re fi li.bç:ra la-
P~J.mento -del pr~zzo ( qu-antwmqtte fcìando l~-poikflion~ €ol fuo cen[~ al 
elio lo dica , ) pe1 ci oche afl:~etto egli cop1 pr'at9re_, ver la fecond_a conilt~u~-
dalla prefeme necefli rà , conih tuifèe il ne. Coft percfi'e p.a.1':€ t he quefta eond1-
cenfo fop1a Ja,fua poffe1Iì0ne , "com~ Ù<;>fle _n0h,fi .cau-i da-Oe ~redett§l éfir:i'; 
non deue ne anco creden: , che colui . u_agan,ti , .. ne n'i'enonoi laeawaftini~, 
èhe e0glie la prdlanza,prometti fpeni- · ~uan~do legeu-amoù1 5aifma~ic~ ·, _h,a 
. taneamenre l'ufure, benche efio loaf.. no!_l e vero : Co11;1e perche ndfuao · 
forrni, ièco1i1do il detto cli.-tum dopò eorn,pra il eenfo !.opra V:na pofféaione, 
e S.Th. 1 • 2. Saa T hornafo:;, e iq uali tutti ~-i5Qnp.-, che iappia,c_he,1l0l1.re1-1d_a_tanco: è?me· 
~J,78• 4 rt. 1 che quefl~(j tale pr,omette p.er v:na çerta- perdile s' ha p~r aiferm~to,com_e.dicef-
'"' 7-. forzadelb neeertità. Pan~ etiandio,Ghe fimo•nel .Ma.hu.:ale, e [eguev.do Ange:_ e M•"·~ 
fi..a ,ne~rdlaria nel foro-elleno re : -eofì lo,;il Maggfore, &-SilueHro : f che _co- feff.e. i1.,a. 
perdre_pare, ché quella dilari?ne d·u- -lu:i_ç:,tie·~0_1npr'.1,k poi_fef{ìon.ì > o~erc~ 20 9· 
oa pane del prezz.o,dara da Vl'I huomo ammaJii da clu non ghhanno,'.o pm -d1 f Ang,,,,.., 
afl'reno da neceffoà a vèndere il cenfo · quelli ch'et1ì ha ano, e the poi gli le af.., ufor. i. 
fignifichi VFla cena fomiglìanza della fitta, è 'i.lfuraro: 'a!quale è àffalfimile 
preilanza vìuraria, per la iomiglianza_. · EQhìi, d1e compra vn cenfoi Copra vna 
che ha la comp:·edadel cenfo mJggio-; _ pofTdlìone,che non fi 1roua,o che n~n 
f€,che le comp,rede dell',altre c0fe-, p@r i:ende tanti frucu ; ·q,tl'à•!'lto è il Gerofo. 
quello c;habbiamo efpofto net pmni I)eçi,110 che noi-co~1cludiam.o p~r lé 
fei denti di fopra; Come anco, perche· e:oJe dette;èhe fi deue temere, che tutte , 
pare che chi non paga.fu\,)iro, dia me- - le pt ederre• (),tto c0nditiol'li fono neeef 
no tfol jilrezzo giullo,a colui, ch'aih.~t-e fari e per i predetti rifpeui. ~ r 
d A,g.,. 1• to da ne~efiìcà ven~:: il cenfo·d. _- ~ ·:.:. l1 rima,.J? k ragione ad0ni:1.:>[,puarle: 
tle pl,,s: P" La q1;11.nca c00_d1tJOf!e ,,,__ che c1oc: G Sec~:>ndo,perc_he G(!me fi è-rnofiro~ 
i .plHautè' pe~,<;> 111 tutto o rn pane 1:ikattare ,· fi fopra 10 queH_o 1fl:e~o Commen_tarto 
fi.deActio. pwo dire, che Jia neceffana per quef1:o· al nu. 76. e 79,. ogn~ Go.mpreda d1 cen-
e_ff~reo_, che la com p1 eda del cenfo i~,- fo~ a~corche fia anr1cò, ha q_ualche-fo-
nHn:gwfra., 91!anao non fi~el:re .rm . ·m1gl1anzacon la~ompreda ufurarias 
pc;i;o:eiFo~ ,a@nv.um~uenendo il-pam>,. ~ · ~~l~~ ina~~iore Ja c:onrn. J,eda , , 
. -~U~ 
.Del-PV.fure~ :'": 
diari tenro nuòuo,dìe pet elfa {i con~ . te nìJ_l)chiqo_ 'di [çde' e falifchìna ·, &;ff. de/A!I.. 
1~iruiice, quantunque tìa. P,erpecuo, e! abb,:ind -matele m@glùi, & i fìgliueli, , do(. 
fenza 11' pmo ddh1 li.b!rtà J i:i!èartar- . ton aran d1nno -~ publico,e p1iuaro,Ce d_c.fi diligl 
lo, & é-!hnguerlo, è n~olc0 'magg_ior~ .ae fuggono dalle lorcittJ.di, e--uannd '' defo.,o,. 
la è6rn!"rend,-del u:enio , con p;mo di;: in lonrani paeft: qual maceria d 'erra .. e.-l.i.ff. /ol.-
poterlo eftti,c1Tgue1 e, ~.rilè:anare: qual re fi•deue rifèccare e, e fauorire la repu m1itr. 
è-ramo gran•<fe, ctnn'ldle pred€m~ e!, b.1ica•d, .arn:o in <q:w.eHe.cofo, che f-0!0. e ~o.l ,6.'1_, 
. fi r~uagam~ fLc:tj_te":, che ancorche'fat: rn-t:diatametì ce k gli appanég.one. e.Si 5 .art. _1 :~' 
tGcon Je· pr-e<lertecondicìoni,che fmi:.. tonferma1110 le cote predette, perche 1':'f et ,,.,.,, 
t1t1i'lb:~no l'ingiw.llici'a, e.Ja .prefunéi0- Jhn. ItII au~~ore grauiflìmo, benche 6-Cou.l.3 
n-e del-~'uii.i:ra.> fi ten'euab_o da molti per foffe p1 inciealm-ence di quelli,che dii~ e 7 r11i.r_af.. 
ufuratle,~come ralt· fi d1sfaceuano, !i férq,che qudla coprende.i ceaft nuo~ f Co,;, ti, 
che fu da t!lfe _ef½raaag, dichiara ra>che ~ ui ~ra leci Ga,a·gg i unge nodi meno> che contrt:Jcli!J. 
le:~omp1'end,d[atce, con condi.ti@'né, -tutti i tChriU:1ani iè ne dour.ebbor-10 q. 74 .& 7f 
_(ò{fero !ecit~;flgr.iificàdo ~.hef'alrre no guard.1 e: nel che~a n~tfuqo gli è ila. g inJtjp.5. 
-, .fiharrnodatefietpen:ili. . ' . ~ w,dato,Perl.equallcolecuttefi uede col.pen. do 
~, ,_:,., · ·'Ferzo, perél:ìeil patt@ ,cfae lì cfiia. etfo1' giu.fto un <;erto f!a_mco di s.Maria An.jumm. 
tnaàir-ecrouédédo, pana fo:cò in qual di ·Guadalupa,con quello ·che nel fu@ ue,h. ufur,a 
fi uòglia cqm pre'nda [o{ peùo coli gra- co-pio fo Com mea ca rio fi dice. V ndeci §.8. Barto. 
ded'ufJu ,.cheè{fo, & U mancamen- mo;che da quefrè cofe ne fegue,che,n6 Caffe.C11.-
to·delpre~zo giuitp, la,focci tener per_ · fi deue re nere quello che · renne il pre;.. glor. mun. 
. urara,rfa>;~cbndo_la Glo. Il conunune dictò Sèro, e k.ou.f cioè çb'è lecito ad p11r, I u1t. 
agl.fn.c4 • 111ei,ce accetfaca': feeond" A:ntt Burg.·. a-kwn@ ~onilìmìre uu çenf9 fopra la 99. -L,,w. 
t.'ontjtttf!us. e Dedò: h & il eoòfliruire un nuouo, foa·fola perfo-na .lenza cqf)(e,gnare be- Rod. t.S11-
a,lu[r1rit. : c~nl~ ' pel- hauer darfa,ri per effa'~~n- . ni d'alcu,}a IO!ftè:ilche tenne~ucq Cor IH~>-iter.d, 
l:><'~17_. .Pur. ifow.uone f~nza lepi'edette ,ondmo-· rado g ,~onti:a i quali fan_no-prima I~. uf11,,1..p11r. 
e:~-~ flofmi ,ni,J>·a:r <i;h'inJuça taAt,;> a rriJ.ggior fo- preceden;re conclufìone, e nmi i fo<!li q.11. '.:J.A. 
de emp. De, fpecfo o\~fìl,,a ,-quarnta indu.::e -il poco · fondameu:i. Secodo che rnn. & l'Ho. 3 ,p1ir. ti. 1. -
eonfi. 16:; • prez~o ! Que-lh acld.unque fat·ra.con Gio.A nd.l' A nch,A nr. & il CarÌil.Pan. e 8. 
' - parco di poretrifça'ttare(1.h'in effe~to è é Gio.Au.an.nel cap. Ciuirare deufur.' hc.expll1't, 
ai 1:ecFolieod.C'14d':'))fi dcme giudicar p_er afferrDano_ il morra; io di quel che di~ dc cergj. do 
ufora,rià,_fe fifa fenza le pr~dette con- è©Soco& il Panq11n.-& q,.aJ,i tutti. . c.quiJ nefti 
dicion,i, che leuinotletta pieru,t:1tìo11e, 81 ~ lf'erzo;perche è n;uou;douentiori_e ~ 11t. 11,di.3 
,, Qgàtt_o thfl-qi<lantlmque•quefto-pa:., deHa qualema1 no~ f.i è ferufra la Rep; i c. 1· de pi! 
tere 1:on fi porria neceffaiia. ~r,i:e1,1te pr?i Romana, almeno dQpo çh<,:, fi fo Lhr-i~ l o/J~s alir-
nare.concra·cfa faldamenre·difrendel. Hiana oe ha componaro-chel cçl'ito e num. C.de 
fd'opiniGn~ c01ltrarìa,,·.lì <lel«l non di. la peL1fione f~coniJirni(canofopra un~ flbl. et ac.tl 
. . . ;.- meno cenere: perchepe anco làc0n- pei-fona ,llbera, al modo. çhe fi confii- l.1.C -~"'~ 
traria: :ft pon ia prouan: èo_rma chi di- · iG:onò -fopra qualche poife-flìone. . _ tes pig. ~bJ. 
... fenaelfe queih • . '.Rt quefh pertljuitt-o ; ,>Perik:he deue e{fone efp1,1lfata come 14/. 
è ~€gt]a-di maggro! fau?re, quato,pip , . fofa.nuoua,,non folirra, e di c.miuo e-f- k Aut.i,n:. 
l'epu~e la poifib1lua'di d~re) ed_1 p1- feqipici.'1, ~are@,re-1:çbe~·tl.a.co'Pro- mo. c. de 
:glt;1re 11 cenfo, equant0 p1t1conu1erte l!liifo·p.ç:r4egge deH'illelfa)3;tp. Rom. obt. & R&t. 
all'utifoà ddl'anìme,& alla conferua- ch'\iJ,n'huom0 HberÒ'JllON-J;Jolfi eJfer da § qura ue-
tìone delle tofe priuare,a_niÌ anfo del- to Ìn pegno i, nè çh~J9pra eflò fì cot:1- ro Au16.ui 
le ,publi~he. Percioche fon@ ·molri ~ ✓ Hiruikailfos reale,ehe fi chiama il 1us noltiiudt&, 
the aggrauano i fooi heni con quel!ì del pegno: rakhe qu~l credi tor è che col. 9. 
cenfi per cofe non nece1faì:Ìe,e_per w~ pìgliaflè un pegno cale , çafca .in P.e- 1 uttolligi. 
fe foperffu~,anzi 1n1èo pèrcattiue, tò.. na -k, &è Gofa ,cerra, ;che, .iJ 11'lS del tur ext,. 1, 
me)fo~o cofoprofa[?e,uane,& alle uQl te11fo è maa,ìor. f'_efo,. cli e .quello del ff dè pig. ç. 
te noc1ue e dishonefre:omtlè auuiene, pegn? :_pei.:eioche:pcr il peg.l\~ non mà 2.de ufµfr. 
e e.,:e.partt _ehe molrra no.I?-, potìono pagarne an,.; afrro il èiebttol'é\ $,:he~afeguna ~eLd-e~ adiunft. è. 
J, conf.lib. co i_cenfì lràmm,ne mamenerel'ufa.n: oìco·: m-,qnir ilceroJoda:.aneo alto l.~: conftitut,a 
a11u1nir1. za di uiuerç licerttìofamen,ce . ., fa,ilmé.: . E pèr quello unoft troua haqer, danai;i dJ r,l.dom, 
, . · ~ C 4 vuol - . 
tom·meh,t:}:rio 
Ù_ll çi~ ~l fo, . 
.. I 
-~ 
DeJl'VCure: 
"' J>ij.O- fadlm~ntc ~bliga.rc::'~J, paga_~e_n-.• 
. to grquello . ., Et1!1 tal gu1fa,a l'lll ieqo 1 
mo_d'o:f~rra la_Pprta:alla C,il~i.tà?~l'apre 
a:l'~a _  Cu,pidi~_:,p_erctofhe-p.::9<:~1 ~mpr~- ~ 
~r1.111q gp,t1s,u~1endQ·pm,p,re,it<tdai; 1 
,2l·p1:ezioa ~~o.fo'?-~ apitrel_.1 porta al- •: 
u 
del n.atario dii &onfeJTo della · 
rice-uutìi. 
. j •µwrç p~Jlpte: ~ _ . '; < I , ~,1 
..,, ,Io dpno!hatio fo1alm.ente nafoere;, 
mo-Ìtì a.Jèrì.iné0nuenieati dalla -opin_fo . 
ne contra,da,,in quefl:o luogo nel Sìpa- : 
g.trn<:>lo, a fine. che fi. ~fclude.ffe dalla · 
,, Rcepub.ChJ·iiliana,e'"l,'a, niuao piacef 
Je; _per Ie_q;iuli io fo che·n~lkCorti di 1 
""Spagna,ed i ~ i f ~~làj-ì,inaffime da i '. 
. . v.ri\ile,j~iHl C?!nef. ib gl;i:,~çef.10ua(lié-i, fo _? 
• ffirtJ1'Eo ~ c~eq_ueiloq:p_f?P,erfon~le ti:_ 
4ebhra gtù{i1care eisere ueri0feme,o :i.l 
m'eAo.prefuntiuarnente ·u(ura1:io, fn 
lu0co deileq u·al! _cuciepori_g? ~• e"ll: rau~- . 
gante. eh.e ieaeoa ifotta-oprn10ne, la,-
~àlfjì'¾~.ig/èc~:Pi~;~•rdopò la~<?,'.';, 
~r.1-u.,~l?~~a aJ\oma,h_aué_t1dp bene,t}lr~; 
tç[<f;ç_o~1id~rar-o q_u:.n010 quef~o2:i.• -
n:qtab. h·a}.}bi~n'io ~orabilll\1e11te fcr.ìt-
·to))41ué(fogl_ii? pri f?olfo.)1 d_?.tci~i:10~ 
& .a-p.pr~batiffirno J;)ort0i:e çorne10 , 
ouer Cornelio Port',igp.efi:t;Refenrn.da -
Tio (iell'u. ~à _e deH'altrf fig1~a.tura ~ il-
q~ual fu gra .noil:rJ fcolàt e d1.hgetmsft a 
· ~~~e per qudl:~ oi~_a,i:o è.la_ Q,6i ~?n gri 
· òe,.illegrezz.a d<; g~u,i;nament1 delle · 
(cienze, .., · i' . - -
~ 
8 4 L' e'flrituitg~,te df Pjo Y .del m• 
do d''Ìnffìtu~re _i cetifi. . 
8 5 N..!,U'ìnflituire ilcenfò fj _d'etùno : 
_ offe h,are oito cofe,gi4 antica . 
mente offmùte. 
8 s L/(nz._i f5 altre o.tra; ~' ·,,- :~' 
86 Il cen(0 uJme non Ji}'-uÒ '!lette•_.,_,-
re f-opra tuuii'~eMi. · - , 
87 Si può mettereilcenfofopr4 r.trl'-
altro cenf-o~ . . _ 
~8 Come s'ufi fraude j nel p~ga-.., 
men~ pre]ente ' de,l prez'lo 
del cenfo. · .· 
J~ ~-~h: -~~ ~~!_l_a ~~~!;/J~ti9~ · 
I 
s,, C0.m'éqit{jllag1m:en~? aptù:iptZ · 
. . . twval meno. • . . .. 89. 'Pt:rche noti è quHÙoco alla ri- • 
: r comp~nfa: 
p. 0 '1{_.fjn uale ~n quellocafo la renu . 
..,,_ · cia-del.cafo fortuito~e fi defìd~ 
-1. ra,che·neanconeU'altrc~ofe '. 
, fi remmcij càntra il I ur ordi-. 
~;: . n~rio . . - ·. _ · .,"' , · 
Sl l ~t~fa aur.a;Gh~ la tofa cenfua-'. 
: ria fi u~nda piiì p>'.eflo ·il c9m :· 
- :, · prawre,cheadilitri.& 92 .• · 
iii Conre fì debba- il laudemiÒ per : 
. · la uendita della tofa cenfua-: .. 
~ria .. _ ' . _ , -=- ~ 
~4 'Jl prt.'{2/0del cenfo nopu.0 eficr 
, debi.tQ,.rle da do1mji dare. 
9 5 It~~nfci contratto.eJ'enfit~otù.o'. 
. · in qu.e{lo dijfer.ifcono. · . ,. 
9'61'{f anc@ l' ìmmemorabile toglit· 
ia libertà di riftattare il,cefo. 
97 Come 1a prefcrittione immerpq 
rabi.le fia di più forza , cht?,.J 
· · ~'luella di ,çento .anni. . , · 
,8 fa fo"Tma fatta contra ~ fufJri 
della data,non v.ale. ' 
,s QJ!ai cen.{, fiano ualiili in/iituiti 
cotr.a la forma dell'tft!auag. 
-_9S Q.z_,1ai ctnfi p,erpetuintininclud4_ 
iuefta ,eih auag ante. 
Pi.o Vefcouoleruò ~e· ferui di 
- Dioa.perpetuamcmorià ·. 
·. diqu.eilio fatto., 
- Efsen<io ,ehe neU'efs~:irll}@'.il~.offi-
cio ekLl'.apQftolica:feni.im.haaemo.c~ 
tiofoituo;'Gh.e 1i fon ,futci,tg.ior~alme.n 
te 1i fa:n$ fotìni ti ,con.rr.aui ,d,i .ccnfi .; 
1quali ·oon .fol0,noo :'1 H>LJ tengano,dé--
tr-0,a d rer'."11.irii~auwri da~ .nÒ:fid ;pi:e-
de.cef!!l0r,1.a_efs1 co.n·u;ata; ma .ema.n--
~G ( 111e1l_e,~eè p~o ) .'-ìon 1e1~ 
. - ~.r.a,. . 
r. ,, 
-I 
·11 ,_~-
:ll - .. 
~ . J ' 
ij' -
J 
·L 
ti; 
I 
~ .I .. - - ,' ' • .. • . -· C<)rttrane cot1u8nt1om,contengono m 
fe un manifefto difprezz© delle·:leggi · 
anchè dilltue;e ciq per, l' arden,te O:im9 . 
la d.tll'aiìarhia: n~11 hauenfo pociico 
far di 0On med-~<::~re queft:a aoff graue 
foferrnità ,~e.morciforo veaen0 cfruira _; 
falucifera medicina,prouedertdo.a qQe 
n0 modo( eomdiam9-ol:>Jigat~ )alla fa_ 
luce dell'anime, e fatisfaceodo ahcfo~ -
allè dchieH:e dellè menti pie;S'raruimo 
per tanto co11 q1:1e!h nofha Conll:itu • 
tioné,eqe no (i.-p.0f{i§rèare·ò c~f't;iiuire 
ad alcun rtiodo il cenfo ò rendìra an'l; 
mtale, fe rton fopravna cofaimn10fui• 
lé,o c:hé fi rèputipèdmmoh>ilè,èlte p~r~ 
fua nltura f.tuctifeta, e che nom.ipaca. 
mente ua defigna:ia con i fuoi eo11fini 
cèrti. Et anche,fe 00n rfoe.uuto ueramé· 
te il giuffo,& iticegro prezzo in danari~ 
còntati alfa prèf::nza de i tefrim:emij~ e 
del Nocaro,in efla celebr.Ìciooe,€!emin -
ftrmnei1co,e non ricéulito prim?l.-PrQ--
hibimo,che non {i faccino, ò {i gatrui• ' 
fcano'di fare i p<1 game1:i.èi ;_ che 1! éhia-
mano amicipati . _Non voleintl> èfiia·~ 
modoaktJ.tiQ v.1glia110 q1,1elle c0oditi(') 
ni,che·dire·rcam:en te,ò i ndirettamenrn 
obligano a i cafi formi ti cofui ,J !qu~l 
noti è alcrarneme; a ciò tenuto p~r qam 
ra dél cot:i rratto,c_ol!ne-ne a-nçhe·(}uella·: 
c~e.1,,ma il pano t rtfl:ringe la .faéo!tà 
drahenare la C@fa fott!!>pofta al cenfo: 
percio.che uog)iamo, x:i,:ii c;ffa co.fa ft 
p.o{tj alieoare,.fempnf·e liBerame1~ce;~ 
cuero fenza-pa-gamento.di-laudèmio, 
.o di 'quit1qu_i~efìma,ò di qual ~u·9f'lia ~ 
afar,1 quamtia,g eofa,cofi fra 1 vni1,co 
. n\e nell'ultit:m;,:.volemtà . . Ma qua od,o 
fii! per uendet011, ì1~ler1.;10 che il padro-
ne del ceo(o.Jìa preferhb-a dàfeun'al-
ti:o, e chr fe gli faccino fa pere le condi 
tionis con-le qualts'Ba dà~ué1~ètéi'.è ,' s& 
afpertarlo anche p,e~· ~11,_mc:(~1,S1~~~ in 
tutte e per tutt@ irrm e nullt quei p,w 
tl;cl;e con tengono, che illdeb~ core dd . 
Cenfo-, che è.in mora, fia oh,llgato al-
l'i'nrerdfe del guadagao.ce{fanr~,oue:-
roal Camui_o. otforo a cer_te fpePe, 6 a~ 
terti fala1ij,oueraa i falatij e . fpefe da 
effei: Equi-date col'giuramenfo del-ere 
dt·tore, ouèro a perd~re la cofa fotto.. 
p·ofh al cenfo, o q_ualche fua parte, 
ouero perdere qualche ius acquiftato 
per effo ~_ontrat:n J ò d'alta·banda~OHC 
... -~ rDell'Vfure:,· . 2~· 
che fi offerui quella noftr~falutifera flolJl:nelleprefateeftrauaganti r.& 
_ éC1.nfj:im1fone perpetuamente o ip~-aJ~ z,de emphi.. . , 
-<- •• men.te, n0ì:if0lo.ò€lcerifoGhe§'h;1, d<!- · .. La .prima _delle quali cond_itioni 
iò'il:ituil e nuouame:ate,m{ètiadio~nel -,ne il c<:nfo fi deue iaftituire fopra una . 
alienarfi a qual fi uoglia· tempo ~l già ·,ofa ce1 ta,fi proua in que~le parole: ,ù-_ 
- crearn.-1 pur(ill~egli fia fl~tomf.t1çu1t0 /i in,,-., immob,ti&c, , · 
_ d.opò _ fa pµbli5: a_tiov~ . 4"e)fa, . er~f eme _, La feconda,ch' elfa fola rimanga foe 
G0nJ;l,1tuc10µ~.D16h1ar~pdo,chç_rl pxez topofta..al cen(o,in q.yelle, -rem cenfoi 
zo conflimtt-0 ur.a uolra al cenfo, noµ fuppo(ìr~m. , _ , . , 
. Ìi po(fi rnai cre_fçere .ò fmipu'ire; nè P.~~ ~ - La terza,cpe fidi~ prezzo giufto, ili ._ 
-laqtr;tlitàd.e11ren:i:pi,!1èperquella9~1 quelle;iulloqt4_efiret10. i. . -. _ 
co1m:aheati, o Rer altro accjdevte , -lilè -.La q,uana,che fi sbi)[ft tu,tto il pru~ · 
_quat1toa·qud~<shevltimamemec9n- i9ù1-un;t-uolt;1, i-n quelle, non 1priy-, 
: tr;~ggono_.~ quahtUH~UCWOi O?O -~é · é,i:. 
_ ".di.amo qué-fl:a kgge a 1 e::omr.gu g1a fat ia,quinta:;__çhe il Ùendiror lo potfi r,i 
; ti~eff9niamo-nqai;ijmerio nel ~i_gnore fcuocere_o tutto o parte,in quelle,,xrj! 
} 1.mtqùeUi,.ç'_h~nno cé~ forro.~ltra for • gui poj]e • 
. m,a,cqe fott.l:>m~tuano q~fwn ct>ntrat-. · La fetta, che il uenditore non -1-ia . 
to alfa 6.er1Cura·di lll1:s10ID! rdigio_[t, & ri-. obligato.a 1ifcu0terlo,in quelle, ~b. in, 
guat,<;i•i-no alla fahue q_elle lor anime. . Nito, . . . 
N-0n ç,fiante ~c. - La fetti~, che andando a ma.le.lit 
~ . . 
Data in Roma,r Ann~,1 ;68~ 
a i 19.ài Genaro. 
- p É.rcioche n~i dicetrimonel Man~~ 
M · le d.e i Confcdfori, a .cli t10lere ag-
a an. ea. giungere ì-n -quelto luogo ~lcune C?iè 
7
•
0
"· 2.34. a quefil:a efb:auagante:pei;c10ché et-1a!:l 
dio ceni noftri amici delI'iUuil:riffimo 
i5rctiF1e della. Cvmpàgniai di _GIESV, 
huomrn-i Jdi rara pieta e domina , mj, 
bagno portato moLti dubM imoq10 a-
detta efl:rauagame, che fon ci o<tc.©rft i 
loi'o ~ad-altri del Jor•0t~di:ne, dopò 
ch'elfa è ftata fatta, io fai·ò fopra effa il 
commentario alquamo: maggiore ài 
quello,che mi haueuo_pe_nfato di fare: 
aggiongendo pTirna gloife 1.7, (!' QOP-0 
pomandandore decidendo breuemen-
te molte co·ie, che s'app.arnmgono·a -
de lta efirauagante. . _ - , 
- La pri ma: glolfa per tantò fatà ,-che 
·pt!r efla 1i pFoua,che fi deuon_oolf erua 
.re. nell'inll:it1,Jirecia(ciH1 cenfo,mtte le 
•Otto-eondi.ti_onì,c.lie di fopra.al nu. 73, 
nabbiarnodecto, che-fifon0 olfenf.ate 
ndl'i o fl:imtione de i è€n.fi~dcma ~iuHi-
cia .& ingiuili-tiadeiqu,a,li,dlba-do ao.-
.rn~ndati rifpofer-o _Maft~oN .,&rCali-
ccfa c~nfi.ta, ia,uadi a mah:i a neo il cen 
.fo,ir1 qwelle, re in tofum,11el in partem;pe 
re1J!p1a 
-~ L'cmaua, chelacofacenfualerend~ 
·tant0,quanto è il cenfo,j-n quel'le, fr-ugi 
fora . . ·. - - - , , , 
. ••Percioche quantunqùe non fi di_ca · 
,efpre(famente,quamo debba fruttare, 
·a baihnza nondim~no fi figr.iifica,cli)_e . _ . 
cleb~a dlère il frutto tamo,quanw è-il 
cenfo, altrimeme DON bene fi direbbe 
j,ugifera,focondola nuteria foggetta·. 
feeondo la quale fi deuono iatet1clen: b 1 , r. 1 
, le parnle b. . ·.,, uno. 
Lafecondaglalfa ,_che quella efb-a-:- 1§.' '.;! 1~1" h . r. l fi '•Cl' e. ìn-uaga nte proua, c e m;rn 10 o non 1 t Lt · t · 
, · J.r • . 1 f• {i l r. l e 1gen ,. ruo ldn 111.~Ul~~ 1 cen of. opra a/o a _per de Ner. Jig. 
.LOAa -e 1n1•LltUente, econdo ~1 pr-mia . 
conditione,come pro1talfem@ dt Copra 
al numero 75 .contra Soro: ma ne·ance 
fi può inftimire fopra cofa alcuna cor-
p0rale o fpirimale, fe m~on è cofa im-
mobile, o.che fi tenga per immobile,e 
fia.fruttifor-a, e defignata den.tro a ter-
mini· ceni, ikhe fi .raccoglie da quelle. 
,parole. S r atuimus &c., · . , 
~ ,Daches'i0ferifce, che non ualeil · 
cenfo, pofl-o da alcuno generalmente 
fopra tutcì i fuoi beni,ne i.miuerfalm<;-
_te fopra nttti i fiumi beni, non afiègnaa · 
,.do alcuna ceFta pofièfsio.ne co· i fuoi 
_céi>ifin~ e te1 mini,anzi ne ape<> cleftgmi-
. ;dir qaalchq>oife.!sioa~ . <;ma; ikhc ; 
·. ' · io 
- -
, Cimt~iirit3:~, 
~ .- }. ;:;·:. _ .., , r., · ""' - . •"' "'.....-7,'~ -- ,.,_-;: .,.. ; 1 _ ,,/ ~ ... - ~ ,<i".: •'-r.~ ·,,.- • . • lovfohfl-e;i e:n\f6Lt6·,:_è&e mt €a111- ;dr zcGf~H::ofolftnliwé:rfou,1me:t~-rm,tJe, 1ri · 
~pagQa h:pr;i,tica,ua: C<;Lii ~erdi~._qti~- -- ... -~qJ1~r0'efi'.:<fpiiòua-'·,,: ei{eùftaggfore ~n CArg. I, r; 
ilà~e fhau:igi:m,f~a i~taef!Ì-a-r:aJ;he'.nte;-çµ.e :1'bq;ftdl1p>'à-g~rneòfo 'f'acfo é@f·eo~t:-'a- e,, ult c. 
~<?t1 ~fi_piiò-1·n1lituife fcrn0à fopF~li~ . -~e:i1~~a_dàr~ l'é:(l)'l'l~f!-te/ ch-èi·1pro~àrè, aedot, e11 ~ 
_€-oìa11fn~o~ 1k~~fi~~~e., n~a-~·0<:<? [~... ~.he 1:a:pane co,ncfeffo -d'h-auerfo rKeft- utiln••--
pra.tum g)1 -ahr1 ber1r-d1 -chì ·l'rìifirrar.: ' ... uw.PaùriffHl~ftì:nam@m<i c.h~ !a pane 
àa~ Còmé percheh èagiOtJe,-che moffo •11~1: pff0 riu,1'~-tterç~ al yneFf0 iFJ :t.n egiu-
Pio V.à flamire~lre · bifognàu-a cne l}a,, :'. Oi.rfls'1<0 4e1J'..fi'(~b,;€-lii'e f:l- ceicrep.ra·w i t(i>1f n~-
CQfa ' fuffe défìgo at,l d~nrro à· tm.i f.ì-ni, i(jbJi·ginò }>aig<!'.r~-~é't't_Q j,J•pr-ézz-o nmin~- . 
fù à. fitlé,, chéft&rdendofi., ò a-iroandu à •!'àt0~r-F1:éJà0i,1i''ii-'€°entati;e©mé effi chia-
male ef,fa GOf<!.,JÌ pera dr e anco--i,J~enfo, 1t1~ a no,ré'r i) 4~ft,cò-lo -..& 'i't-à S'u-fa ·fra:U 
mà,fe effo eenfo s'i:qft-iniii•if~ loJPra ~uel ~ 'e-.aill'à-hro i;iiod_e,;q~an<l(l)•i:l wri.,prill.1<> 
la,é!fopra a,ltri--be01-nom rlefrg·nà tf { ilo. _:rè-tr,f9tf!'-t~-\f.1,1 ti<:i, Hpt'@ÌZO'; & I@ da ·c:011-
pçriri~ (. cotn,e di [9_twpiù' di_ffufal!')<tfl ! t~~o]0'~~1M'_,' dr1iìod0 G_he il.i-l:è rm>,· 
'tdi tf1ée-)fi.-1:1 cne 1,!a1crè eofe :1t0n pe,if --& ·i.tdti1rriVni-r poff0J;J~ itH.i-mGl/lJare~ 
fero;': , : , - · . : -~ · ~c~€d:I@d0Flcar<i1fàtt@ifjwe'j_z0j uiifo-
~econdq 0e fegu_e,cfìe 6 pt!.!1' tnfiHrtii 87' bko p'tsr Nfla-c<'n'l'iéhtr@ti~ fat t·a ,r:ri,fr~ 
r~ rl cen[o fopt'a l'enrfità ?,rnltù_1a-le,:Pçr- : fra;gfift,ç~nnf,at:f·,Hi:ti'fcia·er:uiìente,.tefh 
cMche:qua-[}tunq_cte-quel'l.inon fra p~<:t~ _ ru i,ITe i:l 'ue.fldifofe Ì'fl i!Df@nza-àe -:i prt-
- pri:;uy1_er-ae rnfe immol5jk,s1-ha nol'!'<rlr~ . -èetrii pan e.tie1<ilaFJ.i:ro, 1.>h'df@ lhtiéuac 
-- 'n,e140,per i\~ui.1-obile:per -Hrellò:difias riceu~1to dal c_ompmçre -: ; ·ei~H'ai1~tiRE 
a C:.c:f:iui orrimo-a,wl qual~s'a<::Gorda 'i-l~a. 1 .-ag q111;arntrta gli-era debit0"re. la pòm~ di 
. §,cunq;,,in giumaù:i· fa gh batce:nata,e pèl: wn {~✓ • qùd-k ca mele p¾lr eh~ 1ì~ pQeo Rcura 
nui redi- guenre_fì patria çonfhmire il ceafo fo- nel fi:mfe:.f~tMoi:é,p6i•tli'&nòfa1i pfm,1a:: 
t,u.deuer. -pc,a"VrlC:e.nfo m~ggioi;e; ·ou~ro-egLiale, r.er e{fa la 1~eale numératione di ii1tto _ 
/ign. ·jm·ftJ_mi1to priro,a 1 pe1 j,J.,eiw.dc fi 1°ifo!U'€ -il pf"@'ZZ©~ualrft1herc:i dail1',dtr,an.'.lgi · 
bgl.in t1er, v11~ de i dubj-i de i precirni _padri . .-, "_ : te IqaJ'a.1~ra -è pi-1:1 .ficura,.qu:rn<'hiilùFl' 
iula. de rt·, -Lt' terza g1offa.r cJ;ie qudh etlrana- 88 :{Tpoill~r,rgoa:ri~,, che rnaFi-al dfet;iere 
b1Js ecd.nu ,g:rnre ag.giuno-~dwe :tltr~'nuoue rnndi · di_,:_rurfo rl.prei!z@;tìc.om1éhne:;•, che 
111,iJ.6. . ~i:0ni; c.liidtr iee1,Gai.·0r.iell'i:ufoj,mité ì,l O éo?uf;è,f,td0•tkèna~diJl:le!fe'fwfui,nordlfi: · 
_:cenfo oltr-a le o,vw pi:eikne.,. ciò€ che il ~ù1'ire 'Wella pane· ci!'el danaro, di'egH 
-prezzo del cenfo-fì p'lighdq eontaci•, era debi:to_ahi,òmprarorderctnfo.;peré 
!&_alla pre/:ènza ,.del N0taro ede i ce- tsitf€:ne-c.0Lui cqe pa.ga..il pren:odel,.cem· 
fii l'l'loaii, li ql:}aÌi-lo v,eda_!'lo effer real-. {0 G<im queft0' pattf!,efrdeli r~nd-a f(!-
fi?'enre da.t-0 &oqtie~a è v"na'forma r10- 15iro qlu(!H@ch'·e;l-i'ha pag;ne.,.000 »JP,, -
!Jfcrima}atlaqillla:le!fl~en:d~ noB1•ll'ne- J;,era_d-:·- ~- , -· · · ., • _ _ dl.~if~ 
no~c~e ~e f<ija fra ud@ mdm _m,oc.~1.V lol-0 .• C:1-ì¾H~n,'-Of r~er-10 una: qlre:fhone con foluitf.,,. 
fl:10hr::u'lGÌcfVna.tcen:~':tu~n.ma cf ,~a,na - ~ll:oa,e-mol~o 1rn.e<?~:r,;une. Sfq:,refN_p- JolNt• 
n,clJ.e fo~za;Genrrarlr h da al \'endrtt> ;-c poit9 che·du ueade ,1;J- cenfo, fia dehrro 
~ek~~f©,à fine,c_~e fi giooichr,ch' ~gri - c~m~ tù:è'u~nj per· _pr~n:a per af.rre ca~ 
f.1€eun:l prezzo tmegro,d~l-cenfo (ra · g·1onf fep01ncelile.que-rcenroperpar.;. 
lor c@nfi:.i.tui.r.o , c;0l qlJl:t l auo n@it.par t~ael prez.ze, ped'una'delte tktte ca11 
che fi adempiaqua.nr9 Bèl tdlro dj .,l~1e , ude!, 1.€il 7ornprat0rdéJ cf'nfo;poffi fi;. fta •eflT;ma-g,intct fi. contrene, qaa}.dlEi.e curameme-nei foro ddla ·coFJfdénza , . 
cofa Di r.lUÒHo:fe l10'Fl-'Ver-amem1d0 da rkeuere il renfo in ta.l guifa r1Wirtll~0' -
ri-ari coniati prefenti tdtimcrn.ii ·& il e pagato? -E Nr dr s1, cofi perche ue~ 
i;10~aro,e riceuuto ndproprio ar.w ·del - r-amente' in,rnzia Di0_egli sborfa tùtto 
fad'inH:rù-mmm:,è_no:n pt-im,a~il prez- il p1e:-Zz-o,wme perche giouà piu ·a chi 
zo giufto .&·traregro, Perle<éìuali pare- uende il cenfo,il quale prima c;he l'il'I-
,;- :Jè{t den©>ta ,.d1€11 ??taro & f tefHm<;>- iHmi~li:e a, i t~m pi opporrimr., 1a parre 
:nn ue~anopa_g~r~1 d p,rezzo rntegro_ 1_n ,~eI-pr.ezzo ~1 (;fso, & afpena 1I paga. 
danancontatr,ach~!')on-parche foihs -menro,llcaroltç mezzo,aitlno·, &·alle_ 
faù:_iala moH:ra·e la- ~fa ~tNna part~ ,uolte -~n!~~n'o o _dui ,. fenza gua1agno· 
;del ~na,ro;a ncorelle eo~ll:l<-'Ch<!A@.d~·ilc, al,uno.; jl~ua p_1u, dico -~I Udwnorci,_,. 
. -t• ~~ ,-
~ommca.tario· 
✓ch~n@nfa,a col~che·da·tutt~·ilq;na7 "' .df<?,,··nel quale ·~en uale la'i'enonèiia ' 
roìp elfa.iHft~~utione.ddcefo,~~he% . de_i,caft f~xtuiti c.ontralaregola del½' fl.foJ:e1f_ . 
• bicq corn!neia a-guad-agp.are '!~COII}f · .legge f: mquanr?. prou.;i iecondo _1! & '!uefit_u 
. .. · an<::Q1'a\pt;,1:ch~ la leggd011d:au .fopra lJ)edocommune d ,1mentl€re;che qu~- /f. fl qws 
·~ ~~-f' :· fap1'efiJ~1-.i?1:1e .,~n~ ~a, 4ì-0go~~~J._l~E9. µ1nque la ren~ncil gç:_nt:tra!e non·ofb uut. 
,;r; tls oeH~iO~J~Ct_en~;Jfuando !~ ll~i·i:t~.e 19 . a-CÀ} ~ccenu~ •! ca:f(! ·fonun~' nuoce "'\ 
• ,; . "'1 . Gontf~lf\~~ !1.a.. /lq.eft_o. n_~9~.e.l à~dar po!)diµm~o li fp.ec1*, .. ;ui~1: anc? la 
-se=·~. ~µlli t?,)Jl~eifft~~ 'r.dà .J:~t~.tf O'Oe . _del g~1:1~1~l~ quanr.q_ .a' ~t~ Jim.iìl.1 .a ;g,h ai· , 
,, : ~ . . ceaio1,n -e0~a.m,pfrphe.<la, :Prntra1m- J1;.1.<l1,c_h, t~l'IOQ€U. fpI:~1altueme..g.! 1'1 g~,. .. e-1~ 
. c:~!!~~j~ p~f~Qp,e1:'i"err,r là flf~da a i4.~~~ i~7 fh~jÌoie~e-Die,çln~·rntcw,_p1:incipi tl:a- 11d 4gaid• 
~" n,t~ il'fl' gaani,~ a~.e0 eè!'Ué~fle;F~Jl ~ quah 1 co- J~1lfer~ l~~dfo ~ t l~raomi1ru,erian- dt P,~G-~ 6 
•n , . , ,u.rater~ ~ ~.1:G.1mf:ì:; ~lame;nta dimano _ d10 .~l'.altre m.arerte • \e.tfendo che 
fl',if. _ . .il pre.z-zol.'1 :pa·~n!· .v tl! r<: mè~q ,.rla t~ _.JPol_u ,:pane p.er tgnora:u:a • p;me per 
-:~ all1!o!·~1 o.p).1,1'!,'l , ~0 _  10 d~~arL~o11:tau .1:10_~ .J?e?far f?l_U· oltra , ,parte per defi-
.'!- l!èr_~&.. Jt1 ca~ttiu~m,f> ua: ~ -~~n o:I_a<_:qJ!tilarqµ_~k~cofa, temen-
ni;ef,wu -~• ,Jt~~h cr9pi;.çn~ q.u~ A~ch.e altra'fl\~flç~ CIO I~ (ia~enega,ro, 
• tòa1fòro;·,e onkJeriza qqell1,dl'fl , fannopenoRcu :etforbira.nujftrue .dai 
· .,,. a'h1r~t?~ifd~ f?i :~r1lm~e; ·9ià~o~ eguà; . 1~ rig~9~e,1. ~ · am.J:liatiffime per·il fo-
, · ,, I.e uuLi.ta a,i:n:1-ci p, ;ronoiil ,pagi\>~ e~ to·dt · li:f o i~d.0-~~1 notaru, fec0m:ioda f(ilr,m:a, 
Y·t~!)..to~ 1kp. ?-r·i;c-atl ~~9,.· (G~om~;s'fn-éh. ~ ;. i -~ el{' o.p~igati<?,G<\; dc;Jl:.1 C. amt:d:, l~~~t fam1jwu~efode:~~;o-~-- . ~~ - ,~ ~e~:i!g~·_a,;1an.t~faQrt ._Can-0m,eleg_ga;,ie - ,-.. .;.~ , ,_ i .. -~a ..-Q·~ .r.m,gl_otr~.•'c.pe-.q~~R-~~¼I ~~ 99 p,01 .. pe~l~r cag1p. li'l~ perdo1Jo tmtul?. ~ fQ, nru Rcr~le .çol1,1tc.lfo.da1nap:t remn ,t;>,en~J'ahfamo çfag~n:o?Querferrau . ' PC?, ,no,n~$i·è}\e ~:i p~ìi~ a,~~i ' n.~ B~ . i,e!Jfmigio.'?( m<?If110 di fa~e;; .. ailtlo •: . 
- . ~~~ 'U,ljlO_~~ nellar~~ç>la,fi e9-9teog,a ,;.q.ualir~~n~e,c1_1op~Jl:aoo OllUia~upcr ,'· 
e e. pi.fl?tl ~l ~rj_tr.an~.~foi::?ado·il predetto. ia,P1; tluan~o ~-o ,fappu,:) un!-0ia l.egg:1.alcu- ' 
Jeplus pu: ,ròt9,.; ~"'°· ~ :~raq> ~ca{~.~ ~e}_ q~alè .n ~ ,.a.e~ g:uan ro d,a)fo, P-0F-t<1.1~h[lfi • 1 • u 
et§.ftqui.s.--ftf'.ifa IJCP.l:'Jl-l"e_nfa f al115u~l{l-~-~òpn:~- 9 r ~l.~f:e~a:glo!fa,die-1:fiae~e~fi~11arie · ... ;_ 
~gen,s infJ. ~:Freg~f:~ ~p:rq.<léhe9.uaniur-1f!ue;G1~·- ,J1elb~bitwt:.e .il .·~~gfo i_a_,~uffa.ffirp.a. ... -:~·t1 
Jea·il . ùaA.!l-1,o qt1.a:le .. pet :!iJ.ena.er~ ·~1t1,1htuil,,, ec1ma co0dmone;ooe, èhe'.CP- '' ·-
d:J.;.l.c.Ae· 1=e_if~~~fo a Piecr~·, iiHà~è@i:i?!t~~ , _ ,._ ~h'foJbi.~1:fc~il.;cç,n{0_,,;@ll ft 0:bli_, ,· , '· 
~fit. 'kpe~_U~ijUCGe:no?~~:9;W;,_1(.0, Jt~~ ~ · -~ -Jt~<en ~~~t~J~ <l9U f~tt?:P_?fb :l ·· · "'; " 
;pa.~u1r ça.•~· Gi9~a. -~·A'i-1,<t:l\:~~}~ p;t"§.1,i,.. f ~ •r~Lc€on f~, P.et:lif .q_1,1~, 49 p~ x100. ri!}o 
U.::c~'égl1 ~ dt:t~itw:e~ 0.R.i!nc:· ~-~_:.J?:o/ 1~ u~,g~~--R~o-fa -~.pb{t(i) .wm . .ce_rt(l) p~~1;U~1~ ~d:akuna R~!'t~•.dé11 n12J,1,~, -tWP~.O·?.f>.ttt,flì910,_çhe ~aueua ~n:i-
-u,i1.1~:doo;--iJ t..o,.che fe_~l} l}.~1/li~~~~ r}>rJ/r.imoJtj,~e,p~._,efofpe~ta~a clìtl@r 
rt;E;r.:i,l °'!il~~· E \~,rag1~.ne .ai.q~~- .1-1,1II~ur.nenr1 ~~-fe:(f~F~.aba~n.z~le-
t!e falknfta: p;irche fù per taglul"li · <:ttamented~r-tatt,çheglifu.,t::ifoleuar.e 
iha~ ~la fraudc ufùt:aria.~ toécai a di .~-0 r.ilaìàal'e'-:1kum: -cti.µdlr-i.o n,i , ·,che il ,. ' . -.. . -
fÒpr.a., <:om,e~aaç;lle la_ ra~Ol),6_ ~,1>,12r : ~!¼OJ~~.aha_ueua~{er,tenJ!!gH~n,ih.umé-
la ,,q~a:le,"lfo;1 .fi: ~~meç~ -~ ··!(ctt~-- , 4~11u~a.J1.tjle-qua-11m1po~sç~11Jwia;em. pe11Ja :co,!}tt~8911 :qom.a•Q,à~1 ~ .. ~... ~ , ~ e,,J.pa~1;c;)l~e<l~ ,potldf10ne fo.cw. 
t~,, è qµ~lla.1©.Jl!• ~b~aa~zr. .9-'~ r-:P::,f~.:.a1Neg{o,,apn ~ ·pe;tM~,ùea.idene. 
. na fe.g.t ·,> che .. nìtfoue; 0fferna1;~.nij- ;.an.z~q,wclfa,ta,ddfe:tn1Goo)~,.kla , 
' d. ia 1:dl:_if.u ee-~·e.dt;l'ç!èp,P,.uta i:' f~B~ r~fiende~fefenia . il i~lO~qll~fÌ;ltle_tl;t~~ 
c-cfi.de ~ il capF-01~~;; e per il!1'e,:r,agion1 d~h .jfchu:erca.mente n.qn 6 c,q.n,ue~wa .a -
11/Pt. Juagfolra .aJate· · ., ·, ~~ ._~_ . modoakaGo.atcontr.~tliO~enfuale,ma · 
. La, q U1-~ ,ilo«~, che~a 10fi:1:!U-XS1 xJ".!1.o at Q.'.)~tr,a.J.fO ~~o~fa natura . " 
·u~1!3e'd~cc1:,~ fi_p1ce~a up ,altra 5~0- ... #1 ~u_?le ·emolt@,di~erf~~lc-entral'- , . 
z -0mO?~J~f h~·,m.enc.a..e~,~-u11c!eG1,., ~> . :t~ cer,r(uaJe,per:,~~o~~ appar.en;l- ht1. 61.-
~ h-~ t1:oe" ,11e'?· q ~.errs·~1 a,ck:ç.%t~~1'16 · -,le:J~~1.h::,&~u·!trdu@.gh1~o., . , .e: "~· 
al~JI~ d~l caìfQ ~O[ llU!ftQ, fe ~GO a·~u~- J;. •' i La g,te:tra ~u~~~~:S a,gg~l~ 4f tin , .. ,eu 
,Ia,cbe•~n~~ngr::aHa.n.a~ra delep,n-· _j-epzadec1,~a.,~~dm<lnc 2 ,il;a· ,qualle-e .,,m.Jv,;i,. 
~~tQ i <; ueta _(;~~~-l:lent~~~ ~ . ~ ;failarc &!!~praou élel :lo, r,(;_ì.-., 
J 
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· b 1g19(-.l c¼edm.a., eh.e: t1n'alt_ra .cdn~ · _.e gli -~ld, .~1t .a:nnu:ali i<ll! a,},ccpnQ~ qi,ti_oµ~(-'\;befar~la_q~arc~-d~c111_1a)J .acquitl:at;a. . . ! . . '_ -. · 
;neceif'1).1ifa fldl'i0Jhtu1.re1l.i:é[9 -,.c1oe, La g~olf~.:t~J;~~dl,lc:t.W-!i,.,CJ3i•§:\nQu.-, 
•
1 che n6 fi u1fli9-1ifd ped,~e;nfigi~(cor- .c.o~o dÌ:l,e.a1tr~-69f~ n~1,1~; u-~i.Q.:(a~. 
-fi..,e;de-biri,ou~1o_pçf4uam~~1ù~da . l!Oièd~'.co,mpri~~~i:;qi~,_,è,h~iJ.-~ ,ndA 
fc~J·r~re ; ;p~_r1_ qu,4; n~n 1i pi;ro? ~~e.a~ :tpr,eehe io11u.o1'n.f~i;~.tdt;lì!ba,f.y;? 
,cò a-cc11éfoer.eJlcenf91mpo.!l;0. . puma i lP.!Qt~a,ere ~lCP.11PP~élitl?f:~. d~~ ~Ji. 
- n~frnpòpet:e ,tlO)J,UOUO· fopra'tiJtelfa :Rr~éhde:1::if.~qc~,:,;, l1c.qµiil,i_.f~Q.P1ii , 
:eoJa._, nè,fopr.a ,U,~~~r.a .ll-l-.so~n;e1:atore, RUo.dfer~ AAl:~tt-0,a,~~\l(i)t~lo1o~t~~ 
- pri~1-04~1~ilf<?': q,u~1~m .. nque fiJ??fta . ini,oe.d'urr,:w~Q; .L\1ltti~Ìp,f.,w.o;,~"qi 
id~r.e,,c~e que.ft..i:,eo~dì rione fi con uea.; .c•i dQ?ed.ar il~,fQ~Qi.o.è,,.c;b.~.uup, d;1.~-
,. '-"in qqtH<!-,)la .qual r1eer~,, ~e ~:s~qr~ ~e.Q.0ncijdi;~clo !?,fuuo.te-i:~:-,.4c '90~ 
r~;:.·.; -~•_:- ~· ,,. 
t 
tu,~ I l-p i'~Zl,O ..).l .t~,pi;,. _<;ne:s'mfh~u'lf, .lo r:ifèuo ,ce :.uolbn taf,dJW~J,e li[) .fin,e,d~ 
. fdl-cenfo: -e,éhen.e:ffun de.b1toftp1gll id.4e,1;\il~e(~q,,oo~,~~e~o.a.ri(cuQtt;r..;- - , >' •' t' 
·~. , • . , .•. ·FP!;;l'!~~aD,e_t').t~ di ,ti]J:\&it,p~e~o,,pni- lò:ic,i~1:m-i~,.fi'.t1-Jn•a.t)il,il.Q, npn:p.~.:p.i.u:_. · 
; • ·-,.._' ~~ tte ,e;t.'c;lf2,:( E~4~.a!-!'nt1:~;t~_,c~:000: dfèr.ea~ibçoai:ffçJi10~erlo;,,WiJ',1(1~€k ' 
· " . ,Jip~0ua ~til. gu~Llo .cl~e :a~c~:!}'1,p:enfa:n~ fèi ;cihµ:ttato ,d.d 1ifouoi;r~p~J4'.egi_, 
qoç, dlae ,cohu che ,u:i:i1ImiJfe.1Lcenfo · hal?b.i ,u.n~ct .,opiu u.~lt.e..de~qn.ti<!'tO d~ 
• fC?pra. <a u;!.~~_-cofa;, Ùo-n ,può.a.cc~efce-.: , uolèrlo,1lf cuarere , ,fa nQO,~ :àitr-,ti,t,,H?~ _ 
i}'C,que:lce{o;~ue:;ro11~,~ ¾'l!!!'t1e•.ù;1] ·n~,~ . ,qu.dto ,p1trn.a._~ :r.a:ffi l'.;!ip;!}q,-<;10.eo, • •· ,:_, 
tU<f.~1 rom,;p1jj.t'Or -~el ·tL1m<,>-.;,p~claeE ,~h_~ li ~JJ 1.m>~,.1;e11:µ,,nci<l,.::..~ ,c-0pie, , .: .::_. ·" 
, ~,irni[ç9io,fo~he,~iòii§~~p~·far.e_pex: , "'g~t~mt~ ru.xaf:èog!Ji;_~ .qµdlQ •,·. ,, 
'!- .ceraftf-co~~:~,c',!µ0)1;10,iij. [ronieu.e. . 1 s\:!'J'.!a --&::l.C~rif onefi,t,qtt.d~aire_gol;t;c .: 11104" ,t:. d1,n,._4111!•~-
/ i-pe;fy~ e :p>er il.da~1:o,çh.e :fi,da1p.u~~~ f,,m4pl-iteun. , ., . _ _ - l.6:; •_. '· 
111a~n~n-te_,;gjliil:au.1~ntdi J;i;UÒ .lfCrie:fcc:; , - . b\ll,er.ifci p.~r~,èii.n~m 1dannai:e cofi 
ll'c;.,o~m;p~.netll;ìlllil_:tJ:~ia.;,.- _ ., _llm;penfat.l!r,p.enre :il ,rnntdìo ,dL9ue1ta 
"1.-a··gi.ua.a :irndecfm;i,_~ içhe ,0 1.e;anoQ . a~gge;ptr,queftaipano'la.;,denunc1a~iP,8.- · 
\Un~al'}1;a<e_p.Q.d:i, MQne( cht:;f:;ttà lJ '91ninp.. J~i!Ll:i ru:i;e ;1;1q~ te f.er lapa1~•l~~~en0.nc1a-
t<.\CSU 1'!1~l Ò:é1t.li,t'à.ifj a-.nell~nilj~1~:no ,~ ! · ,q~;: :r.e1,aoGhepar ,ohe.c10f ~,o.c~9f-
fò.,cio~~ -dh:;~ '.l·~ tilli 1111-W!,'l'l'M.'S~Ot}.li-, fo,}p_.er ;Flcgl~gffnza 9é~CQrliCtOOilt:,:e,!JO~,-
:g}1,L~f o:t tÒ~'l~ eR!ì .adl l~~ip,adi,, :~J)~~ ~ l,@~ f~,co1i ,t~C? .}?.ar,b;u:~.eÌttG~~ 
'<)11:\~li,tµr_iu:neo,re,;p;i:_t~?oi.9_½00n.t~P i~ -~,il4);ij '~a,,c_gJTJ_Ml!a1, ¼. ~ ·.,,.,. 
. '"'\ tc:J~~dhrm;pa~<;_>olii~~ioh~.;i~~rlll~ - ~ -b ·g1offil.qn~na4~o}Qil.~~~~f,fa•R;~ 
fo., .con:1e,e .a,d1ce,.,,ch ,e.g!li pc.eu;i _.ad.a;l,.. 1un~,diclhiar~_tilòne, -u-til-1'A;im~ ,a ,quellii 
:b~i::gane:ifami,g1ia1l.d~0u~a,difÌl!!ì.ae-- ,qb~{P,il(',) ,~e:f...1tod4pli.fniY; ci0:è,Qh~ ~ -
.~é~! ceo:f<:>,:fj~n~nto<Ch~ifi 1 :if·onota: ·per pdflìqili tà-9~ euot~!Jlo~gni,u0'1 ta-~h~ • :~i •, 
---
1 
-•ì:1!-.clieJ:mnoan ..coa~ta'A@ :ii;e.Jl~_g1 .del ' ~-Q~nn9c) ~ta-fa ;prie4~tta,de.nonoia_, ' - ,\ 
_,''t;f,nè,dl'tlf,"'- -.·, ,. ,~ •. ___ '. r; -!'f ~.c,:. -~i '. ' . , ;. -i?lif u.q :;.W,JiFC: r.C~n:p,at~o~·n:i ,c~n:! \ 
f~,t:ii~u. : ,J-~,gfolf~~!1;~~1~.,-~~~-q~fi1i:i--i95 · - ~ n.~gqn:e:.,.ncll?_i:,ch~:1.~~1~1?11.0.~3:~. 
-f"Hii-CDm,p'r.. ~lvlt_um.,te ,c,!i~:s;1ruti tpl~~_lilQ~~PP~·41:1~, :lP.-,•~~01,cyr,ito.a~t: )per ;J~"uali!,ud#ar 
31011 tefft. ~ E',fi:r!ll~ant~,~)pcfil'~, ,1fouol.~ · ~_t;tqn,c:: ~iff::i,~I•~ .:g;an~-r~ll!a.'d~ 
· · un1uuo.:,1<l:1•pjpar.tt"::,e1tt~:no_i.[qi . ,ç,... iqHlri-,,~ Dum{e;.la.;poijìpìlua ,d1~~cuo-: 
· litiaguooo:a:nd~'fl~o:a im~'le 'la .. ~ .a,;'fo .. , ~e.J,yi l,o~~fo,:fi :c9gijaJ1er vr..ç!çumo~-
JPT;~}à,q:ua:1efo,ao1~1po'1~t:.1ltai Q'.c:;0~:,~-1 ;.j.'l,mna_:<d.j temj~-• . -7 . - .- • . 
lfbn_gl:lf \"~a;p~ne.d (ifii, .p .~ !~ta«del4 . - l,:,1,g}Qi[,a,qtU@n~d~.cl'Ql~dli.e.a1~r.a,ç~, 
.. lp4U~ Jill~.co~a ;a;i;id:i;ta. }P--aJ.é::: · ' .• ,d:e f1t-è fa :P r,éf P!i1 ~tiiat;c; r~ e-~01'aiq,'lc;,:~ --0 ~- ,c&;ffll-
t • , · ' - fo~ :.r.~y;1.tf 1iru.:~0Ja:, _: tJ,:Pllf~'(;iiu~d1~ - :a1ti:a~~lJ;i-~.ot11te-a-p,!11.; 1{t)1fé:e~ri>-iù,dtj,,4 
~ a:le_,•o~ ie;doU?i.;t 1rtr~tutei;a;:-.1p~~ iCWàfiiQl:JJJ:!il,~ , · , .· ! ~-• . . r .• , "u..1.,eoU. · 
· ,9ocht;-c<?'fi ··~•~t~i.e-<;ei~jf'~r ~~ .. ~-<?~·;i;qs::P.li~~'4e-Jl.t!o~td1l:o·f~!n~--11.i ti:,~. , 
~~ewwep.e;,quéJJa ;: -l€-!i)4~lbf,OJfs\:1~i- ~=!;e:l.f eul•1;m~ggn91 ;fQr.za !•\Prcef em~~, .~. lJt.e& .•;,a 
f .. o..no ,B~rut~; • . ,- are -~~-d1àh1~. t!t ;1~i ll_l~-~-.cen.1,oé~n1~,1,.<1h,e p.Q.,q,t1 ~1~!~-i illr.ifg .. ·_§.. 
ìlu~gq,al , i~ ,darq_µe-i - :IP,O't3'U,-r 1r,éi~1le_;f,et1Q1-ec~Jj~a>r-Qli" ~11m..;.~<1:1)1- - in~!ff-
ìb 1.~:C. ,ile '1.1 ìc,gg.e1b,J ~,t;?,Gctqgly:., . . Gr;g,ii~çl~. - pij~a n.1u-a , f~_~doij!;g'k~fa~: 'G~me . • ~ t 1-,, j""· ,,mfo. n.~aièfilfi'~a~µL,.c~l:llQ ,f,Jni~.Q~, ,t1~1}~0Ja~1i~~]l.tìam,m1p h ca:1J.,,ca<fo _ · _ 
. ~Jf,,,b - .fUl 
. , .. ..... - - - -· - ·- . ··· -·· . 
.-~ 
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Dcll'uAire~ 
itqnale alcuno "f>er qo<1lche prez.2O in-
ijitùiffe fopra qualche fua c._ofa.J\ cen-
fo a un'aln o. - - ~ .. 
'- Cofiperche_difpone folodi_quelli, 
*èhe fi in4.-l:imifcol,'lo hauutone il prez-
;o,co_mil'. fi racc.òglie dal verf etto, ~ur 
fom. Come perche ceffa m quelh la 
- Ì'ag~orie della pref mrnone della. fraude 
dell'ufore,nella_qualfi fra uda ' ; e coa-
s o M M .A 1t 1 o. 
99 ~ttlwzfo s'i,,,pongt1 ·e.ontr4lA/W•· 
· ma per fintentìtt . · • ' 
tco J l eenfo cru,to p,r fi111mti4 , ft /i,;.. 
fauot11inpt1rt1. . • ·. · 
J o 1 _se rtgdl11r7!'ente·.Ji• ten11t, il ,r1,litw 
. pi gliAr piwr~e d~l dehìto. , . 
o 
. fr1ruememente deue anch'effa ceffa- . 
. ,. b G•l· cii.cu re. a . . . , Jo:i. L'oblig1ttio~e did11rf ì Ji11idH 1el 
n1itHM ,1 e per effetto. iejJ11nte.,de La glofa decimaottaua, che 9uefbt · 
11pp. 6,_/44•: Efira~agant<: O?nJol<'5(;pare, ch'mdu- IO,J 
,lijere. §. · dacenfi red1m1b1h I., ch'e s nana_~ da 
,uauis. jf. ìnH-imire depò d'elfa, ma aqco gh-tne· 10• 
41,;,.r.p4t; d,irnibili. , · , -
Il p11gAmentb ,t, pAr te d,l J,l,ito~:,1,,., 
i,uommodi CRglDJ'JI. · 
S, jì4 letito ,J e,;,fo -J1llA /olA /t&U. 
JJÌII 111411IIY 41 Il • 
Cofi perèhe e.lfa parla gèneralmen.;· 
te fenza difl:intìone alctma, d'ogni i-n-
. - ·ftitutione,evendita cd,ic.enfo: e petò fi LA prima queftione,i,vtnrm fe per 
b 11,zo.l.Je deue generalmente· tmendere ~. . · fentenza. del .giudice fi pòffi infH-: 
' retio .jf.de _C_orf!e pe~c~e ape? il. cenfo~ irreqi- . tuire un cenfo anrmo,ncdlaqual fcmt~n 
~u[i.in ,em m1btle,;fi puo 1nfhtu1re, e vendere m . 2a fi condanna ~ma p;,me a pagar _mtl- - . 
"et.&,. fa fraudedell'ufote-; e con pa1 e çhl'l la-ra- le,ouer tanto d1 ccrnfo all'anno,fin che 
lit.e fub/in. g~ooe di far qudl:a Eflrauagante ha!J:; H paga ; E fa prima per la p_arte.affer- . . 
Jem11io.& b1alu0go :n eifo,epercò_n.feguçozaèn; 05 mat_rna, '*e/pelfo ft fan?o ,1Fl Sp.~gna · 
,bed. ch'efi<a _ _. , , · . . _ fim1l forte d1 fentep~e ! e~ effequi!ço-
c ,.r. l- i!Ju. · ·Io dlli!;che s hanno da mfifru1re do no fecondo, che eg]'1 e lecita. l'obhga-
Ìf.iuU,Aq. pò ~•~ty~: r.ereheeffa, n0n indud~_gl~ tione,-co·l'l}'a q~1ale s!obliga alcuno afar 
· . · 1~~1tum pnma,ancorche fi,ano i:ectim1 q~alc~e cofa 1ot~o qualche pe!l·~ , cofi ' .1 b1li;c9me awpare nel fine d dfa. d1 rag10ri tanon1ca e , -come ctmle f; e. e e. d, tttl. 
M:t io riihingo quefla ampliation~ non tolo per contra no, co!I)e in oette ,t,-~,l;.6,e. 
ouer oichiafatione a i oènf-frredimibi leggi;ma a neo per v !rima volontà ;g e fu11 it, f'"· . 
li ternporali,oueq,erfetui, <:~dì GOn- che ancho per fentenza delgiudice 1 di f l. qu•1• · 
Himifcm:10 g~afi _co~ 1'.i!t~ffo 1;nezz-o, ragion canonica, è il cafo nel d'euo ça- ff.de rrtifo. 
che fi fanno 1 red1m1b1li,Jquah J\Ondi- , pirolo fuam. . . - g r;um /J1'6. 
men.o a pena fi poffono cofi. giuframé- Terzo, che il debitore tlon f@lo è o- C. de d,ol'o. 
~e i_nftituire, tal_me11te-che npn ma-i, o bligaro pagar la forre, ma a neo l'inte- P !11 .C.J, 
rar:iffime volte quella eftrauàgan-te ha r€fle, eh€ ha pariro il creditore h: A. ttJs. qure 
uerà luogo nel cenfo pe~petuo irredi- dùl'lque il giudice puo _condanna1e il p,n.nenul 
mi bile, giuftamen te infhtuitQ, p·eh,Ì@, debitof<;a pagartt i] debito, e l'in teref- i.fi. inft. d, 
~he n'on pare_ che que~a- efir~ua_g~~te fe:ma il gimdic€• pretende 9ueflo, pir ~gat . 
. rncludaque~h perpetui med1m1bt!1, lapred~ttafentepza~ ad_unqueJui 10 ': 1,C.d, 
c_~e fi ~onfhtu1fcono çon affai mag~ può fare. · · ~- < m.qu~prf 
g~òr_p~e_zzo, e quafi al doppio éle i re- ·. -Q!tarto,d1e a chi è lecito il-più, è le- ,~. q11o,i it. · 
d1m1b1lt ,. r, e!·che n~rn_dà poffì~ilità a_I- cir_o anco il m~ni. i Ma tneno, e'più p1Pfn-, 
curu al vendi.lore d1 n fcuoterli;percto vttle è al debn l'elfer tonda1rnato 
- thepare, che cef'Iìine«ì]a ragi<>~edi _, ~l~em:ninamenf òapaga, itnille, 
prefumere la prefianza vforana, cef- - o--d-cetrfo d'effi fin che li paga, ch'elfer 
. fando.la poffibili-tà; di rifcue>t~r_li, : ~ co_ndannato !èmplicememe a pagar i 
.. tl poco prezzo, eh effa poffib1l1ta fm1- mille ; adunque fe puo condannar~ 
d '"f e ,_tH nuifce d. E ~1~ qui: .fia det!~ d_9-1eglo;- .femplìcememe a, p:igari ~-il!e_, potr.i . 
&,ff,i.c~Hf4 fe: . Hodid1f-l dellequefhom. - . . ancocondennare:a .pagari m~lle ~ ò it :,,-
çum1;oco,. c:enfo annuale d'effi, fin che gh hauerà 
. ~Il' "- pagati. · ,. 
l':• .. -. 
,I 
-Co·ttitnentariò-
Ma. perla pàrte negatiua fa IP;ima ,- -il ~enfo infiituito_perJent~nza. ~èofta-
che il cen-Co o.on _lì PlìÒ. in1hwire1ecfra cht q11afi {i fa.conu-aqo,anco pertafea 
. men~dn alcro mòdo;, di quello che cle tenza, d-e che .fiarg_uifcdal.comraEto_9,.3,§j" ternuna _de-t~a eHranag-an te , e qu efÈQ.,_ a}la- fenrenza : e (0{1 per che quefio ~~n forihi.ff-M 
m~1fo~'rnfhmirl_o,-pé_r Tencen-za, è;q_a }Plf eh~ regolarmenre fì~ vero, fB:e m pecul. 
quello 111 rutto Grnerfo. .: ; · c~lo alcuno,nelqu~l 1a drnerfa rng~one e l.fi 0,,,, 
. Secon_clo ,chd~on l'~:pu11one c<?rn:-.a dtl!erf~!)1ence p~riu{l,çie·?. e nàno.fh<? ff. d;p,;,, 
na fì_ dana vna via fa<.1le a far l'ufùre; ,E,ropofir_o la_rng}@ne e diuerfa ,-pe1che f l i'terlli,t. 
• pe_rc1oc~_e vao.~~e vòlefie tiat': a nfm:_a. qell';~i~1çtmone del_c:enfo per con_r:~t- §. i. ff.'4 
temo, !:_111lle,~ prn,& v• '? c\~e h .v-ole11t: to1ì gu9. p,refumere li! fi·a,uqevfura. 1a1 '11.erh. ul, 
c~li mtre àdJmprefi:o,, r(_c1lmeme po- laqual non fi pr€furne nella fen.te~za.. · ·. · 
mano wnuenirfi, che chi volefie pre- de-Lgiuciic:e, e>Gcettof~ t'-!Qtl fì d_eife aet-
it.ìre,;dèlfo qudl:i dan ria c0lui, cheJi tifencen-za fopra ~o!e prdhl51!t,laqu.a 
V?lefi~ pigliare, e poi lo chià1n:iffr in le diceflìmo mm doueriì _rep.utar va~1-
g1cL1d\ no, e doman.dail"e che gli li refi.i;_,_ <!_l-,almeno -od foro eih::1:10re. P~r il-
t~ i.ffe : ~ gyidlo _confe{laffe d,'e!ferli de quale iHe~fo iì _1 ifpon de a-gli altr~ dùa 
b1~ot di gue\Ja iumnia/, ma n011 haùe._ · argo111e1rnfa tt1 ,p>ie~-la·Jilarre_oe-ganre. 
, r.e 1hno~o. d1 pagarla, e che egli è c9:n- · - . --A _gli alcri ,tg@l~emi.fa~? pc".rla par 
· t•OC0~ ~'e)ler _?ond-a!.!1!3,~p a.p_acg .. 1Ji, _ ~ ,,, te afferma_m<½ 1~d(p_o_nqe, c~e_t'~_p1:o-. 
eflì, 0 11 cen!9 annuo dTellì: fHl: ohe h uanofolo_,;che Il (s'~qJo firuo rnH~fuu e 
-pagarà.". ~ _ - -~ ~ ptr 1entenza dar:c fot2r~ a.lt!e cole c~e 
Terzo, che Mn è I-e6ro dar a v-n'al- ps e!h-bili , ilché la rJPfira concordia. 
tro _cofa ~lcu_oa;, che confìira in num€-· con~d~. . . _. - _ _. _- .. _ 
r_?,pefo,o tJ11fura: ~e preflare con pat- . J .a_9u:1l difbnp_one , & coJ1co1 d.!.~ 
to penale, ~he s'eglt n~n pagarà fraun_ · ,~no0Ju:1eno,piq~e.c.he fi d~b.baoJTerna~ 
<. ccn0 teftntnf -_, paglu qua~che pena: ," - T~ H~l{or<? ~!h:r;.;ore, m~ ~on _nelforo 
perche quef!:o e un dare caona.filile.meà- · 4elL! conk1enz~ :, perqoc!-1e fe v~1 a. 
. · ufura ~ come è parei--di" Baldo è-0i Sali~. meme innanz,i,a f;),io, hs:bberoaJllmO 
a Ba~d.& ceto I!_: e prim-.l di loro d·Inn'occ.mtio: il giudù:e,_e fa ·pane yi.ncinic_e, c_he l'af. , 
~f!-l.m t. ,ù acceHato com mui~emen re nel dettò, tra pa1 td0fl.e condanna ta_l-1:l qp~lcl!e 
prop. C. ~e qpicolo fuarn ~ e piu diifufamented-i fumm.a,c di c. blig-arla a pagàr.e il cre-1-1!0 
dot~. - L.9~oufoo IU>rn. b '. . . .- ·- · annu? ped'ufo ~i qu_eT~,!na~·ò,Ji,el ~1:1a . 
~Lu.Ram, _ Pei- accordare le cofe allegate_per l'- .l~~g_h l_' lurn1tde11.na-tai rnmwn0 c1 dfi_ 
•. conf.1 5 ?· u'.1a~e ped'al era parte,_ pe!·cfie fdeb5a . du1-fo;yft dou;e,i:_eo~e 01fer1:J,-ar qenafea . 
•um. 1 J., d1!bnguere, vrrum-fe Ja quelhone fra, tcnza,urna1Jz1 a D10, ~ nel foro_ della 
. rnotfa fupì·a le cofe, che confiftono.in · _ cgnicienza : ma le l'animo fu ct1 con-
numei:o,pef<?,ò mifura, ò [e in alrrc,co dan_i;iare ii d_e0it0re jn q.uell-a fcim ma~ 
, fe,che 111el pn~o cafo noo vale, e md,_ & a pagare ll C€nfo annuo, fin c.he egl& 
fecondo sì. · <. ~ paghi della furnma, corùein~ereife; ò 
· L.ara 0 iooe diqae!h diuer!ità !ìraG . pt.r.liil dellacontumaci;i,vakrandl'uno 
c~~lie da f;fi~efiì arg0menri for~~-~i -.- e,~ell'~lt1 o_foro, fe nell'un~, e ri_elL'a.l"'., 
, ~ iopra; c1oe eh~ la pena pecu,1uana · ti:o ca!0 {i mrouaù1ten~!fe? o comuma 
1mpofh comra il <:iebitore,<d1 cofe pre- :~ cza,, per qudla ferma rag10ne~ che la 
1hrnli, fi pr.efome, che fia impoftain - Jegge, ò difpofirione fonda.ca fopra la _ 
fra ude dell'ufur,e, ma iopra l'alcre·core- , - pl:~fontione,non ha luogo, "luando la ·g ., qt1iJ 
!;Ò , eccetto knon gli foffe~mpoiì:a Y.erit~ del f~tto è in contrai:io ~ .' d;;t,.t11~ 
. à~ mfuraro confoeto,~ fecond0 la Glo- _:. r-~u1fia1l decto d'.I~nocenuoae~ e~ Je!J' op{,~ 
·Cglof m l. fa e. _ . . puole-fuam,de P"DlS,tnquanto egh dt P t 
"~ ~ /f.d O d ~·(i d l - · 1- r. . zd. te l'' - , ess •nno • r n4 • • e . o e 11 n pon e a pomo argo men ce, f1(l non. }I gl'U" rea cue 1m po nere _ 
-i,Jur. tQ:, formato per la paYte negauua, che la-p(lna fia fatto in fr~ude dell:_ufure, 
quefta efl:rauag1nte n.on ha luogò ,fe fe non quandol il credìno~e era (olito~ 
n0n ne.lla,infl:'icu!ione del cenfo pe'. co di dare a-~fur; .; percioche quello è 
tratto, coq;iefi d11fe nella glofa dee1ma :.vero w1 altrt contratti , ma non nc:l 
f~~a., eli14L1ç1Uoneumu~~efopr:~ !!}~~uo I perçhe .ùi çlf9 . fempre {ii_ 
---- ·--- . . .. - --- .. -· - -- --- - . - - . ---- - -- --- . - · pr~_ 
• ·-y,re(rit'l!iè,,-c"he fta _impoA:a in traude def .fia eitra.ua~rue(i'ap,poggi alfa r.~gio. 
agl.,,, l. ,o l'ufur,e, .facoti4o l,:l. gloffa .t, acc~_tata ne hu man a antica & commune,inqui 
:am.§.fi ti communemeQte,da Bartolo, & da gli .. t(? ctifpone,che fi poffi rìfcuotere il cen 
,;.§,ficer, -altri. • · • _ · : foapaneapaue,prelupp.onendo,che 
p,t, · _La tecoodàquef!:i<me,vti'um fo.il.co il debito della quantica fi-p9ffi pJgare 
·' ·dannato·a~agar mille; o il fuo ,cenfo., _a patte a pane. . ,. · :: 
fìn che)i paga; fopra alrre _cofè che pre Secondo, preme fa predetta l~gge, 
Jb.bili (fopfaJ~ -quali fii~ •detto nella ·quidam exifl:imauenmr. inquan1t0 ka 
;; prima -.qàefiiooe, che fi ;pl!l~ .ffar tal generalmente fen.z.a alcuna reftretti.o• 
-.~0mi.mna'.tjone) p0!Ii pag;ire a par;te a ,ne, che il giudice fari-a. p-ÌLI humanam.é 
.-. pàrte-, & aftrìngere il cr~clitore ad a'C- te, afuinge11do il_ creditore a ·pigliare 
.certare dett..Qpagamearo a pane a pai: quella pane del debiro,che li uiene of• 
_te. - -~ ,- ~ ferra. ,· 
- · Per !~-parte ne.gatiua della qu:iJe fa Nè òfta la rif pofia della glo[a, e 
bl.tutor.§. -prima la legge, b inquanto dice_, che ,la commune, che rifhinge detta le-gge 
ù,ç. ff. de .chi .è debito eenfo , . 1100 fa libera da a quel debitore, ilqua]e confeffa parte 
/11far: _ ., pagare l\ii.uradi c~nto., per l'obliga- ·- del det,iro,e pane ne nega , -perdo che _ 
·. !! · h. - rfome' .o. ;<ionfegnatione.,di cinquan,- _ n0n fi raccoglie quef_l:a limicati.one da 
·· · · ·ta' {; ·· · parola alçuna della-legge, t1e da altre ~ , 1 '<_- · 
0
S-eco1:d0,rilalegge;·"ioquantodi- ~dicmtoiliu~, efsMdo-nefsunafia ta-f P "nt.Jt, ce, che_1l• pagaf una paf,te alla uolta, le, che parli di tal cç>I;ifeJftone o nega- < · M,. 
J"m· -~"'1· p.@rtad-1feommodo, . .1 tione. . , . . · 
' Te1izo_ , perche il creditore-non può , Te1:.zo,fache il debiror della Repu- . 
,:,. -; :'f 1 ---dimandare innanii al gipdice una par blica le può p,agar il debito a par.te a 
--~"" ,,.:.,~- · tèfolaçfélla fur:rim~-~ fedeoita, qQal --pane,I;!qualeleggeha ,fchei riceuito fl.ult. e; 
-giudièe:.può,.co:nof-cere d-i -tutta la fum- ri \'iella Republica cenfeffando d'.ha- dè!npodL" 
, ma;quando gli è oppof!:o cio dal debk_ . uer ricetìuto parte della cola debita al- pilb.ti. zii>. , 
. - .tore, come dice:B.atto, accèttato co~- ' ..,Ja. R.epublicc1,di modo libera il debito: · - '~ 
dBier.,nt;., munemeo)e, d c;he chi ha.commancla- -1;@ quanto a quella pai:t_è, che no li può 
;~c6moda- te due cofe,può,domand:ar~-al ç_oa1mò --dsere oppq_fl:o l'eccemoae della pecu-
t,.§, du41.!, . data.rio uaaJ~eflio,.ma ch~tn'_1racommQ . nia nomrr,~umer.ata. A_ qu~fro-ifi:e(soè • 
~.ff.- como"~ dato ur.ia fola 1t:1(!)vl me puq ricfoni>anclar _ un •cafo1.1ell1 legge, g 10çp!lamt0 ha che g (.pl11c11,t. · 
.,n, , , . , ,:\ 'tln,a parte~ ' h ~• :- · · · , . -~ ' , , : -_ 1 ' -.i racionali •IJ i;iceuirori public;l1Ì fono C.decol/11,-
.. •\~ .,. · ~arra~~ ~he la::com mune@pimfope o.b!igati a pigliare il pagamenco del de fùdi plftr,. 
_,,,..- · tiene·qme~aconclui-ìone -G~~ ·Iaglo!- bitodeì tributidehiri al14 R_eptilllica.,, 
e l.l. ui- fa e. "' -- _ , . . . , . · fa~o a pa'.te a, pa-r te.~pur eh~ _lf: tre u-01-
J g ' ·n· Ma per la parte affermauua prnne te !i.paghi mtto,pero ~-fomon, .ura de·--
aam ex, 1 • a fl: , I l J... - d' - · r ,~ ' ma ff. dere pnm~ quei,la e · 1~auagant~, aqu-à_ @de :ottore . ur,apnu.a:ra..p@n<!>Jil.a p·orra a:n , . 
/; d cerm10_a)chtogn~cenfuan-0'poffiapàr che,egh-cofìpagare·~. ;,. _-, ·_ h.r,g . .tutb,. 
"
1 
"e • te a partò~1tagare;il danaro l:iceuu:to, da_ 1 o /,-:i' ~a,~·ro preme ,::che 1l'Qbligatione m_ulrom4 -
lui per prez~ dél cenfo, pe{ lil:Jerarfi _ dhfare !_a quanmà i diui,dua pernatU-; grs.C.de/4 
perrattad~l pagamentodelccèn,{6; N'è rar,eJreffeno,,di mo·docheilqaFe uma crojeccl.~1 
ofla, ch'e fe~ndo l'ultiin_~ ~loffa, què: ·parte Iihi.imiilil ~ebicored~ pag,nl<?·q,u~"'-cap.cum tn , 
.._; '' · ... ila eftrauaga1nre1~N<>n ~h·~D61 'lm0go f.l1él tG1~ c1ueUa p-a1-;re,i da che r~ccoglte que cunét,s. ~de 
cenfo,ch~i if.1fti't!uiire per altrdmod@, . HoiBart iui al num.1.commtrt1eliJ;lemte eleél. 
_ the pd- ue~_dira,-o c~mpreda,@'f~enl- da tutti a~çett~to, el'0~l_igaitione·d()Ha d . i _. §. 6-
t'to,cor.ntatto.a effe equipollente: -·per- qùale noi par.Jii~mo,e d1 c!iai:d.rquam.1 h_11rum. ff. 
•. ,•,'-•·· 
1 
-~ che quefto è-v~r,o, ,i0quanto contier:fe tà,adunque ~ diuidua. ,.. ~., _ de uer. obt. 
'1', t • la-foFmadicof;ftfahereilcenfo ,ma-nò 0:.~is:wpremelalt!gge,~ouèfèn~a kl.fiftipu.. · 
r ··• ,,, _ inq,uamo:conti(i)n'é la forma dirifoltier !ilcili,na.eçc~niondì 1eggotio.queikpa {um. §. qui 
lo, edi:leuarlo per la t'é!gio0e della dì- role:Chi è debito dieciifilibera.,pagan dec.ff. de 
u~rfirà; poi _che.nel difloluere ilcel'l fo dò a- p_arrcra: par'ré! · • · ' /o • . _ 
nori fi teme-là fra ude uforaria,come fi Sefl:0, ~ che non ofh pui.no à que_IBi 
'fà,~eµ'iniitit.q.jrl<1>, e cQ[t parethe que- due p"ro.Si,mi. ar.gurnenti il,d,ire,,.:che 
· ·" =· D 2. · .quefte · 
r 
Cant&enrario; , 
_ -. -troe~eéor~ p.roeeilòno n-e\:.p~ga~1_el'l- giorae di dettileg~t°). fi111e, ci@t, che 
. tod'ur,.aparrefa~cnlcredtroredt foa , fiiin:im1ifcano Ielìri,ha egualqteme 
-- vòl<? ità:Cofi perche nonèl-eggè aku ·i h:1ogo.nddebirore, èhe·,ontèffa-1mto 
- na,nè Can0t1e , chelimiti qud ì:o · à il debito,come in quél!o,, c~e ne_cofef-
~ qu~fl:o.m~do, come perche li predet- - fa folo unl parre,:p~fc10ch,e pénl uce-
~ · to §. & harum. pone diffei:ereoza fra- · uere_d~Ha-pari.e-ottef ta..,fì 1~,i11ui.ffè nel 
... t,eb_ligati?é:le di d;i.rla_q~·amità,e 91;u:I- l'-uno ,~e nell;ah ro eafo la.lite quam~a 
~la dt da:r l huo1110, & 111ureconGd1ce, 41] uella-p!wté,} C@nfeffand~ 'per tamto 
ilre·6J lJeila :è·ìndiuidua peretfetto,Gio-, , -mui,éhe·fì dleu~a{ri:en:gere 11 cre.dirore 
èdj.e il pagam~nto d1 pane 000-li~èra a pioliare qu~lJa -p.irte confi:tfa, quan-
- qu1n to a una parte,e qqella !i,ma _coa ~9.falc ra pa~ce frì niegalar;ì a• C<ifaftre 
' :fta,,he a neo i} de bi tor del genere fì li- -_ to,quand~ nul!_a fr n_iega~n1.1l!irn_amé-; 
b~ra quanto a una parte,contenfa~.do te che par 1-ncoouemeor~,che fìa !Il ma 
~-•• , r (4tii fi;ir creditore", arguiti. dalla legg~,in · glior condirione chi niega;-&è-contu-
fiiét~t1 id; quelkpa-rok: Si dice,che f@disf~cci_a ma,ce,cb1e chi-'ç.onfr(fa,& è,obedienre, 
_. fa_l.et l,N rt. mo ad i ku~e , · quando adein_p>t~eul . ~l_fondo_c& fi deue f;iuor~.re piu l'obe. · . 
_,-, §.ots.ff. dd _f~o dd_1der10•: a9unq~e ,".ell'ob!Jga.: . :q1e_nz-a ,che la1somuma(1;}iç. . , , ce,1ifA'if,. 
· ptg. aol.et l: ttor1ed1 drar. la✓qu~nu!ra ~ _Ii cla1:e una ., r•_ Nono fa ,q~1€llo~r~mnmw dd!l Al- 2•1,4, e, 1, 
1.Jf.qrtif,i; p_~rce,,_., a1-1corC"he1lcr~dWH n<?n w~- -. c1at?,ch_e~enov.~en1~~:no q1Jeita;P~- §.11~sii1111 
-.-:ùog. · g,~;1.., boera <'jUanto _a una pane,_ · É:t-. t-e, far~n~o a:~rew a 1tre ,1(~e _ )~ ~gg~ pof.p~,~ 
-c:~rto-. eh~ qut:tlro argumemo·agg1òm- delle a9 ctee1- t;.u9Je {offe, mgrnHJ ,a 1 . 
J._ to a gli altri du~.proffimi, prou-a i.tre- ' credirori,I~ q~al_l~ggè1htiae ~I de~frt> · 
·· __ fra.gali>il1ne1ué qt.iella.éooclufior:rn, ·1a _, del-de,fqnrof a 11 her.ed1 a pomone del 
' ~:" · quale affermò_chiarai:nerìrnJl dottiffi-- l'hel[edità,ieGoclo la kg0 e d ·percioébe d 1. 1·~ '' 
-t " l • ; -~ 1mo Alciaro ~, facende umnego.Ja,che : per quella poff@nQ gli herédi pigliar:,il hr,Ji4 
u Aie '~' ·- reg.obrmence fi può afhengere:il ere- _ :: a.èbit_o p6r una p>an.e,-i{epe n6dimeno 
,1u1'"111ex,_ ~irore a pigliare il pagamento d~Ua Y; non-l)a.u,reb~epo:rurò farei!~eforiro! 
Jlsm,1. "-Jl :pane otr:ena,eçcetto fe nonfi offentfe . fecorJdoJ!ep1111~n_e.t:onrra11-.i,e nondl , . 
il pagamento poço. · , · - · men<:> c@.fi.dfa wme la. rfoHra è-afìret · 
· Sectirno_ fa la ragiorae pet li:quale _tà ;( _çotJfeffare, c,be la GOJ1.0Ìcjonc del 
.c0_fì Paul. Iuri-lèoral" ~ Tem> ~. haù'i, - c;;r~d.itoreWf>19- deu~ pegigi~rare per fa 
• èo.rne q,udl,i i che lo;raGtorda,no,, iner- :fp.,erfoò"a"de gli her~d-ie._ . , · · '. ;.,' '•èl. -i :U, 
~•,. , tomo diffarenzi-fraladlipulation~·di 10 3 Decimofa;cHequanrunqu~ tU,tci his.Jf.J,111, 
+.~.::: ~ !~re l.i".luanud· rà ~ una pa11,te; e.fr;da __ gli dh~gedi <del debicote . /ìano tem1:- ,bi. 
. ,111pula._iope : d ratto ,.o di darl'htio- · .Ji~ àender/ì-p~r. (u1'iB:e1fo p. ocui"a- -
L' · · .mo .dall'altra: <4uan-t0 a quefio ; ,che ' -' _toré,acci0che la condicione del ,rèdi 
-queUa ft dica r:egolar-n~en~e ~iuidu~, e · · · t?~e no~rfia fat ta peggimt per'la ~ol 
• , , ciuefra regelarmènte 10dtu1dua: lè }a' t1p,hc:au,onc delle perfone cic glthe-
~-1 · •~ ·" ragionèèquelta,chexareuolrnocc:or- ;fçdJ;nondimenog!iheredi del cre~i-
·P ·_, ~ 
... . ! )' 
- re, ·chid-J p.tgame~to d'una;p.arte del, · tore,non fon rnnud-dimanÀar le lor 
la quamita ,quante a dfa fia 0ora:b>il- . >par~{.g~I.debiw peru.n'iJtel[0 prom-
: me~t! piy fc~mril?~~, che il'p~g~m'é~ •i-~tg,,re.f)) i:iè di qu@it.o {i; può r~nde~ f l ;,,,, ,_ 
' -lo,duu~ta -la~ quanma, qua.nirO'aJijllìa _ -re aléra .rag1one, fo non ch·e 11 ,P•· f. .'-
. laquao~i,c~. Perlaq1:1al.ragionefi-li~ '1game~,n~ :cf·u·•.à pan~ aelfa ~e_bi ta ;i~~,/' 
ua, qLtdla con!ìderanone della gtra·n . qua-1mca n~n10duccffcomruoq1ta,al- ~• 
foo~mo~iià;, coi~ l~ qual ragio~e s!i~- . .men pt>tabrl~, -21:credH~re,Al pl,'imi> 
gugha,rdi{ce 1 op1n10m:,:- ~on.rrat ia ad!~ d.e gh epp,olh;çh'e l' A chtlleddJa•cQn 
l'~; che il pagam:e~to 10 parre porta _tra.d~ opiniooe g, rifp,onde·fiilippo g l.t11t11,S, 
i( . mofte · icommQd1ta, perche .que:fto . -neoo nd'l;,1 detta ltgge-,.,,qaM.arne~i~ L#CftlS, I. 
·( · _', Ron .hctgolar~nehte ueio, quandQ 1i ·Jlim.feg!lendo Fiii,lgoft.ò .,,i·lsi,uaHegut Je 11/111'• ' 
1J • ,. ·deud_a, quanucii, - , _ ,' ... _ ·; ...,, Je ,tet,2la rifo1urio,1~ delle gJolf_e· di 
. Otrauo~ tala co~Gde:racioni: _d1 Fì- quella-leggc,d-0è,che parla d'un ,d~bi 
lipp0-:E)ec1~, .ttdell :'-lct~t? 11~lla dee.. to ufmario;~ che fi deue p_er eot1,t?:d:1,1 
; -!il :e~~e~ quid: rn ~,n, ~~O$!,~~~ Ja,r~ f ij~e-~•faJ'ag1one d,,_à {pefiaU.~i,q!Je 
( ,\ 
,; 
r. l)elJluiirè~ .- .. · . , .. , 2.1. · 
.. ia . ~ che.l~u{urè rono quali ima pena, , na van!16 al paro di molti, & al parer 
qua\ non fi. fwfa per_pagarn1rnna.p~r-· mie-, quai ho deu0anco nd-Manµalc 
• r.r tker11: re ilÌ ;e.quàfi vn de'b1~0 le>-tc~ ~ondmo-• dc i ConfrJfodal cap.·. 'i. al n~m.-186:· §.p,11,p11, 1, tte, e.fotto un ceno èu_emo,dqual non• ogni volta 1.he ciu~ ai.ùtr(e opinioni f. "eTJ,11, fileua,(~non· adempiuta total~eate · -h .. 011010 lon-auo1t .1u,ho. i l.ll ljUdla 
-''· . l;rcondwonc, e fegu~to totalmente~.- _ ·. profeffione, Ju1eue t~ne; p~c.~ ~or.tù · 
b l. ,14ifuti eu~Wt? ,_ b. •. :' ·- _ • _ , _ ~~l uumc;;ro,~ .aJ1.;1oe.1e riil) -1lll, e; o~ 
, 11;.ff.ilett - ~I H:c0nd~>"nfp'f?l~~ono J?~c1_0, e I :r a tcnd;.men u. . . . _ . 
,lìti1J.t:!,,'de-A:lc1,na;t.he.ag,~01;a 11 pagann parte-e: 10 4 La cer~a q1..efi16n~ ? V_trum f~,p~. 
"''"'/I· .: . ·- nò1abi~,1·1~1-1i e.1d1fcomm~do , quand~ <llll~Lta ~Jtrauagame h \'teu ~i ccihcu1: 
. . . ,ft moJuplt-c:tlH> ... le_perfo!1e, d.a~~er; "JU,a.lJ re il ce_nfo 10p1_ J alcra cofa·, c~efopra a_ 
.',. , :... ~ 'hadarifc1,1_otered-deb1to : e pitH> ii, . danau-con.u t1?. Ail.iquale '10 n!pon-
' •, ·• c.:,nw~enea uti bùan giirdicfl, ~foider~ · dodi l'lò:Cofi perche da niuila 1ua-par 
: 0 Lr<,1i herediid:6hiti,& i nami dd de- · te fi p~ò quefco raccogliere:come per-1 
;.,.,.l~if 
•;;;1.~~1,, r 
q_;·•·· 
forito ,; quan:do fi tratta del giudicio checofi tknelnnocenuo ce-mmune-
fal!liilia: ercifcundx, di modo che egli meme accettato e , e còii noa folo ii él""· ;,i1. 
a1fogoi alcuni d'df.li ·in tegti ~ u-no be- · pu.ò in:fl-.imu:e,ecomprai-evn cenfo· .. n ·;n,i•ìt.,, 
.re-dd', & alcùni a u~'a!tro~ . in \nanier~ nuodiclanarLcomati; ~naanço di ui. t1fu,;,. · 
c}l~non fiana athem t\lrwgh hered1 nP., .d1frumcnto, ,fd1qualfifiaahra; 
dirnandar tutt~ J~ or port'Ioni a i lor cofa, quamumque,già alquanti anni fi, 
.., cr,d:foori~ ikheJ&!Ìac9fa tropp.pfcom fiat~icoin akuni ~"legn1:di Sp.igna. , ' 
mot1a, & 1kn:: non acetde a mode al- che Jl cenfo non.ti. mitltutfce;te non 111 
cu~o ndfa qu~1tione propofta. . d~nari~ontanti, anzi fu a neo p~rleg-
.Al terzo fi niponde,che quel §.dua- g1 prou1Jto , quanto doueffe dsere il 
bus,p,!.rladÌi:l tutto della ipecie, e della ._,1uo prezzo. Onde in Aragon: 1ì de-
foa pai-ce integrale : tÌ1à non· del tutto u~date di uenci uno , e a ragione di 
della quamirà, e delb fua: parte quan- cinque p_er cento, e nel R€gno di Na-
titatiua:_e cefi ~ det:o di ~~rt~oleme~ ~ .uarra a ragione_ dì_ ki per ~el).to ,. e nel 
do! cred'1c0.Fe della quarmra , che non R~egpo d1 (..afhgha a ragione d1 fette 
EUÒ dimandar la parted'<t~a, iui no~ per 4101:1a-n!af~i_: e~i pi1; hanno 1ido~ri 
ft proua_ , _e rnoln I?o.tt(?rt t~ngo~_otl JCe~,fi t!'}ihtu1 Jpuma _mater~ coft in : 
. comrano,_chefonom1c1ta-t1 peilafua cepf~d1danan co1uau-a ragione co-
. . · ad,dicione,&.oltra -i d~tti anco Iafone, me di Jopr:i. Mct Pio V. in qtiefta eftra . 
trl.(c,,.,Jt ch'effà n.on cita~ ,,.Jigoifi_ca, t:he com- -u~gante nè dçtermin:ò, che il cenfo fia 
lurnus. ff. muriemente.fi uene èootr-a Banholo- ioì:i.tuito folo in da1ìari corta ti , 0è 
Je TJt~.,,!,t. meo, che il cred~tore, -che domanda Guanto prezzo per efso fì debba.paga-
"'""· u., çi~qu.1ntà ~ldebuore, prouando,che re. _,Ondequa11tuns ut:tn Ro~·amdi -· 
gh néedelm?cemo, deueottener.da · nan,ilmeme•fi paghi a lette ~e:rcepto-. , 
iencenza di ctnq?a ora. . . · ~ hg nondimèno·iìnefo ché alcuni paga, , ' 
Al qua.nofi ,nfponde~ chela.èorn- ·: . nq~o hapnop~gaco.orco per Gemo ~ lrt ' 
mu:t1e 0pi~1i@ne tene_per queJlo la,par , te_mpo a neo, eh~ a.defso 1lRe Ca;?Jico 
tec.ontraria, perchenonconfidei:0a . 'Fili12poJI. dnzzanel Rfgnoç,Na- . 
bafiariza ~e.cMe predette, che dlicaèe-· · po.Ji 1;!1. mome,Del.quale ~ pc1gamo_no- -
mente la nprnn.1 110 , e tutte le volt~ · U6 per cento all'anno .. S.0 e11and10 • , 
ch'uno ha mighor ,opinione ,'çhe non che in akupi luochi della Francia s~in- y' 
haJa molti_tud.ine,ft deiié feguire il fUQ ftimifccao i.~e~6 a èiiec~ per cent(?, !-! ~ · · · 
di. I· §.~J parere J: fe'bene regolarmerite ft de- flOr'l e mai:amglta, percmcbe ft varta·•! .ft.,,,:rt.r,. 
,,,,,,e. C. ue tenetela communé, frcoodp G _10 prezzo delle cole 1econdo. Ja vaneta rum ff 11tl 
.,le ve,.,,,, .. uan Andrea nel capitolo 1. de conftìt. delle_gemi,de i pa~f.ì, de ire:mpi, e fr:.;.· l.fin. · 
enuc. ér "' quale,& altri cita,e fegue i ui 'Felino al e<mdo _la copia ,. o pen_uri~ .de i cç.m-
:o. t. t11ttl. numeroS-4.enonuntolo,mamolri la p,aron, e.de 1.uemduou, o delle 
tief.r.6,e. -dìfendoAo,efraquefiiD~cio,& An- merci , odeldanarocomatc,, J~coa--· 
N im,. J 1, drea Ak:iato, i quali per l'acutezza del da la legge f ,, ele cofe ia efsa annò-
'-,Jiir,, lor jÌJie1uo, e per li&prQ(on'1a dot!J~"'.: ~te da i ijom~ri 1 e toDçcate ~tiar<!i~ da. · • - ..;:..~ 
, , -~ .. · . 3 no,r 
CoQJme~trrio' . 
. f1t . _. n~- nèl ~amuàle ,~d ~~fe,lfo1,ij.a.'.' E ·. ~1m~:t~ch~gtafo>nftimti0t~.~e&~ 
f ~_(.:", Co ~n_fra ~J?f>V~i1 ~ m ç,g>~~ :1irento e va:i : t,~on~ .ctd ws "'9UOO,. s•~emde . .alle GQ, 
• :· 
13 .. ':C:!!~_m.er.cede;éhç 6 .P!tO comprai,e-, e {~ pafiac-cl._;~ ~ ~ §._ot~~. , hléj.r,~, çl:i(l il ws, ~ e. 4rAl'4 
-1~ Y~~ere. n;i;mr~eeanucl'iiilii:1:e pQH~~l.fo ('IQ. 'l"i,50., 
ititflao a dfere (jal pnHc1pi~ clelLiq,eà. ai,;_. 
_ .s· •. -.' Jd · C;.M .4. · 11 l "·'. o~ tl;l[,lfiit(G,~1€, 4& e-tiam ijius d.wi.no ·'" D,m 
:.:~.T 
- _ •" - po.lìtiuoè più. ,uuico d'ogni' ;(>oolMf.ì,.. fjdn_,. 
. ·- CÌ'rb~l.lla{-lO~dJif0g,naaduio.qiuD di,re 11:-ZtJ•., 
• · · - · - .. · .= .: Jl{ll!'lam~iir~~!rifofu~11tquelt.l ,q.ue-· ;,,,.,lJ,~ 
.{Of S.1 _'J~e}M_eftr.~ganuuntèng11i/l,a,; - · Tuone :L ch~ù\.q udèa dhi.1!1agao te fi . 7 • §, 5. 
_ _- "'~-lfJtlnnn11n.o. , : _, "·. c0nreng0_no mo~cr~ ,ç,otè.,,che..:ionodef'd 5.Jt~ 
•~J lf!us<i-~lfi11n1'~1U:6.i1J~ ; ·.• -> IGS:naqma1e,:·diumG,iC!Ji111?k&c~tfol:>'eM,t,/mi, · , 
-: , 2•11~h""'"'". · . •1~ del Ius humaao :;. ptraoche e' clel. '1Nidi, if. 
I~ L~ form11 ,ddJ?.1tp11 ne1l'infiit,,,i,eiL Iusna.rur,le,e diufo~, çhdkontratto 'f,.l. 
:- , "nfo~fefi-~b114°.-1111r<1in,ogni-.. v(1.u:an~è reprobo, · p·!r"{eeUocli_eji_è, 
, , . ~· . · · · deu~ di-fopr.i. nd -icttl'mo norab1le 11 ~ 
•~f .ii1111tkgg4ui-P4i1118JliEhìtMttii B.e -; e.ne ii l:iCCogii~ daq~fb <!-On:flioufi<>r. , 
.. · .. ~c!J,, lo,:f11dJiti • - . -' · ~ ; , . : - n~pare eriat'ldioc,fié1Ga demi@:eGf@lU$ . 
1()7, IHlfh-d,_efi,_.untiem in:p,t{e'll'4°'tf'.4NII . · c·J\~,n 0~ Lifo{-ti:cujfca Hcenfu fopra~o-' J 
. , ,I =. g•,.U,e/f.er~, ~,.,,~-ffe.c,e, j, e ' , ._; '. ·, f.i:-, clt:e !)OQ ~ fruttifetrà ;;e@.i~dOrCfì)ll.,. :., 
1e8J,li~fiut.,,iim,, " .;,, mn fVl.ttt,rù, if, ua...il~r.i dtHa,cofu,ipigLiad'ì }.l cenf~.:, 
: :. , efo,m dit,p11r1.epò~~r~piefti,,.. 9ual ç·~n ~mo fi:111!:1:o ~ ,da v~a €O~ , 
-· -J.trt1'4f,lg:ArJte. • ' ··· 1nfrurnfei:a , peraoOO:t; peraochel..,...., 
ille-Jù ragione c@nciud@r.o-i Do.ttcM., 
. ~ · , . · ·., . - . ,-:\ ér chel'ufaraè ,co.ruraiIIus.l#tùr.ueJ, ,e,i.:. r" 
L~ ,g~it~ ~ue:~~oon fa.·~ui q~ì_ , fe~,fo fh' e~a-è un c~r~ò-fa,it~e ~ eJi_Ei- '. . 91•~@!U·!ll ·k p0-tt.a mrendel'e' b@iè .. gli~eldaaai;e:,·quàLeei0famfr~f~ ,, 
~erc~ef!-'r~aga,rn:~eme,tteda_i-0prJt.;; . .r.ac. - . · . ·'.·:i . · . • ·<:' 
ttc~f~r-.a.,v.t;i;,u~1. fe,g~èfta e.ftr.1il1ag.ioti&'. . ,P~t<:•Otl.l,[~tlto;~he _fia_aèll'1ili~ffo Ius ' 
fia-dec:lar.a1t<0r1.i dehus,,.n.atl!lfaie 'e•<diui chukenfo,1lo:n t1rnilirt11fca fo oottfo-1 
no;o imgci~ònafofodftl i~·t.iu,~oo.?,-~ pra cofa inui~obile,. dfendo- fflev:na 
E,clae-dfa !tia,declairatorià ·dcl.ius mtu - cofa mobil'e .non può r~ndere il fruit0 
r~e.,~diùin0, lo.__dimò-lh~il fuQpr<je- . fen:za,conf~rmaç~ ,otutta,_ainparc~~ 
m;o,mquamo•tti~:, cheilfao:autt'-0xe -" &il cenfo-e uncer~fruu~; cll~ft'c.a- • 
ft :i,!<i>ife: ~.Jai:b ~ •'p.e1deua;r,e i •C(Hitra1:çj ! . ila di ,<i3:ualèiherofa/fon_za df,e1latt<ion _ 
c:e11faal1:1.clteiifaceàaoò ,a.dif,preuo· ;· · fumi,, ,,,_;, · · ~ . , :, ·' 
~l'l;=~n,e k~:i" cori -~ra,i: pericolG' , ~el~ùs ~~ano è poi,;che -~·preaze 
~~,a,g!l~t~3'~ ,n ·quaftto po1 a-ppt'dfo ·• h-~ru folo m.danan c@.nta~,n., ~ -aHa 
alJinegu:i~!lca, che ro:ui ir00ntratti dei_ P~~fenzadcl Nodare. ~;e-d<: 1 t.eih~~ 
cenfi,fatafo.u0altiaforma,d1tfouo tuJ,eche-q,u.,n<lo ec.ron~-che 1i V°: 
la ordinata ii111 dfa fi_ano,,vfa~a'ii, &per, · gli ·veqd~r,e Ja.c0fa Gènfuaria ,, -~fac,a 
conieq11enzafatticontràiilrns naU;tra,;. faperceakenfu_ari<i> ,due ndi ,proru~e 
le, .e.dtuimQ~ dfenàodu.i,ogniiufu;t~u~- · dl~~«o,fu prefericoaglfa~t:icom;pra- • 
ci,vinata d<:1U'N,~o,eI• altro d' effi , -com e · • tQn, e m0l r,e,ltr-e rofe fim#~ ~· c:h-enon• 
copiofaimen.téftèdifopraprouatoàef' 1i ,F><'>ffoOG ca~u1e coft _W<:>P.~ co!!i<C:- _ 
7;·notab. almm1.:S. . · · . . . gu€flza ,dail'ùis roaiw1.a[e,t<Gi,u~;n-0 fole, 
Ch'etfafiapoi fo1ament.d fodutti,. ' , enittel'e"ofet:hemonfooii,fulii, iena- . 
ria del ius humano,:lo dimofirà,.l:làe ap' illlO q~w li v~a r~fomeuoJi,0011 fi· 
.p1effea1fine dithiarach'dfa noos•e-· c~plitinoeffenedeil lu~D~turak, .e . 
, · ftendeai~te t~fepaifate, 8i ~nffa~e <huuao,made:Jrn~m~an~,,fGUehab'bi~'t,., :._-, 
•~.,,te•. la conffitutt?~-1.fodai:a:rona ,del ,u~ mo rèf?'J;oo-qu~-e ,~ ·ffufar11err~e. !Da!-
111
J, . .;, 
.l•'--1111,,,fo. nuuraie, ed1u1no, s'eftende a1kè0fe ie,q.111a,lii ,éofe :sinferilfce,--cllere::dollus ~. r 
.... e.,.,, palf,ne, COtn'C dice il Panotmitano; 'e ' ' hu~ano.que]la g0111patri'oob;caD~ 
~f-l.1,. fdin~,) iprOU.li.(n 41~elta fem.;ii r ttu54; ~~ w ·~ -po.1tha~te~- " 
-:. ,, . · · .--1.. ., ',•:,1 :- •, ' ~ , 
·kan,dirs rener~tidos-,indkartJ ~S-~ :cofi : luogQ fi deue 1credere, efrer peècat~ 
ferdre non ·s'elkni.il!:a i cdebrati ,pri- vfu:-.iri.o:, o altro, quello çhe. i111 q,ue-
ina,a i-qpa,li fi ,doueua et't.endere,fuut ; ~adèrauaganre_fì '.Jichia,ra efser ta•Ie,, 
_ talàforma di{;Q01t1:aher,~.,_io<:iu.ru.p~r cpnftderatofoloil Ius.-n~tùrale ouer,di 
.. ,:ifa,fo.ffe<l~tfus.mtui:ale ·ediuirio,per. -uino • 
.:. le.cQfe.detté di !dpn,come perclne;co- · - Secoado~che fr.puà.dùbitare-di qùel 
1 ~ ~d.<:ra-to,foloil lus naturalé,e,diui110,fi lecofe rcheiaduce nuouameate. 'o4rfa 
: potda .ìnftituire: i~~frameme:q,fanto ,ihus namràle e·diui_no, pei· le ragfo1H 
a l)ìtl>. il cen.fo.,. pai::tndo H (uo pfèzio ' poite,.pei-i'unà e l'altra parre ael'pria-
cò--;1 altro,d1e èon d1inariconr~n-ti_; (e · cipj-0 della-quei~ione,e che pare che'4 
~µe}la :taraltr_a cof.i. foffe i!l•~anzi_ -".}U"1 oebba rifolwete,che {ì deuono ofserua 
r '11urn.a ruaeitad'eg_uale utdtG~, ,o anco • re anco '}U_elle,ohe s'inducono-a _pr,ef.u':'. 
~ più'u.tilul uenditGr.e ,:dre.nol\,è il da- '. trm~.che•d con-tr,rno cenfualdìa ufu- ,,.. 
naroci,niato. -; · .' ~ -1·a~io._r,·' . : . 
· ,iaqurraràq~eJHone; vtru~ fe Ia-1_1: 06 _ C?fi pef'~h~lele~gidei Sqmmi Po. 
~ predcma:tftrauaganteµ debba-o!fen1,a tef.ìc1 faHe mcorno a quelle c9fe, nelle 
1~ ctiandione i reg~i n<,>a fottopofti,: - q~ab l:iene il ,pericolo dell';mima, dc~· 
"-qua1.1t&.~.il remporale;;il-domjnj0.rén,fr, --uoho efsere ofseruate( anchor che efse 
p'ora_\,e-<:te~la __ C~iefa (et~en~falp~ la , ~1n~Ì'l'<C0nte_nganple'fog~i ~a,rur~Ii_, n~ 
~P.a.rtFnega1m;rrh:apn. No_um d~ !ud. ~~ -e~9_l'!i! d11une ~da _twm-glt ~h!1ihan_1~ 
"'-.0R moltealtrec0fe tt<->rare da noi nel0 • ,nell uno , ·e.nell-'a·ltr0 foro, & rn tuHH 
;-{uo .terzcmotal?ile. · ~ 0-quan ro proua- -paefi , fecondo la glefs-a . celebre :& a'i- · 
~po:,n_o·~-~!fi~e me11ted~ i ~on:i t?i'P~n- _'cemria ~ e & pef_la,u~~-~ guel ~a_piro: e gl.;11 ,.,z • 
. !efic1 d~ p.er;t~r~re la g1~r~fd1t1<Jne. Id~ lo, d ._ e la _co~hiuae op~ntO,lilJ! 111 tlHQ de ,eg; ;;., • 
. ;iRe,cli~quante ~l do~~Ì11o'temp0ra: ciueft.1 caprt~h,e neleapttQlo.'Cuniit li.6. · 
le ~on1h.fo~o (ogg.et~t: e ·ehe.le kg-g1 ~ 1n generaJe,,fj~ foro co·m_pe-t.- E quefj;.1 dc,, ,.ft.di 
de ·1 Somm1_~~mefi9,che "?~ éonten "" efirauagire è ifar_a• ~t_ta !nt'or_n_ef-a-q1:1d pr;r fa.,,,. 
gonQ I~tl~ namralt~o le_d1urae, non ~ l~ c~f~;'nelleq1,1~h \1er~e d pencolo del--emn tinti• 
deu~no clfer neé~ar,al'I)ete afleruàr_e · la1'.mn-a;c~me e mamfeflo,.ç?me per- g11t ,de iu,~ 
,ì fuo1:1 del fr~to, e dd foro ecclefiaftt- che la Ie-gge del Papa fatta 111to111:lo a iur. 6 ,ap. 2M .. e4 r ce. 4 . , · .-'". , ' . .'• . , ·. : cofe'fpi1fo.i-ali,fidirieòfser{lai·e,neU'lis pen.6,ult.• 
~,.l,.6.4d· : -F,a,p!!>tpe~ la _parte atfermatiu~ l'iftèf , no1e:?'ell-?a~trofor9~,e0!ne fòn~~e ~a•t., dcffe,1,1,u/; 
•~nti" ("a _f ~fa•p-.-~où1~,_}n qu;i,i:to pro)la 1_11· iltRL ·!e ict_tor_n·o,ahpf mrnon~o•f ,- a:~01t;~ nupr. 
t ·• & !•· r • u-~od1 lfn~lm! da no_r
0
pel fuo fefto,oo- -1~~\1~lu f~~o 11 ~'Odo ,d~ ;·pr.._efumer~ }I· e,.141 in 11 • 
""" (D~m- ,tabJle:~ .e.tìe: ~a-ppam~n~ àt'JD·~mten~~ , ma-trrmotHQ g•,dche t fi~to.fe,ì?p'r.~ pe! /ìrionis. 19~ 
1,111·d•_1ur. Maffimo l:a- tl1eh1arat1on.e t!'è 1~ubb11 · tuttoofseruarofinoalC:91_1~thodtl·re ft.&,.pen. 
,.wn 11111n de' pee~a_u ,.~fe :lì~no pc--cca~1,efe iìano. - w;con:ie perche pàre,, eh·e .Ji" d€~ba-~t- ,t ult. 11, 
""· mot<!ah,? 00. ~ _. , , _. · feruare l'l~ll•u~o~e neII;aftrofor-o queI- h r • Ji. 6• 
__ -~.i-_~nd1menotralafc1~-tafa d1:ft'~tl-a7, .,h~; c~f:..~ ftatp fhtf1~odaJpr-ed,erto f~l., ,n.,I 
-llhe moho J~n~ fi r_omafar_e-nfo_lucm :· P}5>·~1_nro,!lelI'e!1:r~ua~~R~e-,c]le ço: "lt. ~e fa,. 
; i?}ll',?t~tl~ménre dlco p_nma',ch~ m~u •_~mera .· T ntol!e_r,afob.s ~-r1f~m~ <fa 1:1~1 m,,,. . 
b1tat:.n.1eme de.ue. e{fere · (ì)treJ:uata m :nel·Mai:ruale de_-1 confelsçr-1h,.che,croe " . • 
.i~Efì i:~~gni / c;~en~m (?Ao·~eldo~i- _ -' a·p~ouare,ila·è~Afid~en~,~}eçì,t~.efiit-1'0 :;e"'; :,.t' ~ t~ t~~ po1:,.~e' dell~. Chrefa,m:q ua-~ t? ~~maca-baHano 1 reH-i~M.!Jl1 ffn ~ol~rr, & h ~~n~~. 
, . , . e drcliia~:z-tona del tµ~ narnra'1e,e cl1u1- :.,..~Icu-nealtreprefuntr.om-, leqtiali;prj..: . . 
·.·'' , po,perqòcheco1nerale n~nind4céço ·~1?a,chefi facefse.quefiaconftit;mone -z.J.n, _lJO. 
', · · , fa alcùn.i cli:l)uouo, tna folo atmertifèe" non bafl:auano:,ne per fogge namrafo: · 
Ì,/.~:v·ele.s . tlt g_uet;<.T_è~e è f:t!à'ftato ~a~u,,;:&e C011'- .. _n~ per di~ìna, . cor:n·~ perd1efa 'gJof~a 
-~'~· §. 1. t]:a che Il ms~parma!e e d1u1110·deue<e& · de~_pre~a!o ca_pnofo fec;0ntfo, d!! a-rbu. f d~ teff~·· -:.fe~e olfema~o;per-~mro. • _ · . _ e--~e. ~milt a ie1;cpe PfOl:J.<lno chelè feg- ,. 
-lll•'l"o4/u E-~on(eguenre.m~~re :ln<t..':':anto h~ -~1ca~~n1c~e- fr cfeu<>~~ ~f~@!oar~ nel , .••• 7 . , J 1
,.,. a.,1. fta1mro efprefsatmmte,o ~acm1m.ente-., · f<Jr? can.omco,e !lflegg,. cm1-b Iil~I foro ,1: __ . . · • 
· ' ' · ·eh~ il p,e.Cica!o~d«Ili~fdfaèt9ri·tt'.a il-iù~ · tc;1mfe.,fr deu~nif1nte~<ferl!; quando la . ,, .; ;_; · 
na'turak e dfamo1di modo ,hc m o&nl legge ,anoruca non e fatta fc;>pra cofc: · -1· 
. · ' _ ··--•- D +··· fpi ... · - •i~-, 
Co mnten·tarit'L' 
rfpU~uali, ·-hè Copra quelle cofe, rn~lle- · · & irifinuatè atéune cofe, efie fono del 
quali ;fi_eorre il perirnlo dell':inima,ne lus naturale e d1uino,·te quali è ehiar9 
~ s·a.fp_e~raa-o alfa i'eltgiolile chrifUana, · ~che ligano cutti,e11andio:i;laici àe i Re 
Uli e,façp fop rra ,alcte c0fe profai;i.e.,_fot . ·igni non fò~eni quanto al dominio té 
topoile all'uno & all'altro foio_. Ma ,poralé aLP.àpa, c@me appare nel prì· 
: gµefta~eiha:Q;tgame è H-a:ra·fm;r iator.._ •. -·m0.dèrroo ,della. ff0.ffima que-fii.one, Vi_ 
. no ;i.1,1n d~bbj? fpirinuaJe, çi9,e-utrutn, ·. ;'(@mo p0,èakunec0f~, che·n~1! fong nè 
f1d.a,conlhui :10l,!ìe del-c;ep(q Jia p~éa- - tdeI-Jus mi.rur.alie;, ', è-del 4m1no ., ,na_ 
- C!Q; la deci-{ì9qe-li rifa-lµa aJPap;i, ncd ,dell'liiuman& humìo , per · teflraua-
~,r!.e,l e!,._de-(to!cap.J1,0uic,e·çoipe,. è <>~i.iro.,toc- :.'gari-te prima e feconda, · de e~ ptie• 
Difpen_dio c;ulpencolo_ ddl'4ntma<Neobl-tgàia •ne, e per quefia nuouamem~ mdut-!" lit sud . gi0ffa celeb. 19_ quanto _d1ce,effiì e:le!11· . _ ta p~ù e-Àlèam~nt~. a pr~fumere, che: 
m t11r, t1/~dw!,€ofecl!_e_rnd~cono la torma~1 n · . e::ert1 eomr-am ccnfuab fìano .yfura• 
ris_, domanda~ Pufure, non hann~-1!-J_ogo ri: }~qual fi: p~o: dire p~eb_a~il_me~ne, 
... . n,el:fqi.:~ fecq,lar~.,_nehquale df~ f:ì n~o-11~ ;ehe ~g-~riurt1, e~1-anp:10 1 la_tc1. n~>n -fog-
~Jì : map$i~ff~ro,perche que1la çle_menyFJa gem a l Papa.1éj_11.aru(2,_al demm~o tem-
. :~ .~~n d-1ch1fF~, che qui;_il:o,,a quc;kocraE _ ,p:ora:le.< · .,. . . • : , · · ! 
, i' : t<i> fia ufura110,0 che{ì de!Sba prefurn~- ...... Alcune co!dit'lalmente ur.fo110.,chc 
· ·:,r~ µfu_rari9, ma.incluce fot'9fa for~.a-~i _nè conte:ngono il ios naturale ~iui110., 
• p~òced._eFe fopr<! l'11iuFe,la:quale:i;nenre nè;il rnQdo di prefom:eri éhe 11 ceafo 
. s!apf1rtion~al:pe~c;a·tp. Ma aor <;4!~ia· .ia]u:J~r,Jri?., mac9flte1~gono cofe giu· 
.: ·· · · . '!ltq4~U~.cQn~!fUt_1one_,.laq.l}-.il 1:f"ElW- {le~e g€"gn~,~;~~:ere~ fl"~~t:,come fo 
. : ~ ) , , : ra, ch_e,ilc11n1: q;>,n-_ti.:açu ce_!3hIJPJ_ fon.o .no, i! prefortl.'é 1l cerlfuàn-0>neJla c0m-
, •. , , _, J,.- _ · -ueral!l,~nte_vf~~ar~ o~fi de~e•pre!um:e- pr~da déll.a,ç_ofa fott?poi;~i;i_l ~eofo,c~ 
-~ 
. -~ 
reche _fian.o~tal!· . _ . , ,~-- . - • meè-ancola-denunc1.a,che ,€h1 vuolu-
. · T~r~q,che pare-a ql1_:_eJU.,che_fia.co11- ~{è~orere il ce1,fo, cl6J.!e fai.:e due me~ 
fegueme, eh.e ~oa legh~ q.uelli, che fo· , prima. :i._e quella: p~r l~qi.lile è, re_nut<;i! 
.. :no fottopofrhl 1 R.e la1c1,quell~çlau_fu- .~~_Quac1arne,uogi1a o ijòn u0glta,d1 u 
la, che il ceofuario, fia prefe1:im n_eUa ·! fc1;1otere il t~fo-fi a -un.9. aan@, dopa fat 
rcompredi! della col),çhe-gl~-~_fqi:co-,p- . . ia-. té\ de.J!~ipida: p.§:r,iocne" ft~elle ~~fe 
~a per-il cen(o,t1è, quella,_ thç ~pi y-u9: non Ji~hiarano,,chec':'Ta aleun:al,a pec 
le: ufcuouere ti cel)io,,· det>g_a due P'!~J•t . ~ c.atò,i2JC ç_hefi ·pref1i1 .f<!1~ ~trer.pde:e~ce_t· 
.. :Prim~iatimareal,c.; nfoa.i:jQ,q,~eftà_ rl!a '. :t©;f~ ti) P9li!di.ce(fi,ché-la. me~tè d1 Pì~ 
· ·,vqlontà;pe{c~e per_qua,n~o ~dlit~lim- fu., eh~ il c_enf ~ {i .!timi ufur.ario, llj.nl 
. .fule non ii, ~1~hiara cofa. ak,~na ~,(fer ~,uqlra ~he pon {i oJferua~~o tu.rte queft.c · 
. peccaço,!le chet fi. prefum1.effertal~,ma , cofe: 1lche l'IOl'l pare p€rn.,ehtdia. r,ig~o 
eh~ le,cofe,chG-it:1 ~ffe.conte1~g~.;,_10,.,..fq,.. : ç7u~l~, e!}'f i~qo che il ~enfo t:01m.au1 
no p_arfe.al fuo-leg1sfatore gmiEe e,p1;- diecianni primll. con offerua~e q~ie!Io 
me d'equit,à. ,.;. . · ~ ., ~ ._ . _ e~~ ~if qgi:iaua;. o{feruàre ,· e gn;d1cato 
Q!:!_arto,,che niuno,fi deue g1u~1care l gmffg p~r m;to dt>t1:0 r~m}?o,no.fi_puf> 
-;Vfurar~ 11~l .for,o qella ,CQn[C!Cfnza,;-p~r ~ rJl'~r ragionr. alcl!n~ gmà1c.a:;e. uful(j-
. le'pt~fi: . unjoni indutce4a qu~l~ae-lb;~: r~'O ,fol9,perquefto , __ i he clu; l9 qµ,l 
uag~m~,ife il ç,ontrari@e ucro.mna?zt . nfcu9~e!·e. non habq1-deno119afO dH,C 
a 1)10:p,ercne neffuna legge (ondata fo . ~ef.\ rrn:in: o 9opofa._<if_e.n,on_c1a 
1
?·011 
pi-a la p,refa1uione lega ~lc~n<i> ?-el (~ro 1 h~bb1 i•fcolfo prima, e.bé paai • a.n- • :,• . 
. -aclla c-anfcieoza oui:r d,1 D1 o,s u;m~~- no. • . . Ce. '" ,,,-..; 
._, f'rt~ ,; zia Di-oeucroil contrati~_1iq~~µ,o, 10 ,I J_a feuirna. qu_efti0oe, utruà;l fe §.l-4-d.~ 
• ·c. çlae fi, prefume •~ _ . •· • ~.. · quella ·eQrauag:u~te pofiì eff~re annui- p,r gl~fd, {"'·& •r l.afo!b4ueftif>tre,V-tram fe tatre-.). t,,7- lata miçutto o 111 pane da un'ufo con - '·1• ti,~, 
· -~• T. . Ie-·c9f~,. G:~1! Ji ·c~qreng:~~o-iò , q,udìa f.aì-~,'o per 11.'?n clfei-~ e.Ifa !bta,melfa O- 1! 111!.·-. 
6;/ :1 cfu~t1~ga;01re:tfaA~. d'u:na., t~~t1?- .fo!JC· Jj:J ufo,çpme s 111debf?hfcono ,es'anoulf~ ?~1t. 
"--,,. f'\ ·,;:!-&r~a.&~h~rlf~n~, ,d.r no.~ twrcro- la.?-o ~µ.ç.lje J\1 lt~~-.leg~~ e Allaqu~l •h3 111•1' ?:~,: ~1, ch.d:@no•~o.e!fu..ef'f,re!(e,v,:efLlf'poll-t;., ,queth(?pe nfp~n_.~o· pnma, cfthe. ~'J>r).11 f~ _ 
,.v .•. -- . . • s•nnno 
·~ :, ~,,~,-; .-°'. '! .... "':., 
,,', l }) 
t>cll'V(ure. 
. fI p·Jb annullare . foquanto è (olo decsla 
r.atori·a del ius naruralè e diuino,ouero 
i, ,• 
. quant0 a quel_Ie cofc:, le qual~ efpretfa. 1 o9 '1 d;bitore d;l cenfo fl·. odis 'it ~ 
. ·mtnte ,'o racnamente d1ffintièe eifere I 'l" 
• .' • . . d_iragi@qe namrale e diuinait: Secon- • itedendo nel dùbbio , .d'efter de- · 
-a..t8itt.f do;~beji può a0nu:Hare perl'ufo ~on:. • : bifore per còiitraelo-dhenfo,e ni 
. ''· • ••,Q' .. tratte, o per rron effer ef.fa mcffa m u- · ·· per co.r/tr.«to ei1/ìteotico. · 
of du,r,f. fo .,-inq9ant0 a ume ,)''altre cofe nou;,,~ · 1.0_·1t!iL'o~lù,o del contr•tto di cenf~ ' · • • · 
. meme·i11docte,etiindio quanto al pre- 7 b • .. · · . 
fume_r.e la. prauità uforaria,perche quel . ·- , l Pi'4 piace_uo!e, che del con(ral-
. le.fano Ius hunfaGo: e tuttele leggi hu U enfiteot1co. . -, 
ma.pie fi pofsono arimdlare col no mct ·l 1 o pìffercNZ" qu«le f,a frd il co11 , .:.~ ~ 
. terle inufo,econlacon'fa'ctuduie_ton- d' ,r. l' ,1: • · · \ •,, 
aJ.§.le.ges -· trar.ra,al_menofàpèadoloilPapa, eno - !ratto ,cen1o,e enpteolzco. ,,. 
,.,. d.,.fU, contradi:cenqo i : - . .:,I H Se.fi d~ue rt/litur la penAfioP 
unfaet. r 1:erzo-, ché fi può. giufbmente tr~ · fa per no11 bt1Her pagat(J il cenfo. 
-lafé1a1e lifuaoffenianzàfuordelletér . 111 Seilcen[ò/i p11ò uenderèpiM,-
rel'bgget~e_al Papa·, qu:foto· i quelle co ò meno di quello che è /llltO infli~ · 
. \ 
fe ,del ius· naturaJe; nè d.el diuinò, Nè .. ; l i•l · 
dell'~~mano ~nd:uto a prefom~re la euito • . t .. , ~ 
prauua ufurar1a :;·ma che toccano'fo- I l 1 ·u prt'{_'{O del cenfo·perche cò-. 
-lo l'-ingitdhcia dèH'in·ftiturione del ce- _ -1 .co/11 crefcit e cali. . · · · 
· , io : perche quelle n<in-toccano le ç_ofe - . - · ' Ii' · rfi fi · 
.fpfrìn,;1~li, ne conte~go1101:euir~ti,òne U':'. Si p1to ~; ituire un-,cn o O• ~~:r;~ 
· ddpericolo ·ctell'amme,..pmdrquel• . prlf ,Ut1ct71JO• · . . 
lo che-fanno l'altt·~ leggi fatteil).torne i I j ~elltt cojà è frutti/mi ,. qual · '-'.••··· 
alla comprooa e u·endtta den~altre:mer .· è,atta-afar fr11eto,fc be'IJ no1/n, 
ci : perqoche il èenfo è un'a merèc, e fi · · · 
cofa ttinporale, &'inqµanto afe pro- a.. ' . . 
fana .: ela fua infhtmione non è cofa _113 Si puo confi1tuzre un cepfo fo~ , 
te inporal~,·& tnqiFaiùoa fe profana: - r.,ta più.cofe • 
. cJ.a .;fua infiitùtione, ,~,r.Jo11è cofa .piu' · - · · 
. fpifiJJale di quellò'che fiala compre-' xo ~L•o~raua queflione, Vttum fe 
da, e la ueodita ddl'altre merci, qua.11-· chi paga qualche cènfo per qual 
do u~-rame1lte fifa la uendita dalla.ba- che ce~fo, per qualcbe pofièffione;, nè .' ·e •;i~ , 
• da d1. chi ii11ticuirse;b com preda del- . sas'efio t.ìa tenuto a pa~arlo per con- .::,~. • 
1~ banda _di c<;>lui-achi s'infiìmitce, fe,. tratto_ en_!ìteotico_ o cenfoale, qual di 
codo !Utu:e co!ì la legge fatta fopra I.i guell:i du1 deue pm prefto credere. nc;l 
giufi:i tia o in gi u !1it'ia d' eff o~ è f_a eta fo~ fora della confc1enza, etf erido che i m-
" pra materia corporale, ecoin'unc. còfi! p~rca affaiquale d'efii egli creda. per. 
illa. giurisdi tione c.ie i Re,coine de'i Pa, ctoche fe crede_ d'etl"er temn0 a pagar 
- -pa.•~ .P cofequenza,come !:llla Jeo-ge, far· quel ceo_fo per conrratto enfireocico • t, ? ~, 
t~ da un Re f"opra la giufli-ri!ifò iogiuifi fara, obhgato a _credere, d'hauer pertà \ ~;di ;-,i 
•f.la ael'ceV1fo,fe no e<t>ntieaè il 'ius riàtu la·p9Lfeffione,fe pa1fanoc.iµean•~1,cho . j , ~- : 
rale o di ufo o; norn. ligarà gli altri ;che egli n~n paghi il ceofo , felo deue - · · · , 
· _1301  fono fu9ifodcl"iti: coli una legge dare al~a Ch1ela e: _ouero fe pafiàno,-c e.po,t1tit-
fi1,tt2 fopra elfo dal Papa,fè non coatte • ~re annt, fe lo deue dare a qualche deJ,e: · 
1 • • nèiliris namtale òdiuiuo;ò qon indu perfona larca ": · · . · , ql.fecui11. 
,,, · ce prefuntiQne.~ pe~~aq~al5:.~1 prefu':11~ - _fJqual dubbio~archc fi de~badire c. deiN.i• 
. _ effer~ale,nonhgara.1R.~,qe_~~egn1 ~e .Jm~a,chepare,c e.ftdebbanfoluerep,. ·· · 
. _ , __ .., . por~J! n?n fogge-.tt . al "d~?]!rl'lÒ d~lla, n_ell 1_fieffo modo quanto al _{9r-0 efte.. · · 
-Ch1efa. ~ " ,, , ' ·, r-10re,chefìdeuequan.to _;11!'11neriorc: l 
• 1 • 1 -. r~•- . ~·'',, . ..,i} nofirraqaèod'in~crpretarleggefon:1 
'✓,, :..-:_·J ·-~ ·.>j'·J ,.· ·.-., ~~nellipref~.n[:lene~fecodole'€o~_l 
- ;,l, ._,,7 . !10li(C 
-:,,!..:•'-•.,-· 
: y ·t 
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-~ll~ili"~àt\f& r11 comprato come j}eìlméM.> t1tp~t'pn.rcnqne11o;che{iè 
elpnme que:U:a-ethàuag:anre,ilcheper c<>Mpr.ar.6 •• : ·, · ·: - ' ' 
che p.a 1:e, che.foff ero · ftatuito p€t f chi:. . '· '.l'.u·ttauia èl! od'no & .~t'quo,-ff po tria 
f~e t~ fraw.kwf ~.iria, ne fegne, che io dk l'ifieffo quamo al'.ioro dtenore, li 
ij1~cli'1:o cdforle;c!co netfore,j .aelia con- . mitido de eta eftraùaga~e perle ragioni 
foe~a a u,ua, éhe ha nn ce.nfo di fette . ,;(nnedett.e, che _non qaglfa, -9~do il 
fouda· ~@~prato pe~ cento feudi, (e.gli J;Sr~tzo dcl ~p,('octeke..., -O cau dopo la 
fetfo inbtfog'no,eMn·t:ro:uafse cni lo fu:tinftiruti~ri~m#oio.quadoil prez-
illoletfe p:er li~e11:o· prezzo comprare, Zòfla uell'iJletfo elfetr. Et per.che o- · t' 
ma,peralqua1~_ro manco,che fo potrà gnigio.i:no ocporre quefto, -~.fiimo, i ''I 
UeD<lere perm:i!lco, almèno-qu'anto al . éhè fi <le:bbà'hauedoa memoru1e'm,J , · , 
forn ciellaeonf-cienza:,pur.che 11011 u'itt- l'me da i Confelfuri. . ~.' ct1.Ji11. i•. 
ter~eqgafraudealc1ma deU'ufure ma La duodecima queftfone: ntrum.A: ~l.n:iui.§. 
f òlo~I finfo_wirdlprez~o·, o pet q tiéfto 1i pefit.conllirutre.altro n11ouo c.éfo fo- &um'l· •• 
eh.e 11.uendno, e r1~erca,eprcga il com-. p~ if cenfo,ofopr.i altra'giurifèiictione ~ui r1di1111 
j>.l'uoi:e., e fa •nera olferre·s'aailifcono <li rifcuotere,qualche,entr.tta-? Ri1po~- ~~".,~· fi/: ~ p.erche molci_fonoi_uentfooti dii 1imi: ~oe,heft puo,comefudl!ttO:.riel~pt,·1- ilnest11t'!-• 
lt cenlì~~poch11 comp'rarori,J:>ei: lequai' magloffa,p.er.cioche1'entr.at.t..annua1e .dar.c.1pml 
- 4llle~oie Li [uora,ui;Iirdaualur.i_dell~~() fI l'.CPl;!Iap~rcofa immobt!ee. . . ptr ~u"l' 
· fe,_;ç.hefihannod!a.11e11dl'ere,comehai:,_ a 1:3, l.:àd,eomaterza 'l~ihone..,utrunt deun fit• 3 M4.e.1,5 bii_modeno_Ael Mam1aiedfZi Co0fef_ fr,ciafouna c@faitnmobile,Jaqualdi &f.i.jìt11• 
•~7i. fori_,.. Gm?1co·trnco,ch~feperilcon- puoaffitra eperufohum~n.opeq>cez- &.a:il.114.ff. 
trat1<,,,co-lu11 a dn fi deu.e1l cenfo foO-e zo .egt1ale al .cenfo, fi gwd1ch1 frut- .detlW, H• 
pregat.9. ù~olwchdo·~eAde:re.... ecifof-- tifer~_quam:uoqucnoµ.u fogl~ .attìtta- cJ.il1bep Jf. 
fe.ro um@lcu:0111pr~0rt~ e pochi uendt- re,ma½çbn~efor.io.aùmne tor,r1 non fo .Je fup. l~g • 
. ,, , · 1t0ri~~h~ J,> pcmfauédler.e .a'l~uan.t@ pi1.11 i foe affi.ttarfi,;R.·ifp0t11do,di s~ Coiì per- i1t1.Wr~ 
_., ~ ,tfi c.ent(} a'l1neno,;cqmint0 ;al foro ·aelta . -ohe B<ilfl fo1o 'li dice fo,1ttili!r~ la poifef ,§..quo.d ,._ 
•. 'i · · . <;0nfcieBia,-eo~p~rnè mo pa!è,c'hej1 gi111 · ft0.ue.che arm~lmeracefrurcif.ca?ma.an ,mnC11J!. 
~ fi'o _efezz-o de1 cefo 61 pocto·1 n ·prezo iB- , ,ca queH())~c'fuee u&o ·1aan0 ,a :frun1ficar~ Jc leg .• B·• 
.diu1uhile, ,co1;iaè n.è anco.qL1e.'ll@ diell'aJl'. ,.J corne 'perche.coG.è il.modo.di parfar f ter..cti6J 
tre ,liliÌ eroi;ccHn e ~ai~1 ~ lliij o d~t-ro d~ (o.p,ra ' 4 u:di 4i tu rei', -qual ~ cle:1:1e offe(tUa~ee, ,gl.r.tttf, ia 
ine1 qmarto t~ota!M'le,, a,! ,0.1:1rne~0 4,u1~·to0 . ,&.come,,p.erchecol.ulf. ,che :fpogba,.e,o- ,e,gr.llllUM 
_. ,eip111 · diifflllfa rn~re dopo ,g~ ainil'lel det ' :bUgar.e refricuir:e :i frm ci,,ooe 11 (p.o,§1.fa u/t .. ~1. 
b~•-•c. ,. to Mamu1e de t C0mfe1fo1:1 hte p,ar <Cj,te :to p@re,uac,i.uare ,.q,~a.ntun~.ue.~ua},;. 
•;JJ:, . •fialecìc@uendere,ec@mpra-r,ç'fr.iq!lle1:J.ì me1ue n~n!jglifaahbiça1:1at:1.f. 
· · btittldii.ne p-.iu·e _rndn0~ C@fi p>erc'he(a I.a.llléeimaQjuarta q·ueilioi1e;umum 
moltiirnlìoe d .::t 1:1emd.eu~&1 po.cihii co fe .chi 11eacle d «:enfo., •p.i!lCiHiane par 
prnor-i·\Jill p110 a·cçrefcere, fè.comd(i) tui ' ,re del ,prezz0 d'elfo ad a'la,J.no:eo.n pat-
ti : C0:-nep~:-cbet1edia1Ii\oche 0r&l1na'. itoc,h,'egliipaglùaol -cpmprat-0r.equeJ1a 
tiall]leiate i i~ 'F_0nn quelli c'lnaJ11r,J,0 cem- parte clcl.ceofo., "11~1i;1:occa p.er,de.r~a 
fi_~c~r11p>rarii foti 1111011 r:i_ Mr!a Pietà,'.& al- ;pante di ~re,zzQ.? Riifp0nd0 di 9ò:: _per-
1tn h uen~_0A0 a :ugg1at p,rett@ di ,que1 . 1 ch:e-qudt_o,e .un,pralbre c.effettualnaelll 
fo,clae'C0rm~ra~g11 m11;1'ri10.,fe da mdl- te·tdanam .peq~ttadagnar,eq.ualcbecCi>-
irii fon<i> p,~eg.uifa rie 1derg1'i1fi .; ·& aÌt'im- fa;e coli .è ur-1 -dar.e a-ufura, ,dae <da _ogni 
tC@ntro p,er preu0 1111 119.0re , s·'eai cerna-, iius-è prahibit0': mm~ dettQ:!aabl>iam• 
itn@., e pre;Zll'l @i C0 !10 prat(\)6i,e .dile 'fi m, . ;nei ·,felr@ lil8t l.b'ile al f.1Ll!13 _8. -
•i!IÌl'l~ rn iiln lllendlitO.tiÌ e p>~d1i ,c0mpr.1- !La diecimaqu,i0ta,11!1eftfoae.,_..nt~ID 
1mri~ , .!0 Jfa Ieoiro (lOrmprare un at:nfo1n1!iitui 
H0 _tiie.tto aJile ti@lt!! .ii fopra, q• al'.l't@ ,to.f~pra cdiuefepoff"el~o_r,i1, ~a.end$ 
:a-1 foni> ,:;id la C<;) 1JJ[ciel'lza, r,erch~ q111efl:@ ;p~r~ efpre~ 110r con1ì11'1,;lRllfpoo~ 
!it@a fi p,H CGM faci1meirne atfem:e qui- ,d1 si:=e0J'.ì perc'he;elttr31bllf!ame~n~uaai 
<tQ> al fim, el'!:eri0reper cag·i"?~e'e:fi "I~~- ito a1ce,,chcil~elllfo ~ai pH@ ,!El'fiìitw-
rfta eftraaagame ~ 'la 'lteu·J~ uìeta efpreC:~ · ;J::f<i>ptaie@fa ,fminQ~},e ., · tF1on:in-<e~<ie 
Ullle~:"·;~eil"i~ilo(~ l;l~a fi_ue.,a~,;.~ , ,'1.eliiu<ie.r.ela plw:ai!ica ,delle ,e::;:-
~-- ;., : ~. 
-~-
/ 
Com~e~tado; , 
m~hili,~à-le ~p(e mobili.: Com~ p~;- ;~4 J . A:Aeçip,_afeJ# ~udl{on~, ~111.t 
che la di1po1foone,che parla d'u_na è.o ··L Ce fia ltc1co ve!1\,1er,'t1nJ cofa, io- , 
(a ha, ~\!.OC<>. in m_ohe, q!JaQao mili~a"f:b , pr.:Lia,q _ à~ fr.i fo1ticu1~0, il cc-~fo, & vi 1 
effe l 1 ftetfa rag1one:comè ii raccogJ.1c -dern~ a ,.huerii dtue11e.pan1?R1Lp.o~- . 
a f,f.:'t,. gl. dal tcfi9, .aggl'ontaui-la gloJfa )?rima, - '"do cl;f e kc~ro: pftche suefta çit~a'ua-
•"· {Ùtp,0:-·eomm~nem~m-caccenara ">ouen9t;i g~Hte uièt~, ,é!i~ o~an.cp pe1_ pan~~ 
r»iJ/4rlUJ , -~ueno, Domm.comP1une1,11eo_t~, ~c~~t ·p~ffi t~rre_, <?fl!tl rnger~ fa J,1bcrt:a di 
J.,I,R.l. 6 _t;tr~: ~,p~cperch~ non<: Qa_ p;\n,rfi ahenare1\a co!a:_ccni4r~1 1" , . 'JUaLha . 
I, l.fmip;. _dal ~us ;m,tc? ! fc ~onqiraric? ìl n~p~~ che i_QfhJu:i[fe,e;y~n~ç-11 cenio.PQtta:: 
~ 141, e.a, ordma i~&~nll~z1~ qu~lteeHrauàg~~ d_o egli àp~~qu~ ,p~1ma., .~e 11 Fcqf~ 
.. ,,11,. ' teeralec1~~Hnihtu1reun q:ofo i?_p,ra foffe,1t1HJt~~~o .'4_~1;11d~ri:z- lr! d,1uerfe ·. 
· molce C@ie.,e quefia,hora n0Ql9 v1~_ta. pani 1.-~ co}Jiogg~~ca akenio, e quel~ : 
· · · - -~ · •r léoakune'd 'è11ev.ende,ea diu~rfi,lo 
S O. M · M A }l } o--.~ .. potrà farè_étiai1di°o qopò che l' 1au1:.. · 
. rà inftituito; ~__.. ' . 
· La d€dmafdtxima qµeftiol)e, v.c-
l . · - turo fe iJ vendito.tç, il,qual uende al-, . 'l 
I J 4 ~ cen(:ari~ puo u
1
·e~de·rtJa io ClJ~e pani del fondo ceoiu~Je~ fi:uc.- . i. i" c,cn,uarza a '!11-0 tz. . ~uto effofolo a pa,g: nu:tQ d cenfo,9 _ __ 
114 Tlitt<~ il cenfo Ji deùe [l'f.ga.rt_ - pur ancpe quelh,chele_c;ompr~i=o.~_o ! 
. de_lpoffeflore a'u_na ;parte fie.l R.i1e.ovdo1~he ~olùi,a chtii deue li~~ 
__ /a corii cenFuaria. · ( , fo,lo potra do111a0dar cimo a ch1.1~g_11 , , 
'J' 'J' - . vorrà di loro.C~fi pe1.~he la con;f1rto . • 
· 115 Il_ cenfu"'rio non è tenuto al · · ne del creditore non d.e.ue farli peg--
'patto di riJc.attare il cenfi!,ca g~?~-e Rer la mol~iplìsapooe-de gli he .. -
- ~fo ch'alieni parte 1dti /la , 0 : red1,,adunqueper hileffa, an z.1p,erc/.1.§.,x 
_ fa • vn.a piu gagliat~fa ragiçrne~ .. n~>n fì de-, hy.ff.d1111o 
· · u~ far _Reggjoi:e per la uendua delle mb.& 1.p/• 
I I S 'll_cenfo i'flfl,~tuito innienzi qut pa1, i dellqnd(!vc,t!igale,_corrie .p_e,~ t'l~-lf.fa,,,. 
· ila efl rauagante ,, utr!'fn }e · ch'é, P.erla diuifi01'1e d!i:lfqndo we:rn,- •rr,if. 
.perifla andandoamalepar- g~}e~on !i~iuid~ il ~e~t~,g-alein~r:re- -. 
d ll ,r, galç m preg~µd1c10 dt colu1,-a chi 11 de _ 
-te e a CO)'aì; . ~ • · 1 · d · -d · i ue·; a0z1 o potrà 1man are a eta Cùn _d 1 , i;. I 16 Ytrumfe~l ceefuario /i j,Qffi ·· po_ffeff0rec.fique!lo,ò·dipa_1ce~'-eflod, · .. ·~;o.f. 
obliga-re in forma ,amera. c.ome·perche la iua gloffa accett~ta 1 ,.,d_ ,f,;;À 
I I 6 1 l c.e_nJuario uenduta la ·c.ofa . c.lie mono l\:nfiteora , c'ha lafctato com. 1 
_ cerifuale refia !ibero,.. du~ he.eai, che _pihimed'~ pàga.n-.. 
· da),a pa :;te della penfiòne, che ll'toC.-
J l 7 La poffeffione non fì fa in par- .: ca, fì ' ibera d al_la pena della caducità, 
te _1nfrutt{fe ra ,. e che rendi '. · · oddla perdita delta pane ddl enfiteo-
.. meno. · · _ fi; nena:: qualé è fucceifo, ànzi un di 
JJ 7 La pofl.è/Jiont> éhe ,rende nit- : J@ro, d1e non paghi cuna la foa parre, 
pe{dorio l'uno, e l'altro 1'ei-1foeofì co-
~-, n?, non.jì fa in parte infn,f- " 1-1,e,d<si pò 'molti altri da lui cicàti di.ce 
, ... tìfera. . .. . la{om::e._ -' . ..-'- _ ellif._;,,/.s 
J 17 Il cenfo non perifce, diuent..an- 1 I s Lfl <ile~1ma0tr~ua q1,1_e!hone, ufr~m n14• r·7. e, 
. . do la cofa {ierile • _ fe_ga_lemo nel_f?!JOCip~o del c~nfo in- d, ;,,, •lf!I- " 
, . . . l . ihruno, pàttuue, che Il uendnore del · 
1 I g ll-cenjuarzo ritenendo a cofa, cenfo, fe uen~era ilfo!ldO, o~er pa•te 
come fra tenute. d'elfo, fi:i obhgaco a nfoattare il <;en- _ 
118 Come fìa tenuto, chi pone il fo B.ifpondo di nò; pe·rche ql!eil~ e- . 
eenjo 'ot>r4 NFM ., 0 r4 d' 4 t- ' fli:aua~ante nel verfìc. P11._él11 , mc:ta 
• J'. r 'P enand,o, che nella utmd1ta del cen-
trJ, --,.__ (one~lipoffa metter ,patto,.p~cr il- J 
-'lll~• 
. DelfVrure~ · jo 
:, 1,a.l~ (l po{J'\ s.f~~_ata!}1ente 1i,fouit~ . ti e Cf2!'1ll~ntioni, a i ,qua1i il uend:ito-
. d prez_z,<),4.~ ,.:.li:i ueJ;1d~ 11 c~nfq~s çgJLdt ~ re no,1; è ob:igaro de iure col_llmµni. 
fuc1 ug!qo~à n.90Jo-v,p.ol ~i:\r.~.elf,>er G~- ' La uigefima feconda q uefiione ,u-
f ~quei_iza, non 1i pila 11.,e.anco pat_t~~ _ truI,1-1 fe il uenditorde1cenfocefiid'çf~. 
re. 'che cni ucriq~ potii _elfere i!_ilfeçpo fere obligaco J pagariq, uen.dendo, o 
·a rifca:ttare - ' , · • -· ·· ;. . confiamando la, cofa foggetta al cen-
i-- ; 'L~ 'di ci ma qona qHefri; ne )i i.tt:4!11~ ( f~ t Rif non do; di sì: p~r <1:hd~ 11:en--
;·, . fe ,da(~uq ,èi!1.fq, -~1:liic_uit.G ~~a,1;J dio 7 &-1çonfapu~1adelcemii.ianodalutncer 
~nq__àna1 ~4~Jlacooltim_r1one-foprt.1:c~:. c;uo: cofi pernhe il p~o r~ale pofsa ,,. 
fa cena-, agçlà-ndo_ e{{aa 11}1ale, (?J ll- _ :fon efsacofa a, Gor,ne, p,erchecefsa-n- a,. e,;litt. 
uenm1qo in p_:u:t<;' jnfruttifora ,,. ~efii ·do la.-caµsa,ce!sa l'r::tfetto b: e.ta_cagip .. ,is.J, pìj~ . 
foc~troo in pane? Rifpoodo· , che · ne per fa quale ildebicor del cenfoè butnnbef' ; 
;..}:;eq(o. ct~at\'.t,:!M.?-O?:i qu,d!+ ,-c.orifi:i- ~ !½.9li6a_ro .a paga~lq, è in <lo_!llinio, o f4nt1..i,:111 
. Jutìone, non {i perde .t~è in rum~, !lè · _ pofsef.so., cheegh ha nella cofa, lopra pel • 
.. i~Q.P~~.te,_pe-r qu~!\oJQJ~,perc~7 fi-p~r · la quale ha in!-fitui,oilwifo,eP.erla. 
,de;p.a,içej.lel};i p-o!foffiQ• l\\i;lWigal_e,fot .riemd/:fa cdìsa d.'hauerlo, e per il .dar: 
, JoJ~~,L.il~l-c3:vf0; p~rn~ef qa nqn fì tro · utaJa cosu, Cot1_1e finalmenre, per- • 
:~ Jla-111-;,u.s•;,t lçi,rn0, r,e,f; p,1-0~\J..co~alcu- !1.'t!1e)l cenfo non lì conftimifse, Ee fi c. tout,t-1= 
,, ~.-1:.r.a~i~oe e~a~ç.~J' eflemifo .. c~e ,§Q- p~o,conftimire fopra'la pe1:f ~1ia;come de.pm~. & 
~u1,..ch~e. ~eb1tor ciel c;enfo., lafciand,o d1ffofa111enre firprouato di iopra. nel comme. rtf 
~ueJ1..<!,~4rJ~ ch:e-fo.e.tal_;l;H!P àJc~q(q.a t ?t 2.·.!1~mbihi. , . , _ rNRJ", 
ri~, filibe.ra, .perc10cht.-:,comeftmè-- 1 r 7 _, Laugefimaterzaquelho.n6,UP11m 
· uò nei aige-41!1-0focond9 ,notabiJp ,-f!,._e _i ç,lùai~ fottqpofia alcenfo cessid'es:-
an~o u1;-na~_V' ,$;urtla- eflirauaJW'H; ift , . ~çf.fçunifera per queflQ solo, p~rchc 
poteua, -1.n..U-itmre \1 çet1f9 iopra ,e.erf~- ~9-_on rende,t.at,m, q~1,nt{) .rendet.1,1 al . 
na,,mj!J (Q.l<~Jqprà.la•r<?~a,A{Je11~~,u_~l ' ,F,e!IJPO della inil,rmione,edella fua 
P!!rcluta., () , ~bbandonait~.~l l~~n~iwr \l~ Jdira é Rifpond.o di n_ò: ~ofi per<-
fiiibera. · ~' , ,, · . · .- ,_ ~ . _che ~on pare che ti prou1 .CG~ msaicu.,. 
I,.,_a nigef!'ma g_-gdli9~e, utrutn fe i-I . no; che pofle.ffi.one akan.a fi dic.a che 
· ç~n[o tnil:i.~l;l-ÌCO fo_pra qfi!,Cer;te~gefi- fta in UlttOÒ Ìnpane ~flinra pe[(jUC<! 
• 1· 
· nge--h [QRffl ,m Hili li¾ fa<:9Jta :f!t.. €hl tJf~.r J!? folo ,.pe1:fhe ceffi_ d1 far': rao t-1 fnit• 
,\i,th.lc (,ie, petlk~1rn pane., a_nqat'l}io,~,mf!l!!= .u,, qu.aR-n ,f.aceua pnma; ecofi-uon fi . 
p,~ne·fir e~fè_ f~~Qlt.a? , ~J ~pf PSlil~~-;s!j ~~·uç,dire., ~e e~iinu fi.a d : ~me_;pe.r d "'·. e:-em. 
n_o? fe'l ceni o.fu cr~at0jy1 qan~\ qAA- che,qo~ ofia ~I dtre, che.de gkeEJl:l~o1 f Jdlt.ifl1. . 2. ... , 
· U:~Go11 fhtµ r.io_9-e)p~,( b rifpQfi_a cti l.J~ kn~i li deuel'ffteffo git:1dicare4.,ech~ q.4- _ 
·, prec_edenrn .que!hone .• , E ~*e .GtoJ?,.q r,~ri: ·che pan,& eqmpollemdìano; t;;J.fi.ffma. 
•· , ' : q!U,~fta e!ha1,1agante_ ~qn ,-Y;_Pl!O ,ere.a:- il ,perire una pane <de.Ili pofi'effiope,& ,.1p.i,,ut e• 
, ,,., _'-- te 11 ceufo.fqpx,! rnm_1 bem1~d~ftgq~- iJ nonren.dereunapatte dei frutti fo, 'f"'ui11m.i1 
.:.\: ~~ - ~ t:a1~_:e.Qte_:,-J}1aJol_o foJlr.a t d~ft.gQ•a~i.-4~- Jiti.: Not1 olla q:1.1dl:p, dico; pe-rche ~ tepi,, 
tr,o 1 fuo~t_oo-6.9~: ~~1 qtj~(l~J~.&.(i.J,~ p.io neg.an:che quefiec0fefi.aro p,i.n, 
ue di_rel'it!eJfo > Groejq5-;,\e,ùt~ -dif og~ ~equipoHemi fimplic~mente, febc-
alla tl)Ueft_io :z.7. ,fol,ce,o(g1ip~iliifl;li_I0{(h !?e fono tali-[eu,r1d11m 'luid. -, 
.pra,du~ c1;>s7 delìg_nat<;;. < ,~i'>-, · •· . r1 . !,~a uig~fiua9u:ma quetlian<: ,_ u,cr~ l;..au1ge-lh i-1a. pn:i:,a q1,1eft_1@t1~•~..,a ~ ;r ì 6 f~ 14 c~nfo _s'ei'hnguai perla. fttrd1ta,~ 
trum fe q:a1ijsgred1sca quefi<l,e1Jra·ua.:. molnanm del fondo ?-R1fpondo da 
g ame c0J1,1i ~]le· uenqe i1_<:&TT§<>, obli- !?Ò:Cofs perche .da nelfi1n iusciòfidi 
gando{i al'f)agarnenro~io -f0rma Ca·- ce:Come perche i1 debùor4elcjfo la-
me~? R:ìspondo, di sj: i Cofi pee fciado q;uella poffeffi-onèfottopo~ al -
che ìnfiimi/se , e uen~i_e il cenfo fotto ' fondo per2bbandon:a{a ·> filib.er.a dal . 
;i.ltra forun, che fo{to 1a determinata (l;arico.dj pagarlo; .comdi.ècieu-o .di 
da elsa~ co~e perche li obljga alle re:- topr.a. ' 
ne., & iacon\l!:nodi, che s'incorcono Lt..u-igefima-prima qudHone~ u~ 
.ped'obhgarione it~ forma cam~r~: e' ,tr1:m .. fec~fo_ ~'il nl-Qlfoo _fo_prà ilq.ua-
'ia,ie-itl oth.-uas .i:n-t~.i_-o:nul!.Hutt11 p.at; k ~~I~ ·il ,cnfo.., fi disb,.effe -O.al ., · ~-
~ -:: . . - ... . P.a..: 
,., ... : 
... 
·.,. 
1Y 
/ , 
tori1ment.ariò 
• fìam>ne per hauer l'acqua murato cor ptedètto .cofi'l'pn«1tè dètté i'1 preiM 
fo,e n'è fabricò un'altro delll materia itper i1fitituire il-G~nfo foprl una cofaili 
tlel J>rimo molino, fe fi deue pagare il -<'bera,•ikhe nan:fégui, Come perche il 
cenfo del fecondo molino ? Rifpon- --uendicore della polfefiione fortopoila 
' do,cheil fecondo molino no farà fot- · a fetuicu, e tenuro al c-0mpratore clie 
topofio alcenfo,perche non fu1 irripo ciò ROn fa,per latompreda,dell'attì~- gleg.r.f!. 
fio a lui:& e cofacerta,che egli' è altro · ne dèHa legge t:& al1'1t1tereffe , fefa d de11tt,,,,., 
•da quel primo. Cofi perche uaa naue vfrio,o al te rito matico, fo nol fa, f~- pt, 
2 t.inier fpì totalmente disfaha,è altra pri~a '! co · .codo'l;t difrimionè -pofta- nella leg.Iu 
· iut4 nre.'§. me percheancounacafafefid1~fa ~- 1ianus,all'iikffopargrafo, . - _ ; 
, e anvu no al ~erreno, quantunque fi. r1face1a La utgefimi ortaua quefl:ione;, ·u. 
· 6 'nauis. con hfieffa o::areria,& anco nell'iftef tru~·Ce ft p~ll1 patm_i;e al pri~cipto ff. de'flor. foluogo , fi ù1cetff~re_uu'altr~ c~fa: I, dell'rn!hmu0Redel1<;:~foihe chi ved~ 
/Jl. Come perche I ed1~c10 fabnc_ato 10 fia ?bhgato-a-pagare d cefo,ftno chete 
b 1 qu'dta un luogo della materia d'uno disfatto de il prezzo,òaf9chela Gofa non fo1fe . 
th · ,/ 
1 
ff in un altro, non folamente è altro da fibera~'ò fo.lfefottopofta-a~altro (:e/fl- . 
~i · · qtiello: ma apch e f pe.lf e uolco è d'un'. '{o ? Rifoonuo;,ii'tièx <.oti péF(\he ilèé 
~~, ; r,0 ahro padrone , come ii raccoglie' dal -fo infiit!lita c0n iil pijco,parè the •fia 
".; ;j. ;· parag. · comb. la fol'ma ,~ "cldtta eftraua'gaij~ 
si;,• · Secondodico,cheilcenfuario,per~ te: Comeperchès'afJFÌriauna·gra'n et,;:~~ che ha di_ihut~o d molin<;>,farà o~ltga -porta a_far: ufure:-perciòcl:!e1qu1;l1i c~e 
fu, infJ.de to~ co_lu1?a cu1 ~ do;1aua 1I cenfo in ef i ·ùc;l~ff~ro ~hè_ felr d~fle a u[~ra,poma 
11 . i/i fo 1nfhm1to,dell amone de:dalo,ouer :no 111!htmre1cenfi fopra l'a.Jrre poffef 
~,,. '~'? d'alrra,fecondo il tefio atto in' que-fl:ò, itieni,e que}lr chè Ùòlaff~datì= a qflira, 
ex . . "' · aggi<mtaulla mag. gloffa e, ouero al. ll 'con1pf.itiai11'6 to~que.ft!e-pa.rto, per 
"P.~• · ff. meno fara aftretto reftimire il prehò, il quale hauer! dì1<i feéurlu'nerioo l'ufu .. 
'}~' ~~ ":,0 che gli hebbereer ilcenfo,om:ro inft'i t-èlfoti-o r1t>médicenfo :é non fi. deue 
ats 11.JflS;, . rr r 'I 1· . ft d 1 ,, , 
'tt ,.,_ nure euo cen o 1opra 1 nuouo mo 1~ aprir que a por.ta amo o a cuno ,.,:co h 
11m' · o-,: no,ò fopra altra fua cofa iìnmob'ile. ·tne perché méii'te òibl:fefpreffionè di ~rg.l. eo, §~.fil' ;u La uigelìmafèfh queftione, utrum -quello the de iure èfo akuna cofa,dié'"'niri.ff.d, 
~, ~ "· ' fe chi t01vprò il cenfo fopra, qualch~ re nu@ce i: · feli efpri1'ri~ ,~olo!a queJ.pact.dot.& 
"'°'"'• ~ltra cofa non libera, ò fopra laqualé ttiodç,,'chèd è',feooi'J-'tle la'glo.lfo. ;e ie' ex parte.di 
11.uen_dirore non lo poteUQ inftituirè, c;ofeliuhifilmente ·dhrio.a- Felino k :. ~onf. 
d1 ~h1 c!.le nulla fapeua il ~ompqttore, e ehe quello éliè fi coritié~è in tffo,pat ti.? .d,!o~ 
fe Il compratore lo poffi nfcuotel'éfen to~pare the•r,icitame11tetè1 6a,pefle c;&. l fgn,fic•-
za peccaro?R.ifpondo,di si, per.il'tem fe alleg/ite nella pì·ecedeme queHio-·fl, de'~'· 
po ch'egli non Io fapeu1;CoG perdiè ne.Nonol½a quefi:o,dico: pèrchequa,K F~l ,~c. 
· ,, _ uno che coG non sà è fc\~fato d~I cta,n t~nqu;:c;li r,ag~on ~acita :fta incltifo ,•i1111dunt,411 
d ~-2. ,J1 eo no d,e la fua fra ude, & rnganao non ~ cll.uaqnù1ff!!,0Uendé.Uncenfofo, 3,ile11fa, 
Jl,t.c.fe~u deueno giouare ad alcuno,ecomfegué -pta qu!llèhe ·cef~, 1she n1ti fta libtlra,, 
d1rt(c. l,t4 temente il prefato compratore 'inno~ fiaio~lìgfto{i 1:efti mire il prezzo, e fià 
'J;fi!llo. ff. .cente non deue perdere il cenfo, nè ti tèbu ro iil-Firit@reffe,éom'e fi i:derro~n& 
lluu,. ueriditore ingannatore deue effer fcu però è to1;1uro dhagione-a pagare il cé 
fato di non pagarlo: come perche 11 ·. ~ 1 •fol;lrmal!ir.t1eme in(litUifo ~ • finò 
vehditore,che cela 1 difetri,e uirij del! che reftimifse il prezfo;per 
. la coia vendut:i,è tenuto all'incerefie Cihèjciò faria m uero 
e l. Tulia- del compratqret. · · prefur:itin:unctnte 
. nHs ff. ds La uigefima ferri ma queflione·, u. 1 :i ufuraio,per 
.a. e':'P'· Jrum fe nel ~afo della quel!ioue prece argu-
f tot.tu.de dentepoffi 1l compratore sforzare il '· 
ctd.11112.d11 ventdiroreareftituire il prezzo? Re- · 
e11H.ne (ec. fpot4do,di si: Cofi perche il danno'da 
& C.de cl to per qualthe caufa,non (eguendo.ef 
,1'.ob.,,.u. fa;de1.1-e tornare1foprachilo aà/: 8W 
) 
nmen to delle co-
fo dette di 
.fopra. 
•.,. 
"•··•"- ·-~ · ·· 
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~ Ma nel foro efieriore,s'eglinon con, 
folfaffe,nè fi prouafle, ualeria: pe1 cio· 
che in quello foro fi giudica l'iH:eifo di 
U 9 Vtrumfc fj .poffi effige re, e fe , una cola,che,non appare,chedi quefia 
fia debitore del cenfo impoflo che non e:" ma ie fi prouaflè fi p~mia 
Jòp,a una cofa aliena, o non li caftiga1 e della pena de gh vfµran, ol-
bera. tra quello, a che egli è obli gato nei [o. 
, • i ro della c0nicienza, percioche ha com 
I 19 llcwjo pofìo in altia cofajçhc , . melfol'ufura palliata,perq11ello c_he fì 
in danari -contantì ,fe fi debba , è detto di fopra nel primo notab1k al 
ridurre d d,mari. num+ . . . •. 
12o Jl cen'ò creato con altrop.rez- u ? }-a_tng~fima queihone, feilcenf~ 
. • . JL • , . • . rnfhtuJto iopra altro che fopra danart 
:zo che con da11ar1,çome fiale qmranti, come è a dire, in ranrdl:ara 
nto. di frumento, tante anfore di uino, ò 
n r il cenfo con che- patto. d'eflin: _ tan~i mirrid'9g!io,d_e~baridurfia~e-
-· guerio fi po rra inflituir~ ~ n~n conranu, hqu2h nfpond~no ~1~-
. • - !.JJ' . , . ,. , • • ftamente al prezzo dato per dio, ie 11 
J 2 I l~u-nfo fe vagl,a con p4çr:.9,dz- ; prezzo del frumento ,o uino ~ o oglio 
domandare il prezzo,riceuen . crelcerà in mapiera, ch'eçceda il prez .. 
do a conto del pagamento i cc zo d:uo per eflo,. quantunque qu<tndo 
r. t' rn fi diede era giuf!:o & equiualenre? Alla 
Jl' paga l P i, 111 : qull queihone rif pon<io prima, eh~ fa 
I 2 2 Il ccnfo fi puo rìfcatta_f e an · per fa pane che nie:ra,perche non 11 de 
che Jenza danari contanti. ue crefcere nè fmin~i1 e il prezzo della · 
I 13 Pe.r rifuitto del ccnfo, cbe più cofa uendut:i, quale ~1a prezzo giufi? 
· fia lecito pigliar~. v nel tem_po della uendtta, perche d<?~O 
. . . . . c;ebbe1! fuoprezzo,aln11nenre b11o-
1 24 Il anfo (Ome fi rijcattl per YI- gn:iriaalzare i prezzi diquafi tuttel'al 
compcnfa. tre uendite di co_fe immobili? etfen~o 
che quaft in oon1 luogo u:ighano p1u 
LA quefiioneuigefimanona,mrii 1 19 affai adefi.oad'anariconr.anù, che non fe il _co~n pr~tore poffi givftamen. uo)euano ~I tempo~ che f~roa ue~du. te p1gha1e 1I cenfo,qual sa, che la te;1lche fana cofaabforda, e pero da . 
cofa , Copra la quale fe gliinfUwi1se il n@n didi.b b /. Nitn, 
cenfo,è aliena, o non libera, e finge di Secondo,perche Il giufiitia del p1 ez quod 11b[U'f 
Ìl?l,faper~, per poter,g_uando !1e gli ue zo d'una mer~e; fi de~e pigliare ~el té- dum.jf. d, 
mra uoglia ,t1'firmgere il uend1tore a re po della uendtta, e non fecondo il tetn !lan. lib. 
ftimirh il prezzo, per quefl:a ragione, po futuro palfaw,ç cJ._.prefiff,. 
che l'ha inil:itui[U (opra cof~, che n?n Terz<_>,perche [e'l prezzo'del fyun:ié· ,umff. 1111 
era fua,o nor. era libera; & atta ad rn- to,del u1no,odell'oglio fofse fmmu1to l'f.· F11t, 
flirui1ui il cenfo fopra? Si , iiponde, di grandemente, non per quefto fariada 
nò: Colì perche quella fimulatione irt~ sforzare chi uende a refl:icuire a parte 
a a,g.11, con ganneuole non li deue giouare: 3 come alcuna del p:·ezzo, qual era giufio al 
trario (m- p::1che b fimul:1tione inganneuoleè tempa,chefeceh ue0dira, adunque 
/11.c. 1.1til1. peccaro,come proua S. Tho accet. z. z., oon fi deue ne~nco a chi compra il cé· 
iunE/4 glo. q 111 .ar. 1.dallequali cofe nafce la con fo fminuire la foa quamità, perche fia 
2-2..q. 2.. & fequenza,che efso non puo con buona crefciuto il fuo prezzo;perciocbe quel· 
11,rg. to.'ot, . conlcienza ricettere quel cenfo, a tal lo che opera l'oppofl:o nell'oppofio, 
C.p!1ts ,,,,_ 111~-fo impoflo, e eh~ !e l_o , iceuefse, opera il propoHo nel p,opofto. d . dl. et/i cm 
/ere, quod fa ·uobligatoalla rdltruuone,ocom- Ma perlap:inecheatfe1ma,fapn- trritabu/41 
11git11,,quii purarlo per pane del pJ~amento del ma menre, d~e la predeéra reduttione ff de t1ulg. 
q11c~ /imut pre27:o,ch~ d1ede per efso,_e queilo nel è {bta fattà in molti regni di ~pagn~, et c11Jmn-
11ne1p. foro 10 tenon: della confcienza, come 1ì d1fse nellaterza quefi1one. - IIHPJ, 8,j.l Se- . 
--
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een(o d' al_tt~ _cofà, ché di da_naro qumc:'_ ~he cafo i! pr52rò al uen_diror,e?llif P!)ri 
r;no j .!ì-ha ptu riguJrdoal!uo .prezzo, do, che noj eccerco fe non fofì~ cafe, 
che no-{i_ha a e1fa cofa:e però pa'.i:e Ji>Ìkl , · Qelquale de.iure commi.mi fi può rido-
p1"eilo che fim~tta il cenfo nel danaro · mand~rtif prez/o, corlie feJo!fe flato; 
num_~r~to,ehe rn·effa cofa?..de~to dana:- _ compr~rojgnqraòremt:ntc fopra un~ 
- ro-ft~rùat~,rom_~ quando 11 da-qual~~e \cofa nOfl ltb~rh o !i~~ at~~-4_pagare il 
,_ f P.ene eft1'.J1ata m ti@te , ,par. cl'i~Jì dia cenfo,ouèro q uando.tl yend1.,tor~ ~~ fo 
· pm t?fio d danarochedfa e 1hmata, tirn.ato 1al eotmprarorediuolsre.Nfcat· 
al.•Jllm11- cheelfa_ cofa~. . ·. _ tarè.\lc~nfo; p~rciochea~'l'horà~ pu~-
Per-nfolcmoae d1 quella qudhone, . aUtter,:tger.l_ò--c!a ufcauarlo- Jlil r.ermine d1 
e per accordare le cofo citatct per l'una, v1,'anno~ come apparf in quefl:a d'ha-
e _per l'altra pane,dico prin1arriéte,(he;, - uagame nel nef. Cum.uero~ · ·, , r . 
gfujhmcmce fi pu~ftatuire da1:111 ~e~tf- ~ __ ~La trigçtì.ml qual- ·a queflione,'.vrru 
lacoi'e, che non~nc©noice fupenore ~ :' fe,fi fa,etfe la c0rnpreèfa-9d cenfo con 
che fi ~.re;;ci detta reduttio11e,per la focé la prefafa aggi urna qeipaHo,d:i;:na ·nel 
da,rag1one fqrmata per la pane aiffer-· la!q,L<l<,:fi-wne pJ&ede'r-ae,fe fi p,refornt:· 
~ante. Dico fecondo, che.prima che r.ebbe : . che fo-(fe _vfu;::u-ia ?. Rifpon-
dett~ reduttio~e fi faceffè dal ~e;\:>ifo --_ , do., ~i sì ; per· f'iH~Jfa èl_ì:rau_agan; , 
gnana pagar.e il ct:enfo nella <mf'.\,,nd~~- ~- ce; mel-v•er·. Co:nmrtl:ufque 111 .i-ha for-
q1,1-ale è inH-m1i_g>,e fta il' [u<;> prn~~e c~é · ma J-. . :·; . . . . , • ·' . 
h.ff. tolN. 'fciuro, e frninuito, o nò,p~r le'ra-gfonj • .-L~ tri:geftn~-àquilì,sa quèfiioae'),vrr~ . 
_.,. _ .a<ddutte per la parte negante. :-. · fo d~ pn-nc1p10 f1 puq far pano·, che Il 
La tri~elima_prima--quetEo,ne, vttfu 1 i com:prarore ridbnfa'ndi il p 'èzzo;qua.- . 
· kil.conipratQ:re' dei'célo fi._a fic1,1ro flel- do egli v,uole,co1pputand0 :in .~ffo ttll'• · 
la.conftìenza,fa ueriméte pagò:,il pr~z. · , ·tizi cenG.-hauuri P?rt!Jj)a•~ Ri-fp~mdo~ di 
zo giuf!:o:; ma non nella p1,dè_ro z~ dèl • nò: C_ofi pèr bik:à;a efl:rauaga1ne tl_el . 
ll@t~ro,e teitin:101Jij, nd b -d~11j!~-t?n- -,_ ·u9~_ Contìael;~(~~ fo? ahai~ fo!:ma_: 
tan_u, ma per nc0m_pe0fa d'un i,1q_u1do·. , ,Con:i.e Ret<;li€ C'@n qt1eJle pau?,s a:pr~ 
e gmHo prezzo, ouero fehz;a fr;i,lilde in . i-1.rla ftradà_di ft"auiiare ld~ggr;che dt-
merci;lequali il nendirore de!Genfouo . uiet;nç>l'µfur<:l, {l~l~e.non!ì deue fa- d , :,., 
leuac0rn_prare,ec~ef4ron0.,ta[farnu.n... r€ . : ·. · .-_  - , ·. "i:, J," 
·prezzo gu1.ll0.?I o nfponqo_,d-1- sr,_f:P}li~ __ . , J.,a rngefi [11a.f e:!1'.il q_ue_fr10ne, syr1;tJ m l"" , 
di!lirclfi~pra tiella glog",! terza.,)l:@~S,_ ' fo !a_G~lwfr!1~ df qll~~tTel11:auaga-nt~, ~,nf. 
ro 88 . .. -.._ · . _,.. -- . eh~ il ce1:1f0.fì q[ç[!on,per-l'1flelfo. prez 
. La rrig~ef.hnafe-con.da quefHon~che, .. 20;·c6l_qtiale,eglì fo. iniliiuiro,fì rHlrin . 
farà fe non ft1-rorfo fi:i mare pr(\ZJ!:o..,giu.; ga a guel:fojo aè1~fo; che-il fola men re 
fto, e fu' altretto il prn<licore;di forre refliq:iibjle? Ri[pondotdi nò: percio- · 
pairredel prezzo in merci, e parre in~ che ha lu0go nel cenfo perpetuo irredi 
ari wotami,urrum fe ·in takàfo-il <sa- ~mibile •,i@ft'tt;0jw co1-1 · l'ifldfo prezzo, 
pratore fia tetrn:o al dar-mq emerge~- ·_ é0Jq4a-J ùnJlituìfoeil reditpi,bi-le, fe-
te,& al gu;idag00 ceffame,o (0!0_a fùg-: / cq_rodo la ~ic_hiJrJtjqpe. pofta di fopra 
· .plire ij giu'ffo prezzo? _IUCpòn4o;cne . - e F1ell~ glotfa decinfa ottawa _; q'ua11mn-
•il p 'rd;t~e ~0 111prawre C.1r~ c_~n~1m -a·.- ~u~(co11:_1e io 'di~i,? 9~d }t1<,,g~) :fpe~ 
foppl-ir~ 1! g1u!t0 f>rezzo e d1 prn a mt- '"' f.l~ li puq cofi lnl1nurre grntfamen-
lt l. Juli1t tol'ir,i~ereJk del 1:tnnoe~ergeme,~ " te; . . - _· • · . _ 
nus, §.offir dd guadagno-~dlance ~ofi_pen~h@ ~-- _ La t1:1geftn~a femma !:luefl.10ne, V-
r,ff. ti, obli a.uo o.ff.enre , e_ paga-re rutto il tru.m fef.ìa lewo al uen-drr0re def cen~ 
•mpt. e ac. pre/ ~o, b comç: p_ercne il uendi:tore _è ,_ fo-p1ga.r_ea_k~mrra.cor_e pel ii rifcatt.~, 
€ ,. I"/,11_ obli.gato pJ_ ~are_I'11?c~reffc: al COJil;>ra- - o .i.0null-at101~e di elfo !l prit-zzo ~on a!-
,ius 6, l,jl tore, per II -s;:u1ap10 ddla precitata - tre..,ofe,c~e~on da11anr,00tanu? Rt· -
Jftrilis §. legge c.. · . ' fpondo,~t s1. • - . . 
. tÌlm bwué La ti 1~efìma ~za quefi,oqe _uw~_m _ ~CQfi, peyc~e regolarmenre ogn,1 uol 
ll,t,.,~m § [~ {ì ooffi conce,lere una verf~Ita g1u- t~ c_he ti 1:1end1tGt:._dì c.on~l!:11!:l dd prez 
"'"'· ,;,.p: fia, don pa,!to .~ì ridoma~darern qual~ ZQ, cli~gli ~eue,_lì giq9ic~ ,_.che paga-; 
, ~. - JO· 
/ 
11,. 
a'l.Jitisf11- toli fÌl1i: .e ·11on pare, é!,equdÙ' cafiY_'. ehef~gu_e ~Jla prima i-atri, _ecinquc-
étio Jf. de / 0- [ì..1 ccc .:.m1.uo ,i .• c{-.1 .:irh t'eg.:i).1, ò:i ,le · pei" iltél•>ckll',mn·ofegueme:pèrc10-
l1,t.l . 1.qHi 1:eth fottoeff.1 b. o ,ii 1 ·-P.~ Gh::·qU1elh che per il p.1g;imen-ro della-t-erza pane-
fatis (e_ d:1- efhwag1nte efae , ~lè:l '-Itis · c?,1'ffiru- : ds:~pcezz.o non fi rilèac~ fè.uon lJ ter.:.: 
re cog l.fì re ne ;v1'l'qu:t11t0' 'li 1cmifè ', eh! 11 non I.i , za pan~ dtl cenfo,e pe~ ti pag.1 .. q1ento 
~.omJJis..jf. poHì p'.l~are a. e(fo L!enditor~, ao(:é>f- delre du~ p~rrid~l cènio:fe non Ie due 
tiep1gn.all. che IJO·' lta, ic nofi 1nclanan concao parei de! Cènto:è cofì paga.i:a l_a prima ~ 1i-r:,gt. fò:• t_ÌA .. cofi\~hi da.r~{hiogete c1 e per con; delle tre p .. 1{ti dd cen.fo ,, .corrbno l'al-
ml, 01mm leai.Jenza ~ ', 1-hn1ehdo e(fa folo del · tre du: pani del ~enf o, e pagate_ I~ 
tni~ip.ff.de p1~~ZQ, ~he _fi I~~ da_ pa:gì~:e i~ uen~to- : due parei del cen_fo;Gorr'e la terzJ par.: 
reg.,ur.q:.'t re; -che111ftm1-1ice tk~nlo:, non fi dt>- · tè del cenfò,come è chiaro a èhi.confi,. 
h:1bet firm- ue dilatare ai! pn:~zo;tbe·s ha d,1 paga~ d~r:da' co;à l>e!1e. . · . . 
liin ,ub.eo. re,al com?rawte pèr rittict~,fo & ari-· · 'La frigefi!l'l_:i µooà quefiioue, V-· 
,i.l.6. nulJado:Co-m::,perchela metite era.a, m1111 fe'il cenfo ii polli tifcatare con la 
c,i1. q111r ii gionf.: JeU'at~~t~te deWelt_rauaganre ricorn peofa d'un d~~ico liquido ? A 
iure.drng. foro~o d'ouu1are allèfraud1 de Ile ufu- · _ che'rilpondo, 'di si, ' _a qual modo , 
_iMr-.l.6. re, e·giouare a quelli ch:e ~n{hcuifco.: , chdì dice nella feguence ,queH)oae •. 
n,o i eenfi ;~ocioche a.flretù d'a nec_effi- (:olì_ P.erche ogn~ attipne. ipfo iu.i:e, 
tà, non pi~lia!ft:ro p·er,1l pr~zzo ,ò per · s'elhngue conJa ncompen(a d'un de'"' , ! 
·pa:rre d'.efto qùalt~e •éofa• ~ che_no~ . bit(? 1iqu~d'o e: ., Co1n~ perchei.l de~(e I ft.-C. J, 
.,_, · ti~corna{fo _bene ,'.:o che. fo(fe ihm:a.- iote 'à'el cenfo poeta proporre 1- ,~p. · 
' tà piu 9el•giufl:o :. iaqual ,neme &ia_._ uanzi ii giudicecomp.ererice, che ca~ . 
t\ • , _ gione ceff:1;110' neJ prezzo da paga~fi àl lui, a chi egli deue dare il çenfo, gli 
compratore per tlt1fcatto, & annulla- 1 è ra.oto débfore, quanto fu il prez-
l d' tione<lel cenfo;o11de ànco guelta etha zo 1iceùuto, .J! c;hiedere eff0 giudic_e, d .irg_ ·" ~ uagance in quefl-ò fatto cefsad. · · ehe coiyqndi a col1;1i , ;che_eg)t hr,bb1 _il 
f.~~e-':J . qu"' .~,1.a crigflfima.otraua queftionè, V.), cento perrifcatta~o·. Poti}:! ~11co c~~~ 
uzsfj,'"'; tt:umfiHÌaleci to piglia-réper~étto :ri- ùeni1e il cenfùanò~ rfenzaan~are 1.n 
p
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t ,. , .,u fcatto ,, & arnnillauoné ·p.1u d1 gue1lo; giudìdo, & ·a~ni,on.i'rl_ò'., · çh~ da IÌ'in 
ce/finte. de ~he[i ç,daco ,fe il-paga~nén~<i>fu fatto . p<?i ·egl_i ha_l.5b1a :1! çen!o, pe1; nfca_t10, . 11
N• ·, m p>tu ratte, cmne e a ~i,re:, pagandofì pro't~ftan1o., . dr: no11 ,efler_p1.u obhga7i . 
.... 
fra il termine di tre, · ~ di quattro a,n- : to a paga.~·10, e 9! n<:!n uoler ., che_ dur~ f ~rgu.l.ul. 
_ ni? Rifp:rnJo,di nò,fe qu@!'piu fì pi- - pfo, anzi ch•egh uuole_,._che s'efl1ngµ1 eu ~, adno-
glia come pr~l:Zo, ò_co_111e pane del per,ric~mpent_J _/;_ecT1e-ll~cw-f91deileu: _1atzs.jf. J, 
p~-e~zo: m.1 s1", fdì P!glta (;oine ·pag~ I fure ceffi_qua:nto_al1a copçor,rerne qua tfJmp. 
d1parce del c~nfo g1a fooilf°q _. Y.erb1 ' tìt~-deltemp9;che.comj11dòl"uforaro gl. c11m4l. 
g,-acia: 'çon~pr~ ·';l-Òo-ii? Arago_n-a Y1h''. a_d~uerl_a d~reg. · •(·_-" - t,rjfduòp, 
.cenfa;~d1 quu:id10 feudi per -- rrecemo) 
fcud:i, fewodo la legge'. tii qu€l n~gn~-
1· ', la quale lb~_uifc,e, che i1giuffo pr~zìò_· 
.... • •· del cenfo di.un anno fiano uen,u ·,! & : SO M uU 4 -7{_1 O. 
., .· iljuendicoi:-e lo vuol rìfcattare,@ aniiiul-· 
· lare tutto li c~,fo con un fo! paga,nien 
to , lilOl:l può il co'tnpratorè p1gHa,rè ' 
giuifal'liletJ~e piu d~ i t_recent~: ·an~i: 
1-e . bene li : deffe il nfcato 10 pm., 
ria.tee .. ; ancorchecon grande incç:maol: · 
lo•, nori può-pigliare c?fa alcuua_ d1 
piu, .come prezzo, ma s1, co_m,e p.1~~- · 
mento.del cenfo fcorfo: pert1oche fe 11 
uenditore rifcuoce ' il cenfo di quei• 
qui,,deci.~n ?ieci a~ni_, potrà _il_ com:-_ 
prato re pigliare oltra 1 u-ecen~o, altf.1! 
q uindeci: ctieçi perll ~cnfo dc;Jl''ai-n·o~i 
.. \1) ..!• 
;25 .Alle uolte è pi~utilt"pagdr~ : 
'' ' - il cenfo-,che r,compenfa,re·.' .. 
126, .{.a denunrii del refcatto /i fà · 
. . -in qualfiùcglia -cenfo, o cen- : 
. Juario. · · ·· ' · · . 
~[-l .cenfo [e/i àehba,pagartutto.,, ·. 
. · quando /i rifcatta inan'{j · ah 
termine. . ,, 
l ~7 rmefi/i?lfi pregir/4icar~aq~ '.: 
~ .,, .. . pt~fe~1t~on_r d~l_feEf'!t;trt!1 . ;It 
. -E P7-U6 
/ 
. Commentario _,,, 
07 t.f pl'~f~ritlone,àel Cfnfuado; _, a~11!0,fi potrà rif~atmequu.t1tfo ftuor .. 
=· . u~?ìn.fè noç_cia~ a1i. fi,n,renei,_ò_;; ra,f..tct.1vero pri:nJd~~r.1 i;1ri1natione. ~ ·: b. qu1dragelìmaJee1)11da qud!io.. 
. ; a.z.comptV..gm • . '' · · , 1 . :· n_é, v'crum fo facend,, lì i! 1'i;€mo p1 i. 
12.8 Ibe~fo d~ccnto fer mibl:è do,.'!_: 11).ic_he p,iffi l'.mno, fe quando'fì ,deue 
nato-mmtà,uJrH fe uagJià'"; 5 . p_agai;e ~! çenfo,ft deue pagai:ç rutto il 
. • . :_~- · . · - eenfo-dt_,queH·~~100·, ò p,e.t la rarr:1;,del 
••• . '. • • • _ J ✓ ,!_ . '.i_ t~qfpo_~ 1~jf'.pondo, c)ie fi dèue p.;1ga.:, ,, 
LAiquadragefima qu!!fhone: V-. .r f r~ fol0 gerfarat_tadel t~tnJ1Cf: f>erc10- · . . :tt:u-fe quéfh· r-icoìnpinfa fatcfa : c_he al~rat11ente nol~poma,quacido-uo 
' !P;lo .tatt_o, the il c:e,1fua(10 ·non po~ , l~1f~-!1~er~~enre rifca~rar7, elf~ndo 
_ p1glilre cofa alcuna per conto def-cen _ ~be pt11mp1auo che -foffe I aFmo ·non 
fo ., ~a~~épo , nel qua1e·èomincfa.a et'.; · lo_pgtr~ac f.:\:re fen-z_a fJ.Jo @ar:11:.10 ,/ ò _ 
fer lfqmdb dee i tote di colu.i; die dèue ~çna: e quellg (ì dite fa.u cofa,àkun-
d_a èll ce-nC9~ditan,tq,.!-1'uan\o·egll <ieét . _ na li_beramènte,che la può, fai· fanza al 
tc-peref(o;chep.mefhnto1pfofad~?'~ , qmd~to_fJO_d. . ... o, . . d,;:.i,J,• 
Et fa per la. partè :Itfermame,che la n-.. 1-2. 1 L:i qu.ad·rage!ìmi teru que!hone, 1·6•Dfll411:,; 
al ;.~ de compe_nfa fifa ipféiure:a. ~h io pen-_ V:,n uuJ; (e c0~1:1i~ch; deueiLç~~fo , not. 'Jttf/!, 
,ornp,,,f. fo cne 1l-c0µtran~ ·fia pm u:ero: Cofi,;. . piffi preg1u<trnare al-I.a prderméne, Oo. e F,., 
(- b,Atg11._ itJ ~~r~hefeco11:do~z_o~H _:: !a 1;fi:on_1pé-- ~h~p§:.:-qudh eJlra1,1Jgante ,haH~en fall.gto.;.. 
\ t,t. ·'ii-ei ìp. facmo fifa tpfo ti)rc;_, m2 oppone11do f~lftomdla cofa·foggena a~ cenfo, col ' 11 cle,D14. 
n11. 1. · ' la· la J>~rre_,: Com~ _1,1.ercli~_ nel e~Io ~ .. nJca:tt_:i-rl_o prìrm_; _e p0h1:~.~~r 1a cofa dum ,1e,6. 
~ a,.§.com noftro· non concortè'l! -idebttQ d'uqa :J ch~h pi~e~? R1f,r,on40,"11-S1: pewche lzhe~ì d,f~ 
_ 11/ittiorm. ['>;me Gc,)'rdebico dell'.à mt: ·percioèhè"- no i:dì-d:i iHt:1.s de!h pr~fe1 ièìone ahé- pul. 
Inft.de 1,1c. colui che uendem~ ti-ceròffo, s\)bliga ai - · (Liar{o,fe.né por ihempQ ~h''egli'èce11r 
I " )"lgarloilcenitÌlrio'alJelripb{btu-ito, foario, e fobi-to d1e-il cenfoè rifcacra-
~a Qòtf li dèue il Hfo prezz,o,; fe ·non to,celfa d'·~~er cale:& il (ifcam, fì può 
lo ri(catta\ e cQfrf/:nér che: norf dichìa- fard'ogni.tem;,.o,peruigordefl'illeif.t 
rà, & auerufcail t~nfuar(ò,chevuo: cfl:rau:igant_e,com_efèderco. .-,, · 
k ijJ.èarçare il "cei1fq, e che ~gli piglt . L:t lif~a1ra,g!~11nuquan,a--que.fii0rte, 
q1:1~Uo in ricompétJf~ del pliezzo _dì ri- utr,um 1@ jl cenlÌli!rio dèbtla éfferp1;e. 
· f~att@, .non pare che il .ceHfo lì~ nfc~t- : fenco. ~_I p{lre_rne; o_compa_gno • c'he ha 
t~to: ,, C~metll-~rche,_per llJOlce ca_g10-- l4s dt prela!101'!,e,nella cofa del par~~-
nt puo ~!fer·piu copl!enlente a chi ct_e- tç·,.o del cem~.:gno commune? Rtf-
·ue d_are il cen·fo, é~~ Ji ll.f. dat_ò q u_eJI~ _ ·pon~o-, ~i -~ò : Cofi perche non par 
.chedcenfu:a~10gh~d9:b1tore,chpl t1- ~ che-.il Pm1c1p.e .canceG.emio graria a 
f~~tra_reil ·cenfo: pet l~qu_alira~iòn,( fi_ · ù~oil!loglia pregiudi·c~rea u111',altrw:~- e l. 2,. §.$.i 
rJloluoflo le cofe aàdom: 11'1 contrarlo.- C€)4 ,11 prefato Pio V. coce_dendo_gratia <J" • ~ . 
I d {. . 11' · I r. . h fi e • . ~11 a r'II ,a qua rage 1mapr1rn_a que no- 1 -1;6 a c_ef.!11l'Hino,c _ e 1a pre-rém.0.neJJaco- à e. !f. 
ne, y ;rum.fez fì ~oilìf'ar~ 111 :9 ua ~f1uo. pJ_edaAell~ é{:!f.a a lui cen~ual1t,,a gli a!.,. ,q!i ,fo, ,: 
glr.n~m.po ·del! am10 )'1n~tl1at10n~,. . t~1 ~~tn,e\a~on, no_n fi H~~1a,che pre- ctJ.~tthl. da 
che ~e.ue-e_ffer fatt~ d·aI deb1t01:e :d ~-l'l gn~d.1ch1 _a- i:-_paTenp '· o a.- 1 c:>rnpag~i •,.1,, e,"· f~anodu~ tnelì prun~, ch'egli !-l~gba; .. del ue.1~dm,re, 1 qul!1 per co1rfoemd1- de o~. J,l 
ufcartare 1lèmfo) Rtfp©ndo d1 s1, . ·ne,@p.er"lnal_c~e ftatmo h;inno tJ I~s • 
Còfì p_e!ehe quejh e~rauagame non q dfer ·pref~ntk nella c0~1p'.eda dell~ 
prefimf ce a quello>' tepo alcuno: Co- c.ofo de) .. fu.\') pa-eo ce,0 co1:1pa.g_no: C<> 
me P.ercht!_, per quelle parqle, con le-1. me_perch~_~ltrJ_i~_eate fai:1a a. perta.U:1ila, 
quali !hru1!ce che fJ po{fa tare, quan- ·ftrarla facile t11 frauda,r]_1.del fuo ,g1u-
d~il'çenfo ~a-r.i Be~ efiìoguedi, fignifi. · _ fiiaimo l u,~ ddla p.reforjti?ne: è.!fen-
ca che fi. puo fare m,ogm rempo, n~l-- do~he fae1lrneme poma 11 ue.nd1tor.e 
quale fi può efli_nguerè il cenfo., e,?- , gare_me,O:GOm,~Jgno _in Ili iiiir~ un Po 
me pc:-èhe.foog1onge, cpefe dopo l rn. c.q,1eh cenfoa un al'ri o -compratore fo- · _ 
tì'm:iti.bne no~ lo i:ifcuote fra due mé- . pra 1a!cof~, ch'€gh uoleffe -~l.iansferi. 
ia}l~ ~à a._ftrc:no ~ iµeau'arl<.J fra un'~ · 1:~in· lui ,~r. ué4dita : a che ~--per: eff.e_r 
' .•;' • é , .. ·.. JCWl.l 
r ~Del1'Vfuri. u 
...) \ - ' i:>"f' 
, . teu.n;a 'd~H~ ~hatMed~gfilbòm!ni,.bis l':10110 l ~,o. (o,-:a una co!aÌPQt1iobi;; . 
a?. m (14>i- fogia•a OUl.{lail'.e:A,; , ·t · · · • ., le,Sç afiègnata dentro a i [u()i_ cermini 
JfJ.jf. ii·erti , La- quadragefin1a quinta qudìio- &in!iem;e generalmenct fopra tutti' 
uBnri c. fe- ne-,(.\Lrru m re· {h ·!eci-rQ a11·eontraJ~e~·~ gli àl'tri beni mobiH non de.lignati,fo 
l,fs,4.er.efa. c'ha!'lno f.m~ nuou:1111.ente due, ife 1 1 giulbmèntè fogimito?RifpondÒ,chca 
~:· •. ' qu:ah·utlo'r~ç,nò~·ii-r.efi-_aga~il!Dtnte -qudQ.?qneitione fu'Giata per dubbia 
-~ ~- . - ·.~m-1H~..il~_:i.ltro/ C:~e fe gh?bl~goard~~- celeberrimo prg,;:orio di Roca, &iffa• . 
. . ,,- ngro;~ra·lui,®nto ogni ,anno,' fin a noi riportata rifpondeiumo, di nò: 
.l-1 .... " •• cl}~.egli,qiueua·~ ta:l~h~ dppo ~a foa . ·cosi p~rle cofe,clte 11n c;erç_o A;uuoca 
~, ·• l'- ~òrtc::nfo~fi __ d0~effe p11;1rda~ ntence, .: to.damffimo addu.ceua: còmeJ>érquc: 
~,.i;. ,•._~; , nea:lu1;n_e•a1fo0Lhered1?_R.tfpond~, · ftaeft[al_!agan_te!c~e fo: fatta l'anno 
. • , dd eh·e.fa peda 1parte che, mega <4uefta _ 1568 I!'fe_ffa cma dt Roma,ttellaqua-
~ .. 1 .. ,. , eftràu1ganct,laqual dichiara,che •no -- : le iHè.!Tafu·del 15 7\t, iR1lituito ilcen-~ \.:, _ ftpuò_inflituire·cenfoakuM,o~uen- fo:ec0fialmenedueanni dopo detta 
_ . . }iere,f~ non con Iafonn_a,_che· ineffa efiraueganre: Come, pen~he "pochi 
; fi eontteoe, 1-!quale nocrd1m~no non meti pnau l'haueu.irno breue,m.Qnte . ' t--· 
, fuolforùa.1:ain'que!!ocafo:maftdeue decifa nella feconda glo.!Ta di quel' ' 
' , , , ten.erelap~t:te èl}.e atformra: Cofi per ~· · commento;che aggiongeffimo a que 
. . ·, chelido-a:a,uonefana ton modo_Ieci- fto Comn1érario:Come., perche cori 
b lfJtt,1.J, to ~ lec1t~ i:é la predetta_ donat~n~ ò · rh~lte ragioni p_rouaffimo già la com 
"!:'1!',! /ub ì:al,e; p~rc1_@~qe n011 cormene·~oJQ,al . n,tune fenre?za 1~ -que1to Come1ua._ 
mod. ·cu.no rng_tu!lo: Comeper-chedfotth-,.. no1l noub1le 2.1..enu 90. contra So-
. tl,1 do ;,t porfi ;ilperi_cò{o',;è giaJ~:cagi.oge di~ · to,e Couarru. · cicatidi (c,pra, che il 
e:tlen4_Pi_ pii7liar qualche-cofad1 plu di quello · èenfo non fi può inftituircfoprala fo 
- &no_. 111 e: eh~ fi<!_à ·c,_& nel cafo proP.of~o il. do-- · la perfoòarefocongo il noftro po~e-
J.de_ ufar. f nato re {i fom'>pci>ne al pericolo d1 per r_!J,come fre detto d1 fopra, fi g1ud1~ 
lo_.a,c, D,- der m~ti i.mille,ò ùna ·gral'i parte.d'eC in Spagna) & il coftituire ikenfo fo. 
,~o nel con; fi_ch~ egli ,dooa:perci<:,:che ~•egli-vi~e pra c_htii'i beni generalmc1uc_, .oùero'. 
Jl,14,3. ·_ ra poch!, o n·e.!Tuno;umç,,nceuera af- fop'r:iuna cofa de!igAata, è generai~ 
-~ ~ :,. ' fai. ~en0 òr-ri.ifae di quani:0 ha,_dqpa.::. i,t\ente fopra l'alu·e tutte ,-è a·tm ceno. 
· ip.; çome, · perche q'1,1dlo concra-ttò moìto un'elfetto d'in ftfruido fopra la~ 
non~ a;mocij:, àlèùno P.re!~a,incor- p~,if ona: e l'hauer _cotrar!a opinione, . 
che non tia uera doaat1one,m1 dona:- e un oferu:i:re fa mente d1 quefta cfira 
1i:one fotto modo,ò ~?n tratte,> chiama uagante , fe la cofa ft confidei:a• bene, 
to, do ut des;comed1èeffimo nel Ma-• · • · 
è M~·'"· n_ua\e cMConfe(forj d:perche, come- ' • 
17.111.2.,·1. -ne:ll'i~ffoJuocodice.ffimo, è lecito S ' O M J,t .A _ Jt. re. 
· do0are.a' un'àlrro ·qualche èofa con- · ' 
:-patt0,_cl'l~·s'e~lhiue1·à.c;;eni_~~!1'ìdi1 · · · · , 
-rendaildopp·10;e non m1,,1e~d0,d do- _ 130 Nonfip,nud,ffoilt1nfo/11r11 :l•tti 
..: ninore perda rntto: ·C0me fìnllmen- . - ilmJi, 11ncorcht difi.gn11toj1pr111,m, 
t<:,pirche 1'191.'I òfia quella etkauag:he , ~ tfJ/11 fol11. . . ' 
addotta- per la pai·te negatiua; pe~ché . l fi ,CfJm., impone 11leun, il e,nfo fil"",,.__ 
ella parla dd ceinfo ,inflituiro~ pen1ia' · - fulien11 , ofua,6,'Alim11., · :. 
di,cempreda,òd'altrocon.tràHo equi· 132 Jt-rm,J,tor, d,,,, P"l""itu11iagni·· 
,polleme a ~.!Ta)comefopra elfa flell.i-- · r,gali. 1 ,, 
g1offa , ~-dlceffiriao; ma.oel_ca(o pro;. 133 Il compr11tM' J,lm,f, ;,. 1111n,ji [À 
. . '- · J>? fè~ {i ar:m_a del ce'nfo mfhnmo pe~ · p_m'!"atore 11 ~iftu11~rlo • .- . 
- v1ad1donauonefattalotté modo)e· JJ-4 S,puo 1mpm-ult1rm,11,J1f,1m,ji11 
. ;_i• 1,: J· però non- pare cheacffofi cftenda ,'" pt4g11rilt1nfo •. 
e_ ·'~ff.• 11' efsendo ché dafcuno può imporre il J 3 5 Il we11ditor 1',l ttnfa li· PII~ 1b.li1,11r1· !10; , • . ; ! modo· al darle GO[ e fue ,. pro e11i8ion1 . . . t11 ·'·, ru La quadr2gefimafefta quefiione,1.,2.6 136IlHenJ1to,delun/onmft-p,ù,ol,liglf-::,0~ · "1 ,vmun f c:iil cenfo infii ruico in Roma .-v11JU p,1111 del "appii. .. · 
'"'" • · - - · E. :. 13 s n 
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:~, 1 . eo~nmeni:lti1'5:..: .. , ~ 
t; ithin~il.o,_il,~~~~fo. i:ti«ar.no fi.co1J_• ' l'al tra 4i!lh1h.m.,. pèi dpc~è 'M~ J,:iré) 
.... ftdui{ce pn!Je./[o,r.lpr,,~riq.~. . ·• . eh~ µa èi0 proh1b1to da 111\.1:1.ÌlQJ l:l\5;a1Qni' ••A!'t ~ t j'f 8 H 1,é.Jf10,; ~~,l çe~(ò<n.i/rj:fti._~ f/tri{~uf , C'!,sl'le Jnr t1P~J111~_l!IOQ°::ti;_qu~tlu(li.r3.~ _ ~ ,. t 
·. 10~111• 41 p1g1ia, ,lpilfi/4,n·'èrr-t.nbpçr11.,. Ui.1:-g~!l}·t~;,,at""Pero Jle ,anco,J1 de.uuh,. -~\ ·. 
, ~- _,e4t·fo,o,,µ,4,a!èTa.f.rtr'!tt!lf,~~ù,iio{- · r~·:" .:: , ! ;,..,-~:;r•r ry._.-, . .. 1,·f.':, :i l rg:~; -fi 
· ·n•.~lco11trAttfJ._ , ,· .. 1 ,i, .: ,.. , ~aquu:it~;~he3.lcu.nopuo~!.n.i.k:~'-ga1u ... 2,4, 
.l'31 Ali ,njtrNrnento del...wifo_ qu11t,,.~r: .. :. &J 1Jlf.>9L1,Ie.J[·Q€!il(O ~?pr.,a-11na. C('){a:<t~. q. :i.. '(§, §. 
: · nDn linferiJ!e, _ ~ : · . i ~ · trf,~C~~.Ìì~V ~~0~1Jl,p.atJJQp(!},,pçm~ cors(ìder,:. 
,:J4è> V. t;um,_ fa fta ~tft/fo pré(:i:.!J al,un~" . cl!<il;l1.;µe~,ta d'.€l11~-ll_ o)>faa d ;il cr:1,J,Ja-l-~ m~, auth,-
- 19..mpfpe il_eèiifo. · . ,. ·- , r,; --~ b &Jdì:{a.cqiaot,fi;nJoielrf>.a.dJ;O)'lè};§ de trien et 
:. · :~ ~ ·· .,~:: .. •;-·'; : · , ·:. ·~~- :· e;ç~-ce<;,p,er~~i n,Q1i p.1;1ò ~Mtf3:klf~i; femìff.c:. 1' 
· ·, . • ~ ·· .. ~- . <: ·: ... _, . ;. r ;«: e-per.q!~e il ~a'~I~nc,. d~l1foopo, ~ hl.rem 4 t,, n ~~r~~~C~;,dop?fcmte ql!,@ft_ec3f I_ '30 qg il,~ ~.uole ~rnp,(i).n;e d·!~ttJi())ép!,I~ a:e~p nan. f(. de 
.C.,._f7 ~a:l)b1a.mo ~re~1~mept!!_nfpg>_HqJ. fe1}H~ .1a uon ~.l~'f?,;cl;i,e1 ~rnpo!il~.J~~LliHJ io1,rah.em 
-a ·D1 , c1otto qu~{l~~111, E~e t1~fc~p~ 1a•: _-• _tf t!.C;l~tJl.ti:~GQ{;l fi~,il ue~l:1,ene~~ills~~ pt. 
<1.u~comramdt~~ecenf1,ç9oft1tu_Hl ~ l .~ec@ri{&no1;ue-a:c:b1_ue0~~\~-. ~- .. ec quod(, 
-un l:fonorato huotpo n,el R eg00 di,~-a. ~ l,.~ {tiìa , dtJ.; 1l11~n9H1©f 'd~l cenfo;~ l'feel. dt li 
·pq\i,~_richi~\tal pederp,tcjq d§l_U'I111b · e•1:1.~p\i.i,fòrnpr;1Jtf@:,,èpl?J1:~~o..a.pa~a iur.. li. 6• • 
itp{ij111.o e 13,~ù~redLIÌÌ m?,_ 1~?;nCtgp;m re.:ie f{'f;t&~.1:re,g<!lr,s;:h~ <ì .~~,1t10no a•ln:: cff(-i'. 4e.,,: 
Pietro a iun,4 -EpJfc0p~G.a1;era,.no,_? f~o ~§1.~~pn,to ek!la,potfef1!0:nec~nlu~0.m~:1 , 
Elìe p~r_ ~ '0,ltù:api_ iO: ~~•?·r~uj!r.Ì,rf ,;L.é!'· ri.~,: G~!(p.er.;,he 11 i.mi~òi.·è-~!l.la }?OJ1e} é't~'tiriJ. 
<I!~~rage•fi~1~fçttl!11J, 9.!leflt~~.e, <::O~~- -. fr@t1e;~i8:li~l'ld~.i~pr~:e:lf~ il Y.e~{o;~Q [hi.et D~ 
~tene~à 1~ f2tI~e f~! nCp~lte _udmt~ in · P"10 r«eg1uyt!careg l fi:iw., nrt:, ad altr.q ci'tl;,h[ · , 
fomrrh. ,. ; · _- · , ,, · ., · . ~, terz.,w f 0ome 0pereh~L'1Qn ualé,it &,ari fç· - l 1 " 
-_ L;fprirn,~f~rà,-Ghe.i _é'fèt~i'tenYì'dopò,:_,~·!O:f~t.f? fi'.:til ue~nd_it~~e ~ i.I co~ pratQ t;,1:i;;;, ~; 
~~!h,efh-aH_ag~m~,_,non·_fi_ p,~teua-110 - re., _a-lj : ,1tl--po!~ff0re1~~ua pp;@e{fione Je,~ef,i( ' 
IJ}fht~lre (~pra.tlJ.'!P 1.1'et!lcj UOFl-h~~~A. u.~n/hi,t_a.,, rw_dìa QQj~ait@a p_agar@h;_ ,,'~~i"..-'l 
~~ne_ fpec~11m~r~t~.d~<ìg¾1at<~ U!JC!l!ll~ r3g~9nt.~1ca,J1 .g_ ;~ · , ·.i, • • . i ··(2.. ç.n; 
m.1~l~a~l'lttoa1fua1cpn!Ìn,1Jço!De .d,1 . L~-l\'IJ1a,d:l'ag-t~m~.J)~A.a ·q1.:efh~n, tiè'n"~-" 
«rel111111~-~ff?pr~ H_èlla fìu2; gl<;>ff~ fecon: · çJHHeoera la le.UJma el_at~re~nque· ~ OJ.. r1hq. 
~a ai- num.~6. e nella quedbone 4=6., al . -{p.ofl:e-4el_le-p.i:e.{,e_1;te,~i:l¾eGtPttQ,,·',.,; ,. 1 · -
n.um.n9. . - _ . . _- 1.:a.(ç:tmt1a,<ì.h@m(i)nbaflà.dop0que~ 
·: Là foconda, èn~ no.n li potere, ne i ri fra,eJlràuag~nt~ ar-far che l'i•!)lp@firio. 
C>r~h~ n_<i lia e!pr~!f0 é_defign~t~.de'é;i.~ •f!!{del ceni.o ~a, gi~1~a \ che.il uenaitér · 
o:o rfuot tennfm une 1mmob1le e fpe q'.e(Io:çonf.efl11 c.lie,hd,ì~.aacfull preizo 
c:11lmenre, pen:-he è eenrra la Torma di q'effQ,I! d'~lfe1~ç.oì-1it.én t);di.de~ro,paga:- , . te ,. rr 
queft:q:ffrauagapte, ~.c01ma la faa ra· Q)eQ 9,5=Qrne ik9,i1ieiit0 d'elfa-efu a t1 a- t- , •. ,. . .:_t 
gione,t@cèa l'lel,Jà-deùa·glbtfa Cecoà°da -ga-nte:eCprelfail'lte-nté.-contien-e: Je beri,e 
.ll_ mi.86.& alquanto <li.latfita nella que . prima';~ielT.a q~~Qo ffarifb"a:i!il t!">:per~ -
ft°1<:me quadragefimafell:a. · ~ che 'fì 9,1ce ~tférlt pagato il credfitor,e,ef 
.. ~a re.,,-_za; eh~ ~'impofìti0ne dd ceri· ~11ctofe3Ii a_,qpalfi uoglia tno~o fodi{- · · _ 
fo 1nanz1 quefta_elha-1:1agame,fatta fo~ fatto~h~,, ; · - . r , · ,. , 
,, J?l•a mini i ~e,ijÌ ài,chi.ufllnde, fu lfCÌt<!_ :. IJ 3' · •,il,;~\uail!i:!; ohe è fop,eruui·anta,e,wa h l._l , ff <J, 
j~però còlui çpe im~one.,-haueua be- ~aa la~0imhl1nione,con là.qt1ale il uetrr fari,jd. r.og. 
n1 c~p,ci di ra_r ço .i;:enfo: ~~rcioche no gicore aetc~plo.caoffimifoe 11 çom-pi'a e,, lji, r~m. 
ft troua,che fixfhro {tarutto da nelTu· t;9r~ pr.ornrJRore nella cofa propi:1a e!- §. omnu. 
no Ius. pil1antiGo ~~e«a eJhauagan,tç , FI:€ç~edo ò ri.fi:uocerlo: C:ò{ì;peùrhe .ifff. de prga. 
cqe·~on po1Iì alcuno. ueadere il cenfo G,@mpr:aroreè• patron ol·ercenfo, ~ noò..·a/J.er lf.-. 
· g~aer_al,;m:nt;· (opra tutti-i fuoi be:- il u~n~tore~ dopol'hau.erlo foffiàen .... ttJfiicti,. 
Al, · . . . t~Oìe1He ~(fognato·: ; onde n?n ~a ff;, 1~ fai!4.i 
,. La quartJ,chc gi1e P91Ton.0 lmp·one i}tf@gno d11Wandatq_procuranono ,1el ~,dn,~~--. 
· vn ce_nfo fopr~ dur. ~</<il irt11u0bili de~ uendit~:e· .pé:r:r,icè~~rlo o?·ifc~oter- f~:~rad,ti~ 
_:J!p,a~!:! co,t-,~fl reri:nrn.1.,un:u,telle qualt .,_ .fo ~. ne,eff o-~ -af:ldaro pu1~n?,h g1ot1l)' : r,,~6~!.; . ç.,, 
Jìad1 un9,~,1,qu.ellu:h'.1mpongQa~ ~ -e C9fl\e p~.r1rne,ir.e1al'l·co '~lòµ,~ -p.:;u~ fi, IM.'~ •,;,, 
\ 
. . . .Dd~,rfttre ..... _ - }f .. 
,1 c:G1t1 p~a-!~re per af!r!r\~ere i! u~~d( · t~~t~e p~~e(?re in . noine ~i.pr11caria-• 
tQfc a df'rh ~lce_~fo .11~,n,a~td ': petch7 ~t'e_ chç: fia i~ettM.da repr<;>~arti co4 
~o~l.f? ·~~IJ~~ih1~1g~re a:qtl:o_tn non,i~ · - per_-11 !us an,t,1~0, c.01ne pml nuouo: . 
eJ; lulian. ~elu~drt?r;_s.lltl~11',Juo propno._norne', · p~r~he1! uend1t?r dekenfo non uedc 
§.~[ferì. !f. P,$f"~~:1'01e,ende, &.ha pagat~ il p1 ez- la cola cefual_e,ne men~ )a poffede do-
" ,dl,e.m., zq -"~. _, · : , . .. · . · po uen~mo 11 c~nfo , ,d1 qu~jh> che fa.-, 
!J~ . "'r · ~a _rro~a, ~h~ fi puo.~Juftal'),1ente ~ 3 + ce~a p'.~ma: & il cenfo,ch'egli ha tiéd~ 
pa.!l!JJ!~1ch.~J~m.età, dd cenfo ~ paghi to, a n1u_n ~od~elfo_ lo po~ede, !11a.Io 
~11'C~po.1_fe! me.ft ,t.:1 ar~ç~ m~ta 1 I} f,Ì r1 potf~de Jl copr~,tore_,com~e p1amfello. 
d~ll~nno j :•çu.eroogr;! quamo mefi 13, 8 l._i1qmnguagefimaE:Juefl1onecQRte 
q-_.~er)cq ·d~rcehfo; ._,Ph~ , . pet~4: . ner,;iPi ,9~qm·a,{e\Zil e}'_iltre_ciuq.u.e d-. 
ne da nrnuo fus anuco, qe dJl huo- · Tpo!k<lelkpretlett.e il1ecio1;m redo,,. 
tlo gi quefta-eftrauagante frll:aruif~e il . t~( çoint.di~elfono) in {qmm ~- . 
~om~ario:&a11cb,perc'1:_e .. 9dute_cot_'l:l . , ~a de~imare1:za, che la daufu!a•_fJ:>er 
muni-la p~n~o.Fle della cofa C<>ndorra la cju;Jle 11 uend1tqre del cenfo dà li ber 
- '.f,ì d~~e. p~gar · nç~ terìnine 1t~urit9. . _ ta},lfuoco!11pratore_d1pigli~redipr~ 
. da,llv _P,al'l~l , fo n ha11no ·!1attmo J!~· · pi)!' au rroqra fa.cofa, çenfua!Jl , qua~- , 
bglef, ml. :Ip,.te~ti},ente.~lcuno~Jt:co9_19_la,:yl3. . :d.? ~~mfe_ li paga!~ pe1.1fi~ne,è iniqÙ~ 
,der,.C.de cq1J1m1:uliernenre a~,~ttata h. Et pern ~còmra~•a a <>glt.! rn~,eno folò.a1 nuQ-
'"· . .~.1 :è1ntltmno!l'e·<ieh~m'po' ·<la pag~r~ uo,~i qùd}:r etti-a~~gal\lte,~~ ~a a!1~~e 
Jl t:enfg~ofl_ ala:o P.are et'fere,c.~e uop .~11 anuç?· Coli ~,f?ercbe:nefegu~ria • 
·mu?.:ue! •1 ~ubb!o~,1lche leJ~gg1 j?_m~::- :.che R~r tl ce!f~re ~I 1_10~ fi.pa,gase •U~, 
tonq & ap_pr0uan.0,B?-wfì e cop1e.yna · _fcu,do _d1cenfo,ti.,p,erdena u»-foadod1 
\ tele. certa ~fifr-éiF.?.né~i 9~:,!I_o,cnl a ifn e~ . ~ia\~~a,qi Q-}i]~e feudi; e lì p~raerep~e ' 
'l ~ nt/L to mr,M;~c1~mete e_~ e rnclu,fa:laqual -t~ m_od?_ ch,.e 1I f~tnprat?r çeJ ~ep.f o lo 
J :!, j èfpn:tft~ò~ 1fcert? men ~e;, nuoce e._. • • .foçra,:1 }?1gJ1~te1~1 propria ~µttOrtt?". 
,AJ'
1
' em • . ra· dè~ima~c~~a P~?~~~•.c~>n)a-1 35., çomu_erip_olce.~ltt:e_ c~fe~èppi~ mpl 
_ quale _d \1end1rore s'obhga i'fa-man- ·r~ Juo,gtu fi d,ic~n? de 1 patt1?p@r1 qua.: 
Jem!r.~l cenfo.uenduto aLcomp~.w-~:.. -.l1 fi _da t1be,na:_d1 p1gltiu-e e-o.fu. àktt1~ d1 · 
re,&4e eu:iéliàae,pare che fia peràlèf : pip_pria auttorjcà. . 
fa a neo JoP.o qudfa e~rauaga-~e. 0Jft , - L~ ~~cima_q_uà~t~,c~e_'I P.~.rtO,,,ft~ il-
perf b.e · nor1 pare, eh_ ef1:a :lem qu.e!le . . ;, quale!huend1t~.re ;moc1~ ,4.fut>:f?FQ, 
coi e , cheJonQ-na t: r-ah ~de l.,con crat- .~,·.i e fi (oJtJ!P.~e,? _u;n;JJ.ro,e co11Hrano,al 
dlì./i f,m- tQ ddla com preda e della ue:ntlica: co.a · ~<ius noucrd1 quella efrriu:igace;pèrcio~ 
dus, & 10.r. me foooobligatione,e la caucione de che per dfa ii uierano tµr-te le cGditio-
#t.jf de e- éu-iétiGne dellà cofa ue1fduta d. Co- ni·, che aggr;lUano il uendicor del céfo 
" ièl.&l p11_ m~ : perche non nuoce punto l'ef- \ piu-diquello, checomponalanamt'a 
81ieonuen- preaìonediquello, chetacitar.nente , del~éfo;~ano~·pareperò,cheftaco-
'tJJ ·;,mf/4 ci .è indufo,come fi è deuo:e ~er le l~g trano al rns anucò, perche no· fi uede, 
it:Jf.de ci. gi predme tacitamente è_ Ìl'lcJufa nel-_ che da ral7 fia m~i Hato pròhibfro .. 
m,b,. emp. la uendita 1a pred~tta obhg~uoae: co; " la.~ec1ma9tfrnta,che J patto p_er il-
me h,Jbbiame a neo det~o d1 fopra nel q,uale 1!- uendHor del cenfo s'obhga a 
': 
~-
Ja qudHone 1,1encife1 , e nèlla fe., -pagare ogni giorno mezzo duccatoàl 
guente. . · _ · pròcuratore, o metro del compra tor~, 
L'vndecima,che la prometfa di par f6 ·mandato a rifcuocere il céfo.dopò paf-
gare il ceofo fotto pena del doppio, -- faro il termii.e, è contra1°io a qµé~a è:' 
non fì pu?, fare dopo. quefl:a ethaua- ftrauagante,come efpreffamenre m ef 
gan ce,quanmnque pmna fi po tema fa fa~ uede;quantt1n9ue no_n fi ueda che 
re.Perciocpe quefèa e~rauaga_n_re P~-~ fia reprnb_ato dal rns anuco, pur che 
hibifce c.he_ ~on li faccm? mm 1 ~m1h quello, che lì doueua pagare ogni gjor 
-pati:i peaab:1 quali nond11:n~1!0 man:. no al ·P,rocuratore, o meffo, non fotfe 
zi e!fa non p~eua,no proh1bm. nocab1lm~nte tropp?. . , 
la duodec1 ma,che la claufula,per1 3 7 la dec1mafefta, che l:t (:f:)nuemio. 
. )aquile 1}, ueogitor del cçnfo fi ,9n(b. . -ne che.fam10 le pai ti,-tqe:J'-iàfiruméto 
. - · •, , ' , ~- . . E '3 . della 
\.. ' 
.) 
/ 
1· . 
I ' 
l. 
•• , A • _ •-- _· _ • • • • ·.tamih~nkifa· . _ 
~i éi~pr~!i<{i~è~~~~b~if ~trè,. p~ì hè.~~ini~g:<!~~ it•~~li~ d[diect' 
~uuan~ parata, e C01_l;t~an.a. a gu~lla pet,emo) nQn~rmta~ ·no!' e ferm~; .J 
-~ftrauagame,C<'?._~e fa:ç1:tm!hte fà,u~~ ~- · C_i>;tf: J>,erch.é ·( <l?ttìe di fopra ba~btìt 
~fal f~o C()l}tello; eccett<?_,~ pfr 1egg~• ~~ (~rtu?snda ~ ued~ che, ~a !latò.~ 
~e_g1a, o P.er confu~c~.~tiJe .. pref~i;1tca _ tu1_uo ~a neffa1:1 ~~s :11e a nJ1c'?;;r1è n-'-!~ 
non fi ordinaffe,_che !'191 Rçg_no di l\l~ · ~·vo.,<lhe (;. t~~n;1ni un.J)rfìzd gmft~ d, 1i 
t,oli gl'i~ftrumenti p~~lic( luue~ro. .·'" #.1~ull; \f~erf[<n ~o~e; per~qc fc:c~?~ 
l'elfGcauone parata •· oùer.ò che fiaoo ijQ l~ua1iwa àe1paeu, torne aueruffi~ 
j uareotigii ~ ~cioçhe ìe éìò fi prdI: . mièfù<1pr:f al num. ì:04. ~rio è:à"'co -. -
'1llfe> !I-pqrri;u~ét{ér.e n_~Wiii~'um~ _ il .ere#~, ~~~ii-pfga d~ cjnfo reçli~i. 
to, clfe1-1doc~e_-tacita'}1;1!tC et fi coa- l?{Ie, Perc.1od1e ~11 Aragona- fi pa_gi ~ 
·tierie: li efprelfi~ne.di:ç~e:, ç;om~ di- cinque per-cemo.,in NaUàrraaJe1 ~r ,, 
«:~.timo d! fo~àipu~t?- I!<!ll_mT<,ee.. -_ ~c~nto,_i~ çaftìgfi~.a f~tré',~-a.fqua!)t<:t 
Lléh:"<;1rnaf~J'.111~~~q_uellacl:m-1 J{p1u~ççem~; &J~al~u~• luogfi.i if-1-
J11ta ,--e,.,,,om,,il,11ul11i"el1111fuli!fij,t:: · !.'FrarKla! a,r agton~ di- dte-cl percenr~ • 
· aottft·pt,iò ·mettei'e dopò qu~Jh •enf~- - 1Jè1'~ e.tlb- g!afla·~ fofuo anc~ in Ger'.'°· ~ 
-u~,g~mef,,f~Ia coqfqermlrne ~è-i publf _ ~m.~ìùa ; Jo ~rinoifrano:f dtrauaga~ti 
·t:r rtq~~Hdi-,g~~l .R~~on:.~eper~- -'~1 .Maruao,_ e:~1 çahffo_, ~o{J:e_n;c! _ 
:g~ d1 qtiellà Glaufufa / fipo_ffia<J met- titolo de emphttne. fra. rethé}uaga.ntJ 
: t~f_oeµ ·.!nff.r~mto .alc_ufie obli~- :-çomfi.J~n1 ,~~qàan~ pt:Giu~qo;ch~ cr~-_ 
~ uom,:?ntll'lllG~ conrr;ìJ-1e. __ ;a<Jueila·~- n.?f}an _I-e~m:2k:_ unire_ ntitQJRoih~rà ... 
~ei:u~~te: COlU~ fi r~csmr1~ ~ ef / -J!qil~C di dtett ~c:r ~e.N~ -Jf.~tche'~_i,ç~~' 
_ fa•. · ,-~e• _ ·· ~ ~~".', • - - - - 111R'Gmahab.biamo ueduto-dé1ccmlì 
,. ~ • ~'a~ ~m, e~,Rll~iirqnqij~ fmp.o!li,it r.igi6n~ 14"j -orço ; e: di no~~,, 
e 1'?tll~pa~ere _ ad~lço._n.~ ,qlè tpr~dèt,n ·p~~~l_l~o ; fe _lie~~~ ad elfo_ P.!!r 1~ mag:-
• c~r~~eff~grudic~~e.tfere i~po;. g1ar~p~çe,~)t.nR9qgono a.ngtòn Hl 
. ru rn-g1i.iftam~c per coco·de!~prtzzò > -. fene·per cento;..· -· • ' . ; _ :
. .. :,, ~ : ·.... ' ~ - 7 ~ -· • #' J_. _;. ..... f" . ~ h· ' : I' ... 
..,, /-
,,•t. 
. ,.r • 
...., •. :\ ~,,_;, ,;~1 .• ,..1, •• : ..... ~ "~- . ... : : - .·~·~ 1 --
' f;;~;Rriut~on111 f11, f apzt11lo':, , 
·~~'.';!, .:f 'atJért'farìi:. ·, ,.,,, .. 
,, - ,_,J,, 1.,,._, ,• , ~, _ l .- •• -
-. -N~~igat1rkuél eùp ~1 ~~. ijltPÀ{n.~~, 
-t~na_m.,t-Jlilt~~~s p;ec~.?h~_:qµ~ntitaréi, 
~ò q1,10,d{1,1_fè~p:1~ 1,t1 (e p~r-lff11yr:n, ~~é~-
p t\lCU s•;,ilrq l:).1Ò..'7J n ~. f 9rte1!1,,Y [ura1;1t;is 
i ~-ç:.epfeà.4us.,_ :- · -. ' _ ' .; . i. 
1 
,- .P..a~te"(bençl,e P,itlifopr4 Ji/1 
· ,l· p erico'?o) r•rgli-piglia al-
·eunac'cjc~fii piu tiella_ prefta-
.. I ,,~ • I ".. '" J . '.: ' ; . 
-'J.:,,J_/é//empiot1op reftringè /4 reg• 
. . la~ . ' .. ;,, · · · 
:J-1~"!Jfur4 d(~~:~~$-'V1! è l,li~t~• ; _r·, t~ .da,lla legge _Canonz€a.· · 
-,4 Tfora è preflar.edanariad t1ltrì, 
n • •· <, ton òbligo-the fiailo tiffic1,rati 
·. ·i,Jp1·eflatore, 
·-~ ,R:LA'flicuramento deltimprefl, . 
' '' n.onfatbeciaft1mo-,,be·pre/l~ 
_ . . ~ffecur{11d~'f.'>l!i".t&rre 'il ki11-
flo. l~ · ' · ' . ~ - · ' 
· · .J:~?11~ ?;~be pre/}upta quantit;_ 
rli }lMtàrfa ~ au!gan-ie ,'ouerd'a ,o-
, !1111; We·u.·; AU~Jfr re;per~he ~g1i rò- -
·gt~efo;fra :Jlf~ il p~rléo,lò{ Jpirq~-do ,di bauèt tt alcuna ceja piu d~l 
),irflatd, ii·e~t -efià 1:giudi-cato~t 
,11/ltt~-:- ·~~, _, •:J::•· ;•. ) .. -._.-·.-e ,\ · 
yJura-non commette il me-rw, .. 
_,- , te;cbe uendiun panno,o altr<J 
n tempo 'per p·rezzo giùflo r; 
gotofo, fJ fu.bito lo ricomprli 
.,<per-prez.-zo giùfjo pietofo. · 
(I:•~t.ori/'.5 {}fftttorj no!' ponnp 
cotpPif~re i beni d,l}or pupn·.· 
, •· . l-i"i . ~è i siìnor(, ç- gtulici 
r temporfili qJJegli de' lor fu«• 
S O _M. ·Ul1 .A Jl' 1- o . . 
~ .. · . :. ..-' 
diti. ~ 
_6 Il penitente, còfe/Ja d'h"utr:prt · 
. --flato dana-ri a· chi gli · 1101 eua 
P~ttare i#,"'lare,,o in a'ltri Lu• . 
'g'h.i pi.ricolofi,, &Jtn.za fat .. 
·' , · •E'· .4\ . tò,n._è-
\ . i 
. , , 
< _\ 
·• 
'\ 
l • 
c. ':..,:.;, 
t~elPutute. Ji 
_intepi~ pericoÌ_,1i10 fi fcufa d'y[urn, bé · medefimi,che cofi ordiuno ìl Tefi6., 
,ch_e-egi1 uc~ua iopra ie_1l peri~o1o }me- dice.mo, eh' ei parla di colui,che im pre 
✓ 00 fa h;t Gd lèufare colut,che uceue::u1o ft_a l011 r,arro, th egli .:diicuri -col:dana-
foprà 'i:~ fl -~erjcolo pr~f~~ ad ~l_t~i_, che , 1t> prd:l:aco; & p·er conkguente pteiùp 
,h1 da p.11sarci pe1 ·111rn0r1 per_1.;:,olt li E . • P8ngol'lo, di'e'gli pa!"li, quando l'im-
kcolui, .chè pfefèa ùhi va alla.fìetà, ··:prè!t9 J:>recr:de al ficuto, & coft fi con-
'Che €ò111_munctmenfé è mercante; _cl'le · 'cradièoilo fenZà aUl!rtfrfe-ne.Et fe.alç:u-
per· pttì':guiaagnare·coglìt •fo ' pì-efro , ho dicdkthein ceni hbii nocoi non 
. ; _, ~ . . . ;_pè_r-èqmprar mèrcii1tra,, -11-on ftfrql:i, 'è Suf'c . J>lt di ·nret~rito, ma ·Sufcet,it di 
.., .. . m~no ft tciifeJà;s'egli _p,refiàfs'ea_d al;ri ptcf~nt€,gu:;.rdino, dre n'éghi andcni, 
:· ··:·'--· • _ch,è'~thapiùnec_effi.tà. · ·, &ne•piude' nuqui èSrifcepir_,&cn~ 
t'f., .,_. ~ '-· .I~5er.zo aiciamo,çhe per que_fio fom poco f .i. al cafo per quefio:p·erc1Qche f e 
i_._ y, · 1nart0::,~.p~rquefca mame~a d)nr,cmcle . bf!nguardera1100,tr0uera-nnoja·mede 
.. _;d,..,~' ; Je,fa p~·11~~1,pal~~nce:, checofi l'h.µ1_rit? . :fìm;l-intelligécfa. Q_çi-i-nto,percheil rt1e 
, ,-:<,i ' ·-• ìntefota,t:'.l _quelu,;cbel'hannoc"omme .-a~fiCTJ-Oµre_goi:io nonfi-v:uohietetmi-
''.' -: i _ •tato; ··Pi:imo, peréhe'la c.ònfmfù:µ1a . .iiare;fepon cofedubbiofe_,& niun d-Lib 
• . . , ~~-: ~ ~i.i- q:µefi:~ p,rindpio ·ffo1p.licememe,.or- hlo era-che fo1Te ufura ilpreftar.e2d al-
, ;;: : \, :'<ii1uto,éì,iara1-neme.dic~ quef_ro;& no l.ri, con.patto, -ehe-ohreìheride1 gii-Ja. 
-~~ .... ·.'. :· :puq d1i:q.u~fo~ che·gt.iJa.-lù,i gl'ifa1pOH• . .èofapreJtata, egli .fia,obl<igaw.a•far~l-
,·-:~ · .. ,,_ . r.-, .geho}f~liza çb'mftruido ~ d.>i nHti:iefa~, . -cùn.a'ço!a,che:Conu-en:g.a a1pt:e'ftatqre:: 
'.\ . ":• . :elie dù.ai--a~ne,iite ~01,l'fìveggja ., ' c-he ~-.,Et1rnn è dubbio,c'he quefl:ofi fa qua :a arg ~r-4 -
~ :: : ' ~; :_ Jo di!_l/ri{~~ono ~ 5ò_i?~ 1'.e!J?rin~era :eia ·cto;.eoltij.,_che-rogliéfo pi:eih:d1 -0-t·Jig~ -q. i. &-eor. 
, .. 
•,· 
, 1 · (:Olm chelo,c-onfrmnn,feconclo le due .ad ,i:(licurar·cob.Ji,-ohe _prei¼a.Sdto,.c'he _q t.:i, .l,it. 
' focel:EgeFiz,'é:~ --fe-1U4 pà<t~oné .- Sebm- ;P.Oèhi -amienifcon-o.,che el.fo,Gr,egor,Ìo i6/Jm JUr»US 
'=<io_:, cn~gliè. tonretl:i:11:à di Gr~goclo _non di:ffè,,çhe_co1Lri., d_èl ·qua]epa1'la,.1è J"p.,om,.._ 
~ -<l>ao;& pe_i: cor.i(egl:len:te.GGnceruta, ufur:rrò.,ma che·fi ,p:-efurne vfor:a~ 'Per p,~i. · 
a-bondànte,breuè ,· & rimirata? fi ~he che .. ~~-ip0n ak~Vfora_r-i~1.S-:dt,ò ci-oç~ b_~o-tl~ 
nou patifr:e impt9prietà, .nè ,peiegnrie ~g!·1 e u-iura!:0:,ma V fur.anir.~ dl oenf~n r1t ate, /or;. 
conf!:1:uhioni1& è.be d1 çèQ to,t;_notni~i ' dLl~~ciof , eg1i fl:nadaptefumçr~ vfora jic-u. & ,,~, 
-aòrni,i~--r.<fiNJ?Oij.l'ioae Latina~ che kg- .. ro: D;.inE!o.a~ 1~ire1-1d~re, ~Ìifi: be·n ptJÒ bHm ·canf. 
-:- ;g.éra~'l}-Oqti~fbl~~o., '( :(è_i:tH çprarffi tf:'><'!i·e., c'h:e a:ppreffo d]dd10 ;ilçun@volfi.Pi;n:em, 
.- .de gli ~fficura-me-nn, ohefanA•t!ner- "~:ro-lu:i non fia l1frira1g, d~r quale egli 
-(;lt~nti0fdò.no leci-ti,o nò) :i gr;rn pe- )r:.db.: Però la çhiefa lo deue ten~reJ> 
na tt:e d'é,fli d1i:a-nno, -éhe qòeitp T-dto t,ale; .&frcondo:l'alua intellig~.za egli 
.. J'loi1 pa-r1i ~t1 coliri , che ·_roglfie. p-iu cdel niu.èa.cla dire, dàe ver~méceè v,(ura:ro 
preftarQ 3 _per prefbre' & a-~1curare'. ~ :1ipprdfoa E>lo,&: a:1lyg€ndr j~oiirno., 
Terzo, per che Ce e1To G regor10 h.111cl: _ peh;hefecondo quefi~ intelligenza~, li 
.,.. fe voluto dir q1,1ello, eh'! gl'impongo- . P?1-1o_aq-~ 1:,-x:iolre_ ar1iffime ragi?nLcli dLl 
·noco-loro,die gli' d,annolafeconda ~n- -,bmre,& d1dèc1dere; lequali.uuefe,o- _ 
·"j1dligenz:i, e~H non l'haurebbe cJ.foo. _grii wn.é!irà,che c-iò è \<è1;0, r,-efrhi-lata 
~ Éo quo~fof_çepit !n Ce p~ri.culum f P,J.r . · gio_ ~i d-l!b!raù:.(fecod~ li no{tr.a co~ 
-chç: re_l.fe fopra le 1! pencolo.) Vt foict- · : c.11 e in tell1gez.a ).fu che pern,e1f uq_ Tefto 
, 7:p.erer ir:i çe·pe1:i_çul:-11~1( p.e:'.!,1e ro,g!\t;ffe ·. -9!;çan. fì ir~u~u:i fpei.}.ahnéte l\<'l_eQt:-a 
· fopi;~ __ fe 1I pe!"1co1~:) p~;q?ch~ dt~?uo . l~·q1ft1ra;cµç,ohu.ma N~u~lè..o'Ira~.e~ 
• _.ch'e1 p1da ~tfol~1~cI:i-e prefra c:~9 p~r~ _r~ua :}aq,ua)eè quella\.~hetiwglie_per 
,,to, che colm., ch~rtceue, togf1a la fi- _ preflare,&a/f qira.r.e: r~heri.do fupr~ 
· -eurci d~·éhi prdb. (~mo, p5!rcbe _ fe-ilpedcol-od.el paffo, ~ dd perderli 
fecondo ~.a coni-t_rtmipne,& or~111 e<ld riel!fl_at~, che-dalla kggec_m-ileèj_>n1ef 
fa_ let.rera,che gli aln 1 d_anflO_, il Te~o [aLc>r.ag1ope-molro maggt~re. _chd'il 
I 
.d1mòilra, ch'e-1 par!ad1 cplm, chem~ . 1:re,.p,e1 il penc~lo.cherolu\;die pr.e-fla . 
fl~nzj.c:b'fglid~mo~b_a,. ~fficura; per _ wglidoprad1fo, cp;ire;uaanro.~ chi · Gt . . .._ 
d~e _egltdfc_e_,,Mutn;_ips èo_quod.fu(çe~ fa1;e_9be 1e_s:i,ra ~~i;oi::do i Can. , Mala (:.Pl,,uoil_<• 
p1t tn ~ p&nculum (J~_q!1J1,~bt\pl'eftb r.ag10J]e J_>~1:o rl,i dççjdç1:e.i J?-.eriaA~1.ale, '1'•~11/i~f!f.• 
p~;-,q~ .tolfe fopra fc!tl pen~o!o.) Et! . no.a ollanr,e.ql-lei.ti del d:ubHare.~e,tei:19 
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:J ~~ì,èlié'~té'tl:'à ~~r~·cnè'.titf~ fii 'oaria- 8Lpe_ggìoi- condftfohe che gli ;ifo i}per 
,· r1~~,tltro st . 1'-~ c~rza;ch~ du:e-qttel'lot ~ ùieràr la fì~Utié, a'hnèno quanto al k-
- . non e g!t~ che il tà1e li!l. ufor:uo, ma . f1 fo;éfie11iotie. · 
. ~eu~_pt·eHm~er~ c_li'~~li-~~~ & ~lt!'!i ih~ • Il 9ui~t?.:dìciatno,~ke rla_ tutto qu~-
. t~U1g.er1za è 1ld1,e.ch egheufor~uo.Et Ro nefegmta, che fe 11 pènltèntuon:.. 
t~comr.t·què(tò replic.iì=etè ~ quel ~he fe.ifa th'ei pi eHò da·oari .ad:aln·is~Jiè gli 
SantQ Am~n1110 ~ppu~tò,cioè cheno aoleua affiçurare portarli per marè ì o 
~eu_i; ~!ìerd1 p~g10,r-éohd_i:i3ne colui;: · pè1 a,Irri 1,uo~hi perico!dfr,. & f e:ai:1 ;il;; 
che prelb per far~~~ prè1l:anq.o, che cru patto, ne foria gli aflìcu: o w quel 
~1~1,ch~ ·1Jon p~·eUa~& perconfegueri nj-òdo che gli altri gli'aillctir;rnanc, n~ 
te,n~>11 cdìarag1opé, ·perche,~gh non gli lì deueGomaodare, che 1efiirnifc3 . 
· pofl1 afficurare, & . .torre J?é~ 1~ fi~urç4 nforlte;Ma s'egJ1:confe1fa{fe,che·gli tçi{ · 
fànco qua mo Y 1ù_In:o, V 1 nf p~~det?>· _. fe alcunfco'fa _pìtt,pér haYerli preff:atis-
co~c~J~ndo ,.che apP!·effo a Idd10, ~ · .· o. ranroper _ hauei·g1i ·prefi~ti; quapto. 
_& t!dfòr~ dell~ ~oniç_1;nza ,(non fi_ri:1 p~t hauètgh1a!IitUrafl,f~ghd~uc fà:1 è 
Glele·~oQ la uerttJ,& fi crede~lpemteJ. tim1frt: quella pan~, &c&ç per r~1on 
-:: teJl;ma1ùen:~ poo torré colu1,~he ~tè de_Il'imprd~~glit?lfe, & an.~ fC:nbn 
fta"& afficura. .ra_mo q.ijapw ~n _Jlrrq:, , gh uolfe prelme, fe11za ·dhe gh asfi:cn-.; 
. che nqn pre!l:imdo ,nucura, pet il f1tu- . raffe con elfo lui, o con àltd, colqn:de 
. ramento ch'_egU fa •. Ma __ negano·! che, -~~Hne hat{eutra part'e; .come q,u:fr°' 
~ 1 q~antoalf<~ro eH:~r1ore npn 11a dt peg 1l'refs0 capuolopr.oua, fe,011d~ l'ama 
g1orcòndiç10ne? 111fino, che fi prefu- _ inte)ligeaza,che.1_ ,quant~ a-quefm.) in 
f!ll, che quello--aflìéuqmen t6. fi_ fa per fc è uefa.Seguica ànco che n'on ha Jup-
., ti • -. p'ilhar~ 1:ufore~_ &.R~r porte f~t!? ~u~- - éo. queffo Tefto,in colùi~~he prefta, & . 
Jt<:>.buon colore; ciQe'Ghe rn uema p1u · aflìc.u,:a un'altra, mercanua. . - . _ 
·, 
~reito egli,léwa per preft~r-e, che per al= · · Prit11'1, pe1che·egli parla fol~merit~ 
•· .. '' • Hcurare: Per la qual cofa 1n quefto luo-, ·di colui;che pfella danari:'Perc10che 11 
co_ non di!le Gregorio, ch'ègli fia ufu- i>.q,a ·usò 't'jueil:a.tparola Latina 'Pe"'u- ; 
.. _.-· • ·, . - raio,ni-~ chdi ha da ten~r per.uf~ra10. nfa·: ·, la quale benche'( f.eca~do l'a foa e C•1.To- . 
,. ,- .' _ , . Qllcfff~olfçfén~irè,-(fe riog in'1n_gaµ gen·etàlefig1Yific~tjon~)fr.g~~c~, dan~ t~m_I)fJ·U ·· 
t,I~ ! · il, no J Aqnan_o;1 Selto, Pe~ ~khe~f~ Ll!l· _. n,& ·qu;i;l _fi-uog~1~ a,~~1 be~1J:_pet~ frc? 1·'1'"'·"' 1• 
',!~~,., 11 '1· m e_rqn t~ , che.. uende un pa_nno p;Hl ~f la fpe paldfgMfica folo _danari.{ Et f 4 • 3 • 
.1~· prez.ze·gm!t? 1:igorofo a cempo,a uno,, ~ér deìi9tare fh'~f~èondo , q_aelta Cpe- CRp. r .s. 
-eh~ fubuo.lo nuen4e. per mçno, fé lo• ,t~al fignffica(t~rnt,1_1 Papa ufau~quella d-J· 1 i·f• 
'~ompr~!f e il ll:endito1:e Pfl' i~e~o_-fobiG i~1 quefrb c·:tpitol~;rion _l',h:, pò~n1fò" 3 • 
- to,; &li.deff,e 1J prezzo gwfto-p,n:tofo ,, lutame.me;macen addn;10ne d1cead~, 
ilon co1~m ~t,erebbe.i1~ ur~, nè·p~~c~_tò Cer.tan:pecuni yq \1JiJ1ti tate!1,1•,Ji>er d_~'" 
i ;ppre!f:o D10-: ,fe bene \n_prefe~ç-u ~e fnoftra~.,di'efobmeate egll'~1G1eua,rn 
gli lfl'it;>aHni,fJ prefum~rebbe ufuri1o', ~ur~e ~~e~to ri~o~e in to~tn{che-prctf? 
.. . . ·p~r~uel.lo., . che hab?1~m? o~tto ,nel :quan~u~d!'da~a~1~& non·m~uegh., · "' : 
·:~ c.,,. 17•-Manual~.b Beenche ne! tie~a~~lo a-:rem, t;hq?r~1raà-la·1 ~-1n. , _ . ~ . 
nu, i4i. popeq~iufto prewJh fece p1u bene, . USecondò; petche -~uefto :refco:e ·In -i't1 
che co~ui, che_ 110n gl1~lo:l}ol(~ u~nde- • 'd!ò1:bit\l'rite, ~fi.i~i~to dalla1,11~ .òrd1- g , . · ; 
, _ re, "&fe coJ1.11 che 1-10~ ghe1o uen<kt- ·n:rrì-a della legge, 1.n qa11nro-c:gh 111du- "'•. ""' . 
Ù.tum ip- re~ nè:gl~ ~ec,~.9-~~1-ben~, l.o.c~~P-.1}1!°~ -,~el~~ap·~~~'.1'~p,foH~io11,e~ ~c~m:.tl ~" ~:~ 'l~:/i-
Je.C.d. <on aiiço per H~e1~0-01~~1ello chdalt1•0 co-. _!e_;G~e;ehumanP,-J~rr.s,&'d~ mfe,1I C(?- fi.on(. 
ifllh.ernpr. prò ;n0n farebbe, ne fi preuunerebbe :fr,a11e1'-ì:lef ':l'm1le 1fl'on ·fi p'tll0 ·proua1:e; lcA . 
§ fl ff d ·ufJJraio. , - . . f > 'g·d1'e:.coM1,' <,!1e p11efra , ~atlkura) ,& P 'luç 
d l.~ .td~ · .. j:~anèo? c~e.-H. TiJtò,r~ ~ ~ -~ur:1- _ ·~?$Ii@ ~ili di 9_llel,èh'igli pli:fta,frpre· ",,,,~ (~,O . 
,ontrit. i.,; -:t<>fé non pon no co~ P:~te :'"\:. ç~fe-qe~- fu~l'e '.èh~: (dg!~~ f~rprelta,~~;~ per ufu '»,,":,,1~• 1• 
iket l p,in ler pti.pilli, è@me gh alm, ne 1J~md1c1 fà1fl!e1ier1fc-rrnger-e:h:.$cno-a lfa!·gare. ~ ;, d · 6~ 
11 
alib. C.:Je1rtporali,-9uefd.e' I.or fu~9iN ·~~ bei~· · ·· 1!tr_é111f:Os pèl·~h'e J11òn·ft tJIOtr:rl'ifr~f~ ~, un.-
) ,ert. p. che gli fawan~ ~tu.bene cpe__gh .rln 1, 'r1g1o~e rn,~01\n!,,c~'e prefra chnan; & [J~~" ' , 1' 011 . 
. ~ èofilà legge gli faquamo· a -queft~ _quegl4,l\,elpr·•efta'~hre.,o!'e-: Jiperc:he J ' 0 • 
- - ... - e-om~ 
•r 
\. 
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.. Dc'CambìJ;~ 4• 
d~n• oliu e,.,.& d.ehino,.;qn.i qualf gua- chezze , e moftrandole'l quefl:o, & à . e l. J • 1 ft.; 
~agn;iua_no molco,&porr~uano_dellc gueµo,9P?nendogli_fopraletaù?le,o f.umm._ . 
qi~rcanne_, che valemmo m quet Juo.. 1n pta.z-za,d-oue ft rrafica0 o qmb1a. r1 · 
çh1 poc?'., ~ q~~-molto:f~cendone _n~l q~i!lto;è pei.: pomrJi in .:ve,e di:-me<Ia.- . .r ~ 
1 uno vrue al.fai,& nell'alrro,grand1lij. , glie,& neWornamemo de'1/eil:11t1em1. , · 
1 . 1nodanno. e • JHè.fto,peràllegradìlaviftaf. Hfet- f ~ 0441 
9-1,Pol.,.t Ec quanmnque ad AriltotdeA pa..--, rimo, ,per,fanarcon· lo Hillafoalcq1H::: Ant. affi,. 
retkqudbjme dicilmbi,ue·cat~i-ua '; ·' il'!ferm,icf; come è e quello ddl'profi- Th.2,. i-'J· 
: - , &farnter.é.a9n¼_lii cambijdida11ar.i, 09,; L'orcauo\perdarlofr1peg1wper ,77•'"'• l• 
' ,. yer~h~ non c'pa1-.,µ;. chéqudto vfo.c~1- d~bic9. Perii quali cinque vfi oon fo. 11d r • . 
_ ... , : i9 fo!ìe.molco n.;itu1ale. tiè faceflè vti~ làmé11te fì ,può prdtare ,_& C!lm!:»are,)g 1 h. v61. 
, · .1 le" alla Republic.i., nè hauetfe a!g,0 fin~. mJ eciandio appigionare: bi manie- /u/r"- _ 
, · fe. uon del gu,dagno, che è un fÌlle fen '---- ra, che il danaio h.può.dat_ç_per vja di 
hi.q,,11 zafiae·; per 1khe folofSaa Thornafob"" molttéomrafri,pervildi prezzo dico · 
~,, . h. . · djce,che qa:.l _(i v·ogli:1 aree di mercan- facomprat1,pe1 via di rperca~~ia·yen. 
ua, la 9 u~J_e affolur.:+mence ha per !ùo dyra pei· altri danari;per uia d1 cònrrat '. 
. • ~ , fin:~prLJ.1~ip~k ilg_n;i.dagn4,re, è illeci.;-· toin11omin:uodica1l!bio ,o rer alrro, 
· ra,Ma pe1'b, perchel,'1tteilo ,San Tho~, dindolo peralrra cola,.oper allro cfa .. 
cfJ.tJit,1 mafo e Jicè, cne l'ane delb 1nercanria naio,per via dell'imprefto,che 6 c,hi:.1-
~ · ~ leeiu; fe jl fi'ne è guadagno modera nu·Mumum:per non renderfi l'i.ltetfo 
~ ' . 
', ~ 
ro,per mafltenel'e1è, &la fo1,dfa, '& nu vn'alcro t.1le,per uìa deJfonpreflol. 
l'aùedel cambiare porcaalcun_a vtili- • chdÌchiama Lom111odamm',,phchè 
ti_;illa H.e-publiq, 9ià,uno·che iè dfa . fii11inde"l'iffeffo., che frpn.dta, pel"via 
ft e,{Turae;i, co1ri ~ fì drme, (;'l fi.ne dtl . djpegno-per debito,& p<;r·uià di.affit-
gif~Ebgno ,._c~e per effa li precende, {i to, d'.ti,1? ran_tO _di p~gi~ne, ,. acfioche _fi. 
ora.iila per honeitlJ, & mod~iaroman rendil ,ftoi'lo, che fida, dopo che co-
tenimenco per Je,e per la caìa'fua,è.le- lui,· chelo colle fì fa:a.-Jèruico d-ell'ufo 
ijcJ;. Ne è.la verità,cbe J-'ufo del dana -a·e1fo in rrnoihàr le fue ricchezze, o dl 
, iJ:i,p1:;;r guàua-gnarcon elfo cambiando Iegnir'!ì com la fua vi!b:, o-con ulàrdel · 
lo,fia ç9nrra. JaJu:1 naru~a:percioche, fu0 thllaco, o darlo-in pegno, &c. ·Ee , 
J 
qu~-rnm-nque_egliffa dil'f~re·nte:; ·dal pri- P~tgu~nce vieeglifi pwò dare,per ta~• · 
. mo,&prrnopaleufo,pe;·cnd'.atoua- ttJì pue torre-~ - . ; : · h Qg,pp~~ 
to, però.non.-Lfal-meno p1 indp.;h:., & · Et'p~rche la namra de 1 dem con- &"#1:1. Mdi.' 
{ecchdario, al che egli è atw:come l'- · ri·ani; per ligùali fi pttò dmt, & tòrre · :i 
· ufo dellèrcarpe; per rrafìcar con elle ìldanaio èdiue-rfa, cofi pètrdiuei fe re-
perguadagnaee, ediffcrenie dal prl- .gQkdella legge lì deuegiudicare, co .. 
1110,perche furono trouace~~er iT calza ~e,& q1:1aod~ ~gli è_le~~co, o nò, per: 
re:però non p€r q1.1efioegheco1mala CJoch_e,te-_fi cta pervia a1compra,&dr 
foa namta, ' "' .. - ; · , , vendrir-a, n()n fì -può dare , {e non per 
~·-,:~ ;, ,.,, , ,. , · ': qud!?~~-".oglio~og~ial_criì._Ne,an-i_, :';;~,,"f. 
Sé) M ·M-· A R 1-0. it . (,o,s_e1u_daper_v1a_-d1 C.irnb,o,: k&,,b,d.,uflo 
· ~ . . · . " •, S-&lgldi da per via d1 preflo, -(oche ft pretio d, 
~ ~ ' _1 "' !ubbia da I enderJifrefiò, Q vn'ahro ,mp. 
1 .• , , ,· , .- · · ; . / tafo)non fi può torre co.fa piçd01'~, ne k NH q1to, 
:i~ Ìdana•ri /jruo'f!o per ,molti ,ont,wti, grand~, l ne fe fi dà per pegn_o di-p,r.o- ad hoc ,m. & P". otfo/lni & •v/ì. piiotdebito: . JVl-a, (è egli _fì dà -pe,1 ufa• locohtib~,. 
Jl èontrattofi:,nul4to/igiuJ,ic11p.erq:.,l cfi·piJ;ione, .per allegrare, & honora·1 1C I Cap.1.d 
!o,cJi'egli è, &-11,n P" IJ.Utllò:, ,h,:fi co1ì la ,fua viH:a, & mofira, o pè.r lanar '1"02uen.J. 
jiTJge. - - c;ol-foo ibllaro, o per darf o 111 pegno 
per debito. d'altri, ben fi ruò ron e la 
d Dt quil,. ·1· · L.decimodiciJmo,che perott'O fini 
Tfo.li: 1.de li vfa il danah::d t1efono ifopradF- . 
rtt: t')'i,,.1 Uj iè'l quano(p~~ ~(){l:pt- ~ene{: 
. . - ,> ~ . . ·- . 
pigione honelb , m percfoctie-raie e • 
·1.i natura di qùefco •èontracto :. peril rn Toto"• 
quale.non ~rappa'Aa il domfoio, 11 a (crff.r,,.Jo,. 
lo .l'ufo appi:ez:.zato f~ec:>nd0,il c1tmpo , , 
per 
, \ 
..... 
r t :en,m m@-n rirtq - · · .. 
,;er i1 quale •ig.li·ti togli~. Ma ,0mdA· :datti_p@i:OJtfi~ffi-ffit tneriefip~'ifnb · 
· più fi ~ dicim~_nder quell@, che_ve}r;µ, ~-lua iu~iro ?~màta. B:'nch~ p~ò .etr<: 
dnfd.eo. 1mm\'.e paffaj'che-quello.,hef1<-fin'ge, a, _ re ,!• chei'alcuoa:-uohaper alrrni!pem ; · 
&JJU, 3 o. ~gni v0lt.1 ctle;ver_anien~e.s'ip.ten~e d~--, chctiiì UllilCS!~~~~ ~np:~~•che egli 1161') . 
. , _tai"•\'.11 comra~to-0:i quef~1.T ~ -pt-!,ìng~ Ba-pnFo-~;e'tnl:ho ,_ f( pno rorre:.~kun~ 
-· ~. -- . ' Vri~aln:o n~1~ fi;h~,da gnid1ca;~ per te i - ~0f~;co1:11~ 1301 fi ~1 ; P~r~10,die,_fe ?e 
• .... 1 · ._règ@le-~@lfin_ro, 1~a-per'queHo ~el>\'e-: ne1:i c~,ntb;o''4'.al_tre ;~te-r-1.i_c~r;ill, fra. ' .• : • 1 '. 
·,; ,- ~ '· rq: D1 mamçrn.che f.::1I CambJatoFe· lequab:@g!'.répm-leg.mrno,foilmeno . 
uerameme prefca il ·fao-danaio; • ~gli_ ~Ìl?l.d B:tmralej& i,l _t,im·loio 1:011 ~gu~ -d S"J. • 
~r,i-on pwò C0fl:~ niebte, -~e_nchefi1iga,.~ led€lkco(i:: C;i.11~b~a.re--lo, fat:_t1_0,1Ù~o tpfo C.p~ 
che lò_ c~m5ìa 7 0 foap_p1gion~ .- - to, pet' ~l~l fo1<te ~ag:ro~~, f ~1 a 1llerno';- -_e11me:.1t,. 
· q11eHo_g_e1da:0ai1,che1pquamofono. • .. 
/ ·5 · O M u · .A.. i\.}-"~r •, d:ù1an,fo1locdfeane-fic1;rlr,dienontì 
{' ,_.. ---- _·-.... ·.; ~',° • - tr<Jda(òAp!'rt'J.<i:Ìpalmeni'epercambiz-
- ·.- .. •.· · , . · ,, . ·:ì "·" ,, , reé>lf unh:0n°lialtr:i,Jenc:mperprez-· · 
13 Il ç"mMiiJi J11n_11rj, ! d'iJltuu.!ftt, io~-dlqtia1e i1Me più--pi~èeffi:', fi P<;!- 'e l_n 411tJ. 
. .ii vMorè deHe elfm egù11le.. . : l t~ffe porrai e p~r còri)p:ra.r·, 'lud·, die:-Ad h,i•tè. 
,.Il c~r!Jb~R-tl!,e,,ome C4tnbu~tqrf, nò>J - cpnub~,iffe ! - "' • ' ' - , • - ~ ' • 'dtv/m,,,. -
. 'p11òtorr~pi,; diquel,,heegud_à,m11_ '-< •,_ ~ 
0 
• • al;: 
: ; ~i>{<#r.~e rp,el çh
1
Ìlordin11to. ·: ' _ ! : q. c.M '_ UM( ~ .. 1{_, I O: \ ' 
:t -- ;Vndedmo·~gg-;1u·ngtt1-n1ò,;:cbé~·: 1 . ,-, t , ,;: · 1 , .• • , f , ·, 1 .... /ìoe,,chdac;oi.npr;i_. _&la·v(;a~-i-ta..; J 1 4 J( Cambiatore-,comeJemplice 
fiaA:1,giu>ièe, e-~1é;çe_1Ta.ri<t; cl.~ ~\J~,H~.. 1 · _! mente uitlfbìa r.oi:c-, non _pu~ 
c.htdi-tor-npra vagi.~ tam0, q.u;rn_co;iL ~: 7 • •• • •1,. l 1 -1. · pr€zìo,J he p-er eeio ììdà; &i{,p_(ezzo_, _, . ~, tor :e P._m li ~e ~ c.,e g_ z ~te-, 
b Tux.g!, . fra ramo ._qtr.inro,effo val~~. Euwfi ;, - • . n~; agzo11cu0L~c,1te pe~l offe, 
.fin.e. toqu. a,~€0, açc19eh~:·ql!3.l f1.a vo~~J .tino. Si~~_ •'1t_ - Cl? fuo,ma PftO ~e~ rrero ~am-
de 11/ur. gmfr:.o,,e neçeJfa!I<D cht va_t>ha tanJ~ 1-- ' .-.,·b1a,re .q/.(,·dta cofa /çh'fg/i norr 
· l1fode!l;lC9faa-J:httat§l.-;quaµto;prezz~- ,.: ,_., J .. ~·· ;_ . ::l{ •· h: I · l · h ,\ 
, ft di per .dl.;i,&,.al<:.@lll·tr.~rio, . ~a,11tQ~ -!1-,, ?a um.~_ue , ~~e?-~ _)~~o_ui,c . ~ 
· ;. · · .. ~ dia per e~o, qu.into-cn~ etra v~le '. 13,,t;: ~ · ·i.:"-. ,,~n,e/lof!lual, tg,m~1a-te. , , · 
. ~ - ~ -C. c0~:o~erocheil ~ambm~a pufto,~ -;: -.J( c0ni,1:a,rzo èufur~zo, nJl quale 
11111u,f1.. leqm,e o~.cdfan0, ~hequelc.bev n~. -- _. Jr,da,& tpgheptu,o'tlJetw per 
patte da all a.1 tra__, fia d11fgual v_alw~ co :: , ·. o -,m,. . p ·r d .. · ·• 
quel ehe ii toglJ~. - ·. . .è, • -_ . - - U1.f.1CUMre1P_ e a'.t znn~nyf 
. La onde odeg.ue,;chdi c:onJela co · : ,- ·- trat(O .- 1 . ... i 
.pra:d'una i11qL~, che val c~:ri~odi1ca~i., { .. ,~ , . \ ,, .1 _ _ __ • _ ~ _. .- • 
· perotran.ta ,:o•ct~t9, &vm,i,1:, ~_1og1ti-.- 1.fJL duòdecimo è',cheniun Gambiarò 
r., \ ,~,:. ::. " · •fr~, .& ancdla p1g10_u~@fllapfa_, l~~(q1 . red.id~i:Ìari pt13 uorre_piu dì quello:~ 
. -d~lla quale u~lc p~1 E)l~kun annp ~rn~.' eh@ a!tr~~e9te p_<?trebb'c; petJagion d1 
quanra -?ucau,pe1 ~.ua:1 ayica ,_0 feffan-; - cla,re e:gÙ:rnn,1112111 fuodanald che vn' 
ta ,_ ~oiì -tl bara.ero di ço},ù1 ;_ d1e cla un,at alt(o gli dià il .f uò, &·a.f pe-ttarl~ paga~ 
hefoa, ,~t;: non val~ fe1 dueau,p,e~· vnz- · ,u,n muefe,o due~·o piu o infrrio àll'a-ltra •. 
. ,, _ ahra,che ne yale cirec_é, no1q ~-~1uft~,; ·: iiera,.f5Me a.I c.mnn:ario, J'alt'i o·può lséi Hn fwe~it• 
1 ,._, ,., nè per confegu~nte 11 Cambio, :o,ba-, tamente dare a•l Cambiatore akun da nu.3. " 1-' 
, , r~c~o ~i d1e~i due.ari d_i m.arcelli,per do, , -11,iio,epn paé~o; ch-e da Iì a un'anno i O Pe~.abA• 
.... •· . ,. ·.drn!_-11folc\1non~lec1to•, : Jte·inefi,oal~ra_-~era,glielotornicon ,h.,l.ft.C. 
· S1 w_rna a fo~tll_~~;e,che tutte le ;val-:. alcun~ cofa d1 p~u, faccia per-Juialcu- de n4 u, f~ 
t~,che t Camo1amu fai.mo vero C~m; na cofa, che d1 tua natura uagli;i;dana- reprsb,mt. 
li>~o,o ba,r.11 t© ~-1 d.~nart-con dal'l~n,no, }o:~er~ioche in qual {i uog)fa loco c~e In But.qu, 
ponn~ ,tor~e,piu dt quel!o_ , çhe vaJe . -fi.p1-gba,o da q~alch~co_ fa più'~l prrn ~rnTJlr, ''": 
q~el.
1
ch-e danao per rag1,e~_ieL Cam- c1pa;le, perragwn d·ehempo ~ 0 per a. ml.fin. r;,, 
~10;-l~~ UetcU na.p.1,çqofa çot~-~0~fi.fu,X rpeuar.e~ 0 J.>ClFipaga(pij1J1a,~ pr~fto.al dt.lJ.lfH• ft:_ 
· -- · meno · 
' 
Dc'càmhif. 4i_ 
Ìn,eno pallfaro, -che éontiene tn fe ufu.; · g!i ~abbirro cònfignati,_ p@rcbe ìI cam:.. 
· ra pa!l1.ua, come h:ibbiarno detto i~ blo e con tratto 10aommato, ma non • 
d ço#Jm, -?lcra p1.m: a • . Et perd1e fi_ com;:-co~~• perclìeìl contratto del cambio vaglia. 
,:, 1, 14~1.1 che ~a hora vna nrnJa,acc1oth~ 1~,gue_ ,'>mevagliono gli altricontratri inno 
,m. 2. 6• e:;. ne ?la va'àltra, che "._ag!ta affa1, prn,da minati, prima che fi confeguino da 
.. ,pl,.i t .ad qua ;i tr~,o.9Liat.cr0~0 ie1 ~di; e u_fura7 ainbedà~ le pani d'una fola. ~ . tc }.tr t~ . 
~o/t.de m, i.o: éofi co4,t_t;c:~e da danaJial prei~nte, ,; ,rot , lf! 1' 
t. &,,:;i acci~i:he d1·qu1 ·a t_r.e,q~attro~o~e1_me:- tura. ff.~-e 
1eu,i,de ii?gl:!•})~l!!P-~ornau.a1tr1,c~evagho~o $ O M ,. M .A Jt 1 o.· cuti.'""· 
., . & eis p1.ù,;e Nfora~ò. Non e p€r? ne~e~a110 ,,.,. et e
11
• 
~ni,t. -. .que,1, che rtct1 ça1yo alcuni, b ~toe che . . .L. • ,xp. ff. c. 
bSot.li. 1 . qµel , c.hel'ui:rn ha ·da cambiareco~ . . I~ Il, CAm!Ji11tlt'tferl'cf!W4 ,t:rf,itm,, tle "'·J•• 
1. 5~,,.2.. quel!o çlèll'altro, fra po~tato,, o ftad1 ch'egl, faf"'tR11ndo,pu'<J tm;ule1m11 ' 
_, il4ft-. e,, colu1,che!o v.uolca~1~re. Luno per 16 co/11,pn vi1orul.iftttefohii1tmt11ti!ff' 
;,-:' ,t Ante ch<S non c_1 e tefto,ne ra~1011e,che que. - · ·'"'"''te 1tffem1tti#1t,6' c,n ,./;,; per 
ìl.lum Syt. fto pru_s)m: L'altr<:>, perche fi come n · 17 l!.lm{ct"u • . . 
"fu-4-q.9. fUÒ còm:.pF,re' e,lmpeg1pre, "p,rç.. - L.'offieio,Jel'1rt/t11rt,r:h,'pr,ftip,r ,,,,,,,, 
cl. ne, ,m. m~mere.; e ,&.dekgare_, f ~10 che_non · ·gn~tiofamente fi ,uò orili,,11,1 J11ll11 
f.de còtrh. e ancor na-to.cofi egli 1t p1:10 camb1art1 . • • ref>Nhiteil . . . 
imp. almeno per_Ca1nb10 ge0eral7,clle q~a ··1 S I G,uJiei,iT e{timo,,ij, i P11r1thùmi, d l ,t 14~ t6 a quetto ~ vguale alla fpec1ale g.L ~ 6; C1tp1lt11ni ~nntJ riee11,n111leNn11 
~d q jf.' troper~ne d medefono S~,lueftroih co- s ·iof11p1r faft1nt11,fì per 111 f11ti,11,; eh, 
fio ~m. • fe!Ta che,gceioche io lecitamente pof- f11nn,ne gli efftcij lm, mt4 no'fl/ìr 11l ' 
llep,g. ' frcambiareoieci ducatidiLisbon-aco · r""_ · t"re"gìone. V,ftefopitaforeil_S•-
:1-l1e'{ff d(ece ducari'pofri quì,no e _neceffat 10, ~- cerJòt, per iiit 111 f:11.eJf"• 
euer • che al tempo.che :vqi mi date i dieci • 
, .. 
f§· ,'"tf'" ducati·quì,io gli c~nga rn Lisbo~a,p~r 
l'fi. ile ler che bafl:a clùo gb poffi trouare 1,n Lt- 1 5 IL dedmorert() ~ che'.è gran à_ubbi~, ' . • 
_g1"~·m:t· sboiu prdìati ad inter-effe, o in àlr,ra re è'leciro il primo Cambio per l'of- . 
t!· -C; itt mat1iera aJteinpo ç~'i9 vegli d_ouu fìcio,&perJafaciçadiprdhre;-Per.c•o · f 11!- 1 l.~ coi:ùig:natdà • .-J},drro ,!'che.fo ~OJ;allf·- ' ~ éndltt a_em10_l dice~ ~he'~alc~ni hap- l'ltrat/ .. ,1,_ 
· e.dm,.~ bfafficon voi eemo. I:il>te-di.olrq,,-€hè· · no,te1_mro,ch$-1l <:àn:bJa!o~e,m quan~ C.iib. ,.,.., 
~t tengo ~fui pe; aHrom1to, crpiù chu~1i _ro e pr~fhrore,& ti offepfc,e a:pfefia,~e m,j ~,.,.
7 1'lve,,.vfa,~fia dato in Lisbona, non è ,necdfarto a q!1e~lt che formo nécet~ta d1 rlanan, ,p. lie,no. 
4·1· 9 ,u,r. che nel cempo,ch'io veJ dç; quà, voi lò puo nceuere un ~amo.,per ramo d~n~- nf/~ue,,t. 
J·iQ•,~ i leniate la; p~rcio.che bàfta ~he l'hao. tò prell:,gco, per 11 tempo ( ad arbuuo n mr.J,,re 1 
c<!!0d.a biate,ctuando me lo douere dare. Non d'huomo da bene) pe1 là fatica. & per tHsrep.f,. 
furd '." 1'!!· oftadirecheperefiet Cambio, è n~.,_ l'indufliia-;che egli po~e in ce:care,tc-
14 
7. 
ift ~J d,r. ceflario che vna ~~ra cofa fi, c~mb1a_ !lere ,& guard:ir~ n!olu dana1_1,che per 
_l n11 quod pçr vn'.altr~ cer.ra =!a- uno~perc-he:._qu~n q!'lel_ fono ne~~.fiane, '& fare 1: co~u,& 
, a!Jfu
rd
;,_ ff ruaque _què~l:o fi ncerch1 per ea~?10 . . p1r]1ar q-~u:ta, &_porfi_ a' pet1çoh, & 
"' 
0
Pt_),et fpec1ale,per0non per generale: ~ a.1- ~•-~aH:1d1; :-1khe anoo !lene Durand<;>? 
, c.d~
rtd
-ae rro ~rèhe fe quefl:o foffe neceifa_no ; m,e:l Mech_n~ n. Perl_i qu:il,1 fa_. Il pn 
-l''r.·~: 6• (;JL!lfi nelfu1J mercanr~, che tog!ieda- mo, che tl p,e,fiatore non m:eua per 
na1 i in Meclù1a, per Fmndra, o al con..:. préfhre,ma per lefatiche ,: che gli oc-
trario in Fiandra per Medina, fatebbè corrono,che fono(fen'za dubbio) affai 
uero cambio, i poi che rriun?,(benche grand'i. Etè cerm,che Mn vi è ufura, 
tenga molti danari doue gh ha da da.:. qi:!ando fì toglie più del preflato, per 
re) oefi:io~ tali ducati~ rah marc_e~li, o altra cagione difiint~. dal,prefi_are: o 
O 
Q_uUett 
_ tali ~efi:on~ ,per d~re • E !a vema che 11 fec<?ndo,che a colui, eh e obl1garo _a dijfm: 
acciò che 1},ca111~1b fi fi.ni~ca da al!lbè . ~mb1are Vf.la mone!a,[P.erv1)' altra fu_ p ~w;
4 
,li 
~1.1ele par!·~, &nmi:io lì pç>ffi penure_, bttopagata . , fe gl_i p-uo :dare ;alcuna nu, ,ft. 
pon'fol<? e i:ieceffano -~uel che ,etlì ~1- ,ofa per quel'l'officro , & fauça ; p g 
conò;m·a·a-nço che ambea,ue kparµ fe Et la medefim:nagione pat che fì:r in 
,. F "J · queffo 
. ,, 
• J-• 
. -
[ 
'} 
I 
1):' Camb.if:-: 41. 
g)iefl'e q:1.ld fala1.f <1 ~g_nr a n~,., 6-·p·i L1ci che foffern · ,lJ!iig.ui a quel eh è èeutar 
., -......... p.1ltuéce pei prdtJ. c::, tnJ pe, oblig;rft & che 10, :-e; gra11 rene ncn t(;gfi.·tfo CJ 
a tener quel la L,n!"m;;. di 1.i.rn,u 1,p..:1 pre pi ... ddl'i;rJinato per li loro or,tini Ma 
ib.1 li,& ( ',;i; i,· ki;)prJJeue f.,t1d1;:,& l'ufo> do.i: guJdag11:1r 111olto ingiullatu~a . 
pcnlìeri. IJ q.uinro, , he "fi ha_d.1 coofd: te fa,~,;; noi;i ii trou;i chi uoglia·guadà . 
14re .è,ch'eglj •fantl~b.;; ledto,& utile-al· g_nar g1~iì:.uneuce poco Pe,ro fa 1ecos-Lt repl:lblica; ,che i:ino foffe obligaw, (Uoprn1011e .procedefo colui,cb~ fcu· 
prèitarç_gra-rioJ4m~n.te un~ ranta qui- . ~ ?bligar G ~ qu;rt'e,p_er priwata aum, 
ti tà di dan·ari §gni i pn~, & 11!~ fi pv.ò- rna, toghe cal' olùc10 d1 prelbre. N è fa 
qeg'~te, cbejlordìa le.mo eh~ fa rcpu- CQntra il dirc:,che-poicbe l'otEcio in f= • 
_ ~l_ica p.0JI'.~. coajtirui_re Ufl jÌ~fl:R fala- _è lecico,ogniuno, tènza altra aurtorità 
~ no ~colui, ch~-tc,rra tal ot11c10 ;.per la lo porra uiat e,& corre pe'r fuo fofrema 
· Tcorka eGCGII~nte ~ell'cccelJcm te Sco. men co, tan ro; quanto far~bbe ragione 
to. . ... . 1 . ~le ~hela rep.ublica, e.il Pren~ìpc di 
H•+ il. - ilfetlo,pèrehc fe_ l'efficip di prcfta- lei gbelo aifegòaife, perla Teorica ec· ~ 
rr-. q.z.,~/ te_ a Fpl!>uer_i g\'~tfofame!lte_~ lecfro,~ cèUenre del medefimo Scot-o_:, & che e Y Il/.,,,_ 
i:S.,f,;", .. p~ l'?tfitj~~~c~tJ~ta.;rt;~\l~Ca pu~ or-:- p~f'co~feguente in tutto preéedc l'opi d in J. A. 
,,,,,. · ·tim~r., J:a-l\lti'.O; lo,, p~ma aqco i>1:d1_n;u, n1on eh Dur.indo,d & del Medina.,Di 3 7 .q.i. 
• . , P.Ct' qut;ijo, ~ .per_i<.tnfe~:me 1:Jfcuo- ciàrno poi,c.hequ,dfo:noia ofta. eDere,.,. 
terio da quelb?che fi feruu-.tno !" quel: . Primo,pcrche Durando,& il Mcdi fti1.fal-11t1 
l'ofhcio,& ca-neo, & pct: eonfc1ea:z-a d4 ~, p;uJano anco io colui,che non fì ob ,. ·. 
~jfo òrgiÒ:1.re ,che i rati p~ghino ~11a l1ga,nel qu.ilenon fi ritroua la meedì-
repu9'li9.a-Bcr~~~. un !el~~,l?Cr lira~. ma ragiolle ehéiu colui;_chè ui 11 oblt-
(foCìodo clie~:fé~!fer,o_p1u,o,men~,) g~. Adunque'lueita è la pdncipalca-
. l!§tJa. p.~r-r,14J _q~Jfal~rJ:?,~ per ~oc.i• g10,e:c:--~r la!quale diciamo~cne quello 
i{gu.cnJt.l, p_~1: ne.n _amiar 10 Jante~:rn~l .., 
1
o_~c10 e,h:alo,_~ per.ò 6 RUO torre fa-
te,µ_~f.\r fnef~~_ejf,~ig.à.fl_'ere. colui,c~e ano • 
. ten.elf@ H q~tt9 c~rf-'o,fec9Qaoçhe,p1u '. S~ndo ,.à,neoJ ehe.quefie ragioni, 
· · o..tne_nò~ o h'~:piu, o per meno, tem p.o~ pi;:puatrero,che afouna uolca farebbe le 
pigliàffe fj,ftipr~it(;}~_ . · - . , . , · ciroi~aanzi a Iddio, & nel foro della 
· ~tf~~~-llp'.PiGQC perkr~gu~~1,&aqJ,. · eon!èienia torre.c::<i>n_;,anca inten:ione 
t~1Jtà4eli~ Sede ti, 1toft9.hca,c0m l_eg~a, ta!4<>fn'-_fo,,:,(àJ1~0 fen_za.oblig-àdon.e) 1 
. 11,nell'altro C~mpie-t:~r~0 ~.,h7b~ta"1~, ~jlf.arlq~ t-<?pe,akµqa cp,f~me~o,d~ ~ Oi>, t. Gondufo, che·1-Mon.cii;l1p1etafoNole- c1ocltd.poq:eòbe,rpr~e-col\J1,cheeohlr;~ · 
JH•J· nù citi,fand,&degnidi l9de,eoclu~i.2"!0,'7 g~t9,f._~rò.ipp,r#fogli huomini,&nel i 
_.,,, 6, ancò effer lecito quello, toro ~fle-rjorçJ egli ti ,dourebi!?e giudi-
. L'ottano,, chi i~P,ereffer lecito, & . 9r perufurafo,perui~iar le gran frau .. 
utile il càmbia a,min·ut~ (fe~ondo che~ d~,, fhe per quefta u_1a fotto colore di 
fu biro ii dira )}eciéame1:ne an.c~ fi"può - p1eta fi potrebbono v.fare . Conforme... f . . 
ordfo~re; che e.i fi.a chi çe-nghi cura-di à qHel chc:-fop.ra f habbiam0 detto, di' I,•~ pn,~ . 
\ùi,& fiabh>ia ,pérciò un falario,:0.~~i . e9lui,che p1:çifa,~ affif4ra. .::::,':: 
repuplica,o -~ai}uelh, che fi rer~1rane1 . , , . ., 
iµ,quc:ll'otli~10,çonfocme:a}{.uule;~Qe-, ·;.$i· o~-um,, ft.Jit_,:_.4· ~f 0. _: 3•'-~ . 
1en~ eauera,çome fi fa,per I 1He1fara::- · , • 
gioi-lefa.ràl"~toil_for,rad,mo. . , ' · I 
. p~de qu-ah rag!oni_, falua la.debir_a-. 1.9 Ilt:iimb'io,lecito. , che fi cbit.t ne• • 
'<?l'fC;tti~n,e) ,C0!1ço1,dumo leJfue~p.1
1
"' 
19 · minuto è comw,odo p._er lfl re:. ·. 
11ion1 d1qu.efta rn quefto ~O.Cll~,~!1~ a - . . , . >, - - , ~. 
p,i;ima opjni~ne pro~eda m c~lm', ch~J p~bl,ca, 71~/ql_'~le.el/,a p~o o.r ~ _ 
ij-ob_- , Jiga _aUa x~_ pubhea_;eon 1  autton-:-- ,,,_,_itre,un officuile publzco fa-e . 
tà -di lei-a .te~erl'_offici°: foprad~tto: , ·" lai'iAto._Il flltdefimo può f1m 1 • -
. Eianc_o.f~I~mmodeftdet~re,ebei R.~," -t i_· · ,1•,m pefà-ilore:ilqualc fia élif-. ' ~ Pnnc1p1 , uolelfe~o .p1 o~Fd~re, a!-:--. . , - v - . .. 
Juepu.bliche-;lorodi .. preilaton -tal,i.~. , .. ~. [erien_te ,i~l(a"!!~!'! t~.re..a. •. 
- · · ·· · ' · ' . F · i 'Il'· 
·:~·· 
, . 
. ' 
~'. ' ) 
!Q 
✓,-
,. n~• Cambij. 4Ì 
.,;ndtuano i .gli ar~gfani per indora~ %J _ l contratti nominati_ riéerc4na 
V 1 1 , : ·re: I q~ali compr-auano i crocfati di . _ 'f1er efter viufii eu114/itJ nelle 
· Portogallo, perche non fe ne t(ouaua- -r. i> à 
. noin_Tol?~à,p-iucari, cheiducatiqi ' - • -· cofe,cheficontr;aggono, cioè~ 
· · qqefi1 reg111 di due tefie, pér ilche 0011· che l/un4 vaglia tanto ,-comt 
a,Yhi/111, fe~eyedò1H~;Benchei'1Medin~aten- •., ì'altra. _ • 
; ga tl,connapo, ~omra rutto l'ufo, fe-n- Il b l , l 
- • . .za ragi<;>~e, che a noftro patél'e condu ' Jf cam io per tttere, ne,qsa t ~ =' ~~=-~ qudfa opinione,·che anço tkne · . · fi toglie piu del giuflo falario. 
bYiÌ foP· 1J So't'o;,-~·lì r,uo fo.n<lar~ i:n quefio > o /ì dà meno per afjicNrare, • 
· • .. ,. chedakl .cheJ;i ·Repubb1~a tenga ap-. per.pagare in1la1J'{i,è illecito; 
pr~zz?ta ~uell~ ~orma per vfo fuo _ f5 oblwa a rt/litutione, (5 ~ 
pnnc1pal_e,che e di effer prezzo,& da- .:o 
t~. che 0milo po1fa'-vefidere il graQo ,... 2 5 · peggiore quel che fi finge per 
·-g1ùfl:.uneme ~pprezzato, piu di quel• 'lungo paefe,eftendo per l'iflef 
prezzo,& dato,_,!{~ niupo poffa eifer fo tuogo, doue fi trouano que-
c;g_ftre tt?·::rdar· pèr là. monéra più di /' b f fi 
. .•. , {,"luel19) d1eèfhtaperòtaffata,peral- . g i,c e O anno. 
". '" _ "' trì .uli, &-pero altri rifper-ti ~a,nicolari , :i6- 1 i C ambiatore èhe lafda digu11 
"' che 1a .J,eggèehiama imer.e·ffi lingola.ri, dagnare pér &ambio vero, (:J 
(jl 11 r e bef! può t_orre colui, a cui egli li dà . per /occorrere alla nect/fiti ;i,, ·Dt *l;lna.cof~d-i_p,iù1·. M.tqueff<?ca~- d'altridàifuCJi danirf°l,ercii 
.r;;_,,1 .. ,( 1,, bl?_,_c.be _dtl_e e._d p~u: ~atur;i_Je d1 ~utt!.! . ,... b' , r ,, e' //fant. fi_f~llk ~t©:fe 11 t .am~IJt?re.tbghe p,u _ ~ _ 10, non pecca mor,t_alment~ 
_. . : d1 quello,çhe per Jegge_gmfta;o coH·u- ne. è obltgato a refiitatione. 
,l'xd_e,,oio rpe fe gli_ del:le; fe q:i t'noneia falfa~-c;:ar- 2 7 Le cedule del cambio d,,o.no ha _ 
'luo 1tere. • . - h · r. lì d r. • • 
,r, _ uua,rotta,oc eno-o.i1 pen a,ie)n- , uer l'ffi ti h' r1"· lft ' ga.nna,oel valoredella-mgnetad'oro, e e ecu oneapparecc lii 
/
11
~ff. .. _'d; c_h~co_lpJ, ccl:1~bcambia n~n co;nofce ! t~ • 
,tr!.o,J, come_ ~1n;r9~~ra_p_o le Pragmaush~ d1, , i8 ) t Cambio per lettere d~N'Ìl4 
~on . . - .. , quefit Ri~e •. E1:ane,ò,fecolu1, che; Città d'un regnottd un'aftì·a, · 
,u:, ~
1
:' "
11
• riGeùe il CJlmbio noti paga al-ca111bià- . e_ luitopet viuore della lèog~, 
:r ~- ~-i.q. core quçllo. che fe gli deue. f , .:. ò .. 
17,,11,rt. t, •' - · · -naturale, &c.ommP•ehumi,.' 
cPrag. i 6 , _. . -- ·- ·' . -· na; pur ~b' eifl faccia fenz 4 
·-:;:;~-~;:• ___ -- .S-~o-:~MJ\.RI,_0. -~ frai,de • . - . · 
. f:~ont• • · · - "' ~9 Jl cambio:, che /i fa dÒtt~ è il cfl. 
,qu~M4 2 l ll e ambio. per le_tter.e è lecitÒ ,_ , biatore, 'per7i: riceuere più nel 
Je'rua nd• 5 il quale è u1)-trapafj9 ,virtu"- ; · · mede_fim~ lu~go,o inaltrapar 
:E-thi,. do t è Il ' fa!J,. 13• ,,., ledelda·11aro!,perilcbe.colui,. .: e, 1ueczto. · , 
,,be vuJle per vna terra,;lo,·a-. - Ì°cambij ~ourebbono effer -bene 
_ òue;egti fi ritrouà. . : - · - '. ;ff,ami~ati da i Gi":dic~~-fe [<,. 
. J iontràtti dependono dalla.in.. -n_o verz,o finti~& .ctifl.zgar tul · 1 • -~ ·' ..: .,. 
tentio_ne de' .. contr-ahenti; per , :ti qud/,t,che non gli fanno !cci vl'. · 
. laquale fi pon,no giudicare fè" tamentç__; accio,he non fe ne · ;; 
_ fono-bJionì, o cattiui. · /11.ceffe'ro più d'illeciti:' · · · .;, _1 ~~; 
.n ll do,rzi iodeldana.ro,chevie• 3.0 ll(ambioperlettereèbenm'iJ.~- ; :11~1-+ 
àlttffalcambiatore, acciòcb'- Jeràto 'ne' ~nì ~ella Sp~"-: :, ,:, ~--\ ~/: , 
·; ... ··e_,gfi}ofio~t~,paftainlui.Il,h1 ., ~,Rfo~roofferuatiglior• · 11 L~:,,~. i • 
,i_; • lfi/ltrtf!9 inì,oi,,ii,~ · ""• '" f . / : ~/ , , · •·• 
. ~'-• 
I ' 
: " 
,, :;•, ~- . 
\ 
--- -
IL detimtiquirno, th~ ànèo è_ lecito . i f -~,SJlaft~ JuL Egli.è {?tr~:Vn CO~t!;~C . ' (fecondo tU,ttì)ilter,z@ cambw, ,he ·. to di quelli,. che non tengonp fp!!v1al, 4 arg .l i,' 
ii'chiama per lettere, chrdf.va t.ri!paf!ò . flOme-,:0hei GiuriJè~nfuifrchiaméì_no § fiff.loc, 
virmale d~l <l~narò,pet~lohe col~i,che,-- e i.nnomi~1,nìi"& è alle,vohc;, Io t~ d~ m. de /oc~ 
lo vuole per ~tt;iJtra tei,:ra,lo rfa m que - pe-r.ch~rnniat . . Altre1;olte , . Io udo per tot11m, 
fia .ò fa ~ofa,the ~aglia ran~o,o'in par- · pèt~h'0:fa~ci·~. Al ere. V(:fre , Io ti cfò et_. ·11111Jf., 
te fa; 9 1n par.~e da'a1 carp.bi.:nore, o ad- rerche-11-11 dai, &Jacc1 f. Afrre , Io· de prr;.f.114 
alcun ahro,chf. i~ quelli!. t~rra tiene '&1 . ffitt;tc>'pen:h~ù mi dai, o, 1rer~he fàc-: ÌHp. le.fin. 
nari,o credifo,acdo'che egltdia vaa let d,ofacèio,~ ctò,percfie mi da,1, ~ fat c11m glo. 
tera; per vigor ddla quale gl'ifra dato c•i, &e: Io ti dò ct_anafiquà ~ àwoche fiux.doét. 
·tanta fotnrnaufr.danàti ·; qnanto a~le tu mi dia lettere, o fac<i1_€ofa , con 1a B11d, 111 «. 
qÙella clù:i gli èl~,ofJqui, &di piuH ·. · qiaalemifa~ci'ctarè, o uqltelfo mid1j l.ru,t.§fed 
dà tm tant~ di ~u~dagno, accioc~e gl~ · .rl'tro ta~ to_fo altra ·t<::rra_,paga_ndo qµet/1/11010: 
fi,a11 'pag~y1 per 'vtgo~d'e~a lett~ra :n·. I~ ;chee½rnfto p~r.Ja ttl•~ fa~1ca, g_per_g Mg. ~-f' 
quella-terra , Et egldi d1ce, camino CJè.J.Q_dùfl:ru , &.per dcntduo, cnrt pnm:{ f,cul.ffti, 
p<tr ltnere ; perche comni_unernente lì del prelenre per dlò p0F1·efti:& aLpre- nau fre11, 
fa per Jectere; ~ero.che anco'fipocrebbe fet1te p.omi,; & farai poin•; per dar, 6 .l. Trag, 
f~re per -meilo G-G n la fua rne·defimà 2.3 _ meg!i in qblel!a-tena. B.enchein altre ff deitét. • • 
. _ . p.è,rlbrla ànèlandò'iu (;fUella terra. cofe_i contratti· nominati per fpetial' & obi. 
. " , : ~dò C011tt'atto è gi•uflp,& ~olto · ~omé, fo~10 ditt-er€n-tÌ çf a quèlli, che: h iux. mt, -
a Tue.plus. b 11o! ~co~da Baltto, a bendie egJ1 non - aòn •!'hà~ o-tak:fa ,: pe1.-ò wnwenge.-tl.fìlet.111 , 
perj.n.9;di gJi pQt1èl1!9mé fp€~iale, nè'lòri~h_e ( a n(>ton. @ili, in q1,1anto ( l!Gèfoche !Jartp~g(u-er,pen, :-
. çfse.iìm iu nqfhof'>arere ) che;: è molt0 co1:i,forme . !!Ì'ufh)ricerdnò:anéo; ç_he ~uel, cheff,,ùtond. 
Jt11 iuris -cé> 11\ 1~ello'del Càlderìrio 0, & credi.a · ~-èià,-0fa pe~ I:una partrt:, vàglia tamo,' c~11.dat.d . 
gen_tiN_mne mo c_he q~la~re~à ~ quell:i/he fQ.nO P~ff q?antò '.'(l·àh,: quef,é,lì.e fi ~à,ò fa-per l'~l- ~:,EKp/-aei, 
ojfr1.rmm, d'emntra1Giunft1.Perc10che,fealèµ,- tFa.cpn(o1~e ìhl.a reg?la ~hS0to!; lN1_.e/.r5. 
_t!,,r,llt.nu. nò,neteneffe ; terrebb~ qudlo della Per-c19che 1-1nutt11,1blç!Li,chepropna. q.z .trt,1, · 
fajf11ltum. oompra,del!a vendita,dd caml'.)io, ctd · mente fono con,rrani , · .n~t cµ,.i,ali un.Ì"q~4 iro6, 
.bi Conci. Rref!:o,dello appigionare-ad altri l'op~ p~rfoha.dà·•a untalt:ra, fenza animo aij. Ethi,c d. 
11,tltrnfar. r~ l~ fa·~ithe ,_l'in~utlrle? è'l credi!o di : da1,Ji·literalmen:~, _detie;e-lf~ee~_.tlirà Tb. z i. q, 
aht1, pe1;- pag.1rft 11 dana10, m1d~ e n~.,. fra l\luell•,che I uba plrt?ìta,o fa dare; s.~rt. 6.,t 
c.e1fario: però eg~ n_oro è p1:oprio ~ & _ & fra eQht\,éhe al tt:a ~.à., o fa ~~re, &, 'f· ~ 2 4r:1. 
B-~aIT!.eùre ndfu..n dt qp~ft~1 11 pnmQ · per C•lifegt1~nre, acc10ch~ qoefto con .K -11l,in . 
pe1 che non concòrr011.o in e{f.o tutte , t1;atto fia lecito, e nea!ffano, che quel 1111then.11~ 
nefol_e le ~ofe: foftamial_i -d'alcun di c9efid~ alc_an~~ia~ore,ac_çioc~~eglì 11dhiaq11. 
quellt. D1 p01 perche d1. cenr-o, che d1a c~(al.~, ~ .faccia -d~r_ pet:Jut.rn al- i IJ/euft, . . 
· • tarnbiano.i,n que.lta·l.'11.a,niera~no.f~, · tr_a parte t ~a.nar( éhe f e g!i d~a i} f~? l •r.,. 1 .4, 
qu_mro;c~~ p~lìno~che v~,nd1qC?, C?~l - g1,iafl:? falatt~,~f he egli ~©.ll p1gb pm co('f:& ,. 
pnn~ ~ (} r1~e{J1-p.Q -~ o. togl~~o da~ap In Etei g~~() 4, krna q ùal lialgm!fo, & 1-onf.1.J,l, 
pre!!tto'~ h~ e~ gJ.1 cambrno, tie·anc~ q~ale ~'.tngtufro pe_r abonda-nza ,-c.> per 1 ff., d, i11, · 
che app-!-g10~10C? Y.0pe1~e , & I~ fatt- c;ri;efr a, frdeue n_corretç. ail~legge, tt~t•:&J, , 
-che del camb1atore; awoche gli ven. ~ 10 mà~cam!nto d'dfa,., all'ufo, fe .de c11uf d, 
ghfoo ra~aci in.quell'altra ferra, &co -rie~, &non e!Teadouege , all'arbi- offi. 4et,,. 
- e~- tratti d'lpericlciµo dalla intentioMe de'- rriq d'1,1r-i_~ prudente , & fapiente per 
!lt11 at. .., '.. , 'Y 1 h r. I •2, r -- • l . . \ 
• ent. ltPn contr~uenu_c . · 'J:n o _tre per~ e 1e a - ,, 1crnra •. · __ . . ~ 
!t I cun d'1 quelh fuffe•, farebbe asco quel- -O ude 11e feg~e, Il pnmG, che foiao 
•P:;;, :t,: I~ dì'a.ppjgio;11a1e· adaltrila fatica, & ~j_Jrfh, 6:~a°:n?,tn?rtalmeate_~at_tiui fi '. 1'1nduH:na d1 ponare a!Guna cofa da que1camb1rche9pl,ig:anoareihtu1re1: 
~on °;'ms. vna partè all'.,;1lcrà,'ift:~e.,no~ li pu~ W..  n~~-qulll,i_il <;arnbfato~e. coglie più de! 
m · "'· re; p~lch~ ~n etro·non.~O:a il d9r-rl101,~ g.J.l!lfto f~lano : q~amunqù_~ atpem Y '-:i'~ d-e1.I~ cof-a}elle ha da pa!f a,_re; Il m col~11 la p~r!e , che_ n.on ha daEart ~r po-
,,,,. lv11•- cl'ieJ\1,ada-p,affare, ·&mquefl:p, s1: te}'J1pagarfub1~0, &_9:mafon0peg: 
- a,l,. Percioéhe il dominio del d~rra_t(?_,che _ g1or1,qyanf? RtU togliono, perçhegli 
J -~,apor~~~ a~~~ a1. Cainb;a_t~!'. · ~~no per p1µ lùn~ tempe J>ér po1r-
. - . 
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li_~ag1re~T~Ufono an~o q~~lli,ne: gua -biate! .rercheneI primo cli quefti due _ 
h il çamb1amre toghe pm del gmftò Camln;, non fì paga 1e n<:>n u'na,wfu-
falano,fe fobi;o fe gfi fa ~are,in quella · ra,& nel: fecondo due. 
terra, ,d0ue fe gli chiegg0no • B'enc'he L'iftelfo è del ~ambio,nel quale.uno 
- egh ftà,d'açcord~ con e0hc1i,fe glit;frdà ·· ~a danari all'altro ,1 pagare nel tal tem 
a tempo,per ~argli r~H}mite di lì a ye., _ po,nelci,uale l.~nole fiere_di Fia!Jdr.i,g 
~ue~,9 uatt_r~ i;nefi. T ~blfono anco quel 1~ _altra pane,gua11 ro ~arranr_i~ 1 dana-
h,t1e quahd conrranocolor,.che dan- run effe. Il far qudhcambt,~ uncer· 
no i d;rnari _un'anno,e mezopriina l:o ·. · car rnezo per inginr1are Iddi@, &. dar 
patto~chedipoiiI Cambiatore,non gli fembiante d'infìdeltà, o fcordadì,o te-
togli niénte .per fuo gi-u!l:o falario·, di ner poca meBQOCÌl,cheJa fuà diuina {a 
-p<!gàrgHi~ quella terra. N e;che uedià- pief!za, uegga_ m~ 1~ ~oftr~ opere, ~o · 
. mo ~rpr .gr.aueqienre rnolu, che fono mm 1 l)oitrì mah & 1buoa1 penfiert., 
.. dotti, & rdìgiofi,& ch;i detti colil:trat · molto piu inte1~aìnènw,., che noi fteffi., 
_ ti fi~no i9giutH confti. l'ercioche in .2,6 - In 11n fol cafo fi pomebbonofaluare 
tutti qudh cafi no fi paga il falari@ giu alme110 di peccato,morr-.. Je, & di obli:. 
"ì' fto : s'egli fi paga dt p~u,o p~r_dare,Ò g~tione di rel~imtre que~i tre cambij.,'. 
per corre pm tafto, ,@ptu t4rdt tl dana- c1oe, 9uJ.t]do1! qnib1at0re croua alcu· 
. ,, ro fi toglie pitt,o méno,del giu!to prez no,ch.e vuol r0n;e i fuoi dana, i per ue-
a m ,o,nm. ~o-~per_una regolafopradetr~,.ctutti io cambio, & perfoc,correre alla-oecef 
,.r. 14· '1·3 1 _c9nrratt~;ne: qu_àlino {i offérua egua- fità d'altri ,lafcia ~i dare a q™:gli,& di 
•~· 2.6-Jup. hca.,fo_no mgmfh . . f:t perche un'altra . guadagnar~ pergm!l:o eamb10~ tant? 
10 nu. 14• pofl:a 1r.1 quefio; b & m u0'altro.Co1n-· "' quutto;cgb guadagna con queih per il 
1 b Sup. eod. mentario,é tu trii c0mratti ne' quali ft 1ìnto: e percioche quèffo non è piu che e G • t 
nu.14. paga piu d~l_giu!l:~ prezzo rigo1:ofo, chiedere if fuo intereffe.f : ~ t,a;~ j{" 
e c.1 ,I~-q. d1 ee:t0t:1~u fì/ togh~ meno del grntto 2.7 M~ per? ed~ notare, chequ~nrnn~ ,amb.c" • 
; .• nu. 4· 6-'. prezz? pteròfo,conue~e ufùra.forma~ q~e ut fìa_fbrutto che !e cedule fÌJ ca~-., f ~od 11; 7:,ho._,._; z • q. le,o Ulr(t'llle. ... · - , ~10 ha~btno la efecuuone app~r,ecchtà ,e ,nf.·eo,/ 
· 1~:~'•'-· . Segmca, Ilfecondo,chefonomali 2.5_ ta. pero non)'haurannoquilledel'cii- ' . · · • ~ ln __ t,acr.'· (fecorodo tutti) & chiaràm eme ingi1,1- bjo fin to_;c0me diffe An~nia~g che fi nu. , 34· 
Jepiil,.t;r. lh(fèco!!ldo il Gaeranod) i cambij,che pratica.in BologM,Ma fe il cambio-.co gm pr~fe" 
ogni di uediamo farfi., c011 gJi-Re_, co, i te~uto nella~cedula in parre foffe uerò, t mH. 4-6. 
Signori,o co' Nobili,co' mercataQti,.& & 1n pane fimo, p@tr~bbe!i <lifeguire -
- ...:. con.alrrièhètogliono.dai Cambiato- perqùellapane,ch'eifoffe.uero:hccm h~uDd IA 
ri danari, & gli danno_cedule per Ro- feffando aime!_1 l'a1ii~erfario,1,che qua~- tè _'.de~uci, ""--
ma,per :tisb0na,per L1one,per Vene- to a quella pane egli-era uero. Segue tl. Lnur. in ti. 
tì::i~~ pe1 .al.àe,pa.ni,acèioche_ir-i éjuel- terz·6,effere ~Ileciro che io u1 dia al pt.e e,coa/ului, 
]e città gli fiano pa_gati-a r:al rnmpo,o a feme mille ducati ,o patto, che me gli 1..p-. q.1 iJ 
ral'fiei'a~ fapendo ambe<lue, che colui, facciai:e dare in Roma di quì à uno an : ,. · 
'èhè_gH_sogl_i~_5non~ainqueiluoghid~ , Ap .fenzaC.arri~ioalcuno, perl'mih~·, ~ 
nari; ne credito, ne farroreakµno,,ne . cne ne cauarere in quell:oanno. Pere10 l ',•\. \ 
ìnténfiòMai pa_girrg\i in queì!lu0ghi~ ch7 dalla mia rarr~ ell_a e ufura : poi . · \' ma qu,ì,'do~e;lt togl½!, al ptezzo, che eh: per pagare 10na1m,gua9;igno.!I fa _,, '1, I ~ 
" va1rtàrìn6 , 1t1 quel:k:ema, o ri.e!Ie1flere . la.no,chedouel!la Giare, fe uo.1 ~egli ha · '4. ·, , ,... 
pérqoriéli'tògliLrffòn.o p~ggiori,;fe' .ue_ftefa~t~dar fobico. i · .... - . -. i p,fil';fa). _ 
cbluj,.chétogJie il d:1~1aro qu1,prom~t- 2.8 SefL!e 11 quano ,/4:he qu~n!un.que Il na4 ,!ct-2.c4._ 
te'th p_ag~r~Jl ~!:uilb,10 r.~r quelle cit- .$'oro, tn una parte.decerm1n1 ~he no~ k Lì.1- q.J~ 
• ta,·&ìl.rù:amb10 perqu1, felecedule , ,. ft puo tone nulla per queilo gener.edt ·11,.1. de iu • . 
. '· rtò'fr fòaò'budlie1pereffecittà, &,dopò cambio,quando le 1etterre dekr~djco ,, ;,-,e. 
il Ca\hbiàtlite inuià le fue t.edule in ef 1i d,mno.d'.m1a città, d'un· RegE.1O p6r 
fé eìirtà;·& nijtinc:(te a coloro,achifo·- - vn'altra'.dell'ifielfo Regno, come _(lfi . 
f\6 indçizzate,con la foa_rif P,oti-a,i 'qll'~ · F,e~rara p·er Pau_ia,o .~_D~accmza, pe,l . . · .. 
li òène n·oìl"leconofcon0,o noalevo- ro in ahra parte l ~gh dtffe, che 1ì pu0 .1 l#t1.l,.7. 
ìÌiòiio ficisfare,;le"r0tiìàno q,ua ric~m tene,& d'.iffe affai bene. , , : · I! il 1· 7 ••'• i. 
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· t"une .prrchetà ragione foprad~t- , '~a gran eòtore~- & r?gfone_.~erU 
u, che giuflifica quefto con,frauodi · diprohihirenelregnoilCamb10,1 n'el 
ql:Ì :i 'R:.01ria,lo g,iutl:ifica a neo dì quì a qyal_e il Ca-rnbì;uore dà .. prima doue 
li8ne,&la medefiim.diqui a Pa'n'ipa egll,fi'a,1&:nic~uererdi.piunel meèefi_ .. kma,a Burgo,in Siuiglia, & a Toledo, m0 luogo ,oi,n .iltra paJt€, percioche 
pur che li facci .dìnceramente,& Lenta- 111ohe. vlui-Mi, pa'llia.mo in quefto·mo-
frau~e, toglieod0 tanto meno qu~nto . do: Benche( al ir1io.debi1'€-patere)fi ca~ 
e ra.gtonewole, perla mi1Jor di!tanza, . uera poco utile di q,fleffo. · - ·. , 
f,l-p,er i 1uinori pericoli, & fatiche&, , P(tmo_, perchenov1 fileueranno pe~ 
fpefe,-che ii ha:no da palfare,daior1'e,tr q,uel a gli ufura.i, che uor~ann<?_ufare 1 
da ten~re,d.1 guaq:1ar~ i da~ari il'I quei c::at1-1 @ij finrUI còn,1odo d1 palliar le_)o_r 
·, luoghi, che nellealtt I parti p1u lo.tane-(, ufure:aqzi gl1·da1ao occa.fione che qll1, 
l'a·lcra,percì1e. la ragione, che conclw che-con ,aJctm tim0r~,&uergo.gna, & 
<ie che fono Lecite le cedule· fuora: del: manco ouad,i,,.no faeeu·ai101teì- u-na çit 
, Regno,cl~e non pa.l_l iflb~ le vl~re,c~n- ,.; ! tà dd R~g.,o, ~)'p11efe~indè1Va.1~rg?• 
cluctqi?eul_ ~f>ntl'ano efier lewe quel,, gn.i: co1111iagg1òr gu.a:dagR'blfo ftaceua 
1~.per_alrre ctttà dd Regmo, fe fìt1cera-;_ nq foor:rd'dlio itègb"Q< , ·. ,- · . . · 
-mente(fon:za fraude,nè ingan m0)fi<la. Il.le orni'Ò, o~vche fa,i:ebbe ra_1~gl~0t 
-n.n :per.ii fa l.lrio hon eib.,Ma akoni d.i- r,1medi0 :uonrnJettere ·a: G.iudkt 1n~W e, 
:'con11._cfue-quelti cambij fono pr'@hi~i~ ri, che efamirra:ffeue i-c·ai:n~ij p,r.(fau & '. 
·pectrn'nt.rou0,i!afato,, cou ~uì ;c0me. preiemi, n"@uanìrl:@ .p.er!e Cl[ Wn~-a nze 
rn Poi:sogJl lo, tt'un l parte dC: ~ egl'i0;! . delle perfolrie;,c/1e fon<:i .firu~~~a..ft1~2{fo 
per vn'alffa parte dell'ifteifo. Rcg1ao; . ro qu~i! i,·che li facetfeJo per gu~l fì.uo . 
.,( . ,:. : per~ioche qu.1fi (empre li fa~no per. g1i11.pane cbe dii :lìl:1Ier0, die.KJUiendo · ·' 
. · pa.lhar 1e ufure. . · , le,Jeggi arncidre,ehdvo·q foJ10 .fiate le- . 
V ,< 
. -. .· •I)che( ,d nolho pa.rere) fi hiaueu1 da r.og:ne_p.er queit0 nuo~t? Hamro: li d tti,g l.pri 
, l1m_1t.are;ch~ r,ion haue_lfe lu?goJq_uan- quJle 11011,.èlor ton.tra1·~:,1• · ·• c,1pir,/. ~-
<io ~1 .Catnbiatore togheua 1nnaz1 eh~, , -Il terzo,pet che relbi J1ffin.rn!ato, ~ de app'tl.111 
eg!1 d~tfe,o.faceua dare.L'uno perche . quaft perdonato il p1ifar\)~chee 1;wa~iJ· 6. 1• dech• 
po~he, o n~ffuna_ u~ura fì_pallia quan,.. gJuf!:a miferico:-èli ,1 ; e';.':h~_d1ffim!:ll.aE~ µil. q,, 
<l? 11 C:.imb1auore pruna uceue Gh~ f~c : dolo, & n·og u1_e r:i n_d©1] ft!tL! roda_ 0 e- e,' efisn-
c1_.t d:i re: Cqme in queii:o ge!lérè_t'h <sa~, ca.fio ne d,i fare l.i cola:pronibic~.' per !,a iufia mife-
1 b1,@ ft ~licC_om_m·unem;efm:: , ~nzt nrn~ fp~ranzad'un '.alrra dM:I:ì~1i u~a-~10ne,ch1 r,jmdi11!n 
. . le f>all1ac101?1 fono al c~nrratiu, ~Ltan- · e co_n era la cle,t'neiate. gmlhna Cfl7 co prin_. t?:"' 
:~·' ''- · ào~l ~:unb1~cored~pnmapern_ceu~r. . e_alhgodurodel paifat?,raffrena:ma-finejb1ja-
·•·, i, ,1~- 1 p:oJ, ilqnale e.cambi.o, che mol~1 amn:.- h per lo futuro. f ~ • · • . . àlitas ,w 
·~, · · , , chi Bol0gneu èhiamano Secco, come - TuttauL1 è utiìe.-pet p1q faç,i_l_men_re ~ia•: 
. t ~~.'-,n,J. Copra s'è: detto."' Allegando p(.}l· effo dichiarare la,fi_n.riòQ.~ ae' cam,0qJìnt1 : f c.faél11. 4 
:.n14• 1 o. L_ore~zo 6 L' d'.ltt'~,p~rcne qu~il:oca1n• perche piu f.icdmient~_fi ~edrn che,qlc!·e d f~cit ca, 
b In c. con b10 ~-1 (l'li n.amra e g~w.~o,attec_o ~a leg• fto S;pagouolo, ch,e·e0gl•i~ ~-ca11:1b1~ .!? no.n put11s, J14l11iq .p. g~ dmtna,con la caào1uca,l-a c11,ule,r&, · pag~•1e v~ iF1·a._ndra,non, h.i lfl , Fi~ndra di mul1is 
IJ· r. tra legge non fi. h_a da mutare, fe, n0t1 dà_ti~i:ith_e poflì_n ~eidere, pere~~, no~ Jeq iJ,q,,· 
e l.:i..f. ile quami~ la ucll1ta & la e~mmodna,che gh ,t1enesrn S?ì,11g)1;1: I}:enche gia con, 
,._,,,Il prin- b -m-4?1J1~ è _euidente. e La ll[l!lale !301;t\ t':'l-4~1e!h, h:ihoi~:rai:t Ì!l~to u9a_ f.i a:udt: 
~-;or Tth!> J?ll' cnè fia 10 queil? ftat1,:1t?· A:ozt_p~t'J di [.,1·sh,P,n:a,:c.ora la91,tale1;ti,~ flO@t1e,';'~e:, 
.~~1- ,q: ,~7.., elfi Cegui~ebbe~ gldh~<:ieuperegrap, ", l}_J._uetn-b1fogi:o d1 J l;~\l"1Ì'l~ 11@i'J g_h w-
t1rt, t ~ ,\ >i. & ad altri inolu negocurori, un b_uon· _glteu:l'fn M@drna, ma· pn~gau~ ;,i.lrn!l 1 
,\; ~ ,.,,'_ . ,,, m.e..zp ~i far patfare ( qu~fi frnza ipe[i' trafi~a.:n~,cc_h~gJi tQ>gij~fI;e per t~;<~~It . ,,nt,,l . 
. •t·:,-, ~pe{~c~l-3) la l·()r ~rout!1o~e ~ da_n_ • .., g·an~0,lìJ;gitJ,_, p!i-gai:g
1
ltelt ei@.I prnb,i:q., !Qn dubiil. 
, .lil d i S11:u,1_glla, & d altre Cma fim1h a Pe,rò. t.~n uer0:q1Jt11pt~1;1erl;>J~ I~iiiP· C.de IJ.o, 
qu ':f.b l~t S.1lam:1nca,~ B,u g9,& ~d ~'.· no,~ti-~ ~e~ .; F_a-tt-llii ••~gg.e, t·çC?\:lé!t~ 1~ ,.w,a, Jt 
, " - ' tr_e P.:tl:tt,& da :BurJo, ~ altre_uli,a 8.11 n1al,1tt~:g<t [lr .• !' r.L,,.},.J .. _i ~; •• re . iH,li.6 
•""" · • t ,-ui.g!q,:,,~1a_d.a1tre parq _affatlocançìfra Segue1J <qU:IOJO)f#h~g.lt,at:i fan-fa I, ,g · · 
, t I. ', • • . :> lequali1Faffifonopem;olofi.: , · :r ,intemfopei!.'ijf1:1;i .'.Mae_fi:HAhaµerup.-. 
• ., · 1 , · ::. · · • -~ bm~ 
.;,. ' '.• •' , . . ,, '•, . . , .. . 
,, 
I 
· D1*Cambt1~~ 
lu~oì~orni.J>artat~ riparare al ~U:ordi · 
. . . _·4.r,, 
ne, .~ne ft.f:ac~Ql in torre rn9~u d1Jor.. . 
d·inati gu.aaagni, per qudlò genere di~ . 
uç11dert,n} ,cmtmm)•ma et>,, 
· ·,fze un prez.:z.o di metà Il"(} puo 
. _._ 'ficcmp·rf!re, .. & i,mdere: - . 31 Il ia1;7_hi0_ pe-r tr~pafso.' ~eale 
-- faNJ mgmflo,fe zl l'am.b141t-o-
,-. , ' ,1#0.mpra_;l da~iaw,per :mdn 
, • ~' _ cà- diqueJ :,h'e.j,li lffl~e}iel/4 
. ! _,. me.defima terra;tct quelle. ~be 
·. · ''.. '"al piu,lo ~md~ fer pru €5c .. , 
1 cambio 3 i.n commandare, che p@r il 
cambio ciFqudl:oTegbo, per-'~or:na, .: 
· no,fi to,gilia.pji1 di dedeçi '.marçeUi d''ar 
·geatoifil'iu·cam di ,QQ.mera. ~è di . 
Roma p '. ' ·,piu d-i ~ocied & mezo. · 
Nè ai qu régriì p~rNapòii piw do-
deG-i'per 4trcat~ targo: ·Nè per Bifan.;. · 
zo, nè pelilo ~ctidç, di Marca, piu di , 
quattor4eci: Nè di Bifan-zon·e per qui 0 
per uM,fcùtii quattordici, & mezò. } 
~~diql1i·perV:ale~za,· ftrun~afh:- Jtdccim~fefi<\>,€heànc;oi1et:iJò(Ie .,.- ~ . 
ghan- 4'0ro p1u·d1 qdattoudec1 ~ =Ne céndo umi) il-.qua.rto C2mbip per '' ) · 
di Yalen~a perquf'piu :di .qùa.~torde: tr..1paffo reale, ·.che fi fa,~Qmpr~•mdQ, ', ' ·, · 
<li & ~1@~0 &~, p9pòquèlle pr~uifio- cain6ia-ndo.o dand<> chetin'Jlrto_con ,_. r 0- • 
i:i~ fua;-91 Ma.~ftà uietò totalmente i tràtto innomina'to J:nr1one..1·, che.uà•t. . ·' :. · ' 
Cambij11:ttuttàlaSpagna-: . ci:o~ dal nw~èimtmarerra: the,innn!4'l:t;a., e,, _;.,· 
règnddi {;afhglia, pè'i= qt1e-!li'di Ara. ptrehe ella t:1_@f; c~i:e in eifa, ~per~hc: ,. · ' 
gt,na, . &di_ç_atalona, & di-V;1.l;nza~ ·, ~oifual -raato. d {uQ metallo·•rn etra> 
.· _Nè anco~el! 9u~l~ì dr C:all~~j~, con -E:om·e i.0 qualche un l'aln.i,G pér -dfei:-
C~{•te.& p1çc10le hmtt:monx-, iotto l<ll rotta, disfigurata , --cguafut, e[carfa. di 
q~a_I~•i_f1 eb~ 9ene i~teader~ i Cani: -pefo: ~ panandola ~a un'altf.t;t;anc, 
bl:J,l_nt: qt1a!111 Cambmore_ ,r!ceu~·_pn . lfoue.eUa.uatpm,o perche 14mm non li 
• · . ma -~l dan~w , che l 'ha'bb1a: d~ darè, · pefa, 0 per. correi:e &€ . .j/k poiila <(;òm•-
afap. ,o.,1-, p~nerag10JJ!opr----.i.de_tteie.,Yol!a:e Id-...,- muta .per.un'altra, .chc,ual piu douc :1 
•u.8, d10,èhetl!tin_~~~tafie10,_& ~ieg10~~- qu:ella•ualeua meno:, :pre.fuppoflo~h,e 
). 
:.-r6contantat:11g1ll,!nZa, & 1:Pte~nta, f't.faa:i~,- olferu:itafadeb1ta.qua1m. 
~ cont:!:aMa ~o_n qua_nta bu_o~a 'tnten ,.., .rer<lle rutto quefioèuendira , . -~o~•-· 
ttòn~ fi h_a.p1@mll:o: _::B€_i;içhe 1() terno~: J.n?,o.tam.b¼e ~ o~tc-~o coni:r.itto:ttJno- · -,. 1 '( 
ehe nor:r fi -o.fferue1:a aJ.me~o roe. 1 m1nato;eioe,r9: ud-0~p~rcheda1,&c. , ': Carii~ij_ di.qu'~Ì regni{douell~an?ie t;ome.~ baffo64i~ir.à,. I gua!t.thii:a:~ bin..u.n& 
ualep1u, -&c1.fomo• pm litrerc:a,rne) umimteappar-e,dìèfono-locuo,offer,... 41-. 
· più eh~ non fu farà per ~ue.~ ì_. 1-J?ef.:- !'Irata fa debita ,eg:waJi_ti,&. Nèfa :cE>nt.ra· <: tot.1~ 
cliè~ue}li, · çfue·l!a·~Ao1anau 10 e~~· .. j;].èlfre,ch'q,~· uJJa itrdfa, f>Cr~I,e_fi,e{Jtf/r.aheno. 
non uorrano·dar pnm_a1Joro, acc10-: . èitiedemenom unatetr.a, fi r-0glie p1u-nnp. t!,,"4 ·· 
che gli forno ~agat~ in q~e~H,meno dr !!f~Itra.-·Percieche;per_c~ fi.da meno-:-wu per~. 
, quel)che u?glio_no·rn quell1?co~e p.un - m una ter~ u~I alf:llO 1_n dr.a: .&pn- 6,1.•~ 
reremo .:(baffo nel Ca_mb10 d1 "Fta~-- chdì.toghe pm dt poi ne'll'~i:la-a 11al 'P"',_,,,fr,,_ 
dra e di •PoHGg~Ho pei--qu~. · ,,_ l .. piu i,n eifa:, Etcofi q,ue1, ch•.etJ1 com- ff.' .A.,,tef,r,. 
' , · ' ; . prò par mcno}n 'qndìa rer.m, fi puo ,1111,,. 
: :... , uendeçe :per ,pm ndJ'_a.ftr.a: & 9ue~ e.be 
· s o:..~ M ..4 Jt •1 · Q. · t. ~ ft~ambiain qudlaper.c-0fa d·1 mwor 
' · · . J'r.eZZo, ft_pu_ò ca.m'bfar_:nell!altr~ her 
'Il C·a•"'bi'o per trapa_llo èpµrà ~ofa maggiore, fi-come111 tUttd_ a, n-.e. ,H :J.J , mercantie,c0n tuttoche·11enJidfat3:lll ; 
.~çrr,pr-a,e~u~~difa,~ altrc cò_ _. ro nienoin . .una', nè fi :oogliatantopil& . 
;;. traito··imw.mznatoi,,che ,fifa ni11'a1tra;c.he!ìlafdd~!felll1ar·dlgiu- , 
· d~ 1 à b ·e ed:Ztali; fioprezzo,ad a.a:rucriò -d•huom~pr,u.. 
"• ()ffèrutÙl o · a e i _a,r l:> , ·. dèflte,d:iquefi.o.n~f@gu.e,cheildana.. 
.,_;ttL ''.' ·. · . ., ~ 1 :'._,;' 1 ·-:,~ iofipuòc-0m;p1late;&nenae1~-.,b.en-
31, ~rt11~JaiPJ!J[/Ua_n~o-~p,:f;~'{P 1 ~hdcon~ai:io·reng~il So30• .. ~ tld\e 
~,.-· (r ,ome . 11.a,~op_ fi_pu~. e,ofa.a-1fa1,ena,-qqadoiw:tioo1id1',ta 
,, 
,·. 
. ~ 
·:~ 
- . -- . - . ---· · . . ,, . ~QBJC_ ,• 
' ., .; • ../ ·- f • - •. ,...., ....... .:,.!: 
C&me dan?-io; ·ma èome ùn pezzo d1 
metallo, C?me oro, argento, o ra~ , 
merottò, & anco quando 1i confide-
ra co~e da~aio, fotto ~lc~n· di quegli 
otto r1fpett1, ·de' quah diremo a ba(- -
fo,€hé può u~l~11 piul:> ~etio d~l prez. 
1oche)a, leggeh pon;e;& ançò fem-
pre ~he egli Iì propol\!e, çome mer~ 
c:1inua, & nça c<;>me preiz.o d'altra 
1 ,,. i ·f. ~erCoan_ù.~~,!ecft:o_fi·eonfidereràfo-
"' g. ·1• • codoalcurt1~1q4einfpetti,·& noper 
t1J "':t, quello,delqual;- ~gli è pretzq dell'al~ ff.~~;0 •1• tre~~~e,~m~.rcaua,chcp~ralcunaco.-
•· : G t,~. fa d1.r1u,10 di ~eno fi puo apprezza-/"P . ""~ tic, &tperconfèguence_c~mprar,ei • . 
11 t,;tt J, ~t atl'~o perdi e_ I.I Ar-oh1d:1acono , 1:10·~ 
6M ·~- ~- t1~ne_1l con~an~ 1 eh~ da · alcuni gli ,.,,.,. 1uen~ 1mpolfod: Pcm::ioche, fe ben ~~ ,e""g,ef.. fi confidèra; .·egli non di€e che non fi 
· 1;- '
4 ~ poffa uenà_ere·il dabaio; ma ch'e'n@n · 
l "':l-;_·f:, ·~può !len_dèr-e l'11f e-.df efi'<Y in _q uan tò 
oe."!.. ~-•te cdana10, fefJ,za che 1lmedefimò uen.;. 
'J,et,.u,,r,JI, da ,: Rt-_percnèfalegge dellà-pat·tita, · 
. emp--: d~:rer~ina che amo'"<{U dio, éhl! fi pu0~ 
cin,.z.14. <1amb1ate,i, ftpuò ancò uédere:'&muè 
f· 1 · . q~ell'o;çhe ft può uédere;fi può a-neo eii 
· ~G ~f1'-'11 e. b1a1:e;.ec_ce!ço le cofe (piriruali, che fì 
eon1u,2- .p11. p@nr.ro,ça-btare,& no uendère: & itmi 
,. 2-6, . c~nfof.faoo, che il da nàio fi pu@ canì-
c l. i., t,,.~. biar.e:_: fogue_ a~co c~BJquefl:o genere 
1~·$-Ho.,n df c::amrb10 fa~a, J•!ilgmffo., Je q'uellQ, . 
fomm 11 de che·ual meri o miuna ,cerfa, il'Cambia-
' H.Nm P/!.r- t~relò ,co.rnp1;er~·, o·tambiarà, etiin,;. 
t»u_t4 t.ue.~. d10 per, meno dit ,quel, ~-~€•·gli uale .iin· 
ff"''""'~~-cf!'a ;-& ; 4uel , che u:d ·prn ,fo'uonde, 
· · ~ -ca_mh1_a an,trper piu di quèllo; ch'ei 
uale ttJ;.e{fa ,.&Jpectalmeine, quando 
q~-efto_ fi.fa., .per:pa·gar .primluif préZ-i 
> · .zo, o per affi1m1'a~lo ~· 1 lcln:facil- · 
, , · meardi può pr-0N"1re;perle , . 
fJ.11!• ,oJ-.. .' _ dueilhpra-déttef:1:egoièr 
•"+ . •;• ·. Eg:lip0ti·epbe3n·co , 1_."' :.: 
.. ; · s· :o "·M "JJ u .Jt ·1 0.1 
34 ll cd~bio , cbe fifa ier Ìnte,:reh 
.. : {e lecito, può torrulcun• te_- . 
' f'f JUr ejffijntcreffe;~ -Se pàò ., . 
, . per i.l- m,èfrantt_fèr c~mbii;.r~ . · 
·laftia -le .m,ercaniie , . th'egli , 
bH:ueua ·drtffminata di_ fa• 
re. 
3:5 Jl &tS!flbiatore ,. (be .lieua:i[ilo 
· . danarhJt/1.a m.ercantià , 41. 
-;.. . · lttfcia', l'ef fe·r&itia d~l mer. ' . 
cnnte pe.r d11;rli-'ttf,1i a carif• · 
bio di/ieria in/j_e1ia, intere/Je 
.èert'o, o. incer.to ,._ &e~ è-ufu- , . 
, rar-o:, ($ è òbliga10, reftitu .. -,· 
-~ . r ' tzon,e, _ ~ . _ 
I·L:-d~c!nrofeùi~,?~ che_ance è Ìec~é<> 11':iumto cacnbu~perinrere{fe,cro-
J, cheJeil Cambfa tore,:_rraua i.0 mer;. 
.Caf.lrie, &peç prdlar.e a çblui, e.ne h;i 
biJo_gno la foia ~i tr·a-fic;11~e~ può torre 11 
fuo-1nrei:dTe, wfi quel10 del guada- • 
g_np, co'!i,ìe quellò ·delJ;ì perdita. Per• 
CIO.che ( eo.a~è, proJ.J;J.tmi nioJ.ai"ga-men~ , 
te in,altra.parte h) qua·lµuegri a-nierdi-
, tc-lòpu5>r<meçohcctne-cci11dìfi,òni. _ 1_ 
Aggiur.1giamo a unì -di, nupu@., che 
quantuni;iue egli •n011 tr.a~c.h'i irraltr~: . 
mercantia·, 1n•a folo o·f ·èaflibij, però,· h in ,omm 
fe per prefl':ire egli;Jafri-a,di rracrare-in e 1 ~ N• • dli, ( e!fe,ndtl ledr() fOtt a•torfe !'in re- · g ~ 
le~!!"d~l g~,adagno,., eh-€ peJ preil.~re e- ~:. ,i • 
gh lafo1adigu-adaa0are ,nel-:fub 0111lM Jj! iJ, , J 
' ::, • i,, · ' ' 1 fJUllf tOtl trafico del·camb1arne : Perilche fa ·. ~ •;i 
gEo~.rat,o ·1' . effei-e ' ingiù:.. , . 
,u l.illudff. fk, f e fi ; 
11'1. Aqui. · _ · trap..;. ~ · 
f<
,l!lella decifionefineolarc dei Gaera.k ,~no."'' 
· · .. , ·r • . P · . ano ,usj,111 
- op~a~ n1en,ra 5c10e ;che'ç-01H1, ~he la- .. , l Il d 
1 d. d . · ' -..et t H , eia_ 1 a1eaue1ocarnbio per:iiutare jf. d.l A 
--
I , 
patfatfo moneta uie.tat-~ ·: 
·dii maniera, çhe a gli" ' 
ali1+ foìfè:i ngia- · 
1l6il crappaf,, 
farlar \(·. . 
' ..... .... . 
~!m col fimo?può guada~n~rqllill chf ,;: ·àJ' 
c1pò1~ui).colr:çrb.Ma:guadcòlui,c'hè crc.tr 1' 11 
p_et~b nòn,Jiafc'ìa>di•frafkal é~/rìè di far 1io,de ~o1 
t:r!1U ~a,mbij if_eri,quami pritn..l.f & ro- k in tra e 
gl1eJ!1J:1re-re.tfofinro, fénza ,dferne al- 1rn
1
~· '· 
1 
• 
CU[? u·cro' nè -uerilimilc:" m ;. come fe fan eo.nfl, 
110n li , trou~ffe !ddio, <;hc b'60 -ro1a.3ft-
-~~nte ue8_eT'È)_e'ère··1fiu,1an Hèl.jeut , mjùp. eo,J~ 
n •· rcr q~c.fi<O, ge.ocrc• di':cà<mbio, fr 11"· 6•'" 6• 
· - puo 
\ -
_ _ . ; -. l,t'e:~hH~- . - . - . ,_ ·.~ •' 
f'UO-giÙ!Hficar-ia ri{potb, 'd=· ~ue _ ai6rno inter.eff'c: ·uero tal~, ~eriffeO)i..; 
Dènori diJ>ar,igi , Anronio & Lu_igi _ 1~·,come ancoft :apptmtò: nel :~a(!Ua? Ke~ 1~~""· 
Cor".n1elli., ( ['.@per~-& configl_i~e~ .: . - lek, &. nell'altro C?mmet~no~. ~ .e __ 2.11, 
. quàl~ P.er tin ~è0.ipo c1 furou9 unli} 1, piµ~0è:~aaco_pecc~ d_catn?lator:e.con l 0.1. I ,t,.!q._ 
, _ qua_h}en_d.n~reG _d.J.l Dotto~ Sot@", ,, 0bl~gauone·~1 _rcdl:nu1re, · 1Lqual~ pe~ 3.m1,,1$h 
«fut1fi non Ct?e cble 1 merca.cmp~t.f0n corre pii;i fe .• .date.·a'èam@m il danafo., r:ion ~afo1~ dt 
tffer Deu:, a1pectà,np la:. piga,.;·1,fll!OO alla t~comda .. craficare con quel-, eh e1 nene.df~~,ma:. 
·Nel non ftru ~el'a,èileJe fola.me a ce l'af,pettano iafi , t0 pe.r traficare ,f}er la mede~m~-.r~-
tm•etm cor-· no·alla prima; & p_iufe l'.iipettauo ia- . gjone. Per quefto guai .t.ta·nu pe_1me. 
_d11 , .& ee~ fino alt~ terza,èlpi fe l'_af pett_atft:ro ii:ft , - d -arri~chai .!? q_uefte vie,&.a;JCO_t,c011 
-rm mimi no aU.t:iecoada, perc10che-il1 cambtc;) . fe1Ior-l, che gli-confefi.ano ,.& ha:i.JnO , 
Pf1', :c11p. dèll'imereffe,è tanto maggiore,quan- cornfHfa ti~:&glihann9 affol!,lti,f.enza 
nouit.d, ,11 , to piu 1ì ia.fci~.,:mifìrnilm7~t<ii cli gtJ.a- · cQrnam.fa!"gl~, che gli doue!fero lafcia--
. _& ': Dem dagnar~. J?.te cer~o,che(l rrlfi<;~1rn:, re_, 8çreft1m1requel cne per,effi_haue .. 
emmpoteru che !~lc1.1: ~1 !Pficare., & il camb1a·t<~:- , . Ut!tlO gµadagnato. Il che n?n uelen .. ,· 
2,q. ,, _ re,c~lf: laic1a: d1 camfoare clu~ fiere~ot .. do fare, faranno condannau. · · 
:--.. "7.qu ,; .de fooì danad >Jafaia piwcii guadagoare; 
i11J.e1 mre, .:he [do lafciaffe per ·una fiera, & co. ,, .-
lu_i, chdaiì:.ia di rra!icare i~1 due piu .. · 
che-di coltti·, -che-1-afcia <lì tl.iafii;:arc; in 
~ma &c.Nè .è cda-crederecbé tamigra- -
uì J?oq:uti, & di tamo grar:1d,i t111iùe1: • . ; , • · · · · 
foa mten.defl~ro di quefl:o alçro cam.:. / 6 Il carnbi~-per guardia,- d'-',:,lla co·;_ 
bio che di còmpra,o dicarnbiitre , poi , ,... - fa·, ch'e{i depofit.a,f5c.-è'/,eci.: 
che ancogl-dl:udemic'hannofludiaro · fi · .n l 
-poehian•i,- fantìo: ,d1e:-rlç.omprat~,o- to, e t pu·o torre per CJ.JO~a -
çatnbiate·r,iu car0 , &'Riu lung0 ~em- . . cur,a cofa. · 
. po ,èvfora.E- p@nihèda R?COtempoin -. nJt ç,imbiat.ore,che ri~eù-e,6!-pa-·. ' 
Hbifap;· q°L1à_fi pada'd'eflì o·ell-è kh~le,fec.ondo ,_ • gà ai contanti, & p,er_cedula; 
e in ,ònjit. cne dic~ il 1ùeuefim0-Sot0b,cht: mai in _ puo riceuere alèt'-'l:ia cofa,&.c. -
1 i. · ,.firJo;a lLH quiui,no J~ n'è rarlauo.Q!!i- - , ·. 
d ÌJmt,c.A, ,n,rnqJ,Ie, ('al noHro p4rere) Gafparo· " , _s.T,_,z_paga di.cinque' per_millf fat " . 
e el')/1/u iJ. Caldermo c,Io, enz_o Roduffo d~Sam...., ~ t~ in cònl'anti e illec_ira; e6éet- · 
p.p,,. i/ t<? ~nc0rii~o,,G~ouanni~'t·na1~iaf, . to.chein-tr,ecafi, m_afeque-- ' 
e hpà.li.J. S1luefhe g,il.G~eia Jo,h,& il Me~tna ,, gli,chela. ricèuono'4anno·qual '• ' 
q. 7. . f .:49 .& 11 crimòh1~u1fpe:~ulaTono,&.rA~efe · h l • l' Fmp,4m- ro,bencne ò0n .efp,l!~affon<?tanto1.Jor e ç cof...a u~ ontfitrzdmentc ~ 
~i'nu: 49• · concetti'g ùant9 no11.n0fh1. - _ · - Cam~ia~re, efJo la può"torre 
g ve,r,fu+,· Cir•a -di-quefti ~àm):>ij-pe~ça "?<'>~- lecitamente. 
, per tot-um tàhn~ncig còn _obhgat1one'41.raft~m1- ·. 393/1 Cambiatoredeue·haue~eq11el 
hintrtJ,ae reli,cambiat0re, chehmat11fu01da-· - , 
Camb. - nari dal-u-afico hfcia l'e!fer_citi@· clel .~. fàia!io,dell~ fuefatiehe_; ch'I 
j in e.de re- mercante nel tÀtto , ~ toghe quello _giudi.cato da huomo rJ.a· '/Je- _ 
cbusreélfol. del c~bia!e ; &_d'à tutt_i.1f1,10 danari~ _ne. · 
145 • camb10 d1 ner~ 10 fiera,a rnter€_{fe cer- J càinbi.j n,orrfuron trouati per · 
~ro o incier'to:Qòè,.ts:on patto_, che quel- -~ arrùcbire i cambiatori, mt1 
-. ]I ~he-cogliono, gli piaghi0? tanto, 
, qµa 1uo gli.altri., che.rrananom q~1~U~. p.i:r dar,e piu facili,& uti/i_qr 
medefime m6-caotie, nelle quahegJ1 · _ dini alle mer-cantie. 
- foleuaguadagt=1ar~, ~U? ,t_anw dere~ - ·49 It C4mbiofì deue pagare al 
ll\ina to a'i·n rerdf e ue rt fi m ile, çhe egh ·= i..cambiatore ,fa tto pena di pec 
!nl~dao-narebbct ~ fe rrafit a!fe, percio- ~ · 
~l~e df pqi ch',eg-li-~au?il:danar.o d~! ? -. ,~to,e:$ di refl.jtutione~ . 
trafu:o,& f òn vuole traficar-eJnea uJ.rC · - , ...... 
j 
., 
'-, ' . eot1tmeijfat{c, . . 
-'. I 1:.deçimootr1_uò,!chtanco_,è gi~~? j 6 ~lcgn.i. Per~~,Jl~_in unà l~ djçè~C~~ [P;rl,·h~ 
✓ · il fe!fo Clmb10 per guardta., e10e, 1 Re Cathbhct0rd1:oaropo ~ S1wgha . 
• _l.mz,11111 cllepoi che1;1ièJegge:it, ufo,oftatµto., , dell'anno lcJt9Lèhe il c.unbfatore po- ' ·· 
,,us.§. 1,6' che 11. cambmore f_1a guar~ia~ deJ?ofi- ~ teff e p~gar~ ~ q uelti, che h'.1ue.ilèr~ i@-
l. 'IJ1'l'd•m. t.ir~o,& ~cur~_,de 1 daman, che gli da- .. dula,&.alm tn mo nera dc;krn~0fa,. to_r 
§. ,,,,,,,14/1. ranno,Q 1!'~n~etal'l-nQp:rque1~h,a h~ ta.,fi:arfa,paga:ndo il 41-ifi:uo,& ;u:olu. :i, 
••
01
./f.dtt;- uranno·d1b1fog1io,queU1 che gli dàn- _ che uoleffe efJì_er p·~g:ato 1~ i:n0r.ieta g-1u_ 
1'111J,. no,o mandano,.& ch'.egli fraoblig~t<>.. fra, & bona, & d<;: ita,_gli poteffe torre 
· 1 · apJ,gàrea'merc~mi, o-~l!e perfon~; -. cinquep~·mille~no i,1~::quam1m~uc 
~he hde:po~tant~ u_orranno, in ,ta-le, o Il p.me-gh uoldft! cbr;P~'· ~t m un ~1- . ~ talc;rpamera,l~c1tamen(e può_t0tre c ·ag.fidi_ce, ched<!>p.01 de~u Rè:Car~o . ~, 
Jl f~o ft1uft~ falano o della rèpu'bl,ica, lici iì1forrnaci ch-é i çambi-atou coglie- g P,,.a,-, 
•d::Ue pam depofitami. Percio,che 'ua1H>Qccafione dall,a,_ dettalorlegge, -
quétlootfieio, & caricoèucilea1la re- . ''chcrnon folamente wgli,éi;ianoi detti 
pu~l~a~ ~ non contiene nelfona ini- . · cin<:J!:lé _per millè nél dr:: tt~J:_:i,foi ma ~,(r 
·~ Dit"*i. quna, poi che .è ~uno, c~e colui, c~e tiandio in ~utti qudliJe!~e.pa,gauan,o 1I , _ 
• i•fl,P,,.-"-lau?ra gu~dagni fa fuag1ornara b, comracco,111-qualfttiogl1.1 moneta ouo· . 1 fli~s.Lt,; 10 Et_i,l ca_r-nb1atore fì :ufatica 10 ric~tier~, . na,o catrhn , però tiuOI;aTpl'lo'. fa dt!~ - - ~~ 
·, 
6 e. 1, 1 • . tenere ll'l ~~po~to, & appare~h~~re 1~ ta legge nell'a-ooo 1513. da.n<fo~a (qu.'.lM ·_ j 3 da:narod1tant1m~rc~nu,&-nellofcu ~ to;aquetl:è)pèraom1Jk.ca,&01d1_na1~- · ' 
:·~·11; 411 p,r -.uere, lt'Jr~, ~ torre contra ~Gi~ g~i ~n_i do eh.e i ca_mbì-atori no~• P<ttd'fel~ pa.;- . 
. , a ft , &_ con gl! alq, con molto fa!hd10: & glre 1-ò molileta I or:u.n~J carfa., 1~e-(@r• 
,;t '/t. e;; aJrle uo'lrecon r_ericolocterroredi eonl"' ren_i~ t.;,~ _neffim~di quellj,~ cui [offe ~ ql p, 0 to. &a.lrré coi<,. 11 m:edefimo ft po- rQ bb..!rau,1 danari 1,e' 191 c.: m_bu per 
"."~ ,ffeb'.t tre-bbe far per contratto,, col !=JUale ceduLi ~o.Gheidrnicamb~atoti 1e!taf- - , 
,.,r t ~e• al~u~10 tl obligalfe a gli vni, & ~ gb-1J- J8 foo debitoti ,Jo t ,O .grip peiie · la · ~ ep1i ·~· mdi 1iceuere,&cenereilordanari;rn -qualproui!ìonefurn0lco fa11t'a;&ne- n l , ~ '· c~ml · depofico, d<!re, pàgare, & renerconto cetra.ria, Percheè cqntri egn-i -legge d ;tu 7-n 
'"'· · ~ con gli 1,rni,& con gli altri: come fo ef- h oaturalé, J,iuioa & bul)J!lafla, c.he 4.01 le et_~ ,qi · 
•d,(I 11 tot. fi 1. . .J.- d -1 • · ~ ter1us o-l ·, · 1 g 1elo comman,daffero &c. Per- che coghateu,a me,o aa m, u1w,,rnHne~ a ,,., , ·, 
oe1&tiom, qµetl:o coi:r-a tio di :ifficrare ad a!ii i l'o- o diecè per ini1~,d! qL;1i l,cht;/ 0<?fi1.i de !0;1.11;egrll~ 
. ::t'-f4•'' pe, pére; &_foiche ft.Ìe , è cmma~o n&ni'i- _ , bitori,e,altri h~n11_0 Hberato ue~ u?iho}1":.'; ;~:i: 
i 0"!:~ ,t_,-on nato, g1ufio, & fanto J.. Ma qHafif@ 3(! barnc0,0 tamt:no,ien'Aa fan:;,al-u1:! ~ltra ,u,. · 9 
,l"ut~m,ex , {ì 'l"I • d' f.• r , ·I· - · d' · eJ 4ptrfolurn l rero 1a1_1aano tquefÌa at1~3,IT0,1 C01apeUt1:0taert_,p1U~If,l.ga(llHJU _- , · ; C,nt 
11"" ' 4 ruPJ e detenm_nato d,11l_a legg<:. Et ed~ no: -lo,che Gl: ~~t0 lf~~ 4~0.rn,uo1._&t_perr -~tt; ... n, 
. ,,,t4 meree tare! che1! çamb1atorè m ~uem_od1 ch~nonegw~loe,çh~qo1 ~!m_m P~-1' .pr .~. 
,le [°":u- t(?glie dan:m ,'. miè a comanu togher;i- ghiamo-le fa_uch~, c:h~_hauetda_t\e 1~ N~!'_( _' 
ff.'"1;: ·• :.. doiteafmeme-il dan:a-ro, &p<t1· ceqole~ guar~ar que~ de rn;o-itp ~ebrcou, o-d~ rer . MHm> 
. . -~- 1.4 accettlndole d'alt11.~~11;ili>1J, o d'alcre quellt, ~he ne ~anno fY~lt l_Za ,ic,he uoi 
,ojl,.1'e lo,. perfone, con che •glt promerwno, o ,,. ne pagh1ate, k rn f-a~c~t~GO CO"! -efri,.Et 
co_nfègnano nel fuo luncò la pag.1 dì '- ar:1cqrnh,e alq1_ni djchiço_,.. che ui è-pr9-
queJ!i, 'cfa: g_li rimettono, acrqthe ~li u_ifi?neeHrauagame1ch,e [1 -tog __ Ij,e i det 
forno p;igau a lor co·ncQ. -Et anço m ti Clll<ll!le per mille, p,ero 10 no't ~red9,: 
di.te alrre manierè c:gli pJga, cioè a ei>- perthe egli coinien,e,-i11gi_uli-i ria,fuora 
ta~ti,daodo realh,eme il'danaro,o per de 1 ere çàfi ~ Ghe al prefe.nte_dfre mo. , __ 
Jrher.1rlo, fÌIT\,ettendo la paga ad alni Ond_e nefrgue, che ri·oo folame1ire i , . 
•••·in l. 7. cii r11bii. P tefuppongono al~ùoi e,che deni cinque·per mille; (quando paga-
.·- ~. ,. .. .,-. 1_.tle in 'q'ueiti~gni-fìa?11dinato,e.det'erini- n~ di co1ft'am~)nc:m fono-lor (alari,.,an.;, . . 
. .,,.fl.6,111r. nato, che il Cambtatore 9uando_paga :1.1e_Euno, & 10gmfta tfiorfìooe, che · , . 
ad-alcuno i n contanti, 11ceua ~1~qu~ . o~liga allarcfi'i~ucione, & i11cegra pe- 1- e 1ecratl 
per mille,& qumd~ percedufa,nm~t ~:"fcnza,per poteriì ~on effa Jiberard~l .d~ eg, iu,f. _ 
rendo ad alm~ c:tn:ib10,nulla !"fa pe_ro l m~erno k,feccettç> in tre cali .· .. Itru- ~- & M111', _ 
per il cro1ùra110 d1 que!l:o _11QI n:01:11a . , ~~e, quandola pagaiì pag;1fsea i ,ne,e: 1_7,nu.6J 
mo chiaro per le Pragm,md1e di quc- liiiO,!,che dçpotuareno, & dJ~d@ro il co ~i• - . .-
. · .... , _ .... unto 
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_ u~m, lot cfanar~ ài ba_~co:& effipaga, _ · caè_e~[ono !}a;i ni i_1_11!hi_~iè2ti~r d~ 
na~"luel [.1l.11y0 per la fauca ,-·&.cu r-a; naH di t;;_ffo, wn m1He arn, & 1ndu-: _ 
eh~ ci-:nè 1'l ç muia-to1e in 1:ice~er~ ,.& _ ihie, benche jo aedo, tfié~}i ~_Jb_to .. 
gqMdo1n: 1llor dai1aro;& tare ilfopra.,, un'altra n1,a.gg10!"( ., A·11co nfpond,a .. ·,. 
cktto. Il 1~cot1d0 è,H uando quelli i a i · mo,chc:i ~a-int>ij_ non {i tt ouarono _p,r 
quali i d_ep6fi.,c.i.nti 'liberaua~à fa paga ~lt~GcÌli(e-i ~1~bi~toj i,:!1~ pe1:~ar p~u , 
à ~llel,u-m ercam1e 1 leq uah-mefC.z.Ìil~ facile,& 1:it1le-ord.in e a 1. ttafidj1, aceto 1 
u~_boc@piu car<:_ uè0d~rono, 'q~amo che ·u crou•afit ro pi~ ·m_erca_ntie,~ b'a~- ' 
p;1_u i)au~l_lan<;> df pagare af eambw.per ratfi,èo1n.e fi t199~reli$b,ono,f~ dft effer 
, · nce~et ~ 1k o~nan to, per ~comare,· &: citafl_; ro l' olfaid l_or? gi ufbm~ntç, & ., 
p~c icanc0-di quel? che 1. depofttan u•. fì çoqtcn_tafi'ur0 de g1uHo falat 10 ,-_ t~- . . t.. 
doueuanoa!~amb,more. llterzoe _, Gl-iendolaiaquelli,che·gfielo dcbbò- · I 
: q,}ean~o per bb1 ~raal!ar udoaln~nn~ ~J 0_u;allla1-, ~~,idcui-~a:1if_gwha_èrdaAo,&1
_ c
1
(i)ndta~~, '&
0 
' _. 
?_ r~ceueno ap _~ J . _ o~uq, - nun .~9ue _ic_ ~~1:1g1e.~ e1.JOn _ dfr/J6,,,,,· 
n-o ~h;afit b10.:l)~ tqua!~{ al Roiho pa rkord11rdoft <ih_que,-, che d P~qf~(~ ~)iuujl mo. 1 re,:e) .(ori9 i.µol~1 poehi, peF!u:·nt>n fo ditfe : Pm ualt:; d.poço, ço'n giufhna_, ;u cum .iu--
n~-di q~e1:1i,anc?rche ~ffi I~ lafr:tano,_- cl}~ QJ.Òlre~tcdiez1c è--01~·pec~~ro~~-t di ji'e. · · 
per 11on2ipettare otta_,-Qd1~fe_91orn1 quel,,~~dì~e_Idci1oe:Che unl'e e.~ua: è Mar, 16. ~ 
1 
\ 
l.i ·paga:net te_~ po ~el pag~(nt'Znt0,. datgl'l._artu1uodmond0, ,&P.erderja~1qdpr"ieJI !. 
-~ lichit il eaiml5ta~0~e t": tidfenfca_, _per ma p e!fp~E t11on uole!f~~o { c~mrra_.i~ homini. . I 
c1ocheeffi n~_n fi uoghono .dar ,r_i-1en- precefto,de1Salmon:_1~!tar.e1"1:attt!Jl fp(J6,nP!i ' · j 
t~p'er pagt reil, eon-çrii-c~o,&,uog,_1011~.; clrc. nulamente am.cch1lcono, -emulari ;,, '1 
Lt_~~ga. iAte,?-~dle lor.cedulel~me a ·40 · Ci!'c,a ~uejto_ g~~_eJ e" 1 ~ .,m~tq ~ mt1ligl'ltf',i,. 
no11!1~d-~Gnu _e oecorio. l._a q~,al ~o- n~n f<>!o p-eccano 1 -~ 1'l~bmop. ;"?1~ tib"' ,., · 
• . looca e stor~at_a,qlla~to quell~,cile pa - enan d10 han no obltgac1one oirefhtu1 _ 
1,t.9•1• '" ~a l'_ufureaaU'ufi:lca_ro_,; _che_ noti¼' fc~: _ , re còl~.:Ò~i4~ali gl_i qa~no 1_ ~ri _in . . 
"_
0
· Ile ufu.ia. dt p.eçgr0,~f dJ refhf~tt?neA-Alm · _guard1a,~ccf?çhe fà~c_i /lno_1l fgp!ade 
•~s,c4 .-1._eo. dicon0, cbe 1.liuo fal~r-10 e1:b e ,_ tre, to:, & d1 por non gh uoglrono pagar j 
t1.l:6• . o1}uartr? per cen,t<'>.foconi:iocbe d da: nuila;dice_n"1_ogl~,ch.! quel,_che guada~ / · 
naroep1ucaro , obuo!l merC'aco _dt goa1JoC?_1lo;1;-danau,&1;~ue1:.anno 
quei ché li 'pr_e(ta, o li, da a comanu a d:-t _quell1,ch~ pagl~era(mo 1l_con.ça1_1to. 1 
clii lo v,uole.-,19ftno all altr~ tìera,;II,ehe gli baita p·er Jalano. · Er fe iqmbmo 
-aon!i può negàre,che_ fia !,![ara,~ pe~...... rigli' din1andano ak_pna cofa ·' gli la-
càt• mcmale.,wnobhganoae dJ~efh- · fc1 ~no;& fi palfaaom tratica.recon al 
b~1re .. t.t3 · tui.rebS>er ~udl:o .dkiat?o, ~~ed foi~_ 39_ cri,~ èffi.,ca~bi~.to1'~,aéçi_QGh.e.n_~ 1,1a.---. 
q};-~l!~ fab1.:ioé q~e:116,th~ Òf;f(l 1~1er~a~ne glt _ da-n<? ad altr!,gl.tfafc1a_notl fa~u~,che 
i11.ffi.1m11ne aà., 0 deue dare aJl'arb1r~1?_ d ht!o1n<l_ J~gh delie, & lq rogl1-0nQ da dii no~ 
11fur. ~,, da bene e ,ogni fiera ,fii~1t1t ~uo~ C!?f.1~ . _ fi de-ue torr~. ~eècano an(:o quel~« .. 
ptffem• ge- ti iù,o meno,[econdo 1she pm, o-me-: • ~he a'<:a~taton ~aa~o a~u0 d~nat~ 
nus u{Hr~~nf fé_g\i ha.Hdfedato .Pt:r,· effi_, ,O · rn ·contanu,&:potle,n~oghonom ce: 
rtiH•fl.,n , ereffo,i~firto, ~~~ufi.mfc:a; '_:J.lclie <.ipJeper_1oro, oper ~•lfn _:, ~n?Ddi 
fti~ma d~ ~()11-è :cofa deter,H11,~ata; 0 :1~1:i d! quel _ f.O;ntanu, quand~fint[cono 11 co_nto, 
-'N[.§.an 11l1 che Re dic~no, f>~-he alca111 ~lt dan-- J gh fanno pagar la pa~~-~'.h~erJi d~ 
tJ/"''., . ho uno, 0 uno & me-zo per ~1;!lfe, & t ~ ai c_olqmo
1
,che adi·rn@rroe GlileEr· cen-
c:§è'n erru • . el cl\e gli àal'lo, per cab~ar~ una t~, 1 ua gua J,g,no !Fern : una ca. 
11rb1triosit pHH\li er tlÌialtra. Etfe dtr:11, che . gJ,o.n dcl.mondo n ,può torre~om.e.de 
Jeterminii- '.11r:rietal noggicti ( nel quale non· è; - bitl'>;maper -1'.urile che il ca b1,a,pre ha 
h,qH;dr-,. l ~efio:n ti~nrezzo d'ortl-) poco, ·o - r.tèè11to,o't.ìada!'iceuere,d·iqud da~ -
celiqlf#t~r oe 1,1
1 
ca~ ·1 • rim0 poeo per arricchir iò0chegli dforon-d-i COl'lrairoci :; $u:ofiè 
·, 011 f,,{1t.l. 1 . nu-, ?-&, - .1' ~a oÌ·iH1,@ è~n~i:. qhlami ar:, chiara ufura;peì che i cib'iat<0ri ,togliG 
tde iu;de- -t~-ntth'·r tantT· ~1- .,i{f;o~uèrò· ;chèfeGQn...:> ,iag.i-1 d;uiaio,&iJef,tonol.ifati_cafo ~ · •ncc 1,cono, •·' ,... , ' m •• · · - , • I · · . ·. · · :1 • • e_ . il,. t e11ufis - . h fl ci· di n~-fono.ll<l-trgran-,) ce1:1er, ç, m _g.uar ,m.~ ~ m ur~onto~ 
_.,f.au: ooc _ e _-ice, erchet]<>il ui~ , ·of if i.; i.1f te_11t:r1@app~recd11aro~.Per,qua.0d<» · 
i. .pane_~ag1~ne1'. pi•,..ro .. .:1 lten:ao :pe.- ., l@-qjmandeunn9 ., o liber-er.;u~~ . 
• w gmb1a_p1e~~'V · ~ · • ' ··' - · - · · ~"°lw 
- '. . . .. . - - '> 
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·Commentnrit>' .· . . 
.. · .· ' taito:,tt:al.-piu., cheiin'aÌéreÌn oro, per fce, & di1ninriifée ~tèun:u:dt·ìin~f~. .. 
t ·fJàJ ìl~ tare11ia di moneta minuta per iponde ud. E r p@.re he ,itc.i la c?rn 111utatw- ·da,. t.;.o 
·"texp,~;; .. te A, , Per ilkc?ndorifpcmo; c~è'è di ne del da,naio ., che 1.1,.,1le p1t1, o meno, a,_,,,,,,,,, 
,;.,,,ii,,,,- noò edere àmb1due di mettallo egu'af.. · pèr guèH:i c_inque r.ifpecri; !ì tr;ma cM~ f. d, "'1. 
rifl.~11.qNli me~e bueirto, accàfca, che ~i du_~ du- nmnemen ce il ~ml;,io_del t,rap::if!.o !e.a. emt. . 
Jlt:I· ,lui,,. cau, che dalla Jeggd"ono fl:1matt d'un le; ( del ·qtuJe s'è fopfadt;t_~~ e) mi l'l~ eM,tM/1,, 
l.6. . ualore ( é9mefoao i du..cati di Catli- m etto ad dfo. Per' 11 fe!to,nfpe~to al-: nn.p, -
_flia, di I?ortoglllo-; d'V' ng'àda , & di . la dill l;!Lfi d ~el -~en1 po ,'p·~ H qual~ Gt·e,,_ 
Fiandra) l'uno p~ò ualèr piu chel'al- foe dicninu1i€€ 11 ualor del -~o:,po al~ 
tt<:>,.bertchè Oano tn una éledeftp1a ter cqr:1e uolt<.:,egl i ualc:-piu, a!e~q~ ~o ltc 
ra. Ptr il terzo di nOlil• cdfere dt egual meno,al prefente ce1HO D.ue:at,! 9 oro, .. 
figura,o pefo, alle uolte uale pii) un du & ,eneo J'a1gent'.l.1. o cen~o dt me~a-1-
ciatoci'una medeftri1a figura, {i'u1ù1J:. lo,o•C.entoaflolutamf-nte~.Aquamrnh · _ 
_ trolegl'i ~-dt maggior pefo tm grano~ . '1'ie non ~!<!rrebbon_é_ da -qu.ìa un'an• 
&tbeAfigumo_, ~un•altroghman 46 n.o. Pe1<::10che(peqlfopra1i et6?f ) u~r ff11p,,o,,. 
_ ca un grano, & ~ rotro,o sfdfo,o sfigu . rebbq.no p1u, (e pc:1:,alcone eai1~n1' nu 41 · 
. , rato, &c. Ptr il quarto, per etr~·r in di- èhe per effeegH può. -haue!·e, .c10e per 
•· · uc1:fc ten·efo~na m~de-~ma mone-; ~ffer~ .~fl:~rto dalla.:terra,per 1.oin~rar 
, _ · ta •~ una(er~-a piµ.cht tn un'altra, few rpun1uon1:,e__e1 far gueri·a,o per a1 ... ta! 
·b ,n ete. t 1 .. do 1l_ç_aldenno.h? approbaco , o· per- · gli amici;che I~ fann o,&c. ne fo!fe h~ 
~e H[u. 'l"e che d meftalo ci'dfa. ual piu nell'up~., ra careHia d'alcL1n d'efTI,o d1 ~utt!,.& da-
J,qu,tur t~. ~lile oèll'altra:, eòme l'oro_, fpe ual piu ~uì a mil' anno ,.ne [op·;,iuemife abon--
11b A_n~. ,n m Sp,agna,'che in India & in Francia, d:1nta, o per hauerfi tJ (!t1dt1tf I~ uer~o-
_,refant, n. eh~ in ·Sp:igna pir il Re, o \'ufo· aella . i 1aglie delle ume, & altre H1ei•U -fl.t1e' 
. ~6. & fa 1· _: ~ena lo mètte in Ìnàggìor prezzo.: '-"he _o per hau~re il<il_e be~.pa_gat? le pa: 
e ""'"..eni,-. 11 R e,o l'uio de}l·altra, co1m: nel iem- ghe a i fuo1 loldau ; & Jer,unorl, 0 re! 
· ,nus eufi..:n- . po,che frau aino in ,: ol0fa di lh_;mcig, _ahre fimili rcagi9ni. E tal c:onmirtQ., 
. .Sy. Gaiet ... qu~Re haue\la crefcmto h1olto il préz uarebbono hora meno, fe al_ pr~fenrc: 
Me.Sot.r,bs ... z? ~e' fuoi .(cudi de.I ~ole, ~ de' D11eà- u_e ne foffe a.fofu.-:J.:rn za~ & di 9uta. 11.°"' . 
jup.&l•• t1~1 Spagna; &dkefì,cheancodip.oi· no<l:ar~fiia.. Cofi -e:o_me una fomm~ , 
Ro.q. r ,P-J: ·g!t ha accrefciuti ancor piu., & in tU1• ' di gr-an0,q~ffual copmrnAemeote ta,9-
e. e,nf14lu,t _ to ·q1;1eft<? quafi rutti conco1'dù10 e. _ · to n~L meT~d' Ago~o quap,d.o we 11 e 
ti.e ufu. &- P.enl qu tr1to nf~eùodella prob1tion~ 45 abçmdanza ~ q,u~to ln 411uel <:h Maggu,>, . 
Io_.4é Anll, dg! cr~ke_re,? fcemar del fu~ lJal~re,o 47 q_uando non!e '?~ ? '<i!Uat~nwg.~fap~ . dei11/» 
li,e t'"' 52,. d~~blo,di lut, _ue~emmò gli anni paf- r~ mm fi d,1çecfie il d.'.1nat<?uagha ~<af fa fù .e~,1, 
Jat1 le Ta!:ce di cife~ ,_ !Jaler tneno un pm·o .meno pe1' pagarfi pnma,~ p,ot~@ [,;-~et, 
. tempodf qud,_che pntna ualeuano, perm_olt.o,o-p~r poéotempo,l~a]clll- . · 
~,ne!l~ altrete_rre, dçiue fono·rn,olti Si _ p@ de gli otcorifpeui fo pradew,~rc~ 
' gnoi 1:,c~e banono.motieta,mohe uol,. fcern, o cli 1ma!'lca_rè, nttn fi aggrun.1_e 
te1akum d'effi co1.t'ltiYanda1io,che.qud ·col rerrip0, fec~ridoJacor11muì1eoJ>f• 
')1a_de'lorou_içi~i,,ùo~ rnfri_ nelle !or ·ni0nei:li\ 11:1afi mnih. Laon~e_l'lefe- firl,o;i-.i-, 
terrè'. Ahr1 dttn ù.' tìJfcono il pl'ezz0 t . g.~1i.. ~l pti!}lO ch'~nlflno. tmt1.Uftn- _ 8.lir,1, 
&
1 
cofi ~ome dopo ,cbe non, corr?nPj · - J,.1ar_or.1,& me1c.a1u,&qpal.~uog!ta!1° !J . 
ff c?mb1a;per n1olro tiìeti~,ch_e pnm~. ~ alm,che.penfano che fia lecHo ptgl!a- 7 
• Etcofi; q~1at1~0 fi p1:awca di r~pro- te alcuna cofa piu<li quello, che r_reHa 
_h~rla,o d1~11ri1111la ,& e dubbio d1 qu~l rono,per.ha\ler_tenuri ilordan~ri. p1ol 
· fo, che fara, fi camb1a,per al~una cofa to tempomoru, & fenza fo~mrferf . ., 
meno : & come dopo crefciuta uale & per con1.e.,uente enano 1camb1a-
lpiu,cofi quando'(! p;·attk:,, & di quel tOI 1, che mif~ran<i, & contan~iil tem-
fidu lma , fì com 1ncta a co1nutarla per JJO, ch'è infioo alla fiera, oi nfi,no al 
~alcuna co[a pia,pe1 cioéhe,come in cer pagamento,q'uando hanno da dferpa 
~o crefce in prezte per accrefcerlo, & · g~tt, per torre piu; 9 meno per i} cam~ 
Jn ceno manca per fcemarlo, cofi per b10. Segue il fecon'do che. colui, che 
il d .1bbio dell'una., & dell'altro fiere- • prcfia céto pezzi,d'oro' & di piu crefce· , 
· · ' _ - _ ~ - il prc.i-
. . _ ~•C~-m;,i}~>~ ___  · ~., 
I prt!~ lor~, lecitamente1i può chic feca~ Et p~chùlli l'epMblfoa'.M~·rai.'. 
*re,co'l gua.&gno di qud,che piu fo- flcàle, che J.1 può fat:e, che i! prei~o--lìi 
aò GrefciLici, i\liando gli I ikuoce, c_he del~a çtfenti .. dd duearo , inqua!.Jfe,'. · 
-i1tanao gli preita,perche nò lo toglie, egh e Ducato,& monera,fi p1tò d1p9ii" 
per la fol<1- d-i'uerila del temp6, ma per d.~re ton Banolo, ( cooomunemtill'ltè r't 
l'ac~refoi_rnento del valore,che ìl Re,e ,euuco,)cho an~o-_iìùiuanto egfi i mo · 
l'uio gli_R0fe Ìmila1ni-il tempo in qmd · neta, 6 foPH,b pfù ni;J foo effer natura.: .. 
h> che ie gl,i ;<foueya. Ilche è ~olilclu- , le,che nell'arri.ij,ùie, c9me è qe'tro.Di' 
:l'1 ... q . fione, chdi-caua da 1uolte pard di Bar p>Ìlil diciamo, .che il pre-il:arore potrelt-' f.;:~/' tol_o, ... com~u11emence ~ppr0bato b. be teme quel di più~ ben\he_Ìl?n gliha· 
,,,. n.7•1_1 :N.::l che non e dubbio nelfu110, ch~,s•- u':ff~ daicroare.:ie ~u pera ~1 pat~o,ch,e 
• u· f. egh haueua voloma d1 rHerbarlo 1nft- gh corn;dfo 10 tanu, & rah pezzi: l'lé'- ' 
IIIAl4r · • !l'h 11. · 1 · & · fi · ft · 
,l,~i,r., noa a1a,~omepruoua~ue LO~api- · qua 1, -~uanu ·urono1pre .1u:ova; 
b P,r Bal. t~lo, (i~ _G1oua1.1 Cal?enn~, & 10 al- leff~ro pm,o men~{o r.un_o; almeno s 
Alex.,;;. ti a parteGafparo, d ~aldeuno, Lo- egh_no~ haueua pu~ c~rre~za? cheae- • 
Jef.,j, fe,r. r~Bzo Rodulfo, e & Sdueftro f. Iléhe cre!cefle~ne che fi dH!}ll'IU11fe 11 prezzo m "'I.· I . 
,ii!al,osin rt_f?re~deil Soto, g fonzaa1I~g~r pei;,,, loro, perqueftoc.apm~Ja. ~t perche .. iaéi-i.,,,t •. . 
,l. l.cum, c10 mun-e, bencl'le là fua op1 nion~ fu etf~ ~ra c~me v aa-1han1era _di ve~uira, ff. •• ,ui~ . 
f.TlltimJe p11mate1~ut~ da_F1_-an~efco 11~1:11:uo, d1ione,~1fcori:~e1fa,o~:11 ,ranfam?~ 1,mp ,;.·1,,. 
"'l"• . &: da aln~ di 7gh ~Jfenfce. Pero Sdue- nefopra1dllbb1J,che de_f,atl:o, & d~ m ;,,,.c.,t-1. 
di'eò'c. II. fi1'! ndn:m~ma 1:1preflfion.e :_ pcreli~ re poteuanofuccedere:1kh1rnmoe-lc- p1ri,.ff.Ji . 
,, ,,{,.,. eg!t p~rla d1 colw,che prefh i Duçatt, cno. _m., . • - . """'· f«n.· 
d e.còJ,-l. ~h egli h_au.~ua da f erba.re , & perche 5 o D1 pm ~1~1a mo?chefecondo la com nin l. ,,,,. . 
,o.t • . o1. l eflernp10 del S?t~ ( a noftro parere~ mune op11~10neçh Banolo~ n c~mmu- ~itJ. ff.d, 
f T,//r.,'}u,. pon condude;Gt?~,ch_e fi come a c<?!u1 nemenre nc~uura, o _a c~lui,che prdh ;,b. "'· "• 
I, 1 ch~_p~~ftaunoil\ wd1formeatod!d~ cenroducau~'oro,!eghhann_o da ri- 1 .etinl.i ;~,4~ . dec1 m1_f u-~e, -non ~ d€~e. reiier d1po1 · tornar cen ~o 1n oro? c~fi ~uon_t , come ,tle ,,,,,. f b /i'P' yao tla10 1rnrerod1 trect1c1;; beochefi _ fonoquelh,fenzadm11nu1re menu,:del ,,J ffJ• 1 i. J 1 • ordini che Io ftaio tenghi tmfa:ì mifu rrezzo laro • D,to che il lor v,alore . :", ;, ,.,g ~ :~.'/' re:cofi._ a sol~i,che pretta vn D1:1cm> di . çrefca, -~ che mm ~li ~abbia da ierba- 0 p~, Bt1l: 1;/i, l vnde<àt Reab, rnon fi deue rendere vno re; ne eipteffamenre e d'accordo, eh~ A l,x lt,f. 
Mòd i~= di d?deci, fe fi. ordin_a_ch't;gli ne va.ilia &li d~bbiano-t<?rnare in tali:, ~ tanti ,t f,r). ,.; 
L.,,,_ c,l. · ta:nu . La qru1l fìm1h md111e no_n con- ,41 pez_z1, com~ ~!_1 fu_ron? prefla u, ? ere- 11tios, d. ] . 
ìe.e.i ,.-!, élude(alnoth:o p_arere,) p~rc10che ·, fchm~, od1mmu1fch100; PeH:toch~ ,um Ni,ti. 
"6i !,{ 6- q~aRd? ~o ftat? d1 dodcc1 m1fure fifa · a colu1? che prefta alcuna cofa ;-_f e .gl_1 Io. c!,,111.1 l · 1. ,d1 tred1c1, €gh muta l.t fua for111a, & deue ritornare vn'alcra , ddl'1Hefla .fi _, ,,.r.,, 
•
11
•
1 l ,O 1 • . I !i · d' 1r. I . d fi d 11 11 b ,. ·"' 'J•. 
_, .r • ma tena, & a eta 1 eu_er a me e ima natura e a prenata · , . tanto · uona, t L u R 
• ec,"1• h' · ' h ·1 D Il Il bo · e 11 • kl 'dt c erapnma : peroperc e1 ucato - ~•~e 9ue a , quanto P a a · ma~ ~,r,z111 
-~ ' crefce di yndici Reab a ~odici per or- 1nmnfeca : & la bontà intrfofe,a '~;'• "1 ,; 
~-
7
·.11· ~,, dinedelP1encipe·, egli non murala deldanaro non è il prezzo, che la 31'· .q. ·,,. 
•"s tr,14 . r. • "l e . I r. ~• f.. ll bl' I . 1 1· , AnO.· IH I A , : ' 1ua mateqa,ne a rorma: ne a1cu • e - - ep_u tea g 1 pone , ma a qua ua , , 
11 
· ,t_,m,,, fer l'iftdloi, ch'egli era prima; J'Oi che , - & 6ontà della ma-teria , della quale com. ~n d • 
~~l,,J(è,. quel,che ft muta rn dfo,lè cofa eftrinfc ~{quello ch'è fecondo la piu vera , & '!""n.' ~ 
'•
11} 1~~/,.fa e.a & accide111tale) & no• di f11a dJ.eo- riceuu_taopi·nione di B'anole 'IJ ) .. aqua •~~ '1"'· •• r .,, " , k . l . . . b h r. ·1 p, Ho .,u,. 
:;i_· • ' -ria, come tiene Bartolo, con:imunc- e op101one commune, ~ne e ~ac1 - ,,;J • 
...,.._ "·'9 men"tearprobatQ? l & perchedgrano m~t)t~ fì J??te!fe foft~nei'e 10 tutt~ 1 ca- q Inl. 11;. 
non Iafc1a d'effer ·iJ medefi1110 grano, fi, pero pm g1ufio m1 pare, chs: 1a tre q · 'lff. 
· h l "- ft' .r.01· d Il . ' ' d h ,,,,,,,.7. • CL•ea11· era prruna bene e a 1ua e ima "' J proce a• primo e., ibuan oc · e J L 8 
a,'l ' I· ft' 1 · ·h d r. • fi "' ,t,,, "'• rione !ia crefciiua, e mancata. Et pçr g 1 pre o, g 1 auea a ier are, t r. - M 1 .1 tt•eiio colui~ che tolfe vno .tlai,o di gr~ . no cheµ prezio loro cr€fc~e . Il fc: ~ 
4
",;. i:, 
ao preff:ato ha <ifa rendernevn alrrod1 e<;>nd0.e.., 9u~ndo efpretfamerne eglr'" .b rl 
sr~no tant~ buono , quante alla fua ddfefh~-gl!el1tornafie irfrab,.& tanti 1" .fa,. • 
iffentia beache egli nglia più, o ~e- p_eui, qu:ih, -e q~anti gli furon prefia. '' eomÌ. 
.. m1.2~co al prc:m>~c:hc è it>f. cAua- u)e,ref,etfero4i valuta,o d1mio1:1itfc.. m,m.fj . 
~~- · G - Hl.~ 
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;, . . . . . Cémm,entad0 
f6 ;. ~ctt~n~o1t. (o'ff _atpet~colo di pev- ~ · /of!e 1t r,,,. zo. éJ mì 'u rà-d 7J 
ciercc:ome .àllafpçranza.d~guadagna. ' . r "', . ~ ':f~ · ,e e . 
-te·- Il mt~ è ' quand0. ~amo prefto coje vendzbrli:0_1a ,lfu~fine . 
•. ,Cf~~berd,che ancora ,olut,che gli col.. ($_ vfo feconda rio, Q' men eh, 
. fc; tn-~rc~an.z~., non. gli h;u~eua ip,efi., ' principale, •j guadagr;ari.., 
• ~çonglt fpefe,&f~ n~ferm, al _prez. coneflo tra/icando. -_ 
. 10,clieeFano cz1•efo11:iu, F.uorad1que- · _ L • ' · -' - · ·· ,. - · · 
l,ti_ tre lJ(t 1 ,bafta pag:ugl.i ne ì meddi- J 6
1 
a c..M ?net a 4 ~r,., &. ~-altri 
tJU pezz1,01n alcrtf.ìmi,,Ji)Q ~el megefi- metalli , ne Ha fua partt colar. 
mo me!allo,c:h'er~~? ~ueUi;èhe ftiron _. ~are fii~, val piN che nellàjù, · . 
preftan,tant,a quaQ~t.ca,q_uanra _mQnta . abondanni. • · 
uano.alcernpodell'~rnprefto;coman. l b' '} - z· b d . qofi al prez.zo, !,;he vakuano al teQ1pO I C ~~ 1~ dz ,queg ~, e __ e ann• 
_ · della paga. -Alche. ,pàre cl. mouiamo Du,cati, a J cudz da ,ma fit;ra { d 
1 
.. P~r quel, che -~~_ne-Bart0lo,& la Com _all'altrit.,.accied!},e gli fimo p~ 
, ~J; ~ ,di n1ltne;•11 ~ p;irtepe(liJ:Uello, che alle- · gatiper quel prezzQ, chev1i-
iJ., •. g~ V~ ~~dento: b & parte.per la gran t · . ·[· ·•h l · d , bv~e/,-pr.à~equ1ta,chefr:riueBalc,i~;,cho:egli ,g ionoa l ~ra,e,egfi a-~n~, 
f· _9o.n.69 d!c~ma bene d , 'E e a neo perche la ore o quandD glz faranno rcflztui-:, 
è"' A11th. wfa,che defider_iarno ( nè .etiand:iG rin ti,.quel, che •varranno riella.., 
"" h.cc,qu. r, qua mo hab~1~mq d(;tto:),non ei per · pia 7 z.a aueCJ,ti de;·mer.canti è 
t7-,devfo. 111ette che ne·d1c1amo più:, . .r. '\.: '1."'- ~ · · ' · 
~N-. 10, .:. · . - ... . 'V;Ura ., . . 5 7 _ ll Dan.tio, zn quanto è.danazo 1 
, S 0 .M ·M .,.I. ·lt 1 _'()~: t .: &prezzo~pug-àefcer.e~&di . 
, • , ~minuire, &per'ò rr;alp1ù in ~ 
P,' i Danari,' ed le mercantie:cre .. · ,:ma temt~.,he-in·v~~altr_a, .&· 
[cimo, & mani ano 'ntl .J.alòr/ ' '!n,co'ra pi'u in;'O_Tl tempo ?he. in 
per la copia, (.5 careflia loro. · ~n• àltro.Il u.ilor efel'fua.le tre 
, t <La Moneta d'oro per lafua ,a.. -· Jè~,nan oflante-ek'egli fiatafl~ · · 
- refti~, val'piu•che la monet4 · · ·to. ·, - · ~ ' 
d'argento,q d'altri mettalli. . S 8 ., Vedere la cofa•piu carà di quel '.:· 
U I Ducati,(& gliSmdi[Dnodi- · ._ch'ella ·valeèlfoe~,qrJàndope ,, 
due mil1fieré. L'un~ è ile' mef'• r.ò. ìl venditor, ,pér~ 'fleri.derli! . 
' -canti per li ,iim~'ij loro ; che . · ne perde i-ma fi,4eùe vendert 
-""refconò,&: min11ifcon1.iu l'-. ·· dì più,)er l'utile p-articcla_r, 
~ ·tra è per lo fpeudere,cheÙft1 · . · che ne rif ulta àl ep;ppra~ore,., 
-il popolo,,& anco i mede fimi ~ 9 'Il D,nqio dc./là fiera n.o,irefte 
. ,ne~ea~~j_ nell~ Jpéfe l'orp, m4 · , ·. -per Ciibio finto,nè moru>polio: ·"· 
.~ nou ne• ,amb.ij · =· . . . 60.: 1 DNçati, i Reiili ncnbiJ)ionO · J, 
14 I DltcRtÌ, ,nl gli feudi no11 'Ila- ' piufri 'Portogall'o,,he ,ne 41r ' 
' glion piu Reali( fJ Marcellì ) glia.et i U}taraueglis,e i Co-
quando v'è careflia generale, ronadi di Cafiiglia,($ i I{fali, 
the quando ve n'è 11.bond11n~a , i Cedis di 7ortogallò fon6 
ftè i ~ali(> M 11rce Ili) piu Jol~ . rgv.ali. . . , -' 
· -,li, nè j [oldi ph1-quàttrini • 1 , ·61 I ~ucati, a_alt-ri d,ma.r.ip,re/111 
' n .. Jl Danaio fu trouato a,ciòch, ·, ,,, IN ina.Città non ft 1d-cbbont1_ 
!l/11ol_~t1.~ 11ft 1r~çi/a~ !~{~!·" iu wllilm, ~ pel pi/, · · - -- ----..... M 
• '"" -/ hf':o . ,-. 
.uc .-~atn -1,. --~ - ., . r• 
li quel;cbe .,aliono nella cittJ: -f~\u, gt·inékpar ~ìu piccietò 'che ap.- I 
,o doue {i preftaMno: percioeb.e ,. . prelfo_&n fo.o eg~il6 I( tjuarte,che;rier' 
. fàitebbe tJfuta.1l€heperò,è le carefha d~!la fi:E>P1epi d'ot(?,può ,reìc_e: 
T 
. , _ ' . - . _ ; re <:on rag1·one 11 fuo vaJOJc., acc10che 
' ~1to / 1uand_0Ji d1 per uza -de ; pil!l moneta d'argemò,o!d'akri merat,- ·.· . 
l rompr~,o at cr1,mb-10J o d'4ltr-f ·. li h dia per-effa,; c@me uecijamo,chèJ.> 1 L•-. '1· 1· 
· éimtratti.inn'ominà1i ' li gran careiha, che ne è,akunì dé!_bilò,J '.p. An•• 
· · · • uentidue,&ancovemitre,&V'enii~fn 1ncn.JJ_i ~' 
qùe Reali,p er un D-oppipne :_ Pç~cia_~ 
I. L vig_e~mo,ciid.1mo, che per'il (ett! ih~_ per b leg~, & prezz~ dd Regn.,~ m0 nfpe·Ho,che-f~ crefcere,& Qtml egb non uale;.p1u- 41 v.entidu_e. Et anca 
Httitt; il q~nai (), è;di hauern.e gran care: h1bbiam$ u_edut0-in Fonogallo vndc 
fìia, &, o~cetfici, è ab6R_dirn:Za d'efio; ci Ducati & mezo,& .anco dadeci_ d~~ 
egli·ual piu d~ue,o quando u~ m'è grali géco P;~r v:_1.1 di di~ce d'or., Et aac~ .Pef 
tardtii,1:, _- ~ltie ~oue ij~ ne è abt>nd<!inza., careiha d1 danan,d'argeato, i puo era 
t.Cane. 11, eo1ne tier1~:-~ Calderh10,111,o_r~z.o R.o- fcere la foa: moaeta,acciod1e fidia pf!J 
4 vf11, . dulfo,b. ~ Stlueflro;c co' qual~' !1 çiac,~ -- m!'neta d'oro,o di metallo,,ch,c: ft foJe· ,;Jf '1•, bine.con~ a0 , 1. &_d _So;o, cone~m;lat:io_. l'er la uà.dare- per elfa: Enmcs. per fa carefiii 
/,J . . r, . t ~t~al~ op1~1-0ne_fa.Il prtm??~he q~e~~ deUa mo·nera ounuta di Rame, o d'al• 
e J, J14• e 1_l c°.mnt'.ijne_ c~n~t GtQ 41 qua~ tl;lm_ 1 _ tro metalo'ba.tf{),egli p4ò ~refcre,aecie 
4 . . 6, 6• b~tQnt, & catt_m1 q1 tutt~ laC.hr1~1an1.- che li di.a piu òro,.o~rgenrg di qucHe>, 
.tl trt1S. t~,~ p-l?rcqq.dlQ P.art:h'e1 fta uoc_~ d'Id,: ch<di foleua daJ:c_pnma per' effo. , Co-- _ 
,1, wn~.,. dw,-& ddb natura.f tl :f ec?~do e,l'tfa,, m·e ucdemmo~tn P~rregalli> dar cito; 
i.§ il, t,,,, forte,dle~tme I~ m~rca~m; tncar?co· & fi:ì monete pkéiòle-:, qu..11tdo d'.e!l~ · · 
,,,is. U? perla n~ol.ta.nc;c~tftta,_ chene_e , -~ fe ne lraueubondanza' per il Tefr-onèj 
cli . .. . pocaqu~rrmà d'eif©_; _g_& iJ..dan~10; Ii1 eh~ aon ne uàl piu1dì cènt@,-clpp.ò ué:. · 
,., [.~ >. q~,!-:uo ~ ~o!'.a uend!bile,·.~ comm.iJa_- nuta la ca1efifa loro, ~u:.frio il '.Fette-
., it#f J. btl:Cper 2ltrn C(i)ntratro
0
, e, r_nercanu.i ~ ne,per nouantaq_imtro. = Cofi'patè 'che 
me per il Copra-timo. h_Adunque ancor ~r- la carefii.l del daciJlÌO, ih gen:éì·~le, ac: 
f ;~_;u
11
,1 fo fi ptt? ipcarjr_r~r _la_ m:->l,ra neceffiit;i, crefce ogni cofa in generale)hn quin• k ~h, rì 
,;,~ps}ilk & poc1 quaama _Jt ll.u: I\ t~rzo,çlfa(ef t~, & ultìmo'fa una legge, l che chiara gulici1!er' _ 
~ x IM ~ f~_a,,k,_tmi,:dè co1e_ e~yalt t n_e_Ue te1:re n1ente feme qudl:0, petche di -poi che T11tl~t~' Spt:. 
,, ,~e :O• dòue e gra1>  carefr_1a di _danan,.tu ~e~ I al ft tiid:, che la ·ca-giò.ne perç:l~è .fi dà1l'at-- tij, ·in IP!• 
r 1 z: • tte cofe-uendibili,& a neo l'a1 ci,&lefa tion arbttraria, pér poter 1:hièdet efr1 cio, id Hl&· 
;~:/;;~ ti che ~e gli11uomini~fi ~anno per 11'1.en un; luoco, que-I che ft de~e; Pf 'gà_ré' i11: lei ge~_"s i 
. ,ft & . d.!nan ,ch-:: doue ue,ne e .abo11d-a0za,co nn a.Jn·o_,e, che una céfa p1u mrle m µ'n gen1re. C• 
;:,.~,. ~~ ~e per efperieuza ft ue1ie,c~e in Fran• lu_o~? che io _ vn'altrò_; & maggiorrnen ~uado. ,....,_ 
,,.,~. .eta_, doue fo~o m_en danan,_ch.~ gel_Ia _tese pa1~e,u~no, o olio La qma_l legge d, ,,gloJ[..6 , 
,.Lt im' Spagn~, uagh.ono n~olt~ meno 1_1 pan· ~el dana10 d1ce'q_uefte fingolart _paro- Imo. in 6. 
g_ },1,i no,ilumo , Ilpane~c. &~?coméf!"a le. . . ,- _, . _ . :. · fi.S4& ~rdo• 
:,! ol ,,nfi Sp.tina.ne~ tempo che e1:ano 1:1e~ dx· Pecun,11rl4,n qu_~l"'_l,ce_r=v,~e11t~_,ùnA J-, °.{ or1I • . 
r,f1ofi ,,,, • nart,l?~: ~olt<? meno li ~auano 1~. '?fèt •~dem_ rotell;es ~6tq~tt{fe, ta"!e.~ altJS_ ~8- lh 1' t."., ir- . :d ue_n~1b1lt/ar:1,~ l~ fat1~hede g~liuo &ts(Mtl,~_s, 6 ,le~1_0,16u1 _H/N~tH?UlnlUl'J- 'J~~'[J ,c,r.~~ 
P • m1111,laquakdopochefi fcopnrono t~r: 11tqs 1,ffml1us,&_gr4ui11r,'hHstf"H- e.o" n.'fl!I:,_ 
IN,n,io. lei Indi€, fu cop>erta d'oro & ,d'argea- m, ~ , • ne ho, "~ 
. . to, . . 53 Ma-contra queHa opinione- fanno,,,. 
· . -ìa caaionedelche~, che ildanaio ~alite confiderationi, perleqù:di un .,, _ 
-ual piu dotte, &-quando ue ne'è care~ g10rno-df;i.ne parue qalila.L~ prima è • . 
_fifa che doue, & quando ue ne è ;ibori che·per piu careflia, o abondanza-chc 
. tb.;z. & quel che alcunj dicbào, che s'._!iàbbia éél danaio,il Ducaco.ma·r- no 
la care{Ùa del danarn abbaffa ogni al· ual quì piu,nè me0O d'un<:ici R.'èa'li, & 
tr3 c<;>fadi. pr_ezzç>, nafce, chdl _fouer- un Mar~ueg)is,ne in Ro~a,ne in Ffa~ 
chio~ccrefoimento le fa p:,trer prn baf- dra, o ml.Ione, ne- pm ,ne meno ds 
il, li'w'me un'.buomQ pkéielo ap'p~cr-· 13uel~ cl;e il Papa, ì-1 Re, o l'ufoJo tic:~•-
.· - . _ G - ~ -taJfa,.; · 
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"'l'Iaco, ne .I<, tornì per pìu co1ui, ehe ti J)ÌU Reali, che quai,~~ u't ne~ -abò~ _ 
vet1de alcuna cofa , ma per mno sì. danu,ne il Real piu Qpacci,ne i 9-!!ar 
L'altro che tenend~ quefta opinione ti pilli Maraueglis, e p€rÒ ùmo il dana-
habbiamo à dire quel t:he fent0110 al- i~ ual piµ,percieche 1i trouaflo pÌ u ao-
:t C,yl. ,m~ 'tUl\i:~ cioe,che ui fo1todue mat1iere di fe tteridibili, per un tanto a qaaarial-
u[. 14-. q. 6: !)ucati,?k di Scudi: u;:ia è d~ i m&-can- l'hora,che pt:1ma,fe t!-1tt~ l'altre·(]ofo te 
roi-c1mcor• ,•Ù ped loro cambij,che crn.fcono,& mi no ~guah .. Neofb il dtr~ , .c~~-~u~flo 
Jut G:4 • . ,muifcpno,fecociochefitruouanomol- ;nm1e11e, perches'abba1fano!lalfn:c<r · ,;, . 
. ;,, .da Sco. ,ti,ci poch,i danari, & pS!t confèquencè~ fedi prezzo, percioche quell:o nafte 
.a/,j/,,,___ ;r;n-:,fri,o_po,chi che uoglio dare,_ o t<>_rre dall'acc;refcim~mo q€l dana1b:c(l)meJi· 
· :,. cambio: & l'altra è de' dncrn, o icu- conl'ìdera nel tt1 Zù arg9me11to fatto, 
-~i-perfpen.iera, i~iiitHonoufatidal dà noi.: . .· . · ;,: 
. popolo, & a neo da' medefimi mercan Al fecondo an,ce,ch~ pare infolul;ii • 
. ~i ae!Je fpe[e loro, & fuori de' cambij: _. le,fi-può rifpoadere, negaQdo, ~he iia 
,quah coem~nre fo_no Cem pre d'un prei nec~ff.:1 ,io-p,er difoncler.~uett9 l 1rfid~ . 
.zo.11.cbe pare uru ·nuoua,& uana ima· eati,& .fCi:udi imaginaç1gi, .~ Ci:n:,m,·er~:-
·:gii'latiora.e: pere be mai neffuna pruden ci, che c91,ne le Idee di P la-w_M fi ti'o,. 
bC .. ,. -ne le~ge ~oiµ~na,n~ l',Eccle~af.tica, n~ , uine 'nei lor ge~eri, & fpecie, ·&.n_<H1 
. m",m1 b (e.colare, la 1mag1110: 6 Et perche 1 •nell'i1~diaiduo,corne gli argomen ~1 l,é . 
.J, :N,,.,,.,. mu-c .. 111,i q~n hannQ auttorità per ere. éoocludono,; &.. fi.conte n:.1uno effica-
~u ,P11' 11 ,,, [ce:·e,& ini :iui .,e,li· moneta publica,' cemetue. c~n l;j,wnfi tlaarione della 
110611';!"" & pe;·d1e pa · co{~ d( unto di trap·po. qu-:ile,éol!,!i,che ql!ieft_~ dirà~~-~ l!i.i co11 
JiC: '~/8"- !a;di f.ì:Ht.iatiòn<t, & _di pallia~i;on~, di f:tfare,che 9uafì , d1ù1 ducaH 1rna,g,1~1 
4u,tu,_;,,.,,
1 ullire;,d finger Dt1can, o Scud1,l'lell ae- tiui fì haq_no da far&per€Jl:l~me pa~ Cl fi. 
e_,on,. re., :~ nelt i irmgùutionedi cercoual? danno., o· cqgli9_nq da~,rni ;1cll.1: fi er~~ 
· < iu,:. men -re, t1elq11a..te niuno;che uende panl'>!,Vl- Percioc.he qu.ifì ,pa ogn'una. fi m.:ne,il 
·u lnno,.,t no .carne,mea!cra coft:, non gli terr~ [e fuo preu0, LJoo pér Fiandra, UtJ'alt~o 
e,o,,,.,,,n,c. noa per ui2 di cambio per pagarli m per Roma, un'.1.ltro per-Lione,Jtc.~l-
·1n,,to , 4'- Ùn'.i ffra 'fier.a o in un'alcroluoco '/3!_ cheèéof~da ;·idere.lggiuogendouc6 
.~nr~!t1r,_&, peréh~ rrn11 p~re c'habbia ileflùn~ ra: Ejudto la confid,eratione, che non par 
Yh ._li,1,. d_·e gione f@!idl, accioche per candha d1 detta ruolto. fenrenci0faméte,che qu&l 
1'lf~"'· · _: da ,1~ri in generale {i facciano ducati,0 dùcaw,o leudo ual tanto nella fiera, fe 
r,, .. ,..,  . 13 feudi di nuggior quantità, con la f~l.l, ~on ual canc0 per le tali.t~rre:' & tanto 
~. · . irnagir;iacione folamence p~1: cambia- rerle_ cali, 8?~--Et aqco quelh che 9ue:--
'. , .,, ... re,fenu ltaue::ne d'efli alcuo'uf9 ndLo , · fio dico o~, uogliono <ijr~, che il duca· 
, f?endere, & percambian::, porre ~na to,che fidi! pe- il calluocm-a•cambio,:O 
d 1 6 t'!, neb~ia,che cuopra l'im prdèo, chdot-
0 a prezzlJ,, ch·e in eJfo lu-oco fe gli dia 
· d ,,' '· to a.:i effa fi facci.! con ufura. L'altro, µneo per effo. {. ~ .1• r• che contra la d<! cta opinione· fa, è, che H - Al terzo argomenro rifpondiam~ -:l " · r· la rn~oeta in quitoè mon~u per prez· n~gand0,che la m0~er-a, (in quanto e !, ·!; ~'· ~o .;h nm'E:l'alcre m.ercantt~,d & ~on 11'!0neta)fe2nprefi-t?lìden,com~.Prez · 
. _g,m- e mercint1a,1ll fuo prezzo tn ogn1 Re, zo:.jj>erc10che,anco in quanto;e mone-
r~:~c.l. 2.. , gno è talfaco,e & per conft:queate ella ta-fr può c-0mmutare pereompra, per 
'-~.! · 14·~1 non pu'0 cre[cer piu che B grano,qqan çambio, o per altro co9ttatco nomt- .. . 
· -~ ~.~/;."' do'dalla republica egli è taffaio · M:1 . nm>,c0me fi è Copradetto.,cPèrcioche, g'/11! 11.,t; 
4
·""';• '41~ non ofl:ante però rutto quefto~& l_'opt· 54 dato che il fi i. e,& l'ufoptimo,& prin; 11,_ u,J-11 
,.·!·~·16~' nion contraria del J?ottor M.~duu f ci pale-, perc!~e ella fi rrouò, u.1, aedo-
. emr,ç -,i ç che per un te!npò c1 i,arue m1gl_101:e) che elh folle prezzo, & mifura_ delle 
.. _ :~· 
1
,.,._~t i:~niamo la pri:m_:i P.erle ,1uoue ragto cofruendibil_i ,. h pei?yiJ fu.o_ii~e, & h l;/i tilì. 
o.mm 
I
n m,&_ con fiderattont fa~te per ~!fJ, E:~. ~fo f!c{)_ndarto, &: rneAç> pr111c1pale, !Jr~ 4, 1:,,. 
, ·
1
- q:u n~o, al pruno argomento che pare 1nfolub1- c~e e dt guadagrur c0n effa trafican'.· 1_"tr ;• · · 
•e •umur. le,fi pu-ò rÌfpondere nuouJtn €;nte! che do i clan:ni p.er danari, •non è l'efser "'6 ' 
, f ~ de re(. qi.u;1_ctl~que ·,ql!l;u~jo è care!ha d1 d.~- pre . .t,t.?, nn !11e:·canti3:; {i ~ome il~".. 
.. ••;t,fo. 1S O .nar110 generale, 11 dµ,.ito non vagli~ __ nç ,, 1 ufo pn1Jap;i.lq 4dl~ (~rpt e; . 
. · . - .• -.. , . .-.. -M 
' l 
- · . , "·JD,l Cat11hì~~ _ _ . ) :L . 
il·cab:~~--1~·, '& pprt~,jtrc-aiza-t; : Per·ò H0 • li a' ft1oi ,,tcii1i- ,· o ll'.~·f:ait?o pr0;fiirn3 / 
.. , .fecondano ~,itgt1«ij{Jgnàr_it~rafica-ilcio', ~ :;;cl1e·-ne ll!a 1'11Qlto bìfogilio ~ è_òn qµdto -' 
.. - , con.e!fa,c@rn pra~Jdola,.; &.,r~,,eìicrle1'ldo:"' ..; (m000, potreibbegt:1ààagn.ir:èoa effi,·: 
a ifto.nu. l~: .A quef,lo.c{ella . tal-fa , .,.a ba.lfo a fi i qu€I cli'eifa:fcia ci-i ~p~dagnar: c~n a~ ' - . 
17, 5i. rifponde~, ,-., , • 1- .:\ -: .. _. : · -- ~ .. './ · tf~'J?!r ~u~l~S(>_Ché_s~è Jqp:-a_9ett!_:'.~-, , J1fap. eo ,,, • 
. -J?~ q_uefr:6:f~guc;i,à ~qu~ftt.11l•l_au0111,~56 :- .1;,a,9,ua-1'ta{5•-che'J'I v~ior~l dirn,;u~!,,,1.6. L.a.J_>r:1 in_31-,, dìe•Ja_ ~~t!Jn,0t"à à'@liÒ pe~,laP 51 nr?Mo I<'> pTu~ é~fcàè ~ &•di mt~yite ,:: f~a 1_pan!C~ 'Q1:'lèare,fi:m,~vu_ò•valet- piu\ Ì[l}•qifintèèu:~j'p,re~Z0'6Ì lT.l<tl'éf J'o!_i~a} 
diqu~h't:·hteJ-là :v..i:(li'~bbt, / fé ne-f0lfe : efÌ:liflìili6 fo,tjtrarùe_ è dià:uo, & plet1 ·: 
a~"©ha~rr.za ~a~ Ia-rho'tf(;}ta d'J.i•génèo ;r zo-dell'alfre ~0\è, perdpd'iè 'i:più de i 1 
&:ogm alt_ta mq11:ca...perJ 1[u~ pàt'tico ~- f qpfa<iièr_d ~,ttò ri1pe'?ti/ pe_rc~~ egli ere _ 
l.ui<t ç~r_e~~;~ a1b~nda;H~ p\1c>'crefce- · fct,,& tn-1 B utf(e,fono r1ipem ~ che t-9e< 
rç,.&o.1ro1U~ìU!rec. ti•:,.: '! ; t _ c~~aldan'.a-ì-» ìri ·quairro egli-èdan~ 
· , -.:L1-<f~,~.ll1-dii;'@~t: f.l~n-è 11de11lrio' fin ' fo.; &·prezì:o<leUe cbk.vèndil,'.l'ili. 'E:t.' 
11-L-, •. (1 :'~e~d:},ttça.~ 9,nè;St~t: ii:!11,1g110àitiììi,di '! . ~~n!3lùdortoéht•i_~·-qua~!<? ~g_liè 9àna: .; 
,. .,. ,~ ~i~~i,;~_taQror,,~hctfoa Q\'gi:Ffer,tjh ti da quel , io~ & pt:etzo, eg.J.i.'-v.ak'ptti m un-~ terr~~ • 
, ., .u,(>l~~i~~~l0 ;;i~P.€>f_tht · k:t?·ill effi:\, ft,J cl:ì@ini;in'atfr~_;&0 ah'co 'i11-vha_mè~èfi,< 
.~: \'. .ì, ,t;,P.J;ql1çhia;:a~n.t€1~0-doorm•pè i~ ~rfr-ìt mfiet:r,~ f>Ìii i H ùh''temvo,~h:e_m vri:'al~, ' 
,,;.:i;),·\. l 0~~~M•l\a,:à'~9a("e!pè~.ID~1eaitij~.o'p€"t l tro ir _.. ' 1 ,<,. ~'I ... ,. f ::· -i 
,i\~l < _.)S~uét(:Hl;a ,l!l;o,a~e_~n~.t~t~al•l'à}r,~i1:,:..N@~ _ ~LàJ1u}0r~cbe.è f)écçR'aH~rifolm:_rc '-· 
-;~~-~. ; ~z~,9..9_!1,ç,<:>1:1»:1en·@finger-h,l!,Gçroohe'fl0n,~ qiìeH'~pie arg(l)rlJerirò;che co'n~;1que. , 
. •n~ i,~c«Uit_ny-1:ì~a'lfoaèad:alcùnii_,•che pfdia.:1 , Hè'y foùa~:Fiella1 rà1Jà' t 9ual folùtione· -
•• _ ~-.• ~0~~ ~\~n-~-:i_a~~~m, n~e·~à~à'fi;pe_t.J: h~~~là~1?i i~?e{fi ·q~ì ~ ci9è ! ~~eA·cJ;.i,: ; 
. dte,.p91Ji;pJghmo,al valord1elft .- 'Il&ie,· narnitna1faFo , · & 'quelfo,ch'e raffato, 
bli,1,IJ-5, ~fì§lfo&Q..ta-citam'erftGil-Soti:Y8r <..: .. (.l C@thi,è.fòlHtì't àlffarfi'i-JformeFJfon:on . 
11,. I .J,it(, ~ JL~f.érz::ii€_he.. 6 a~m,réi Ufoi\t .ti_ ~a'm- l cr:é:fcé _p~t q'.iià1\fi uoglià'éarel'Ha ~ ~è',he '," ì ~. ~ .. l , = ~ 
6 iur. b~stdJ,~ ~k~i,ehc(feéon'dò'éhè'dicono)-·: fe;ne'hit:bbilì. -' 1 1 • · · ·_-·'1'-- ·_: . <.. • "'· - • , • 1 · ,., 
,;, .. _\ ~- 79an_11Q-a~q~@!!Q/~aqu<:Zllo D.t-wà§,~ -: :fJG_ul'l•i~~ ifòprad_erri~,1)fpçò'9p11c\ e 911;/J. ift _ u 
.,-i;.• .. l~d1;d.i1onaaJe1ia1,0,tìcno;aH'aJ.rfaf a·pal.!G · che quamirnque •églt fia raffate 1n,q1:1a Gai. i'trit • . , 
. ~ r- ~a~J11a-lnre12i'o.Jche ua,gliornp'-rcqti:a1ìdo•! tb-i p-reizo;ndn ( però 't'àlsa_io _iitq_tìap deui/J,ç,6. . 
·1•~i\l ( -~~a.~ti~);<;>;~µàBd&~lìJ1a-rntlo d~rcfiliP J . tC>tè n'lerciiftia;-miqu~Rd no~ :fa,Nsf~; .. · 
· . , t1m:Clli,.rcoine;;v!1'n;€bbdt1'6~•i'lfapiàzd~ pérel'ièpe1 il fop~ad_e.t~~ :éòn:tl'a' ctie ~-: ' • 
' qy,gl~9et.ipe~a.m:tii•~ pe~~he-!lò~IU! ro-!,_;. cia~èfo j~~-tr!I'!~ tb :è· éf,3f}aio ,_#,'p1:~zz.~ ' . 
. n~ !Jtl cn@..ad~ tah Ducau,:1tefGud1:1&1 • crfifoe,& mt_nut{te'. S1luefiro;;f~gn~ . { 11er. 11fa,. 
feb1::RNen-e-foffero,cfarebboFJ@•di-tà111.!fi ficà-, ·çh'?égli'e tàlfà-to i·n quan'to"f preì--'.f·IJ· 
ti~!ue.dì.valoi-fy,,qbante ~-iue1fo.tfofu~ -. ~o-dellèal!re e~fe 'venéifl?ili :··i11_;u10!1 · 
1 
;:.~ -,, :; ' !e~c-1trn,;.per.d01:1e,fi ttamb1ànb, ~ p-e! ' ' 1miuaf1fO ~ fte~zo de-gh _1ft~flì·lt:1:~am ._ . 
tl,, ·~· ~kune ft caml:i1ano all'égùale ,-•é@ln~ ·I ma:H@n da rag10ne·delJa_ diu_erli-a .: . · . 
• 1 ,.~.moltpolte {t cam~iano, da':~:~fàe __ {~l~rig.fel'!.tdn?, <i~e i ~.naiomai gSo;,/;, 7: _1 
p~ç .&~~bo©a-,, ~peni.Jtve· par-ti-a (ij1ec~ ,~ n~nli_ vende, ~pe,r-q~;efto tltreb~on~-'I· ,. art. 1 ; 
a 1,1,enthl<it.ra,aegt1-s5;& per.altre a tr~~;,:: 1 ~ku:m ·, G~e,~~Jlafua com,mutauone "' ;11~efiN.--
•a~ pe11illtRe ar.guara~~a., & cìlpqt!r·~-': ~ no_n -~ ct_a ~li!, _-pre~z~} J?,ero q.u~~c;>·ad r :• . 
ta, &c. ·&dli gli d1:111;noal.l~v0h1tj_-00- -- url-<1rpa·'.tee,éon~a]a commupe, h:ch.ç b,Bar~. ;,. 
.rn~ li ~amJ,i,i,a,m@ p>,e1:& cit?t.ì,per-la-qua- l pa~la ae11a;c9mp1a~ ~ v_endtra-d&{qa:.. .l~1p",,,,,,:j~ ... . 
le fJ tfa-n.110 più cari. Jc'ahrò, per;(;hé _ na;10;~ al) alt'ta qu~f!:o aoi: fer:ue ~-ten , ·. :_. 
la tagi6 v,e, che giu.~ifica-1-a comm·ma;- _. t~ ~pot~he c?pfefi'.an/'>; _ch5g1I fi caT- · 
•1iq.ne~cli tàiu-j danan,che fì ha~no :1-da , , b1~,& che n~n fi 1;uo·camb1a1;e,fq10~ . , ._ . .-_ 
~ · •~ r;ein[unaGit~ !onta?a,,~on g!1.dtific3 ·pe~_g~e!Io, '.che_;v.a1~ ~ ~8'~('! 11" 
.~ - • -i. fa commutaq,ene d1 altrt . t~ntl, che ft ,J fu.o_v~lo1 e per la fo_a .!P an ç-ardt'J:i , & _ 
.' . :-, -< haÒnoa'clat'enéllamedelima,perquel : c;hc:,fì ~a~adare~l:l per·7lfo , qttan-
c,f.11 ... 6~, ché a baffo fi dirà e_. Bench~·fi ha -d~· do egh pm uaie, ! · pet f&rz_a hanno . . , . 
,)' .1 . 'CO_n(e!fare,' c;heè.ol~i, che tr~·oua ; -_~hl ··; da_ c~pfe~are_, chczrliuovaior crefce-j 7.;'l"l6;f.•' .,  
10 li~ i fooi çiaadriper ven caml>11 , : ncin ofhm ,e la ~aJl_a __ , · & _c~fi-1~ !'11-ede- pr_~ • ': •. , ... Jt?'aféiaq(a~àaggai;.conefiip,er,dà~~ ,. fim.i- aeceffica . ~rene -· dt..: rrfolùere· • \ 
-.i :~ ,lvr D ' . . . € J far-
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l'àrgomef\~O:fo~datt>fo quelb)e.he t~n . nQ pèreffi:tto,çommarfo;ià~Itfo d.a,na : 
g_qno quelJri!, ch~.~jcono~ ch'ei ~ con1-J5 9 -io,c;o_m.e df~e. S.i!u~iho:f.La.f~Ha,t di-e fyi; fapr, 
pr:1,-•. . Per la qµal ~fa nfpGud1aro.ò~HS 8 npn e mar,_aµ1gl!az.<i:he 1.l dana10{ 1M11 .. o - • 
nµo~tn~n te conadend0, c}l~ il ~an;J. ia quanto egli è danaio') uaglia.piùi~1. ,· 
.io; ta,(fato ,p~r Vl'l'# tHe, & n~1'l pèr una fiei·a,ch~ in lilm'alérai. & pi_u,i1M1qa>'r .a 
vn_alti:(! • E taffa~0p€r~ffeçto d1 còp- .. . parce·i!i ~~~11Q:~ffa :fi:era'fche 10 __ :v_n'al-
lh1,ng~re _ço~ut,c~~ vende alcun;i èofa,.1 ;t;a,~,p1u11!1)i~1a,.1parte_.d'effa ,.per eierJ. ·" . 
o ~e gh deue. , , çh~ J9 ro~)i~ per quel~ pgch~: q~elh ~h~ Y?gltoa_ort~re.a·:~e.~1"· 
pr~zzo, ~ che1~on p5>tfa ef.ferconil:re~•J r'bcaip.010,~ m,olu,quellit ch~voglt~;'~ 
to a t'!~lo,per p11:1; Ma e_gli ris>n è _c;iffa- . n~ dare,egh-puo val~r menO'-.':F.t.neU:=,.. 
to,p~r ~{fimo, eh.e colui ,.~he l{:) uene-, .altr~-pane al CGntrau;.o~per effer p:09ht ~· 
no9,eòlf~ t~rre;per elfo !l).!!A@, ~•~gli q~eJli,.~he:\'.QgtiG~<f t~rré'.'a ~ert1n~a-~:.~l 
'f1_!~1,e; :ne.perche n?~ pç,ff~~torrc prnJ~ b10?& pocq1_que~li che ~og!ron~ _dar~;.: 
f<:_ alcuQ~ ç.9m~op11_ça •?At't!G?lare-glle" . P1'.lc:> v,tlei:,f}t_u::p,eic.J;ie ,.~:e!flajr,a~ ca!:; . , 
n~ !~~ulta .. P~1:o ciuefla fo!ut19ne 1101t-> fha,,~ n1.c~$ca;ciref,ce;ilfuç p~ iszo.S'.- 'g G.-i,~ilJ 
pijo aqicurar, 1t: con'fcfonie ~i 1:JueUi~. hf'qQ1.1Jp0 ~eftò,( ~,Me110.~1J1bi~)pe11~_:;,"''· dtèl 
c~e 10 carùbfanp piu ejrarnen te_, ; ,f>el':. cl_qs:(a. noftro_12,~rf!i~ )~~a,titdciù~ ~il&: ~6i '"· uj,. 
n?.rM1 ou.arf~~e,; Jegza rç:fulta-rh,.~!clt.;; ft::~re 1l ,w~,zze ~ flina,?,ft?t.c~!'\"~ li~Hsot.l. 7 ,. 
nac?a~mo~ga.q1 tenerfo, d.a~o~h!!~-11 no m~lç_1-q1;1~lh:,,<r~~\iogt1'8~l'@to~~.,5 .Art.2,.J, 
. c@lu~ .. , - j1-<~~11eg:1, cp1\rnii,ta,.- ,g.J.~ 11ful::1 c~tn'b;rfiin1;•~ 1llecm·;A~frnr0c_heì~ 1'!1::~i~. f!ti"ft• quak_het vtde tn hauetlo .,. Per !I €~_ei,L g~nno,-~ ~ ;§fi!Ude aQ'n;,debbonrn.ef.l~ -.h c. ex ti 
- v7ndi;cp1I·~ npri pu,ò:v,(lo,~tr~lafofa· ,Bill;·· r~ y_i.i1i ~ q1~§lli,1Gb~Jè_, ~Il!mti:r~o.~o1/ ~ ~ 0,,. ile,,-
ç~1;a per . :,utile p~rt!c~fa-t:e, c~e_g_e·v) ~::·. si.peri~il~ 11.1~,Qa , _C\;J;àlnirJ10m_1ltc_F t,M1• 
n~ ~l .eq,11 p~atoi,:~ : ma--.Ja r,~g, ven~ei:e : che,l:!~~-~~s>.ttt-10Ju., çj)e fa ltli/gl~10n9rt1~~ 
, p1u é;ara p.i;s:: t•~nle. , Cl_h',eg\q~erde in -~ ~are,?_1j,lt 9 \atr.1;~~.t\!jVfi11.li~1:ei,,m~ ftì}a _! · • i·i:·~ .1\_d 
'l· M,·tJ·77 v~n~erla_,fecondo S_an;'Fhop,l~fo~ -..-a~ .t_nean{~fq.u~i:i~tti~uoua~1tt<m<oln~fi~ , ·""t.;.~· 
'"!·i.. ~CO!O, b approbau : E_t og'1'!1:.g1~11~. la vog_l-1wie_gm_frii tnel)}te(<;~~lFfa•rc\:~( . · ·.: ·-6 
b,;.t, ,( .. xr ved1~rno, cne no~ fr?l~,.1 r_ra(ka,n~1, ~1 camfoa-i:e~ &ij ;rnep1pe1she,,co~~,1•!'. 1l•t.G,l.-
'l't.i~. ' qual,1 poche voltel.ik1ad1refultareal...: Sgç~ 1': b.~q_t:applil•P~ Jlll.C'il:n,fi,deuihte-nw12,.2. , q.77, 
· ,mia comrnodità di · r~ner.e _ildanaio ,. . re~1_u:cai;o ,1,l,da:9aio:.nè;lle;fmr.ef p0tibf-?"'rt.3. 
·f.). · · '· i_n, l?ro, <;JU;tn·_qp glie n'.è.g1 .~TT ,çl.,t~.~l,ìa.i,~, , fe~ne;~a1]:f.i.-i~,~Jd-t~.n0,1:1i:fiF1110:di 'q,~~...:lk V/Jif"t,• 
· ' oenche_nQnfi~ ; fe imn,pq_r;c~_!llBfil:.rc;, 1 g~,d:g lo;vfgtiendare;ql!la:ndo:-eg~rnW1 , . 
. al~unet coff p~r'_ miglior,IJlf!._~tò.:_Jna. : i~.e.da-m~1iopoJJ~, f~~0,da _qut!gl~~c:, _ 
• • ' . ' t ,man~·lO quell~che 11~~~ ~i:a.t_~~-n~, C_0,ffl \ - r~~.l'!ll~,a._da,1reì&,-dsi t ea~@l31t@r f j dh~~ \
', . ~1UtanQ _al J>fefe~_l(l ~I?.Pf'PJO.~•l é!, veq-~}. aP-~ ta.,~~o~n~.~ -Illlt;eV1~0·1::rco~d~r-~;-. 
, t'iquattr~,& V~l.l_~1cmst1:1.!! ,Reaµ, effen- a 1:i,qn~ii<?'a 11,.ofino e;h{e_gln100 r~nc~1.r1, . . . . 
d?: taffau a.~~~q~ue-1.t'çr~a~i:a.o car~- fc~; l ~·p1;:r)lawerlo tolro alcur,l'd:élll àl~ /1.Ar~· ,,.,. 
ihl,chenee. E1hb~1,1.che.lipo.re(fed1- pr~1'9-J"IQ·~eHa-.fiera·qua:1!tuttopeì;mt 1. e ""-
, , ·a i:e, che r:ei•Avalor~ intrj~eso dell'or~ ghor b).ç1:qt~, per·I:una; &J'afcr~par- ~,,,,,. 
~ · io1.o,ch ~ pm crefc1um d1,,14uell~ de-gli ; te.:'.~ ,01:J\\R1,i,1ugh-quati-cutto ib ~èl • 
l ,. 5'.c}l,di,egli .v~le'qu~l cdì~iù, haue~dofi,1 fuo-p«;>~e:e ~p~1.l'! 'VJ.lOl ,da:i:e _,;•!e non . 
· ;' '!per~o,a _gli Scv.d1;pero1npJ!po,ua~o . co.me~!.ip1;ace;. ~dqu~,l ~em.p(ij'', .-&i"' 
~ ~ ~!re d1 tute~ !'altre 01,~nete, l!! qµalr p7 l't cafo~~CflC q,l!lél-h, c.he rron Re~au,ef- ' 
rl :~ , 1fo rotte cr~fcan~):&fcemimoQgm èh. • (ern-,c,olpa ,. con ,buona cc:m[C1e-nz_a:1 • ·. 
e •,.c ~ui. come fign1fica Banelo, ·e e'l PanormJ lo p~trebbon dato, conforme alla-fua · . ~ f, d, fai. tano; d. à i quù niur,.oconn·adice. Per _, . cai:dlia ;,111.aoon quell,ì,, che'J.tenefleJ ~,I 
. ç.qu~to il che peq~iu fecurQ. rlfp.(?11.dere~ che I.a : ro m",• Il~he~cofaa.fla.i più t~tidiana_, t' ta
11
; 
~./3.tle .,u. taf1;.i, <:~e w,pone ~l ~anatf,fi ponep.er.,60 che nece0:1H:1a: J,,~ fetì1ma, t che n11i{1 ol..:. : 
• r cheefl~1)on vagh più, Qe meno,effen ·t · nor tr,1arau1glta farebbe che ualdfe i.r'"'·'' '• 
t ATg.c. . .,, do le éofe in~quel nfedefimo.efferè:m~ · , pio il Ducato inP orcogatl0,chè in'Ca--~'6· ,,o:,. 
'P'~ z.i '! ·~ ,n_on perclie rµuc~ndofi ~anto ,:che .ve ttiglia·, a,oc;o.rcheifi dubi toi , 5iog,I~ va_-ç,-i 1••~1t 1 2
• .'tC ~e• :ne fia g ·an careihJ, &necel,lìra deltaf le. ,Perche!alami dicotio .,·. ch·enò ,. ~0• '!~'· 1ì',; l .. M fa ro,egli ~on ~offa v3:le~ quel di pi•kl·, ·~ ~..'une,. per.che coh11i:.,ìahe-iti p0 ;tegal--- 1 
.,_, •· . dle,p arra a &li.huon11p1 9a beoe~al~. lo~ ,¼90., •l\.eacs 1 ~ .up DùatO · 
.. ~ '""·· . u.dici: 
\, 
D. '~ b·--• ..., , .. . . . ~7:~~Wll- 'l!J•· .· .J2, 
· -~_t>qid-Re3.lif l,gjj'.i, & q-011 !kehi dr!- q~~,'& c0hì!~c~e. _pre.~a~n:òn':.R_uò·t~r:: fÌ i, ~ . ,-
-ue .fiauer qua 400. M_;_rat:1...:~11s, ne-qua, - r,~-r iµ-d:,le .FJ.t~_it,uo .. U.a 4ect!l}l, che J'} t /"!1, 
. nelapagacon.un Duca~o:1l"cl\e Gl~- . (!}·u~l c-he:.fi:h.1dl!uodi ' Medfr1~, & •i -1 {"'"' / 
~i:10 che-1 M.ai:aue-gl'iS. di qua., ·uagl:io1w; .. ~isb-:ma, in guelte due ultime..ilJ,Jio~ 1 '· 1 • 14·_ff· 
piu cheJ Rea es d.i la ;percò che il Due?- nL,.l'ifletf~ fr deue-dir d·ì quaUì ,Ùaglia· ; · ,~m !$' 
_· t,otan,~oualequà,~<1?t:HeF:i ·&_la, com~ . alt!:_e-.cl1J€rntà, che tjell'uaa· uafo piu '!~:~; .'· 
. qua.,J: altro, G'h_eJ.,_ pr0u1fìo0de mode- ul\a medeft111a rno1H::ta,che 11ell'aJ.tr.-1 u ' 
. p1~oria~ei_c~ntaii ,:<di {~a ~ae!'à { la & per conl~~ue~te còlµì, éhe'pFc,f~~ ""·7• 
i/up.,o,,,,. tq1:fomt1~a fopra,i:erefenmmo )figmti- ~e:mo ducau rn F1andra.,1n Roma,o rn 
"''· io. ~a.,çh@370_. Mar,~ueglis di qua,1:1aglio,• · ~!@M( ~o~e u~&lù:~no pili i tj;oc1ii,chè , 
no 400. Re!es 4i=l!• Il-c01:itrnno per~ in Cathg:l1ll) pìu chcenr<r~fe,g'Ii deb~. 
n.e pat'. ptu ù&o, 00e; che 11 Oucau, d1 bonQ pa.g~I'~; &::i-I-contrario ,ol-ui che 
9,~'ài& 1·i_H,ual piuta;chè ~~a,& a neo . ~epfe~ta _oemo ~1,1 ·ç.afi_iglia,non f; glj 
i,~ Reahh qµa,ual·p.11:1 Ia,dk qua ._Per- :. lia_nno da pagarç:-cec0·m R0ma come 
CJOCh~ ilDucatoualGlà _4ò<?:R.eaes di fing,~l~rment~ prefopi;ne_ il Soto k, : kl.6,'f, 1 • 
_ :Jà.,,-~ ·11 R~aes 1 ~-Sn 1~a 11.Duçarq_ ua:J~ l?erc~oche-:, fi,cop1e _fareb~e ufui:à, pre.· .,.,_. 1 . ~e'* 
n 5 .• ~.a.rii'U~gbs, & il Rceale; 4· & tl ftaruJ 1.ma fotnma d1 formento in Sala- n,. d '"''· 
R'.èae~ ~i_'.la, &.i_:Nf!rauégbs 1ì :qua fo- - manca, ~ d 0 ù~ ~ll'a u_alc du~ pucati) 
no~gua-)l-,<t>ep!ld1rraocogh~fi.,che ~- perche1me la p,gafie 10,G-alma'; douc, 
e~~~ un Rtea!è ualec u1 P:om:ig;illo fç~ uate ql1·a.~tro , eofi (a!·ctbbe vforà il prç-
. ,~~ns?~ Cf:>.k .. d ~ arau~g!J..s,( d~e al prc . tlat111,~.u1, un ducato,che _ua·liJ 1<f 'ma- . -
ie~t~Ji ~~}v~lc; fè'i ,~_~re~ate,Je qµ;i.W,'- f;J.ucgb~; ~ccioche ry,e lo rendefie faal I ' I 
pa1on0 eg1,1ah a 1 Geus:come pare,chc tr~•pane ,-douc egli ilale 400. Ilt li co- · · · ~ • 
' ~ca~~me~te. pn10ui- l'Arciuef70UO ~~,(i;)e0che non lia ufifra, -~aib_giutfi -._' . -· · ~ .: 
b J,,11,iri4 : ·D. D1ega dì Le1-ua, & çou-arruµ•tà~-:-_~. na_,)_che,-pe1 un,a_fomma d1 for.:menro,, : ' Vi ·' 
,,fal.,. 11 , L'altro,_percb,_e !1on efh _l'a,l)c.gato P.er. ~he-w ui ho prdla't? in Ga~i:ia , doue ',, 
e p,, ,1, la panç co.ntran~:, Perc1od1e.ntgh1a· ualea quattro ducati, me Jo· redere· quà , 
t,,,· ,,, ,,,,, :nfo~\:~~ cd'l~i-è_!ie in . J?~rçogallo ~sue i~:S:ilam-an~~., ~où~ egfr non. 'ual piu 
. -. 400.Re!{es,fo·ec1 ~ua·gt1Jfla.p,a,ga co un · -. d1~ue,(.0{ì e·1pgmfhucia~~r cento qu , 
· Duea:tò,:fe ~gli, non è d·i q,uel cotnen .· ~ ~ tfJv~e m-i prdhfte a Roma~, o a Uf. 
tq-;--ae:11r,i,:~-tolui:, -d11e deuf la~UAcieci bon:a.,-doue uaglivno 4eo. marauegJis~ 
Rf a\ì ·~oàh,ri vJ)~eoiche li-gag'hi qua. non ue nçrèndo, f~ non cento fo M~-
Ne.ghi.tmo anèlfo; che colui, ched~ue· dura,dou@,.,p e uaglJQJy> 3~. _- · · , __ . 
qùa ~éo~rvt.ti-à~eglis, nonf'e.'d)sfrl~tè~ 1.a und'éc~~a '- che come c~i prefta. 
. "°o_. Rèaej;.:t'.altt'o,p_erche fi~pu,ò. nfpo· ~~rt~ qua1mca d_1 fo1 m:n ca, d~ -v_mo~~ 
. .d!i:r,e alla d,ç-ua. pl!Ql!ifior,ie mederato- d:ohp, do11_e ~gl 1 !lale p.m·, tan ~'° m~gT .
d Et •~•1• ria;.ch~ qudlé 'parole incidep temé re d_ g1_or quan ma·egkd~ue hauén::? foti ré· 
t·~ r .. 
. '' .. 
tro•4ntC._ -fi .p~fero in ~tra~&c fe uoi réplica~e)che - . ,~~~mtie doue ua_l_ m:no, tantd.qu~ to _ 
j PP, ·•• fopiaeife ff fbQd!ll.tfua qer~rmmauo pm ~a~edoueegh fi prefla,_che qotre u i 
,,;,.;. li. 6, .ne , dinemo-che fono foprafatte da.al. refi1tu1tTe, t _& fi come colù1 , che ,p.re"'.· J-/. 2, . §. n!i•· 
fEtiti1 pr, 'tri', & che fi_poft'à .prouare in contra- fta <!?~~ e_gb ua! meno, . t-anr.Q.Q:fl'i$r ,le ,f ff i• 
hnt Cl,. tio:/E·c dìe.p rediamo,che quafupqi,µ: ~uan_ttta,ha ~a nceµer~, fe lo _relhm1f .,, , '1""' 
,.d1tro611. èJlÒ'hièi:uélfè'~•!'l q~eHhegpi _per'fu~ fe~~o1:1~u~l:pm, t~nto'qua1vo_u_ale do."'·'"• _ 
fI14x,tl,,I. vdlrta; •,però d~ffi~1lm'e1ne ~ nce~era lll~l ~fin1:11~è,che-dou~ ft_pr.e~a!t_ofì co _ 
Clem, 1; nè gl.i fhal'li, b~1<1clie.11ia1f? d1 fua mae· 1_~1,: ç~e pte!l:a t'i~<sa•tt do_uç ,,u~gllono 
ftà}per dann<i> lor~. ; · . _ pm, tanto,pm_egh,~a da riceue1_e, fefi ., . 
La otmia,chee thgr-1nde 1mportan pagan~. cle.ue. uagbo~o.meno, q.uamo 
, . z'a,è,'che colùi, che pi'elh in P•r.rogal- . ~onta 1_! .ual~r magg1ere,.,& al con rr~-
lò · :g tF ne P.UÒ torre per efli rio eolm,che prefta ducau,do~e uaglto 
,,,,,,.io,,;;. cMendtC? u,~ad'i· cento· p-r·i-i"pettofo-- · no,mcmo, rame meno ha da l'lcçu.ere, · 
a, " 1n e -ma pm · , :-, • ~1 r. r. • · d 1 · · · iJl•t+S,1o che effiva lionopiulacheqùa,I,a- 1e_~1.paga~o oue_mag 1one.pm, qual) .. 
-i4n, Ile ·. ' •·· 1 . hg . fla ·c,,,nto-Ducatiin to-muntadmagg1orvalore,lap49q5-" · ' · nona,co w,c e p1 e _..._ · · · h - ft . · ' ' 'd J -
,fff J,,Q Mt'ifaì-à n~n'.ned'èue·nfcu_otere~fnto -~1ma,c epe1 _q!-le_ op.arri!. a , a_curu: 
""""· I,. · 1 -. b ' . . 1.e vafllieoo la piuchc 110.l)•effer dub.~10 1'!! ~uel_fa conc!>i.ft9 , ~ • _ ,10 lS ona,pucn 1:1 , - F -1,4 ·ne· -• 
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tlÌ,& tài,to _uaieJ1~u~l1-~,qu~w?.qu~- p~ i_, ilei;Ò _pt-u, tit-.~~ iqte~g:er~ ~1~ . 
\ tto q_uà,r~1~·p~tqpq~;ie q~1,flo 9~ T9ro -~aturat, eh~~ ~11 ~~1d~I1_t': d~l nege- 1.-}c. J~oee/.-
1 ùak:1ie la quattro·auc1u,, & qua,s,.1,10,~ 'f u~. Segue ,'l1,111x:m, che l aflenqa u~l dend,s, i, 
· piu ~ :~~e,~.&) 91\>·<i/t~ife far, p,qi·~re ~ dà:m~r0;; .. e.ne:è m Ft·ltldra, ~h! egh ua, q. 5. c.f~pi• 
1 . 91r~'p/!r.~no::~ nZJ !:!~rJ~bbe.p1~,;maal ghr~ii ~ çcl,1;1q •t~e-i~o a~ol~1,-a~_qua ... 5rJ.diR. 
_ . . , . eunà~oiimeno·de'qya_tçr~dùca,ti,p~ !ee!_ol~.,~mp1.;af.11~e .. c.tma1d1c10chc; 
,'I . , ,\ , . etfe eaWe'nre,Joeffi'me,d'cdj'tnameat~fc . ègh uor.i:ebbe m F1ai:iara--; c?lui, che_ 
. ·1d •t ·• , .. r ' "!.Id ,.,·_;[' t 1 a- .. ... , . ,... ., n··~- '.{] . v -•~ ,1,1 l I 
.. f:, : · , 1· ·_ uca:tou1'Fian, l'~n~riµl eue_P,tutn ': tn '"'1a u~~;µ,, ~~;t~am_!<+:-a, ._o compra~ 
, .':. n , ~F~andra, ~l'!e 41;!.~1\~~~'Me~~.fl.'ll ~~- te, ma pero non_ ual-CO'r\1-~u~7~€ijtC 
., ,. -. . - . : 1dìha, non uarre&J,;;c~rto q1]'1an~a.1n ,tar1~9m.e~p,§he-•tt._or,tu:agfia p1u m~e .. . 
~e~ria, th~ ùp}~1;n;~ 4i.Mé~n~t rie~ò .~in.i p d~l ~.4filto' ~;i fyl.e<ii_i_na·: . "FC:fClO-
·'; ... ·cglruale tantop1u·d,1_Fian .. d,ra t €1,1,e ~11_ c~e:qua1rn,1nque.-, l i{fèQt1rc: ~ efl<;_n~o · 
,\ ' . ~ :e~ira)_per~!<?C~e,~;ityq~~eperr~f èofil ·egfialè) tà_èefa' cl.,'e"'fl~é~_~aglta 
.. _ feq,ti;J fi di~~nutfca 1n alcuna-cofa .U J~affen te, cqe 11 .p~-e~eote- l-J~.e~o n_oa -
. , , . f~o_prezi oJ.pe~èi p_~n ta!itb ~,e~« ~riC:~ · : ~n_t9~-~u~t~ upl p1_u•A\~4~to/ffit~ . 
'· ,, . . -egli f!Oll 1·eth di.~aler pm Cfl(f,~ù~f d1 1 \ qra '~fi~ ~'l·°M_~'!!P.AY~F:ii!C: ii .4.1!1'~G' -
• .&1 M_ed111a. Da. queftq ne fegué~l Pninoi1 '+}hela ~g~8Mr,J~fr~11tl; ~~mff*f J~-'! é~"J>'. • chc:'l Ca·lde~n_o,-~a ~e,tj ~-~1#ì~li~~~ ,a d(a_,, ~~~H•iQo, ~Wfl1,t~~DJç,9~e;~~~•~ :. ,_1, _r ,: J.}•.~'~/}}r, che fu buon·a-.J~compra~;un,o.,cliccc?. '.Me4u,\a e ,.che1du,<:,au~p~_ghRe~~!T~' _· ~·.' · -
. - . · pi:ò d·, ~n'al'tt~ .. in- G,en,0lla,peri4~to pi . I.i èhç ~i~ &'b,'eilG-~~ l~aJlc;1u:1~ 10:- - · ·.:-\'' : 
.. ~u~ati; cento ~Jc1· 4'.~é.(l~n~11!i ,di - t;f! ~k~bt c~fa ~tj t"t-o.,É~:Cfzp.,.~~Jl~~: ~~-~;.;~V, 
ijg~m,,r,e~,he J>lU ualeuano 1 c~co B1;e · ~ ,eo9 ~lla._~on ro_glt~, t_-'!lP?,, .cp ~1 ~~O ' ;,: t.' a 
fenu d1 G (l:noqa, p-ercbe-eraoo 1µ ue• rd'.h iemp.re.molt0 p1u-:caro-;: Segy~J~ • 1 \ 
itoua,ch'e'i.een'td e id affonti, e.ne era.~ J o,'1-ie la r~iq~1<:; perdìe fi,i~J::fl!l , {t\1,• \' 
~n_oi p'Alç;ifa'fr9rìa~perìl fop!;ukttò.~~- ?110~ metcato as-qm\~ f~ap~ ~Al c_l),_e · .lÌ~~~.~~\~I 
j}l,efecc\ado,ch1ete ~oo.f?!lero (c~_me• !i·a ~,dn~1a, ~fl!i~·e:,' ffiC:i~l;e!-t9 -~aiJJe~ ·t"~-~ :~ ~ 
_a,~~0no 1chè fon~)~ llletàtJ.t camb.1J.~r ~Q,c~,ìto Ol\~:1t11·~~~~}.~1HnJ~an_~J~ - ._. __ , -w.t 
~~-a pa-~1!~ <ii~l R:eg1-w, p{:~ ijn'alt~~Ae1:. cf~c;}~~0 dt l:,1.a_,n}.11-~Jn ,l,1~~J1l~--~;~I ··. ~. 
_ !}'~~JI~,l},n?_Potreb~ copra~e ~1 ~u~- la r2:ft o ~e. ?;-8u~g~ ~Sl~t!l:C ~·~l,e iJ 
~o?ln Me~ma;-o_qua d'~ao_~1.Srn1g\1a ;p~_eiz.o ~1,ceuco_ q-u~a11,d1 ~pd1p:a p~ · 
cit>n cento duca.u, p1u dt.cenw, €he fe fl:1 Rer_uenl.iei fi m f1.u dra, per G!:ltt:1-J• 
gli ha ~~ero ,t._dare'in;~tu.i~TT~:~~rdq fpètti.dimitn~ifc~10., ):~gp, E~tdl.:~l' 
~he 11:-dutar,natu<?"·u'a_Ie-·~u~;.coi!'e lfl a~_Hln\e ! , & l ahtH,• P.rt . ~!ft mt!}.(,? ~J ~ ~~>n P!-Y:~}'.afk_n ~1à f.~àfa il_prez - ~uca!~ 10 .1'<~ <lu1Jl.~~~,1q j;1.1,n,t!ra~ &11_ ·
2:0 8e'l dap !i.1qfJ-ie,eJ&;Sf~•gl_1_a. Se~~~ P:~z-o ~_e_1~uc~r.1,_d1;F.1,w~r~P.9.fi~ p~r 
~~rzo i;i.~e t41HO P,.~µ a·~-5.}f\a 1lprezzo l)eA~c;ri~ ll~ M .~e•:? }!<!n ~lli~JO!l!t' ~~l ~a~a10 l.J, ~ui1 :fii%n~1a,'li}4a~tp 1.,.af; _ fco~q, f~ non'pepi~ 11}12e1q,o,'.CICJ~5ipl~ - _'I 
hm!1ae mJ:&~0·1 ~,&_~?1;i,1$~101 p~rir l:~fienu;,ltqual~ be_nç!}e l9 t~,,.9a ua,• ,:,. 
colv;& ipe1.,,1l ritupe1arlo, & la uet- lere alcuna cofa meno, ma non p,ero : ... ,, . _ 
~u_!aflli!, nec,e!fati:iJ~.~~r~,~~fegue~tl: tan~o,,~a_r~Jp·~*-hi_~ia_n,dr,~piu, eh~ . , , .. 
pl'U ,,~ib~.ra }~ ·?a-1:a.m'}~(a _J•l cta9~!?, 66 g~~. ~egp~fe_t~~?.1~he fa.r~g19ne p.ef ~•: li" .. 
che e rn M~d•1,h1 j_;cfl~ ~ueJlo , cn'e 1a ene 01 M!!dlna per L1sbona,1t1oltsn1el ·1,•\ ' • 
".ij~rgo: ~ _pju/\ti~l~,°?:ch'e lf( 1?.Llrgei.- té _!i ~_rp~~ ~1:f2Ji, ·_c1òè. ,t~,n,ii qwy1t_i_ ,.::.: ;.~ 11,' 
~J:\e,qu~·~Io1~h'_e:w S\ui~ha:& prn,~~el p~Tal~1~~u,ccmo1n_M.ed_in~per:~.I.,· - ?~ • 
lo, ch'e m ?lU;11;h.1, ci-1fHiue~lo, çh.c:_)n trl e~-~~ ~licf1 dappo, 1n l.,!s.b.qpa:,:&, . ;; • , 
i1e~~ndr1a,.~1~ Rom.i, m r1~nd~a, ~ · r:ionytµ,p,e·~eno. Ja- ql_!~! rag~9"n_e.è;: · - , _ 
tn U<>ne,Petc1och.e ta-p_toe p11:1diffic1~ ~01Li,.rozz0 .dcl aanaro-d1 L1s.bona, -
lt Ia_f ua,~jtti"p.era. ione·;,~ di_fua nat~i~ pro P?Jl?_j_n -1':1cdina p·er ~i ~tl~è~ è, -
t~~agg1orf-la l1fà r.orracnra, ~uan.t? menod'ii m.t1s_b~&a, p~rdfen:_all'e».;. 
~1u eg\~e lbrit-/.._1101&.~u~_n.t<?.-f:\U -fac_1- te,& fu~~~tfeinigno: -E!,lii,iragione, · 
. lè:,& 1n~opre;q·u,ln.t0,e pm l;l-tcrno,Hab1 p.erche mai,,o podìe uoltc 6; ,imbia: 
~}~
1
mo ~èJtO (_di _!ila ~-1 tu~f ).p~rç~. e a~.. p,er Fian~ra 'al e_ari ~ ( béniM t:glì {i~-
ctd~ nc~l ~~me oc,<;>; e, ,e \3e .. ~µ ell?1cli: ~ff ent~ i ~fl!-?ra de! regGo) e, çn'egli 
i'P,t.,Ll(lor1~~~9_jj r,c~u~er~ ~11~fa~1l~~ , . l}~~p1u ~ f1a~dr~i,(;hç)n tiSp_o:n~,.i: 
- .... - - -· · ~ · - ' che 
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Dc' Ca·mftiit H 
'ltabbi.amo .detto (,efi"endo ogoi cofa · . l'.illegato:,nel detto quarto.argoniéte, 
~gua~e) & ( uakndo tant0 gli lllni nel · ~craJa_ fùa maniera di ùlu41:e, Et per 
lJioco loro _,quanto.gli èltri fld loro) dìe ~gl1 prefupJ><>ni;: it:1 .e.coie , delle 
co,ue u:i.gb nò ~ueUi c.4 Siuiglia :in · Si- quali li concludela foùoca,l inftrut~io 
Giglia & qi.tefLi di M~d.inainMedina. D_e;La pr~~ai,ch~il cam~od.e'dana-
1 ' · ,_ . l>er~i?tjlèk,gli uni ,uagliono piu do-. rp1on fi puo .farg.tuita-mera.t-e., fe.Aqa 
• ··•
1 
• ·• • ue l'.(,>fH.>_,_~e gli ahri donde foRo, può . •de i·.daaari, c1.he n:a.lmenreiono~dei 
· · .. :oecotrer q'ud che ogni giorno oc;;c.ot·- due,fra,iquali fi ca!J)bia. La fr:toilda, 
rè,cheglia.{feiui v~glio11~-p'in, che i èh~:il.da:aaiio a[foate Me :Val m.ene. 
prefonu, _co~c-communemente-han- ,çhé ilpi:ef.èn-ce.,i..u.:ru,.che da qudte 
:n,o ~l~t~ nel a~ftro te~npo~piu gli ai ieguita.è ., .che·il danaio ·affente non fi 
fem,1 d1 Fundr.un Medina., che: i pre.. può cambiare.,ped,l dan~p J>refeme;. 
fentidi -Meàinain Medina, & molte - fraondando ,tanto _per1J :prefence ., .. 
aolter.anm1;li a.ffenti .di Lisbona ia . che _u~.gliatanco.doue_~lie:, ,q:want~ - \ 
- ~~-d-~~~ ,_ q ~à.n,co {prefenti di M_edina , ,1,1ale l'.àJfen~e do.ue ,eglt.è.. Dal}e quali 
'll'l -M~d1n.a~ Et per 4uefto vegg~amo, u.e.coie,neèelfatia,_men.telegue -;vn'al-
eµ \f~fe:il,p,rez.zo de i cento ducilri alfen ira quarca;ci0è,(j.1e fe,cemo Ducati fe 
~iu Lisb011a f&nç> i-Il Medina cent() no_giufro:~ara tco, _ & .camb.10 ct-i ~eo-
prefeQ~. ancw cemo di Lisboua ,pre:- 10 di Me:drn.a , .& d.iJ-lOJ;llU(J; '111 -Flan-
tè_ntif.:uai.:ino ÙÌ ~ff.1 ,il giuJitg p.rezze ,dra,né P,ÌIJilllè 1neno.(a1:aiui.o,il giufl9 
·d.:1q:a,èoa:Lfe1hi di Medlna.: perche.i pre.zzedeicen:ro di Mèd;in.a-&.daque 
. D_u"caìi ""di Llsbo-R~ ~agh a.~~0 piu ia .ffaoefoguita un'altra ~1;1ùm. :: oioè.a 
,.,,J 1.[tf.e,,,.,.; L~sbona,,, diequdii di Medt(i;un Me- .cliep.er de n:afì6o·.nujla può crefcer-:e 
' ,~,6,ft',-: dina~ :cot)lei~pra_.s•~ <ieu@ "~f~ ;per,. iiUi.iodan a:-io~lile.anco coot:èrnarl& ,,..(e 
· • .quell:o_;i.l Ducaro di Usbor.u pr~ieia.te, ,non .coro gran pericoJo.,l~fa, -&ifleB-
:Lt jkJriÙ Ili L-isb>.oÀaclu qt1eilo di M_e-. ;1ierG,perche.neffunJo w.uo1e"-s.é-za:Uti- · 
. ,dipa atfe_1,1te •. periiue u,ie,é:-itòè per elìe- le alcuno:: &per .wACeguenre :fr di.. 
1"~,p.:elieaté..,'& per.ualer,piu per{e ttef-.. .fu;uggerebbe .t4:,tto.q,uei.lò.mdico. ru 
fa ua G{l!lellu@e~~ & cofi può etf ere che :qudli,, ,eh.e ,fine aJ pr-efome gli ,han B<t 
~a-ipiiil lll.i.g1iano i celilt@ pre~e11tii ~i cfer.c-it.at4far.el.>beao.oh~gaci à_rel,limi · 
Lisbona~ cbeJ. .ce1u@ a'1fene1 d1 M~d1- ,re al' gu,1,cilgnOi>Che nòn.eìfo ha1M,>;fat- : 
. I 
n.1; ielilc.h-! Ì'à[e1uliafola., di.quei~ 1 w.Map.eréh.e moi akr.ifopra_.~~C1cl11r . , 
l,is O(}.oa nou Ia-clle vaglùm0 in Me~ ,diamo,, che_p,.e'r,niw• .a delle,-dcme .u:e t"-/uli"'•"':' 
:aa m en~,clto q.uegLi <:i.i ,Medi~a, per~ C'),iè ti p.roua,-e&a 'la legg.e(atJ.,zi·iL1:on 114· ,-1,, ·P'':' 
.c0orra;;,cl~ d'c'.l~agg~or.ualor'è~ches :, ttr:<1~fo<ii _dfe,~ coofqn»e ..alla_le~g~~ m4 "e-feti~ , 
bf, . d&c;io .cemg8no.àn Lts@C).El~ co~efo- tiìciamo~che tl '-fot.t(i)trafico~ae p1u,oe ,,,,.,&_, "l'i 
,: ;·u, ."-- pro-s'è detço b.Hquiu.to,cb~.giuflifica 41 "!ego ii può f.-iluar.per uia_di cab10,& _du_!i, eif.Mtia 
~- ,quJ::li:0coatr,a.tto ~,cl;1.e .pertl d~uo ter -<4 . .al.tr~ coamme -rnnomrnaro . , •'<!· tt1r. 
aofaRd:im.cnrn lirifolue aiu:od.rerz0 ~di -~ detto.., p0tedi/al11aue per ma-
• , ;arg0nae~Cl> uie1Jap1t'lc·c~-lll.trall1a: Per:".!TS · ~coi:npr~& <:!1 .Liea<itica:. Ufefi;o~-che 
<io.che dl 'aueft(i) i:ie fegliilf:t~c_he.~,pua . ;g1uA,j,fica.que-!lG> tt:afu;o.e., òhe>1l qpar-
a~ofalu.1r 'iJ_lle1 tra:fico . .per .wa ~am ,w ~~g0;ment0 della paite-~orn_r-alila:, li. 
t>1~,&.p.sr~.14°alt1.a.c~tratto ~~-n~ puo r.i:folu~.r.e-D5'.Z•n~o,,_ .'~he ,ln -4i1U7'" 
m!1Jato,.copte pc~· etfernpto., Io a do Jtearra:fi.cG{,qua~dG egli fifa -,-.Grunc li 
p.erc:be mi d,:ci &c.Pa c:be da_a.ò_ o~f~ -deuc~ ft.t?glia-n1~sit.e .per:fp.era,~ar• 
gue,clie ·m~coil dat:1:i.fo pr~se_ce _e, g1~ ~r dr! a~011e.J)ll1~ne .. per~he~1 :€,IU. 
iito cambio& eqaiu al.éza.di p.111 ~el ~a lh me r~~ lit, tu ne J.},te!)lp0-,~e:e da .Pa, 
12.ù.o-'lfeace;deduci!Jdl<uu.r;r-o,pe ptU. iamc~ a'.;p:.g.i-men114 k ,tiene -oome 
eè me1,10 ~ .è.Ome !ìhadi tUU(j) 10.el:lo per:ung.10rA0~& tem,po;pr~~n,re, per 
cieHa..oopra.Ma bea cofd!i,mao ,che p u1war.e1e-cedlille., a.ppa1:e.c!~~ar lejp.~ , 
il mod@ diulu1re elle fa il dottor.SQ-- ghe, & fark;e&me 01:ehjaro il ·~eto d; . · 
li<uian pwl> fa'!:war 4uetl;@ trafico ,.che ilmrnbe ~iici~,eg~'llo diede,l-a:ragiGne ,d.l.l.1.1 -r . 
. fifa.da u!U p-a:u;iU'alt!a.,,o dell'~lfai- la,q~:i;1e pariGhdìa-quafta._Cb~;P~rt1.~'· _2..J14_ 
,_- 1Q,ìl.r.altr-.,1;om;oinl~~tf•tt~~ kgg~ijl;a-~ -_dau~~~ne~ t.ePo~.-, 
- . '. -- . . ,~ 
. !· . 
' / 
pfr t~r qu_elle c11fr.,.ilquale fi1comc non diminulfca fouerchian1énre il preÌ!S 
e d·ece'i mrnaito,<!ofi eifo fi ha ~fa de~r- per l'affenti-a.Ilcne-itmofi ha d~ fti8)a 
minare dalla legge.., 9 daìl'arbitçio di· re ad arbitrf o -~11u,€>~0 eta Bene l. i , ;.a'g 4ril,t.f. 
a-4,,.l .. t .d11 À~~ma td_a b;oe ~-Et hallo tdece_rn,ina.' terza~ che rogha d1 prn .,_per hauerpm a,,,umM. 
irm- d,lib. to l ufo 1 il quale e legge eh~ alfe volte tempo,tìno~lla.~o'nfeglla:ciòoe .! o pa. '}:,a, '4..'", 
c,.,.dt '"'" falla/; che è fiato n.trod,Qtto dall'arbi:. · gat~eoco ~ nelqt~al fi. ha-da0c!?_ntegna- tufffe.il,t. 
,__ /is,de t1f.de !do de'prudc:mi merca_mi, di_che, fi·ha . re .clie [e l"hauetfe (1j·c0nf~gn"àr fu-bna·'. · . · 
let , 1I fopradetto: benche alcune uolte oe la.,~oue egli s'ha:da l'fga.r~;'t~ quart-a, ' ~ 
b e.emfut- . bal~i ~a~ço,~ ~Ile volte, ue o'é necef natce da quefla proffima e,che non lo 
tttd,., .d.t. fano d1 pm. S1 nfoliJe anco l'ift~tfo ar~ debl;>a uendere,? camb'iàte pt piu,per 
"' ,,;1;,u, çoment0 ,onfiàer;ando ctle: aJ.r~a ~ofa uenderlo,camburlo pèrla fecoada·., o f.1.il~ . e ~om·pr:uè o ~enJete ak_un~.,ofap_er, terza fier~,, che per'!~ ptiii1à,'.Habbfa: ~ · 
I gtuftò prez,zo, almeno p1~toio, eh: fi ~9 d'~t~o ( per f>i_ti ),Pfil~~hde l<ruot.:.· . 
ha da confegnare di qµa a tre mèfi,che ra dare fino alla féco·nd'à; &·anioalla · . 
, . è lecito;poi che è lecito y_èndete'a tèill' terza r-:e.ra; P.èr ialeP:b:egli p~tetii giCi , 
e §."1i:lidi#- p<;> e,& uider quel éhe è ger Hafcere~ìii ftameace rorre ·nno at pa'gatneiato .ad· 
6-iuf ae,, & a neo cambiarlo,con1e di-fopr:i, s'è la prima fie't,,beò lo puòfare·,e farà ò ~ 
,a Jiuili~. deHQ,i,lq ua) e è quello,clfa ii fa ih 'q ue~· per~ ·,;1i'cari~à:.e1htuicicia;m11 non po · 
d l.Nee em ffocrafico,~ alci:a cofa è comprarlo P.er trebbe corrcfdipiò: Pe11èiochè, da:eo, i 
tt.ff.deeon meno del gmito prezzo ( almeno pie- c~e'qùel 'cn(fi d~i p~· ~i-a diéòmhio, 
tr11bei,d11 tofe) per anriéipare il danaio , o vea- di ùero;ò' uenf.foule mtet-elfe, H poii . 
,mp.cii gl11. derlo pìu del giultdprezzo rigorofo, . dar-p'fù 'ca1'0 per due .fiere, che per una, 
efupr.eo.n, per fare ch'r:gli fia illeèim , lo prou-a e piµ car~pe.t.ire' , c_~e _pershJe _( èome hf,..,, ..... 
JS, rargomemo, &noilo confeGìamo. fgpr~h-~'e9etto) .P~T?nonfipu.~da- H• ; ·, 
Per la qu~l cofa,cofi come gi_ufhmen- re pe-r u1a <ir c.rn,610 dr com pra,d1 ba-
te vno può comprare, o tiicuotere per rato;o d'alti;g- contrlctQ' innominato, . 
cambio,au:1F1ti, ,he fia na1:a la lana, e dèl qua'le\no1 pl'1i padiar,n(j.D.a quello · 
l'~erba dell'anno fegu,em~, per il -fuo· 7 7 inffhrni_o. Pritt1_0,c~d'.cònt:;igione Li 
g1ufto prezzo,cofi puo com prare, & puo dubitare d'url cafo,che et domai;. -
cambiare nell:i fiera di Medina il da., dò)n Lisboaa, un Caftigliailo , che: 
nio di Fiandra per il foo i';Ìu,lto prèi~· q_ùfoi uolçua dare à un merc;rn re Por-· 
.zo, iccioche;§ gli confegni nella pt.:i- toghefe èerri da nat i , accioche gli cl! 
tna,o faconda,&_ a neo terta fiera, pur p:igalfe co n certo guadigno, n~lla pu · 
che ~~li non .toglia piu del giugp pr~z · ma fie,ra diMed111~ ddca'mbio;che era _ 
%o ngorofo, per coofegnarghelo riu p~r,_µo_uer effer~·~, la:-a tre ·, o quattro . fo-r!•til 
tard1,che _mrrebbè•~er confégnarghe:. m_èft_-; & c0Due11ma_ molt~ ad etf <> Ca 1,,;1 lm, ti l~ nella pnma fiera, C?nced1a~o pe- ~1gl1an?, ~lie da_ua il ~ant10, portarlo ),;.xt, 
ro,che tutte le _uolc~,che (i ~òghe alcu,. 10 Ceih~ha. flçh'e P.er l!Oa parte pare- ·u .; .,: 
,na cofa notablle pia del gmtto prez".' ua che non fotfe g1uih, ·, perc1oc'he' "' " ' . 
ro,per la fpera~za,&_ dila~io1_1e,fi peG- n~n fi Ltedeu-a ragione alcuna; · per la tpa.x~~~~~ 
€~,c~.n obl!~t10ne di r:elhcu1re.~du1t 76 ,u,aI li po!effe torte i: an_1:1 pareua che kfup~ .i.J 
qu~ conGh!-dia.mo,che d detto cr~~oo_-~ il C~fbgha_ng_ la dou~{f~ dare a-l' r:ner-. "''19 " 
lç,cìtò?0.lferu . d~n que!~e·(;:0ncl'l t1<5 ~1}, c'?:11t~ ;_ poi ~~e.,o1'uènlliJ1_ ch'egt, po-r t u.;,,.,,iJ 
ia·pnma e, che 11 ca~btoonon fia fin- taHe d1 la 2 qua 1I fuo d,ana10, ·e'l mer~ a,. . 
f Al , . tò:doè,che c?l~i,che. ~ii il danaio;uo-: caqtl'!'_nì,eh~ua l'indùll:ria ,. ~ fa_t!ca di eontrM~ ~~ ,,,,.,n gha, & habb1a1ment1onef, che fegh darglielo ·qua• conforme c1 •CIO che '1"0 no 1' 
•· e/f,t em. ritorni in que! luoco,do~1e (t togliè, e hfbbi~mo detto k, della giL1ftitiadel . u_at"'J,ft1~ 
"" ,rou(u- cr~da_con rag1ooe;che col_u~,chc loto- cambi~ ~e~ 17tt~ra.I/~ltro-,per P.aredi·li_t.ss S .;,, . 
' '""· "'·-'• gtte,nene, o 'torrebbe danarn,ro_bba~o fugua.hta, e mgmthua , che Il mer- ~uu,. ' · 
"
1111 om~u. ~redito:,o autc9rit:i,per ren~erg~te-10 111 cime. e gli dì~ tanto qua, quanto toglie·•n '4-• d. lf • 
f. J, rebu, quel_lu0t o,doue 19 tolfe,'f che 10 quel . la;&.dipiu ponghi'la (ua induftria, & .'1· 1, ~-l•'• 
•r~d. t.s,tii ~u0co glielo di rà i L~ [ecopda; t ~e p~r fàtièa, & che anco gli dia"guadatno ,. ·P111"- ": 
/,.,.,_,,,,/. 11 d~na10 aq'ent:j~ ~,a t~n:ro per f~-p~e- l.'altto P.e.rche il mercante· non uor-. n". :i.3.) 
'4,1. {c,ue,quanto iara i1u.1\o ~ ~ u•n ~~ i r~J.>l;)ç•cur;guada1nso~ fefhaui::'fl e a dar "l • fl._,,. 
. · . . p fubiHt 
.-
~- !,~1 ~ainbif~-·: .. , _ . ·s-, 
· Cubi~o int~fo€\il)~-Hna ha.uendQa da- ib01ìa tanto per mito,• it 'l..tedin;,I~ 
r-e,d1 qui a.trç, o 'luaca:o · mefi, &·go- . , eitameme potrebb-e torr,e quel d~ piu. . 
-fot:toJ., .. ~!!ndolo in ·'il'µ~l f.1!:1€Zo tèm~o,~er con ~- ~e cane~ pi u uoleuano in Lis_bona, ~~e . 
~-iJ. fegu~ntc·la pagal.la per:Ja dila.t10Q·.d_el 1n~Med1aa, per quel, che di _fopr~ s'è gfop.11,,_ : l>_me~m,.e. t~qip,o;;ehe €rutura, R,.,enlJ~~ra11, &-1~ deRo g.Et n~l f~condot~fo;felo uole, 6i. 
1.14:1.3. aic@part\(l-bdmo, Et,!ifueH:opar·ehe uadarpermad1 Camb1oper lettera, 
cintr•c.Je t!!J1g~ il Gae.t-ano ,. -:~i.i. .t molti-pan~ 8 Gol-qualei-1.~eJ~ante p_or~afie i.I faQd~ wn/;.c.fi. (ihç 11-Soce .'d tengh1 il c.ontranQ d1- 7 ·RaroaMcdrna,llCafiighanoera"obli 
dt.7.tt-3. tçQdo, ch_l!: fe c:9~uenilfa 1al ·mer~ gatoad·ar all'alcroperctò alcun prc:;. · 
-,r.1 dè iu. cai1~e parni.re iJfuQ danaio diiMeJina mio, per il fopra detto: Ben che {i pò. 
6i•r. a,~1sbQna, tome un:'-altro di ·porta- trebbe-conc-orda're nel contratto, eh= 
ukis'f_, -re 1_!,luo a Mèdùu, pen·po.web~e perilfuofabrioegli toglieifeciò e.be 
· egli t<?rftj! ìLguada:gne., che per ìl cam• piu ualeil danaro in Lisbona, che in · 
-~~ò ddmere fipttò torre.: ;Ilçne~n,o Medi'na,o ran.ra pane di c.ffo, quante • 
liii qudl-o eafo tiene il G~eta-no e~Be~ fotfegiufto per il fopr~detto h; !3'tnel hfu1,,o, '! . 
c:;he _e!fo Soto n<>h lo allega. -Maaa.nò:1 teFzocafo,fe lo uolcma dar per ~1a,che m,13,nN,:U ·• 
alm però pare, che fi debbino dillin- egli porraffeil danal'oa,l mer1,amc da 
guere cinque u1e, pèr le quali il detto Lisbon'a à Medina,poteua torre tanto ' 
· Caftiglfano potrebbe dare il dettò da- falari.o;qnanto il banchìero poteua tor 
. na~o, che fono quattro fonza~confide- re giufiamen te:per port.ido· a· lui .- E e 
t4t1one_,.lm€'.ao principale,déhempo . nelqlia~to ~afo, fe gli~ lo u-o]eu-:.(q,a.:. ,,, 
Iu,ngo,0 bret-1e,ch' era !itlo alla fie(a,.& re per ma di rnmpra,d1 camb10,o dal 
una con-quelh ctmfideracione. . . tre conu atto innominato, poteua tor 
. fa•pri-liua!, feaza-la dett.t confidera- gli pi'u pet'~ue uìe, cioe per effere-il da 
tìQ11e,è pe:r ui-adeHo,irnpFeflo. · nar:o del ~ùercante afferire, & perche • fi .Il-
_. La foconda pePl;juellaq.el cambfo _ elfo ual meno,c·ome forras'è·dettoi. 1 up.eo ; 
_ -per lerrere~co:;ichef1 mttcaatepòrtaf- E. t nel 'J.Uinto cafo,fe glie ~o uoleua da -men.n14•" 
· Jcdfuodana10'qua. . ·. . :· reperakunadel1edemrn1eeonlacon 
_· ~ _Li ter~a per q ~ella, che_egl-i p<;>naf- fid~mioneprinçipale del tempo, cbo · 
,fe_d dana10 -al mercante d1 Medma a .· egb_haueua fino alla paga uolendo tor _ 
. l1soona. · . - re piu;o meno,feoodo che piu,o meno 
' _ ·'i.~ q uam per-ui1'di, compt:i,d~ trat • di tép_o egli _hau~ua,dici~mo, c~e séza . 
t9 d1'ca;mli>io -e d'altra c0mmu:ta'Honè dubbio era tllemo: Perc1oche d1 iopra · 
ÌllntJminata-~el' ct:10a1;o alfe)ne, che il k s'è rifolum,che non folo il corratto k[Np, ,o.ti 
· merc~rite tie-ilé in Mectina_, ~t-~lfuo dell'imJ:>rè.ll@, ma egn~ 4}tro comr~r~ me11.n11.4f 
· prefo~nte?éhe _t~n~Lia in ~J5_bon~ ·: , . to, nel q~ale fi _wglie p_1u,o meno, ~er 
La qu1ma e con la pnoc1p;1le-con1i- . · h1uere, J?lU, o meno di ceml?o fiµo .. I-
de-ràaone d~lrempo &,JeJJ•a~p-cma- · lapag-a,-eufuraformale,oumuale'. 1. _, , ., . l Il ~ . l d' h - h' r:d . ·,ntrAt,111 
rcèh'eglihaueu-a~no alla_fiera·_pe~a - .. _uaeta~o _1ce~c ec ~conl'l era ,Rflil,,ç • 
cuna dèllè. dhe·me, t0ghendo rm,-0 · ddr;_en~emcrc~ che ti fuffic~e;8re fegn<? . • 1 
meno,confurme al tempo-m :1ga10rej del1 mgmtto c?,tr~tto non ed dare ma 
'o minore, eh' egli haueua fino àllà fie- co i:er _1~ ca ~bro, 1 o n:rpone~dofi,~ ol 
r~; Nel pri~o cafo, cioefe gli u?letla, to_ repo l!l~no al}a ~~a: & il dar_p1u > 
1...- • dar per uia d'impreflo; &: c;oi1 :ra~co, - q~ando eh ~glt e_UIClf!O ~Ila fiera.per-
. -& inte-i\tion pl'iàdpaleél'ì~lfdt pa:. che,be;iche in ~nma fa~Il q1c1e~a c0n- , 
. . gaffe in Metli'na, era ufùr.i?p_~rche egli · f~etJd'll'1e,appa1~ e.ffere 1!modotta per 
f11pert11J ii , · d conl'tmpreftoal- hau--rconfiderauoneallrnreruallodel 
f, ,~1;171,:,,; ·e· oieua ~a. a~n1-,arbcli·('!t·act:one chefe erii tempo~ nel quale, chi piglia i dan ari a · una C01a,c1oe o t, ' :;, . M ·1- . tf .. r Il fi ·1. 
,[N.111,1·.2.. f'r1 alfe in Medina-; & con guad.agn~ . 1, an~ p_er ~e 1m11 g 1 ~ - a · ,'?r~ d1 10 
""- .. · 14:.0 , ,g .J 1- 1. ,J1 tl· 1· ... Lishioi:ra,-che ne, fi lerue d1 etli, danan; nond1meoo. u }' -~· · uenuog 1e 1 prt:na " ~ . . . • h- ·· f< ·1 fid · · . 
J,Kt fati"!_s ·è'guadagrioJ.-rimairo-a dan2:ro f-. f-4!!~ e 1 pm_hot°..~inre co1in I edr~,rt~r1~ue-;;~i,m,m, 'fc ; r· . -1 . . ff 'Hen·za tal patto,""' · ue~, e e q..,._,t~ con uetij . me e _cata 
"· . ~:g 1 u_o _çua pre a . alfi . , , èi[arljen- ' iatfo~ocra"' p,el-dìe allhora fì trouano, 
11m"!'11·_ ~fltem1e11ç? _clìe obl!g': :.,re-;. J..: ' iii,"l.i; o noa .ti treu~u10 bachieri,che rnnghill ·, 
,t 
J•J.•J • te a ~g~ll-J~ )1.çdwa, u04il ~1e . . • . . . . luogo 
·-· ·" 
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'1&gt1,.quafi di uMfrori,o perlaÌoro a-~ -bondanQ ~antoafdllll ',ftaia itomr,rjt 
DoaJ1nza, o per careftia; Perilch:: ~ tori uicii10 :ili a f.ìeta, Ghe non guada-
tieue Caper,e, che guelli, che piglial!.Ò gòano 011lta: aJ1.ti con dan-110 l@ro,fa• 
dan.&r.i aj Milano 10 eofi fatti. c1mbii no il Cambio : perche ilOFI fr trooaqo 
peraaign-ar'una;marcad'oro a Li<Jne uendi ;:-oj! Etqueftoaccade,quaod• 
ac:lla fiera, fono 4u~ft vendi cori d'eifa l)rce neg<$tiacoria uà _freddi, _ ... , ! 
marc;1 d'oro alf~nte,dafo0co,.& cem- La ofide, quand0 1corlrram de ca,. 
po. I qualièomnaunememc fanno biifatciin~ud~omodo,fo11~le1oi~,r•~ "' 
~nlordanao queftocambio:fapen- molfaqudh d1tl'erenz~de1 te?1p1, ~ 
dtffemprei11 quaAto dannoiacorro- come dalle core d_§:t~e-, &da d1rfi,puo •· 
11_0 per t.il uendica. Da ,quefto confe- elfer mauifetl:o~& quefb d-iiferéza del 
f!UC!ltemencederiua,che niuno(sépli- ie·111po,nòn fi ,può .10co dannare: per. 
cemeote parlando;) fi truou~ quafi ué- che per il pr.ede~to mod@ fi pu~ fal_ua-
4irore ia quefio cambio: fi c@me~ ne re. Refta,che 110n fi d~ooogwd1car 
anco in. qualunqu_e-alora co~mùratio_- t~li C'>ntratc.i.ingiu{li , {.e_per altra' u!.t , 
ae,nella quale w e cercezu, che {1 dan giuftamerndì fatm<:>.rah cornmurat~8 
11ifkail uenàirore. Ne per, _queflyfi ni, etrendo gi.t confidetara -l'_aJfe~cta 
deue giudicare d1e la com nfara:fibne àel I uoco . T ,ma q udh foppaf crma 
lia iMecita , per la quale il uendicòrso . Watio11e è del -6aetalilo, aggmnca da 
poai inc<;>rrer~ il danno: Perèioche me Traduttore. parendomi cofa necef , 
pur che la cofa ;iffeme, prefence fi ué. faria, ch'ella fofse poib in quefto lu0,-
dàp.ergiufto pr.czzo, il cormarce è 1~ ca-. . 
cito, benche una delle pani ne habbia Il [eC(~ndo fegùita the pr0por~o':1al 
il da nao. Da tuelb medefi fJ)a radi- méte quella difhncioue fi h1 da d1fh~-
ce a neo auuiene,che apena,allh@ra fo-·. guere, quando aku n'altrouolefse dar 
lamente ft crouano ueodirari in quefti danari in Medi1.1a, .doue uagli0ao m.e-
cambii, quaado i mercanti hinno bi- ·' ito per Lisbona ,o perFiantlra , doue_ 
fogno di danari, &uoglionofarqu~ uagliono piu,o in Siuiglia per M~-
fti contratti di uendic~. con ,al_quanro dina, . oue uag!iono egualmente_, ,!I 
danno, piu tolto che artenedì dal ma,g c:he per fchiuar proHffi lia non eiph-
gi@r guadagno,o commo:io, che fpe- · ch1arne . Segò e terzo , che jèci~, 
rano che gli fia contato al pref~nce,? che G. deue e:iire di quella dererm1~at1? 
~quiftarfo da i danari riceuuci acam- nedi Saot' Anronino 11, cioè,cheil Ca a,..,.,;.,, 
l>io. La onde che niuno fi uouereb- l>iatore, o il Banchiero è ufuraio, che ,.1.§,5•• be qua!ì mai uenèiitore di <qlilefli esam- dà in Roma ad alcun, cento, o mill~ 
bii, fe no'1 fo!fcro li fatti bifoj11i de i - ducati,per i fooi negorir, a pagargli di 
danari,co11 l'interuallo del tem_po: per là a fei _n'!efi in Parig1,a çhi h~urà la r1:1a i~q" :i.le,9uelli,c~e fon~ q~a~ u,endico- auccoma ·: con pacco cne gh_paght m· 
ri-poce!fero co 1 danari p1ghau proue- Parigi einque ,o stto percento. La- b V,r.•Jllt 
derea ilor0 neg:n ii. Si comeadunquc q~altegue Siluefhohe'lbcenciat0dot 3·'1·•1· 
l'inceruallo dd c~mpoè: •icca:fiodi mol , uffimo Gregorio Lopez gli approba cLW'• 13, 
ti uendito:-i; còfì il molto inte1'uallo arnb_idue e •. ll quale fegu_ita;chc fide- 5,.p11Ji.1J. 
del tempo,è occ11ione t~i piu uendito-. · ue d!fe. J>n;rno;che ella e uera: per;. 
ricol.1\'11111einent'e: & 1! poco tempo - chei1tquel ,còncratto (fei::ondochcdi 
. .occaftone di mol ,i compratori •· f;t fa)a quei cinque,o orto DCr ceoto,fi co 
· ~erò, ragionetu,lme1ue ft dà rn~a<:_o' glieperlafpcr.nia,&concemf>lacio-
daquelli,che pagano,comcfon?1Ba: !)C de_l t~mpo, c~eè tral'imprcito, 8t 
chieri: i quah fon0 quafi compratori dreH1cuue, che è manifeita ufw·a~ 
della nurc.1 affenre: e!fendo l'inceual- Secondo,che quel contr~~to non fi po-
to di molw tempo , per l'abondanu trebbe far lccicamencc per .uh d'impr.c 
de i ueadirorì,& effen.do peco l'intei':. Ilo pe~ Pari_g_i ( benchç ;lì facéfse fe_n-
ualto di tempo per l'abbond~nza ~e• . &a haucr,:r_ifpetto a1tempo, &ali.a,.. 
eon.pratori: piuj ì paga d~ 1 mcd~-.; fpett?) malperò lecito per. ~pagna: 
ai qu~ çgmpraton> ~ 1i ~e, che• ,er,.lic i toac per l'i1a prelto IAoa i 
. . ,: -~lii 
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pe~hc-1-c~m~,pJrJ'imprefto -~~:li - e o~ fre·q,uliftfl_e'pir no~~ì'r~~~gari 
d~w~,uoler.n~el'tt_e ,~&j_l tlaòaio uigli.1. -i-~~fi~mR_& dlite'r:mi~~'.ro la{'Gianò drw12 
p~u 1n ~\aoc!a che ~n Rom1, p~(due · -:- dai.pa11e,c_on Ga~bu.\ueri?~hç_-,fo~1t o(- . 
u~e-eg!lel~mo:~u)ç,p,~~; che eg~~tgghe :fc:ir~eFp,!e cbndfero ~1:1~i'ititna:rh, p~r, e S#p.e, 4 
p1u dtquel , che pretto perrag10n~~el q~~l c11_e fi ~" drno21 ioP,,r~,e'. r~· -. mmt.»,J4 
_lu@~o ,1lou~ftra da ~~gartI( &' afl~~: ·· ,QE~_ItM( qu,~ l? ,;f h~.f~t'~ a 1~~'.[a , 
·F-_ !çhe ;0ghç~u q~t• ì.mqu~_; o Ojl°i). : . - orrmw-J~ct ~g_a-rL~ ~J qir,e d,e-..Lcmn-
~ ·a.pero-péf ;:,pagna n ·potrebbe far . i.)u a buoaa fedd~aia1ganno appref-
o~n coglien~~ cin:we,~ ~wò pe~ cen- -1 f~ I~d_io. J t h.t bbiam? _tirare qùan_~ / to.m~ t3,ntoJ~ll-lJ~~~~en(~,.quaq;o me . pmU1 J,Ù:~ -e!rtwder~• il •guadagn~ , 
110 ua,e tn Spagna il tirna10,c~ rn Ro d_e'Camb>u , qu).n_rq e p0ffib1leper dt-
ma,& pag1r_lìf ~bi_w ·~1 Spà.:gga~ Tei=; ; • ... fe:n.der:g,ì'uflcameatcd'an-im;i;& la rob-
20,~he qnel concra~to (iy~rrebbe fa~ ba·di_ranta,&-ranra p rin_cipale, & h?-
lec1~a~e~re ,_ p~r .u~a q1 ,c0Jppra •, ~1. , -, n0i::rn1 ls,f~te .. . netjdçr.1a-~oin:ittau1a 
C~-010;0 ~~ ~ltr?,è:~ atra-tt<? _i1nom_i : ~. che.i q~elhJchç (ono fu<>ra cti 9uef!~ tra . 
natC;,dat1do 1m~o1J1a C(?n la cclatem..l fico nòB liabblàn-0· alcuna 10u1d1a a 
plano ne d~I tempo quei cen ro duca ri quelli,che con e.Ili carn bii ui·nono,Aui 
prefenti,per altri.tanti affenti,& alc.u- fì:lmo i Confdforiloro che dd)bino 
-i~11p,11.eo,T-!~p_iL~,:_9.fferua_t7le3krt 4ql4,;itti:o·cqn t iii,t:fi,J~~ei;-e gr~11.ftfiì1:1arpémèi ç;il-mb~~ - •, 
11Hn, n.64., d1~10~1-~a egl! porreb!5e p1~ ro_rne, fe &gh ,uneredì finn, ~ rerfuade(~ l 
,~li ~effe f,l~r Spagna, chef e gl,~ ddfe :merai;iri;c;;hç le rem~•U.•1?iloro fanno 
, p~~ F(anq~: ,& ,per q1:1efço ~eno µ;i- , '.c~ç etli caipi:rnapo per andare al para-
g!_1?.ri~ gli ~lf~n tiJ ii, S.p,~gna ~~,Ror;n~, · cjif'?t per a:lti ~ peric?lofi mon rì 'dfru_. 
liS e, n· cfie.gh affçi,~1 d1 'Fr:a1ma per 1t .fopra- P.at1:@!'lde gl'rn top,p_1 del-gr-ande am t> 
6 up. ' e~er~o ~ :·~ p_pr.,_cb_e il d,;,mai~ u~ meno ._r,~.,&l affettl~J:!e d~ 1 gran guadagni fa. 4
• 11:1 Sp_agan~ :E.lie m 1>,oma.: ~ 10 :f_çaq- fJf.~ SllJ~ ,gh ~nno far cafcar:, nelle 
eia pm ché· in Ròma & 1t1 Spagna: u~l4J.t~;~tq p~ofo,9de g.e'peti~;tn, &:d~ 
Q.ye!l:o ( al nGfho parere) uolfeknu lc :fpmedell~ reihmrwpe,çhe-tard@,.o 
,v,,•.11fo .. re ~ilue{J:ro e:dicendo che quando•fi fa non t:riai li pocrebbo leuare;& libe!ar.--
4·F3 · ·~eu~ ìl detto contratto , .egli era ,ufor_a _ fei1e. Pi~cé!a-a ~ol~i, che per :mm fu 
· . 1q_:ma ~?~ ~ pb~re~~e f_:1r _bep~ .. Segm- ~g:·ar,15>· d1 fpine, çh_e: uQ~JJ~ leu3t 
. ~}',ùl,nmo_,ç~t·n111, <:. cabJo_,.ma, ufa~3: 9B,,egh, ehe fon,o çafcaq m t.~ ;_ & _nCJ~1, 
cbpena:cl)Qn·o(ne c{iéa111p10~9u~Uadi ~~ r3:11te·u?l,r~ l;a;~o ~afc:u ne gh a~-
cqloro;che 1Jenucalafiera,& d tempo trJ .. ,, & ·rum,n~fubl11:n1 ali altezra dc-
-4ella paga~dannc5~'deDitori,-( on.~ i;iòn ~jeli per amo,r 9-i quella _fu-a Glori<?fz 
- ~a.gano al tempo déterminaro) 41Ia- ,Madre,~ R~gma d~l Cid?.La cmaua 
~ uone,& efperta po inftno.all'alrra ne- aell~ V 1fi ra_uo ne g1_ocond!ffima ddf~ 
~ ra,acciocha efil gli paghino un tamo qua-fec~Ieb:-a.hogg1-la Ch1eia CaLOl1,.-
d I~,,,., .. di ricambio:come·notò j) Gaietanq ,, ca.Amen.. . . _ . _ 
'4 e11b, 111P· B_enc~e egli ;ilon, p_uò negare, qie per , S!'IIVll•"t,e·yet~ ,d~, T'.J,41-,.11 ~ -
f, _ u1a di cambi.o per mrerelfe nen pplfi:- 'lli.~,,f,l,m·V ,,1g,u1 M•tm. M DI. V ~ 
, . ., :1 •. • 'i• 
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: I I E! dtellainte(ligenta d'(d e '!#t~lo fi~ : ile Sim~-~ia ,_p_}r ;i~éhiaraéìone i 
;1;. -, · .~ d;vr!',cert<? p4J,o. d#:,c..7Yl.anualcA,ç\ f:011fo{Jon. - "' ·-i:_ 
1 f " • .• • ""lì'• - 'c1 -~ "" f!'" ... -~ '•. ~ ~- ~;. -~ 
;"T-'- , 
.,,.' y . 
.J - ,· p-l· 't -~ 
: , ; .... 
~~~-~~ ».~;;;",.>-<-". E GY E N D.Q 'la - ,i_fpon,Jentei,Ji'ciìn'fis,~11#,h.tum ~pJf_,: 
.,..,. reudla del M;i- -... lic11m stiam 11d A,b/;11t'ls 't'xten'J•; .• :i:t 4J· • 
nuaÌède'Gonfof. · rèflg,u,tùne1'fpiritffati~(h~_",/t, te~p} r!llii,, 
:fori~•&.P~nfrçn rj 1 · ·'F• i,~l~~ p4f}o,fef 1Jfett1411i,r,i_ f!•_c ~/•n ~ ~ . ~ ---:~ 1 èl'intreppamrno ·'té, 'Ùr,,nqu~ t 'i1l, !•( 4PfU!r'd11tur· (,~qu, 
'. l ~,. , . ,1-,~f _ foli' . quçl'J~0ltuf,b - eiJfu deli11qiJeritt f!11s foffi.cilt_er /olam p•lii-·,. 
. · ffJf~~}• _ y (~'1~ •, p-atf~della Simo-· Ctentla1m fw6'f'atisfa_cér.è't:reJ.ito,ì).!olfd 
. • · • .. !,... • ~ ~·: t.:!/JJJ!. .ni-iméra'lé,&· de- -~ìmoni~ ÌJi,~u/modiJ~'f!i e~f' !: · · . 
t.ér.r:nfoiamo'èlitene'rfo a!I~ me morii! ' ·· · ·-' • · · 
~ftamparè·alcuna'ç0fa'tdi1qu·~11e,cnè . Ì, ... !' - ~ .q,y' _:,. 
l_a~no 15 3 i.appunummohel cap.uf- · . Ricouuta·ta t1dil:ira commilfame,2,c· 
Umo deSimonfa; perdichiàrar~· Guel . cfoche feconao' la :oonHi tutione del 
. ·p~q'~, c~efi t_iem:,pèrin~fpl~éab,ile:'8? -conci-Jioger1erllè ';'m p..0teffi~{fpen-
id1fcnd_<;:1J,d~1te ca'pik.9'le./ ~fafuac~! . fa~ù~ i Mbhacj:heHa Simonia, 'che 
· mun.e· 1filJ telligenza'.: &" qui r,1c'he · fe-l 1dando.àlcuna còÌ:ì ,. t onfèguiron~0;juc, 
. .ç.i1endo il'detto Capi{o!o1·~1a~?1anio Cc@ ' ne i Mrò·nafieHi'. ,.Et a·ba'tfo· •. Ri-' 
iiett,o ne~ Manuale. '& qu·el·che IO ma-- : fpon~ei!dO ~(ç~t:-M~'nì:e alla \ u:i con-
. t~IÙ affai co~idia:na,tan,d-anni,pettari . - fuicauone, dt Clà tlJO~, ch'ell.Lfi .eften-
tl 1ll uflri auttori .fi bi infegnato, . & de eciandfo' a gli A bbàti, dic.ommif- · 
._.guardar0d~g!i•aTgementi-,~d;lnuo : ftone Apofhi>"tica. Ef a i4nuntfar -le 
. U? modo d 11mmderect'alcmi1 moaer- e cofefpiri'tu:rlj ,·8? tt mporali chefen-
. m,be~~~·e a trai dòtti· lluo~i~ì,pfan~? ; ~ pr!g,çper, ·pa_tto, 9ll=itil1:1nque ui: fl.a 
d~Il,a mldolla,gr-atfa &-a.ffet~ata breu1. ~llol@hta; & animo de1l'una, & dell al-
·ta,che nel detto MaAual'e ufammo. 'tra parte fi acquifra ( nel qual· cafo ba-
• : •.., ' · ~ : . · ·· r:1 . ·fia- ¼,h?itdèli11queF1ti fodisfaccino al 
.Creat@rloro, con la 'fola penireoia,) 
ce« non fono per tal fimonia obligaù • 
. Grtgo,ius Nonus m C-.pit,Jo IJll4tlr11g1-
,.mo ftxt,, quod. eR po,1rtmum 
Tit11l1 Ile Simomil. 
. M.1inJ11to noFir, reeepto, ut eum Mon.s. 
t1Jis,qui pe.• Simani.1Jm, dato 11liquo, lot:m, 
;,, Mo,,11f1erijs ,funt 11àep!i, fuund14,.,, con 
flitutio1'un Gmm,lù Coneilij ~ d,fp,n/11-
hs. Et inf,11. Co11/14lt11ti,nil t11~ br111im 
;,., 
l Lr difpe-nfa, cbe fipennctteper 
i <Monaci fi pcrmett, lfnco . 
. ptr t.li t..À-bbati. · . 
. ~ l.'AI-
,'I' .. 

• 
' 
' 
~.. ~mmentària . 
. , ·;,. 
'· 'U'bc'ore notab.iWL'uha,è "èheiil Mot~al- ,.e.a, ntè cqnm 'Ja~égge";'Ì'le'd; "'n,à~hìi~ . 
aìieaq;f•~ c<l>?(ti~nche egl.i Ifa Abbaté)n0n re!l:j -riè occaf;ooe di atl'i·bùiGpe,k-Lìt,;;_Ji Co-
.,,.1,,tu,e. d'.effer Monac.-o ,uL' -altrà, che la com- nò le _L1 uatr;;-0. qualùà !o-f?f ;rckn.t:, ·'-h.e 
,,um Jil,e. miffioile f~pradeua di Gregòr-io IX~ induLtfoo fàù~)l·'e ~ ~~llJ,yiia1ipne:, 
J, don, §.fi. -;1) la Ci\'uale.e§lii daua, poteiM per dif~.. Dà ~\JeHa c-ontlùfionè fì •rQrna a in 
lf.~e conR. ,fare,c~µfornie à.~piel, cheh'leg.ge or.. fe1 ìre aie.une coiè'u-i:Ìli ~- che il Fèlino 
Jr-1n. '~1;1a,era gi-:.nia..b.;La terza,~hè,~ifa erà ~11i ri-f,;riJy::.,J-itl'ijç~11~Jà:~~vza.11~ceé, 
bl.3 ,§f 9-1 .g.rat~a;che.1.:niuno'. p_F~gùrdtci'0: ne~ ~fà,,be0chè.nQnJèn.P uF~i::1~9~~ n?I! • 
,11pnm_,, f- ra com~r-alale.gge,:,ne daua..~ecafrom: ptocect1 qu.111toa'g1fem'."na,,mrah, a 1 
tl·, ,qufd in :d'a,ll~bhiro.net L:à quale habbiamoag,. 'qùal{nòt1'fi effènde ahco · la fuppica-
looop~b. :giuq.t@,pe-~chda g'J'àrfa,-che:pregfadi- " tiòrni,confla<qt1a_lè'iÌ'Ì?.ipagénéralmé- . 
<: c,.,.,, ... d -ca a ulil:-c terza pe~l<:ma;fi:ha da rdhi0.:. te fi.1-ol fuppJit'e ha1fetti' d'akuno flatu h 111xt4.J, 
l,u, de re[,_ 'ger.e.,çome fi refirimgo~o ~ r~fcfittj p~r to h Ma l-m1m·ndbdi!,ct~,ta1,1J$!ri,te~ cne Ho/ti. t~t, 
d ~P s4 n~·-.tic_e,ch~lde1:?gat1e la g1~mf~ltu.00€ 0e. . o_O'n_.p1_o.céda ~~!!.,\ld@lli' p~fìoJ~e--:-çop 6 de tra/11, 
t,!,- ,e. _f;0r.ro, glli. 011d10ap3 e : -& prmt~~gij;.d? o~e f tf- • -:. le~·tr:th fi'hxifa _chl pe fiir~,ifi çtp-i-_.tn<r-
ii,ie :pm, i.o c0n.cra.da kgge,&le aipe!ulme,& - u9, ·( i;C<mè:tn q.ueil-6lt1t1ò~ d1(iie_il P:i- i NN. 5 • 
.::,_!"'"'. g~§. }egra ti,~ beo~~ciali,per n<?n dar.e0CG~ , l;15)(J1,~itJ8~ ,;, ~J<tqt~JIQà i;~ofuk) f ef k inc.litt~-
~1ift,1go. I. iì~1t1.e G!t a_~1bmope.E_i fe ~trete•che CO7 - Ct_o_die al~ora ena pa:e, e,1w~to u-na ,as, utr,or. 
6·'J~ · lu1,che~dtlp,1mfa,& nlafoa, &preg\u- dllpe1\fat1onenon efegu.ua, c_pe fl:rn'. 'd'ifii.prefb. [..,~:~_.,& d1ca. alla legge com;munee.& pdco.t'!, p}içe poreft~ p'éryoter difpfpfa1e. ~ · 
-,;,_.aeJll·t'~· fe~uen~~ :-cfa: lO:.c~1nillìt>o~1.:ii quefto_ 4 , A~co laHn.1-i?a'è<:iii p1~· m'1Jè.,che_co 
-~~- , ; , •' · tei't:Oo~e earla,~1 d1(pf l~.tmo11e; fi ci~ · P.~rplQ~fl#, che~l!J.d~r.ntet:pl etatl~-
l: !U:.g•.:.'"' ueua tcltrmgere,at non.a,JJa.rg~r-ç.rY.'1 ti ne arnphata n-on 1i 0itepde.tamo, ch-
~d,4f,-11ic. rifp,0:nc;ietà:,,che~~l.afa cofa_eléJ: diip~n:. ,t;l_l.a leuj a.I C?l)1çt~:i11àrìo' I_i~rfe.~~1~. 
f"" Pa.,p- fa,ìteUa quale la aefua 0~1~mon~ par ò1 ~~.o(è~\ la'f'.~1.1fai~B·eg~~ pmbf pe· 
.a'f."-!.,b'-f~ la,&}1~~ ha--le ÒeHe guah,ca,&.fi:deue -fare:. ptrt1o~h&tna1 ~?n, fi:J:>re(timç m 
:J;J•f" fe_l. rdhmgeref, &1aìtrare la·potefta, per puqb~,.E:h~dJl;Q),~.la,uogli.k.«are, ~ 
~~i;-. ~ -iì_tr/'$ oti[penfare, che tiene le detté -quahtà, coli tutti i-defegaci,& or9in-,u}ifideb-
!,"_'a) I:fi":, delle qiu,ali_ parla quetfo te.H:o., & per 3 bono in.forma, e della ca1:1fa_ ,_c';nanno 
'".f!:4t.11t1b4 qudfo u àeu~ allarga.re.. Da tutr~1que da dHpéfare ,primac~e la
1
dlfpeo~no, .. \~"-'!~·-.:ft5> ~ raccog{Je_!Cko.quan~u!lqudaltro co,t1!e d!c~. In!loc~puo ! · Per dc\e 1 ilie,dtdfi 
.,_, _ . -01 dii re:Afare· bia:co.fà Gd1~fa~ ~.ctegn-a f>'<>Mam0-tttfer~rgh c:11~11 ~--che <:O~-: ,,.de t,11.,,. 
.t1;: .., d'.e!f er r~ftremi,.pet~ la. ~o~ mmm: per mett~ri? rnolp N ut~MJ, . !fl_otu C:::oAtt fa. ft. e,;,. 
t poter dtf,penfarèl,, e.,ç0fa_fauoreuole_ , .Palamn, & , gì1ot;dJnanf, ne'tafi lor uìi ,.dm'-
_. ;, _, :· ,& d~gn_a <teffei:è.a_Q)pli_atag., ,·_pèr tl- oonimeffi;_ètin_fjioJt~gi:an~àJ!IJ<Hi~f- ,_,;,/t11 ,,,,. 
che !H qu,efto,lu®e·, & rn•1~olte ahre 12: Repuoltca, 1n ~1(p_enfara f~nuca._ et 111 , 11,,,,_ part~ fi. ponde;ra qu.elfo tefio • .Ben~he -g_1011e;_o fet;iza cogm_uqne, & mforn11 nii's, ,,A 
hora noi ~uuertiam?,. ql:ld _che m~1 f.-- , none. oailaRt_et'!étl.f~::uf~ ~ npn e.onfi~ ""'"• ' 
noa\ preJ.en~ nò@ e ftato a1:1,uermo, -derandocht 111 9ue}grauemence pec-• 
che queilo·capJ.rolo :Il On .pr<;1Ùa la dt:t-. ~an9-. Ùfuì>pa'tl<l!?fi l'auctorita ~çl'J?aP.a 
ta ~onchificm.e tan,t~,gepc:rale,:ma fo:a. Jl<1_ual-6 fQl-0 ·t:oP'Je fuprçmo·V 1car'lb d'"i: 
:-.:~: ' ' . :". hmen.teprouai..,d;ieb con~i.a:ione, GrefuGk1itfo,j>Mi.iifpènfarè;fenza 
~he il Pap.a dà p6r li'oi:er- .dilpénfare, italc@gnitiot~è, & _i~iotrpation,e: Et 
:ne· càfi;, li)e'qµaUla-leggetommanda, la folak1a dif peniattane fatta fenia 
1i deue.ampliare, perciocheule era la caufa, quanto atla legge liunial'la, & 
. commiff10oe di quelc, che il reio par- -g~n~:~l~-uale,all:i ~ualefolo appartie-
la~ {,:: ben ft ponderano quelle parole ne gmdicare, fed1fpe11fand0 cofi, & 
S1t:11nd1>1m.co1r(t11uii,o1')et9f Generttli:s Co111 ~uando-egli pecchi. M~;qè i Vefcoù~ 
,i nlij rJ.1fpm[11rct0& tUttautal~ de.tra cpn "tlè a:ltl'l nfaggi-ò'ri) n~ n1in">ridi dli,110 
clufìonc c.ofi ge9era!Jnè1\te polla, j .ponrno djJpéfa-r-e fe!'l7a_ eàtlfa, nè frnia . 
. _ ~ ,e1i1e tenere { bet~<;he, CìLl:t:lÌ'-<? ee~o n_o c©g~itione,_.à(i1'l~rm_atioì:re della ca~ ,, . 
i' .: _' ' lopro\1a.n~cef\a-rtalJ10,~) pot~he t:_d~ fa oreade I racn Can?nt, Antor- · 1. 
po.ceil~.a~ uno,. :i.ccm,cb:_e egh p0Iì.1 d~- ·che fi~no eafk1'd dlì permdii;co~ì:~ ~ 
Jpcn{are.1e.t:rau a.i~ a ruuno pr~g1ud1: . rter~o~ .Jmme.u~ , da · tum · ap-
. - · pro 
/ 
"·. :nleim~ij~ ., - l -- -~ . . '" 
, _ _;prcbato:1 ':-dàto,.che ·p~tr~bbono far . dctt!),d1fpepré_rèbb~~!iamfia:C~~ijt :. 
a•r·•"'•l:lueilo c1,rca l_el
1
Qr c<?nibtut11:>m fìnoda . ~ate, o ~bi P_ntl;.tto à1 quel ~òn,1,tl:~- . 
ms, J,lil. u;nellt.: qu~ll s_~rd1_nafi~ alcun~ cofa no,s'~gh f.oJfe P,:of~~<,?.: Be~~h~J';i~t, · 
, _;,~. · fuorade~aleggecoln~l!lne. E~(iato ·gèld1fpcnfard1aod1ofo, ;~ {eih1.11-
,· ~he molu con grànge 11nuenmHa del- gibile iecònd@.ru rti, oo.Qdin1çnoi:1?er:- · = · ~ ·~ 
• -~ S·ed_t A~ftolica,, &-pe(ò atlle lo~ che 'Jile!l• pafo!a J\·l•~1~çf ~?l3-d_igio.:- · : . 
) 
. ~0nfc_1~nze ,. & dann<;> 4lt:ll.il· Rccpubh -fo,d1 fua pn>p,t1a fig~1fie~p~~e.:!.wçl!, . 
- '1.l>t.imòfacilmeme d1fpenfano c<.m- -del'Aqba~e prnfi: fio; & noa}c1 fòpe 
. tra i fa.cri :ca no si ne' èafi, ne i quali ,,ongietture l:>a~lrnti ai '- p,efu.~~rç, 
i pqifono corn_e-contta lelor medefime ·che 1,n guena coia;l'auuor dedla d~1pc_.- · 
. -~ ,~ontticui'tòai , i qu,rJrmolto ffdo- ·fati<ro~ tfon lo u9gliàindudere . . 
\lN&if,HL ~ n~r,eòbono rip_e_ndere:_~ amèo,J EOm~ ~ f nEo in_t;eriJmo da . cure~ , qu~fta_ . 
"' •d1.ce"Ii1noéèJ1tto b) cafhgaie. S mfen- s ·un alerà. nuoµa,& {ingola'r conclufto- · 
· - -~ce_~rico dal fopradctto~_éhe_Ja_d•i~pen- _ne, ~c~e.,_ n~ in quefto td!:o ! n~ in ~!ti~ 
·. iauòne,che pa:rla de'Mo1m;1,non com fiiTith ~ec11iont:~a~mo luoco , ne ,gli ., 
,prende l'Abbate, fe'la maceria ~o_n Abbati, nei _P1:elau t;:ommendatorii~ - ·· ""~ •· 
è faµo reaole, come par; che fenuno ·che n.itn q1a1 f~cero profeflio.n,e,ne fo. ' · \ /\ 
, in Cl,. 1 • tutti f n i:\uefio. luòco:, ·~ in.altra _par-.. no ue~·a~ en f~ Mona~i,_o ç~nonic_i R~ ··':-i . 
· 4, ,,j ·. te ,.ma ( al noftro parere ) non . e-ne- golan., Perc1oche la pt1nc1pal rag10ne 
-- • .ceffario,chc la materia fia.fauorè~olc: ~i' queJio teflo, ~ , di!!l.e (im_i~ ç!eciQ- · 
·~1;che baftà', çhe ella'-non fia e~iofa, rii.èldto rAl.1bace non reHa dt~ffer Mo · 
&refl (i•ògi_bile.Perilch~,fe-t;t;no ~acef- n~cp., benc-ftèegli fia f~tto Ab~ac,: l'I-
Je uooo, o m altra maniera s obbgaffe cne non ha luoco neU Abbare, •O nel 
à dare-da mangiar~ , 9, ~a uefiirc, o lì. J?Ì-~Ià!o Col_?rilèndatorc ! . ç:he :no11,è 
bri a' Monaci, ~ a.'Fra~fd€! · Mo~fte:. pr?fe'ffo, 1?01 c~e,.Qe _Pt;o.,p.na,ò_~ 1mpr~ ., 
rio., fare~be obbgat-o a d,rc.~e'all AR: pr1~m~nte egl_di puo ch,1!u11are Moni · 
. -èacc , o àl Prelato , tamo qua~to ·; èo, ae .Canomco R.~go{a_re. ,.. • ... , 
- 9u-alfi u~glia-al~ro MonacQ.; 'cQnìe · -~ · 
~Unl./,'/er-ue-neBaT-toloJ,uceuuro. Etanco ~-~ , S O 'J{'M .A. 1(1.,0 . 
aNmm.ff. giu!1giam0Ghe non !:'affa_-che la ma~ · . . , 
,, Rir .rub. ceri~ fii coni~ frvogh': 0?1?fa , le, P:~~ ~ ~L~Ji,,,,11i11 m,111 ~le ~ pew,to, Ùq,;;l~ .l 
akuae congiètmre grn1:id1ch~ 00!1 ~ , Jidùf,ieo~l(lpeniten'{i fol,.: ì'' ··; 
f.lCQoglie, che la in.~ent~one di_ ,hi:dt-: I p,m,ti delhuol,9n1-,,lie,U, !Mole, do' 
f poneua·., non,er~.d 10cl1:1dcre 10 ett:a delt'opm f,no d '111111 inejfafp,eie;&;. 
l' Aobate ···Porc_10che fèmprc - fegu1- ,.,,1,1;,,. · ~ 
tiaruo fa conclufioneèhe le parole yo:. · i L,, ji;,,,11it1 h" tre Jpitie,eio~ fa/11 wi,_nt-. 
ftein una dif pofitroné ( benche .fiano · te ,fal11 m1nt11le_ ,onu,n1ion11l,'., o, 
odiofe , ) fi hanno da ìntende1:e t:i~~ •,., ,,.i,_. · .... , , • 
larga1nttnteiquanto la _lor fig·nifiç~!i°" 9; ~Lt1fim1ni11 ,~,J, ,11n/H1 t.f,r1J1i4,,,o,; 
ne propria fi dlend_e,1~che ( d!poJ del ellim,nt4/1. . 1. • • • - . ,• 
•• I. tHm l'Aretino, -~ d'al_t:tt P1~ .nuo~l ) rar: Ìo L11fimon.i-.p1,effe,1m•t11, l,l,lf/}11 lii 
}.f: ,l t ,jJ iamente.cbcC?mo in altra pan~ f' & e _ . ,uòl,ntÀ ili .fare, o J,,,,,.tou1:1" •eoj11 ti fi; ! / ~ certo che· l' A bb:ne é ' propriamente . . p1r11l, ,,,, h~11e,11., 11n11 fpsrit1111l,. 
, • •~ ,. ,t,_"'. l\A ""Da'"ò· tt. che quefto notrie 1',1onaco ,: . l .L. . ,_ 1u, .. , tutt• 'h, "' >""- . fi .fi . . . . mpren lJ Llf11mon11e men..t• e.,;.rr.conu,nt10TJ11n,. 
1, ... - difuapropr-ià 1gm cauot1~ co -,t.nonre1il,,n,no'l>lig1111r1flituti~1. 
fi~s • . de ciuello, che uerainente ~ _Monaco, ,,. ,. i..•t '· ' li h bb . d . 1ta · ~ · · t ·· ancorche-eg a 13 ign · LA feconda ~ che fI racco~liè da 
~'"" '"· O- Da queito inferiamo un'aln·~ con- 6 11. ft . h . l , . 
~'~'Pr'~·c1ur.1o"'e,che. ~arcontrariaalla ~nten- que io te o e, ce a imo_li1a 
u '" r • h fi menralei:ion e-pèécat9 :-fi percheqnel 
. tione delle parole ~i tum,c e qui • rac li,che la comettono,ft c}J.iamano delin 
· coglie:ciòè che fe il Papa hora_ ~11f.e;] quéti,j, quell~ _paro)~ ,lel;nq~mìtl, ~Jì 
faffecon tutti,i M,maci, 0 Rehgio 1 • · anco,;che cb1aramete_fig01ficHhe e· 
.• .·. tal Monafterio ,che c:a.foorno nelJ~ ir- · necolfarioch'dli fa(c,ioo J.> effa ~ooité: 
._. , . .. ~-,. re~o~~it~ per-la violationc dell'111ter- . G 3 za~pu· 
L. c., 
·,\ 
I' 
I 
I I 
. . 
; 'Comme~iario / 
. t,' . "· . ·-· >e::. 
tl per quelle parole,S11fficit -,lelin'q,uen. . ne-all'eff',mo di tol"reJ ·Q d~re . .atcu~a 
.,-·lui:. p,; fa{11m pxnitent,am fuo (atìfar-e cqfa,& in $imo_nia me!ll rale , che u~.: 
f', c;_ùtori. Et perche i peccati ddla uo ne all'dfettG di mrre, o di=t1 l'= alcuna· ' 
. 
1lòn_'tà,&.d_dle.parole_,& dell'op~re fo- C?falenza cdkhià1ar~ eip~<i::!T~ ,r-è ta-
. 'f'• -n_od1 ~1u 1fl;effa [petie,& m_ahua ,11·, & c1tameu,te la R~ala µolonta d11:(are.io 
•. .6, ': ·è chiar? ch'è.~olto g~~te peccaro·quel ..);d1 torre alcuna q>fa !pirit"'1JJe,F,2e1:un'-
17~ M~. -dellaS,1mo~1a,1,0~01no_l?e~~:· b~ap- ;_altra te11:ippr.1.l~ • . _ < • •• :-: 
-6' 6 . c0 perchelrçonuu:ne rutta la d1ffim- : . Hab~13;nio t.tette (.efprdfa ;_ n~ta-
~1 ·:•~,
1
~ ·ii_one_ d~l 'peccaro 1, -~on la _quàle I~ : ~ic~_mènt_e) per figl'lific.rte., "d1~non b,7~i:s , d1!hn1fce _Sa_n_t,? Ag?it-mo ~ ,d qt1al~ e e S1-1nom~ mentak i m~ ,r~:ale., la f /' fay_oI01:1rad1cdieg~1req~elchelàG1U' _ fcomm~fia, c0n col1:u,_che .u~ne un 
"!· fhua ~ueta, & la, S1mo01a mentale, e _. ben~fic19, che uaca, eh~ lo puo con .. . , : 
e;' 1:/i15e~ t--al u•~l~ntà;~0m'e è ci}iar<?. !yfa I.a glo- · : f~rire di_ cent~ ~ucati;, ~~ !1•©oJo d~- ' ' 
'I . 1 up fa (ec0ndà dt quefi0 capttolo , ,con la ra.a N.fuo fìghuolo,o _parc:;1_1te,al!:1ua-- -
'""'scom, qua!e ,è0ricorda un''afora d glòfa, pa:r le-colui d.elìctei a, ch~l gli dy: & per ti declar: c_htt fel'lta _il-comra!Ìo,in ·quan~q r~ll'a, d,'i 11:i,cm J?Jrder }a fcom~çtfa., glìe-10 dà;: fi /a,eo; ce, che ru'ttn?.che .0?!11~ uo:JA1)t<1,·fol~ \.p,er~he taCH<!mente ~-a.ç,rnrdano dt 
fy" er,' e_ wn::i!'Jlette $1moma e fimo_n!.fco, & e dare l'uno.cen.t~~d4cac1, perthiz l'.ahro ·/ _;,. 111
• G~ia1:o.,èhe ~er b fofa me'a tal_Si1J1<?!1Ì~ A•ia:jl b~neficio.'a,.,cili egli;Vuole. _V.:rì'_. .'~ 
n(uno pecc~altr~ _peccaro che .,g~rl??-ò - :afora?anco_f~~ebbe t~k~qyella.,c<? che 
11!a: j\.d(;ln9u'e_ nl~~io'pecca: ~aclJf~ · pn grande,& ~/ée~ Sl§!JOl\e•offb 1 a u11 . 
l'J·'..,,~I che-igl_1 pijlCe G1~>11anp1 / tW~g= ) !J,i:ap}le, che _d~fide.i:a.Y~. m.~qho, die fi . 
eit, 4.,/.i 5 g~@re-e,, :egl!_po11 fent'e,11 U~l:0 ; : .Pfh~ waijaffero~t _{j,;01 d, b!·t?fl,~~e _fi ~?u~a 
'J-7· 1anclo ptu le p~role _che_l~ !°:tèl!1g~q~ pq_(fa un y:~f~u9- mQJtO,Qt1p1u'dJ ut~ 
f oontra in u;_l~ro.f .?erc~e l},- rned~fi~:,. ?1çe .t.~ ,1mJil, duf_ax;i d,~ ,_fe f:~1fu. ,A,llqà fo.t;, 
,.inr,tlige d~ ~t_pet:c~ : ·&:nel·dl'rè'C'~'etr1ou. e fì.: [~ ~onre_n~a.! eglt Ii J?.~·ghç: e..bbe t1;lU1 . 
1;11, de u~,. 1:t10mae?, e~Ia ~on yg)'fe d11:e s.h'.et non: . ~e1J~1eggmn1a..,c~~J:tleJuo fig.liu9 
Jignifi. pe_c~~ ~1 peecat?•'ih !:I, niood;m·a ch'è.;_ . J<> q,~ueu~ ·ha.l! ~r l{a JUt ~ &:,d~fu-:1.1pa-
gli _1J.o e l11 ,1uelh, che)a )eg0 ec_ommù ~-re~Perooc):i~,-,_,cort;J e d Jigltu0Io _era 
rie chi.am:i.fU11oniaci, che fon-o-quel- _ç_hie1icpi,& m0h9 Jmei-:110,8,{.uirruo 
li ·:, che con l'opra la commettono, & fo,; aciran,enre s'.it'ltC1.n.<!le1ia. ·ch~Jp fa_ 
✓ i~'-co.1:roa0 ll(dle pèae,-conrra fi:ryiorlia1 ~é~a,Jcqo<:he 10 p;:c:m1cyù~e al Vdè:~ 
et pofle:& 10 èfforro ella Vlt@l dtre,che uado~_cJ:ie per,la. mon~ g.el1'altro ua<;a.-i 
e!:,non è fimòdiiaG0 at-nµ-ale, ·maìfòlo ~~·•_Ar.i~o,agg~ttngi~rn:o .. Q:h@èg1-i-è_dl!lb-
menrate. _,, .. ,. ) .. ,, §1oiçfarebJ)efifl:l-."0D!amenral_e,con~ 
La ~nd~ n_e feg~e, che_ ui [ ?l'l@ 1i\~I-: p~~!ional~,.o_reale,~hc:: aku1'.Qui p1:o- . 
· t~(peued1S~rnotì\ta,-vt ,·c10e,lofa .men.:i 8 ~1e~teffc::.rannd -caa,&;obJ1gadìp,e; \ 
t~le, fola n-rMnal~ odHU~nti@nale ;_ & 1ll,!;umemo a J:)<1.g.4J.·ue_gl,i,,:aòdoch,e uo1 
·g r.,. ,1'1Tf. real~; con~e h? d~tto nel M:rn:ttaJ~ ~) · gJJ 4_çHF ~-m VeJcgu<!dO, o-~k~n'_alr!·o. 
U>J, 'J _ . 40,po_l"faa1ter d1c_h1ar~t?the c~-fa"eS1~ Pf.n~fic:!Cì>,fo~~aìitaper uol0nra,ne_p1c"' 
h"bifu ,: 1110?1~ h, Laqualee_cofa ~p~n tc1:1ale: .9,?[a;_ne.g1;an_d;_~,~1c9mpr~1lo,nepa-; · .. i,_ ·, 
,.,,, ,
9 
_'P , ~ .()ft\l, ~ uc:der~quanu m~dt e~f ono•a~ ;gaye t..1· _daaa:1- pro1neliì •. : -:Alla. qy.al~ . , . , ;_ 
Ìi/,iJe itmonta ·i,&c~e c0fa,eogn1 ttn~ d1 !I ct~tulfo~o _Cardmat~ G_iJta_r9k~
1
k !n~.th., 
10,. nu. ·quefh;·tre !ìi11om~ .• La• mentale e u~ eh~€ [eg~1ro ?al Dot_tor SQto l,n{po'.1 'f· -~ · iJ.e IY\ 
. qokcr-dal'e;o torre alcuo-a.c?fa t-€_mpo.. ~t;,(i:~e n<;>:J?t:}ec;:~ .la cQlN, ~ I~ d~-, l t,. 9· .'f' r.,_ 
r;al"e per prezio ci c@fafpmtuale, {en- pom1nat1(?11e del! opere el:lenon ~1 .. "'': 11 :J.~ 
za d1rla,& torla,o che w.ol to~re~o da rce~d:ino da qqelle, cbe ~ngonol'tn- '"ft:&.,~, 
~~,t?glie11~(,),o_d_and9 [enJ-t d1ch.,iara:,. (, tenon_m. Ec<:o{j non puo ~{,fere ~era ~ Th. r·i-1~ 
· ~1onl!i efprdfa, µe;: rac~ta d-J quella ma- H.·OlOn1a reale, doue 1100-e ' me01('ale., q.10: •r.1. 
là uolontà. :. & per !=Ol'lfeguen~e, fon- ~t perch:! la fimonia,fi di_ffiqifceè effér 1.&;. _ 
. ~;i - patt9.efpr~tfo? nà tacito. Alla;.. ~e~olon~àfl:tièiofagi C?•mp.rare,&c.·npertlfu. 
qual cofa agg1011g1a1no Jl pr~f,ents:,,, · ~ 11, qu~llo ca.fa, non e uer,a co.nJfira,. 1 .qu. 1 ,é, 
e.be la'Silnoo_ia métale fi parte in du~;~ ve uetlcl_ua : percioche doùe l'IOn è µe"')n -M4. · "'• 
~o,iu Simonia men t,le~c.he _1,1og u;~ r.a uoloq~ g1:çompi;~rç~no~ pll.Q. eifèr, i 3. nN•1C• 
·, 1 . l'Cla · . . 
ì 
~Jè•·cam·o1j; · ~ 
~~a-compra,&douetiòn è t:era c'c1m~·, : - ·'3 
. . pra;n_on è t1er.~ uc0~_ir:t, rn ù olo arp-a- S O : t}J:_ ,f t}U . .A· ,~ ~ J o· • 
a Vii /up, rcme. Dalche u:i fo 1{ce d lb G 2'Ctano,A . , ., . ")-, ·.,-. . 
) eh~ qua:~~un111ae ·t'al P\om;; t ,i~o1 e pèè·i 
cn1-partrCl'péaiclo ddl<a Simonia mrn ra . 
· le ~i-colui,che:\ mol _wt: ndere la fpir-i:1u.1 
le ;mfamandofidtdfo,: fcandal1zandb 
ijli ah_~·iai & me1nen'10,non pecca·pcr.fl ' 
111ccomrnette;la.Etdi piu,aml:ii-a.ue in:~ 
. fe~,ifao1~0,cheeglinon è obligatoafa. 
-fmrC"il belileficio, che acql'lifiò per 
·quello ingan~o.Ma noi altri però non 
· par bel1e tl pumo, che elfi dicono, 11.c: 
· quèl1ò,che dieJfo.infurifa il Gaetano~ 
pen:_h~·etediamo, che _runo, . & 11akro 
· d'e!ìi, çommettono fimotua,merltalè, 
&conuentio(!ale. Perciochepereffe:r 
,. ~ . . l~fi rnoAia p~ccat@yn6n è aecefsarfo là. 
uoloa:tà di comprare, o d-i uendere ue--
" . _ i·a,& propriamen_te,ma baità la uolon 
'·· · ca cli tare, o dare akutta'cofacempora· . 
'\ l'•! ,mp k, per, Hauer laf pir-imalè :' b la quale-n 
o, ,.,ml.in croua.in-queil:0 ca-fo • ~eFcioche,l'uno-
1,,., ,, i11t'il di qwefti può véder lo fpiricuak, & l'al ' 
ligim~s om ,u:o,béchenonlo uog<lta comprare per · 
•i "ntr-.:u.éra com_pra, però vuQl fare, & fa una 
•um _ n,n-w~ t_ernpoi"ale, accio~he quell'alcf-o 
ir 11tuit1mfglierte dia uh'al t'ra fpiri cuitle ~ poièhc 
lit in rHb. ,egli vuol fare, & fa promdf.r,& obliga · 
f11p. ,o. !11- tioue eile1iore, & coafonte nell'in'ilru 
. ! : ,Le fimon~a m,;n_ftzle.~~~,~tlig~f 
.· , r'eftrtuzre quelcl1e1_tr'èfli li 
l] . aeq14iftò~ofìafpiritù,l~1otem 
. .po raie: 'Benche elUfia"uieta- · 
~ 4' tà dalla léggè n1;Ztùrale~ & ~i-
. ·· _ uina,,~e.manco ob!ig_a-~_el foro 
·- · dt:U~.tonfcierl'7;,_a. ·. . 
r 5 ~ dichiar6Ztione P~palè rce,:.è~ 
· · · ·ohediènza,e! foggèt#one df in 
- tdtetto. · · 
-.16-V: inielligènza i11tttà à~atcuni 
' , ". Theol'ogi"~'into.tnru~l fapito• 
lo della Simonia:- . 
_is Le S-imonia.mentalioltré·Ì11 pe+. 
' . ,. nitènza,ricerca neceflariamt 
' · Je difpènjàtùme , 'ér' habiti~ 
. :·· tà. ·• - ·. . . ,. >- ·._ " 
19 LJt difpenfatione non·[, ricerc11 
. tius ,fori- meritò di efse ;-ohe è cofa cempo1alé_,, 
,. nius-i11 M11.' thdi il:ima a danaio. Si cenfènl'la-qùe ·. , 
,,,,..,.. e-. 2 3. fto, pe1~chc:: niuno 11egarebb.ed1e .fe no 
~i,.103. wfoise. Simonia,fe-io ui.def.Ii-un·b~nefi_-
~i,114,it, om do, accioche per inthum~nr~ u1obh-
.,mi_n 4.J.-g_a!be ad art: ame!oadalm r.ndl_:d~èa 
. · - nella fimoni« mentale ,ne nel-
là con~ent~0na~e per-poter ri- · . 
tornar.e. i~benefùio coiifeguito 
·· per rffa,Je.. da hnb'tduete par 
_ ti ella.non confumò: •· 
.~ 5. . u,rn maniera clì' 10 u1 pote,ffi con-finn~ 
io L ~pèra tàttiua del tur,o· i~terio 
· re,ne'l~ eflerior..t;èhèllò è ma 
la,Je non per rifpettò: ·,& rtla . 
,, .. , gere a f'agarli: ceniate_uoi_ (;J~d, è~e u1 
-piace dentro -de' 1:1oth-ianu111: poi _che • __ . 
ui dò il beneficio per cofa, che k ft1flla 
à àanaio. · · · · · -1 
tione della dijòrdmata 119/011- J 
tti interiore,non può eftere cti 
Iligata da'/i'a Chiefa. , ,,,. 
_ Il fecondo, che ambiduc inferifco· 
· · ftfl di quello,cioè1ch'. e gl_i non farà _obIF · 
.gato :i lafciare il_ benefi.~10,per cag10Ne 
'di q_ueila fimo~1a, a noi par bene, non 
.pero per brag1011c_, che effi mo~e!o·, 
·tii aen effèr S11nonc1a, come e~ ihc~· 
· èJ,,f.'11 . ,. :no; rtl3i$1Cl: nQn..elf~ piu che Simonia 
· .... ;1.a, o, mentale,& conuent1onalc,~_non re.i: f,1,. k :La qµale(~ome a batio, du el'l_lo)no 
. ~ €11fii,. o_l?liga a r~~m~uo~~;_fccond(' sh au~o 
,,, iliei/i. ~. r1,ch~ fegu1mmo• nel, Manuale), l3? ~~ 
11,,,,ìf. ~ltf;tpanc, _ ' .. ', • ... -~ · ~ . ~ .i 
e.~.-.3.11-.. ~ · '' - . . · 
JO~ , _,., 
•fl I I pecca~i,'mènìal~ (bendfl nè fe""' · 
··. · · gùa il da_nno) non ob/igan," 
· · · teftitutione.· · • 
2.i L'ufura mentale obliga Ìqefli- · 
· ·. tutione,e-J lafimonia menia'i. 
· · · lènò. 
2-3' Reftituire neffunò deue Ìferobli 
· :atione quei · éhe volobtaria-
mente /i piglia,o dà malam'é ... 
te, fi ,he ,cofi colui, che,àJ • 
H 4 ,òme 
I 
I 
I I 
. J 
I 
-i I 
r 
·1\. I I 
I 
i I 
_)i1,,,.. 
,~· 
Commtmtario : 
·l• i . ,~mteelui, cbe toglie, ;om- a IL rer.zo: che cli ~~\tflo t~fto {i ::rac. 
·.,,,eJtono brutte7 za . eccetto ,eg ,te e,· _ch7 fa_ t:.1mùo1a menrale 
_· _, "- ' , · nonob11ga .areihtu11équel,chepe1ef .... ',:: 
'J.llando la legge fpecwlment~ . fa fi acqt,i_ftò,o fi.a !pii!mak,o re i11p4>-
. c,ommandit,che fi debba reflz r.1le._ Periiche_ ne t~iue ;che ne aqc~ 
-tuire. , , . · . f~rà rnc_<;>rre ;e 1n alcun'ahr.rpena o!·d,1. · · 
~4-:~dlit~i-rè ·M11/i'deNe /4 ,of à ~ n;ua nella _l~gg~ co~rr;4ti-fimo~ia~1 •t a /e '!•i" 
. , , , ·· ·1· \· :f ·' · · .. . ·perc:hel'obligau01t1e a1 .r~ft1tu1re,l a.c- M11nt1t,d1 
~-.L > ,,o uz, >;.che ,ng,uilanzente ,, . .q~il_lato per s~mo111ÌJ , _noA è, pena ftm_.&~~ijl 
. . dJ • . . r _ . .(1.econdoalcum)made.b1to, contrar ... l,m 1611i. 
·i J. ·:u riflitu.tione non /i delle,do,:: . . t9 per tGr,r~ in<fobitamenre qu~Lth~ pe, Im1oc. 
. ·... "~:nòn,.è_ in_ rgiuflieit, e.flerio~: '.non fi dol:!eua: & ftconJo 9.uelh, che P11.et Alio,_. 
\.> ·· -,~ · )a chiamaro pena, ella oon _ è gm-o e. citll-tos • 
. . ._ ùi 'qùale ,è atto d(Oa j'#fliti4. . Jtri_!lf~ca _, ne Qcjiofa quamq _ l'.alcr_e_ b ,xr,.~.u 
· , CBm.JtSutatlua. ·.: · . · ddla Sofpenlì9ne, -dell~ fcol!l1mum: mo•. 
t-, i -µ Ìim.,_oiuà-fi' CQrJSm~tte con 1~. : catione 1;, & della pr-iuatione.; & pol 
t ., 'gniaotfòtéporale,ofia ,dilin-' · _<chenun s'incom; per-effa inof>liga-
d r, , , • ~~@Hfdireftituire,. m.~rno -s1inco.rr.er~ c11r.e.c11n 
, , g1.ttt, o i .1,.eru1tìo; e dl mane, .oeH'altre _ pene e. Et in muetlo .tum , · ,,
1
.
1 
., b "r. d" p l ,r, Jj ' . d & .. ,, 11. in '(.un~ , . 
_ 1 _ . e _ e.11f_ 4 _, p :. a fUn(t coJ.t p1r1 çon~or 111go: a.neo .in:: q~e ~a CQ!l• de él,tl. 6
. • · tuale ptr temporale. clufwne ha'luoco., nella . p:n·ma dl\:ile . . ..,, _ 
(i . ,. - d )' a11t.m,,...-
. ~s Lafirnmìa 'me11c-ale, .éf èonue- . due! mon~. me1Hf11 ~k<'.lpfa•·d ,~ce,~ a m11j,il',e.. 
._: .. '"1.i,ònJl~ non' ob.Jiua a r-c.fl,tul- . qua· e non me_~ .a ·'e <nto ; l aie., o d,fM. :i 
ò ·t-0rre niente • . , . . ·· " ••·1 ~ ,· :: .. :~(,[e prima mm è confamato . . Maèp~rò gràn diffi~uftà afa pere,,• . ~ ' ~-
. " dall'una parte, ·(5 dali'al- fequett:nerza ·condufione, &bfua:.,.': . • · 
. . tra . -i1lati.one hannohioco nell'altra fimQ-- ,., . 1h ,.. <3'_o1 'Lit.'_~t)_ /.l_ ~ti~Nt•d~i l b_enefi· ciodeÙe nia m<Hitale , che Òl tre fama-la uo--. · 
- - . - lomà' <!trittà all'.effettè' dì dare, p di. 
· t/Jer.pura,& fen'{a conditio- , wn e, o a d.a1:e, & torre alcuna co-
:· · ··. _· :.ie>ia quale non .. puq flar fo- fa per eifa; ièn1a' efptimerfa forma- . · 
-~ ... f9e/4 : a11z(f.ul,ito_ etl4 ·uale>9 · : k •. •~è uinuàimer:ne, .& fenza patto d i11·111il111 
,-, t, - :1 ./la _- ,, · · · , çfprdfo, nè tacito., Et akunid.fo-J"nt,#Uf,,, 
e n~ ~. •r , , - • no d_Ì parere che nò; . per ue~ere che;,, -1•"'· i1. ~ ~n.i~tofi,p li11efloécckfil.fij. ·. la ulura memale ... obliga ardliruj_re il 
1 7
.')-..d.i11 
. "' non fi per-de ip[o ù,_re, non , t0lto_per etfa,, & non trouar ditfe- ' #ctl l.9.f. fi P.a$4do ·là pè11fione per due - rcnza baftamepù ~wcfi_o fra :I-a ufni:a g,
4
,t. !·'' 
, l è I l • Jnentale_, ~ la _fimoma mentale. ;
11
j:rj, 1m.~ 
_ \, ~-~'-' 
0 
per t~~, 
1 
tg 1 -i eco ~- ~ Ma_a.-np1 .. Jm p~ro fem.prc Piltue bue- e ,.eof,,l,;i 
1 ì.,, :, re,{è prz~a zl patron~ non d1- 1 ~la co1p_mt1ne opinione, c-he tiei:~ de 
11
/
141
• 6'· 
èhz!fra lafua uolo11td. _ tlc~>ntrario, J~ quale teni:im_o <JUt.., -Jiximiui• 
. 3 ,1 - l~ Si-moni«>che non è confù.~a ~ & ln al!r,e ~-nn1 per mo!te. rag,om, . ,. J.J+f,J 
·. · · . 14, & finita dalte'par)z ~ nòn 13:- 11 pmno,_pc:rclne quefto tdlo 1G dt- I . ~ •:•, . • . . , •. , , -. • . .• • Ce ta!')to cqiaro. ,nella focenda p.a-rte ,> 
' lnd~ce n;_dlft'ìì,11tjcQmm,m1- che_c) pa~gran temeri~ il dire ch'egli 
_ " . . C4t-lone. . . 0 , • n?n fo ~1ca_: da_ndo_gfi. glofe., ch~:ia 
3-.~ ... f." .s~mom11~'!'1_Htnti~nale, che -111u11~ n:ia~t-<;ra h qt1adran9, & ~ann~ , 
-· 11'rr1u4alltare '&altorreco _fau<_>iep~r,dirnea1tr~ tant~-dt; _mola • •. · 
, - . . ~ ' ~. · , . . .tefh,& ~egarcçQe d.etcr_n;in~po qqd, : 
• • -. fa.Jjmr~~"k, "4 kifog?o dz..._"l._ ~ehc e ch1<aro per et;term1nar1i jn~cf-
. . . ,b1A.r•tJ111e; · (fi •. - · . . · 
' - , · ,~!:feconde, pe~M-101d hanp iorefo. : , :.., · · -
1nfinò al prcfent~_qu~(lo r~Ro., J~ glo.. ;· .. 
_fa, & ciuafi tuttu Dottori CanòndJ;. .~.. :-,. 
·-- .·: \. . ,•.. l.ì. " . 
! -
_ De'è"àmhi( -_ iSI- . 
\. & Theològi., dei queE è Inno::enrio · cuna per elfo, obligaua a refutmio-
a V,r/J.ft-_ Q!!a1'to ( 11npon-gagl.ì Siluelho.ici-ò ne. · 
"'
0"·1.· io. cne gli piace)effen.do della noitra par- , ~on è contrario ancò _qµel -dieèfi-
- tè,ch'dèmplifi_çaquetlo teftoin due: " c~1l Sor-<?,chç fe diqttella {1111.@niàègli : 
L~uoo dè'i_qùali,feiui per hauer bendi ~ h;n1elf~ rnce(o,haureb_be allcgatoque- ~. 
ciò, & l'alno gl,ielo diede per hauerlo il:9 capuolo nnale, potehe nd fu'o ?eru, . 
tèruico,(eaza qi-éhiarard'ur,io all'altro , · po egli era già fam,, perche iiùri.ille . 
- le lor malei-nteptiorii, & coJì chiara- parti San T homafo_ decerminHn oker. 
mente1o-tnti:nde della denafi:conda - cqf~ ~etenpinac_edà i Camoni-efpref-, 
Sim\,nia n1emale.Diqueliì~àòço San fi/er.~_al_leg~rl~per df~ fecon4ol'Lk · . 
b2..t, !"'· "'(om·afò: b dic;i pure_il Socoequelcne : fode1 Theolog1,,benche 1nQlteuolrc: ;~ 
10·0 •• ,. 6.. gli piace;> che. le fue-parole tradotte.di · _ lòallega con.molta: riuerenza,& poca 
c.li.9,11. s. katia0,in vcjlgarefonoqu:fte. Solol:.t t~memàdelJe glofe che fi ·çhiamano · 
_.., .ile ,,.. v:oloma fa l'huomo ~morual::Q,per ca- d'.Orleaos, eh.e dilhugg<:>no il Teih,, • 
,li. 6i ;11,. g_.io';l ·che Iddi? ;la catl:iga; ma.non, per , & còfi dice in queUuogo,il med,=fimo-
. cJg1ondi'e,glt incorra nella .penaEc-. Gaetano, che ildeuoSanto Dote-ore; 
qetiafrl~a,;& eer·.queft? non è obliga-:- . qceoliè la.fua :rifpolb ~ (\Htfto capi. _ 
t9areihru1r~1l.be11sfict~~che,p.er.fimo tolo. -. · . 
· iifa mentale egli acquiflò, & Ii baita. _ De' qaa.Ii fo® anco l'Hoftien{e; &: .: . 
f~r peµitcmz.ÙielU fua· rir.ilà. iatenti~:i• ~i ouam:i i. A n,prea : dit:a !luef ché li i 
.;lie. · - - . pfacssgudl:ro, ancorchdar.agione; - ' •-.• ·" 
.. Benèhela tiolarità, che a dloS·oto, che eai.d..lnno,.w:rchela fimonumen. - ,. 
· c:he'qnel'dQttiffono,& !antiffimo-·huo· cale' nonobliga a reftituire~uello,ch~ 
ni ofoffe dàHafua panecontrJ lacom · fiacquìlta pe, effa , ,& la ufurJ. mea-
m11ne opÌtli(trie,gli fe ~ rere,che'lluo ule sì,.non habbia luo.go, fe non nel-
~tto non fi doué:ua intendere della ft_ . b fimopi;i .in rrodotta dalla Ch,i~fa~ p• 
~Ollia trtem:tle ~ della quale parl~-la_ rò la fua co_nclufion~ genera~e-è alleia. ' .;; : --· 
coniÌnunè, ma dell'-ali ra Ikhein riiu- ta da quefh Douen Claffi~t: , perc10- ; !11\.y,. 
n~--ma.niera fi •può dire, che chiarame_ll che alcuni picor10, che effitengooo~F -~~ 
t~.egli p.u li ili dfa, coli ne1la .propoft tra -<:ofa . - L' aléra ( Tu,/,11 11111lt•. • · ·<·. 
tione del [~Llo argomenw,come nella 'JW''3, di»Nltlmm ll'!IJO /oufl ) la tac-:-: , 
{Òluri0nè drwi; p~rche cbfa.,!iar.nenre 'lue. . .. • 
cglipar~adtj1~fi:monia~che~to1u,met , _li tc;rzo ! che; a quefu.çoocluftone 
te con1',1nfe1rnonefula -i,n•cerwre, fi::n- m1 muouec:, che la -cagione., clle ha, 
· ~a ef pHc3:rla ~i fuori dclTa _quJle folo. fatt.o difc?i~ar.e ak.uni da ·qùe!4 c~-
lddio.e grnd1ce., &parlJ-d1 qu~lb_che mune-0pm1one,& da.Uadtchi-arcau.òne . ;:, 
-è peCC:l'to Hrorrale,.: perche eglt d'ice! .diqueJlotefl:o,oonfaglofa.,chelo(:oD ,._ t ..: 
.cbeiHunonia.èò ha aafar penuenza qi f!).lldeno, èilnon poter tro.ua·rcagio~ 
eifa, &·parla della firnonia niencale, r1e baJhmte, perche rufur.a me11tale: · 
,<onla qua.le_ fi acquiflò _aku~a cofa: eblighi a rc::Lliwtio11e.," & la .fii:nonia d , ... f,L 
perch'eglid1ce,çh~ non e ob11gat-0 ar~ P1~ntaie11ò; perci~<:001e ijP.anM: d,· N[M. 
nonciaril bendiuo, che per etra egli _, ma_tano -e moilra, non funo b.laasm ,e I• ,t. j,,. 
.acquii.~ . . . ,qtieMe, clle;pl'irnadiluitid-ufer~ &il · 
- E~ d;i p:i~ d~queff•:.,,. eh~ ?~~a- medefono u deue in-tendered:i-q1:1el.-
riam(Ml.te.conè~fe, cht ec0Ju1 d! q1o1el- le,che e~t dà, &,co1u.a.gio11e::per.cì~ . · 
U, che tengono la de~_taiCffimat1ooe. çlie; 1'.uluma delle tt:e., che .parche!P.gli'_ 
~elfafapie'nia diquol i~pr.mo .dote~ &a per la miglior.e, & ni.uoo.i? ~Cli! 
re,cheiarciifcedir~hecglfmolfe~ub- de,~~egnadielfer ripref~: per~iot'hc · 
bio,ponendo 1,m'arg~niet1w., & la_ fu~ qlt dice., che~irefu:icapl'tolo.s'!nt.en-
folution,e da parte,d-1 q«el,~1~a~,Ae de di cofoi,cheaoa:&aiacentio,nepria,-
-àom ae i-adatti <ùtbiraronQ,.ci~,f e fo- ci,p,lJ.e.:m-a folamenec f econdaru,di ù 
~il ~?éf' comprare bendi!1,ioJ fcmza ~, Ci CITT?~re .alami wfa t-emp.or;tle.._ 
. c;ompi.1rlo,~dal~,ne,_ to~~~!~ ~ .~ . ~~~- .• r.J ti:· . ~ -~, 
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' lkhenonftpu.oi1-1tendeì·e·c6fi;per~ u~& Fu~àn_ti6(Òdi'(eritonze di t~tti_i · 
che queil0 cefto parla da:l fimoniacuJ -Ponte~c1, _t dc:crt.'11!.kl _q~ale-fi r_Ife1 ~- . 
che pecca,& è dehnquente in incoriè~ · fcòno· ne! Dee', <:~aie} Perc10c~e la. f~l 
rc:nella fimonia,dellaquale €gHparla~ '' efpofttion{: frgm'frc:i_ ,- éne '· t! ·Papt · 
come proua qudla _pa'rola De!mq~e11• · no~ focéfé la-q1ff'é~e~_z-a:,·~che e~-~ at--- · 
t1/J14s, & quella S11t11f4cm per pa:mt,n" qu1tla.re, ~ -u-olere;;: acquitfare. ..;, 
ti4m, ~& il firn0n}aco di chi parla il-P~ _ · Eg'li fig"?tfie'a ,_ ,ènf!.l~_a-p~ G,rego_rio : 
normuano)non pecea,fecondo ch'ègli Non? dt1b1.'.aua·,o c:redeua,che ~ub1~~(' 
meddir:no feme, & bene(pe~)e ragio:.. fo.r_o 1 D?tt(ì ~ueh:he !)etf u_n C~nom .. ,. 
ni, con le quab prouiamG in'àlcrty.Jr ... ' ~a ftud~n!e d1,tr~ ~11m:~ub1ta? cfoe, f~, 
a J,. ""'· te-A }~·01~ effer peccato,l'1mprdf_ar me . la fola uolon ca d1 ~ubbar~, o corre~~:: 
, 11•1• 1 •• nG prt,papalme~te per guadagno. - · _Jam~t~, fçi~z~ ton:~, o~hga a refhcu1~ 
J . .,,,,, 1~~ ,Ma queffarag1one,h~ mo fio alcuna· re,S1g01fica.enan~1~,dl: _!!ffo ,Papa ut, 
a tener contra queft" comm une èoclu~· aggii_mge legge f<:merlh~a; verdì,e ca .. · 
fione,che niun 'lo doueua moucre,per .. : lµi;cne aira~' c;.hl: tapto d1:1n~opo1i
0
to, ~ , 
ciochc dobbiamo fonomcttere i no· cèn tante parole"dtrinmrno GregoIJo-
ftri intellett-i.alla dichiarationc del l>a. · _ -N 0110, che la uolomà ci uendere, o ai' 
pa,& credendo con hllmiltà,cbe,qu;m-·: coinprare co!c fpin(naTi pe-r·tempdra- ·, 
tut,'lque noialtri non arri1:.fia1t1o·aUà ra---;;- li;fenza comprare .; rn; liénd'ere, ne da'.,..; 
• grone ~ di cqt.tello,cne e_gtrdkhfara,-no ""re,ne t-0r ni~i):t~, no_n daligà_ -a reftfrui--
b A'f ea. ~ncareboe al Ponte,fìce (-coniò .-è d~ _ _- fe;ha da dire,d1e egL(;o d_u-bitauà,b ere ' 1•r~ Ns. 9i credere) che t100 mancò al dorti'ffimo . . _deuà-che fì folfe_pet 'CUPI tarne _molto. 
· • '. "-~~ G1eg@ri? No~o,~ ~ i Cl!loi fa';li(Efpci,: Pé(quel~e, &alr~èfimi!-i efpo~ti,<?ni ~' 
ms ~""~ q1:1._e1t0.d1fleG1ou~n1d'Ana01-a .10 que• c~e·h~_nito_dato,& danno a!ctrm ;1.1 '.fC' · 
m_, •nt,lle fto 'luogo,che fi dtmanda,la rag1<10e b:f.- , {h,t$;Qiimo la legg~ tJntouuolta.Do!J. ' 
~iflt no,. ihn.te,a colui,the la fece: E e p1ud1e pi· biamo confideri!,t'e·che non ta-nc~-fol? ' , 
•tn '{4m · te,cheuoglia fa per 'P 114/qu,un opgrtè't;co _ uno ,o due, m~:i m(?l_tt-moJiu.i fono coit,. ' 
lui,che v.uol corcere_il tefi<:>,~ome·s'~g!.f · tra q~al lì _noglfa d~d{j'oa~~egàle, eh~ _'-
foflela regola Lesb1J,acè_1oche egb·dt. fr fa perd1cl'uar-a1;e 1 dubb9, con alcrt· · 
ca_qNello,, che a'lui p·arn;per !'ton p_ar~r migli_ori, che_p~t 'dfo -fi tr~uano, & il ' 
g1:t bem~ queJ.ch~ eff a tefto d.1~e-Q1p1_1t-- legtsla-to~e gli t!en-e PC! rah;& per que , 
che fubi:o fi dara ragion bafiate dJ lu_1. fto non c1 dobb1amo-01fco1hr_ da quel,: 
~i quado; che'queil:o n<fdeue rnolier-e, che cliiaramente di~ il rdro,per alcu:- ' 
è'che queil:o ce!lo-non fl puè intende· : Be appàren ze,che s!offerifçono, fenza ' 
te•ne!Ja f!1ani~ra,èhe lo inrefe 6 iouan· inue·Htgar ben~le eonttar-ie. ,.. . 
t b _ 4. J. ni M:1~g1ore: cyai:i_ra:ndoli ,G-bequan- ' llqu1oto,ch~ a difender là detta co- · 
if:1•7• do u! èdùbbjo, egli n?b cura di gl0_fa~ clufìoneè ,·c-heanco_non fi può,inte~- ' 
1te.d1 ~ott<'.lrt, &_~ofi rtdehd?fà d! Gto- de~qudts tefro n7lla man!era,c~e l'm a ~ 6,11,9 ua~n~ Andrea , & del Panonmtan9? tefeAdrr;mo, d-d quale e feguno dal 'e V;;/-,. 
' egh d1~e che non poterono codur la lo Sotò,,Jenza manife1b v10Jé::.a & cor• · 
•re>' intelligenza,al·p'ono,p,etefferfileua rottione d~lfa ftta conteftura,& fonza, , 
,.t?_ LTeBt0-co~crari0. ~ e pél'que'Cl:ò egli · - che. ii uegga~chfa1ame'À-te, che Io $for-..• 
tt~1Jé, ehe quefro c~puolo t10m I1a·Juo~- za~?, & c~:m11:ringono a di e qud,che · 
~ , fe non· ~ella prima deUe dudìmo; egh !1òa'<iiçe_.Jl p,rimo,perche per fare 
n-1e lil~~nr~h fopradette,perfa 9ual~ ne . che 1_1 refte dlca c;i,1:1eI c~e e:ffi uogho1m; 
&,roghemen ee;benc~e fi uogh ~orre,iet · comtnandan~ che fi heu~ qùel fegno 
:I( quelle raro le, V trln'JUI IIC'JUtr(Jntur, · rotfo,che fìgmfica §.-& é1uiliooe che· 
J'?lte ne ce/fo,chiaramente gli C01~ ti'~ · fì P?l1e prim~ di qlie pa:rpl_e.E tad &c. 
a1~euano~efrone laefi,~u~ho1J:!oha~er!' ~nzaa~ttom:i?n~e!f~mptoakunod! 
"":ltjìm_om'!ce. Et non mue>,che-egh q1 1 hb.ne di-auttort:,d1 tatt~cht fup.effo ha 
ftruggeua 11 reHo, qo2n t6 a,11~ P!t:(!)Je,.. nòfcdtte:E t c_ofi:~~ci,ta.meme c. om!l)i 
& •9}~an,10 :Ila fentenza , ai;gp\f~C'l! P_a· d,n~ che fi ,rnurì};(E, mafofcola, che. 
· ~a,« 1g,f:?ra~a, pa1_·abol:u~~~ d! uant--;. ~mp~èn h;t p~fr~ n.llllla-fopraéietta e~ 
ta,eaiad egli ciomffimo, ~ il p1u bre.- g1unuonc 1n.,e.,,p1ct1òla.,cQmra quello~ 
, che 
\' 
,.\; . 
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. che (énj pre da!-rempo di Gregorio No nfaco n·. en raie nonfocortejn tJ n re: pe 
n~ 11 ha vfat<?: ien_za allegai e efiem- ne~&cbligationi qua-neo il ccnu1:mio 
p~o alcuno per e!f9,come vediamo;qwi nale~& rea.Je, & iecondo la Lµa imdli 
u1, rnurà_t.~ àa po~o in qi.t,un ùnairn- genza,, tuttift hanno da miiurau:OQ 
_ pr,eifi,?.t>ed1 ~)angi. L'_alqoperchè~o vna mif~ra. L'altr? perche ùpugnà 
. gl,1on_o eh~ c~?tr~ tutto l'~fo,~ co!hf- _ al tefto, 111 quan(Ojitce., elle.nel o.fo., 
_1~e~d1 quel Y€r)::i Extend1, che {i met- '· nel quale egh pa;:la , baita che con la 
· ~e nella p'ri11fà clauiulà, fi èfienda_'alla .'peiiire,.n~a fola_ egli f@disfaccfa,.al fu.o 
feq1;1€_n_te •·. Ilt:he n~m fi _può fai·, Gm~a .cre~tore. ~efcioche egli dic~ Suffic-ic 
iì~?gdmo;p01ch~ 1hmod~, & Ja t?1a- del1qq~enubus p :r.fol~rn N~itentia 
mera del parlar a uno, non lo paufc~ .fuo fausfacere Crea10u_. Edecondo 
~è'n_e,dipoi di quel, Etia01 eh.e precécie · q'1~1ra infrlligeoz-a non balla, :mzi è 
·ne .çhe queI V'erbo:, -itxçendi,_iì pongà ._ .-ne.ee(fario che "fimeruenga difpc;nfa-
.fr{que]le cfut;· çopule. Poi ch'egli è tìonediçolµi, che pere1fa-hau1à po.te-
.chia~o,,:hef,ec,òndola-buoHafr~fi ,. ~ · _tà, .& per confe<:Iu.ente_oltrelapenì~ 
- ma~1_e;-a {i -~;iuea da Born:,pr!ma,o d1- • ten-ta, ~ 9.ec_efsauo l~ d1fpenfauone1, 
poi-d1-amb1d1,1e_,-~ nwno puo negare, & l'habtluauone:,, l'alu·o : perche fe-
'che MD ria b~El COl'H.ertata la frafi' & condo que1ra intelligenia, jJ refi o r1-
cloqu~nza._ge. iDecreci}i di .Gregori'l .goificherçbbe,che àçn baftarebbela 
__ Npno,~.e~e ffi\furono ~~1ppotti c?Ò .difpe_nf~tione, n~ la penitenza ~1 Si;-
fonttna ,i,gù.:nza ,..& mqha fofranu9- m9niaco c.9nuenuonak. Ilche e fal .. 
Ja b1'euit;ì, L'alti·o, perphe[eéondo la -i 8 fillimo,frcondo 1a mente di rurti.J..'al- ~ t · · i 
fua h1a:1iera=d'ioreodere~quélle parole tro,petch~no,~ folamente non è riecef -
. la qub cafti,-fignificanò in· ca(o chci~ fjii;ja, Ja difp.eofatione nella Simonia 
·co1nl'l{Hfarìo;& delegato pèr,difi>en. ,me_n.t~le peri itenere-irbendicio, con-
~- pirei 9i.fp~Òf;iàì coq e!fi,~he è a~ur~~-~ fogi.:~tòp~r ~lsa,ma ne a neo nella con- 1 
& die-a nmn.dort? d,1-Fh1ar~ g1-~.d1ç10 uenuonaJe, f~ per ambedue le par.ti.e_],. .,, , ·. ·., 
sua,dtera quella tanto foppltr.,.Harcon- la non fi ronfo mo, fi come noi habb1a . . : -.. 
locÒtiòne: Etperche fecon'doquelfa mo~tc0 nel Manuale .t a &in.alti·~ aC•p.2.r. 
fuf.lp}et!on{ riJi;=olof~~ iduej'cbi~, & p/iri_, ,bcd~pò çaffiod~1~0, e e'l Gome n. 124· CP 
fenza nmoaJoffa0 za farebbe la lua de nò,,._&-fubuo diremo ptu lungarnemre-~ 105 • 
cjfione.,contfa.lò ftilo duuui i Decre~i 19 .d. l~altro, perc_he!econdo quefta in- bC11.fi'JN. 
~i G1:c:g_orìÒ Nono._Percio~he_egli uòr tclljgenz_a fi ha ~a d_ir-e,ch~ p1 i~a fi ha p1tg. i i. ti, 
-tebbe dtl'!;/., the quei fimon1ac1 menca7 4ra al'cun du0q10 d1 queilo capttolo,fe d, refl. 
-'li_,ç~ i qua]ì,co!Lii; c~e ha baftan,t~ po,; .Ci?lu1, che hau~fse pot~flà dal ·Pàpapér cDer.3 ,d, 
t_efta clal Papa.perd1[pe~far~, ddpen- d1fp_eg(are,co 1 M<_>nac1, eh~ fufse1 o en 111n. · 
-- {~ai, non fa1ebb0?0 oblrgau.areno!l: n-au ne: monaften perdon1,p?~efsero d'J • .1,71·!~; . 
tiare a' lor Monac1, alla legge, che cli- reftarem effi.,porrebbeanco d11penfar tl11 tt'i,,,. · 
~ ' 1ta;e ne~ Mo nafte, ij, per quella Simq~ con queJli,, ch'entraron-e pe.r Simonfa,_M/. · ''1 
;. ·· nia :mènraJe confeguàtno. Qgao.~a mentale. Ikhedireè cofadegnadiri~ -~ · 
o •"· .. -. q1uefta deci!ìone iiariJicolofa, verbo..: [o, poiçhè·nefsun dubbio de: neft ba 
. faJouei·chia, ~ feozaJu'ftantia èlchÌ;t- pell~ kgg.e, aRcorehe fì potefse difp<m 
· ~;poiche è manifefio, che mai nef!~n fa_re c0 i ~~naci,che com mife_roSiino . 
·_ dubitò fe i Monac1,che fono eri tra une nia condmonale, & reale. Frnalmen 
. \ 
i Monafi~~ij per Si_mo!lia menrale p~- te oltra a tUtto quefio aggi~nge jlter.: , 
· no yefi-are rn efJì,d1 pot che (opr~ la S1- zo,~el quale fopra per f~ggH 9uefia111> 
monia difpenfa!le con 'eflì .colu1, che telltgenza non ,confìde10 Adnano, ne 
ne haueffe bafbnte poreftà, dal Papa;• colui,cpe lofeguirò:,;che pe1 .ft!guirela 
poi che ne mai fi dubir?a,nco1ei~o. · f.u~imell~genza , non è pofii~ile~arc: 
naci , che fono enrrau perS1mo01a. conftrumon~,chdìa roller:J bileaq~el ,;, 
èonuentionale,& r<:~Je,fe p.otr~bb0no. li par9le ultime del tefio , eh~ dico 10, 
reftare in effi dopò tal dff penfatione ., EQS pro Simonia huiufmodi. non 't99e 
l..''a1tro, per!=he è chiaro,che ne jl P~N1 ri:come yedrà qualunque per.foJJit;'chc · 
J~J(e dii'.e in q_u_~ll~~~o ,. _ eh~ ij ~i~~ 1~ V?r~ con~ire. · . ; ,_. 
Il 
. ~ 
: ... 
·f 
, 'l 
I , 
.t'". ; ~.orfi-mentariò , _ _ . 
.':° - ti èeftÒ,che dfmioue a t~nerla c~in 1d & òtfèruare i~lèggi d'etra , vccic!eM 
, mùme conclufione,claragione di S:m N. che ya coi nemici, & quefto lo fa. 
a t~ 2.,i.,: T h.omafo ,_a cioè éh~ ié!h~uire l).lL~l~i; ceilì ~on mala ìmfntio~e., per vcnéfet; 
u:io. 11,t.6- che fi acquifta p,~r via dtS!m~nu, e pc ta puuara ;_o p_er her~1tare, m~_~ero 
_ ,na ecdeha-fHq,come-egh th1aramen- non ,re Io mamfdtaai, ~ tul'ue:cideffi.?' 
: it.Jentc, &la-CWcfà non può porre anco èon' mala fote11uo1.:i,~ _oçculca d1 
i, c ... cog. pena pc!;' le cattiue volon~à b fole t tl_è vend~tt~ prio~r:i, -o d':heredttare, u1 op 
ilt f'Z· ,I,.1 1-per coniegutnt7, ~er 1~ Simonia ~cn- farel~t obhgato a p_el'I~ al~ur_1a od for'! 1,,bi l•tifsi, tale. Non ofta d dirc1Ghe quefta Simo 'eftertore; ne a reHt~mre 1 ce~~o duca~l 
_. '""• d,.t, ni1 tnem:ald; di che parla-qucfto"€3- hi:l forti della tor:ifcl~oz.a _; ne 10 l'here-
., picolo,non ·fi!tdc i peéeatl, mort~li;ch~ -~irà,~he per q~el rn1 vemlf~_;· dato,ch~ 
~fono dentro della voloma J anzuUae ·ambidmi pc,caflimo- grau1{!1~an:i.~11: 
-di quelli, Ghc fcaturifco~o ;· & cfc~no ·t~ wn 1~: noftte mà\~ Y?lon ra_ 10.ce,nor:-:1 
· per l'opera 1 fen~a efprimer~ la m~la ~erch~ quel! honJ1Gr4io -~on (a-1~\>b; 
.voloatà . Dkt1~du!1qù~~èhe t'lOn ofta ·mate~ 1~ non perrelat~?ne? ~ nf..eer~,o 
JLdir quefto : pere10Ghç,.cqfi c;ome l!a -delle rpale,& ocçulte mtenuonf , . & 
.Chiefa non pu? ta~igar per la mal~ ,yo-l<;>ntà , è.hc nti:i ~nreriQi.:m_eme to•:'" 
-~pera d,el.tutto1nte~10re,c0fianc<?_,el~a c~pt~~? . _Pcr-fa1neffa rag1o~e,q~~-
.ti0n puopcr.la_~ftei1ore,lchç~?n e ma 1u11que1ov1 feru,afol?,_tnen!e perlan,. 
la;ic l'IOn per rrlpetto,& relamme dd- . ·c0mpen(a del benefi'c10 ,-dl6et:1do.cre · 
-la diiòrdinata valoatà intcrio~e,comc ~ io vi voglio feruire' , fenza akun •vfe-
tr i. flt!,.·. -mofua Bo!1ifati0 O~mm_, ~ ~ -ef pref.. mio,? p'àgarhento., l'>( yoi ~iS;l eiar!o.1:1'.ì 
e11.J. e•,, fame~1tedrlfero cem Pang~m-; d&·ta- per fola nc~nnpent~. de'_qi1e1ferum1 i.I 
,,,,,..à,set, le è qudla Simonfa meo :aie. · Et per 'bèneficio' . ijidè che ~(}lo date~ pdèh~ 
,x,om. quei\o molti anni Cono,che habbhmo ne fon deg110; fon za efpreaione qi que 
41 .. u!m. dctto;che quiui el'a reilo lìngolare per a; difordin; ~e v·òlontà'Ìot~riori,ambi 
,.,,.,.th. ,e ladeterminacione de i detti• Pa1 igi9i, : clue peccaremmo-niortalmeme: .111,:a, 
il,.t, 3. llfettimo, che aquef.lod muò'-!e è-, 2.t n,ç uoi faretéiti corifoienza obligato., a 
.~ . · c:hecoficome ft.truoua Simonia. rri.cn-.. r.agarmifa mia feruitù, ne io a la!darc-
ule;che Cohmenrcè ca,triua eer l:Hua.- · i1 beneficio·. l!'o'ttauo,che a reoer·qu~ 
·? , la i~te~tione i.nt~ri(?re? _<s~'.è coperc_a fta éom~ùne .opi_nione è che ti può 
.•··~ \\ mdl an1ma,,ofì gh hom1<:;1d1J m.entah, dar fuffic1e11retag1one,perchc V1'bano-
: .,_ • • · che folamenrefono cattjui .,. :per farfi 'f erzo_g qich:iarò;che b vfura menta.I~ 
_ ~on mii-a inrenrion_e,c'ome quell~,ch7 o~hga a ref~~utione:qu_el, c:hepe! e~à il carnefice ,_o m2n1gòldo fa n~I &ufh.'- ft guadagna,& Gi·egono :Nonod1chia 
tiaì~ per octio, o per vendetta pr-tuat~ rò il.co-nrrario d,elfa Simonia rnemate, 
.- , 
-~ 
• -~ r.<~ cii Golai,ch'è b:e ì1 foacendato, ~50-ndèn- p~rche affai lùtfìiiert~pai:_e '}Qelta 4ç~ 
t ."f'. fJ: ·. nato a_ moncn e come _a neo e qu~llo, ·Gaetano, hla qtlaleperp1u breué•rtfe gt,. J, I, 
"''"•rz.J ,fJ· ~h~ fa ~I fo;daco, per 0~1011ell:uççtderè rimtno .nel Mam:Ja.Ie:; ~~oè., chequ_eJ tJfu • 
. fr, · 11 ~e1~1~0.rn g_ai 1;r1 g~u(fa_. ~e Hert? chc fi d:i perul.1~:a 5 {i da-iquolon.taria-; hi.3,1,10 
. ch_e 11~1I rn_a mg9:do.,t"9blrg;~t~~-re!h- ~e1,1!e ::&q~cl,che ft paga per s~.DJ~-t 11 ,-t 6, 
,,.. rmre1 V'd hm~ntt , n~queldr p1u·,<:h'e.. 01avolonrar1amente; comefacofui · dn e :i.J 
gli g~a~agnò,n~ll'uroidere l'l.~~le ~I be~ che com pt;a , o vendè. E il uet'o dù: it num. 01 •J: fea :~_ima fo; ne 11 folda.ro a re'lt m1_1re l~• der!o Soro .k r~proba qu eft~ t.rgioriè ~ k J,b. 6 ,-
. arm1,!l cJua!l~,e le robbe? cl11 eg)1 gua; d1cer1go?chee cofi eg1:1alec0Iu1,ch.ai R;i. s. 11,,. "' 
· àagn~ per_ vèè1d.e1·e n:iale 11 nemico, co ga l'ufur~, come c_0Iu1, che dà alcuna ;,.n.o,;,,. 
. ,ra cu_t eglt guc:r -~gg1aua bene f co~e co_fa.per tl ber.iefic~o;p~rche fi con1e co 
. hab~_1a mo d~t:o 1n, al cra.par~ç • Et 111' lut ptu rof ~o uorreobe d fuo da.naio pre 
lh 1tJa». r,um 1 pec.::;,n ft puo tro11.tre ti me~efi:..i. frato grauofatt~ent_e ~ c?G quefro pi~ 
1
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15 mo, ecolì no~1 l•lamet1te neHa Simo- toftoTorrebbe ti benefic10, fe112:ùlar 
'1~~"~'' . gia :mcnra~t:, ma er~a~ .iio i.n. mtt~ -~li. nienre,ch~ dan~~ .. Edìcome·quell{ 
,ii;titG••· alm pec_catt ,rn.~nr~hs h~ da d_1rel'tfI~f da a'kllna.cofa,pui dt ~ueila,ch'ei rjcc-
2,. 2.-f, 4°• fa, J?€rc1och$= s 1,() u dt ffi ~emo d~c~tf,; uè,p~efma;p~rche egll norl gli~la v;uol 
,.,,. 
1 
• acx.aocbe tll and.ffi alfa illerra :1ufi'a-,1 pr-efrate grahofanlènte :;,coft quefti di 
1
'i · alc• n,1 
. . . :Oe; c~ijl-OÌj~ 6/ .. · 
iJ.~_a"(o(~_,::;i~<ii~egfìfta-<l~J9.il b~ bfamo poft:t noi Ma~uate; b<foè_,,_c~ h C•. r.7~ 
ae-iiqq,_c.h e~_ll.<;r~\le; c.Jwforfe,q,oggli colui;cbe _loglie maJamçme;,ilcunaco ".:37• P:f• 
farel?be 4,J;co graJ10fa~m~rn te. ,Ma_ q~çt"" fa,ct:a colui,· çhè non;la d~ ,màlame.me,, s .. nè 1 +-
. fo,1. r.,;,gJ_m,~ J;l~:COflC}uje con-_tra.qud.. . è ob~igaw,~_refl:fr~ire.: ma quel) c~J f· f. 
-l~del ?;-aeu!~9-.fetQochemol~·gri!Jn · toghe per 51mon1a men.tàle, fi.to.gl,.è _ 
. d,i,~~--§f~~~ ~ t1;j, l 'liJ?9,& J' altro., :f>er~i~, fea za peCCJ to d.J colui., che 1a dà mal~ 
~i· + - • ~h~~.lui>é 3eaa:;~ ~a..glj; pe~v1_a çil Si men ce ,-,,per mm fapere pie Ja da,pir 
. , mon;~ ~.GmLenpç·p.g( ~9.nfe~od.1!com- qu~Uo, ò alme 00, fi .. .t~glte mal,amemt.e 
1ra~~-~~-v.~d1ril,1J9\ ca,a~l':):, çjle ~-: · da c,olui; a-kfa,-dà malae11.enre, & per 
ll~, .fçe19cfu.~/Q0~1-rai1 (1..1 Qp!).g_a~o a 1 e qnéfto egli, ooniè, obl-iga,19.a.·reftirufrla 
1l1turr.e. ; bep-c!},e p1u tofi;e e~lt vole1re a 1'1JÌ.u.no ;ialmen0~~e-lla.f~(:· _€Juella.co~ 
<h<r GH,.1el :cl:!e cem.pr~ glt f?fi-e:da-w fen fà,per la quale gli fu daca p.er la r.c:gofa~ 
.za p'ag~· p,;.ezw, :: '& colui!, ·che )lenp<f c.h~ hàbò.iJ mo po fra nel oer.t-<:>'.Manua 
.. YOJJ.·ebQeCflf g· 1.~ fo!fe 4,a._ roil_p~ç;zQ t le;, .cioè:,!che colui che w,clie .akuriil i l11 r. !_i• 
4?~a da-da nH!JCjln,~a, &-c;El11!i,4h_.e_dé\ cofa bene 1 ·-0$ale da chi fu.dà.1Dafa- 'mi,;,.: •11JJ:. 
! togiie3,~~r;v:ia di 11~r~già.#'19glie pen- :m . .e.prej :rt0,n è;pbligaw:di precetEo ,a te . '· · . · ,1"-· 1) 
~~~ E]Qn:kaf~.~@R "f~lo~r~tJo~ & (911<!; Lfouirla~ almeno s'.eg_ij fece ,quellun.: ,J o t!· ~- ;/ 
;~, ~h\e:Q~Q e fo~01erne a d1fq~.J.i.,g~1=t; · fa,;p.eda qualeglifo,dara,J/l1,1&ndope- , , 
:..~~é~IU.,,c~e ~<? t~gl1e ~tlla foa,re~_HUJ¼~ · rò.non !,l!~èl~g~ !pe~i,ile,.èhe. OO. ':fimà ,-f ,· . .' ;; 
~e-. ·UnoG:o ~lc..h~:91:rm~ue ;i1! 1ièe.lJ~p 3 c.llla r-6-!~tuJt-on~, ·& m qudh.> .oio.def ·· r -; • .• · 
J-;q4.f:lJ-aç,em1oµe., che te~o~n_mo-, . ~ la·frmon;ta Jllci.en~Ie, aoniì .tro11:.r legge , . r . : : ~-
. p~ou411:i~o p~r rnoltei-ag1~01 n~1 Ma,,, dleJpoc1alm.eme.Ia co-mn1aJ1ili, come .. • • . 
:lÙ, z.n. ll!,!ale,,a..{~gl,!çndQ _San:rpJ.ln_ro1w'!(>,,~ s'è~oo nel fondan1eow pr~.,ccd~:- , 1 "'i::, .. : /· . 
31.. ,M:9:na.lq,,_~_.r,t\ngflo:,i_d~ St!uefi,ra,1 1e. , . · i ; : • _,·. • 
1>>-P t.:z. ~oç_,_~ç:mµpe.eob1igar9dipr~~J!o- :z.f , Iè:.unGf€C~-mo"~lie-ci1!lQl:!.ec, chdi 
~- :z. $., pr-i, ;q-efu.ruw: qµ_el çlle y.olQq~n~e~ - _p<:mehb.e-01re, cl.i.e col1u.,phe wgheper -
,(rl11,, • .,..,:.f'r:. li.~~~ U?gHf~a~q_te-;~yaiu,ioa~ v.ia.'.-Oi {o~~ :Simonia g1~ntale ·, .be 11: 
i.. · bedue~e-PZ!-ru._601n'!netcon0 h;ruf{~?>~ che-wglie mala.men.te per I effetto dt 
d v.er. r.,_efr..,, ~ .~09 ~uarid~b l~gge fpéçia.l._me.~te, p~ocar.e _., & 6'.ffe~r la diuinaMae-
§. tf4r~.. -com màrn:i;l ~h~ ii debb!, refticuu.e. P~ ila . • non wglie.p.ero _m,aJamenre par 
·èv,wf.~ ci0che:da~ue!la:q.pini~o~f~gu~,çbe_iJ;. l'a.:tf.e.n?ài -rclla_r~ ~-sciò ?,bl~ato a .' 1 • 
. §:2,.d a,er. frt'l,lon.iaf<,n100 far~bbe _o:~l:,igat~ .~'re:-i ~lfiJ.t1t1:t:; perqod}e , .ai:ao.che unG 
:Étun.,.§..; ilit~ire lil-!:1~1.c~!el t~glif,.da cqlq~--~~~ . r~1li_9l>Jiga~_.a-i~lituir-e ,, OOJl b . aiht 
.t'-Ciiehoc vulo11tau~me.1.11;1. glJd;t~;npny~.foffe. <:h:et'. p.eè':hl m~orr.e~,: ,con~der.a.ra~-
., /jt».. · lègge{r4~ale,éhç1Q çom.~a&J..q~f1:~i!k1 f.pJamal~ !11con~q~ ~co-lw, d~,tol., 
~ coi;rftacbç 911,apmnq.uel!1fia ~gglft,/. [e. .. ,,.A.·nzt,e11~aug, che~togl'l1,m~ 
.che éòn1maQda e.be.il fim0aiac~ _c9p-., lamente• 11 conftderata lagiuflicia·d~-
1\leAtio.nile,, ~qeil~ deb~a retb:cu.i~~ ., • i~i.auidl.eriond,c1 dar&,& .tor1~<>.dcl 
~ue,l che.per !'\'-1a d'e!fa tol!e , . •f!On va e, daett~ del .confenfo: Còme per ~f. 
pero Jegge'(:k.ecomma~d1 q~9 _ ~d~ -~o,J"O-· "I1uru.rendi fa-~ada_? .cluc,, 
~onia~o ~nuie, an~lak:g~4i-iue. , :t.l'~o pre}la,t~,COifl·~na ·101,en(io_~ • 
fto ~;tpJt01~.e-~pr~ffa,CQe èicll4:ra'St1e; ~101a to.gli@~.Fl.:tQala, .. · er v.cet-d;:~~ 
_ glrnom v1 ~ obhga-t? .. Il decu~o , 2.4- .&1 ~QIH}.tfa, con fu:no .oqligac-o.al'~U~ • 
~he-1 d~FGCI-mu~uee, cpdi -pµo.an-. :wmela • Cotnp.~-0 da .te malaffl':ptc:i : 
. <C\'.> dare vn'a1tr;1, ragione fo.#Jciente ;~· il_giiorno.èi fefca,alcl.l.f)a .oo,fa, lafciàn-, 
J5.er.dx~ cag,i~ne _la _SiR1onia mentale- do di -v.eder Mdfa.perf.ar~Uac.om-
iRM obliga a refiltt.J1;re,&1a·vfura me11- pra .,.o.co,ndefì.detto -d mga.o.nartìn.o.,.. 
· !aie sì,c•J.o.è,che·fa.ufura delle cofe,-eho. -tab.ilmente, &,no.B,t1 iio_ga;nno;pe"o, 
6 dam,o f era.za colpa, & ft t~gljo.uo-00- ma non ;per--òfon,,.p.b1~.gai:0 Jl nelir.w_re... 
lJ>èccato.; peroioclne.non-epei:;caco.dai:e --;ri f po,glip,cen·mah 1rn;te.nr,iene ~ll~ 
,gC;Dei. ·0.fp;igarlaufu:ao g-&_r.i-cel!erl~,d, ·~ g iuf~a gtterr.a:, ~onf(!~me .-ali~ (Py 
1',.i,,r.iNr, p~rquet~o_ped~le~genatU1?le1,.&di~ legg!~p~~c~ ~ m.anoo,k>no~~J1ga~ 
. - · 1.1.rna ft deue I el_t-rnme a,c~J01~cJ,i~ .Ja da, 2.re.l~1m1r:111ente~ iE.t,cO!b ·per bfre• 
~ pa_garla., pe1 quell.l re_goI11· .cl!e-~ qgionc ,.. il' o_g_lio ~n- wfa-,~ ~ · 
,· 
! ,. 
! . . . CbhtmiritUfo. , _ 
:, 'Che~Wtbdfati1rrre11t'é 'ftli déU-·, fenza, ~idlitletiaef.ol~int'gn1JoniCòrfet~, di 
.che 1srèil'atto,dl:eriore·cl·eld~r,i•o, riè ckl can0 q.uello,che,li ~acè..llcu1Ji,-pò1ehe 
•~ tnO'do di dare;habbia i,~iu.fiitta aku"'. t:Jil-i-arainent~ti Je.tto,parla ~1 qoel ,e~ 
· 'ìia, nè difett~ dkot1fe:nf0 nella Jt>Lon. l'Un-a,· par're; & l',a_ltra •ac;-<q1!1.ftaro1-10_.1f!. . 
ti;pertlhe ~i-r:r~q~Hh;-non·fa~ò obli- queU~_patt~le,Vfi!l.nqut t:tbter acqu!r~ _ . 
,gltO'a-Jfefinumflnea~e:; ·~nc!l,e nel ~r-. ~-e ~.tia Qa f-ar caf~de!!a.ef pò~t~~ · .., _ 
fa in ren tiene tfGCµlt.n.0 ter1ore- tua·~: o ne d1 G 1oean n1 ;M.fg_g101•eJ•t d!e--e-r-1d1- g , •· ,I, 1 f 
.mia, di d.afè,totre,d_ftia;octulto ilJiou €òl'ofa-;' 1tia A be~•·M"c:lt~fi6mp10? cho ,.; 1• 
atti do di vemclecta,d1odio;tli fòrn:ia. poni-InMae11~i.d ~a'tt@,d:kohit-,che . 
tione,lii'adulterio,di.Sitnolli~,o:ì:i'.1lt1J& Rru€-per-be'tlefieio.s& foghdà per ha-
cofa tim1te: petdocbe la rellicum:oàc è nèr forùiivo •· i\i11Jc0'1i drtnde~on folà .. 
atto;,~ell~• -giuftii:iarcommup.riua> {Bi m~te-il·eolui; c~e;';;ier'\lia-di ~ÌFIJ,(?Ai.t 
. laob)1:attone1d'effa_, nai~ dalla! io'la metalc guadagot:r~kupat0fa fp1rtru-~ 
.• ~ _ •. _: . giu!Hcu ka1!1e,·co:nreih.tbbiamodmo le, 1-fel'i{tdarnealcra-rempatal6)··· &-~ 
#.:~· t.l,~•. eel ~tanu(llle"; É t la gil!lfiic,ìa-, o ingi11:. colui'èhe :g1:taàagtìò akuFJ~ ~o.fa :rem.:: 
·,.,,jt. T h. !licia: non,canfilh: Ì!,l' <o1J,o!'darle paf~ ff.6rà-le;,fé1l'Z:ùfam~11l~'Jéa f p1,n tua.Je:n,l' · 
s.i •'1· 61. fi6lni1rn:t i:tì cic?t:d~r ~e:c~e;-~ gli_aJti et~~n'dio· a·c-òlùt:3 ~hé :tuadagnò l'un~ 
. .,, t, 6,q. ef,te1~olle,1erl1 q~ah.çU:t ~:c@m!liJ:\.J:~'- li~ndo ·l'!1l1tra; _S~fit~·d_-Sé~o ~~e~t 
.12.,.-rt :• • fra,,dn1~t!i,eQmèlii1ccn\p1t Q&,ciich1a., piace, perc~e thlaf:am~l'l te eglt 0t1ce1 -
, b /•P-· E,h ra· S. T h.Cconrtnunemen tè appi:obatd~ (. .r (fhè EtU•elli,che han-lio'commèff a Si.m0 
• ci;i..i;. s 8 ' · Petqueftoconcludiamo, th'è'Te11à .nfa m!!n(ale,non fònadolig.ni à Jafi:ia 
•r,t, i 1· 8. quefra noftra terza CQnchitfi'one., .~i~., 2.6 re leè0iè ipiricua-l'i, ·rle frtn~rali, ne 
' ,. da 10. chefa:Sitno1~ia mentale.non oblflga a d~1•'una par~e,n~ da,11'-alt-rathe gll;aj-a~ . · r • 
refiituire quel,.che P.er dfa fi acquiilò.t gna1J10n•o·pcrvia·.~i-;Simt1nia. irléntalé·, . •i 
'i; fia.1pititu.alé,o tem.porale;lkmchè la. Etai'foD pérche~égli non'èH1Mngué frà , , • , . •,; 
vf4ra ·me:~ri!~obJ.ig~r.a rdij~~j:~.e;quc! ~folfttirnponiH) n~~Me-in_eé:lndei- ge~ .• ':, - -~ 
lo,che,pt1 efia -~~toglte.C<~~1e_ ri1li •lm-1" ~1:~~è.nté:J.<1•~~n~~~n1'J re~p~•,!e~~ h\ilrk, ;:,: 
gamemc ha b>b1-amo dt:t-to m~I pia par- & fia'.d1 hngua-o '111 .f erunu,o 01 man 1s,, R.~. 1 9. il; 
, . d ?11 ,,,. e.. te.d Et aggfong1am0,che la detta co'tf.i- di !}laniera che fi de11~ iniençiere-in\tut f r;;,, ,nf. 
2,, 14.q. 3. t:lurone ~~ hHto. efie1~deFe,non folo-a_l ~ti_c:if.i, ne i quali 1:,ma p-artc per Sin1<~' ,,;,!"1t;; 
.,,,,,, 13. là S1n:io1:11:a.me0tale_y1et"'.tiida.llà_legge lHa:-menrale acq-m,fl'aalcun~ cofa {jlirl '"""· fh11e 
humana fol.1, ma:etJ!indt:@ ~Jl~!Vlìlltàta tuale,.& dall'altra terilJ1?ra'le: o al con m.-1.e:Sfil 
dalla ltgge _l'latl!l~làlb}~ tlii}Ìb.,3 fSÌ ~~: ,2 7 tI'~rto:aqui_fi_i y,ria céfa t'-empGra!e,·r~r n,;rJ.1,11 
~equeffo tdl:0:par!'!l_1~€.ber?-lm11ne,1 ~!4'~krafp1rm1ale ;iEt cm~JnnccèB'lfO . "' · , 
~"'t~-gen. fun~a:al'cun_i djfh~1ti,rnt1;ei_& sl ~I che ~ctf lldfem,t,iodh0l1:Ji,che férn-ì-per-
,/t rt,llig. eg-la;fhtatta dei S'.lrn~~-€1\oh€1d-tede,.~ ~tre1~-u~• behéfiçi0ja,-u!lo, che glielo< 
l.depruio. r-<• -Q:kl.ma cof:l t~m~o!·àhn pef:lo•_lhto. -dì~de1per hailetlefemitò. 
f.-de pub.!i Vi Ì: i.t~.ale d(}Ua Rei1~-i~~e _che e•S,111'!<?-~ 18 , -~A nto'fi eften_de a{la Simonia m~n-
ri 1ttt,&c. ni~ yll,Hta4alla_ l~g.g~th~tna. A0co f.i tale,&cbnueouonale,<he non amua 
fi Ro. 19: cs!leii~~~~-~mb~~titJ.i.f~:·1,<l_ò~ a 9uell~ . ~l~a1'èi:n~ torret1àll'unaJ! r_iè dal-l'a-ltta 
dd~à.eon(b~hila~<itlrn't ~I gmi:i1o~le-;.di p-a:nrèfecondé> quafi mm , & an'C~tJlai 
fy,. t.àm e~~ome'lI p1.!~~-1!.M~ctfon:.filqua,J,e ;oo n.1e·h'ta,l~~èrluendc1oale, diei a=nit.: 
JtitN, 9 lit sè-rnm è_:nèin '~et1_e ';. ~ fo.tt1lm ente'.F1~n· ". uataàl'd-ard~l-a 'tofa:ti:pcy, àle c!!aW~imì• ~ 
J.uf.,. ,,f. ~i~'fideta {l~ qM!le(p~rol~_tr,!l quo,tà'f~ pàrte';&:'~<hhtate at:1llàllpirim-àle elle] . .., . 
f,L .Jo,t, t1~~1i~uern
1
u1b~$fu1~_01t!per lol~mf,'yh'1 ll.1kr;i,feè6ti~ il q~er-~·k1l~uale fé'-gtielil K ,'fa,,,,,,. 
~n-n~ fu_o ,fa~rsface1 e C~eaton • Pel'I~ Sotmlma no fi eltede·_pero(fecoifoeffi) v,,. Jt fy. 
qì.'lat-1 chtaramè;~ fi flg_ni•~ca~ che col.l!'t alla fuérjfé,'&céuçdonale'; che lit' riuò & i. "·fJ"• 
chè:&,~mene·c,Im?rrtll-mentale,fo~ts ah;iare, & al torre h1co'fa fpiiimaJ.e.; bé' J 00 ,m.7. 
f:ra ~)m:~bo ·J~ 'penìtèlila Cola:fonza:re che no fo!fe:ti:t-iuaoo al dare & ootli'<!là l l,b. 9.q.8 
A\!tHr nì~t~ ~I qµellò, 'the o,:fa!éJfa eg'!t ~-ofa pr_omeffà'téf.m.m1erA n ~i aggiu'ge ~, ,. 1 · "~ 
~ad_a~n~.-A-nw;ft·e:~~ndt al c'afq, 11el 1~·aetto Sott2,-èfiè-s'l11~naro11òfo qùe- 111/t.6, ill~ 
~ \ì'~ n~-~~fol~r.t1e~e· 1m ~I:!1 p_ane ~oml . fyO',qneHi:,chè il è-«b'11r,1airiò'ddtrei'ò.P'er~ . : -~ 
, ~~'lit~ S!mtim1~•m,en~1e.n:xwel1'~~~ . éio,cJijj•~ti~e-~·b~Sai: 'rh'omafofl1! 
llò,:)1dt~ a~ièé~~è~litlla~~!t-am ~re . Hhoma--1!-dat•bel)'(fiéiff>el' 
la 
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,1~fA~~GH-:f~M>5r~#:~~ndt~~ !é , m~.~[t\a:i9-li_9~~! dirni;!: ~l'AR~ffa 4el 
• J?o,e ~,..en d,È1 e.,.p~r? (~l qoitro pare!e }- dg;qHn!~-4~1 pr~zzp, c~e, per c1O ii cljl, 
: eg!1 n_o~ .~ •r~an~~-•}l ql;le(t~' perf~C -- .(~~ça ~gl;L,ço~~ l(gj;1.ç~fççq11fis, il "fip.-
r1u.p1 ~it~ s; l1Jg~~~ ~h~_pen~a ~hC:a-1- oormmmo,~•10 _ac;ta.np,f.Sjluc;#~Q, g, e In hoe e. 
a c,f,.d,-, ç~~¼-~b q,~FLdot~~[s.~.nunuqmm~_4(çQe &J;i Q0111[Jlµne .• ]ta aacQ "I~:çl,,o~»P· Ìte. de hoe, 
G,me f"'.' c;glt oq!lilkg~):P~.~1(at\e~cqe n_.om f9!fe. _ç~• l}~mnp ~onfig.~rai_o-5che.1..t:BJ~IDl- de ft,n • 
. -'~"' ill, d, -ii!IlonH1U!~1 bepdic1_0 l?_C-f ,P.ron,-i;,ra g;Jntç, c)J.e 1pduç~ 9~~tle p'~n~~ ll!)Q !e f In fa111. 
1if.5. de ci W ce,f~ ~e!J~1 3~ra~e;~enche n1a1 fj; pag~f t -1 n,gp~ç.c9.11tra tutU. ~ ~m.op1aç1,w,~/9- 'tler. Synr,. 
fti.,thicin fe: o,ch~Af,iar 1:>,ne~_c1~ per pr.ez~o-a __ trisu_elli,:~I?da;co~~çno~q ;p§r gli e§, 2,, ,. f• 
r,g.e~n,el. tem_po,n9Rfi~ S1Jno~~a .. Ma folar:nem· ~rd.tm, OJ~e~ benefici], ~e anço C'?Qtl,a roo,1trt,6 • 
• ,,,,,,,,q, ce..d1c0Qo ,_che noo s_ 1_ncorra µ~Ile pe: tutt~ q~eU1; ma fòlamence comra_ qud g v,r.fim. 
11, - ~~ d,ella I~g_g~ Ca nomea C~el~l gu~l~ ', . . li,ç~~ la co!11m_et~ono,iiaQ_do,o co.gtiç- . io. 
b ExlrM~ ,s ~nc_otre ·~ ,,.,., .ch_f (Qn9., lf. ~Ull!ta- """da.,{:h m·a1:uera c~·~ua QOP ~~ lu.9co, fe 1 
•e/Jm, .d.ellac<?.lta.t!P~ ':Amun1caç10ne,6 ~-n~1foella fimonJa;che . .arrn~H}daré, . 
. p~ç la_~1mo~u ,'~.:: <; npn_.(i Ftfeicu~-~ :,9 torre-~q:ffi po A ponno qi:re,çht: ba-· 
- pon~10 <?-_P~r~., p, ;er ;imbequ~ l~) p_arn, __ fra fqlo 11,,dare qelI'una pàx~e 1 p_qrche_ 
- c~~_cofa.1{fa1~iff~r~nte. Pel-!a~naJ.e - ;tm.b.\dL_J.eCQnfetfano_c.futnob!l.it~,eh.e . , .i 
_ o~-~one f½i:he fecond?fhe_effi tç{u- hmu1 al to,lro,o ;d datQdel pre:no,fe .. \'- _ . ·;. 
fi'cano,~ cofi ,g~at_Qa & rn ~rpre:Eal'~n _ :non,fi arriua al tolco,& al,dato gcd,be-· · ' - · , 
- tic?f~iJodella ~~rr.ç -}1.0 1 :a9a, ~hefa ·. neficio.Et_ poi.eh.da Eltrauagàrnt~no, . l ~ t 
cC.Exlit l~gge,_cfac9_g1uç1one_a~Uagmije1mi;;a corr(ìderap1~ l'uno c~el'altrQ, -;zpco ·' ·• · 
ttris, da ,i•f~mo ~a.er~1~& h.1~,b1amo tenljt~_mol .. JJ.O.A batbr;i tl dato_,_n_e)J tò}to ~el.btl}C 
ft,t. ,
4
.q
11
, ,go ~a_i;:r,come.habb1:11po,molcoha,.c.i~t lieto~ f e'n!a il da~~ t:~1 t?IW del .R~!-29•' 
,-
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;, ·4,. .t,~11:.altra.pa[re.d _Faanco~heficome is_ Molto p;u ,c~e~1•fuo1 a1:g_omeoq_fo,I}. _,_ ; 
eri.flllf. ) i(c.ç![o, ,Sqt_o.~o~!ri:Jl.'-a, e:heil.uender~_ . .contr.anp.hn p;u_pJ:ofo1~0.1~çhe Ulj);-§~3: , ,,t., 
din,ap.-Si & f9n_fi_g.na¾!u_b1to ~e_nefiç19_,per pr_ç.z · ~~-auuoea~q , Co~1è1-Hon~lè-fac~l!l'a ; ij\ _ r ;,; 
fNiJIJRo,di ,.;.,o-ue.rnpo,e·S1mon!l 111-~~tale)~ con quel grau1ffin~o Pretcno~ della R.!)('1: .. ,i 
t1ft,i .
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,, -11t:1.rnonaie-,.c.onfuma:te p.er 1:1_~a parte: • R0mana, cheti dt:tto Cafi1!!>doto flfe. , . ~, 
·, • ' .,otì frha da·cootèffare,eheilqardana· rifce,& rifolue.Et moltè.piudi.tunief, 
ri,; & paglr fobico perb~neficioa te!Jl . fi~è co.rmaJiio Linp,; e-he noi habbiamo _. rl 
~po,perqua_n~ouachqà~~~imqoia ~é cda~ò-~ppuman_do.fopLa -la me~lifb~ 
.. ule,co1~ute1m~11fle coJ1L~m1,ua perl •H- · E-Hra~ga_nte ,1~. C<11_~~i:e (.a' _g1~r~1 
, Qà p,arte _. . Et po1,ch'egJ1 .qe~a,ehe p(lr ~Jajfar_,1,a 1 no~ht audi.enu; acet<>;ch~ft quefta s'mcorja,neUa p,\!)'l•a lincbe@9J1 --effermalfarotn tr,ouar la refoluuone, 
~ll coiifegu~ 1tb~ne~ci~Jegp4,til, eh~ per :éhe:mai troua~©no,ne-io·gliela·rifol~QJ 
dire che S. Thor;iraiod1ce, che e S.rm_o. ·ti:c10e ,hefa-collauone del berieficto, 
niail d.ù· be:-nefido, per fe:µirù,fl(lt_ur,%: hlda effer pura, & fenzaconditione, 
ne n dire,ch~ è U~Rdit-a uendete'1 p!'ez · ,& non p~Ò flar fofpefa, Anzi iubiJoel h A,g.,. 1. 
;i:0 ,a tempo: pot eh~ anco _e{foSoto -lauaie,o~nulla·.hEt non pare,cheeffi ,1, tl,c 00 
.,ha.urebbe p~tto,chie è Sim_o11i~ ~igar~ -poffa~o negau91:1efio, che fe hoçgi ~ 'Pèt;;;}.,-, 
~ corre-for1,1i:t\ P..er booe.fi~10Jututo:, lk :ci~ff~ il b,ene,fic10·p,er cen~o ducau a re fiitufiiì~I, 
che è co'!lpra,11' COQi}?filre & pag?fut 'Eo dr qui vn,_ann<:', ~ pot fi paga!fero, reJ,lip(. "' 
"biro per 1f bendìc10. ~ tempQ -: Et a~c! !i hnurebb-f: eia gmd1car l;i. c~llau.one · .. ,.,. -
l'i[rdfo Sqto ha da eoofeJfare,ehe c,C<:f .acl beneficio per nulla, ne1 teni po che 
pra,que!Ja di pagare i4bito pt!r la mer- .ft ~ied~, pe_r coi:fequente ~are cl:ie,fie- . 
· ~aoti~, che i!nçora p.e1' auu~!1·t1;1r-a_no11 -no ~bliau a dm~ che d~ ~ud tempo 
.tarrmata,ne nata, & ruttau1a egli ne· fub1to tu nullo, & che d1 fubtto refrl . 
g-a,che colui, che eompi:a paga nap-fu- .fc:?munféato coJui,c_he lo ric-euelé &e: 
.biµ) il~.peficio,c-he p01 fe gb }4a~a da ~:a eer.o ,b~uendo~1 molto penfaro f~ . 
-r-e incorre .neJ1e de~te p.ede. Aiuta a . pi:a,fi puo rif poFJdete~ che come la f 11· 
q/ef~o _e-~€. i-I roede_-fimo _Sotp: b~~~fij . f~enfio,ne dell~ ~ollauon~ciel ,bene~ 
c10,con-femo per S1monia,n_o~-sjj.?~U c1_o.& I ~nnullm1 del fu~ urolo; d~pen 
ce dalla leggt> narurale, n~ ~urna, ?'1~ . dmo tutti d~lla l~gge hum.a1;a,puo (o· 
dalla humap.i-& E.Cd,e1fafu.c;às&'tfu: 11 pra dk .ord1mu:e eìld, che pm conu1e-
., ~ 
I • 
V' 
I 
I 
'I 
.•. . ,:~ohitll~nt:irio·. 
~ le i1ta1lépubtida;& ~et~rife-querite : po:tfi-:tmò'._iÙre;cn_~,..qit~~1aitti1u:1gtit~ U Pap.1,e'_l fuoftil.~p.uòin{rodun e;che ' t~tnrerpret:i_!a, 6l-<f1ch1_ar:tta ~fl'anri 
rannull;nione dclla,(\;àllatiQn~ ipfo i"- ~- CO ftilq,&~1,110, & ·fa cacu. b,{)rontà gei: ' 
, re, ·& le cenfoFe n91i llabbiaoo 1uogt>, • P.ip:i,dif porre che nel,Ja pena del fa n'Ul; 
< .•• l · •-irlfin0chelaSi•f.l~0i~ na C()Sfi.mtàm, ' lttàdefo_rQ~~, .&;nJ!l'~f~ommuniQtlCJ . '\ • 
· ,l,1.,' • &che quanéieelki f-arà'èordtimaca;t.é· • nè,che P~.ri~ m~e'ff~o fattofp~ug$' ; 
• . ~. ', · ':.. l(a'.pèrnuta~a-co!Jinfonè d~l tempo, no,non·u1s!1\}c<>r!-1,u1Ga-e, the{a_flr-o<t , · •· 1 ' 
.-.~-,''.·· : - ae1fad<1:a,.pef~aftig~~eiS_imonia~ì, niinon'had~1a'~ì~pet t:~tdpJr~~~~l1" ,·, < 1 
. , , ~ &cofi.knrenetnrrodottop1dfa.Eftr-a .. "beduelepartr;&a1PQ1-finpcmdtn9 .. •, • • 
• uaganre; &fperiffuo fHkj ;'fopr_a elfa - 1? pe~ nu!Jo,, & i~~riiàéi P.~r fc;o~-'. • - 1 
otferl!lato. P~rc0rrobor:at"1orre fltqu~- ,~ municau,del tempoaella data.dçl mo_ 
fta fol'atione·,fa 01olro.,-che la legge fin lof.Né e•piu drffiéultà in Htpondere·àd 
-ge :dc1,me uohe no~ nàearc-il b.::nèfi- · --alcùne·repliche_;,_-~!re·Jì p<>~ebbo1,1 f~r.• · 
, i tf. Si tiii' cio,dl1i~1tiàé:i;1t & oh~ anè~m'f1~•ella co- : con t~~: q ueRo; ehé,a ;qudl_e, dre)i _p·o- ., •. 
11nce{sù,.. rn:uro1,_che l'a, BmP.~ne~~, ohu<!lJ~ ~e ,_trebbert.fare·~on-~a ~Ffdj,_ta9~no·_de'Jfa 
,, ~r«be1t. · de!h.thco,fi perda 1pfomre,no_t1"!i pa- ; pena <tetlà- priu~tw,~e; ~; I regre:lf o,~ 
li. 6• -·ga:_rrdò la pe1o1tfon~ per due a!1 m1&!'S:_è-: -dé_!la [com ml) tH~:it~~e rnc<;>.rfe 1pfo·111 b e.p,tuit, gh è (éc9la•~·e ~r tre, _b pero,elli ,non .!e,p_~r m,•!3-pa_gar_b .P~_n>Ì~n del b-e~-
Je loc4 t.etvuole, che m{foo dre il patron~·nodi- • 1icro~l0 fo,dìeprn: fatilm~ntefr.r}fpo-
l. ,;. ç . d,: ~~ia:a.:laf~aolorità,, che-èdrnol~e ~'ere~è~ic~~do~~h_e11_e)!e~llllic4d-el_ •",... 
;,,,, ,mph. 'ch'e1 uachi,fi v~p~a per ua~to:Tant? u~e-lo, & -ne'lfa-ìcom'mrnrcarro~e n_~n• ·i. • 
·•··cht,fe-'13on }Q,-d1ch1-ara m uita d1 colijt, , s'rncoffç•nel rempq'qfeHa o.ara.,;,'ma nel, , 
c~'lo-dà-jrlpadtoae,thila.fòòdi·p,ga tèmpqtf~Ua fimon,ia con'fumara; & ~- ,P, '· 
~ C 11f. ;,f rè;tion,_l<?•p,otrebbe:dipoi.dich,iar~e. ~: 1 ·-nrra_dal'l'm1a; "&J'àfira pii'ce,,. ma 'lile-:.', , :·" .. 
,l'eci. i. de-'0Ni::'an•cò ti fticcelfer4! dd.patronern1u .il.a nfp&fta oon, p~e ramo co11uemeo. · l.. • 1 •~1 I••· ·"t.a cli elfo,fe il medefi mo pa:trene; nd'-- ~re,all' intenfiene d\\!ldetÈò]tiro~nèà}Jlà· !, -•: ·· .. , . 
G'C(ffi,4F'-la uita- del q~ale· caf~ò ~n ,~0'?'1;-1élfot~ . !1JCiÙe-di-qrrei•I~effi·a~t2•~ré; quiflti).. .. .'.)·' 
,,,,,,,,, in•: E,mphneoh,, ll?D la àich1·aro1 i:naan.t1 il 1oprad~tro.AncQc1 pàre,che non fa- :. 
Jecif ;, dich.e_m-0~i:lfe. ~, · ~ : ' . ·~: · · i:~bbe m.a.Jetche'l nòtlré Signot .1lSan-
kA1. • fai euandro, e d1 pll!l erre~ quef.f:o, . ufl:imo Papa- Paò1o ~;mo, J'lquafo: 
:-di_è qu~munqu-c; la~egge.uogh<a;<1he~ • ( come (1, di~e.)itt'Cnde ral? to in ueço_~L 
· . hil.,~henQn, paga.falpr.enfìon.ç,comma- la rc::form.atìqnCl'i:fe}Ja'.Ch1~fà, dtch1a-
-~ta d·affe Sdl}~ , che fi debba _pagare :raffe u!1 ,poco meg,I,~o· qutfb marerii,. · 
fracerto•termine,.fonopena,.c;hefr~r •&or-dmafit che s 10coneffe neMa1-ff-
,fla fl'fo fure'il beneficio,fopr:i ihquale - -~.fa coruentiomile;ehe*riua à'l én 
,ella k po!è:la-ptm.fione,& ne h-abbi.a r€: re,& al cò~re cofaipiriruafe. Non di me 
:greffo•c~lui.,.ptlr il quale~ po(e,però ,P n? finchealn_a <::0'1 r:ion fi.1 dichiar.1;co 
fu lhlo:dr Roma,& per la tacita uolon u1eneche.cen'famo qmd,(he n1oho q·µa. 
• _: ta del P'apa:, eglhrr@n.fi ha darepurar '-Ora3He pàr&le d~l•.i de te.i Eitrauaga11-
t _t,."/!-~- priuatcr di elfo, ne ndfu,00? n~ ne!Pal:. -te, & la ;San-ta Sede Apoftoli-ca t-acit:t-
J,~-,.r in f!'O (or~,.finche 1"31Frro nogkr,. o lo.fac: m~ntei&-~l'fuo:amico fii.lo efpretfamé. 
,,~1(.1. •. 0i cmdnd111arare.,P1u olcre,dat1D·c~a·col~1 tt ludtèlmm.co: quanro-aJJepénechè 
J.ìl,·loeiJt. i:ion>plg:1 la, peraftone: ne'l cermme:d~~ d~Kafua vol~tà, & dalla Itgge-depert 
:t<rp:er le BoUe, fono ~oa che per~ à>Ào,le,qual.i.foné>quetle.DelJa incut' 
me<kftimo fatt<>:~ cafcht tn ~~omrm1:11- ione de~e qu;lllì, & ditutre·J•~-ltre, & 
ia1_rone,pa!fato rl te11 po, u-~own·~ tp- molt~ pm_ ~Ue ~olpe~che J)Cr effe s!ia: 
. fo-mre per lxlegge:-~a I? lh~o pero,& c_orro'?<?,G~hb~n Tddto & afs0lwa, per 
fCA/i. •f- la UO'loma del PaP.a e_~c~egl~Ao fi hab l~~mr~di.qwel B·eato-Cardfoale, Ve-
,,,,,_,., sn bi 1, perfcom mu-n rc_au:0ne • reft·n~ e~ fw110,& Seràfico ~rare, s·a,ow 10-
'"'if.4. •• \~altra parre: ktuogl~a,o lofa~cia droh~ na11entur:a,b fefta.ddqua-fe·hoggi cele-
'-'• ~re.~taAto che·d<?p~· la fua, utta,o renu,. bra la; Santa· Madr,~ Cruefa, a' Xv .. di Q:at1one l'l.oo piro•drchr,;are. f E:t e.oli l.ugfro. . 
.Jl &ne .~l Commeptari. dclla.Simoa~ . 
. ". ·. ,. -.. 
\ . 
.• · i 
,r, DELLA NECESSITA DI DIFENDERE-
la Morte Sp.intuale.,& Corporale: . s;. .-
- t ~ 
. 
Sopr"il Capitolo 'lx_oni11infe_renda., CaufaXXIII. Ryell.111 .. 
per dichiaraaionr di_certi pa/jì del Manuale·d~'Confofferi'. 
· · · ,IJe alcuni hanno defiderato. · 
. . . . . 
Caufa XXIII. Q!!reft. UI. Ambroiius de of!ìcij's, Lib. J. 
, _ _ Cap~ XXVII. ·_ 
N Ou ;,, inftrmJ11, f,J i1e à,p,llmrl• ini11ri4 lex 'llirtutis eR. ~ui enìm 
nm repeU,t lf focio iniNri4m, li potef/: t11m 
,fl in vitiol, 'l""m ili, 'l"' faei1 , . V ni, S. 
. Moy (es , hinc p,ius ,rfuJ ,fJ t~rJt•mm(II 
·J,llure fonitudinis. N4m &11111 uilii/[d 
Hebr,u,m, Ab Aegyptto iniuri11m 11uip11n 
i,m, defintdtt. I111 vt Aegypti1'm pro-
l1,rn1ret,11tqu1 in 11rm11Ahfton,Jer,1. S.-. 
lom,n qMoq~, Ml . Erip, ,,,,,,, 1ui ilNtitHr 
•• mo;ì,m, 
La legge dello sforzate non è nel 
. fai e ingiuria, ma nel difenderla. Pei:-
-cioche wlui,che non difende laingill 
1 ia del fuo compagna,:s•ei può , è cofi 
in quel vicio,quanto è c-olui,che la co-' 
mette. La onde il Santo Moisè di qui 
· cominciò ad eflercitarfi nella fortezza 
_bellica. Jmperoche hauendo ~gli ve-
. duco, che l'Hebreo riceueua ingiuria 
dallo Egirrio,;lo difefe. Di tal maeic 
ra, ch'egli vccife l'Egittio, & l~afcofe 
, nell'arena. Salomone anco dice• _ 
Libera colui , ch'è condcmo alla mor-
te. 
,. s_ o t.M UU .A 1\, I O. 
,, ·. 
1 Ingiuri" {art ~!~~'!} '!"Il. i /o~~ 
te-zza-,ma debilità, e! gr,n. 
àe,za l'impedirla. 
~ Li fortt7;,.za s'intende Latin~-
. mente per fUella parola Vir-
tus , & _ogni b11on coflume fi 
chiama virtù. 
_ J 'Peccare non può Jddio •· ~ il 
· poter peccare è p_otenza, m11 
debilitJ. 
1 Signòri,q11ant8 piu fono gran-
di, tanto minor licenz..a han- . 
' n• p_tr poter oprar malt. 
OVefi~ Capitolo è originalmen-te a i tremafei ·del li brode gli of 
ficiJ di Santo Ambrofio, l'o_rig1nalc 
delq_ualeèemendato da un moderno . 
e noi l'emendiama di tre fuoi errori, 
che hanno molte impreaioni, & a n-
eo quella, c.hc per molto corretta fi fc 
ce in Lione fenza lettere a cune rolf e•. 
: Il primo t,n,el principia,douc:, iu luo- · 
codi Non iA infcr,c:,nda , eglidice -• · · 
•. Non inferen~fa ... Il.fe,ondo , .douc • i 
• J in, 
· , l 
.., 
,.; 
-\ $ .~t= 
l-.; . 
.. ,~ \'\ 
;. . 
'ì -
, 
Commentari& 
iii I~;~~ dtJkUica--, ~i~ne, BedHis:> fl pb~e inn~n_z~ gli'ocEhi là~fa:nrà~adi:è 
terz_ò.,_<io~~ ·poi di,q~ella pa~ola 'FçlsP. Cim:fa;c10e;9ueIJa,fùpe1na, &J'.,.mnn-t:-
tudtms,u1:t-ie vn Repellere,lom:rch10,· ta fortezZJ d'Iddio nl1>fi-ro Sig. <;iefu 
Si ra~cogliè da elfo il primo i1~ q1&ell:a (. hl ifto, che mai nClri fèce-ir.igrn, ià al- , 
paro1a V irtutis , vna conclulio11e di- · cuna, k .& ne foffrì Genro inila. Non K gl.c,l.e. 
J nilfouadi me-moria, per "lwalfi'l'o,-•,· vedono qi:tel ·, cheArun<;Yn9i:,, laìfèì~i Merr.p.i. 
glia '.P1·endp~,,& huomb sforz'ato;ci.oè I :vède1/ , 9hç fra_ijno in ft&.to,di g,if~- J in t.n,Jl. 
che <iebtlita; & ' nori forza,il far ingiu:- tfone eterna~ nè fi pelfono alfolueri;, 5 5. 
ria , :eercioçhe;, poi che.la de bica ,&+ , . fi 'n che 119 qere_rf!)i_n.ì.11:". mai eiu cii V?; 
I~ forte1-za fcmo co_mrat ie , & dicç; ~ lere dferoiedm, ·ieruiu,o c0oienrat1, 
9.tti Samo Ambrgfio, ~he è legg€ ai jn c:ofa rrHmalmence ingjuriofa; o i~-
.. · fortezza difenderlJ,& impedirla, Le,g , gidh t.Bened1ma fiala voce d.1 quelli, 
ana~#od, ge di debiltta farà farla," & chcS,1nto ·. che dicono :'Iddio mi giurdi da fa re a 
"'J0 '.OPf0 - A mb, ofio i,nelld.i, Fo1 tezza per quel- muno ingiuria,& mi dii buona pacié. 
' 
0fe: fr0 la parola v1nutis; Lofi fi r .. ccogli~ per z.a µe r quel la, che miii fa: à, &,mala-f'r,~11/"· crfkrè e.gli em;Ìle,ue Luino , & elir~r , detta q ue!la di éoloro,che (ì fod1ano,& ;a~~;ff.'1:· queib Ju:il propr~a fign1l,ìc.uio;1e/• co~ diGon@,Mai,11011 mi-fece huomo cofa, 
l · 1· e vn e per qud bnrattaw ddla um u del-: ch'io non mivef.ldicaffi,!e ciò inrend0 . 
~: g.c. e i l,d'ù tezzaegli dt<:e qu~fio ~. Benche -no, còme molti della vendetta priuata ·., . . 
"• '·l'l• 8• P I t f1 . - .. h Il ' I m m,cq"''• b,u ·tt e poi_r ta: a cu11a 01za1 p acqui care, _pou; _e e aepeccatQIJl<i>na e. d 81 _ x., "·- & con!erua1e 1 huont cofh1m1,& habi 
,f/'·:"P: t1,ddl'an1ma,~utte q(ldichi~maoo~W- ·q,,i. tftrt-
-
0
· mJII ru: dcome mm I ma ;1coilun11,&hab1t1. S O M M .A Jt. I O. rii m•gi(. 
i,i(eq;u er fì chiam,moal cotrariod.:bil1ta~i-nfì rmi ' · ' · ·qu• ;,. 
11
:rt. , uce, . tàe,& ignoràza[La onde ne fogue,qu_a . , , pmn. ,fl 
com.frt. te q;l:ldl.1 fi a fa ltà. opinioae,che alcuni · 4 L'ingi' >:ia nÒnJ.a impèfi._ire èpec ~;•~:,1f.• 
''!"
1 
/~· Rc:,Signori,& alcri fegq_alati ~uomini cato,iJr fi prefo.rne eff er.e con- i 
'
0
• '· 3 · e tengono, che non g!J pare poteo1Ul1a 
.f ·'0"f,,,t nell.1 tc: rra doue regoano,fìgnol'eggìa- · .fent-iente colui, che non la im-1/'ra• ~'· no,o ha:biraoo, per potere ciò che fola 5 ped1fle. Q,_11a1itunque ella non fia 
l' 1 · Ang. men~-: è giuirto,& ragioneµole, fe non nella perfòrta,ma nella robba 
'~h'j"~L,I,. polfoao a,1Ko 91.!el c.he è dmtr.i_la.leg · · 1 & dz-cia{cuna 4ofa;che h._UÒ of _ 
" .,T • 1· ,ge,& la ra-giolile Per la qual cola, per r , 2
·'!· 5 .,1·to. ' molte vie pi-ocurano d'effei· ce oùti per f endere·il pro/J.zmo • · · 1 
cpfa. ~-a" umo potenti , che riefèe loro tutto ' La·legge Cffja, cc1}hnao la fua ra Ro. 7. ~- 1• q~dlo, che voglione,o fij_g-i ~fro,_o in gione P~!n,~ipa-lf.~ èj coluicht 15 
·'I-1 -qt,, g1,u/to, & vogliono· eJfe::~e ~bl1gaù, & non dzfende t'invzuria_ pote do, 
/rop,t. 0:!'· ler ui :i , o coocenc.:ni 'in tUtto quèllo, ò 
'"''l"'-'4 t. "che elfi vogliono, & non rniran?, çh~ - fì preforne cll,-gll ui aeèonfen 
f Pf. 1+fg. il v,tl0re-, •& la fo rza, , come d1cequ1 #,(1 la fauori/ca,fe però ap-
mi,." 1umJ Sa nto Ambrofìo ) non cooftlte nel fa- pi·effò_ lddio non confente, nè 
, . ""nem. · re ingiuria, ma it=1 cufl0dir cheell.1 no v~olt- ,i,h'e_/Js -J; fauia, nèg'li 
'. .. ,_,,_., :~ ,-\p14d s,. fi faccia. Non mirano qùel det,ro cii 
' ----~:.:.:\::'•· •~uft.iC11t . 6-mliog c ·efareohed~ffe,Q,ganto vn~ pi.ace, bencbe per qualche ca--
• 1:1ux: J,g. è maggio~e, tanto m111or l!cenza,egh _ gione fgli _non la imped1fce. 
mm.l,c eft hl di operar male. N_on m1!·an_o, ~l~e La 11olCJ'fJ(à è libera,.(ipuò v.ole 
h §,ftn.d, il poter peccare, & il fare mgmit_wa /ere, (5 non uotere-oi ni cclii, 
1z,,,'4i/(.1 non e poteo,za,ma ma,ncamento d1 ef_ .:. 'J~ 
• , . fa giu{lli tia, come ciìci:e S . .Agoft Pèr il- -· -~ & folo lddio la muoue. · 
1
'1""· T,t. cheldtiio·,che può ogni cofa,non può 7 La tù tù ddl'7 Fortezza ci obli-
11111'· (' 11_1 • • quef~oh.Noo miran o_,cl~e ~I pe!do1ja'r, ga,folqJllcnt-é ,a xajfr@ari'e la 
•• 'flllS ,,,. ; & lo foordarfi !a 10gnma e g1adezza, fi b · l' d · · 
p,,.,..,.led •. &tìa!fena.iUt.1rla, &.gtalfl ,vilta -ilven uper ia, au acza, e'i timor 
a.,.; l J..i:.t h I · ,-,1:.-J, • ~·.; 1inrertbl6.-. ' '.\ : __ ;; •\ ·, l 
·-··'· • l 0 ;;diar4_l.S~-fQgt,-.:10'lll ,~iC-O'gnl"'A!'i J' . \ .J 
,. 
\, m , l'Pr,-
, ~~-Ela-Mhlf ') 
' 1·- j· I ~rtt.etti.clcllll1 l.eggt -r~no <;fe/l4 . •:r:p· i. p.r.efr;-n,e;tfer.-:di{iprez,zaJ:.a,;/( ·:·;. 
· Giuflitiie.· • . · . · però la inòjferuanz~ nonprq · .·. 
, I La leg_ge ~ell~ Carit,ì poc_bt 11ot • ," ;çede/le 4~ c~i~ntgi11/t(• ,... ·; 
le ".''kliga foit.? pen~ d, p~cclf. D,ifen~ex~. c1~{';1;4n.o., ?eu,e; Jt {~9 
' ta ~ cufendert..·altrui , & alle .proffimo. m. 4-t'r~•~ nfçè.ffjti{I.; ~ 
. ~ :~, _ ,o,Jìere di•Mifericordia, metto fe rag)oneuolmenie-,fo puo.fi,. · · • ·• - ; 
l .': •• ~lfei":~~r:f1ifanecef]ità; ,io!~ :''\. -~e;ilc'?~-n~_nc,[jfre1idp;IJ_eref/, . ·f' 
1
:, 
., iJ!pe~ic_,o.lQ ~i .r_nort~. 1 . , , muh'eglz. ~iffCO~fe.~t1c~ rr,• · ;-9 Il confenfo,c011 che fì confente nel perQ;ta[ confè71ti~,:r,to nori fl 
peccato,~ tanto peccato,come cafìiga nel foro ei}er,iore,ma 
· .quello,cbe fi è~[ente; acci.òcbe nell'i,iteriore.rì. · ' 
·1 , ,, .. , églifl, co~1Ji.etta~(?' ognz ,co11• . I 6 Il Co1ifentire, f'/i non di(é1{d~re~ · 
• '#, l ' :) , ,, ; • fenfa.~ pe.cqaio,.
1
1 .• fanza fauorirc è B~çc~(o ~QD; 
, . ' , ~.ò1?>ifen~et~ ~l pr?fJi~o d·euefot~! m, ltt Ca•r~t-à,o Mijeri~ord,ia, 
.• • ., ·~ 8~n~ d1 ,peccato "tor.tal~ .,!'._ {!'contra zl preet tro 'di amg>;e . 
tuj, c~e.. è eh!ìg1to,~.anioci4 il prof!i.P'lo,e! contra "viri~ 
.:,fèuno in ·.efirema nece/}ità, . delt,Ji Giui:litia • . 
·tfeia.n4io con danno deW, rob- l{eflitNire non fidtbbono d'o_bli-
, ba; f!.ercb~'tllanBnjianeceffe .,· gationd danni ,che nafcono 
, , ·. ri~é_er ltf_(onferu_à,ioùe, de!l11 :. , ~a i.p_re~etti~che fono' fatti CO 
.,, fua~'lliJtt. · , _, : ,,·; : :,- tra la C"ri à, ~ t.1i1ifericor- · ' :. · ~ 
:/ ',.:,- ~ J ~ Il pif etffert :f UÒ ~.orre qu•~ché : ', : r_ • dia,; ma qtJ_elli,_~~Je fl;~P 'fatti 
'. p-rçzzo G&tJOlui ;èh'egli hà . contra là qiufiztia Sl. • . 
" . . difr f~: a:1_içor che çgli fìa ebli- · Ii Lt difmfione del prof]imo ~ che 
, , gatQ a difenderlo.i . 1 • non /i f a,anzi fi piglia pi:ac~r 
, J 1;Là Difenfoo.ne giu/la:in eflrema • .. , •de/J.'offe-fa, nòn fa cbefi pre[1' 
• :
1 
... • t ,- · :,rece/fipJ..fi'delie faripe(c4r,.,. ~.i I · m4fttuore, nè fa incorr.~re_. 
, :/ ~\ ·; . ,,.. tà_, qi~Jl!dij condann ~. ~ella..., , ,~el cafligo dei foro t'flèrip're ~ 
• ·t "' , 1 - robba; & d_ellho·norç,pur che .nè in,quc/1.o delle cm(N.re": fo 
•1 ~Mi: 1:... Jife11qendo n-on fi metta la ui~ y 110n ui concorrono qt>tattr<HO• 
. fa a pericolo. , [e_,. · · 
JJ. J.3..ij,attare con dantiri Ji deue,,1 .LA fccqda conclufio~e,çhe,d.Ì que . ~ 1, con4'ennato, che fì può rifc4tr - · .· ilo td~o fi ra,ccpglie e .cJ:i~ co~ùi ~ . 
b
, 'fi ;r, ;r, •• - . pc;eca, che no.o 1mpediice.la1n- . , 
, . tare,p1..1r e ez I r1.1c11ttzJenzA ,giuda dçl p_1;offimo:ilche quelJoeccel- . 
-..~ •\ r . /canda.lo. ;,, ·' · ·1; )enteS~ntoAmbro,[iò~nanfoloc.on~D,1!•& • 
. ~, "'" i 4.p{i R__e,,él'. al~rt~ign,òri,c~hanfto J~ fu.i graÒd,e auttodtà· ùolfe quì per~ ,nc.tf! r,ff. )' ··' ' · 'Jd'tt' n fl O obl:(1atà foaderè,maetiandioprouare conia'- &_ven,n:~ gzurz I io .e' on 1b ~ gioneFilòfofica,còJ'elfempiodÌ Moi-faanc.li.,. 
· · '._ per giufti.&ia,a difinderfi l'un :ie, b & coo l'auttorita di Salomone: e b Exotl. ~• 
l' allr.o,& aifendere i lor fu«~- . la-ragione è degna di n:iemoria, com'è e p,.#.,.;,~ 
-' diti. 'al che fono anco obligat~ d~go,d per mm quelli?·che fi teflgono, "1111~,.·~ 
, ~'L t~ù{nuelli, c'h+irmo maggio· per Précipi, cioè elle la legge della 'For ~•· • · · 
'1 cezza la com a4aoda,ancò aon conten• · -
-. ranza fopr~ altri. t@ d.i1dfre c~e çi pecca,aggiunge 'luellc . 
"-> • f•' I J La' Ìtggè' ,~e non r, ,fleru,· /i . ' ' parok, T • ,ft in 11il10,quli ille 1'" f,.eita 
· l > per 
✓ \ 
• •; l 
... , ') 
• 
. i) Coinìrieiit4r«t' 
1 
~ì, ;,: 'jer teq;Oàti e~fi'uJ~iti,a;ehe c)vunque (tuo.glia altro pir!iòof2re;-comidicfa: n AJ ti 
14._uf. 6''}· t1on difend,e;n911 folo p~,cò,ma can~o mo _111 .~olte parn , _peHe~den9ol~ ·a.1 m11, 1 '· 1• 
b '"' Ro· pecca quaqto col.ui,cheoffrnde.~oter <..brrnq, ~ -a quelh che &!uta'l:o_ ~1 te.. ":~ffi.dele. 
m• 1 • Th. ma quefi:a•condufipne S. Àgo'il: d1cen- oer lrn e:m &t._Ma co-pu<1 q~1dh c?_t{- Notttm ~: 
•·~'114•74• 'qo,4 Che còlui·che pu~ impedire-la ~n 'clul;one s'0ffeu1contqueft1 dubbJJ 1·1· D1tt11 
,,.,. 
8
-& i, ~iurià & QCilifl'àim'pedtfceJcort{eme m ~ _J J J?llrrfo e, che c~~tldo farag1~n/14nt 11•11k 
2..qN, 15 8• eifa, & 0goi còfe'nfQ & fau0.r~'P:r pec ,p~mp.p,il~,& efprefl3: ti ul'li !e~ge,etf'lì Lu~, 1141 
_.,-4- . . ,ca~e è peécafo:b pt Papa t:leu~er!o, & l~g.ge i::e11a,~~ }~ rag_i~ne P.nopak,& f,wunr. 
e e.negl,ge altri dilfet:0 'e che non folo confente, 'e1prdìa,qha{1 m tum 1 teft1.è1it: fonda oS1tpern,. 
-r,.i.qu<i· 1 Ìna che ancb fàu0rifce,chi pon '1mpedi .~o liù~H:a conclwfìoneè;' cl~è ç?-lu~ che 1_. ,~nfanti 
-,w ,to:eft, fcela ingiuria. Et anc? 1 m1e~é.ti? I II. . no_i:- 'difende, potendo,~ çm~tca.f c~e 11.-é-t•w 
-,,nfta.c. i. 'Par.I. che dje,a,ch'egli 1ccorre in !com· eg,1 confem_a, & fau~H•k.;i I !ngmna'. re,e11m1°( 
Je ~11:'" muqicatioae rnag~iore ,fe 1-l bam1to., 1-a 9ual ragione cdla,rn colu1, .. che ;)p · fìt reda1 
tlile .. éfo;a, che,e~l-i,pore.u~ difender~, era ch1er_~- p1 di? ~dd.10 _nçp -~e>1tf~0te tina, vuok ~ g1-1.ere. _ 
J,ntl. exc. fc'.o. Et Al~ffandro III,d1ce,che colu1,. çhda 1r;g1ltt'la f1·facc1a':a_nz1 gli duole, pm MAIJ, 
.tib. 6. -che potendo aon difende cohii.,che al- o almeno ella nen gfi piaccf~ bench~ c.18.17t1m, 
-<i ~ 11ntç cuno vuolèwécidére,l'uccide;E,t il me- per (legligrnzà,;p<; Vt:-1,gd_g~,a,,o_p~_11 51-& '·13 
-'•fan.ex.e. d,efimo S.A1;1\brc:>fio e dia ~he?S~ non· ~1:e~o per alcr~cag.ion.,;: r._o.çJ_a m,pe- "* i6. éa 
-e ."'~•ft,ut g;u d1 ma.ngiare(poteridf> )a colu1-,che :Mcé. Jlch~ ~.«e~r po!fib1le n.df~n? può 1 7• & _,,, 
~,gnu_m §. ~~ùor di_famè,l'am,maz?i,: f~ t S. Ago· negare,s'eglt c?fe~a, COJ!te _e .?bhga t~ repe,c4 .m• 
~ll.u111tm, fhrio,ch1Jtn1 crudele coTu,•, che p@ten· .(.fotto pena <!11 ·hetefia') 11 libero a. bi: ter 1m6t1. 
-i"' o hom. -40',n•0icau.1 (anco perfor,ii còl,ur,..ch'è trjo,, ~ che: l~l!Ql~,1:!t~ i'lo11 p_1,1ò, fe no 11 ,q,J ·"" 
- ,~i c~fén. cne.J'\a.)ciJ fhche r,\/ina. g Tutw 'ludl:o fi ~~ Di? 5e{f~1 ,mot¾a~~_cl:i,:egh'f rànro me. 662._. 
1,t $,mo-_ confermacelconlide1_are ,..d1e molto hÌJ'ero, che Q_ual Ci uogha 001etto, che q l. AJ,g,. 
niiJchus,§.'\n1gglore è' Jàfogruria, &i'iida.nno del gh p) Òpòrtgtt\no i%mitnent1',ò l'intd te.§ 'JH11'!' 
t-~_3: J.&,~h1 ee1{ona,èh~ qu7Uo ~ella 1 ?b~a h Et }etro,può ur, !ere,& non:Uol:en\. t Ilche 1111 ff.Je 1• 
11l11 m 11111 che fia11P0 o~ltg~r_1 ad 1~.p~~•re li.dan· <lll l •i!u-pq ch:111ri1arw~,olle,1\o nòn U!• 111111ro,ct1. 
,t,.e,uf _no clella roD,~1m~:perctoche ~e{~0~_11.izpo~1 '1ole1:Jo,.&,f~1fp~nder l at ""n ,,g,.,. 
f c. P11fc1 la Sacra Sàmura i comrna;nda,.che co- to {uo, che gli Sc0Iafi1c1 c.h1ama1;0, te, Je 11;· 
- 86.d.l. N,~!ùi che s'incontracolBuefmarrho dd ~Non vellcpu,t- neg.it~~um. ·Adunqueco- 1et. · 
~~
11
• /f. de 'fuo p~offi1~o(be.nche e~li fia f~o nr.:mi lu-i,che non coN1eme,béc.he non difen r capit. P11• 
l,b "gno._ co)gltelo t1ton11. F.rch1 vedracafcato de,nòn pecca. lafecond.i e;.che n...011 J, pen. "• 
r,e.Ipfapie )'A(lno cop la f~,maa;ucia,Ieu1rlo •. Iì,~ d~bbiamo ~eneiti perQbligari;i quef· 1. & §. 1 • 
. tAs•, in/rii S. qiro)amodice ·, k eh.~ co~u1 j che sa lo,che nef1:u~à k~g~ ~foblfga,x~_no!) 11 ,'f.r •'"· 
4•-'1· 4• del f~rto?8E _non lo mamfe~a :ti pad!o 'pare chè'u:i fi,rlegge, che a dfac1 ùbh- D,jplted 
li l.~n [:r- ne!<;h~ locercJ, pecéa.E_r S!'Tho. l (il- 'gh1; pernòche quelfa ddlafonezza, i, '!•4• 
1mu111 ,,!f. ,qu_ale 10 alcra ~atJe feguimmo)mdea:~er .che s .. AmbrofiQ quiui atlcgaio!amen s Thom. 1. 
"'!' p«n11, n11nacheco!u1,chefaal~un_da,1111<?1n- teobligaarnffren~,rela.foue1chia au::z.121 ~ 
1Ex,d.:z.3 gmflo chelìh,t.d.1efegmre111aln1,& daoa,eltimorfouerchio,pe1 ilcheno t3~;,,xt ,I 
D111t. u • .n,011~i~e quel ch_'eglj sà_, 9tue\:ta1eor- · '.>fiamo;e non debbiJmo menerd con /,.J Ditta 
k '·'!· cum dfod,cd!11e,fe gh de~ba rinè-1.are, b..en: tJ'a:Ja_;difoa r.,gi-oce ·ne' pe, i-cc.li dell:: po/11ii IJI-
Jur.Jt fi,r. l:he egf1;non .~a p~rc1ò ~rem1_1to, P..~r p~on~,P cietli~lni mo1tj ~r;iu1 ma!j t~ mintm,E• 
-~ ~,,;,1 ,10 quel!o,çhe dt,1..e lApofi<!lo _n D_egri1 fo por alt -y Et puo, elfere c~e non b.f o di cl,. J f •• 
-!!'': 1 •. \ no-~ 11?0~tejn~:n f'ojo ~uelh,l.he peccà d1fond~re ~Jui. che alrri lo vuole of t A"J"· 111 
:n:1Jn ,.111- no'~ma eua ~dio .qu~ h, c~ecoaten-c<?~ ~ènd-èt,e·fen.z~;'tim6rc;,pér negligen1:r, §.1 , ,5-f#i 
!·" t11,l111 . no. S?pr~ le <Jt~ah parole dice lJ glofa.11 e-p~r ~-all'm1,per u~rgogna,o per al ti e: 'f t1Dn1 ,.,,. 
,11,.q J· 1_1 ~onfe~me e il ~acere,pote1~do ! 'J?ren. c~_g\?nt.. eh.e np.nfono paffi01; i_, che la m"• 
--,_,11, (!j,,,, dere.-F1_nal_men~e fa che fi~·no oblrp~t ~_1.rtu dcl_fa. lf<?,ttezza gouerna.JI cerzo,. u /. Ei#I, 
>'"'"""·'· a fcoptt1 et mah àella perfona,,dell ~?"" tap9~0 et oblrga a quello la legge del- fj,, 11vllu• 
j.j. 1111. 16, •rì1rè& d~Ha robbJ;clk,fi a_ppa:fcch1a la ~1u~itia; {ì perche !~ Giuttid~ di- i11s 'lltll~• 
6. 1 7. cS- _noada_n~{~~te la Repubh_ca, o -~u_'.1'1 ilrrbunua:no_n tr-a~ta ili queft.i~po1 che J~"'l"· •• 
••18,l'J#.15 ,, . . .. , . . . , . · . :. .•, ., ., 1 , ,. 1,<000 r,s. J C11p.C,>ifi,-f_lii/ti,fle1ind11,'1_u-Xfi ~ ,tAp {ecur.Jh~_!è'tr11n1f11t,IJ':.~l11t~,u<at11~f:r• d, ,~ll,ti'o,,t, y .!i{iJt,1.1,. 6 
4'..f.l•f''!"•~'f/11111{,,1mil11/""";1,.5.ii1.ft.upìrtu,,1g J• e ' · • · · ·' --:e~ -, • 
. . - . - ' - ... ........ ~:.~-- --:-··- . -
• 
7. ·· l'k'Caml,ij,\ Z . , 17 
·~trlfta~n effa J-i"c:òra coftlmune, · Ma tuttàufa pbfremo {ei dich'iat<ati&- -
~ fi hao·oia a dithibuil ea i panico- ai, clalle quali raccoglieremo le riJpo-
- • D,1ft• lar1. 11- N_e della .cornmutatiua: ~oi .fic:d~'-lei dubij pr~po~'li, dalch_è tùrtò 
~rq.Tho. che-~oa-fì-tfil«?~muta:uo· . _ Iur.em~rno 1_7.1llac!on1. _L'::1 pdma d~., 
:.,.. q. 61, flC Ci ~na cofa.:d uno per un alti-o, 4 ~ ch1arau~ne e, che1e colui, che ,~on dt-
.,, 1,6, 11 , '1 ancoper~};10 non pare cheq~~ta:o h f~rnde,_co_nfente,& (ì diletta,che fi.fac-
a o_,1f4,. c.ommand1da precectoalcunoòiu~~ ciaqudl ingiuria_,pecca:o polsi difen-
"''"lf·Th , ll ctd_Dee:alogo,~ ~ que~o l!f fua ai- . derlo,o nò,o _fi,t prelème ~n peccar•~ e 
' . , 
', :• '"·· 
' ·· 
"bi/up. g~effioae r:ioobhgaa refhtutre, co e pecèaw?& d1 quelh mamera peccato, · 
b ri, Mi1n, d1eef!lrrio m ~lrra parte, /, frguendb.,_ q~ale e il pèccato, che fi con lente, :.e- .' , 
•• :1,4-nu.5. Alellrndro <i Ales., communemet'!te 10 c1oche egli {i commetta i La fec:onda 1 P~, ,llu~ ;,.,. lnre, approbato.c . · dichiara rione e,che perche uno per 06 Apefto.-di-
,.,trb.I 1 .q. I! qt~ano, ohe tampoco ptre che c·1 a. difendere potédò,pecchi, e neceffa1 io, g1i1 /unt . 
3
,nu. 714. <>:b!1g~1 aque~l:okgge alcmu dell~ Ca ch'eglifi_a ob!igato a.~u:llo_.Pcn.cioche morte, nm GJ-P'"· '1· ma cl ~mare il proisuno cc.m~ no1 m~ (come d1~eS. Th.k & d1ch1arail Gae- folum, ,ul 
87
• . defìau:pe;·che q_ueil:a pocl;e uolce obh tano,l) nrnoo per n_@n it~pedi r P.ecca; Rom, 1. & 
d,. 14,i,.8 ga_fotco peaa dt peeca1<> nonale, per f~ non quandoegh e ~bligato a·1mpe- Th. 1.2,. ,. ec. Si no.11 quello-che .fì ha detto ne Ma~ual~: el dire. Et anco aggrnng1amo,che fecon- tc.ar.8 . .,, 
licet.2,J,
1
. & 1ì pe~c~e non _fìam0e obl_1gau ad do alf u~i, egl i non eobligato a difen- ·2,.2..q, .I-H 
amlr~ p1u d ?ro{sm1-0,de no1 medefi dercolu1, che fenza daHno del fuo ho-· k1·.1-.qu~. 
t.Non tft mi,& per certo fi_ riene)he pofsi~cno, nore , della riputatione, o della robba 6~...-a,11. ,7. 
"oftri.1.;. ohe noi meddim1,& pctce1toii tfene, no'l può fare, fecondocherifolue il Fe l md. ar,7 
1
.5 ,Th. t,. c.he pofsi~mQlafdarfi tcci~ere da quel lino: m riferito da noi ~n altra pa~te, n m c4. 2..i:le 
1
• de rtgu li_da qua\1 fi potr~mm:> d1~e11dere uc: alguale ~mno contrad1ce, & rJOl mai h"r_ret. et.e, 
, rin. e.i 6. c1dendoh.fLa qumta~he muno e-0b~1 gh habbtamo cbntradetto.Ma e ragio· ~'.''~• de ~ ,
4
_ ,llf ,e gato forto pena di pe4Cato mortale,. a neuole,che al prefeme gli •C0n tradicia fenté. ,xc. 
f"m 86.d; fare l'op~r_edi Miferi:ordia., ~ co~u1,? mo.L'uno,p~rc~e riamo ob_li~ati a foc n in Mm,. 
·"'"""'"•che non~ rneftr~maf1ecefstta:g 71.~1 -correre colu1,ch_e 1n necelma eihema ,. 14. n i~ 
rfi ~otl fendere il profs1m~eopera d1 Mtfen- fefo!fe necelfano, ancorche con clan- o c.Non/11 
-~~a~ntttli- cordia_; poi eh~ fi /a per rifp.euo della ne _d-i tutt:l la robba,c!1e non ci e n·ecef ti~ . 86.dif. 
it, Thomo necefma,& m1fe11a,che egli fi truou~. _ fa.ria per la co1:fernauone della noflra ,h, ,/i cum 
~.2;. 2,. Adunque (ahn~,10) nC!n faremo oblt; utta, come _dice S: Ambrofio in altra ,ap111nt,w 
. /\ 3 & gati a difenderft profs1mo.fe non qua parte:o & noi habb1 ,1 mo detto nel Ma- a,d morti. 
:, ''· ,· ao chichdia J,uolelfeuccidere.Ilche ·euale.p e::on S.Th. q E-e colui,che fenza p ,.11.1111 • 
. "\5,2. 4 conferma l'e&mpio,che fi ha dato di la ooftra difenfione no può fcampare, i 3. . ""·3 · 4' Moife,& l'auttonrà di Salomone, che · è in etl:rema necefsità di elfa.l.'alcro,J_> q 1,2..q-3 :r. 
parla della a'ifenfi~ne di colui, che · che non fo lamenre n_oh_fcufa ~i quello 11r1ic.5 • .. 
qualcunovuolev~c1dere. Et-per confe la v~~gogna10 alcuna d1m10unone del r u,p. rnt,r 
quéte colu_i ,ch_e uedrà cheìl p1o_fsi~10 ' la no!l:rarepurari~ne( c~me dice il Feli u11b11 u. 
è in pericolo d1 effer batt~Ho, o ~:-igm· no) ma ne a~co tl pencolo di perder q.1.n.2. 18. 
riato, ml però (enza per!colo d1 mer· l'~oi:ore,pemoche a neo qut1llo e bene sEu~d. '"· 
te,neffunoè obhgato a d1fende1 lo: a~- d1 le1,come largamente prnuammo m 23 .11 ~e,. 
men fotto pena dt pecE:ato mortale, il ·altr~ r parte. , ti.t.n~ . 
che p~r che fia contra la detta condu- · L- altro, perche a gr:m pena fi puo t S11p.n-., 
_·. ftone. Il fefi:Ò;che pani che fiamo piu difendere quel, che dice il Felino, in , 
· l · ,. obligati a difendere il nolho h?~ore, . q~efto tanto app1 obaro, a neo ne g_li _al 
li · pre,es, & la robba,che quella dd prots1mo, ~ tnbel'le: perche quelle du~ àuttoma ,f 
C.tle fe,u._ & colui che difende l'honore,& la rob che fopra alleggamo, t di c0lui, e he 
&. S, non l, ba del profsimo,comiinemen te fi per· s'inco1,Hra nel bue def foo profsimo, 
,,t,2.3.,.~ de,oftponeinpencòlo:di_j?der\a (ua. ~heèperduto,& con l'Afino cafcato 
Perri!olnerbene queft<;contraf'1eta,et ·9 tn tetra con l:i foa fomma, prouano, 
altre.,& inferire le refolutioni loto,co- . diefiamooblìgatia p~rre akubacofa 
femoltecotidiane,&uorrefsimohaue della noftra robba, per.impe~ire il " 
reil tempo netei.ir.io1 ilqual ,imaca~ ~anno diqùeUa del p1ofsimo :.poh:he. H 3 quefte 
. ..~ 
eòrri merttàriti, ·-•~. ·-
,t-,------~ -_que~e· due co-re non ij,porlno fa; fen• . p~!fa, & uogiia d_iftrtaeré, ééèètt~ Mi 
za alcun danno della robba.__,_ del tem., a-ltr~; &coti, egh ha eih~rna ni;se{t . 
po,dellimpedimentode' negocij.- .dellanofi.ra dfhmfione,btmche p~re -· 
. Habbiamo detc0(porre,) & non da fe p_e.tdelhmolm.b.ba~& ancol'honò .. 
· ~J?che colui, che.f<L queUo,può <lima re,Fur C:ne tfo1_1 P°:niamo la uita a peri_ _ 
dar quel che me1i-ala 1ua fatica,oil té colo. Ilterzo,ckeil medefimo fi .hadi : 
po,o l'impedimemo, s'egli uorrà, co· direde' fuoi béni, fenza ÌÌ;Juali nofl-i.i . 
me anco colui, che foccorre chi è in e· -ppòconferuart. la fua_uit~., Il q1:ano, 1 ttrg.·f• !i. 
· ib·ema nece!lìca, può fare a. Percioche ~e an<::o per me tare altn danni delfa J/.ds ,,mf. 
: . Aclr.1d' · dato che la kgge; l'oblighi a foccorre· foa roboa,fiamo obligatia pon-e la no·sm. ;,,d.,. 
_1./' art.i.. re:,& libe:are 11 proffimo di quel dan~ ftra fatica,& la rqbba,&quel,eh'è ne. Fr.ete,eo , 
'
0 
• J • no,non l'obliga però aliberarlo gracio eelfario,fe la po(fiamo pone,fenz2 fca de cffk d, 
f.:ùnente:nu urra uolta e!It» l'ha da por · dalo, qttando probabilmente nQfi u'è lcg. ' 
re. Perla qual confideratione lì puòri altri,chelo poifa, Q uGglia libera-te, k lyer_c.11, 
.b Gl·.ind. fpondere ad alcuni,b che tt0gliono pro Il quinto . che poffiamoim per<} do.pò · Ex·o. 6, ,. 
,.qu.iYJt:e, ùare,che neffuno è 0b:igato'adifel'lder recuperar1uel,che per elfo habbiamo'l.2.. De14t, 
·· & atq at[ .. .' l'altro, accioche per quello egli poffi fpefo. lil f&io, che il.detto del Felino 1 Et inprJ! -
,/;;. torre premio: e il qu:ile.niuno può tor procede fol~ente, qua_ndo il danno ce!.. 6 ;,. 
e.l.Motum re,per quel,che egli è obligJt0 a, fare~ del proffimoe tanto p1çc10lo, che al~ Mtinu4 , • 
. -fodlicet,Jf. Pe, cioche fi può rilpondere, che que· l'arbitrio di !uomo da ben~,·non t giu iJ .nr, j6, 
ds eo,quod il:o fi"ha da intendere d1 colui,ch'e obli fto che Mi p~i1iamoquel ehe CòBtìie-:'6' c.17,11---,, 
-me.cau.6, g:ico a farlo gratiòfamente, & non di ne,per l·ibera1\o. m 11 fettimo,c;he non me. 100, 
l. :,, p11ttr, colui,ch'e obligato a farlo,ma non gra fenza cagione1habbìamo detto ( della marg.t.f~ 
: §.e ff ,ùdo tiofamenre,co,ne il Medico,che è obli 15 aofrra fatic:i,&della robba) perdoche fas . -c. "-
t,at. gaco a ~eJ1care coluifh_e è iì1 eftrema . non !ìamo,obliiaci a porre il noi'l:ro ho fe1'.c.fi11,,. 
. dt.vl.jf.de n,tceffica,ma non grano!amence,alme nore per la fua 10bba, fo: non quando Jiçet ~3·f~ 
.. ,1,;om.obtur nos'~gl1èricco.eC?mean~ol'Auuo- la quanfitàde!hrobl:ia; o la paucitàh 
,i. r;414. N~ c . .lto,11 Procurawre,11 Nota10,l' Hufre, . dell'honòre, periladeflìmo altra cofo: 
-f,,n'll.1-4.q. & anc~ il Dott~re mole e ~1plte fono . poi S.?e, ( com~ iq'altra parte prouam-
. 1 · oblJgau a ufar de loro offic11, &,pon.. mo~l honore e d1 t1aggior prezzo che 
regl.ftng. § ~10 an~o etler coihetti_a fa rlì,per quel~ la robba. n _ n c11, int,r 
[irm.g.in- Il~ec10/alleg.a,m~nofo,~operòoeh - L'ommo, c_he n~ an~o hab~ia~o 'uerb.t1.q, 
.. ilitHsnemo gauad ui:.ir gli gi'at_10fam_ente, & rer detcofenza ~ag1one 0;t u1ta,che:11ag1u- 3.nr,. 11-6 • 
. :'tògitHr,ff quel, ponno toaeèianan per l'ufo lo· ftamente gh vuole efl<:r tolta) percio· o-u7~ •i reg._iu,. rn. g . . . che non fiamo -obligan a~rifcattar-con -~ 
, g d.c. Non · . L'altro, per_che 1! Feltno no~ ha_r~- la noftra robba la uita aicolui,che giu -
jtJ»Ì~ ~1onesc~e rn~n q_uel11,che p~r gmfl:ma · ftan~ente è condem:1ato a perderlà:bé· 
. fon_o oblt~a~1 a d1f~11der altr~, corpe fo . cheil_Ra,la l@gge,-lo fbtnro,o la femen 
no 1 Gmd1c1,o alcri,che ft~btto fpec1fì • • za gh d~ffe faèultà di poterla rifcattare 
caremo, fono a quel oblig:1ti, co1~ fco· coa danari: Et che cofi fideue nuoùa· 
modo della loro facica, della robba, 8! m~ente limitare_-i l foprad1mo Capitolo 
an~o della p~rfona; ben_che 11011 teme· d1 Samo Ambrou~.o Dat.G> che fappfa .. o e.Non fa 
rar1ameme,come habb1amo detto Qel mo chdi puo replicare, che d tale con tis.86.dif. 
h e.11. ""· Ma11uale. /, den nato è io efirema neceffi cà, & che 
· · J7,C,, ,. 17 Per queil:o !'ifoluiamo meglio, che · , 1 'effer cab to peJ· foa colpa in e Ifa, 
1IIP'f'.IJ6,. per,i_nlìno al pi:efe• te li habbia ri_!olu-_ non gli to~lia ~ priuilegij di lei,~ che 
· to,d1c_endo.Pnm~,ch~ per ~ue u1e ro{ • fiam? obl1gau a focco~-r~fq~~_l!1, che 
fiamo effe1:e obhgau a· ct1f~ndere 1~ in efia fon_o polh,peri _gmdw J .del no-
. proffono, c1oe, per quella.de prece tu ilro l D DI O gmfl:iffimo . Perche 
della Cat ità,& per quella de_lla Giufli . non è molto, ·che quella giull:a con-
tia.Il fecondo,cheperquelltdellaCa demwioneci.toglìala neceffici diri-
rirà, ftamo,oblig_;ni ~ difendere la uit~ fcmar,, ~oi ~he coglie al mèctefimo la 
del proffimo, fe 10g1uframente ella gli ~ facolta d1 difenderli,_· & anco la ne-
vuol eIIcr tolta 1 Ji' non ui t chi_gliela , c;c:isità di. _iilcattadì i fe bene fi pefà 
' l\0-' 
,, 
!)e' eain:MJ: , ·, s: 
~ f 4.l; t f: ,n1 dottrina dì !coto • da noi riferita i_partonì~i p-ec!agoghi1,li Parochiani, i 
!••i.§.d, inalcraparre 9 • Unono, che colui,. · c;_pllodi, &glialtrifimili, &ilorfi-
/""n'J.o. chdo_volefierifcmare,potrebbecom 1fgJ~uQ!i pupilli ~!n?ri ,, i [~liuj, gl~ 
, .b Mirn. e.J prare.1lral q,ndenna-to,fe Io rifcma ,,/ fduam, i~ll fuddm, 1 :Patochiani ,' h 1 h per 11ot.11 
,r.nu. u. per quel e.be ,haJ)bfamodetto a. c~ttodi, & altri fimili tuni,qualilìon , PRn, i e. 1. 
f.,C.p.:, 1 · nuale, e di quelli che nel B o, pro- dtfsndcn4o l'uno l'altro, quando foao d, retl.fpo. 
o.96.6ie~ uincia..deH'Indie, l$l. - tre parti bar- obligari, non fola.mente peccato con- n. 9.fac. t • 
. ~:4.__n.,9.6, -~~-e co"!'pran · . rifljani di ~ano trala_legge d~lla Carità per non difen 'flt p11ritil,. 
,.1 7,-,,. 10 si "ludl ~ e gli vogliono vcc1dere derell pro_flin~o che deono amare, no-
per mang1arfegl_1. Ben eh~~ pon-eb- -eorare, rmen~e, _m:t .etiandio coflt1'a 
_ , . be dare quefb d1tferen za;c1oe, c!1e da- qHello dell.-i G tu_llt ~' pernon compi-
to ~he q ue1h che nelBrafilo_ftnfcatta reqwelchepere!f,a-J°ebbonoadalm. 
t ' pel' vi.i. di q1,1ella compra, ( non effel'l- La rei za dichÌJratione è, che è cofa 
4.o fchi~ui,in:a liberi)accioche no.a fie- poffibile, & aHco accade ogni di, che 
no niangilti,fi ponno liberare, cornan vno po rendo , n_on difenda fenza con-
·Co ilprez_zq,chepereffi~diede: & fe~urenellaingiurfa :come prouail 
che que!h, cbe fi vendeflero, perche prrmo argo men ro,contra quetlo refio 
non fili giùfticia!fero giufl:-ameme ., for~ato; però.lì deue prefamere ch'ei 
, ~, non .1 pòtrebbo!1o liber~re _per quello_ . coni_ente ; percioche tutti~ reili fopra 
, . . ·, per~h~ li vendeç~ero v-er~m7nre per dem,c~e d1c~o ,·_che celu1 confente, f4-hu11-1. Perche 10 quelh cella la ra- che puo, & non difende, o non ripren 
·- gione},-che in q·uclli del Bra filo induce de ,. ha da riprendere che {i prefome 
~ quella equirà,p.erquel,c'hab~iamodec ch'tuconfente. II che fi deue limi rare 
• ttli& tri to in qud luoco cf. Il Decimo hab-. q~indo, fenza danno alcune egli può 
,~ /,eu bia1110 detto( fenza fcandalo) 'perdo- -difend~re, & non alu·imenti. l' ercio-
"'""""· . · èheper ~lf@,& per q_uel che deithono- che dato, che vno fia obligaco a difen- · 
· re habbi;ìrne d&tco;1cufi;im0 d1 peea:ca- dere , ancor con danno dt ratta la fua. 
tovn'huomograuedi1ipufatione,che r-;)bba , _però non fideue prefomere 
. bfcii di difend~re u~ g~_fme, al qua- che conJenta, s'egli no! p_uò difo_n~ere • 
le vengono dm dell~fch1affi., per non fen_za c-ldan~o .. Ilpnmo,perc1oche.,, 
correJ per b ilrada d1e~ro a ql:le!lt, che P?l che l? pu~ d1fendere,e, rerche gli 
gli v-annoa..dire, con {cindo~~m r:n2n · pucque li delmo, _& per v1erar quel 
camento deU'h0.n:ore ,, ·& dlttnw.ocJe d.inn?,par che fi,. g-mfto prefumere,in 
. foa :-& acoJuì, che non riipando pu- ..; dubbio che perquefi:o eglilafciò di di 
blic.tmeirni, ·che nen dic.c_ilveroal · f>~derlo,&nonperalrroi. Ilftcon- Ì'f'"'J"'-
Predigtoreche in publico falf~men- do, perchequa~tunquechicom.r;;uie- perm. ,fl 
,e iof.uoa altri:_~ an_co per[cul~re co · neayna l~gge 10g1ufiameme, 'fenza puf.e.i.J, 
lui, che laica d1 htJ:erare ti gmftamen- c~g1one gwtta,fi prefume_che lo fa per reg .,11r.l. 
tegiuftiti;t?,oalm, perche?. non ne : dtlprez_zo k. Ma non fi r1~ne alcun al K gl.ul.,. 
feguiti perciò la morte d'~lm mn?cen : !r.1. 91g1one per e!fo? bencheella foffe Mm p. ,2.. 
ti,o gran rom ore d';ume fra q~ellt che - -mgmfr~, co~e d1c~1:11 a Dominico, , I m.e.n,JI. 
Iovoglioll<_>lioerar-e:, &quell~che:-o• "' &fo~odeJtl;A~chi_d1acon~ ~. 1Iter. H: . 
gliono vec1der,e '· come tocco A_dna~ ,%0' P.erche 1 ~f1, e1 lé'!'JZa n mfegna <:he m ''·'1""· 
et-4.de'.to, no, e dicendQ ~lùo.~011 farei ob!1gato moJri, magg1: n1;1ente quelli_, c~~ier- ·!i 8 1. 
rell- f,11t;. a ritenere un S1gno~·e, che non g1~taff ~ u~no hu,?tn101 ~1 gra_nde autto1 na, la- nqt<• ,f(,e 
,il. 
1 
i-. · per vna feaeil:ra, s'10 vede{fi che 1 fuo1 fGJano ~ ~n_iped1re n,rlle co~~, a ~he io- ,u m,ig,(. 
f.,. e. 1et,• mi vccideifero, l>.erche lo,n~en~fli,fen no ?bl1gau, ancor~)1e con_perdna del- e. 'J"4Ì ;,. 
, . 
11
,1,,.foi, za Gredere fa cag10ne del m~onre1;_er- la I o boa.~ !1on_gl 1-n;iped1~cono; non 
iJ,'f•5Jul Jo. L'~n~e~imo, eh~ pe~ilp~·ecetta . ·pe't~he~h~1awan_o1 mah_, ma per 
p_
0
,,., q. dellaGimmafonooòhgat1,ad_1fe!1d~r nonpe1de1 lagraua , ne1l be.Be cr.e 
,;. e 't°"· ft gli Ré fi a loro? & .iltu çupenon ·'-~ - _ _afpettlBO • La onde ne fegue 11ngò-
J.,,.r. •· hanno gituifd1t~10oe,_& 1 lor fu_dd!n,/ ; . 1'ar~ente, che guantul'lque con d~u~o 
1
,. J, for. i Feudar.nij? & ~l~r 51g
1
not~ ,g 1 p~cl~;., ' del~ h~n0re ·' :&_della 1r~b.b~_ ~_no fi~ 
r,f.1• S • ~ ~ i loro figh1:1olia 1 · Tut~Il~ Cw:~tou., .·. obbgato a -d.if~ndeuolui, çb-e 1n pen. 
· ., · - -- ~ -. l .,t ,olG 
. _ ____, 
~-
J 
~ / 
eolo drpcr,der ingiuriofamctite fa vi.,_ Rbligato ,a reftimire il danno, che da 
ta; però n0n fi prefomerà ch'egli con- · quel ne fe~L!t:, & co:u1, che pecca cor-i-
!ema nellainliiuria. Da quefto 1iì tQr~ t1a la gi1.:Hicia s1: c0mefopa s'è der- . I 
aaafeguire,-caequéftotaleveramen- to, z&dicemmoin aln·a panek. Il 1 n t, 11· 
· te pecca per non difendere , & anco 17 Jerz.9 , cbe non-qt1al {j voglia!, -cne 1Ì. mim, 3 i. 
per auuentura per coofemire~ ma non .preluh'i wnfentire ndl'offeia , ft pJ e- K tn M•11• 
profomiuameme, &daqueHofeg1,1i- . iucp_e fauo1i1e.coluiJcheof(ende alme ~·'-1:·~·" 
. . • rà~che cofiui NOò farebbe cai~ig:uonel no col fauor.~, Che lo faccia paneci, e m~·'!·""· 
.aqu,mio. foroefieriore, aperco~1fenure: ben- .e!eldelmo d1rettament • pPIDo, 11·1"·-13•n• 
noapp.fal. . che nell'imerioresì, & più s'egli con- perche pat coi.a dura indur.re oue pro- 1[.4·P0~r 
Jerpr-efun • .fentÌ, che s'egli non confenti.. - 1unrioni fp<mali, maggionne.nte per" 10s']re1, 
& de non La quarta dichiarationeè, che è gra i6 _àugurner,;tareildelitto circa . .,d'un me- Adr., */' 
,xifl.idsm ditfereoza fra folo non difendere , o. ddimo caio, t cjuel chein quefio qifp r,e-f.q ' 0 ·9 
,fl iud.c.fi .Aon difendere, &confenure, da vna _fi fare9be, k;·fi preft;mdie conie.nfo., lt,r.C.d, 
dm, 6 q. 1• p1ne,&ilc~nfencire, &_ fauorir~da!- .& fauore_. _Jliècondo,peic~ela,mn- dot prom, 
l. duo fulit _l'altra. Il p11mo,perche1l folo 0011 d1- m1,mcoF1.,1one uene, m che per la-Ie_g etCii,tl. 
"Tirij.jf.de fendere:& il no1H:!ifendere,& coi:1fen ge ciuiie colui uon pecca ,ommm1e- r~ '~· qu:r 
tejl. tutto._tire, lenza fauorìre, è peccato contra mente, che non d'ifonde,&che quan~ m,ade '~ 
la C.1ricà,o contra la Mifericordia, & tunque per la legge Canonica , ,egli ftm.g. 
b z. 4.q. 7 •. con tra !I pre_cetto di a mare il .p~offime · i,ìa , ~ehnquen ~e, non b~ però-da efi~r-mqi•~ ten, 
,'Jlr,3 .deiu. come uene 11 Dottor Soto, e & ft pro caftigato nel foro,(;! flerròre, & {ed!- P'°! '"c'·1 
6 iure. ua, perche è operà dell'odio, ~ella in, ciam?-• che fe fi prefome che.fauorifèe n C 4 . r.n. 
,e ut de or.i. uidia,<iel1a difcordia, della conteotio- . ha-b61amo da çii re: , contrario,poi che 3 2,. 
mojl.Th 2.,. ne,o.d'a~_rri (oL-nigl_ì~nci vitij? che f<!no }:Cl ~'ulil:a., ~ l'a; i !egge h~ono~a e.f- 0 ,i;P·!·":_ 
,,, q. 34.de cont:·ani alla ~ :,mra,o alla fua figlm9- fer cafbgau tfamon del:del1tf~.,jecon p,2.5. 1~~-
inuid q. 2.6 la M1fer1cord1a, o allafua opera bene do mm 11 • Il te,zo., perche Innocen- ':ler. ,,_,t. 
é, de itfa. ftcenza; 6 & il confemire, &fauorire tìo, o communert1e0te MJproli>atodi- '-• _ 
,j, 11lijs, q. colui, cheingiuria; è contra la virtù ce,checolui;, che-sà, c'hcdi tratta d'uc- q ver. ,ef,. 
31. et feq_. della giufì:i~i:perche è_contra il_me_de ~idere uno; & POH impedifce~noq~ §. tNrp,. -
~.n. 2,.q. ~mo prececco·, cont~a. 1L9ua~c l'rngiu- 1rregolare? & 1e lì p1:efumelfe, ch'ttgh 1 7,;er.r,f.1, 
1 u. 11rr.1 nato re pecca,&_ ogn~ 111gmr~~tore pec acconfenu, & f~uon }'hcmiciàio, fa- §, i .et§, • 
. --e inM11n. ca contra al~u1nde 1 p~ece_t[!!:iel D~ re~be, ofiprdumerebbeirregola1e, :E.!tm. h·J 
14.nu.3. calogo,che iono della giufhtl'"a, com~ po1che {ì prdume, che direttamente cds '' 
fin M4n. d~c~ Sa-n T hot,J?afo d. Et ~o lui '· .che egli pam:cipaae~ delitto; c@me ca_gio- de !Jm. i 
•. '..-.1 ì.111. 5. d1ra,ch~anc01lprecettodamardpro ne(almenoparnale) d'etiodelmo. C:D•_· 
4 t 6, 11 ,a. ii mo fi riduce al qµano precetto e dd Il quarco,che, !e il con tr.ario dicfamo, 41 '"'· ••• 
'14• nH, ~ • ~ ecalogo, ~ c~e p~r con !egu~n te egli ~abbiamo ~i.a coafe.lfare>che tutti quel 
gin M.-m. e _precem, d1 gmH;na, fe gh nf P.oAde- h,ch~ ponno, & non difendono,hino 
· ,. 11 • 11• 6, ra ,. che altra cofa e ~lfer d1 quelh., ni::- da <:fier te~uri, nel forc efierion:, per _ 
. _J:ro,, 17,, gh1amo,f& alcra .nd~1rfia ~uell1_, che tr_a/g1~ffon, ~on f?lo~cllalegge èella 
•. 11• p-.5. confelfia!llo,& non CI o~a . _percioche - Cama, ma et1al'Jd10 dt quella ddla leg 
S•n~ 1 .;. anc~ tftm, o 
1
9uafi t_uc~! gh_a-ltndella ge ~ella, Giufriria, & perconfcquente 
9- S• _Cari~a,& dell aloe vmu fi t~ducono ~ ob!Jg~ua refl~cu1r~ p tutti i_danni,~he 
q.uelh del J?ecalogo_, come e quello d1 perc1O fono venuu all'cilic10, & han0 
am~r~ Idd1~, al f1 imo, non elfend? aa effer cofi caftigaci,come quelli, che 
cgh_91 q~el_h g. I fecondo perche . il cor:nmanclan_o, conftgliano, aiutano, 
l.afc1~r d1 d~fendere, o no~ difendere~ o nc~ttano: tlche pare ccfa infolita • 
& ~onfentr_re,f~n.za fauor1 re, f!On obh ~I (1lllnto, che pare, che quefta noftra 
ga. al!a reftm1t1o~e .del ~a~ no . ~he ne m1~rpretatione fia approbà ta per mr-
iegµ_e, pe~ HM d1fe~det ~, ma 1l_con~ toil mon~o '11. Il f~il:o , perchc non 
fenure ~ e I fauote s1 , c..911Je habb1atno bafta-,acc10<she uno mcorra 1,1élla from 
de.none[ Manuale h: Perciofhe. co- ~un~cadel Ca.n.one , r ch'egli bah.. 
lui~ che pecca c:ontr:11 prec:em folu,iel b1a ptacere·, che fiaferito il Chieri-
la carità, ~ della n1ifei.:i,Qrdia, non è ~f> I fe Jl~~fllo nome m,n fu ferico,nè 
- .- ... - e,&~ 
. !>"è' Cambij. , 
·tglì perdò bibbia, cbmtnandato', ne re per fautòrì ~el deiinqueme. ~~~r--
dato aiu,ro,~e-~onfiglio,ma folanieme . clu: ne.lfuno d1ca,che quel Decreto ~o 
confonn,o li piacque per pura m9-1itia, p,arla,!e non per cagion· d.incorrere in 
"Come:: proua dficacemence un detto di · fcommnnicatione , confiderino che 
1 ;,, e. Cu Bon_ifacio ,_"-~~I- q;,mmune pa-rerç d~ · qua11-m~que il principio fignifièi,che 
1
uis ,desi. tut-tt. I q~ab d1con0,che tu non farai · laquefttone, fopra la (\U~le_ ~ i:i[pon-
,xe.l.i. 6• fco~~mnz~a:to, b~nche t1:1 d~fidera!fi ' deera fopra la fcommu111quou.e, c-ae ~ ~tfi!t crhe ft-d~{fecferne, o ucc1deife rn quelli, cne non,difendeuano i Chieri-
Roma,inaltra parte un Chierico,fen- ci,doueuano, o non doueua·no ìncor-
za dire q.uei~o ~ niuq~,& foffe uccifo, rere,però,ne la rifpofia,d1e-e 11ella cer 
, fi come egn~ g1?rno_occor~e. za_pane,ne la.ragione, che a quel mof 
:- ~a frfta d1çh1a1 auone d1 q uefra con 1 s fe 11 P-apa,che e nella fecopda,fi riihin 
cJ,ufi2ne pro{fona l-ì ha dalimitare,~ui ge a dfa. H:ibbi~m.o detto, ( che pro-
40 coocorròno qpattro ~fe.La puma uando la drma ltm1_tatione,pruouaan 
c.,la e~e~za~per 1mpGclire.La feconda · co fa conclufto11~ !Jmima ) percb~ i! 
l'obhga t_tone per effa potenza.. La ter- detto Decreto tn queft~ folo è unle 
2a.;_chefipoff.i faredanaodellaperfo-- . ch'egli dichiara p(.}r fautore colui, 
na,ddl'honot~.o della robba La qua~ che potendom>n ouuia quel, che ma-
ta,che il adirto fìa manifefl:o ch'egli.è nifetbrnente e delitto: & per confe-
.. • delitro! & che f'.ì facçia rpanife_ftamen-- quen~e ftgnifica,chefe quello, al.qua: 
bc.~uatç te,pet un decreto·d~1nnQ>ce1rno~Ter- . leeghfìhadaoppore,nonfoifemani 
•efer;.exc. io, ilquàle pÌ011ando quefta limitatiG-- "'fello ddiuò, egli noa fi preiìm1~reb-
c V i,b n. ne,pruoua.a neo la conclùfione limita- be fautore: ilche e molto utile colìde-
funt illil4s rà..Ch'~iprou~ quefta_ limitacione,ft di i-a.rione per t~tri i_cafi., ~e i quali pu?. 
tJU11n111, f''i n:ioiha • per che s' eglt non la proua!fe, effe re alcun d1:1bb10, fe quel, che ft fa. 
{'4111pt. efla farebbe f o~erchia. P~r~i?c_he,!e be è o~t:fa,o nò. Fa per, q ~efro quel,ch'_e 
neAi pefa , 111ur-ra .rltra ~t1!1ta rnduee; ord10ato,che q_ uando 1 offcefa,e man:1-
percio~hè la prima parte non _f~ p_iu_; feH:a,non, fi deue dare raffo1,lici(i)n:'"' 
che awfare quanta gran _teq1ertt~ 11a d ,c~r-el"'mig co~e e9aello -eh e dell ~11 gin e.fai,, 
porne mano 1,J.Ìoknta ne i,Retton della ra10,h c0~cu~1nan~ & fcommuiuca- de fan.ex• 
Ch1eia,ci !che e oirnu Ila. L;i feconda, w .i mam.fei1a; ~ che habbinp però tib. 6~ 
folamerue conui:::ne·, perch~ 't'le8uno <la<;oncorre le dett~ q~m~o .. cofe ~ -~t h "ip. i .4, 
fiohamtnte penfa chefol<? l'au-ttof del acctciche quefta !1m1cauone, habbta vf,,,.tib.6• 
la niqléz.a debba e.tfer calhgato,L aut· luoc0,-c~nHa che d detto Decreto po- i Ex,,.-u. 
romà quhòlica com~anda, che q_uel-- ne b,pnma, della P?tenza, la qùarta, ad 1MitÀn-
li,ehe fatmo, & quellt, che ~on~eAto· chel offe~ fi~ mamfefta,& la feconda "", Je qu• 
d V ,r!J. il- no co,:i €guai petu &a_no caftlgau,!d la- del:la obbgau~e, & la ~rza ,_ ~he lo qua in. MA 
liurfuntf11 qual J.11nd1_nent<t eu_ule_.e La rerza, fo: poff~farefonz.adaorio;1tfi pr.o.ua, pey V11-&f1. u.. 
eientts, & la-men te dice, c!ie d1ch~ara per fauc~u che fopra e prooato,cbe non 0la~,e~ · j,-. 3 ~. 
,,nfenti,n quelli,che potendo, non oftano_d~h.t· ._ te no~ fi prefume, che fauo~fccchl k S1'p.ul~ 
'"· to manif efto~ Ilche fa!·ebbe G~i~ utt • . non ~1fende, f en~a etrere obbg;i.to~& &iJJN- I • , . 
e ~,miio là,, s· egli non uole!f~ d1re q~el, e h_ab: c~]ui,c_he no~q puo , !enza dan~, m.i .,! , ., 
,u,ai ;,, ,. biarn0 d~uo ~- perct?che innanzi di ~wndio fi pie.fume che confenuao. . 
1 .deojfi.de lut, .altn Po1Hefic1 f~an)lo detto, lsg; 'ehe non e fenza fcropolo , & fof P.etco 
fme.em,r. di compagnodelmalfattore,colu1~he s o c.}U UJ;{ J.-1l I O_· .. 
a;~ll. e,, e. non fi oppo11re al fuo delitto mamfe· 
fto. Ilqua\ detto,perc~eera ofcuro~ 1, 1 per poterfi intende, e , 1n molu modi 
quelle p-:u-ale (tcropolo) & ( compa,. .., 
-gno, ilE!uale c~me gran DQttore, & 
Papa; che eglura, fing0brm_enrel~ __ 
dichiarò di cè·nro, che voghon dl-
ie,cb! 1i·dçpbg~o pi:efumer,, ~ te~~ · 
ì 
Difendere il prolfimo talbortt ti~ 
ue.i/, Cbriftiano,pergiH/liti111 • 
o per cariti ,fotto pe~ difi" 
I• CIUQ mortale,lienchets)i11D!1_. 
: ~"p_f!!.~ ~~! 4-ç}Jft~ .. mu/ 
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Com·Ìnentariot 
1 Dife11dere il pro/fim·o fi deue - benchepec~a piu, ( e,reRdo ogni' co~ 
d ll l tguale) s'~t confencein-_elfa. ~!chct per commandameto e a eg ielti, che dicono,c~e chi_ non-d1t~~de_..._ 
ge della-Forteza. confente,non uoglHtn~d1re,che s erno 
s Dr fendere debbono i fudditi confentiffe non peccarebb€; ma the _ 
loro tutti quegli, che fono, o per non difondere , pecca ._ Et ancQ · . 
'Pren-clt· i,oruperiori d'4tltri, quandoeg lilopu-òfa1:è!8ç_fl_on~ofa, :1 •• - • 
J' fi prefume,qu·tto ,dforo sllenore~-che-
co.fi ne le cofè fpirituali,come confen ce, & ha piacere dell'olft>fa; co- dfi11, ,,,,.
1 nelle temporali, al che fare me fi notò ael 'lu_a~ro detto d_. • 1 
gli obliga l.t legge della gi,, .. i 1 Alla fec?_ndfd1c1.1-mo;che confeffia 
• · • mo;ch'egh e gmtlo,chenon fiame ce. 
. . R 1t1a commutaei_ua. . . nu i per obligari a quello.; ché niuna _ 
d .Amare fiama ob~gatJ zl prof- legge ~i obliga: però ueg.ll~am~ c~e 
fimo per commactamento del n~n ui fia ;Iegge, che non c!obli~h1a 
• la legge dell~ Ca·rità, con tan .. dfe ndert 1-l proffimo, ~~rc10che ella 
to amor naturale che b.ifti a ut e all, u?l.te per-iola_ca1~r~&alleuol-
. . ' . . te per c,1.nta, & per gtufiitu,comefrt. 
J.'ifenderlo dalle ingiuri~ • biro dirfmQ e • N eghi;i.m<t am:o, eh~ e i,(. .. ; · ~~i D1fe11;dere non /i deue (li pre- la legge !-'ldla forcezz.i_a'. quel! non c1 · 4 
,etto) chi non vuolèl-ffer di- o?lig:1, almeno medi:n,1on_mne, conte 
<fe'ò coiì'la mQrte dell'offendi- J1ce il nofin, reflo. Perqoche, fico-
J"' J" . ,r. ·. . me coufeffi1mo quello, che nel du-b- · 
tore; 'NJ. noi m~de111nz-_ COif bio {i prepone, cioè , che l'officio iin- • 
la morte dz queglt, che cz uo.. mediato della uircà della fortezzJl fta. 
glio110 tAccidere, e"mo che· raffi enare l'aua;icia e'l timore, p.e1 che 
@"e. · non~ f~Gcia cemindire_,? Jatèiirdi 
Difender fi de_ue il pro_i/fi.mo J c~oamntdnaç,u&re l~<:!ic~~e}~~j~1,~:~rb: ,. , ... , . . i,S h l fi a .. 
• ancore eeg znon utl'lieure · fcianodi difendereprer111-aliti1,&n0-
ma neceffità, brnche fia c011 . per ùmore, cofi ci hann~ da ~ctnfe1fa-
perdita di q11.alche cofa: La re, c~e alle uolre f1 lafc1 la d1f<"nfionc 
'· l fi · · ' · . d. l per ttmor dcll.i ri1orreJ o d'alcun dan-qua e I puo ricuperare ~ no perfonalr, de11'honore,delfa rob. 
difafo. ba,&an~oalleuolce per uergogu. & 
. per non perdere fagrui.t de gli buomi 
. , . ni , contra la legge della fone.iu,che 
· D T quefl:e'fei dichiatationi, {i rac. com.manda., çhé per niffon timore li 
. . • .' coglionole rifpofl:e de' fei du- - Jafci-di far quel, che fa.ragione ordi-
b_ij contra quefla f~conda conclufiQ- na. . . ' 
a/lipr'll 10., ne, Copra'! prorofb.. . . u. Alla te!ta ~1fpond1a.mo, ~he la J~g-
""·'~ . Alla pnrna nfpona1amo, cJ:ie 1a 1:a :z.e gede~Ia gmtlma coml!lmauua~obbga 
· gione,perche uno pecc::i ,~on d1fend~ . molu.,molt_e uolte,a. difendere ti prof. 
d• il fuo proffimo, non e perche egh limo. Perctochccomehaboiamo der-
confenra, & habbia piacere della of. to /,a gli ·Re, a' Prelati a' Giudici, & f /-1'-f"'• 
fefa: poi eh.! difend1,o non difenda ad alrri in qlclel luogo ef prefti, fi dà un ,,.,,14. 
poffa,o non poffa difendere, s'eg1 i ui tanto d'henore,Ji poteftà,d'aunorirà, 
icconfente, pecca, come s'è fopracler- d'entrata,& di ftipe-ndio,o d'altro pa-
• to b. Adunq_ue è la ragione, che non gamemo per icarichi loro, dc i quali ), fa!"'·l,. difende,dfendone·obhg.1 to alle uolte uno è ìl difendere i lòro fitdditì,in pa-
n .9. 'J)er fola carità,& alle uo!te per carità_, ce,in falme,in giufiicia,& in rranquiJ.: 
& per giufiiùa, & alle uolre con dino · licà. La legge dà ui\a potefià,un'aut• 
• ;,,_i.J,,.,, della fua robba, & dell'~onore,.& alle t~rità, una giùrifdittÌ6l1e, al p:idre,al 
. t1111• 10 • . 11Glte fenz-a dfo ~ come e appwuato,: •'51gnore~al nm,,re~ al à1ratorc,al Paro-
. ' -- -
l)e'·Camhijt:: 6c, 
~h,ìano18l ~ alr~i cu~od~,.ce~t~ l~gg~, re alcunì lettori., per occorrer.ci neUa 
· ~ po~e~;fopra ~ ~ghuoh, gh !cl11au1, noftra let_tione ordin~~i~ q~el capice-
l eupdlt;i m~non, t Par~ch1~nt, & al.: le, Charttas e~, ut m1ifu v1qetur ~ 
trlaggrauau, & ,.oflgbobhgano_aHa Doue dicemmo, che lafaa Maeffa, 
. ,.,,. J · lor difenfiome, com€ s'è detto di fo- . effe odo tanto ualorofo P,rencip,e, ého 
i,ur1• •0 !_pr~ ,i_i._ . • . • . • . q~al fi uoglia altro ,llè, che folfe 
""·H• Al qu1rro dubbro rrf pondiamo. Il uule al fuo Regno, !ile anco altra eer-
~rimo,che ('come _·s.'è dec-t(? nelle due fona publica lìog~larmen_te utile a ef-
nfp~fte-p~ecedem1) la lagge aeJ\a ca- o.,{ì potrebbe llfc1ar~ uccider~, fenza 
~c1---:..-;0.,,·~· ~i,cru: c1 comandJ: che do_bbia~o peçcato, per non uccidere alrn, che lo 
a~are 11 pt"1ff°"-IX)o,ci_ obliga enand10.~ u~Ielf~ uccidere: Nè i f<?ldaù, che giu-
b t.i · i difenderlo unto come, & qoaato_ e ranod1combauere p~ril Relorofi po 
,'11/Jl'&O • ~dett6b.,Il fecondo,che quantun9~e tn tr~b~ono Iafcia~e u~cidereda' Iorn~-
~'_10·, 1; poc_!'i1 caft ( CQ~e n~l Manuale~ edet- m1e1, pernon glt ucc1de~e, comep1u .' 
t,t .,,,i.I co) i Iìaµ'Jo"·obligaaadama-r 11 _prGffi- largamenceprouarnmotn quelluoc~, 
~ mo con quel fu premo amore dt Can- goaèàrrco dtfputtammo,fo un femplt-
tà.,ma•fia.rno anco obligaci ne'cafi fo_ ce huomo poreffe anco uccidere giu-
detti.i,.ad anurlo,:i)meno ,con can:oa- fhmence un Re,chefenzaragfone& 
m0ie n·ac-urale:, che.fia a baflanza per caufa, & fen.za con0fcirnento d'effa 
1 • _'·. - poterfi f~re la diferrfione f~pradecca; o caufa 1~ uo~elfe ucci~ere, ~d'uccide-
. ali:neno a farla,fenza quell amore, per · rebbe s eg!t non ucpdeffe 1I Re. 
ui~rare il pec<:::1~O dellà. omn.1iaìone , Al quinto dubbio rifp.ondi_arho,_co-
che è nor:ì f pec1~!e d ~gna dt dfere ag- ce?endo che regolar_menre nmno e (i). 
giunta all.1 do erma generale ,s- che nel bligito fotto pen~ d1 _pecoa_ro morra!e 
.J 8 Manuale J. lì pofo lil cerze, c~e C?nfef: a fare op~~a dt M1fencord1a, a_cQlui, 
•"·
13•'·1 ftam-e cire n0i fi,imo pm obl1_gaua 001 che non e 111 elhema neceffica; come 
medef1mi;, ch_e a gl"ah1:i j,rollìmi : ~ in elfa fi prm1a :·alc1me uol_te si, c0me 
che non .Ji,rm o o bltg:1 u cornm u ntme- proua no quelle due aucroma dell'Elfo 
te à dìfenderci,uccidendo '->hi c1 J,('µole do, & del Deuteronomio i, che par. ~· . 
. :_ ucJ;idere, come nel dubbio_ fì r, i:o·ua, -hno di C?l~1i, che s'_ineontrac?l Bue JCfll, 'J• 
. da'lornemicj, per non glt uccidere, . dtd fuouicmofmarnto, &dell Afino keRp.:u.• 
~An.Htt. MJ. che non 1egui:a pe!'~ d~ quefi~, - cafc~t?con~afuafoma. . _ 
mc,.,!" efl che non fì-Lmo oblio~n a difender 11 Da 1 qUJh li potrebbe raccore una 
"
11flru.1 :z.3 pro fil mo,,che delìde~a d'elfere. dif efo regoli fin goI:ire, che 1nai habbiam0 
H ·0- r h. da nòi: perche con cµtto9uel,c~e ~o_f- trattata, ~10e eh~ tuctel~u?ltc che un 
l. 1• de rtg. ftJmnconfenrir in noftropr_e gmd1c1?- pro~moe tn pen_colo d1 nceuer-e al-
/rin.e.6. f l!olframo in quello d'.altn, fenza.tl cun danno notabile, delqualc_ non fi 
fc.
1
~d Apo- fuo co.n!énfo g: Dalla qual ~òià f.ì po- . ruò lib~rare~ & fi ' ere1e ch'egl! non~ 
Ilo mim,de crebbe inforire,che-,f: elfo ~1ceffe, che · li_berera rerfe fi-elfo?m: .per,al~n, fe no 
~e. l.ji q14u._ non uuole, che lo d1fen~1a111? coh I~ per me, 10 f~no obhgaw a ltberarl_o, . 
111 con(cr bt1 morte di chi Io uuole ucodere ti nemt - · focro pena dt peccato fe poffo: fen:za 
Jo. e.de p:i co non muo ia in peccat0,oon foen:i- riceuereil danno, che fubìt~ dirò -l_. I rmm,f,f. 
g !_.~ed/i p~ mo obligari.Il q_uart<;>,che o.on habb1a _ Et perconfequente, fr: alcuni uogli<?-
'ttr-,m/in.ff,._ mo decro fùor dt prop,ofit? ( c~e com- no pelare là barb~,~ dar delle guan_cia 
11d Ma: e fa munemente no fiamo ob!Jgau a d1fen te :id alcun ueccb10 infermo, deb1Ie, 
dil:géi,? de derci,uccideodo colui.che ci vuole ue- ~ fenza compagn",& egli non fi pt!Ò fo,,,omp. c;idere) pereiodie qualche_uolra, alcu- li~erare da quefto d,111no,fenz.a ti mio 
no può elfere: come habb1amo detto? . amt?,che mi trouo prefeme,~ lo pof: 
& a neo ferino h molto ha,eff endo n~1 fo difendere., fe 1i za metteru1 n•ulla ;ds 
h Je~.d.x Letror_e ?el pecreiro in que!l:a c~l~ber . mi<?, [orio obligaro. Ilche tutto è cofa 
rima waf dt Salamanca!udedoc1 ~ Im c_ond1a~a~ & mal trattata. All:\ fefta 
per.1rore N. S. Carloqu111to, fempre nfpo1~d1amo,concedendo, che nmno 
AuguH:o, il di, che perla fua fopr-1._n_a è obligat~ :1 dif~ndere altri , ( ;ioco · 
.luunanità ci f~çe fauore,~n.i.oler<l:u~- quanfto ua alm, che lo ·d1fend;a) _co~ . 
- . r~~ 
,I 
I 
&m111entar!g: 
f,~rkofo'diperderetantQil'.lquelladi- -, J La difonfioné,del,ita, lafolai~; 
d1fenuone, quanto ha da perdere - fi if 
coh1i' ·s•egli non è difefo ; nè an- 3 4 non ,i ,a egacommunemen-
co , anif(foando meno; ma ramo 3 5 te nd foro eflerzore., nè fa i11• 
qttanto non è. ragione, che lo arrifchi 16 ,fJrreré nella fcommunicatu,,:._ 
fecoòdol'arbitriodihuomoda bene: SJ • ne,nènelta 0bligationedfrt-
mJ però·si, 1a·nr~ quanto un'humno fi · 
,da bene, & prudente direbbe elferra- · ituire,Je non· ui concorrom, 
.giqne, rebndolifmperà Ia~ge.di- _;:;-- quattrQ cofi fopradette, nè i11 
roterericmP,ei:,are,dird~felo quel, c~e duce Cenjura, nèfrrt · 
t,:!J;t'-..Rtl, in q~elfachf~nftonè egli perdette, t~- tà ;m: . · z.prefumt per 
,;i..:-.11 • . me s. d~tto d1 fopru. . - tale ·; benche Irregolare non 
S O M-M A Il I O. 
2 I Tre /amofe intelligenz..e de i tè 
. fti,che parlano della tiifenfitJ 
,ie_ del pr0Jfimo ; i quali fono, -4 
fJ molte larghi, o molto flrçt~ 
' ,ti. 
•7 -La difpenfatione delproffemfJ 
deue tffere fatta communeme 
te da tutte le perfone,.cofi pri- . · 
·ttate,come [mbliche,fotto pe-
fi~ neftuno,fo non per peçcatl 
efpre/10 nella legge. 
La Codomia non imiuce Irrego-
laritJ. 
3 s· 'Difendere il prd/fimo debbqm> 
_ tutti qnelli, t be fono pbtigati 
per giuflitia , J'ouo pen1t di 
fcommunica#<me,ma gli altri 
per famplùe omi/Jione 1'lOn in. 
corrono in m:ff1ma cenfurA, 
ne' es,. 
3 9 Difendere,& foccarrere fide-
4s ue il prof]imo ( etiandìo fuo-
ra ddi.'effrema neceffità) nel 
· danno,nel quale al1ri no' l può, 
foccorrere. 
na di peccato : ma q1tegli ,he 
no' l difendono, n~n incorrono 
ineg.uali pene,perciocha ui èa 
fcano fecondo la 1'arictàJ & 7 
diùerflt tÌ delle perfone. 
28 1l pec~~t~ contra la Carità per i6 D A ~uef:~o fecondo ò?tabiie, & 
malztza non fifa della ingiu- de fu01 fondamenu & delle fue flitia. fei dic,hi~rati~~i, &delle fei rifpefte 
. . . . . date a fe1 dubn, moffi coima effe, ca-
2.j D_ife~dere_ de~e i~ Ch,er-zco, d4 ui~m? dì:ecìfette illationi.La prima~, 
iO mg1uflamgruriacolu1, chelo. cbenrunadelletre opinioni folenn_1, 
J I può,.& deue difendere,fe non €heè in quefta materi~,han_no dato~~ 
ueramente O profontiu//1,men- _ mezo al fegno~el)a gmfia 1mclhge . 
, . ' . za delle dettclegg1,che parlano,çhch1 
\ 
.. te,è/commumcato( cofi com~ può direndere,& non difeHde.Perico 
· colu1,cbe lo offenda,) o ne ha c~e quella ~•i ~ernar~o t,, che dilfe, b l. J, ,._ 
.tlt:t t(ier ten11to per t .:de. . s_1me1:1d~ d1_foh quelli, che hanno.ca- ,;ç J,, sii. 
, 2 IA difen{ttme fi deue t:are p,u nwdigmi~ma,~ P?_tendo non d1fen , ,,. ,i 
-' ,. , 
1
' dono, leihrnge pm d1 quel!o,chdi de ex: '1 
ne~a pafo_na d u~ huomo pu- · ue P-Crcioche è chiaro,che alcune di ei.Jbi 4m,Li;. 
blzco,& ri.i maggiore auttori- fe parlano di colui.,che ao ha gitiri{ait-
tà,cbe d'un particolare,Jotto tiorre, nè au~torità dublica, come di 
pèn4 cii maggiQT ,afli<TO. M&tf~, ch:e1 non haueua al t~mpo_, ~ . ch~d1f~el Hebrec:>J~quella d~Boo~ 
· · faeìo., 
be11a ditenlfone delP.Ì·oflim6. ~i 
.. . ~c~o'ir;~a~l~-~e~tiit}~0:cre~opdi[e1~ & aÌI':dc1:ç péne, fra 1 p~ccari, eh~ 
ame.J,te. d"edfoo ~1c100. 1:, _.11tra op11~10i:3;edi_- -chefonocont1~Ia fola Cama, & fra 
8odtttnl. G!o_ua1u11 b, che-dice douedÌ interi.de quelli,.che forno cott·afa Qiu.fiitia,. che 
c,t.l.6. red1'tutc'e l~perf~ae publiéhe, &pt- i~ èàffai grande, come fopra s'è dettol,f fµ ,:. 
bqua '1''1.· ~_:te,c~cne11 uog_l!tchebfcia,no di.dì~ . &in altre J?lrti. g Et (al ooil-'.o par~re) 
1
tP· ,o.,,., 
.JL ~,,n,., _ f '."11~ere,fo~m_pJ1~ f-_llOlto:c?tne p_rol!l 1~ mco·r~g~one!Jole , & la pi u _beµ1a1e ;,. 'M,11. r; 
. '"'" mm,. m> _l efficac~ n.gto~~ ~ell ~umt"Y~1ch1a , c:onfiderauon~'.e la com!l1uhe,1_n quaa f,. n. • it. 
·cs•p. e,.n. r~m~n:e; •. [a terz~~Ii~~o~enuo ~ ch'.e. to~lb dete1:°:11oa,che e!fendom ingan ;,,4 t" ;!,;,. 
17. dice,th é1 pirla dt q:.1e1 ioh,che fraudo no, & malma, ella fa incorrere nelle 6 ·. Gin il. etip. lem~1ne-o ce laièiJJlO di di.fendere,ben-:) p'ene d<:lle re!thùrio_ni,, & cièlle c~nfu· "~' ;:~;: 1 : , 
,,,~ P11. et che qudb fi~ la cor.nmijne; pare mai, re., colui, che non difende : perc1oche '1 '1. ! . 
e~m:,7111ni1 C(! ragio_neuo)meme, per qu~, che{~~ per jng~oo s'i;1t-ende b mal i_tìa,.l'~dio, .et 1'f7 .. , 
,.,detu, iP- buo e diremo. · . · . o mala tnter'l°aone,& non mira che nel 
&,m. ~du~q~1~Lt giafia, -~_'uei:a ir.nelli-: 2.7 dir~,cheiq e~".i. dub~io la pre!i.Jme:cort ·i> , 
c.~"-c/tf· 1 ,genz~fa ;1~,~P.eplt'\étnodttqtt~le per-· co1_·daton'G1ouann1,_almeno qqahto ••~l 
· fo•ne ;cofi·p::1ua.te,come pubhche: ·& . al fot'o efteriore, ne mira che la mali-' , . 1 
. .(, , ~frd_,i q~d1e, ch~_Ie_lafda~o-.di·dif~n-·. ti~· n~nfa, che un pèccacoftacoo~ra' l~ . \; , : 
. , . ~ '\ .. ~'e!'e,col~ pè'.r 0Jghgeza,c0nle p~r ma- ~,ufrJ~!a,non effeud<_>· altramenc.e_ ma . .- ,.- 1 
, , . lmaf~nzadar'alu•òfauorc,odadolo: ftbenconcràfaCama, {i comdenre ... ,r 
. nunonperèffettO chetllttie_ecchino - Scoco,h&dice Adriano·, i& 'O!O.K; hi114-J.11~ 
" . d'una màniera, &: incorrino in p,e-: , · i quali p1rbno idel uicino, che uedei q 1,.§~Je41, 
· ne eguali,fe no~ per ~ffetto, che tritt~ ,, L~dr~!)i,che r<_>bban<?, il _fuo uicin?, & i m 4 """.~ 
• ,.· 1 ,, pe,cca110,~ tuttl memaao pen~, P:ro . taçe, ~o tendo 1mp~d1r~ t1 furto grida_n/ti.q.1.c~, 
. )llèuni tìH!UtaQo una pena, alm un al- . dò, dice:, che bora egli tace per n~gh. 9. , .. \ •' ., 
•• 
1
, ìraiécod'&b..ùà:rietà,_&diufl'fitàdelle genza ,ho1_3perrnalitia, & perodfokl.',H·1, . 
': • 
1 
perfone:t>erci~ch.!,ie fo_n_o ~1:elati,_ & , del!!!~ ,~ro~!no: ma s'egli non ha _ca- lfJ'.. S, ~IÌ/le·! 
\ ... ,l 
4 _iudVi,& alh',1,ch~ la g,1,uih_ua-~bhg'a 1 ric;ò éi1lgl\lH!t1a, peccafolament~_co.~- ,t ÌNf• , ,_ 
alla difenITone, o fonoàltu , che la.: 1 tra là Canta, & non corma la gwlh-. 
fi:iano di d'i:fende, e, fauorèggfaad? ' tia ,& coft egli non è ohligatòa reHimi 
l'offenditore',peccano' co'ntfa1a ' Can-'- re .Seguita la Terza, ciò che <1eftdero- , ,.,. ~ 
tà,~ lagiu('ti. i~,hànno d_!l'e~re tego} no aJtun,i ia uni ce~ta p~rce l . d~l Ma .• · 
lati d'i.imtmantera,& le Ione altre per, nl!;ilede Confeffor1:c1oequalee la ue. , • '' l -:, 
fMe ' èbt. l.tfci1;0 di difendhe ; :fe'n- ra' int~lligenza d'un Decreto d'Ir:imo. 
za fa~Jrfre.,~ fen_z.~ mali!ja, pecèàno : ce,q;io mTèrzo, che '!on_è per anco:a 
folo contraJ:i. carua,&·~an~o d~-~lf~r trouata,o non bc:~e d1ch1arato;perc1? 
regolati d'.fufalna_ man1ei"a: & ie .~~e-r, c~~Bernardo n d1ce,~~e la fua rnt~Ut-
cano fenza fauonre~m1 c6n maltu;:t, oeflp e,che Colo colui e fcomrn~n1ca.-
,,\ . ~-
(ben~he ,non pe:cc~tn·o, f~non'contr~;, ' fo?pe'.,oon_difender.e _il ç~crico, ha- ; 
li Carità,) hann~ 1111pero'.da elfe~·re:. · uen?o cam:? della g1uft~ua, & non Jine,21,,,~ gola,i d'un' ,il tra malllè:•a,almcno qu~, · lo pi.fende, tlquale par.molto _fir~!tO, 78_ 
,o :il peicare molto piu · grau.emen-· p-e; il fapradtt~.,. G1ouaRn~ d1fe, m C""f"' ; 
,c. _ _ . . . , . , :Hi--'Ìl e fco~m.un1cato qual fi uo_g,ta, t Je.fank . 
: La [e(:ond.1 ·1Uat1one e, c~c_ci-afcl1-.. che lo puo d1fendcre,& non lo d1fen- ,t .. 
Ila delle'dette ere; famo(e-op101om lo- der.e. Ilche par trnppo· ampltaco,. . 1~,. , 
no uére' jn alcuna cofa ·• Perc.ic>c}\e ' plril foprade~o p Jnno.centio;~ar 01"',3! · · { 
q·u,.lladi Giouannieuera,iuanto al ' cò, Il quale, 11 Panormnano, &iai"im. ,• .1."· 
"' · ' l d' B r .J: h 0 1"1'·'0"'• 
.I .peccatodellaCama:&que a •. e~- çomm_une1eguo!'o, wcc~ e~ tu,- 6_ . 
..aa\-doquantoal peccato della Gmfh- u quellt .. chec0n mgannc )& fraudc nu.2. eJ. 
eia: & quelb çi'Jnnocenùo,qu:int<?,ar l\ifcian'o difei:iderlo,fono foon1unicJ.ti P f"P': • 
a'la aadezza ò picci!)l.ezzaH_elpec- cheperona partutroppo ampliata ,.9"·1.6 
,~ togr ~fia diuerfità'di opimonì( al inquamo egli. include wcti ciuellì:;chc: ' 
noft;o parere) nacqu~datnonj~téde- con mali~i_a , fenz~ d_ar fa\Jore al_. . . , 
re;o noµ auuercil'e la ditfTr~n~a, ~be .e e-uno Ja{~1~ndo dt difendere , $1: • .1rn · 'i Clua ,nulle ,eaturc., alkr~iliruùoni, per l'altra-parte la reilang~ uoppo •_- • · i ·", ... 
,.__ i IDqJJaD.: 
I I _, 
, ~c;i1m;qiç1n~iJ.,d~-h . . · t . r i • 1. ,. .. ... , 1-.. · ... , -· 
.i~quant9 ~h'ei _n~p ~n~lud_e ~ue!li,che cioè? c~~-rol~ic_he nqa dJfe~d~ ( p~ 
n~n 'han90 cauco 41 gm~m~:o ef!e,;-..: ten(ji?) !l çh1euco d~lla u;igrnria, che 
do altraine1)r~ ~ quél ù,ol,1gau 4ialla_ leg m~mfeita,mente fe gl_1 fa,fi ha da te.~e~ 
ge,f~nta n:ia_!iua, pe.i: i:o_n penfarm, o r~-c~~ perJ~prn 01un1cato, com: l t1'-
. heghgtnza,oonl6q1fe11dono. · . gtunat0re. La quarr:,.,cheogn uno., 
. ' Yn'alrro parere d paffo per.il pea.. che Lifcia di clifende·~:i.I ·ç~er~è? po:.·~ 
fl'.f4,1 ~'; fiero: P..areu~-bene ad ~lcwni; cJoè che rendo,& douendo eone-a grulhua, u~ 
fl~1~fli!f. · folam.~nte qa~bialÙogoin q1:1elli, eh~ r~n~eme,o.pJòforn~~ifn~_nre,è? o~er~t .· ~ "'.': 
J,n[~s.P,fn1 no~ dlte~doAo .. -, pot~n~o_, 1 R~ttort ija qf e!\er_t~n1:1if> per , fcommu!11-4fy ~.'.~lv_ d,ell~Ch.1efa perparla1e_pnipa~efi:i, , c3ro_. _ . .. ,._·. · . ,,; _- , . ,_ • 1 .• P.'(!t4.e ~f · perctoch_e ad e!1ì fi conu1ene la difen- H~obmno detto (:por,ed9 )generai• 
ms. '~, q!'é fio ne per giulbria, (ecodo il fopradèt- - m5pré:,p€:r é:01ri17re1101er no folamenre' f· 
~~,dc.tee. \O ,b, q,u~fi<_? far~bbe tin i'~ftring~rc t_an qu'eili , 'cbe pé;k'i:ifrorit~ gi1,1.diri:iria 
b fup. ,o.n. t<?_queqolene tefi<?;ch'er fare~br q~~ _ ~_?lf on0 far 8~~~o, m;i et~and10. quel- · . 
1 4. 6, 2,2,. f'i lp,uuk, ,&' la rag10n;e.: ~ la nwò~~ , h_çhe I~ poHop far:.P.erla,proprta m._ , -- • 
c~.c.Mar che fqno generali oo'l paufcono~.P·m A_gg1uog1amo ( aqq~ndo )perche dm ,,,,. r. 
e,on. 111-1: fìc1,1ro cam.i110.haueua' un'al'trQ: ci9èr poteì'impedirf ·;lc6n~ cp(a inquce. J,ltolo J, 
•
1 e fugefiu -çhe i Cherici fono cofa publica ~ :0(9~ p~ccato in c.olui',che Jaféja c;f'imp'edir-:fan ,tx.l.6, 
,,,,,, ""''" no padri_,& ambafciadòri del pop,pio' la, l'e 'non µi' 'è o.bligaco·J€cp1_1do I.i fo- ut f,,p.t,.,,. 
P117t:d14p. çon•Dioe. I lorpr,iuilegji d,el Ca_no., pt.idecra dqtfrina di Sap l'òmafo n. 2,7, ,jJJ.. 
~t.i .e§,,h~- nef,&delforo g, tÒcca_no p~u a rutto· 3 1 . ~Aggiungiaµfo( coofra gipEti.da)per :n 2.1,1-~r. 
•~ /"d}j::11 ~!ero ~he:id ogni Ctie1 icò i1:1 _pa_rt~ tnCÌù.d~r~iu~r_i ~!-1-~lìi;,h~ pergiulhria ,•r.7~q144m 
~'llt.u('! e.ola!·~ h,~_per q~,efl:~_l??F~,ch~ tl<11ct f<{n~_Q5hgàtt: 1. p1u dcp quali _fopr_ao }'4NIOA111,, 
•. · . . ,P_er grntt!ua fi_en? o~hgau ~ dtfend~r ff~_ec_1fìcam1:10: A_ n~o ~e_l'agg1ung~a- _nu.io.,,tu-
e 1½~.9•"'ili,com,e ~up~11on_ & 1pcercelfon lorn, p$:n~Jclndere mt.t1 qu~m, chç Ifl~1~- J,mr1s. 
r,inik . &co_fi 11? _d1feodedoli, pecc~no c,Qtra no d1 ti1fenrlerç; & e4)1;eff.a, o t:tCtta-~ o fupr. ,,J 
1
1111P1; !"'1 I~ C, wlbna,per ~l fopi-adett0 M(p~1:- . ni~c~Japòij.~qflf ìp ~!suh,,1 tpa:nier'\,_'.""· I.\, 
iuidfit.i7 ~1.ochç,ije la r;,igtone del .tefiQ fi foni.ia , cgph..ghan-ào~c(>mman:dando,e[ortanr-: 
q.4. u1 ,quelh,),Oe la decifìone contiene'p;i".' · do~a11imànd9:o. pe;- akun'aI_iio ~100~ ; 5 im,l!~s, ro,Ia alcuna, che h~bbia giùftòd'elfe, . a~~tancto.con_rraJ gi~f~i eia, 'irou'ajidofr: 
h, ,~o _cop. ~ pe,rchec?nfta ~1 fopr~, _pa-re c~e fi pr~fen te co'·lor.am1_c1,o con I~ l0ro ar-
- ç cotmgit ~1fenda; ~he_og~1:Che,1cf? __ magg10r:.. 
1 
Jll~,1 J ~do/egn1,fhe fe !i.f.a11dfe,<?che . . 
": fi/iin. ~xc: t~cn~e f~!:• d1 pnma rm1fura;? d'cm:ti- ft C(]p11~c1aQ:,~mèerebo?h? &c.tlcli~ 
1
.' : •flit,~e n1 ~111~nn,tì rep.~1çap9: fopettor~ d•~-1- tu.t~? e ~t_µto ;e[J?r_elfo ,.9 tac1ro ç:ontr~ 
:;~ ' ~
10 ~~1 .J_a 1çf/, p~r,effen~_9_1 <;>~hgarlo t df la,gt~~lhn,~, che u_iera tu~~o quel, che(! 
'I· fel'ldedo,come fn.p,erffm:,& anco per< n_ç1 prece~ro dr 110n uccfdére, o·no)1 
c~.e fe~~mdçi qy~~r.o ),1p9 _ confp.re~cf{:: rub~are p. ~c •. ,' , , : . .' • . . · · 
r~Qij~ J ç ~~e 1c_1,~h~J~i.c1_an.9 d~ d1fe9., ... ~n~o fi_~ggmp.f~ pe~efc~uòere_qu~I P Ex,J.io 
. ~~'l rlt11 d1er1n, n0-n et pare Intdh~ 11,che lenza efferne obhgap per gm~t-" · 
•• ~ '(:-., g:fH~ warur.a_le. l'èr,qu.fHo dat'fopra- ti;i(b,è'J:1cbelo ~ace~erò per cai-ira) p~i: 
• _'. P~.t.to;rac~pgl1am~, ,,cqe quanrp a!J,a . , 0~19 f~Jo per neghgçn,ìai& per mah-: 
1
.fo~ ~tl .J~\ft {a '\cl 1n~defim9 +'11no~enr~o~·~r )30 _uolenza, fenzà clar f~uorc, ~e'àìut?àJ-: 
"4IW ~ t ~ z~~ ~prr°-tu~ çl. elf.~_,f~n2;.11~,r~r~ b 19_: - ' cu!1o efprFQ\>,_n_è tacnotlak1~fl~ q1 di-· 
. ; . •~:- tegf'.(lne,& fin~, pfrth,e ~a p~f_e do1;1e f~~~e~t;~ p~cc;ipo ~Qn \ra 1_4 carn~, & 
k,111'/t 1foetl,a t-,~ G:·egono Noh<',uuold.tr~1cqe m1lericordra. Peraoèhe h11:1no d! gue· 
/•"f"•f'lx-e. '\~pi nor_i d1fe114e colut, che pµò 'Jèlla · Hi prelfo~a))io, nel foro interiore farà 
., 1~g1qna m.~n1fei!a;c1qè:' <;~e lll:l,l'l.Ìfe- (c<>cmr.rtU})lCato,pf:· il fopr~çl~ft°'q. ' fi . _ ,l 
,' fia~a ,e.n~c è 1 ' !;lH ' 1.r~& 111• t11fellameo~ Habb1t1:Ft1Pdett~ ( prc_fonm1ame~- q upr ec • 
• u . ri:1_1~.1,frp,·erume,d1eeg)1d_iif:rn?rea te) ~~r. melude( q_ueih? chetue.ra- ""·17• 
•1'• co!t~J ,~he la f ~. Secondo 11 1n ,,enqone ~en~e.1!1 que~ n9-~ _ peccano co11,n;:a la. p~ro ~·effo Grt_g<?,r.c.he come nabb1:.,. grnfhu_a,ma s1_pr0Ion1uofàmeote: è<>= 
. . mq det q I a pqfe 1 Q quel l_uogp t, vupJ., 1!1e_ f9'?0 quell:i, che frn.za p.enf~re~\nè 
I sn ,,,., '' qite iina concluf-ìpn~. l?t1:pcolarç,, ~ au_ue~ure.~~ quel!o ."-~ faQti_o alcuni, o 
Ji~. "''• che d~lla d_çtr~ &9P,çf~~Jlf ~~Kujc~,, aa~9~}~,u~1J~~f1,.19u<lh,~. comel\i 
· · . · - rooo 
beÙa difèhffr,rtf ·aéf Proffimò: , 61. . · 
· rono intèrpréta:tì 1aìl~o1fe~dito~é nel ~è;èht'ket (o1o nqn djfen'def:e;~iu"_ò~~~ 
!ùo f~~o_r:,co[l 1lgrnd1~e gh toghe P!!C munem_e,nte p,eccano r~ntr_:(1p~:efettl 
~.na1c11 per poc_erlo rre!umere_. D1c~fi delf~ ç;iuftitia ~ benFht: pe~~h1 _çonAa 
aµço (P{~.(o_nm1_arnènte) per 1_nduder quelli .dd.la .. C~rità., ,& p~rci~:e&h ~PP. 
tumqud11 chedeonoalmenaperca- deue effer cafi1()"ato con .le J7cene: oe1 
r~tà·;e_potèndo, fen-tà notabile incom- --preèfoidella G iu1titia; èhe fi-pòì1gò-
ni?di~a,n_~!l Jifendontrl_chieriçod~l- noc9n~ra_ i trafg1.elfo1;i l?ro. . , - , 
b. 1n_g1~_th ~a,e-he e min1terl:a111e_nre.1-9 _ ,La fet~fma1c'he bei. d1c~ llei:na~Jo~ fin gl. "'1• 
-liiN. 18, gmn_J., & li fa méin~~eil:amenr~, pe_r tl ·c:h-e oo,n ~ fcofi~f!1tm1.ca;o colu1,~l-ìe n_o qrunt~. iopr:a1~.rto i,. Habo1amu p~tto, ( e,o f~ ·aJtr_o, cheJ~fc'iar d1 d~fond~re il chi e 
4.h:i~_Jt_enc::repedéomm1;1111cato)per nco,11èhe ftntende di colut,cheper 
quel ( ~) co'.npreode co}ut , che_ ~er,- ,giuftida a ciò no è oblig_.ro,& a_lt1i~1é 
mente tn Cli:> pecca,coocra giuthua,& 'ti nò: s'ioten·de della kommumcauo-
,p~r <tuello ( li 1b _da cenerè)coh:1i, che ·ne itera, & non alrrim~nre. Perci0-
P~<?l<>ni~1amèij_tè _pecc.1 contra all;i . che fi. deu~ pn;f u'mere ch'egli è fcom-
G1~ft1 ~ta. . · . . m.uo1caco; q>ncorrendo le decee quat-
. _!\gs1uug1amo,che_d1quellofrrife- 32. troçofeg. . ; .~ •• 
nice la rag1one,per ntuno dett.1: neHa - L'ottaua, cii e niuno incorre nell'o- .g de qu,!Jtp 
; ·quale fì P,uò for.da(·~qudh d~~Ì~one bligarione d_irefhtuire cof11kuna al~ f,p.eo.n.t~ 
bini t ~ du.: a?pero:gmfi:-a d~Banolo b: .:1oe,che .l'offefo, pe1 no:1 I;haue1 d1felo roccn- st 19· J -, i 
ff ,.14t~": quJncunquei:egò_larmente_ netfon de- do s'egli non era.obligar~,. ne a!"?.s'<:- h f/':~ pu_-
• I t 'P ue effer ca!bgaw,10lo per fapere che ti i:a òòligato per fola Canea, & 1mJeri- chi e p,obi t 
' ",. a~parecchìauaqualche Jefoto~ & r,on cordia :·beoche per mali eia n0n 10 ha- Ad.m 4._a/ 
reuelarlo , ecce(co, che, quando co- ueffe difefo h. ·- reJ-9· 1• ro • 
lu1, che lo.fa~ folte figliuolo ,-foddi- 34 _t:i nona,che o i une incorre uera1r.é 9· cu,pof!,, 
to, o ièhia.uo ;nquale (e non 10 nue: .t~ io alcut:Ja Cenfura polta corra quel- con/ent,ut ~ 
·lalfe, nepoti;~bbe ~~er per quel ca!h lt, elle fanno qualche cofa contra del- poJt Ai.que 
'-gaco,anc~.còn1 p~nadt m_«?ne· Perct~ la giu_fiici a,per non impedirt:,ne anco f"P:"· 7'.'u: 
~he la rag10ne d1 quel puo elfere, che pe1' 9il ettarfi del deJmo, s'egli no!') fi fi mau,m,. 
g1i'altri commi,rnemenre non peçcano fece nel fuo nqme, o non ne fo cagio- h ,deoq~ no 
· 1e noa C?l~tta i peccati del!~ C_arirà: _ ne pofìtiua_mére per confìgli~,p~~ pre- e,, d,cend~ 
& quefh s1: anco contra quelh dell;i ceuo,per atuco,&c pe1 che no u1 e leg- uomulu,, 
•giutl:itia,come s;e det~g,. La qual ra- ge nel mondo,che proui, tal cofa.Per st'·"·'f•5 -~· 
. gione fel' hau_efl~ conlìderata B~Ho_, ci oche non ui t,fe non il demo capito- ?-:de''"~'• 
tf~I·"' 14- & qudli, che lot~gl!ono( come !·1fort- lo ~ant~,che ca! cofa fignifichi,& e:f. i,up.nu.it 
. fce il Felino d )_ non reprob1rebbono fo non dice quelto,fe neo che folamé- 11 1?• 
èin,l '"! Bartolo, tanrodu1amen_ce ,comefart- te 6 prcfume,~he egli fau_orifce,_& pe! 
,,..,,,~. no. . . _confeqt1enre e fcommumc;.no, !e u1 co 
La quinta, che la r1g1one.perche corono ledette quamocofe k. La dc · 
piu duro ~aftìgo 6 può dare a quelli, cìma,co111e be!l rifpondemmo in T<>: 
che non d1fendon.0 wo G@uernacore, lofa;non effer rncorf.i nella fcommun1 
0 uno, che h:ibbi~podetl:a de.I_Re,ch~ ca rione alcuni de gli Hudeoti, che fi 
quelli,che-no1? dtfendoi:io al_t11 huom1 tr~uaro_no pre(e1~tt .yel Conuenro 
ni:particol~ri ~~eh~ glt Uni rec~an0 de frati ~ugullm!ao,,in ui:ia Congre 
contra la gmthr14: &·perque ne due gauone d1 Dowm <Jdla uniuerfira, & 
fo .-i (ì deono cafriga1 e,& i iecodi éon- d~ i Confoli_delle ci era, fop1 a cerri pri 
tra la carità. . . _u1leg1 .delle !cole,& fenza,ch'dii delfc 
La fefh, q~al fil b_ragìone, fin~ al 31: ro fauorc alcun<?, (i piglia:ono piac1;-
prefente d.1 n1uno detta,per~he cag1O- re, perc~e molri d1e_dero fu la tdl:a a. 
tifUOà foq ne 1 egol~rmenr~ n_on fi-_cafhga 1?e1 fo_ . .Confoli,~fcen fo delle pane, P,<?nan-
·'*' P. mc. re efkriore,nè cmile,ne ç~_non1co(fe ·do le çh~riche l?-r0 fçop_erce. V u~cor-
,s deref fp. condo !a commune e) eolu1, 'che.non fero peroalcum D~monreggenu;c:he 
,, F,, in d. difende' altri l:,~hche picca in que.1Jo_ da~o , c~e n?n tlkeif ero niemea •f;l~ 
,f,PADI~ - &-n·el foro del!. confc1eq,a /la quale iludenu> acCJ<1che gh deffero, pt:i:&1i. 
· ' · • . fecer<> 
" r - ' , --Commentari&:- .· '. (T 
.fe~èto iegno cne h; ur; bb(c)~O haùlm otfe~d~ qu;gli,c.he pOtihtdo,& dou_ei · 
piaèére, che gli haucff~ro da_to. do, .& non difende, per l'effetto d'm-
L1 undecin1a, e-h0 ben rifpondèm- éorrc:r'in fcom·mu.ni~tione f rria p~t'Ò 
, mo a un chierico,chs fèppè del tratta ,he non h~bb_iamo per qu~ftO' da 1~ 
., to, che ti taceua per J4ct'cfore un'altro, t<:ndedo -~ d1rè, che aoco mduce:prc 
. 3l pe'r negl~~eni_1 f~ti l"uc,dfen>, pri- Jo1~~ion_~ de~ ~etto fauore,per in,orret 
tna chel'auilaa'e ; ch'l!gl.1 fi douc:(fe 411 irrego)ama • · . . -~ 
., guard:-1r_ejch'egli no_ i~fori~ p qctel ia ... _Adunque qudl:o 90n è fermo, anì1 
. 1-.~ , • 1rregòlar_1ta. Perc~e?·ne a!1c0 1n q~eft~ ~il con trar 10 fague efficac_eme ot~ dal !6 h o.,,fff,. 
f p=~te d'irrége~ama , s'11:1corre 1.enza ,pradet~o: peti.be quçl D~.cre~to /, non t:r: · ~. 
uccidere:,& fenre,o dare 10 alcuna in-a parla p1 u della fcon1 1n un 1cinone,ch~ 
~•, tl, 51_ niera fauote, o aiuto per fare quefh, d'.il~rapen~, (come è norato) fecondo 
,.;; ,,~j~ .. contra Qiu[hda", piu che le_ Cenfi1:- la~i:n~era dell'aurcore!fuo lnnocentio: 
; 4 ,oet,i re del detto b C _am>ne, ne p11.1 che Il Pecc~oche ella genera·! mem~ decerm~ 
· 
0 d; In ;19 necefficà del-reft.icuire. . n'a, che; fi 9elle p1 e fu mere , & tenere 
:;,,,. ·"• La duodecima,~heè uero quel, che 3 5 per faùcore col.ui thf' n~>n fi 1>ppone $ 
hom rt~l M:.muale habh1im'.o detto ,,t( hab- • potendo al dehtt9 mianifeito:& cqmc 
t;, .. pji c:JI bJno fcricto alcu :11_ i., c01ne lor piace) da que1b generai conclufione fi ra~ 
fa "~"'' · che non è irregolare uerimaùte,ne ap coglie la panicQlare, che fi deue prcft,1 J; '! 4 • p,effo Udiocolui,chepotendo,&an ·mere perfcommuoièatochi (potédo) _ 
-è:,·,,; .~,,,, codouendo & non difende ·eolui ,che non difende il chierfoe,che altrui ma- · 
,.3·,,.~ft s: uiene u.cc1Co: ~aco che lo lafci~ di di- :nifelhmente 10 v~ol fe ,ire ~ ~oft ,_per- '', 7i A• Hbifu fendere perod10, & anco che 11 m:>r- forza {i l:u lh fegu1 re,ch'egh e obhga- · · 
· · rn !ia cherico; purche non dia fauore, to a re!tituire, & èhe è irregolare. 
ne aiuto alcuno cacico, neefpre!fo, Poicheq·uaHiuogli:iche è,o.fipre-
c_o:n nundaodo, oonfigliando, o aiu- -fulllefaucor della morte d'ald, è,o f1 
tando in alcuna maniera; perche egli hì d:1 prefumere,che fia obligaco_a re-
non uccide, ne taglia membro,ne è ca ftitui~e,ct è irregobre,com-: colui,chc 
gi0n totale, ne parciale delitto, per •lo ferì: b~nche quanto all 'altre pen~,, 
quel che in quel luoco aìleghianio, & in alcuna cofa meno egli fthabbiada .. 
anco perche non è legge nel moAdo, catHgare i. 1 ~"· t.ffettl 
. che dica, che inquefl:oca[o s'incorra 37 Ladecimaqu:ma,ched,tlledueprof "'tnUWJ.§. 
' d etlf,I! , ts in irregolarità, nella quale non s'incor fime illatiooi fegue la rifpofia di quel. ili, 'l"i, J, 
_,,,;_,le fan. re, fe non qe' cafi, i quali fopo efpref- la, della quale alcuni hanl\odub1mo l,,m. , 
· ,x,.I. 6, fi nella l~gge d. nel Manuale k: fe per quelle parole-, kt•!· 2.7;, 
· H1bb11mò detro ( ueramence)per- che ponemmo in e!la;.cioè,che neffun n•.i.4l. 
che s\:gli è prof~ntiuamente, fubito delitco,(qtianto li uegfia grau,)indu- ·, 
diremo . ce irregolarità, fe non quell0, che per 
La<lecimaterza, che nonèfermo 36 Ieggeipecialeticnequefto effetto. quel che pareua ad alcuni:cioc:,che no Habbiamo uohato anco comprea-
fi ~eue prefum7re~ elfere irfegolareco dere. il delitto nefando di So~mia • . )u1, C'he ;10n dtfefe un Ch1e11co, che perc1oc;he ne feguna, che dobb1amQ 1/"1· "· "• 
fuucdfo: quanmnquepcrquelloegli rifponderedisì. ,~. 636. 
i :1corre!fe infcor11municarione, a1m1 Il primo, perchc (comcs'eftetto) me"_;, g, 
1 .l•.t· 'Jla prefunca . 1° c:rcicchc i Decreti elorbi- l non s'incorre irregolarità,fe non ne i de f,11. '"'• 
• ;.,,, , -.t, tanti non (i hanno da ampliare,, & cali efpreffi per la legge., dc i quali l.6. 
r,.i,l.l 6. maggiormente in rtuterìa penale di noA è qucfto. n ,. E.dw. 
f 1'. e.Il 'fui pen.1 odiofa,come è la irregolarità,ti• Il fecondo, che quelle parole fono J, tet. ,rJ. 
1'•9'""'", to che non ui s'incorre,fe non ne i ca- d'Innocentio 11 . & e.i11'JIIÌ • 
. ,,r,11. ""· fi, chela legge efprirrtef: e coli, ben, Il terzo:, perche pocofaalcafo,che '" im,n.~ 
,he teni.amq che la dettag legge d'In- egli Ga delitti:>alfai grade,.moho brut- o rh,. 2,.2,. 
nocentioinduce:una fp~cialttà, che to, &abhomi11cuole,poichemaggio- ,.11.111.J • 
.. p~ef~rr:ia fauo:ire, & pecçare;contta r~elah~refta mentale,, & maggio~ la pTho.i.•~ 
gu.1tlma a colui, che man!fc:ftamcntc . difpcriuone, Oc D)~lt~ ;maggi~ o. ,,aO.."".J~ 
-lt. 
?>e11a dtfcmli,,fle de}Jroditn~; ~f-
'T Al. s. i. mG d'f d1io : a .Pe.1/>, niu no ~i q ~eltìJg t½itfa ,i pittde i,qu111! di Copra habbiar., . 
,.10.11rt. 3 d~~9_1:o 1~r~~~lanta, & alcn peccatiaf mQ, r detto., L.a_rag1 on~ della feq,u:- r 111. Jfip,i, 
bTbo. 2,.2, fat p1c~ol~larn~ucQno: b &, ancoaUç _da e,c~gb ~ltu~non v!rncorro~o p.çr /1111tl.1r~ 
f·H·"'· 2,, vqlt~ 1 opere_ v~n4,ofe '~ l altro per- femphce orruffione, perch~ non p:..~ 4-
c,.pr,s~y. che~{>onon,ehe_tengonòlaparteeo cano, fen~nc?ntralafela~rità: & 
11n1ineb, -gana, n. ~a ie1-1gono f-0~damenco e.on ben_ehe ob!1gh1 a pe~c~t? nìortal7, g.i_ Jel,,n,jç, che po~no ti:ouairla, ne anco ean eh~ qbhga pero alla refi,nuuone, .ne aIJa 
d,.s,111,6, Pi:t~eri:ifpondere aifopradenj, (ola;. ceniur~,nèallairregolariràpofte,on ... •· ~ ' ·--, · 
iM11,.,.l,7 piet1te feguono Bemardo,l'Hoftienic tra quelli .che trafgredifcono i precct .. 
1M111. io6. ii~ lo Speculac.ore e • . l$enche Amo,. _ti d~Ua Gi4fiitia, comefopri s'è detto · .. ' ,' 
c,.114'§. 1 nmo, chç gli fegui,cò in voa par~e ,ffi s, & baffi detto nel Manuale t La rcr- f/tf ,,,.. 
Je remm, • . appanò aa effi 10 vn'altra, g per, kdet · za è,che tutti tJUelli, ch~poimo,fenza ~• . ·. ·· · 
ftit;~ di[. tè Pilrole d;lnnocemio. Etio Spçtw- darmo,fono obligati_ a impedire, s~in t .r:._ ,,:,,,j. 
§iMX.prop. latore, ~el.' _vlrim~ opiBion~ riferifce ten~e quando-li offerifee la nc:cellirà /i:· · -. 
,. 17• q~elb di V1_ncenuo contraria. Et non eftrema,o tal danno,che ft deue crede 
1,,1. , . .,,ifi D,)l_ra~9,.epe.~o~if;. acio Otta110;:~hc cli re probab~lméce,che altri no p~mà,ò §, 1• ~h!ar?, /, C4e !q.. .P-1e1f1:1n,c.ifo s'Jn.cor- non v~ma 1mpc:à1re,& non almmcn- :, , 
}ifll. ,. E.% ti!-Jn trcregola~•iti,fe no~1 in cqaellq,che ti.11 La quatta è, che niunoè a qudie Ut,:t.f,.• 
1more, ,1.,, •t 'efpi efio <,i~ll~ legg~,; f.u alfai dopò <li obli$a;ro,,o1! danJ?o,haai d,a ~n tende- i3 i. , 
!,mp.,rd. Bernarq6,dell flo:l~enfe?& dell_o ,Spc re, ruop de de_m dtte cali d1 eftrem~ ., ; 
1,.i,fUide culatore,.~cpeleuo mm quelhdub- neceffita, & del danno, che per altri ·1:·, 
,;t.i,tc, l P bij:[e alcuni.ue ne ~~fuiuan6?come ~ n_on fi~p~ò ri!7'edi~re_; o !i fa,~ diede . ,_ ~- ~ 
lt,.j,1.J. <;o Bart~lcn:neo~rif~eafe; 10 q~e~a c~enov1finp:ied1era.Etanco1nque.. 
· . . , medefima ll?~er.1a,npren~e l'opm1~ fh <tu~,. p~r I_ effe_ct~,d1e non-fi prefu • 
. , , ne del Domi-limo, & Samdiì!ll6 G10 me cllç gh piaccia d danno, ma non 
., uanni, c;lic:eodo che Gregorio NoAo per l'effetto di fcufarfi del peccato,p~ 
Je1,19 i dubbij, che furo110 nn ~lfuo té che di qqello non ifcufa in eftrema ne 
po,p~r un decretofuo k. Faetiandio, ceffiià, ancola perdita di tuttalarob-
che habbiamoimefo,d1e in Italia,do ba, & de1l'h9nore: nèar1co nell'altrp 
ue (fecondo che ft dice) lì fa piu male fopradette dann_o, il faflitiio di porre 
')Uel c-he farebbe nece(fario in quefto alcuna fatica,o fpefa., che di poi fi può 
<be non fi dima,ufa niuna dif penfatio ricuP.erare. La quinta, cioè che in que 
nc/opra ~ffo·. ~ t che perl'altra dif P,u fio è -~11ferenza, dal foro interiore, al-
tatione,& deona del fuo iogegno;co.. l'eftenore :s'intend~ua, ,he fel'offefa 
clufe comra fa commune Franceko è,manifetlt, & mamfeftamente fitta, 
lre./.d, U Ar~tino; J Q!!_i fi haueua da difpurar- _go farà fc_omunicat~,pè irrf:gola~, s'~i 
fo,1ril: re vna limi~tione del Dottor S,pto, m no•s~a-llegra del del mo, ne fauonf(;e il 
me. ,u 1t0n fe per errore non .H rimencffe nel Ma delipquece:ma appreffo del modo fi f, 
~b~m. iu. miale no io altro Commentario, o ha fumerà che no folaméte fe ne allegrò, ~ ~ .. ;. 
101
•. 9· . uendoli da rimettere a queflo pere in :!lla;ç•-he anco lo fauori; & .P cofeqtiete 
l M.f ·1"· etfo ft ~rà. 1:a deci,nagninfa, ç~e ~a 3 8 4 ha da ien~re J> fcornunicato, &)rre-
"' ?·"' '"· quefto s'inferifce la rag1~>ne;& ~1chia_ gqJa1:e(~e u1 fu rnone) & per?bl~gat~ 
11 
•
11r,. ratioaedi fei conclufiom, chem po. a re.Lhmlf"ll-Lifefta,c.he parco D1od1f 
"'· 
11.n. 1 che parole appuntammo nel ManL:Ja- f!r~ta_Ìn lafciardi difédere c6 mal~ in 
P e.li r 4•'1- le, ·p rimenendo.fi a quello Comt:nqt " rcuone..,& rallegrarlidell'oiTufa,o seza 
' 
6
·
11
• 13 · tari o . Pernhe la ragion della p.rima è, ralleg1:.1rfe:ne,ft deudntédere d~lla in 
4 , .. 1. 7.,,, 8 che quelli che tengono 0bligo di gi U- teli rio ne del fa uorire il delinq uéte, CO 
.flicia,inconono·nella fcommunicario qualche elfem, tacito, Q efprdfo, & . 
ne del' Canone, qfenon difendo'tìt> nond~ll_aforoplic~ç_o1ppiacenza,per 
(potendo) & che p~ccanojn effocon 39 il [pp1:;id~tt0. xla,drdmafçfta;_che 1i tfop.11,..,. 
tra la giutfoif ~ J~(c1a_ndo~i fe.ndere, pub p,orrecG<:<9rdi
1
a .fi·.i due.c<'kluftonj 10. u.,a 
&e.ffendone obhgau per 11 lorooffi- a1;>,p.robate,chepa1o~ocotrarie,,lequa 2.5, 
èio . E.t il medefimo fi ha da dire di Ji p1ol_te volre h~bbiamo cercate, & 
tutti quelli,che foso obligati dalla giu ~ai ~ae al pre.[emç :giorno ~e11a.i1E>r 
. . K ~~ 
• f 
.:.•;-
eommcatarit!t r· . 
n.oiÙ.taddaleiia dell'anao MDL vi. . paffo' & ~OR r. può_ Ieuim!; fé quiui è . 
del tatto hal,biamo potute trouare: tl~ada,laonde molu: paffano,d .. ' qua. 
L'uno è, che niunoèo1'ligatoa far l!- li io fpero,ch'ei far-a aiucaco~ non peG.,. _ 
· '· eperc di Mifericerdia c~rporali al fue co_morca:~e?te_per .i:ion l'aiutai e_:m~ 
proftimo, fQtt0 pena di peccata mof :- fe t1 lttoco e donde Amno,o pqch1_paf . 
ule, fc non quancfo egb èlin elhema fano, pec~~ mo_rt_al~cm~, n,on ~·~m~ 
. ncédlità, come .habbtamo detto nel .de. V egg10 ne demmau de m1è1 pro 
,c••141• .~anual~, a & di fopra b. L'alm~ è! Ji~i beitte,ch~ fa_nnodanno,péf<;> c~è 
;;'' J • clie ogmuno è obli1:acc, fotto peaa d1 n1u no le fcacc1ei:a,fe.nou Je féa~c1010., 
I. ~"·11• peccatomortale,a tòroare al proffime pecco,non fcacc1andole .. Vegg10, che 
• . C" 2,5 • il fuo bue,fe lo croua che vada fmarr-ì- . alcuni cominciano, a-bruciare la vo-
fN.i'. "-0'~ to, & a folleuar l'afino, anco di colui, ftra cafa,i uoihi grani,a l;l voftra robi: 
:1:k- >.-j-!. chel'abhorriice, fe l'incontra cafcaco ba,& non vi_èdi1,fpe11ga ìlfuoco, ec-
""· 5• nella via, &opprelfodalla fuafoma, .cetto~('),chefaèilm~nce pqlfo, & non ~ ~..-,. i J • come fi cornmanda nell'E.lfodo, e o·oft lo efhnguo., pecco. Vegg10 éhe tu mor 
,,llu t11r. /i per prec~'tco cerimonia!~, 11e giudicia: mori i~ P,regiuéii~iò ~èfabil: delb_f~ 
!''•': ' 0": le,che fp1rorao, ma,per d moràle, che ma de. pro~1mo, G~e q~ancunque al 
Mld ~"';· '"''< femp11e dura: d & chdl medofimo fI cofpctco mio !]on 1I.-~cç1 aanno ;per-
. y.,.'6.J. haabii da fare del .véfl:~~ento, · e di che non;ti~edo,per0 lòdànni.~ppref 
1}' P"'if._ . qual ft voglia al era coça , . che il proffi- · fo qu~gli al~ri,chc:; ti ~don-9.,& veggio 
IDJ t ~r,u mofman 1fce,cbe ft d1chti1ra ael Dcu- ,he 111UCJO u comrad1ce, oe aedo che 
c. D,,.t.u _ teroaomio , , ilche fenza dul!>bio ha ticontt;adirà, ooco s'io non ti-comra-
. i 
luoeo nel bue. & nell'a{ìoo del profJi- dièo,pecco,cam~ ho detto in altra par 
mo, an<lorche i:1on habbiano eftrema te g. Veggiou é:ompraiji! an1q1a:li,her- g·M.rn. e. 
necelfoà di quello aiuto. La còncor-- baggi,cerre, poJldlioni, o.altre cole, 1 s. ,,11•1,. dia è,che altra cofa e dare elemofina:a ,he io sò,çhe fono èattiue, o non tan~ .;, fo,.;,,, 
queflo,o a quel proffimo, che i11 quel;. to l!luòne, & molto•differeriti dà quel u,,i,. 1 ,. 
lo gu.tdag~1a9L1el ch'egli no~~a.ue~a, ché iu pen~ ,-&·~èggio ,-<:he niunote '1·3-''"· 71 
a che fot~ l'eHrema nece(Iìta c1 obhga ne au11a,fe 10 non e~ ne au1fo, pecco~ 
(co1rte dice la conclufione') & al era è, percne quantunque t1:1 non fta m e!h e 
impedir il danno del profltmo in quel ma necdlità de~ mi49ricerdo, cu feipe 
lo, ch'.egii ha già g11adagnato; al che rò in neceflìcà ddl"aiuw mio, accio, 
quefh prececudell'E.lfoao,& del Deu che cu nè>n penfaJa tea robl'>a,Per que 
tero?omioci $bliga~o.Pi' la qual dif ·fii dfem pi fi ponno fpecificai;e m<;>lt-e 
ferenza-fa,Ghe afia1 grandelafanno altrecofeaffawnidi.ane, 1e quahda 
quel~i Decr;ti. fra il gu~,dagno ~· & la neffuno, ( che n_oi ~abbiamo veduto) 
perciita,fra ti dannod1 c10, che e gua~ fono frate ben d1ch1arate, & atfern1a- '" ........ 'i 
. dagoicoj& di quel,che fè per guad4- no quel che ìn àltra-pane habbiama 
fl. S. ,ort, gn.1.re f. Ma quefto fi ha da limitare , tietto del Tefhmonio. h h ,. '(t,'flw~ 
f'.•tJ.l.B.o. chefobmenteprocecla.neldann~,chè · ·,. u. f·3•• 
probabilmente fi deue credere, éhe n ' 1,1 .. 
· I 1 · 'SOMM.ADJQ UlUO~ cJ·o o potrebbeiìnpedtre,o no I.. ' . ~\. • 
l'impediFebbe. La1 qut!llimitatio11c _,. · ', · 
fi raccoglit!dall'uno • & l'altro de ì_d€~ 
ti precetti, che ,1on parlano di qu~I fi ilf,.I impedire fi deue•il pectato ~of 
•'" tQle dt-l pròUimo , {otto pend 
di pe uuo rft<Ht~li:. • 
Nogha d;inno, mà di qu!!l.l~; '<he -p:o-
_b.1bilnw1te non può elfere, o non fa. 
rà"i ,npdico, fe ucin per, t;o•lùi, che ir1~ 
c;o0tra il bne, o·l'·,lfi 1m. 'Dàl!a quale fi 4·2 
podillo in!è:~i,:e ~d-lri G"..~' ,. o ne'·qit;it.i 
li:unoobhg:iua:i-m;peJ1re1l d~nào,>& · <_' 
.A( morm.orato(re del prr.fjimo 
fi de_ue re.fìfic re.,& difende-re 
t 'tJJui:/ "lit- da altri è~ effer 
•, .•.rnt:na'Z._zato, 'jo'tto j,tna di 
• r i'"~Ui 1fJ.QrfaLe_; , ~-- .. 
.. hé' EJU:i·li nòn fi'àrM~liga ·i. C:.mi-
~òdo i'o into).i~Fo' vn co r(-aggio, è~e 
'l\a.àll :àluJ.$ afta!& in ~IGWè Jttl:} 
. ... . ... l_p,,-
' ' 
, .. 
·. 
. ' 
. ?,ella ~i{e!Ji(foné del Proaimti; ~ -
,,. • J :r peccatì'ft,turi fi debbon• pill to ~~érli mo/Ii alcu~i dubbij da un'hutt; 
/I<> uietare , che pro,14.rarc di •~o,(fenza i.lub · 10) molto appr?ba~~'-
. aili . . · :fJ • d · · · · l' , c10~,che P.ecca m~rtalm~nte?ch1 pQtf· 
f . ~are' f4 ~ti~ e I qua ' · do 1mpedìre,non 1mpe_d1fee ti pecca_t~ fi puo fare mquiftmnt. mortale del rotfimo. Confb éhe dal 
· ++ 'P,ma morta'lme1ttt: colui,che f, dètto ne fegu~, cke effa e ucra. 'rl pri-
qualohe cofir, , ,on t4 'l""le il mo, perche d1 fopra fi h~ conc_hafo per 
', . , .. n; . . . . queftotefio,& peralmmolu,chela 
,. p !.JPm~ pece~. · earitàciobliga..cuttia difender la uita 
45 Difendt,r fi-deue il pro/fint_o,ac- . corporale delprolftmo, & è cerro,cb~ ,, 
.ciichc eglt non pec.,hi mo'fltal piu ci ?bl(ga a di~ended_a uira fpi_rima · . 
n,enti ,-benche difendendo vi t~ dcll anima: po1 che pm l'habb1amo b 2,. 1 .g.2,f 
_., .rr. d d aa bb r d amare, che la fua corporale, & anco 11,,6• · 
1.,oJ.!e · anno e ro, a, de.. I~ no~r.1;comc; proua s:1:ho.b Et mag e"'· ll,fif 
l lionQre, eJ della u1ta corpo- -g1or ~,che uno p_e~da l'~mma, che mol ftit,, 111,. 
riile ~ ancor. che effo proJfim~ t1,~_rnnumerab1hco~J>1,& anco d'huo dc,Omni6 
_ ,..
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.[,a ifl eftrema nece{fitJ. m1~1 feaza ,colpa,fecodo S. Agoft. , & ti, fDt,d 11 • 
..._6 L'o11ere di uUije-ricordia cofi te la u~t~ dell am~a muore per _peccat0 e in e. _ipf.,. 
-y · r . . .. . . . p1onale. d Et m quetl:a ma mera con pitt4s. J.J 
_ po,rali,com-e(pmtuali,fi d~b-. p,iu f~rte rag~one arguifcc effo. an- i+ , • 
l,0110 fore al p,offimo: lfUtln~ to,ed1cendo 1~ fomma,che habb1amo . 
1unqu, egli ,.0,. nt bir,·bbki e- aa fare per la una cmna del p~offimo., 
/f 
. ,.n; _
1 
- ie per la breue·corporalc: habb1amo da 
rema nect11•~•• • far qµefio? Fa a neo che morrai mente 
'-.Appellare fi p,iò ,le/la fonr1z~ pecca chi non refifte a colui,che in pre 
deciArittori11 did4 per l11 m~r fcaza fuJ mormora, peccando perciò-
.te Jd prejfim.o cQ[lti che 1J· mort~lmente,come dice~-T homafof f 2..2.. !·1J 
- , ll • ,_ .a' · -~ 1:101 ~Iu:oue al!eg~to, & che fiamo "'·4• 
eh ~ . a' zngll'1•a• _obhgau a impedire il proffimo, che fi 
,4 7 !mped,re d pecca,to del proffi:. vuole p.recirare da una feneftra.fcanar 
· m,o,uefl"no è òhlig4to ;f~ ~OIJ .u, o impi~carfi,o a1~1max.zadi ~ n alti'~, g ,. Nilflli 
u, concorrono .certe cond1t10• modo,accwche egh 11•011 fi uccida,g & ,. 5 ,q. 4 • 
. · a cauar per forza colui, che non vuole h, 'pfi '" 
m.. . q ••• , vfciredellacafa,che_firuina:hrt_chefa/ , .. / 1 ~r:• 
-48 I bc_~z.proprl{,·& la gmrifdzttlO che_quanrunque egh Qon habb1a etl:re ; f 4 
ne c9/i te-mporlllc ;come [piri- · m:Ì necc;ffi,rà de) no~h-? impe_dimento, · 
·tuale ufare còn /canda/o del .fi_amo pe1? obl!gau a ~mped,rlo. Per- . 
,n: . c1och~,fe Il pericolo d1 perdere vn'afi- 1Z:ml.1J. 
pro11•mo,che.non nafce da ma no calcato, un bue fmarrito un·ueth- 6' D,,.,,. 
li_tia,IJon è peccato. , · _ menro,o altra cofa rubbara,~ perdura, 2.t. 
Le donne no_pacano,lequali per o·!=he fono in uil,che il fu? pa1rone~et k"rg.e P,fi 
venialvanità fi acct-nciano;èt noftro ,t>flimo la perda, c1 obhgaa nle tor,•ehsn • 
. 
1 
;r, ·b . . . u~rloc11queldanno,bepchenonhab-6'm,m,, 
adornano z Ut;O • cnche Jap- b1a elhema ne moho ihetta neceffità '!"~ l"t> ,; 
piano;che alcuni huomini otio •di lui',, qua;to pju ci oblig~rà il perico t .. uim•1 ;,, 
fì, a- mal,tio{r 1.rdendole cofi l?,n~l quale ~ed1amo,che e 1ì per~er~ ,. mitr uu 
auomie (5 adornate ,peccba- I ~~11n.t?~gh fa,c~e fian~o pm obhgau ""· 1, .,,i. 
· . . ' _ . a u1ct:ire 1 pecClu fornn,che a procura n11. 6~t. 
rar,nomoitalmcnte. reilca!ligo de i patfati: k & quetl:o è I M .. , . 11 •. 
· ·, ; .L:A dedmafenima, & ultima, che chiaro, chefiamoobligari'.l co1Tegr.e- e.'' 1"'"-
. . dal Jopradetto fi ra'ccoglìe è, ch•è re il prollimo cte'{uoi peccati paff'ari,& Nirit, i. 1•' 
uera, & {idem: dichiarare qwella a pt ocurare con molto amo1e,& mol- 1.d ;,. M" 
a,;. r4.na,. coodulione del Manuale,,a con ria la- ta prudenza, & uigilanza, ch'egliefca m,.cAp 2.4. 
i6. '}Ullc,h~bb~mo deno io q uell.t pane del peccato ,nel quale ~gli è cafoaro. l nH11'1• 17. K 2. Adun-
. I 
jl 
I . 
' I 
Il' 
I' 
l 
· ·- 1 . .. ,. . . ~òmmcntarltt· ~- ~ tr . 
,Xi!unqu~· per pìù torre.ragion è fare- me i; quel fuoco dicém;.){esé~a tÌll\i' 
~09bligati ad im~edi ·e il peccato, ot.ergagna,&affr.on.tol~pefaam~fa 
. che s'è p·èr fare.Aac@ra egli fa,·ch_e a fi - re fecondochedJced Fehno:tal quale 
ùcdi uìetare i peccatifuturi,in ognic;i · n~i babbi.uno c0n.tradeuo. Però an- J. _ ~Hl 
, fo fipuò fa.re: per· inqmfitione (kcodò co, fe non lo pof~1amo far fe'!_!a t4n-_ '"'· .(,! 
' UR detto fìngollre d'Innocentio IIII: rto dellnobba, & d-eU'honore, & a'!~-.t:r; J, I"': 
,•a:r. 1• "' , 0 A da tutti approbaco ) & pigliarfì 11 C<'> doll~·uita C~l'porale, quando-l'aru- ,~ ,f,,p,c,. 
Jluf pr~l,.t .. Ch~rico per iµano de_l laié_o/econd~ il ma fua ftelfe in. necdfi,.cà eftrema del ""•10· 11• 
to~. 1 • , 1.'anorm1caqo;b da gh alm ap{>robac9~ l)Oftro iro pedimtntQ, come noti1m ·_ . 
. bm '·13· d Ilche ha luoco, coft ne i ddim priuati, moin altra partedel,Manoalem,dt~en· m mc.2.3, 
c.ut f4~, che danqifìcano il bea e particolare, CO ~o, cha ftamo obligati a gare _l'elemo- ,, ... 3• 
.tùft.,, .exe. mene' .. publici,che(\annificanoilpu:" 1foafpirituale, fottopena dtpeccato 
e in t!b,.d, bli co ,c:011 ne i' fecreti ,come ne i pùbli- m~nal~, a colui.,che ne ha e~rpna 0c 
N rag~1t-.fa ci,iècondo cheJpecifi:cò if Soto.c .faan c;efiìt~_,,pe-r l~ fa~ute~ell'animafua,rié--
e,e.meb. 2r. co che per yiecare lq fcandalo, & l'oc~ che p~r e~a, habb1ame da perder la. 
,-_.6.pa,. rf cafione,~on che il pròffitno pecchereb uira. La ieconcla, che e1la ha luoco, 
dc.i.dli'"' be,dobbiamo fare,o lafciardifaretut· ani-o quando rgli_non e~n eftreman~-
,"! <>psr.nura 'to qùelto,che sé_za peccare,po!fiamo,il te.ffità deJnollre.11np_e<l1tnento,, per-o 
ffilt, ben eh!! fo!Te ~lemofina , o altra opera. o per f ua fì-agilita, o per igno~aa~a 
ed c. 2 • dalì' Euangeli() configliarà. e Per. tutta craffa, o affeçtata;o pefalcrs: c,1g1on1, 
f '•1+· n11, il che conila~dferuera la detta conclu- &occafioni di pec-carè,e-gli é·iH tal ne 11 tf. p0ne c_iJt-.~aouale.f ~a?ch'egli habbfa 4¾ aff_ita, che fo noi àltri~o:11 l'aiutiamoi _ 
ne~efh ra ·d1 akui:ia ,d1ch1~r.1uone ?: f~~- eg\1 peccar a mortal~~t~te? & , mo:ra 
_no I f-0ndamenu,c habb1amo fcnm 111 fpiricu.dme11te: & Jel a1uu.uno,n_o. 
eilq MauuAle,~ioe,.d?e non pecca inor . ~ef3:a e'.una fin.golare d_om in.a dl A- . " 
. talmente coltu,che d1manda 1mpreflo d'tiano n: La qnale Idd10 s.1, quanta n '" J~ 
• i' a1;•utL11 aio:benche egli creda, che non confobtion.e ci diede hoggi ,..q1i1an~o corre ''; 
g vi l"P• gh;preltera fenza v[ura gNepecca mor la trouammo acafo: Benche egldì fr4 ter, ~ 
.,,., 
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• talmente colui,chedimandaal fuo -Pa.. fconfolò, percbe non allega ~r eff9 '11111• 1 i. 
rochilno,che debba bactezare il fuo fi_ niente di piu, che inferir quelto, drt -
gluiolo,credeodo che egli ha in pecca- fa elemoftna spi fo.iaie e piu di pecc_a-
. to mortale, & che iè1ua p-entiriene lo to·, chda corporafo; faqualeanc? ue-
bzcteze;·à.N<:la do9.na,che fi accon.cia 46 11e _nec, ffica di ptoua. Ma 001 alle-per ua.nagl5>na Veij1ale,feqz.a alcr_o fine ,Eht~r,i10 quel, che a quefto pr~pofit:? 
morcale,beche dfa cred:1,che chi la ue mai non 10cundemmo,ne leno,J'.le det 
dra, l'habbiaadeuderare con dcfide- to:' cioe,che fiamoobligaciad1~1po,. 
.h ili M,.n, rio monale,uedendola cofi adornaca.h òire al proffimoi mali, & i dann1,che 
.,. J.J•~-J.J, Ne wlui,che(anco pocendo fenz.a dan egli può uierare, m:1 non fi vuole, fe 
uo fuo )laki;i di difendere il Chierico, fono tali ch'egli non li po.i a torre f~a 
, " accio_che_nou fta ferico?inco_rre in fcp- za peccaw:_pc1oche, ( come~opr~h~b-_ 
1 ~ p òd mu111c.:a11one, ;tlmeno tnquaro al foro bi'amo allegato,) n'amo obhgatt:at~-
•·nfl~.'/ e; <il_ellaconkie~fa ,:~ ~.c~c.olui,cheèpi'u pedir~,cheilpro~~monos'imp1cch1. ~ 7" l'lccochealin,eè~acoa fareekmo- icanni,ammazzi 10 qualche ID.Odo,• 
.. ~ 1. fina fotte pt,na_qt:~ ccato mortale, w tagli membro alcuno, & anc~ qua11: 
kTh 11 ' non _a Golui, che è in eilrema necefsi- do;c.he fo!lìmo medici alle uolte medi 
• 
0
• • t.t 1 k & qu~!lo tt chiamato che colui, care colui , che non vuole effer medi-
'J~-~;. !· dìep€r fi.11 uolonta vuol peccar mot- car-0,: & mai prohibire a gl'infermi, -
--~ 
1 
~a: · cal111e11te3 fap.ei:ido che ~uello è peccà· che non m:.ingino,f!e bcuino quel,che 
~3 ,lllll'N,J .. to 11wrn1le; pott;:11~9.J:chilllrl0, 11011 è crediamo, che l'uccidc1a: &a eco a i ' 
, in eil-rerna nece[shi dell'impedirrtéto iani, che non beano ueneno: dato che 
lpirimal~ dì :du i. Adun'i,ue :~tfen'l(lan- 45 effi uoglian<?, di ftitte q~~!te c:ffi fi J?f>-do la de-.a conélufione1clòt: ,che fi.m'lo no gu:irdare. E r co-fi t11C1amo, che 1& .. 
ob1ig:ui :llìimpcJjreil 1:ecè;lt?1110rta.· _quèilo n<;>n·edit'.fe_renn,fra laelemofi 
le det nofl: ·o p~ofsimo(te p1>fs1amo):ig 11a,& bili.HO f plrm:ale, & corporale; 
1;iù1'lgbmoqlh:dichiar.1tioni~Lapri- come dice Adii.mo: uinco ( al n_ci:-
.ma)che h. luo,o n00 folam~ntG.; ( co: · ftw pa1 ere: )dalla gran forza dell'argo,. 
mc~ 
.L 
n~ua difcn:lo.ii:del Profli~ · 1f 
a'enM ,1'ercioche-,quando effà è tal-e,' ~tho~eli'egli1t~m~étt~ perj,urz trrafi.. . . 
<1heil proffimo non la può rinontiare, · uar& P.er 1!1ali_g_1ma. t Per lequali'di.A•"r. ,11,d 
fe"nufa quale egli morteb~ fpi-ric~a- ' ch1arauo01 fi n!oluono gli argornéti , ,_Miet.1 f .S. 
le, o çorparalmenu:., di precetto fegli checonc~·ala co_nclufiop~fi appuncaro :'"'• ill11. 
èeue date, rer colti i, . che }a può d,m:~ nq. Perc1oche, I due pl:llli'..1 fiJ"iioluono•c•ci /11111 • 
ben,.1-i<t eg-li noo-uoglià. Fa perquelto. peria "Jllarta, & quil'lta·dichiararioP1e: •6-c. 
die'qma:n:ùinqtie..Hoil. tincrefoaal c0n,1,.: perci!t~e il primo parla della legge•· 
dénii~HQ 1'2 mòrte., ·.può il{uo prQfftttro 1 ,he ~ltlene per d!mandarc iinprèfi<1 
• J. N"' tA ap.pelliré ~a·Jla fentézi deda.:i:atbri~...ç: al fuo_proffi~o,one,i _er mali-tia, & per· 
,-,,,. ff. J, &-antQJe·d con·demucolafc1affe di ap ftateun éamuo_fbito,d'ufura,& pecèa-
•Mel. & l. pellai-e per u~ler 1:1or_ire,(~ome foglio •' to ,_& non_pçr,1gnoranz~, & .fragilìrt 
.JJiS11 :;. na fare aku~11. ic~11u1,)ch1 lape!lc,_c~c pecca. Et il f~condo parla di colui;che 
.,,,if,.11,, la fen-cenzac 10g1uib, fat'ebbe obhga· t1fa la· fi~a ragione,_& dìm·,mda :il tuo J;,11• to ad appell~re.~ . , _ Paroch1ano, che glt bwezi fuo figliuG 
l>•rt,illius La te_rza ~1ch1ara~~on:c,che non,na 47 lo,~ elfo pcc:,a _per fua_ malitia,& of1-i 
Pril, 2,4. ,_ moobltgaual_g~~~P;.1n,pe_d!~ento ,~~ .. ·.i. ~a~1qn~1 ~ no_pcr 1-~1):ilanda buon-a. 
,,,, ,;;, qui ~on 9ua~~o U1 concorro~o t_re C;O~dtJ11 .• AJ _cc5zo d1 q_ue!Ja c_he fi accocia uanà-
.,1,,,i,ur 1Jd uom n~ilu __ ,uelle, che f1 ncercan6, ~ente &c. nfpond1amo, che 110j non 
.,,,,,,,,_ per obltgarc1 il precetto della fraterna .dicemmo nel no{ho Manuale che- no 
< corr-ettionellequali ponemm<u1elM.1 pecca monalmcnre la donna ~he fi ac 
nualè., · · concia per uenial uanirà,cred~ndo che 
11·1+••• 7 La prima,éhe fia cerco,lche il pecca- per quel fi mouerà alcuno defiderarla 
to è mortale,"O uioi~le' pericolofo. mon.ilm~n te, ancorche per effa aku-
La feconda, che u1 fia buona fpt ran no li moueff e, çhe fono affai differen ci 
.. Ja,cbe s'impedirà il peccato, o che al~ èofe, & cofi dicemmo, che la do1u1a _ 
meno fì creda-, che per eilo egli non li che per t:il uanità fi adornaff e, çreden~ 
farà peggiore. · . · do c~~ per quel un tale, o tale per fua 
La terza, che fi facoa cen opJ'orru· fragiltta fi mouerebbe al fuo defiderio 
- eità,non foladi perfona,che ne fi_a J>ÌU_ mortale,~ anc!'> fe gliene ueniffe occa 
f>l>ltara, almeAo atte~to la ~e&hgen- lione non_fugg~rebbe. Non habbiamo 
xadt quell~,_che fono pm obhgau, ma _ dette fenza cagto~e,(per fua fragilità) 
etiandio d1 tempo, ~o~e tutto qoeito perche ella non peccherebbe per.aeor 
fi raccoglie dallt: rag1001,che per le tre nar~,b~nc~e ~redefie che alcuno, o al-
dette condition1 della frat~rna corret- cun_1 huom1n1,che pe1 ,lor malitia fian-
i 1,,1,1,H tiòne,pone S.Thomaio,a Il G~et~no, 1101~ male fiato,& fenz:i penfier aku-
111,1., 00 in , Adriano,fil Soto,g Jill_n~enu~, 1_1 Pa n~ d1 guardarli dal_pe~cato della carne 
4,J. 19 nor:& alm Decretah~1,hl Ar~h~d_taco ricerca~o le tenta1!on1, & occafione, e;,, ,l.11,.J no Dominica,& alm Decreuib., anco pnma che gh uengan<> di pigliar f;,, 4• J, _j_a qua~ta d_ichi~ratioi:e è~che a neo ft piacere in uedere, & defiderare mor 
11
, frat. ltamo obhga u ad 1mpedtr~ Il pec~ato talmente effa, & altre b~lle donne, & 
I lii. de ,i mqrtale del pr?ffim~, l~fc~a~do ~ ufa- bene adornate, & ancor che non defi-
,,,.,,.,mb, re i nofhi b~1, & gmnf~nu~nt, coft deraffero a]tre f~ non effe,. c_on tanto, 
'-·'l· 2 • fpiriruali,~&m'-e temporalt,quado pef- - che 9~el ~o uemffe da_f~agtluà, ~~ ~a )i ,.N111it, fiamo Iafc1arfi fènza pe~cato, ~ ~enza malma fola, o da _mahua, & frag,hca, J,iuJ·. J1fcia1lo,non pofliamo impedire d pec che non fofiecag1on~ ~cl peccato, ma 
j ,jpm•- cato mortale dell'ignoran:za,della fra- c~n,pa~na cdella malma,on~e egli_per 
.,,;, 2,.1.1 gilità del_ k pro!fir:10. . . u1ene,cofo~me a quel che dice S. Tha-1,.,1,;u;,., . La quu.1ta d1ch1arat10!1e e_, ch~-n~n 48 ~afodella ignoranza-~ Ne a neo hab. m N#,i,f;. 
Jl•t.iB.<J. fiamo1mr.erò tante obhganad 1!1'1pe- · biamo detto fen~a_cag1one(t.1le,e'I ra- 7'Mr,1.o-
f'l•lli,(,r dire cito il pecçat~ mo~tale d'al~rt, eh~. le) & non alcuni, m generale, pere he ft'J• 
,urit. 6, habbiamo ~a 1,f~tard ufare de o~fi:!1 parche n~~ peccherebbe per credere, n"'l·'-O• 
'JJ.1..:1,, 1. beni,& giunfdmtone,& a neo be111 te- che alcuni 1_ge~e~alcla deij'deraffero.nfiu, d11lci-
,t-J,Mt,1. porali,perueder~,c~e al tram ente non Al quarto nft>od1am~,c .P !o fca_~~a 
poSiamoimpedir~dpecwodelprof- lo delproffimo,che n cedamahua, 
•. L ,.., - . - 3 - nol\ . 
' .,. 
. eommentiricì 
· Ùll tlime-obtigati a taCciare d'ufar-l·ai 
aoft:ra giurif d1 ttione fpiri.tuale., ne tem 
·porale,co mc s'è detto ~ Al qr1'imo,rie-
lhiamo èhe nonliamoobligati,a foc-. 
· correre il proffimo,fe non quando egli 
e in eftrema neceflìl'à, che ei non. pof:.. 
fa liberarfi,fenza il noftr.o aiu.to ,, Per·' 
cioche fiamo obligati, quando, & CQ-. 
me s'e demo nella prima,& feconda di. 
èhìaratiQne.Per fondare piu tuttoquc. 
Ao c,i aiuta h~_uerè quel che paruc. be· 
neal ·molto Rl!ucrendo,Padre'Fra Ami 
brofio di Salazare., foftit\ltO della Pri,.: 
, ... "· 
ma di Theofogh di quctl.t·'Vllitterlirf-._. 
huome di ftngol ar uica~d'ingegno, di-
giuditio, d'~i·uditione, & èf energia di 
lcttione, & di prcdicatio11~: leq_uali 
gratie rare uolre fono pqfle i!) uo f olt>,. , 
Relb duoq ue difcfa la fopra<letu 0011'. 
clufione de.gli argomcnu, & .. dubbi.j:; 
fòpradetti, a lronore, & ,gloria della .. 
molto GloriofaS.aata Maria Madda,-o 
lena t La cui'fefta celcJ>ra hoggi la S. 
Chiefa. 
S•l11m1,ntitfi. V1"'etim1 ChM/111,111 A-. 
t•fti . . M. D. L.Jrl. . . . ~ .. , ,, 
e . .. •· 
. • "":, ,..i; 
U .fine del Com:incnurio'deIJa · Di-fcnfionc 
·· ·) · ·· · dèÌ Proffimo. ' · · . '; I· : . , . . , 
., 4-·. , 
,h ,~, Y2.l_, .._ ., :,'. • • t,,•~( I 
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DEL FVR TO NOTABILE~ .
.. ,· l•é• il C.•pitolo vllimo Caufo?'IIII: ~e/lione P r. ptr di~bi; 
,. · . ,~tione a'u1Herto pafio'.dtl Manuak Ile' Confeftori. 
.... I 
C•pitolo finali, Caufa dccimi4 uartà,Q.!!çll~fexta,Hic 
· _ · ·rony. in Epifi. ad Titum. Gap. U . 
.. 
.._ 
·p r, 11,-t,,,, ""'fll""' ;,. ,,,,,;o,;l.,,f,J 
in minòra111 IIÌII,,, iNJit•tNr ; 1'111 
lmfh 1ruil fotto 4l,/11 ttt• ,jt1ftd muu fo:-
,iint:1 1menilitu,. ~omoil'O . ,n farniu li1 
.• ,,,.,n ,demo di#trji•fo fa ,ni,11H1,fì1H»-
. 111, jit pt1lrhr1J , 11ul Jef~mis. 11ncilt11,11NI 
ìngtn ua, f14Uprr,ul11,ut·opuln11:fed 'l'"'l' 
ftiq"e ill• fs,wit,u1a11 ef t farniut,,; it11 i11 
fur. ·1,f!UAt""16Mllf*' fNU 4/,ftM/,ril ,fo,tì 
,,;,,.,.,, in,,.,,;,. 
· Non fobmcntc fi giudica: pcdad~ 
c~luì, chè rubbò gran c4:>fc_, ma c.ùa~- ~ 
.tio colui,che rubi.a le p1cc1ole; peroo 
che noA frmira quel che fi rubba > ma 
l'animo di colui che-rubba.Comcan-
co n8n è diuerf. I.i fi>rnicationc > per 
elfeÌ- la donna ~Ila, o brutta, fchiaua, 
· o libera,poucra,o ricca:anzi qual fivo 
«Jiach= clla-fia,è una forn1~tionc;cG 
ii nel furto, qu:into ft vogh~ che •no 
rw,bi, commearc pccgtodiforto. _ 
r li F111tol .ori. 111fa,p•!ioneµ1, 
; ,ili! • U . ~• 11olont• Ji 11iet• 
. . . . •·,:;. 
Jiil fottimo precetto ii *n 
rubbare. 
2 il grande, e'l piccioio fono d'u11 
medefimò genere., & fpetie,, 
']Uando peròJa 1Jolontà . dito 
lui,che rubba po_co, è'di r11._I,. 
b4.re afl11i. . 
·i La circonftanza délla quaniitJ 
del peccato , che non muta /4 
.1 ' fua Jpètie, nè lo Ja-di vcnùll, 
mortale, ne.ftuno è ~bligato" 
confeffare,di necef!ìtà. 
Il ladro non è <Jbligato confefl11 
re al Conflore ,fe it furto er•. 
.. ii prezzo, O nò~ ma _I be11e O• 
_, , l,lig+iftia dire, s'eg~er11pec-
. · eato ·mortale. 
· ,f LÌl circonfiani.a del peccato,cbe 
non mula la fpetiç,ma fa che 
tgli fia cafo ri[erbttt~,fi Je11e 
· di nece/fità conft/Jare. · 
s Il furto,o grande, o pidioZ., ,bt 
· egli /i fia,.Jifa'! gener1'l l.ft• 
. ••lo mort4lt. . · ·, : . -. • 
t<"T . • ~f,:~ lf' ; ,,1;j7,i,,..1,;_ 
-:.~r~ ::'-:. :. 
,.··:." 
I 
r 
I 
>\ , 
J ptct4ti, ebe_ di fuo ge~ere fono ll'fi,.lt..,11 ftt; /,Jtj11•li/clinJ!n G, (i.e, Ma 
mortali', laftiano d'iffér t~lz.·; · perèhe:tiuetl:QQonfiu~~r~~~J ·ç.af~2P~ 
. . quanto al propofno d1 G, a,1anQ ,,ne 
per tr,e ~of!. . quanto al no.Qro l'habbiaqio volga, i-
4 Il {14rto pimol0 con 1.,olontà di zaco,fecondo la lettera del medef1mo. 
7 rubòar molto, è pecc!lto mor- E_t:nelli ,re}lifta 4,f:1 ~anide'-Conf .... p i ae~ 1.1.•. 
·.· tale.OUajèviconconono~lJ me_cce.1 11_">aque .. iC:olnlJ\eaèc9'h 9· ~"'1"'-
. · · 1 · - è l Uuonc delta qùan utà , che ft ucerca, locu rt~ 
,. trz _rifp~tti,eg.' ~~ morttf e. . ~acc'ioche il fun9 fia pe.ccato _monale. ilo. c.17. 
o Ilfl'rto di, cofa'pzce1ol1t, che_d la 'l Pe,i:_ijueib prefttppo.O·;tlagi~itione """'· I• 
drosa,ch'èdidarmorJ?tabile _ drelfuno, ~lafua diuifìonemfurto 
(5 di dìfp'iacere del pro/Jimo; ... mei~tale.,& tn furtNeale,& alrre,eofe 
è · r l &fi - che 1n quel luoco tocdimo,folamente peccato mo ta e~ emprt repe,ireri10quiquel,chequiui,.l> & in bM,m, c.-
. è ,nortale,quandoiell,afi ru.b.- alt:rapilrt~ c. hJqbiaino ,frrro;cipè,che 17.n.2.31. 
ba a un po~r~. . ·, · •: , per il i~ciirn~ prec~ttò èii1ttò6im;>bare e r •dd. e. 
, La Scommumca m alc,.nz Vcfco èlno51tola.mec_en Vlet~'!J'lel,chefec~e- q~•-,,tlo Il, 
·uadi not, r, qa oerfiurt d - tamece _lì toghe al p~o81mo co,m:1 fua cif.d. 1 •11 .. 
•, , P. , ·~ _ . 0 " .~ v~loma(ch_eP;r"?pn~n7:e.l'l_t~,1!'ch1ama 131. fa clìe fia de 'f'~or pre'{_zo_a, _furto )ma enan,d19_ognraltt1-a C()fa,che dBxoJ.iG 
due, o trt'Rj,ali. · · malamente li toghe, & malamemefi e, .... p,.,,, 
ll {Nrto fi de-ue giudicare di ira poffie~e,~ t~tto il dana che: nµlamé1:faP '";f,f 
de O picciolo peccato nonfe- te fida, & .P~'- c?nfeque~te ~u-~m qu~ . 
r- · J • · ' ci,e lì t~glte, 0'_~1~c.per mgano ;ç re, 
conda~l fu.o i,alore,m11 fecon- forza d1 legge rngmtta,o di qual fi "°'" 
do la_ rzcchezza, o pou~rtà di g!ia ~!tra vii.i11>acio11~ illecita _di col~ 
.colui al quale fì rtibba .' ... d alcr~; e & a~coogiu volonra_dehbe 
. 10 L'.Auttor.efineua•aldameiftcii rata~1tdrre,di_ten~re_qi daomfi~arç., f M""·'· 
. . 
0 
- & di vfurpat e illemamcnre,conrra .fa 1 1.n.9.dt, 
to, zn cofa, che non è peccat~ volotàdelfoo pa<fr~nc Percioche(co r ... llil. n., 
· mòrtale. ·111e in ~!tra pane,fhabbjamo detto) i , 3. & '.i',. 
, -1 1 jlladro ~ue reflituir iÌ furti peccaa della volo oca, della bocca , ~ J.Ji fim. 
. . . : 'da unfoldò in sa. · . ~ dell'opere, fon<>_ d'un meddimo g_en! n.7.,tI/,. 
, 1 , •·, _ re,benche,quelhdella {oJa voJonca no M,, !•7•• La vita non /i deue torre a neff14 obliganoa rcfiicmion,colì come quel ,,,,.7. 
no per peccato che nòn ~, o nò z. Ii dell'opera,~ della bocca. A dunque 
, prefum, effère peècaro mor- pref~pofio queilo, noti;imo di qu~ftd 
tale. · ' · C.ap~c._c_he d'un~edefìmoge~ere,& 
, .. _ · ·· . , . · fpe'!-~ ~ ll_funo di cofa gra~de,~ qw~ 
IJ ,f-fl Scommunzca generale mm l~cl1p1cc1ol~, remocheilpt1~J>l4:? 
lega,fe non è peccato morta- ~1ce~thdì g1ud1Ca coli per fadro colu~ 
le: LA iuate nòn fi pronut,- che rub\>apoco,co':Ilc co1µi,che ru.bb!. 
- .-. ua ari altro fine ,be P' ér ca- iµolto:E~alfio egliconcl~de,_ch~e qua 
.. > · fq fi ~~ba c_he uno.r,t1bb1,e~lt COI!)~t .. 
~. . __ Na r l' a~1me, d1Zl pm11.to mor- te 1:esca~~ p1 fon~, & anco m~~,~ Is, _ 
talç. proua nel mao, rnfieme èo') pi-mcr: 
P Bt'l'otiginaldìS. Girol~m'o,en-ié. t pio,uelqu.,Jein !ffetto_egli dice,chefi datòda ·vn moderno,lii vede, che corne laformcauooec~n._bdla ,<>,on 
ciuefto t'~fto in altuna C~la è mutaéo ~ ~rutta,ri~a,,o pouei'a,libèra,_ frh~.ana, 
,p~rc.i._ò(pe<lal.vel'fì~. Q!iomod6, ei;h .e una;c:e,e ~ ~-na n:e~efi ma !Pn.1e, & 
ei.cein. çi_ueftil rnanter:i.Q__uo;n,odo, Po,.. gen~re ; ao: lèmphce fo1:01canone, 
11ic'Juione:èi, f\du!~1r1è'nò idcir-iiHfo,11/11 <;~ 1L~to,dt:.«)f~,g~nd.1,~q11ello Jt fornictdtO llltl ... 2,.,m)'ii;{ì,,,l-dm, ''fltl d~ ~ofens.~~oJe 1 {o.òé d~o m~dcli'mo 
. ,~,'i[,,,,,;, -.,,pAlf", Ntrri,i11 'Wl genere'. ~t e ~rt> T ,oau'é~a çt~ 
- .. ·- -- . . - ·------- --- ,, ~ 
bel l'urto notibìle. ~ . 
ft ' tiit~-a qm) chU~Bct.ogni,ofu- retnaggiore; ) ptrM'opi·nione--coin:.' 
guaJe,magior pèccaroè ilfornicare cò mune , & p1"0babile è-cHe--n~n è né-
una delle dette , fhe con l'.altra< - ! cdfario-, quaado quélld augurnento 
Ne ofra-ildire ,chelainrcmi@n~qi non-è cagione che il uenialc fi f~cci 
:·' : Sah Gir-ofamo, die ei filccoglie da·lla · morrale,o d•akra f pe'tie,o per altrd rs 
a!',~-M•, ragione, ch'.ei da" per con,fìr mare -il f petto, ~ome c@pi~farneote prouam-: 
x_.~. l.n.o,s tuo d·èn~: per qm:Ue parole f ( perch_e mo in-almi parre h.JJd1e pero rion ha h ;,, p,m.e. 
"-"'Mli'· norrfimrraqµelcnefr rubba,tna l'anr- luogo in guella ,~heaugu~1em~ iJ pèc eor,f,J,,,,. 
~l•t• , _. mdd1c0lui}eherubba) fu undire,che caro;& f~cheipereffa egh fia nferba. nl', 13.p.4. 
i)p(ln 11um iht1bbare c.of.a pìcG.iola, a'.ll'hora fola. to a1rtJ6no còn1N~mione Sin?dal~: b P"g.3 6, 9/urtui- .rnenre èfuno,quando la uoloRta di - quatealleuoJtenferuaaJ~umfuru, o 
Utum eR colui_; chela rubbaèdiru.,bbar molto: · darrnidicenàquantità al VtfcoNo, o 
,nls_fur•n- A dunque qoeito not1 offa: percioch~ aggiunge,che l'affolurione, o lareili:. 
Jis 4tltndi fi t"ifponde, che per ]'ala;aragione, & u.monefl fa cc il.in una cena maniera_, 
' f#T., fi.R1ilitudine; che della formcatione, & in guclla,che fa,che tenga congiun-
~ddlà condufionefi raccogliet, chè tala fcommunication@,o che la fcom-
... t 'i 
.-t . , 
fa fua inréntionefù di uoler ciò, dhab ~ munic.art,ne congiunta 6a Pàr~e; 
-biamò norato. come-per alcune fcotnmqniche, Jcòm 
• . - •-Di.q1,1et½onefegueprimo,unacon 3 inunjcaho quelli., che rubbano .fi. 
"'~J;m· ':-dufione,cotidiana,~he pr0ua~1moi~ - no;a-t2n;ta q~amità, &nongltalrri; 
'"'"'' eri t una-p·arte e,& habb1aroo potl:a 10 un - be9che •tn c10, peccatfero mo1 calmen• 
~et•·"· 1 ' altrii·d_, _cioè che la drcoilanza della ~ te,.S_eg~ecer~o,cheognifurto gr~nde~ 
Mi1.&.J 6 quanma del pe~cato, benchelo augu ·o p1_cc10lo d1 fu<? genere, & fpeoe, e 
'"''• menti:maperoi100 muta-laf~afp~ , ruo_rt~le; perctoche )a gran<kzz~, 
c.ie, necommunemente,l<> fa d1 uema 0 p1C1olezza de-I fut to , n-0n muta d 
le mortale: & per quefio il peniù.~mc · genere,fecondo il r.iofuo notabile, & _ 
nonèobligatocornmuoementecic~n cohfta~heifrurrid~gran cofo fono i-iç.fom.ti 
fetforla. Ne per confeguente_ a:dlre monah:~dunqu~ d1 tua gener~-farao: trib.f,'1.• ,la 
che, ~e il furto "er:i dd pr~zze d~. a1ece; no an~o 1 p1ccioh. Ma pm;he,uJ ognt fHT• 
uenu cento, mille, od1ece mila do- mare11ad1 peccato m0rtale, tre cof-e · ~ 
_ caci; pur <;he confeili, ~h'_e~ì -.era di f~u!imo_di co!pa m~male: ci~,la_pa.u-
quantita baftante per efier<:.tim9 mor ma , _la 1~~eliberauone , &_ 11 .difetto •a· 
t~Ie, pere.be c<;>me San_ GtrvJamq fi- delgmdic10, batbnce per po~e~-pec-
gilifica qut,la c1rcorrfutnza dell~ ~uan can:-,morulmente ( <;ome dmamo t 
tità del furto,bencbew~ml:nu ~I p~c nel k Manual~) coli m qu~fio nel k,.11 .•. 4 
c;ato;perònon rrnua laipec~e dil.m, funo,lapaumafuafa, ch'Btooo_fi~ h.:z..,.66. · 
, _ ne commum:mente lo fa_ d1 1;1e111.de: mortal~,feccndo Sa~ Thomafo !,'Sat- 11,.6. ·· 
• ~ . - mort;de,&nohftamoobhgauacon- Antomnom,&Adnano»coinmune- m2 .p.r,t.,t '. 
felfar mm~ le ç;irconfian~e, fenon{co. - ~e.me approbaci. Ma perchc però no &,f ,& 1.·'' 
c,.6.n-.:,.. ,merifoluemmo nel Manuale, e) folo e _determ~Q~to d~lla legge namrale, s. 
-~uelle,che fan DO che ropere,~elle qua ne dal~ d1um_a~ne dalla h!-1mana~9,ua- n 1,,uJ U.:, 
lifono ,fiano pe"-caumortah,oqu.el- lefiala'luanma oecelfana, accJ<>un '" u. . 
le che fono monali;di una [peci~, fia- danno,ouaa retemione,o·uforpatio- oqm jNZ-
n~:d'un'a1tr~: o qudlç, che fono m~r- , ne ~'akuna cofa, fia p~cca~o morule, in defiriit• 
tabperunnfpecw·,fianoanoop~rl_al cornmunem~nte iì ~e~e ~ ~ mol- r,lintJ"""· 
tro-,o mu cin,iJ l'opertj,fd'una fpec1e m . t0 bene, che da qua~ttta no~bde; & tu, 11 t.11,J,; 
•• t 
·1 
- ~ 
un'.altra :1 o nò, {eco~do b commuoe c~e ~uaJ fiala norabde 6 Iafoa .iU ar- triol,oni 14; -
-0pinrone , che cop1ofamenre era~- ·6 bitr!o_d1 h~m~ da bene ••. M,.a gran ,, siit J, 1ft. 
l•~Mfttle- tan-mo io u-n'altra parte[. Segue ti 4 fàfiHi~oper-<;>m1 dano<? aku.111 Coo_- ni•n""·'I• -
,..,. 
n#d
'· Jèc@ndo, che an~oè uero quel, che . f~on,md~~ndamuquale quao~ 'deiur.Ril~ 
g .M4 n.~-6 habbiamo dmomalaa.pane:. P~r- ta.f.ih~da_g11:1dm1re1:.e,r n~lt.ibik, ${. {j,ç,JuAM· 
f"·1· c;jodhefcq~aJttunl q~e u~cgP.l Jauhdabile q
1 
ualguifi1c:h1;~0
1
nou1fiu.1per ,ooçibi fisi.uj.d, · 
4icon dfare .e ~trcottanzc, .c e ·ag-_, e,()ccorren~, a,qae ,one, oome 
-ci4ua110 ilp~to f.icendQ!o ~Jni~ pilJ 9ìuii.a uoha ci è-Otcorfo ;;~ ajit .. · 
. ; · - p~ 
. ) 
• 
. . . .. Cofi?.mcntari•, :1 
. t,j_u ciè ,ato gtau~fo 9acflo ,.quaino .furto piçcipl~ t ~o~ pcr eff'cre ilJurto, 
al. f•f· ,., p1u pe_n,faranao che;il,cietto S~>to a n,c.1-uulooca dqubbar momk: 11).J 
••J•••i11f. pabbiaderermiriaro,E'heelfatdi due, perc4rcagione da danno ~otabilck~ 
é- ;,.,,. o.tt•d~cati ,. quand? la_ gran poueita ·s che-~onoè_ofe diffet~ntil •. Il ~uinc~, k-_,.,.,.b 
d1 colu1,a chdi toghc,uene, o ·1 '?bba, che ti medefime li ha _da_ aire ds cofw) inì,-. l;. 1• 
non perfuadeffe, che un'.altra mmt>rc cp,e r11bba t111a ç_ofa _pcc1ola, çi:~en- 11,i""· j'. 
i[)~fta per farlo notabil~, il quale non do che per_ ciò ne; ric.eµera. ~1 f~ P.~:- ••il. AJ• i 
dice però quetto, ben che lo prQua ( a dm ne d1fp1açcre, &,rurb~tso,n_e ~Q~:- l~t.r, Ji. 
aotl:ro parere) per effempio.Per fa.dc bile fe.lp fapeffe. Cornç lQ soq'çpo, ,mfil~t•f• 
ciftoneadunquediquello,chequàri- cherubb?>al foo-patroneun pomoc0:- tul1ri; ·,u 
. mettem_Q nel Manua~e,didamQi. , :dogF1_o a~aigrande,~h'egli tenell,anel-;iw ,t~ 
b ,. 11 ••• 5 Il pnmo, che colui, che 1 ubba- po.. fuo g1irdm~ & l9lhmaua ~olto! per f•ilrroJ». 
_, ,_,,1,,,,'J co,uolendo rubbar mol!o, pecca ~~r- fr!Oft~;irlo; ~ haueua dett~ ~Juoiier- 1;,.,. · .• talmente, come San ·GuoTamo fentc: 'Ult8tl che gh farebbonQ d1fp1acere no · 
J>ercioche la uolomà di fare, & il-fare~ tabile ( come poi glielo tG!f.ew )fe glie 
fono d'una medefima mali ria~ fccon- Jo tolgeffero. . . . . -: . · J 
••·'•f•:10, 9-oSan Thomafoe,approb;lto. ·, . 1 ~ A.dunque dicpch_eçfi'enonfece• 
••4· ti fecondo., che chiunque rubba al- to noèabile, ancorche pçr hauere daro 
· cuna cofa picciola, fenza u0loma di per etfo al patrone notabile dif p~cc-
i:ubba,rne un'altra maggiore; nè p.er te,pocrebbe hau~r peccato monal:mé.- ~ · ' 
eiò farf! al proffimo piu,dannò,di quel te; poi ch'ei credeua.,o doueua crede .. 
che quella cofa picc10la u~le,n_on com re~che gii da_uaquel d~f piace¾"e:11 fei-lo 
mette furto mortale,s'eg li rag1oneuol ,he daquefhdue dem ne fegmta, che 
111emc cre'de,che,'(e il padrone lo fapef la C(?g~nione per che chi t-0glie Jtn~ cp; 
fc ne h~uerebbe piacere-. ~e ~neo ~a- fa p1cc101A d'u~ ~01,1,e~·o, fa pecca~~-
to,ch'e1 fapeffe, che d1 c10 gliene rm- mortaln1& chs l~piglla a un i:1cc• no,.'. ~ . ,refcerebbe,fe gli fofie detto,ne-glielo neo è perche un~çi)Qletta fotto '1lOS-
.,. _ . darebbe, fi come lil?tò il Gaetan~ rl, tale?& l'~o_Jl9·.HJ1~ ~chel'u110.4a · 
Bcnche S. Tomafo rn quefto parli un cagione di nocab1lediip~~c-cre,~.J?* 
fis,S,'J,16 p.Qcofcuro ,. , fino,& anco·pcr auen~ra-af1htJ!Qn~ 
.,,6, ~!terzo ,che chi rubba una cofa pie C01J>oraled1 fame, di fere, di çald.ch9. 
ci•"·"'·' ciola, comeunafubiaa uno Calzola di freddo , & l'altro nò ,o perche 1• .. 
io, o una agucchia, lafcia di lauerar~ unq ha ragione di credere, eh~ cohd., 
noocommettefurto mortale, benche a chi è tolro,lo.terrà per hu-ono,& I•al 
, . • perdò fi faceia al fuo padcone danno tro nò.11 fettimo, ~he da qntfl:o fefto_ 
,· n9_ç~h>ile;come notam[llonella n_uoua neJfequitaè, cbechi·!ogliapoco,-9 
·. edmonedcl Manualeftdatochetl con. molto, credendo rag10ne~olmentc, 
f.,; 1;7.n,f. !Tari? t~1aga SiÌueftret, co'lquélccon cheilfuopatrone~otcmi f>~r huono, m r,;,,,,; 
~efNrti; ·cotcha tl Soro I,: • non pecca , perc1oche egh non rob "'""' //. 
•·S· 1.lprimo,percheegli nonrubba co - ba,.,Ncperconfeguentechipigllaal Il,;-. 
1t!,5"J•M· fanqt.1bile. ·. . • cunacofa,cbef7~oodolafuaquanti-
t·J•"ti"f. ll fecood?;p_erchech11ubba quella tà , & la_coedmo!'le dcl~a ec:Ffona, 
.,,,,,. cofà m1t0 p1c~1~la, bench~ p.eri ~Ifa fa che la!()gbe,&a ~h1. fi to~he,e da ere: Et ;i,, 
,. ceff'e dannod1dieceducan perorion- ~re,t:henonfid1[p1aca-a:petchcegb n ,. '~ 
li condannarebbe nel doppio, o quat.- non rubba, ncì fa4ann.oa!lli~.f.Qn ~": ! 1111 
tr~ taini di quel dano:rna nel doppio, tra la fua uelontà n. ~nche per a- -'"'"~•j ' 
o quattro tlAti di quella ricciola cofa uentura s'inganni in pcnfarfi ~he il n•7~ ~ .-:;; 
_ tolta:, fecondo che futro 1 furto mani- patrone lo ter~ per buono:nu. ia6no '·1-'~"' i' 
-i§..;,..,,-,i. feile,o,occulto;. Il quarto, Jiciamo, che eglir2gione1jolmcnrec;rcderà che r,. '"'· ,6-.-
s:,,....4,.,, che quella <•pera di torre ciuella c,ofa · ilpadrone1etcrr2 pcrtale,non pecca. · · _ 
j,,A.,IÙ 1111. piccio~a farcabe-mortalc, fecolui;chc Habbiamodettc( rag.io~cnolmena) _; __ -
·. )a tog!1e, fapeff (, o doudf e fa pere, o pcrche fe To credctfe·pauame1.m1 ·pec_ 
a:.e<fcre, che.t·c;olui, a chi· fi toglie carebbu.L~muo,. che toltalacolb. 
fegpircbbç. daM~ notabile, . cli. quel ~ gc1U1Iaclddanao~cl difp~Jci ~~, 
•• .,}-1. 
- · · nèl fùito"hotat>ili t l 
1efl'aITTfoi~èèdrjiorile ,o fpirimale, dumo,in fe é<infitferato. t:'àÌtr-0,-per:· 
-che dal funo·ne può feguire, & leuata che S. T ho.dice, che il fimo di oofa mi 
b cong~tmra, che il patrone della co·· nima non e morta1e,ilche ftgnificò ni !à tolta 11c habbia da elfer còntento, & hauer luoco, quando colui, che rubb& 
tblta la uolon~ di rubbar piu, fe .fi po-- quella minima cofa:; uuolfardinrio al 
re{fe, non-~ cì1ft:eren.za, chda cofa t~,~ padron~ in e1fa coarta I~ fua_q?Jon?, 
ghaa-uqopmchea 1,m'altro, &pemo benched Gaetano a forzadt otatca,1 . 
e neçelfano cl~terminare, fe affoluta- & bene ( al noftro parere) ·ftiri il fuo 
. mence-ui è aku1:1a quanticà,ìl furto del detto, accioche egli diça ilcon'trado: ~ 
la qualefia peccato mortale, & quello L'altro, ~erche al era cofae di neg.t:.. 
delJ~altr.1 nunorc nò.Il nono,che in al 9 re l'attione dell'irigannocontra coliu;, 
~01 Y ~~o~_adi, è dichiarato per cen· che ingannò in me di due ducati, & 
ft!tUt!om_Srnotlalì,che fidia!commu- altra e il dire, che noò fi f~ pecca-1 
· nfcamme P.er c@fa,che ~1aglià meno ~i · to monile , chi -inga-nna i!) meno··! 
trenta folèit , , & m -altri clie non fidia Percioche la legge nega l'amone~cotl ... 
per meao di due.Reali: ma però non tra il compratore,& uenditore,che od· 
per·quefto ~ 4ecermina!o, eh~. queft? inganna piu,della metà del giutlo Prf:Z'.. jfa la qu·~!}ttta necç_!f~r1a, acc1eche il zo.; !vfa pero 000 perquef!:o efli lafc1a il.z.C. 41· fu1_to, od dannoiia peecato·morrale; n0.d1 peccare mortalmente. k.L 'altro, \eflind'NI. 
po1che quantunque n'oi1 fi può, ne fì perche Matteo Mateffiliano non alle· ·et e , 11,;, Ji 
f. ..· 
~eue darefcommunìcatio~1ç,fe no per ga p,·oua necelfaria del foo détto·;· & )ee de,mp 
e peccato morral~a( co"?e dicem~o nel· quan~o l'allegalfinon ofta1:~bbe1· poi K iux do,: 
; ,N""'~ Manuale,~) pe10 non e necelfano~a-r che ne fegu~ male.Non .ft puo conf'?n- ·1. T~. i.z .. 1
• null"s la perogm peècaco mortale, atcos1 fi . derequeflothquefioc.fo(& maggior '1 77 "' 7 1
~·f:J• puoimendere, '-che quantunque per. n\enceper auttoritàpt.itma)adunque• · • · • 
~'.·31·"·9 n~en_o di dl}_eÌJ.l'eali, o di (r.et1ta foldi ft egli non pecca m~malme~te. 91tt_ècfì t .• : _, · 
fa peccaco_mortaJe, pero non fi deue quefto, che molti peccart ~or~ah,fo~' · ~- ~ 
fcomnJun1care nelfuno ·per meno. · no,chela legge humana lafc1a d1 calli._ : · 
Il ~e'cirno , €he :ak_u ni racco~lfono g~rli, ~ la diuin_a gli cafHg~: l L'~ltro; , ç,Jtnif"' 
e li r. d_a q~e!,che h.~ detto tl Seto ç ~! fopra ; perche tn_ al~un~ Vefc~uad1 e _o~dr~a!? ,4.4. T h. r. 
· J '1:Z· nfei 1m,che. la fornma;che non e due,o . per configijo dt·rnolu hu9m1n1 çlotu,. i..q.,6,llr. ;t ""· tre d~1tati,non e in 'fe ~•ortale/enzne .· &p_rùdenri ,. che fi dia. ~commurilca "1 , • 
"''·~ . vernfpeno alla p~rfona, a éht fi ròb· - per il fimo ,di trenta-fold1,.& per quél-
. ,, . : . ba:Perli quali dice,chenon fida attio· lòdiuuer_eali, &come habbia_rnoder- · 
i. . , · . : né }!~rJ'i_nga1mo fate~ i,p cofa,che non•·· c~·ncl Mànifale m la fcommumca m:ig d .Siol,11, ua:gha·p!u cli du~ duc~u, 1 & Manco . gmre Generale,non lega, fc non p7r m ~2.7 "-61.ft'J.f. Mateffihano ,d1cecnequel,che non- ' peccato; . 1 • J ?•"7' P11I. 
,le p,f. uale due ducati.e cofa uile, & per que· 11 Il duodecimo, che ( fatuo il miglior ,n 4.J. 18. 
e Not11t,;. fio niuno, per q_uel, che non u~le piu, parere,) a colui, eh~ c~r:i me fi confef- '1· 1•"''• 1. 
f Exo. 22• può uccidere iflaliredi'nottè , ben che ., ·: f:ìai,o cofiftgliàfi, d1re1 ~11efle cofe, 
J /urem.ff.'regolùm_eme fìa leciro ~cc~derlo. f Et la pr~rJ?a, che ei tenelfe_rer notabi-
•d 1. e orn. cìie una lacerna pare cofa utle, & poca 17 qua:n ma per effetto,che 1 fon~, o la 
gl.fi ,x pi• per poter manomettere co!ui,ch~ te 1a menuone_fta mortale,_la fao~a d1 qua-
Jis. §. t•- rubba,ancorc~e no!~ uogha l~fc1are:g rama fold1_, & anco_ dt uenu. & anco 
6mui,iu . . ,x che pàre cofa rag1oneuole d crede- quella dt d1ece, & d1 fetre? & c~e n_~n 
, · ff.,ulI.N-,:re,cheilr~~bareund'ucar-0alRe,oad tenelfeperralel~ menod1 tre !old1m 
,lr1oalfa1 ricco, non fia peccato mor quefia terra, ne rn alcra, douehauelfc 
tale. · tanti danari quanto in quefta, benchc 
L'undecimo, che ci pare, che, ne il 10 gli commanctalfearetlimire llla un fo 
. Dottor Soto uolfo dir quefto,uc e la ue lo insù. 
hi.i.f."6 ricà., perciocheS. Thom.h non fcufa di la feconda,c~e piu n(~nc~i~o a di• 
~, ~- colo a mortale ti fono, fe 0051 quando re, che quella di tre lold11n su e nota-
egli cdi cofa minima,& afbi picciola, b!le? dato, che non c0ndann ,:_ffi il pe: 
&.a-niun.o-parrà tale in queH:a terra un snente,,me~namence dotto , che gb 
pa· 
• 
1 
J 
/' 
. -~om~~ntarJò~ 
pareffe-iko,ntrario ,-b rem,gli- direi - . rionifqlam~nre per .UJ4r!o ~ ~non·f 
~• ei c.,cne!fc: pçr raie, un ~a p~etto! ~q c~mJ?~~nèd'f e af ~ri dann1,colu1 non fa 
~apon~,.& anco un~ gall1naa, en~n- rcbbe kqm01u01caiò~chehaueffe fac-
'"" no- .d~~nell~ ce~radoue ~J1;rno uale1Teun toquel frutto: perchc ( come, fop~a U imfr.1- giul,o,pe apc;o !nezo :. & ~9c9 il f~n~ hab~iamo-deno,) alc~ cofa è tl fimo 
•bilit,r ~'pl)).a q9,z~na:.dt uouJ, & 11 mede fimo 9elf ti~rumeqco eh r~ntQ poco 41Jore, <i j 1 § ft. dircid'up;i mifura p,tcciefa di form~n- & altra è il d.anno,clie coq ';lue1-f1:11 ~o, 
" • .g~ {. t-0.,i& d°'un~ me.za afurn@, U pdnio, o con 1fa ricentione ff fa:Perci<>Ghç,fe fi 
~::~·';;: P,èrche qù~Uì.uoglia cgfa .d.i quell:e li_ condannatfé nel <.foppio;o cop in qtjaf" 
;r.. uene ( a'lineno commun~meQte,& da tro tanto delfune,tc:condo fotfc mc!,E;l! 
.,;
1
'· j piu) per piu di picciòla. '1-l-focondo, fdlo,o non rnanifeil:Q, non li radOJh 
pcrche da molti prudé ti h:ibbi.imo in:. piarebbe il danno: ma folo il ualor,&; 
cefolodare il R,e C,hriftfano,pçr haue aelì'iffrilmemo ~ubbltO, feco!-!dO_ la 
r~ fatti. giuflitiare cer;ci foldau,ç ne _rub méte di cutti , , còme.aifoP.ia s' dett9. e ;Il§ ;,, 8 borne nel campçrnn paio di galline,& Laquinta,glt dire.1 chelil fcomm~JU-· lii,;;~§ 
il·Re infidele ingiuibuar i fuoi/oldati èatione generale c(?1;nr.a:qu~lli,chçrub,~~-,. ;,; 
per c9f~ minori,che na,er:~n? eife gal- banno,o non ret~i,wi(c~ço 1l Ql~~~ ,;,. J, ,,,. 
l~ne. Benche fi pot~ebbe nfpondere ~Oi:t?Pt.ende ~utt! qudµ~che tog(1on~~-
· ;. aqudlo, che Ie!egg1 della gu~rr.a, & omengono 10g1uftam~ntc tanta ql}a;-1 
la ri'eeeffirà di prouedere egli eferciri ticà, quanto bafb per peccar morral-, 
d_i pictouaglie,adopr~ndo quefto rigo- ' rii eme: perche fi comprende non folo 
·re: n~a. però lì p0treb~e aoco-rcplica- ' le paro Te,& Pi~técione d( cqlui, che-
re.:'che p,re eh~ la m~nft~etud~ne Chr.i _ p1 on oncia, che è df c.~ar l',mime del 
ihanarepugm allelegg~ che per cof~,. peccato mortak,o guardare, che non · .. • ~ · 
che noq ~, n~{ì j>rcfmnee1fer peccato,· cafçhino~n e1foJ:feper le èonfticycip . • • . 
lf m ,11•1 ~ort~!e_, fi toghala uica a niuno '1, ~o: . nldi_colu~,chc fcom·mu~P., o p~f af:,:d~i.•· 
•• 60• "f; · ~ -s'.e r.occo ne! Manuale. La _qu~rc~, u tra u1a,n~n fi eccectuaffrro quell1,c~~ f, n.,~.l:6. 
'· gbdirc1,, che'l.rubbar cofa d1 mmor non toghenonno: ad.altra quanma ,,,.,.,,l,tf 
.,,. . ·-quà-ptità1, è p~ccaco. !}lvrtale q~and<;? _m~aggi0rc.P~rcioche,fc~ccceiriiano, Rit.11,l. 
\ . , P.e~Gff9 fifa .danno duama, o p.iu.qua no 1ì comprederanno:.~er~~(wm-
• · ,;,, .. &icà peli e dette.,, com~.è il fino d\ma n;ìunica qon Jçga 'fe nòn c(uelli..éti:éci>-. . · ~ ::i 
• - agucch,i~,od'un~ fubbia,oa'.ahroiri .. ,.. Jui-',:chefC9mtVun.!c.t, ocolui,dièf~._' 
ftrumento,per mancamentodelqualc , fcommumcare vuole, ceme habb1:1. . • 
un Sarto,un Ca-lzplaio,o un'ahro arù- mo detto nel Manuale ,.Di colui, che ·e'· 2.7.a,.u 
gi~no perde ta11~9~el.fucilauòro,'1_~a~ . molte UP,lte taglie piccioJ~ cof~al ~ue f '· 2.7.,,. 
·10 fopo le quanma {opradette. 'pero e pacrone,o ad ald'i.;o a mplu ,Ji e dc~m 13 j.d J,.. 
tla nor~re,che, fe fi de.tre fcommunica uel medti~ Màn~ale. · · - , _ . 
....... 
I 
.• ··. '! . . 
ll fine del Com.mu1(ario del Frirto-notabtlè. 
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· NELLA ·QY A.LE. SI TR.A TTA .. l 'I\'"':' 
Seogm llomicidio Tnuoluntario cafuate, occorf~ nell'opera illecita,' ... _ ,: 
· o lecita, illecit4meute f,11tà ~ induce Jrregolisrit,. 
.- .,\ A-Fplichiamo ancora, a . qiiello,&al fopradett_o, quefia <l:!:!_eibone della irrego 
Janta; cli.e in que.fl:a irnpt"efio,-
oe della r~uifia del Man~J-e 
41.firiin.ifç pet errore al ·Com-
a ~. 2."f ,111'._ m~1 tari o -di ·qoefloCa pitolo; . 
...,,,.. . . douen~ofi rim-ettereall'altro.-
~ .ùe" m. bJ>ikhelorimettiam0 quà~. 
' ' ?, . 41,non-rn1• f,,1i11. ;3• s o <M <M .1' ?{., I O. 
l·J·d-b,e . 
6xciufo,. 1 Jrteuolare ~ colu_i, ihe ucciileil 
. . . ' ·6 
ç non'"'" proffimo ,· famulo-opera il-., f 1rentl11. ~ - . . ,_ . .:ti . 
~iJ 1, · lecit~, 8ncita~11,•tcmimenet., 
· · fatta,1J_uanclo.per-0 l'oee._-r4 i!.,~ 
~ '. 1 lecita fi onii-Na t. l'b(lftdcidio. 
· 2 Irregolare-è .d Cbicìeo, the [a-
ce.mio mettanti4,o t11gliando 
lj_ualepe atbero,uccide alcsnò 
a cafo,Jccondo alcu11i. 
J I.a tirugia ufata dalMonoco,& 
da altro Chierico.d'ordine(i-
,ro per danari è illecita;& fe 
t'inf,rmo muore,lo fai.rregol" 
re . .A. i quati tutte t'opere pe 
. ricolofe di mortè fono ,phibite. 
4 L'adultero,che uccide ii marito, 
. d1fende~dofi,è irr~g ola re. 
L'.A.rgomento,ch'èa,_ c.ontraria 
' - jàrfo è forte_ IJ.Uiido ft toglie t · 
prottare quella co/a ileticO'II 
trario è ~fprefl'!. nella légge .. 
J '1XEila regfJla dellalçggt{, 0-fter 
u~ tutte quelle (i()feschc m,ef• 
fo non fon-a e«eltuate . . 
·6 7 il Cafo dana,fex,lip~ecede~a 
€olp.a,pet· tlfo-or.di1UWZl'9 ni 
-altrimenti.. ·· 
8 lrrCJ,ola-re è,nò JaLt,;nen~t colui 
- i-he umfigli4.-,_ chef, debba": 
-mazza~ tiltruhna etiandie 
-coluii4:1e confagli~ che fl deb-
. 1m fare dlQOJa cofa,per laqu, 
_. _lene fegue la morte. 
:S, L'Dpere del tutto buone negare I 
· berefia, tuttauia la piu part~ 
- tfef]cfono male ,almenoue:. 
11ialmente, nè fe ne troua ntf-
funa,che fia indifferete: ,iol. 
nè buona,nè mala. 
· La 7rregolarità non ècat.iònat, 
dall'homicidio dei timo , •• 
fuale. 
10 Irregolare no~ nejluno f morti 
cafuale, sen~ alcuna colp~, 
11 Irregolare mJN è il Chieri.co,cht 
uuciando commette hutnici,. 
di9,fe la caccia mm era ordi-
nata 11. m.orte alcunR; ma egli 
.r~• . nondimeno. _ptcc,i 1m#tiz~ 
flll1'lt. : . , , .,· 
,.~ !t~ 
:) .. 
I 11 
( ; 
. .... 
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.. 
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, . , (À)mmen tario. 
t a ?rre,golare i colui , eh, f4cendo . le Lepri,_de; Conigli, chela legge uiè-
,ofa,che per re,€5 per lui è il- t~ h_pentd~lmo _: quancqnqu~ AOO la h,.1 . .rt1 
,_ •• 0 ll . l . d' . u1et1 perla ncre,uone •.. · ""'·-• 
.J!&z,,a\ua 4qua e or m,:v~a: . Iit~pio,chariònuièl,egge,cheque- ,.,.. 
mente nt1 fegue morte) fe glz ftv proui effiçacememe • 
occorç ~1/ual~11eç 'J,Ual,he r. - . Ilqu~rcochela ind~tti1>ned'u~-ea-
.bomicidi,. ' : . ~ p1t9lq ,, fopra'tlt:G_uale 11 __ ;,oto fa.gran. i'"· t.J, 
- · ~fondim~nco pr~uppone per , ç-erre hom. . 
al,1, 'l"· r. " quel, che_è ~aoto !ncer~o, che'l~_cODI- K ,.;r,~. 
,1r.9.d1iu. L , . . m_uneop1p1qne ~çne;i-1 çontrano, & A!,p,. A, 
e,,;,.,,, A gue_{honee, fe una notabrle h- 1 ~ ·a~C'o ( al-Aol'ho lieb1le parere) con r2- & F,l.,,,. bc.s. 217,,,. m~c;m~nedelDotto, Sotoi1èue gwn_e. Perch~ egh r,ref1,1ppon~col l,i1nt. 
:r.u. n,p~rlaquale ij hadaridurrealb me- tener quel tello, che ti monaco~cheu- l s· ttn111• 
e e',,.,, nos moru quella-· r.egola af{ermatiua, che f ando la Cirugia,p~r fola pietà medi- ,,,;fapi,u -
r;.{ufc,,im' nel Man_uale h_ h_a~bfamo p9tlo: cioè, ca & apr~ una p1~g1, della qua}e_, tis -,,1"' 
,le bo.o- e. che ogr! h~m1c1d10 cafuale, d1'è quel- pey ~;1,re.l'1nf ewio al uemo ,onttt1 il pdh,.,;, ;, 
;.eo.ti.l:f,. lo,c~e ~ c~!o_ac71foa, fenz_a eiferui la cGrnnian 1m~e_nco del monaco, -çt.ne ,gerit,et,,, 
IJ.U deofl- uolon~a per q~ello, che ne_fe~.u~ ~al- mtlore 1 non e 1rre0 o.!are: 8!-f.e m&iiàa 11/Ùs,,itia 
r,illicitolo laope1a dlecna, o.dall,1 le,cua. 1ll eaca.: pe,r guadfgno s1. Ilcomr~10 d~l qµa ,xmiti, 
,,.,,ntur,,. mente fatca,_fa _irregolare e. Il Dot- lo proua 11 cell:o ( fecondo l'1ntelhgen-- I, . ,. ·~ 
~ontmeb1&- ror,Sott> lo bm1ca, che folameme ba za commune k ) eh~ diee nell'uno·, & ' ""•1'1!111 l d l' 1 . d 1 I 1· ' . '·1, be ~ ,mn.emq · &Mr,&,c.pr. uocQ qurn <~ ope_ra,? ~ man_1era. ?- 'a ero. c.110 ~g. 1 e t-r-eio are-_: ne • ...,_ flutl.#Ìt, _ · 
,le ho. qu'Z eh~ l1'= f~&"Uèl hoa11c1d1?e 1ll~C1ta, per nell'lltlO fi d1lpe11fi p1u factlmente > J,1, 
•• ò~treilli e!f;re>d.t tuo g~ne~e pericolo(a per 1110' che n..:_ll'alcro :_ ikl\·! no~ te_ogoqo-_fc !1- r,11:;,;,i 
eito illicito nre,o permuula,10ne, & perquei~o za ragion'.:, s1 oerd1e il ceffo chiara- .J/, L., ,. · 
' & 11· I r. ' . d' ' I . . , . ' - ,,,,., llilugtmt. u1e_çata, · rie_ ~ ere ~01e, cn,e fono il- ~ente tee , ch.e.9.ue M~n~co pe,co W1I.. •li • 
dc lic•td, lectteper_almnfpem: Conrralaqui 1nufarequell'officropròh1bico·Jcome •naµ,: 
inum.§.R le,& fuo1fona.1menufa. Il prim0, d_iconequelleparòte. Licetipfe Mo--11' 7 · •·,:U · 
.,,ho 6-ile <;heco.file G\ofeJ, & lan Tom1fo e nacus multumdcliqueric,dtfrcuunalic"!""m t ':-
•i,.,:50.d. GOntu-tt!glialtriindiltincamenredic~ num ufurpaAdo, quod libi mi~ime'~:!' r• 
e/e~" feJ,., ~o, che e !rregolare coJ_ui, che fa alcu- C1Dngr11e?at.: & fi perch<: anc.o c:ljt.ara: ' it u•.1-
_64. ,,, fi. na ~p!ra ill'ec1tJ,o lecita, illecitamen. _ men ce dice, fe ere cofe u1 com:oÌ1ere., ml "" 
;, .. ho,,,, t~, 1e da elf.1 ne f.!gue morte,o mutila- èioe, che ei medicò per piet.-'i, & non "!!"~'"' 
• ,. u,o:ie. Il (ecl)n~o~che Siluell:ro f,lp~ l'crcùpidltà di guadagno, & che fape- 4> "'i'fll{• 
: , cdica,che 11 Ciil1enco, che a cafò.uccì- 11.i oe11e l'arte,&-che f'ece tutta ia dili- m/111110• 
. {e trattan .h rrierc1n~i1,che 0 li e uiera- ,enzadebb, non fi .ioueua. tanto re- """1'""'! 
tà,è 'iìregol1re, b :nchc 11obn farebbe prob1re, che non fi poçctfeufargli mi- '"~" '!"-
un hic'.>, al quaie accafca/fe ti rnede- feriçordia, per potere lafciarlo celebr~ f•,~~oj•t.w 
ii~-?•. E r chè col~ i, eh~ caglia arbori re,dipoi della condegna fodisf.mione, •g• ,:"Jl"t,'11 
d alm, o c1fo ucc1J;:, e 1rregolare;ben che e un dire, eh' ei teneua neceitita di """'"' ""-
cL1e egli p0,1ga 1a!1CJ:(fi!igenza quanca miferiè:or'dia difpenfatione.Perciocrhe ''"' ,~L,k~ 
. . b 1'(b'rebbe D-::r non. efferl! Ìrregolare, quelle fono le 1u role d~l rdlo l. re. 4 lt"J"m 
g,Jm, S_y. fd\l rb'>l•è fal'fe fuo g. B·: a neo il Cìae- Il quiòto, · ché·fe ,la foa indumon-e ,1ttml•~••-
..,,~.q.18 raoo,(le ben (ì penfa;)diè:-,ch.-:: il Che- ,- folfè .buona, lafullin:iicatiAne fa1eb- 41111/1 11(,._ 
rico .ch:caeciandoponeumadilia:en be fa.Ifa, perci~che. lafu.i lì_micaùo. cerdot11lil 
za qu 1 mo il li!co, a cci o.ché non n~'Ye- ne comi_ene,che colui è irregolare,che ''"'."""" 
gua diff mn.mone, non pecca piuche fa akuneopera illecira,che egli e pio- '"r,oJ,n. 
pècc,:a·ro d'hb,niciJio, co,nefa il laico: hibìra pcrcffcrepericolof1,di uccidere 
nm p~rò i,1corre in irregolarità, &è alc~no, fed, e{fa ne lègue morre,o tro 
chiaro.,, che il ragliare l'arbore non è catione di membri : & e chiaro,che il 
~a,to P.;'ohibito al Chierico,nè"af'CO la monaco( di chi p~rla quel tefto, ·) fece 
tncrci't'i'i.:,ber elfere p-ericolofa, per dif- . opera illecita,& rale,chc ~li era_prohi-
Mtmarè l'huo1n~,11u~er altri'riCpetti, bita per ctfere pericolo fa d'~lcuna mor 
& ne m.luco la cacci.i dc gli "''elli1ckl ~.a ,pe{che usò la cinig~ · .q~an to ~I tz• 
•i. , gba- · 
_ _ - Inducè Irregolarità. y• 
_ • · ~~re,>2t9r~rc ,o ab~rb~ìare al~unc car che egli parla,no, èirrc~ofaré,j:,erc~e /,.. . . 
a ~~.s,,,,,. m_.ll che no _1u1amece a mc,naa: ma e ne con la uolonca,nc co l'ope1e egli fe- n tliltttto 
"'","' el,. uadìo a tum quelh d' ordtne ~to e uie- ce homicit:lio,nt gli atcaki) opcrand~ ti,rojp,xi. , 
.•e.r,u11,ub; tala pei;eJiere p~r1co!olà da ieguirn.e illecicaf>pcra.Etbdtro m' fcu.tà d'irre- o,. Mi,,,r · 
P "·""'·u more.e, come ttene ti I' anem._,. & la golarità· uno pe1 che "egli non fu ne- ,.Jq11ù• 
•.sy. 111,•: comnume. D11na.H1e~a clle, le qud, gfigeme;nell'opera fu&. J•, e.el,. 
tn~_Jeeus. ~ che pre1uppoo~la_iuatndq_ctione ~ot:. Ilnono,cheuiionomoltitefH,chè tJ,h:,. fe. J,,,,,,., 1 S. · }e uei:o,la_1ua lim_1rat1ene.tàrebbe t~l- gènel'almemc pongono per regola; J.1.t1ntld 
.,,. 7, . tà:&_i~la 1ua hmnau0ne è uer.i,la foa che chi disforma,cioè,chi ucgde, o to .~111,,,,0, e. 
CJ.p.t,.5, 1n(iu~uonefi prefuppoI_Ie_falfa. , gli~ membri d'~uo~o,~ n'hagione, pm, ,,fu. 
-.8.§-410. ~lieito,nelqua.lt egh_l1 fondae,cl,~ o faccuqu~tlo m p1ace,111 guena, op c,.;~7. 
+ fcl adultero,eiiendo uoqato dal mar& gettando pi erre, o dando dt:Ue baHo- m,, 2.06. 
. 1:9 ce_n la f ua moglie,per difeodedì,uc nate a'iuoi difèepoli in confidcrata- q 2.. 1 ·i•~4 dA,.z.,11,. c1d~ 11 i:nar.itò,non ~m egolare.11 con- meme o.I quali retti ta~co generali po .,. 8. 
li · mttrito. ttano a1 '16,che 001 tenemmo nel Ma gono una regola, che mcl udono ancd 
ff. 11,J,l. r •. nualeb,&prnnalote!]eS. _A~to~i- _ quelli;chegiuita:,& fantameme,di-J, 11,l,J,.,t no e,& per la iua mcdé:Jima hmua~o.. retea o indirettamente ucadono,o fo .. 
l.G,. ,oJ. ~e fi 'pto~a, peFc~e l'adultelio è opera D!) cagioqe del homìcidie, come hab 
ti. , illecna, & pencoloia per ag1oi,ar · _biamo detto JJ'd Manualep.f.tanco 
e f"I-·.,,,J, tnorte;atte~-0 Jamclinacione de gli molti Dottori ( dei quali fu S.1 homa 
e,,,, . n. i 3• h_uo1_mqi,~ l'ufo d'uccider~ gli adù!te fo _'1) furon di parere,chonoo pe1:J'o-6 Mt1.ell, n, ~ le lor mogli:&_ anco •~tent~ le ~1CJd10,c_he u~o ha faus _p ·I~ lu-a mé-
,. 1,,, u 1• legg1,c.he non caihgaao per 1 uxo11c1-· u1rab1le d1fenfione,lo faceua megola-f ,.•il,M', aio 1marid, rrtip~du_ d~lle done_in r~,&ece_no,ch~dalleregoledelleleg-
fjte.,xlit, ecru cafi lizelafua_hmnancneconue- g1 non CJ dobbiamo dlicoi!a1e,le non 
'. 
-. ; 
,,, 
,u ,,.,,ho. ne _c~e la i:rregola_ma _,aiualc, eh~ fe- F.e1: la legge efprelfa,o per molto nec:ef r gl li.o,,,_ 
gli. 1..ff.ti, gutta d'oper, · llkcua , e penco- 1aua rag1onefond11a 1B effa legge,. · n, lijfi . ' 
,f. ,iurnu loia dimone, fa irregolare l'homici- Etpoichela_l!gge,rioelp1~mediqu~- ,;;:fj d:~; 
m•J.,.,. ,R da. - fta megolama,fe non colu1,che a cate ;,, 6 in,. ;,,,.6, e.,. Il fè_tti~o, ch'egli fi fo~da in dir~ fenza C?lpa uccide,o e cagione di m9r /Jr.ti,,,,;,. 
~tt,(/olu4 che 1101 u1 e legge per la iopradetta, te.o leCJtamente operando,o con pro- ,,, l, -· 
,1,'1,,~ 'l"z regola generale de 1 DE>tt()ri,che dicae- pf>fìt0,per difenfione necdfaria, retla • • J · · 1 fij,•t~,,,._ c:.he l'h~omo lì fa ùregol.re_ per_ qua, weuata la_ regola de i Dottori, che la 
j,,e';mftD 1i nogl_1~ mo1 t~ cafualc, cJ:ie ieguua d.il e1sfor~at1one ca1uale,. che ~a opera fo e opera 1bewa ie non deue !,che danno colpab1le ne fegue, cagiona nregola-
i ,,,~ ,,. ,. ad intendere, dicendo , che 00n la ir- rica. Per quetH fondamemi,non ardi-
,,o1,,/tle ;i .. regolare la ~one,che d'opera leci~a,lc rei cenere la de~la limication~ tè ~ue!-
axe. e,, gl. ciLamrnte, tatta ne ieg~e- Il qua.I t-011- la_( come egh d1ce)_econtr~r~a all op1-
P; mfi ,11_ da men ro e debole, pe1 c10che all a.rgo- · mone de 1 Dottort canomlh, ben,hc j;J, fo.cl. mento,che chi_amano ~ C?ntra~io ien d pai~ bene, iè, & in quanto ella coa 
i,. J,Lm'. (u, ben_ch~ eghfa debile10 l~g1ca_pe- cord·a con ]'altra, cheeffi fen~ofie (, aJ 
,,_ ux lit, rò e .1fia1 ione nella legge.g,q~an:d0 ~ no1lro parere) ~ a_nco alc~flJ c~~l ~-
. tk h toglie pc~ prouare quella , cola, 11 cu1 fpretfon tanto, c1oe, che 1 hom1c1d10 · k,d.,.;,1;; c911 u·ario è dpreffo nella legge h, & cafuale non fa irr~golare C?lui,c~e no 
,u
111
. , non fi irou_aefp1;eifo 11 ceona110 àe_lla he}>be colpa ordinata, & 1~cam1~ata 
1- N,q; u0- <retta regola, ne egli da altro ~olupo; per fua namra, o per la_ l~t~nuonc 
·1,. ,,. ~ ne neili,uecheperquelloegldi puo del·colpato per dfohomJC1d1-0. Uf.t , TI-..- , 0 IT • I ·1 · t h prouare. E11el\1p10 , oprego I m10com ... 1;:e'"p: e: L'onauE>,che qkle'du_e Capiteli i no 4 pagno che ~enf!hl ~on ~lf_o meco inti-
t I' . folameore prouano F8I l'argomento> no alfa C..h1efa, & JO UJ uo eco alcuna ,,.,., .1.eq, · · 1 I · · I d' -.J.l.· 
litiii11pt1A ch_e chi,.amano ~ ~~mra,!O l~n~~; ma 10(~0~ er1e mof 1a n,fme ma a 1 u~~~-
,,; ,Jluir<z, e,1and10 per qu·el)d ,che çh1~ma~o, a ~e1u11re, parla1e,o L:11 e.o!.~ ~,une: & · 
"' .E.l' li caffame ratione,& cau_fa ·. hrc1ocht:: canilnand'o?un ~eg?)o uwde ( che e~: 
-=,;,, 1'"1io d'dlì k dicese.hè il Capeli~ao,d1_ ,d-e de-1 mtò) dlo m10 corrpagno , 10 
llOfJ 
\ -
7' eoinmiiitari6, 
aon farò irref!ol~. Percioche quafi- nire, 1ignificlt!do ,er queA•,.che~~ -
m11que quclfa morce 11a fe.,guita cl;i Ju!1qije io commandare egli ha11ctfè " · ,~, 
gllel,che io l.'ho p1 egato,che face!fe,& ,olpa, però, fe non .penfau1 1 cht'}ucl 
io peccafsi in pregarlo,& in andare àl- delitto douetre refultare. dal fwe pre• 
h Chiefa co etfo lui,per quel h!le mor cetto,non farebbe irregolari. la ondtt 
talmente male,p.~1 ò quella malùia, & h può racc;orre . che, te une-rnan«atw 
c:olpa niia..nq~ ftor<,!inò, neincaminò un.me:ffo ~ -quia. Medina.i.fare al'cu-
!• • a quella morte,ne perla naturadell'o.. nH:ompr~ o uendita_, manalmente. .,- . ,i 
, , 1 pera,.oe p~r la Ìacentiont: d~ll'operan· mala , & llel camino egli fofl"e uccifo 
~e,c~e fu, 10,& la commiu 10 P,tc:;gar~ da un mono, da }l n Leone,o da .UE la-
& in kongiur:i.re, cbe ei uendfedoue drosegli oou_farebbe irrcgolare:peu:io 
egli morì. Per que~a limitatione, ~ · _ che, q_uamuoque egh haue!fe colpa iJ! . ' 
, , 
., . 
conclufione fa. Il pmno,che quel,che roagda!Jo a far "-!tUua opera,pc1 ò cgb 
_ Cilccorre a cafo,niuno medta danno,ne nofl ~a obli~tq,a penfan:,che di quel , .. _ 
. . . peoa: "Bench7 ne p~~cedalt.colpa~fc mandarla, pe peteua caiiare qudla . . r. • 
ae.S, md, e!fa 110a fi ordiaa,o•s incamina per.ef~ mor,te; accioch~ ~ qgello ~p 1~,.ilf' 
tor,l. '"ae focafo,comeftogolarmentediC'onotl 1 fe:dl,ipandarlo tl>1uimo,,henon1m- ... ~. 
fo,t11itis. cuai,parlando_ di queffa ~edeftma m~ ~edji:ebbe fa ierza di qttefio q,uano . . . 
C. J, pig. teria. I, Il fecondo,che [e io u'i!'ftpreil:o f<?ndaniento ,_cht: dira1.~~~ Siluei'lro t gY,r.~ 
•Mio.,11. t • la Mula di quì a Toledo, ben che uoi fa '11ce, é~ E-?1J!fac1q p-ofe m quel luoco 1 ·!· 7, • ..., 
•• tomo1'. cal:lalchiate con alcuna intétione mor due ragiol,ll dtfuo ,apo. . 4- . , 
6,e.~n.de talmente mab,per dire,intendere,ofa La prin;ta, doe-., p~rchc egli .hchbe . 
J,poJi. re alcun peccato mortale, & nel cami-, c0lp, )fl wan_darlo ,, · ha Juoco in·ogni 
b E q1-il,us ne'J,una faetta dal Cido,o un cane arra. precetto colpa.bili,& l,l[econ~•. ch'ci 
font P,tr' biato,o altra cofa fortuita ammazza la doueua penfare,che.quel deueua auH . 
J, Aneh.~t M1:1la,1,wi non farete obligito <\ pagar•: nire nel pree;eno lec:ito .-llprimo>J>cr· -; -~ ~ -~ 
-P'lr•f. ,,, mela: p,erciochc; dato; c~e per c0!l!i J . che lafua dich~atis>ae e~no;ala glo , 
,1~.p,. e.ft. che toglie in1Y.reflo alcuna çofa, ella 1t fa, benche egli la riprendi: . -ma.umi-
"' homie, perda a lui, ( benche fi perda percafo com~unemeatéla teguono Il fec:o.n· 
li/J. ·6, formico,) quando al cafo precede la do, pe}·Ghe egli rimprouera il teftò; fa. 
e t11p. 1. J, colpa, e & nel fatto propofi:o, al cafo cendo della copulaciua, & difgiuntiua - . . 
1,mmo. 6- precede la uoftracolpa, però perche, iVel Ilfe[to,che ci muoue molto,_ è, 1'ì 9-t• 
1.J. ,led,- ~e per ~ua nat~ra, ne per uoftr~ i nten: che la d7c1fio_ne di B?t1ifacio farehl?e l. 19o "'''!! 10/i, uone s' rncam111.a a ella,& colm non u1 , fouerch_1a,& in dubbio, fenza dubbio ff "' J,g. ~ 
d in J. ""° ha da condaMare, fecondo le mene e, f e quefta limitationc foffe _uera.Ad,m- O' 1· ,,.,., 
l,11 t4pit" & coftumi. d . qwe 1 fe .P elfere irregolare per hormci- ,,.,., ,,,,._i' 
li,. Il terzo, che Pietro d' Ancarano, & 6 . dio cafuale batl:afi'e qual fi uoglia colpa ftimf. . 
ei11glo,p,. Filippo Fran. efpr,eJTamente deddo- di colui, a chi eglioccorrcfenza alcun 
~-'· fin. d, no, fopra voa glofa, dicendo quefto, dubbio,fai;ebbe certo, chefarebe occor 
hom.li~.6. che quello, che~Ua dice, _èhe danna fo per la,colpadelcommandarc, che1i 
· quel,ch~ a cafo auuiene qu~~do al ca- d011~!fe ~erii:e,ci. co,che e uicina a 9uel-
fo precede colpa, ii ha da intendere la di uccidere, & per 'luefio egh QOD 
quanç{o la ,olpa fi ordina,& incamma hauea "agioae di fare quel ,Decre-
a'etfo cafo, & la glofa. parla rn quefta to, . -.. . _ 
meJefim1 ma:teria d'irregolarita. Il 8 Il fettimo, ( al nofiro parere,,) uol: i 1,, ,. A• 
quarto, chtt pare che la ragio11e d'una fe femire Innocentio i nell'e!fempie, Jw,tu,111 , 
fin ti.,. fi. nfpofta di llonifacio Otcauo t chiara- che ei pofe in quel fuD detto, che non "' ho,,,j,,-. 
"' hom. li. m'!nt.:! prnui q1.1eR:o :. Percioche dopò folameate e irregolare, chi conf.iglia, 
f. che ei di!fe,che~colui, che com manda, che fi 1:1ccid1, ma eciiodio colui, che 
che {ì fc:ritc.1 altrui con proteH:atiooe, configlia che fifaccia alcuna cofa, de 
dl'! aon fi uccida,[e il mandatario l'uc onde ne fegue la morte. Percioçhc 
cide,e im!~1)lare, pe\: ragion di colui, egli pone l'effempio di colui, che ccm-
che in con nnpd.lrlo hebbe ~olpa & figlia,. c~e ~ debba f pau_r~ un pe~zo 
doue1:1a penC1·re, che quel p~cewa auuc,. di Arugliersa: o ,he fi fenfc:ult:nu, • 
. "' 
_ QQ.eflione re l'h~micidro1oàfuall ft. 
'th~ 1Ì uada a pìgliarep~r forza un-ca- _ quale, fe non è buona·per foria -f.uà 
tl-ell?, c~e u.er ifimilmeote non trpuò c~uiua, all'lleno vc11ùlmente: poiche 
p1gh.11 e fenza tlf<>ne d'huomi ,1 i, & ntuna opera humana fatta cot. delibe-
molto ne dubi!a d: colui,che còtì glia, _ ratione,& che in indiuiduo, che i giu-
the fi debba pigliare un caflello a tra· rifH chiamano f peci e; ifa indilferenre, • 
cdimen~to,p_erche molceu•lte !è ne iuo cioe,ne cattiua,ne buona,g & per con gTb.i,,,f. 
lepigli:trealcunofenza morte, & fe fegu_enre, quafi rutti gli h_omie:idijca· 18,,.,t.9.; 
qual li uogliacolpa incaminata,o non fuah awerrebbono a quelh,che uenial • 
Ìllpmiuata a ,qualche motte, perciò mente peccaffc::ro. 
gh bafbff e,& 06 du bi t.irebbe del q uar . Il decimo fa, che fe ciò, che p reten. 
ro elfempio,ne potrebbe i ere pi imi in diamo non fo.tfe la uerità,ne feguireb-
colpe tanto uicine, ordinate a morte, be,ch~ q~anu ~a~no a ue dere giofire, 
ne per ragione, che ne i ere cafi s'iocor t?~t1e1,g1uocl11 d1 fcéAe,o torì,per ma-
re in irregolaricà,eglidirebbe che 'luel Ima ~ortale,o per uanità ueniale, de i 
che fi commendauain eaì, era uietno quali fono (al nofrro parere) ipiu,& 
all'homicidio. conducono con elfi loro donnc,figliuo 
- L'occauo,che quefio medefimo fen• li, fer~i, & ami~i, & alcr~ _pfone, tarcb 
tìrono quiui~l'Hoftienfe,Giouanì An- bono uregolan:fe aku01 d'effi mo1iff'e 
dr-ea; &b commune, col Panormita- ro,oJ?defieto mé~ri:J.> 'luakhe cadimé 
110,~he . d1~e,c~el~-ragione perche In- rode 1 Catafalch1:deJ ferire,dellelan. 
notenuo u1clina m dire, che anco nel cie,de' tronconi,de' baftoni,delle Ciln-
quano caf9s'incorrein irregolarità,è, ne,de gl'incontri de' caualli, & d'altì-e 
che quantunque egli non fia tanto cer cofe fimili,che a cafo accafcano,che fa 
to, che ne habbia da feguir morte del· r~bb_e un'emeir~ il mon~o d'irregola. 
111 prefa dekaftelle a tradiméto, come n~ d1 Vefcou1, d1 Prehu, & d'altri Ec. 
cella ptefa di quello per forza, nondì- c!efiatHci principali, & bonorati Lai• 
meno anco molte uolte ella ne fcguc, c1 • 
a;,, ,1,,..,1 nel prenderli a tradimento. Il mcdeft- , L'vlti mofa quella diuifione,& refo 
1111,li,fltil mo fentela -co1umune, .. in dire chela lmione,che nelleeditioni nuoue deUa 
~, homi,. ' ragione petche etra coclude è, che chi reuilh aggiungem~o.,1 Manu~!~,.·" hii, , •. 2, 7# bin,11.A,l eotigliaunoch'eidebba vçdderevn'al d~lle tredisformauoni_, o homJCtdiJ, nM.:u. 
••ilimti.i. tre, & quegli uccidaJui, egli ft fa irre• c10e del tutt6 uolontar10, del rutto ca. 
e.E IJHil,u, golare:pcrciocheegli doueua penfare, faale,& mifto. Dou~ diffinimmo,ch'è 
,ftGìii. ,.i. che ciò-~t.eua feguire <b9uel dflitto, mero cafuale quello,che non 1,ì vuole, 
i 1.94 •• ,. tome dichiara il Panorm1tai;io, : _ direttamente in !e, &nefcgueda quel i. . Il nono,fa che fe ne.ceneffimo ti co· lo, che in niuna maniera fi ordina per 
è ;11 e.int" trario1& feguifiimo quelli,che tengo- e.tfo,che è b morre,con che una faetta 
,mi. 11 _ '1· no c.he bafta per quefto la colpa -ve01a- {:elefte uccide colui,che ft manda in al 
4,,,,,, 464 . Je,e quali fempre colui farebbe ~rrego- cu.1a pane,{enza ne.tfun penfiero della .....,___ e~"' .Al lare,che diceffe,face.tfe, configba.tfe, o fua dtsformarioee. 
· Jho11• C1t), èommandaiie,~Icuna cofa,la qu~le fa. • Del quale a.tf olutamen te habbiamo 
1_r1/11,t. poll cendofi. ne feguilfe morte_: pemoche detto quiui , che non fa irregolare , & Io. R.Df.ill, comf!1unemenre ( come m altra parre .al prefenre largamente l'habbiamo 
9,,;dtm on, habbmno de~to) li benche fia here~a .prouato. 
,m ht;_re. Luterana il dtre,., che tutte 1~ n?ffre Da tutto quetlo, per dichiaratione 
'IJ,rl,, 01,,11 opere fono pec~au _almene uen1a.~1,pe· dì quello, inferimo quefte i11acio-hie .,,,un rò tanto è la m1fc::na humana,~h 1~ te- ni. 
4',rti,.Lu ino,che i piu di_q~elli,che facctamo,al La prima è,che dice bene il Sor.che 
,h, .• ,. 3• cuni fiano ue~uh,o pere.tfere_ effi.neJ Silue. non diede nel fe.gnoindire,che r Di,,,y.li. fuo genere rah; o per mancarli alcuna il Chierico inco1 re in irregolarità, che 
, ,,l, Di••· circonfranza del cem~o,del luoco,del- tagliando qualche arbore d'altri,ucci-
11.,,,;. 6- fa perfona, della maru era, del fine, & de alcuno a cafo: benche egli a1ettctfc 
7"h,.i. 2.,IJ, d'akre cofe, che hanno turce da con~ tanca diligeeza ·per non ucciderlo, 
1a ..... ,. wncrc,ac,iod1el'operafiabuona,/Ia quanto bafrarebbe ,-per non incor-M . xerc 
; · 
,,. 
,, 
. ' · .. t 
<l!!cftion•c fe l'homiddio cafuale' 
:rère in irregolarità, fe tagliando il fu0 dare i c1uallo,perch2 la Mu!a;che egli 
:a.rboreilmeddirnogli auucrn/le;poi cauakaua( elfendo.1{h1qmeca) i~n-
~he la'colpa dd cagli-1r l'.a1 b !lC d'.dtr i, u aìcu,,,1 ii.u colpa uccid:: L!n fanoul-
nou s'i:ncar,nina àll.i morte, eh:: occor . lo: pache , la colpa ,~d 1-uo andare 
re. a cau.dlu della Mula quieta, non fior-
La. feconJa,che a~1co ha detto ben~ dina , nè s'incamina a tal moi ce , 
il 111edefi1110 che non fare@be il-regola né pc1· fu.i n ... cura,nè per la intentionc 
iie"it Monaco, fe fonando la. camr.1n-a di chi la c.iuaka. · 
in tempo prohibico,il bmaglio eh el' a La idèa, che anco non èirreg~lare 
fa uccide!Te,,dcuno,{e però nel [o,~are il cacciacore , la. cui caccia fobinente 
eglt mecrèffc:l.anta dilige11z.t, quamo è ill.::cita,per eife1 e il di di fdb all•h?-
. ,b lil:m:.:b:)-e per 11011 ellcri:: irregolare, radi Me1fa, ch'egli era obligaco udt~-
-ie nd cemp-o che gli è permetfo; la fo- la.,o dirla,[e iènzl altra colpa fua ord1~ 
Aatfe.~- , nata, alcuna·morte ne feguiffe, . 
La re.-za che, Silue!tro affo ri11a, di- . La [emma , chè 1100 e irregolare I~ 
.cédo,che là.rebb-:: Ìn\:golare il Chieri fi:udenre , che pregandolo menaffe 
co,(e gli:auenilfe Uti'homicidio ocafua un compagno a lauadi nel fiume, & 
le,efe•cicarldofì in m::rcanci.1 prohibi cli t1uin.ii anda!fero a rubba1e del'agre 
ta,p~r il qu ;de non farebbe irregelare, tb "nelle ui:ine,& che qualche cant: ar-
fe h m::r,cancia gli.folfe lecita ; pur rabbiato.lo mordetfe. 1~el cimino, & 
che eìf.1 fnlI--:: t,ilc:,èhe, nè }'er fua natu inoritfe di quel morfo,benche farebbe 
r.t,nè 1>t:ì Ll i,1te1ùi,>ne d'dfo ,Chieri- · irregola ( al noftro_parere ,) fe il guar 
co_fì o:Jin.-1.ffe a quelb 1110,·ce. diano della uigna lo uccideffe, o ilca-
La_q.uù··ra,che quantunque il Gaeta 1 ì ne,che guarda la uignà,lo mordel1e,& . 
no aff~rh1i, dicendo, che il Chierico, di quelb m0dic.1cura egli moritf1?: per 
che c1cci-ando mette tanta diligenza, cioche nel p.imo cafo la fu1 colp~ 
qùanca il Laico, accioc.he non ne fe- non fì ontinarebbein manie1 a alciina 
gua l1omicidi<!>,no 'pecca piu di pecca- con la morte: & nel fecondo .si . 
~o, -che .di hoi11icidio , come anco fa · L'0tcaua e, che una morte cafualc 
~l La!co : ma non fì deue dire che fa uno i1Tegolare,cheopcraillecitami 
il Ch.~e(ico in 9uel c_afo i~c.orr~ in irre .t~ , & uno ~lt!o nò: ~ome per eff«:m-
golar1ta, & 11 La1co110: fe la for- p10:Vn Ch1enco ordma un torneo& . 
•te della cacci.111011,fì ordina da fe al- cauaHo,& inHita molti Cauallieri,che ,. 
l'ho~icid~0, c~m~ è \a caccia -, di µ~nghino a_gioftrarecon effolui,cht: 
Lepri, d1 Co111gh, d1 Starne, con -e 11 mancenttorn: inuore alcuno per li . 
le reti, o con F:ilconi, lenza alcune colpi, o perla caduta da cauallo, egli 
_a1 me_ ,_ nella terza , doue ella non è e irregolare: ma s'ei muore per una . 
. proh1bm : dato , che ìl Chieri- faetta cele!le,o per dolo ,olico,cgli n<i 
co pecchi, per cacciare , mancando e irregolare: percioehe quantunque' 
alla fua C hiefa , o per altra ragio- la morte cafuale accafcaffe,facendo o-
i,e,che non s'iQcamina all'uccide- .pera illecita, & ordiAata per fua natu-
re. ra per uccidere, non è ordinata però 
. ~ Nè a neo, fe andando egli alla cae- , per q uel'geaere di morte, Tatto que- . 
c1a,la faetta cdette uccife alcuno, che Ho è cofa cocidiana. Piu chiaro effem . 
,per i fooi preghi andò con etfo lui. Ben pio è quello dj colui, che mena compa 
c~e il fuo detto fi può faluare nella cac gai,perprendere illecitamentuna for-
c1a de gli Orfì , & de i Cinghia! i, la · ce~a, & nel caming, la faetta celeft• 
quale s'ufa con l'at'.me, fe la morte ac- gliene uccide uno; & nella enrratadcl 
cafcatf e per efià,& per al tra cafo di fal: cailello,quelli,che lo guardano, ne u~ 
ta,o di tempe!b, d1 diluuio,o di altra ci dono un'altra: perc1oche perla ~or . .. 
..manicra,,h'egli non doueua penfa- tedell'1.1lcìmocgbfarrà irregolare,& 
re. per quella della faeu:a nò. 
llquimo, che tionè irregolare il' La nona, &ultima, cheaccioche 
frateMinore,acuièitatouiecato l'~n l'lwmi,iàio<:af~e '""iw irreg~1;a-
nta 
induce Irregolarità. 1"' 
ri'tà in colui, cl,e opera illecit1meme, ~l Noiho Sig. Gicfu Chrillo, & alla 
a ~oni11m non è neceffatio,che dito ordinata Y& fua Gloriofa, & Sanci!lima Auola,Ma 
'JtH: fit h11 inca minata fiala colpa, per uccidere, dre della Gloriofifs. Vergine, & Ma. 
~uf~di ;,._ che il piu delle uolte ne fegua da etra dre,la cuifeib,dell' Anno M. D.L VI. _ 
•efiniti ,n la morte. Percioche bafia che alcune ha finito di celebrare, poco ha, nella 
• iure qu•- u0Jce ella foglia fegaire; & che all'ar- mezza gore, la Chiefa Catholica. · 
li11 l,sni lliri bitrio a di huomo da bene, la colpa di Amen-
t1rbirrio co- q uell'òpera illecita, fia ordinata, & in S11l11m1111ti", hw11 r,im11,,ltnÌIII Ji#, 
mìttuntu,, ca minata per morte, o l' mutilacienc: · fo/tim, K•l,ml,u ANillfii. A""'-
e. Jecaufis, comecontla pcrleillauoni fopradet- M. D. s.r I, 
,t, off. d,l. teb .Del che ne rifulti honore,& glori~ 
b Et!tr,&11. 
_eonti,sd,11t. 
1 °·'h"·"' Il fute dcll'vltimo Commentari•. h.,,, • 
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